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Wichtiger Hinweis 
für 
Mediziner 
Im Sommersamester 1969' tritt ein neuer Stundenplan fur die 
6 Semester des klinischen Studiums in Kraft, Damit verschieben 
iesungszeiten ist be i der Fachschaft Medizin und bei den Verkaufs* 
stei len für das amtl iche Vorlesungsverzeichnis gegen eine Schutz­
gebühr von DM 0,30 erhältlich. Nur an Hand dieser Schrift kann der 
Studierende der Medizin seine Vorlesung ordnungsgemäß aus­
wählen und den Fragebogen der Fakultät zur Rückmeldung bei 
der Kartenerneuerung ausfüllen. 
sich die im V nen Zeiten der mei­
sten kl inischen Vorlesungen und Kurse. 
Eine Informationsschrift der Medizinisch 
schaft Medizin mi t dem Stundenplan u an geänderten Vor 
tat und der Fach 
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Aus der Geschichte der Fakultäten 
Grundlegungen 
Das alljährliche Stiftungsfest der Ludwig-Maximilians-Universität ist mehr» als 
bloß ein „übliches Gedenken an die Gründung und feierliche Einweihung unserer 
A l m a Mater zu Ingolstadt am 26. Juni 1472". Das vertraute B i l d des Einzugs der 
Professoren i n die A u l a — i n der altherkömmlichen Reihenfolge der Fakultäten, 
m i t den seit König L u d w i g I . eingeführten farbigen Talaren, an der Spitze der 
Rektor , begleitet von zwei Szepter tragenden Pedellen — repräsentiert ein Stück 
Geschichte der Hohen Schule; und sinnfällig t r i t t dabei ihr nunmehr seit fast fünf 
Jahrhunderten i m Kern bewahrter innerer Aufbau i n 'Erscheinung. 
Unsere Universität ve r t r i t t m i t ihrer korporat iven Verfassung, weitgehenden 
Selbstverwaltung und der seit dem 19. Jahrhundert kennzeichnenden Symbiose 
v o n Lehre und Forschung den spezifisch deutschen Universitäts-Typ, welcher z w i ­
schen dem englischen (vom Staat völlig unabhängige Körperschaft mi t College-
System) u n d dem französischen (der Staat allein schafR; und besetzt die Lehrstühle 
und bestimmt den Lehrplan) steht. 
Das Pr inzip der Selbstverwaltung ist auch i m Innern durchgebildet: Der jahrlich 
(vor 1701 meist halbjährlich) gewählte rector magnificus ist gewissermaßen das 
caput der weitgehend autonomen universitas magistromm et scholar inm, d . h . Re­
präsentant der Gesamtuniversität nach außen h in , primus inter pares nach innen. 
Ebenso sind die einzelnen Fakultäten — wenn auch nicht i m rechtlichen Sinn — 
Körperschaften, die unter Lei tung des v o n den planmäßigen Fakultätsmitgliedern 
jährlich gewählten Dekans — vir spectabilis — ihre internen Angelegenheiten wie 
Bernfungsvorschlage, Studienplan, Promotionsordnung usw. selbständig regeln, w o 
nötig m i t Unterstützung von Rektor und Senat. 
Dieser Aufbau unserer A l m a Mater, — deren Wissenschafts- u n d Lehrbetrieb 
von sieben gleichberechtigten Fakultäten getragen w i r d , — ist das Ergebnis einer 
jahrhundertelangen Entwicklung. I n Organisation u n d Tätigkeit jeder Fakultät 
lebt eine alte T r a d i t i o n fort , die über die historischen Stationen der Universität — 
Landshut (1802—1826), Ingolstadt (1472—1802) — zurückführt bis ins 12. Jahr­
hundert : zur Geburtsstunde der abendländischen Universität überhaupt. Freilich 
hat die Gestalt der Hochschule und ihrer Fakultäten eine mannigfache For t ­
b i ldung und Ent fa l tung durchgemacht, die hier nur i n groben Zügen skizziert 
werden kann. 
* 
Das U r - und V o r b i l d der Ingolstädter Universität — wie fast aller i m Laufe 
des 14.—17. Jahrhunderts nördlich der Alpen erstandenen Hohen Schulen — ist 
bekanntlich die Ende des 12, Jahrhunderts erstandene Pariser Universität (später 
Sorbonne genannt nach dem Gründer des älteren Pariser Studentenkollegiums). 
Hochburg der scholastischen Theologie und Philosophie; aber auch Mediz in und 
Jurisprudenz waren v o n Anfang an dor t vertreten. 
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Die Gliederung der Studierenden erfolgte zunächst nach Landsmannschaften 
oder Provinzen — nationes — und zwar i n der Regel nach vier . M i t dem systema­
tischen Ausbau des Unterrichtsbetriebes setzte sich indes schon i m 13. Jahrhundert 
daneben mählich ein anderes Ordnungsprinzip» nämlich nach den vertretenen Wis­
senschaftszweigen, durch. Ursprünglich nur als Eintei lung für die magistri ^ und 
doctor es angewandt, gewann diese Gliederung nach facultates^ i m späteren M i t t e l ­
alter mehr und mehr an Bedeutung, während die nach nationes zurücktrat, um 
schließlich ganz zu verschwinden. 
Das W o r t facultas war anfangs nichts anderes als ein Synonym der ßnr „Wissen­
schaft" üblichen Bezeichnungen ars, doctrina, scientia: Der Begriffsinhalt erwei­
terte und präzisierte sich dann auf das engere collegium einer Wissenschaft^ die 
communitas facultatisy zu deren Wesen es gehörte, akademische Grade verleihen 
zu können. Dabei mußten an einer Universität nicht unbedingt a l l e Fakultäten, 
— d. h . Theologie, Jurisprudenz, Mediz in und die Artes — vertreten sein; kannte 
man doch studia gener alia m i t nur zwei oder drei Fakultäten, wenngleich — vor 
allem von den späteren deutschen Universitäten (seit der Gründung von Prag 1348, 
Wien 1365, Heidelberg 1386) — angestrebt wurde, alle vier Hauptfakultäten zu 
besitzen. Zeitweise wurde auch die Trennung der juristischen Fakultät nach kanoni­
schem und römischem Recht erwogen. Übrigens schwankt ja noch heute die Zahl 
der an den einzelnen Universitäten vertretenen Fakultäten; so hat z . B . Freiburg 
i m Breisgau 5, Tübingen 6 Fakultäten. 
Die im Lehrstoff wie auch nach Lehrer- und Studentenzahl zweifellos umfang­
reichste Fakultät war in den ersten Jahrhunderten die der Art is ten, da sie die 
unerläßliche „Vorhalle" bildete, welche alle Studierenden absolvieren mußten; d, h, 
die Beherrschung der artes liberales, insbesondere aber der aus dem „ganzen Ar is to­
teles" entwickelten dialektischen Methode, galt als Voraussetzung für die Erwer­
bung eines akademischen Grades an einer der sogenannten „höheren" Fakultäten, 
den facultates maiores oder superior es. (Erst seit 1752 war ζ. B, an unserer U n i ­
versität das philosophische Magisterium für den medizinischen D o k t o r nicht mehr 
erforderlich.) So bedeutete es keineswegs eine Geringschätzung, wenn die Art is ten 
i n der Rangordnung als die letzten standen und häufig auch als inferiores bezeichnet 
wurden ; denn hinsichtlich des Lehrgebietes war die Artistenfacultät von jeher die 
Fakultät m i t der größten wissenschaftlichen Ausdehnungsmöglichkeit und Beweglich­
kei t ; nicht wenig bedeutende Persönlichkeiten des Mittelal ters bezeichneten die 
artes Uber ales als die wahre scientia. 
Daher war es kein Z u f a l l , daß gerade die artistischen Fakultäten i n Deutschland 
zu Mi t t e lpunk ten der großen geistigen Auseinandersetzungen seit Humanismus und 
Reformation und damit zu den ersten Trägern der Entwicklung wurden. 
^ Unsere Hohe Schule zu Ingolstadt wurde nach dem V o r b i l d der Wiener Univer­
sität m i t den vier Hauptfakultäten gegründet. Schon ba ld nach der Eröffnung 
traten die Fakultäts-Consilien zusammen, u m ihre jeweiligen Statuten zu beschlie­
ßen, durch welche der ^ Lehrplan, ^ die Studienlänge, Prüfungen u n d alles damit 
Zusammenhängende (wie Promotionszeremoniell, Gebühren, Festessen, Kleider­
ordnung etc.) geregelt wurden. Auch über die v o n der Fakultät einzuhaltenden 
vorlesungsfreien Tage, insbesondere am Jahresfest des Fakultätspatrons, enthiel­
ten die Statuten Bestimmungen. So war ζ. B . der Schutzheilige der Theologen der 
Evangelist Johannes, seit 1622 dann Thomas v o n A q u i n ; der Juristen I v o v. 
Chartres, der Mediziner die heiligen Cosmas und Damian , und schließlich der 
Ar t i s ten die heilige Kathar ina (diese soll ernst 50 heidnische Philosophen, die 
ihr Kaiser Maxentius gegenüberstellte, widerlegt haben, weswegen sie schon in 
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Paris als Patronin der Artisten gegolten hat ) ; seit 1622 t ra t an ihre Stelle Franz 
Xaverius. Jede Fakultät besaß ihre eigene M a t r i k e l , ihr Siegel und ihre Kasse, 
zuweilen auch ein Fakultätsszepter. Nebenbei: das heute noch erhaltene, 1953 restau­
rierte „Universitäts"~Szepter ist das einstige der Art is ten , welches nach Zerstörung 
des alten Szepters von 1495 nach dam 30jährigen Kriege neu angefertigt worden ist. 
Den artistischen Statuten war noch ein Bursenstatut beigegeben, da die Bursen 
und K o n v i k t e — zumindest bis ins 16. Jahrhundert — grundsätzlich der A r t i ­
s t e n f a k u l t ä t unterstanden; das 1494 von Herzog Georg d. Reichen für 11 
arme Theologie-Studenten gestiftete G e o r g i a n u m wurde erst 1593 von der 
Philosophischen Fakultät gelöst und in die unmittelbare Obhut des Senats gegeben. 
^ A n die Artistenfakultät knüpften sich übrigens auch die Anfänge der U n i v e r ­
s i t ä t s b i b l i o t h e k : bereits ein Beschluß vom 9. Ju l i 1480 spricht von der 
Einrichtung einer libraria, für welche 1482 dann ein eigenes Statut über gewissen­
hafte Benutzung und die zu erhebenden Taxen erlassen, 1484 ein Bibliothekar 
(Magister Egkental) bestellt u n d 1485 ein erster Bücherkatalog angelegt wurde. 
1771 wurde schließlich die Verwal tung der Bibliothek allen Fakultäten anheim­
gegeben, die sich in der Lei tung abwechselten. 
Es würde zu weit führen, die spannungsreiche Geschichte der Fakultäten nun 
i m Einzelnen zu schildern. Die uns erhaltenen, in re la t iv kurzen Abständen immer 
wieder revidierten und erweiterten jeweiligen Fakultäts-Statuten gewähren einen 
interessanten Einbilde i n den Studienbetrieb, insbesondere i n die Entwicklung der 
verschiedenen Diszipl inen, die Lehrgegenstände und -Methoden, welche sich frei­
lich noch bis ins 18. Jahrhundert fast ausschließlich auf das scholastische Lehr­
gebäude stützten: wie bei den Artisten die Dia l ek t ik , so herrschte bei den Jurister 
die Glosse, bei den Medizinern die arabische Aristoteles-Tradit ion vor. Dadurch 
zeigten übrigens die Art is ten- und die Medizinische Fakultät zunächst eine enge 
Verwandtschaft, wofür nicht zuletzt auch die Tatsadie spricht, daß zahlreiche Pro­
fessoren von der einen i n die andere Fakultät übertraten. 
Tro tz des genau vorgeschriebenen, fast starren Unterrichtssystems spiegeln aber 
gerade die Ingolstädter Lehrpläne und Mat r ike ln in hervorragender Weise die 
Anliegen und Fortschritte der allgemeinen geistigen Bemühungen wider . Geschah 
schon die Gründung der Hohen Schule — privilegiert durch den gelehrten Papst 
Pius I I , (Enea Silvio Piccolomini) — im Zeichen des Humanismus, so führten 
hier ba ld K o p f e wie Conrad Celtis (seit 1492) oder Erhard Windsberger ( A r z t 
und erster bestallter Poet) ein neues Bildungsideal herauf, das seinen Höhepunkt 
freilich dann m i t Celtis' Tätigkeit in Wien erleben sollte. Immerhin aber bleibt 
mi t Ingolstadt das Erwachen des Studiums der hebräischen Sprache verbunden: 
seit 1473 schon wi rk t e hier als erster Hebraist Petrus Schwarz oder Niger , 1505 
Johannes Böschenstein und 1520 Johann Reuchlin. I m Zusammenhang des A u f ­
schwunges der mathematischen und astronomischen Fächer — vertreten durch Johann 
Engel (erster Inhaber des 1492 geschaffenen Lehrstuhls für Mathemat ik und Astro­
nomie), Johann Stabius, dann Peter und Phi l ipp Apian — rückte auch die griechische 
Sprache zu einem Hauptfach empor unter Johann Peurle (1515). U n d die geschicht­
lichen Studien fanden schon eine erste Heimstätte durch den Prinzenerzieher und 
bayerischen Historiographen Johann Turmair , genannt Aventinus (seit 1507). 
Vol lzog sich die Entwicklung in den ersten Jahrzehnten also vornehmlich in 
der Artistenfakultät, so übernahm mit der Reformation die T h e o l o g i s c h e 
F a k u l t ä t vorübergehend die Führung, indem sie mit dem E i n t r i t t Johann 
Maiers aus Eck (1510), — des ersten deutschen Theologen, der sich i n öffentlicher 
Disputat ion Luther stellte, — zu abendländischer Bedeutung aufstieg Und Ingo l ­
stadt zur vornehmsten Riva l in von Wittenberg madtte. Als nach Ecks T o d (1543) 
die Jesuiten an die Universität berufen wurden (1549), erhielt der Charakter 
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Ingolstadts als Hochburg der katholischen Reformation für zwei Jahrhunderte 
seine entscheidende Prägung. Ga l t doch seine Universität h in fo r t nicht nur als 
hervorragende Bildungsstätte der Theologen Deutschlands» sondern insbesondere 
auch als Erziehungsanstalt der deutschen Fürstengeneration, welcher i m Zeitalter 
des Grundsatzes cuius regio ems religio keine geringe Bedeutung zukam; i n I n g o l ­
stadt studierten u . a. der junge Herzog M a x i m i l i a n I . und Erzherzog Ferdinand 
v . Österreich, der spätere Kaiser, welcher 1594 als D a n k ein Trinkgeschirr i n Gestalt 
eines goldenen Schiffes stiftete; heute noch steht dieses bei akademischen Feiern vor 
dem Rednerpult . 
Rückte die Theologische Fakultät während dieser Periode naturgemäß stark i n 
den Bl ickpunkt , — nicht zuletzt durch das i n manchem Betracht auch anregende 
Ringen zwischen der Universität und dem Jesuitenorden um das gegenseitige 
Unterordnungsverhältnis, — so lag doch der eigentliche Schwerpunkt noch immer 
auf der A r t i s t e n f a k u l t ä t . Übrigens tauchte 1539 zum erstenmal der Be­
griff magister philosophia statt artium auf; u n d seit 1562 erscheint die Ph i lo ­
sophische Fakultät den anderen Fakultäten gleichgeordnet. H i e r spielte sich nicht 
nur der o f t erbitterte Wissenschaftsstreit zwischen den antiqui u n d moderni ab, 
sondern die Fakultät erfuhr eine fortschreitende Erweiterung, indem sie sich a l l ­
mählich v o n der Alleinherrschaft der Dia l ek t ik ab- mehr den Einzeldisziplinen 
zuwandte und zur P h i l o s o p h i s c h e n F a k u 11 ä t i m heutigen Sinne 
wurde. Seit Ende des 16. Jahrhunderts setzt m i t der völligen Übertragung der 
Fakultät an den Jesuitenorden (1588) auch eine neue Unterrichtsmethode eint 
die seit dem Humanismus eingebürgerten Fächer wie Rhetor ik , Poesie u n d H u m a ­
nität werden nun großenteils i n die vorbereitenden Gymnasien verwiesen. M i t der 
ratio studiorum von 1599 beginnt ja bekanntlich allgemein eine neue Epoche des 
Erziehungswesens, — auch für Ingolstadts Philosophische und Theologische Fakultät. 
Der Aufschwung der Wissenschaften ist gekennzeichnet durch Namen w i e Jacob 
Gretser (Philologe), J. B . Cysat (Mathematiker) oder Chris toph Scheiner (der durch 
seine Auseinandersetzung m i t Gal i le i bekannt gewordene Ast ronom, welcher 1611 
auf dem T u r m der H l . Kreuzkirche eine behelfsmäßige Sternwarte zur Beobachtung« 
der Sonnenflecken einrichtete). 1625 wurde auch erstmalig ein Lehrer für neuere 
(romanische) Sprachen angestellt, der zugleich die ars saltatoria unterrichtete. Die 
körperlichen Fähigkeiten fanden vor allem nach dem 30jährigen Kr i eg eine beson­
dere Pflege, nicht zuletzt, u m die adeligen Studierenden an der Universität zu halten; 
so erfolgte ζ. B . 1690 die Gründung einer Universitäts-Reitschule. 
Indes, auch das Ansehen der J u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t stieg i m 16./17. 
Jahrhundert, vor a l lem seitdem 1576 ein „Schöppenstuhl" an der Fakultät errichtet 
und 1586 m i t dem Lehrstuhl für Straf- und Lehenrecht eine fünfte Professur 
(neben dem Codicisten, Pandektisten und den 2 Institutionisten) geschaffen w o r ­
den ist. 1623 wurden der Juristischen Fakultät zudem die kaiserlichen Comi t iva 
verliehen (d , i . das Recht, No ta re und Tabellionen zu ernennen und zu revestieren, 
uneheliche Kinder und Bastarde zu legitimieren, die Würde des poeta laureatus 
zu verleihen, das Wappenrecht zu erteilen usw.). Wenngleich auch in der Juristischen 
Fakultät, w ie i n allen Fakultäten, der 30jährige Kr i eg ein Sinken der Studenten-
Zahlen und schlechte Lehrverhältnisse zur Folge hatte (1634/35 blieb die Universität 
überhaupt geschlossen), so bereitete sich doch hier — eingeleitet durch eine Blütezeit 
der Rechtsgutachten-— langsam die U m w a n d l u n g der alten scholastischen Glossen-
T r a d i t i o n zur Ausbi ldung einer systemamdi-dogmatischen Methode der Kompen­
dien vor . 
Die M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t wandte sich seit dem 17. Jahrhundert 
immer stärker der experimentell-praktischen Seite zu, um damit der Gestak der 
modernen medizinischen Fakultät den Weg zu bahnen. Schon 1507 wurde unter 
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Bezugnahme auf Tübingen (gegr. 1477) erstmalig auf die Wicht igkei t der Pflege 
v o n Chirurgie u n d Anatomie hingewiesen; das erste gedruckte Vorlesungsverzeich­
nis v o n 1571 spricht v o n Vivisektionen. Seit M i t t e des 16. Jahrhunderts wurden 
Krankenbesuche und gesundheitspolizeiliche Maßnahmen gefordert. 1641' bereits 
fanden die ersten öffentlichen Leichensektionen statt. 1661 wurde die Anatomie 
zu einem ordentlichen Unterrichtsfach erhobenf unter Franz Ignaz Thiermair) . 
Auch auf regelmäßige Vorlesungen über Botanik und Chemie sowie auf Anlage 
eines Spitals u n d einer medizinischen Bücherei w i r d seit 1700 schärfer gedrängt, 
bis schließlich 1723 ein Botanischer Garten und ein Anatomisches Ins t i tu t m i t 
chemischen und physikalischen Laboratorien, 1760 dann ein eigenes Pharmazeutisch-
Chemisches Labora tor ium erbaut wurden. 
Das 18. Jahrhundert führte i n allen Fakultäten einen tiefgreifenden Umschwung 
i m Zeichen der rationalistisch-empirischen Forschung herauf; neben der Förderung 
der naturwissenschaftlich-mathematischen Diszipl inen ( z . B . 1753 neues Physika­
lisches Kabinet t , 1767 Errichtung einer neuen Sternwarte durch J . Rhomberg), 
fanden nun die historischen und philologischen Studien Eingang i n die Hohe 
Schule, — nicht nur i n der Philosophischen u n d Theologischen Fakultät, die zudem 
i m Zusammenhang der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 eine Umbi ldung 
erfuhren. Der Gründung eines Lehrstuhls für allgemeine Geschichte 1726 folgte 
1788 die Errichtung eines Lehrstuhls^ für lateinische Philologie, der i m Zusammen­
hang m i t dem Niedergang der lateinischen Sprache notwendig geworden war. 1733 
w a r m i t der Erwerbung der berühmten Sammlung des Ferdinand Orb an durch die 
Philosophische Fakultät auch der Grund für ein polyhistorisches Museum gelegt. 
I n der T h e o l o g i s c h e n Fakultät traten m i t dem Studienplan von 1774 
zu den älteren Fächern der Dogmat ik , Moraltheologie und Exegese nun eine A r t 
enzyklopädischer Einleitung, orientalische Sprachen, Pastoraltheologie, Predigtlehre 
und insbesondere Kirchengeschichte. Ha t te doch der mittelalterlichen Theologie „das 
historische Auge gefehlt", um m i t Ignaz DÖllinger zu sprechen. 
V o r allem aber die J u r i s t i s c h e Fakultät erhielt eine erhöhte Bedeutung 
seit dem Reformwerk Johann Adams v . Ickstatt: 1746 als Professor für öffentliches 
Recht und N a t u r - und Völkerrecht nach Ingolstadt berufen, begann er i m Anschluß 
an das rationalistische System seines Marburger Lehrers Christian WolfF den j u r i ­
stischen Lehrplan methodisch v o n Grund auf umzugestalten und u m zahlreiche, 
besonders historische Fächer zu bereichern; die Statuten von 1774 kennen bereits 
einen Lehrstuhl für Rechtsgeschichte, welcher später einen so glänzenden Vertreter 
i n K a r l v, Savigny (1808—10 i n Landshut) finden sollte. Erwähnt sei nur, daß jetzt 
für die Erwerbung des Lizentiaten- u n d Doktorgrades der Juristischen Fakultät 
außer der Prüfung auch eine Dissertation i m U m f a n g von mindestens drei Bogen 
verlangt wurde. Nach lekstatts T o d (1776) führte eine eigens aufgestellte, von allen 
Fakultäten beschickte Kommission seine Pläne weiter durch. 1799 wurde ein eigenes 
Cameral-Inst i tut ins Leben gerufen, — die spätere S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e 
Fakultät, m i t welcher seit 1833 auch das Studium der Fortswissenschaften verbun­
den war . 
* 
N u r einige Tatsachen der Grundlegung und ersten Ausgestaltung der Fakultäten 
u n d Diszipl inen unserer A l m a Mater konnten hier angeführt werden. M i t den 
Studienordnungen von 1774, 1784 und 1799 waren die Weichen gestellt für eine 
neue Epoche unserer Universitäts-Geschichte, — die Blütezeit i n Landshut und Mün­
chen, — welche einer gesonderten Behandlung vorbehalten sei. 
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Jedenfalls.» die Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität im 19./20. Jahr­
hundert ist — entsprechend den allgemeinen geistigen Bestrebungen — gekennzeich­
net von einer zunehmenden Spezialisierung der Wissenszweige, ständigem Fächer­
zuwachs, von der Berufung namhafter Forscher sowie der steigenden Zah l der 
Studierenden. M i t dem Bau großer K l in iken , m i t der Schaffung von Lehrstühlen, 
Insti tuten, Seminaren, die für Deutschland zum Te i l einzigartig sind, m i t der 
Trennung der Philosophischen Fakultät zunächst in zwei Sektionen unter einem 
Dekan (1865) und schließlich i n eine Philosophische und N a t u r w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e Fakultät (1937), sowie m i t der Angliederung «der Münchener Tierärztlichen 
Hochschule an die Universität als T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t (1913) und 
der Begründung der E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t (1968) 
erhielt die Hohe Schule vollends ihre gegenwärtige Gestalt. 
Wenn w i r heute, eigentlich schon seit einer Generation, nun wieder an einem 
Wendepunkt des akademischen Lebens zu stehen scheinen, so ist das letztiglich 
begründet i n der erwachenden Sorge um die Einheit und das Zusammenklingen 
aller Disziplinen, welche durch ein allzu unbekümmertes Spezialistentum leicht 
gefährdet wenden kann. Der i n der Universitäts-Geschichte sich immer wieder­
holende R u f nach Reform ist kein beunruhigendes Anzeichen, sondern ein D o k u ­
ment dafür, daß die Hohen Schulen -dem Geiste verpflichtet sind, dessen Kenn­
zeichen i n der Symbiose von Trad i t ion und Fortschritt, — in der schöpferischen 
Unruhe liegt. 
Prof. Dr. Jobannes Spörl 
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Zur Beachtung! 
B e g i n n der Neue inschre ibung , Ka r t ene rneue rung (Rück­
m e l d u n g ) u n d Einschre ibung als Gasthörer 
j e w e i l s v o n 8.30—11.30 U h r Mittwoch» 9 . 4 1 9 6 9 
Ende der Neue inschre ibung , Ka r t ene rneue rung u n d E i n ­
schre ibung als Gasthörer M i t t w o c h , 23.4.1969 
u m 11.30 U h r 
N a c h d e m 23.4 ,1969 i s t eine Neuaufnahme, K a r t e n e r n e u e r u n g (Rückmeldung) 
u n d Einschre ibung als Gasthörer n icht meh r möglich. 
B e g i n n der V o r l e s u n g e n des Sommersemesters 1969 
Ende der V o r l e s u n g e n des Sommersemesters 1969 
Belegen (auch L A G u n d B V G ) 
A b g a b e der Hörgelderlaßgesuche 
A n m e l d u n g zur Hörgeldprüfung u n d Stipendienprüfung 
Belegen für S tudierende m i t Hörgelderlaß 
b z w . H o n n e f 
Hörgeld- u n d Stipendienprüfungen 
Nachbelegen 
Fre i s t empel für Angehö r ige der S tud iens t i f tung des 
Deutschen V o l k e s u n d rassisch, religiös u n d p o l i t i s c h 
V e r f o l g t e 
Diens tag , 15.4.1969 
Diens tag , 15.7.1969 
1 6 . 4 — 29,4.1969 
2 8 . 4 — 2.5 .1969 
2 . 6 . — 6,6.1969 
9 .6 . -
30 .6 . -
7 .7 . -
• 13.6. 1969 
•12.7. 1969 
•11.7.1969 
2 4 4 — 2.5,1969 
1. H ö r g e l d b e f r e i u n g : 
D i e B e s t i m m u n g e n über Hörgelderlaß w e r d e n z u B e g i n n des Semesters durch 
Ansch lag am Schwarzen Bre t t bekanntgegeben» 
Gebührenerlaß w i r d n u r gewährt, w e n n der Bewerbe r bedürftig u n d würdig i s t 
u n d Hörgeldprüfungen oder se inem S t u d i u m entsprechende Vorprüfungen ab­
gelegt h a t b z w . nach d e m H o n n e f er M o d e l l gefördert w i r d . 
De r Gebührenerlaß bezieht sich n u r auf das l aufende Semester, Er k a n n n u r bis 
z u m Abschluß eines n o r m a l e n Studiums, das heißt höchstens b i s z u m le t z t en de r i n 
der Prüfungsordnung usw. als M i n d e s t z a h l vorgesehenen Semester, gewährt w e r ­
den, S tudierenden , d i e b e r e i t s e i n a b g e s c h l o s s e n e s H o c h -
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s c h u l s t u d i u m h i n t e r s i c h h a b e n » k a n n g r u n d s ä t z l i c h 
k e i n G e b ü h r e n e r l a ß g e w ä h r t w e r d e n , E i n b e w i l l i g t e r Gebühren­
erlaß erstreckt sich grundsätzlich n ich t auf d i e Gebühren, d i e durch das Nach­
be legen entstehen. 
Nähere Auskünfte über die Hörgeldbefreiung e r t e i l t d ie K a n z l e i I (Zimmer 152) 
Schalter 1. V o r g e d r u c k t e Erlaßanträge s ind be i der V e r k a u f s s t e l l e U N I - B e ­
d a r f , A m a l i e n s t r a ß e 6 9 , zu e rha l t en . 
2. S t i p e n d i e n : 
A l l e s i n S t ipendienangelegenhei ten Wissens- u n d Beachtenswerte (Fristen, Be­
werbungsbes t immungen , Prüfungstermine usw.) w i r d durch A n s c h l a g am Schwar­
zen Bre t t bekanntgegeben! Auskünfte e r t e i l t die K a n z l e i I (Z immer 152). 
A l l e Kurszeugnisse» die als e ine Ergänzung des Sprachunterr ichts der Höheren 
Lehrans ta l t en z u ge l t en haben, k o m m e n w e d e r für d ie S t ipend ien- noch für die 
Hörgeldprüfung i n Betracht. 
3. B e l e g e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n : 
Zwecks Be legung eines Arbe i t sp la tzes w o l l e n sich Studierende der Pharmazie u n d 
Lebensmit te lchemie an das I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmi t te lchemie (So­
phienstraße 10) wenden . 
D i e I m m a t r i k u l a t i o n schließt n icht das Recht auf e inen A r b e i t s p l a t z i n d e n Übun­
gen u n d Seminaren e in , b e i denen i m Vor lesungsverze ichn i s eine Te i l nehmer ­
begrenzung angegeben is t . Bei der großen Z a h l der S tud ie renden g i b t es vorläufig 
i n e i n igen Fachr ichtungen Raumschwie r igke i t en , so daß eine Gewähr für e inen 
Hörsaalplatz nicht gegeben ist . 
4. D o p p e l s t u d i u m i m R a h m e n d e r M e d i z i n i s c h e n 
F a k u l t ä t : 
D i e Mediz in i sche Fakultät genehmigt , solange d ie j e t z i g e n Bes t a l lungso rdnungen 
Gültigkeit haben, S tud ie renden der M e d i z i n oder Z a h n m e d i z i n a u f A n t r a g e i n 
gleichzei t iges S t u d i u m der M e d i z i n u n d Zahnmed iz in , sofern der A n t r a g s t e l l e r 
die naturwissenschaft l iche Vorprüfung, — b e i e inem S t u d i u m v o n bere i t s 5 Fach­
semestern die ärztliche bzw. zahnärztliche Vorprüfung — , mindestens m i t der 
N o t e „gut" bestanden ha t u n d i n d e m entsprechenden Semester des zusätzlichen 
Studienfaches e i n A r b e i t s p l a t z f re i ist . 
5. T e s t a t e : A n der Universität München besteht k e i n Tes t a t zwang . 
I D i e S tudierenden w e r d e n gebeten, Änderungen, d ie sich i n Vor l e sungs ­ankündigungen nach Erscheinen des Vor lesungsverzeichnisses noch er­geben, den Anschlägen an den Schwarzen Bre t t e rn zu en tnehmen. 
6· S o n d e r r e g e l u n g e n f ü r a u s l ä n d i s c h e S t u d i e r e n d e : 
Für ausländische S tudienbewerber ge l t en besondere Bes t immungen , die be i der 
Senatskommiss ion für das Ausländerstudium, 8 München 23, Leopoldstraße 15, 
Te je fon 3 88 61 , erhältlich s ind. 
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Information 
über d ie Einschre ibung an der Universität München 
für das Sommersemester 1969 
K e i n e n Beschränkungen u n t e r l i e g t das S tud ium i n der Kathol isch-Theologischen 
u n d Evangel isch-Theologischen, Jur is t i schen u n d Phi losophischen Fakultät. 
I . Einschreibungsbeschränkungen 
1. I n de r Med iz in i schen Fakultät; 
a) D i e Einschre ibung i n der Mediz in i schen Fakultät (Human- u n d Zahnmed i ­
zin) i s t für d ie v o r k l i n i s c h e n und k l in i schen Fachsemester n u r dann mög­
l i ch , w e n n durch e inen schrif t l ichen Zulassungsbescheid nachgewiesen ist, 
daß d i e zur regelrechten Durchführung des v o r k l i n i s c h e n bzw. kl in ischen 
S tud iums e r forder l ichen Arbeitsplätze verfügbar s ind. D i e Voranme lde f r i s t 
für das Sommersemester 1969 endet für Studienanfänger, V o r k l i n i k e r und 
K l i n i k e r am 31. Januar 1969. 
b) Für Studienanfänger der Fachr ichtungen H u m a n - und Zahnmed iz in , sofern 
sie deutsche Staatsangehörige oder Staatenlose m i t deutschem Reifezeug­
nis s ind , setzt d ie 
Z e n t r a l e Regis t r ie rs te l le 
2 H a m b u r g 13 
Edmund-Siemers -Al lee 1, T e l , (0411) 4512 06 
auch i m Sommersemester 1969 i h r e Tätigkeit fo r t . 
Folgendes V e r f a h r e n für die Zulassung zum Sommersemester 1969 ist 
zu beachten*. 
A l l e B e w e r b e r für e inen Studienanfang de r M e d i z i n u n d Zahnmediz in 
e r b i t t e n v o n der Z e n t r a l e n Regis t r ie rs te l le das M e r k b l a t t über Zulassungs­
bed ingungen u n d den e inhe i t l ichen Bewerbungsfragebogen, I n I h r e m 
Interesse w i r d gebeten, das M e r k b l a t t der Regis t r ie rs te l le aufmerksam 
durchzulesen. 
D i e Entscheidung über Zulassung oder A b l e h n u n g t r i f f t e in v o n der M e d i ­
z inischen Fakultät der Universität München eingesetzter Zulassungsaus­
schuß. 
V o r k l i n i k e r u n d K l i n i k e r : 
c) D i e Zulassung zum v o r k l i n i s c h e n u n d k l i n i s c h e n M e d i z i n - u n d Zahnmed i ­
z i n s t u d i u m setzt ebenfal ls eine V o r a n m e l d u n g voraus» ( A l s V o r k l i n i k e r 
s i n d i n diesem Fa l l e n u r d i e j en igen S tud ie renden anzusehen, d ie berei ts 
e i n Semester als H u m a n - oder Zahnmediz ine r an einer westdeutschen U n i ­
versität i m m a t r i k u l i e r t s i n d — Hochschul Wechsel — ) , D i e Voranme lde f r i s t 
be ider Fachr ichtungen endet für das Sommersemester 1969 a m 31. Januar 
1969. 
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Das V o r a n m e l d u n g s f o n n u l a r muß a m 3 1 . Januar 1969 i n der A b t e i l u n g I I 
der Universitätsverwaltung, Z i m m e r 212/1, Universitätshauptgebäude, 
v o r l i e g e n . 
V o r a n m e l d u n g s f o r m u l a r e für V o r k l i n i k e r u n d K l i n i k e r w e r d e n a u f A n f o r ­
d e r u n g v o n der Universitätsverwaltung (Zimmer 212/1) zugesandt. Es w i r d 
gebeten, a l l e n A n f r a g e n u n d der V o r a n m e l d u n g e inen m i t I h r e r Ansch r i f t 
versehenen f r a n k i e r t e n großen Br iefumschlag beizufügen. 
D i e zur V o r a n m e l d u n g e r fo rder l i chen U n t e r l a g e n s i n d i n beg laub ig te r 
Absch r i f t oder F o t o k o p i e e inzureichen. Unvollständige V o r a n m e l d u n g geh t 
unbearbei te t zurück. 
D e r A n t r a g auf Zulassung z u m S t u d i u m der M e d i z i n i m vorklinischen 
b z w . k l i n i s chen Semester k a n n n ich t bearbe i te t werden» w e n n d i e na tu r ­
wissenschaftliche oder ärztliche Vorprüfung noch nicht abgelegt i s t . Nach 
§ 2 A b s . 3 des Fakultätsbeschlusses» de r durch d e n A k a d e m i s c h e n Senat 
a m 14. I L 1968 bestätigt wurde» i s t d ie V o r l a g e dieses Zeugnisses bis z u m 
Anmeldeschluß für das Sommersemester 1969 e r fo rder l i ch . 
Es i s t unbed ing t notwendig» daß Sie d ie i n der V o r a n m e l d u n g ausge­
druckte I n f o r m a t i o n u n d den Beschluß der M e d i z i n i s c h e n Fakultät genau 
beachten. 
d) , D i e Entscheidung; über Zulassung oder A b l e h n u n g t r i f f t e in v o n d e r M e d i ­
zinischen Fakultät der Universität München eingesetzter Zulassungsaus­
schuß» 
D i e Benachr icht igung über Zulassung oder A b l e h n u n g w i r d n ich t v o r A n ­
fang A p r i l 1969 er fo lgen . 
e) Für ausländische Studienbewerber ge l t en besondere Bes t immungen , die b e i 
der Senatskommiss ion für das Ausländerstudium, 8 München 23, L e o p o l d ­
straße 15, Te le fon 3 88 61 , erhältlich s ind . 
2. I n der Tierärztlichen Fakultät: 
A l l e Bewerber für e inen Studienanfang der T i e r m e d i z i n , sofe rn sie deutsche 
Staatsangehörige oder Staatenlose m i t deutschem Reifezeugnis s ind, f o r d e r n 
ebenfalls b e i der 
Z e n t r a l e n Regis t r ie rs te l le 
2 H a m b u r g 13 ' 
Edmund-Siemers -Al lee 1, T e l e f o n (0411) 4512 06 
das M e r k b l a t t über Zulassungsbedingungen u n d d e n e inhe i t l i chen Bewer ­
bungsfragebogen an» 
D i e Entscheidung über Zulassung oder A b l e h n u n g t r i f f t e i n v o n der Tierärzt­
l i chen Fakultät der Universität München eingesetzter Zulassungsausschuß. 
D i e Benachr ich t igung darüber w i r d n ich t v o r A n f a n g A p r i l 1969 e r fo lgen . 
S tudierende der T i e r m e d i z i n , d ie berei ts mindestens e i n Semester i n der T i e r ­
ärztlichen Fakultät e iner westdeutschen Hochschule i m m a t r i k u l i e r t s ind , f a l ­
l e n n ich t u n t e r diese Zulassungsbeschränkung. 
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3. I i i der Naturwissenschaf t l i chen Fakultät 
besteht i n d e n Fächern Chemie als Haupt fach (nicht aber Chemie , B io log i e , 
E r d k u n d e für das Lehramtss tud ium) , Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie e ine 
Einschreibungsbeschränkung, I n den einschreibungsbeschränkten Fächern 
k a n n n u r i m m a t r i k u l i e r t werden , w e r e inen schr i f t l ichen Zulassungsbescheid 
e rha l t en hat. 
a) V o r a n m e l d u n g e n z u m S t u d i u m der Chemie als Haupt fach müssen b i s 
spätestens 1· März 1969 i n der A b t e i l u n g I I de r Universitätsverwal­
t u n g , Z i m m e r 212/1, Universitätshauptgebäude, v o r l i e g e n . Das V o r a n m e l ­
dungs fo rmula r k a n n n u r d o r t angeforder t w e r d e n . Es w i r d gebeten, a l l en 
A n f r a g e n u n d der V o r a n m e l d u n g e inen m i t I h r e r Anschr i f t versehenen 
f r a n k i e r t e n großen Briefumschlag beizugeben. 
b) V o r a n m e l d u n g s f o r m u l a r e zum S t u d i u m der Pharmazie und Lebensmi t te l ­
chemie s i n d n u r b e i m I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmit telchemie, 
8 München 2, Sophienstraße 10, erhältlich u n d auch d o r t bis spätestens 
1. März 1969 einzureichen. 
c) D i e Entscheidung über Zulassung oder A b l e h n u n g i n den genannten Stu­
d ien r i ch tungen t r i f f t der zuständige Zulassungsausschuß. D i e Benachrich­
t i g u n g w i r d nicht v o r A p r i l 1969 er fo lgen . 
I L Zulassungsbeschränkungen 
bestehen be i e inzelnen V o r l e s u n g e n , Übungen, Seminaren, P r a k t i k a u n d K u r s e n 
1. i n der Jur is t i schen Fakultät für die T e i l n a h m e an den BGB-Anfängerübungen 
u n d an d e n Vorgerücktenübungen i n a l l e n Fächern, BGB-Anfängerübungen 
können erst nach Te i l nahme an der Arbei t sgemeinschaf t I , Vorgerückten­
übungen erst nach E r w e r b eines Scheines über d e n er folgre ichen Besuch einer 
Anfängerübung besucht w e r d e n . Rückfragen wegen näherer E inze lhe i ten s ind 
a n die S tud ienbera tung für Ju r i s t en , Jurist isches Seminargebäude, Zimmer 35» 
(Seitenflügel Prof.-Huber-Platz 2) z u r ichten . E ine V o r a n m e l d u n g zum j u r . 
S t u d i u m i s t n ich t e r forder l ich . 
2» I n de r Staatswir tschaf t l ichen Fakultät bestehen Zulassungsbeschränkungen 
für das S t u d i u m der V o l k s - u n d Bet r iebswir tschaf ts lehre einschl . Handels­
l e h r e r für S tudenten des ers ten bis d r i t t e n Fachsemesters, 
a) D i e V o r a n m e l d e f r i s t für diese S tud ienr i ch tungen endet a m 1. März 1969, 
d. h . das V o r a n m e l d u n g s f o r m u l a r muß spätestens a m 1. März 1969 i n der 
A b t e i l u n g I I der Universitätsverwaltung, Z i m m e r 212/1, Universitätshaupt­
gebäude, v o r l i e g e n , V o r a n m e l d u n g s f o r m u l a r e w e r d e n au f A n f o r d e r u n g 
v o n dieser Stel le zugesandt. Es w i r d gebeten, a l l e n A n f r a g e n u n d der 
V o r a n m e l d u n g e inen m i t I h r e r Ansch r i f t ve r sehenen f r a n k i e r t e n großen 
Br ie fumschlag beizugeben, 
b) D i e Entscheidung über Zulassung oder A b l e h n u n g e r fo lg t i m Losver fahren 
durch d i e Zu lassungskommiss ion der Fakultät. 
3. I n der Phi losophischen Fakultät bestehen Zulassungsbeschränkungen i n den 
Fächern A n g l i s t i k , G e r m a n i s t i k , Roman i s t i k . W e g e n näherer Einze lhe i ten 
w i r d gebeten, s ich m i t dem i n Frage k o m m e n d e n I n s t i t u t bzw. Seminar d i r e k t 
i n V e r b i n d u n g z u setzen. Eine V o r a n m e l d u n g i s t nicht e r forder l ich . 
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Studienanfängern der Fachrichtung Psychologie als Haupt fach w i r d d r i n g e n d 
empfohlen , sich v o r A u f n a h m e des S tudiums an der Universität München m i t 
d e m Psychologischen In s t i t u t , Z i m m e r 498, Universitätshauptgebäude, i n 
V e r b i n d u n g zu setzen. 
4. I n der Naturwissenschaf t l ichen Fakultät bestehen neben den Einschreibungs­
beschränkungen gern, Abschn i t t I Z i f f e r 2 dieses In fo rmat ionsb la t t e s h inaus 
i n verschiedenen Fachrichtungen Zulassungsbeschränkungen. A u c h h i e r s i n d 
nähere Einze lhe i ten η u r an das entsprechende I n s t i t u t zu r ichten. E ine V o r ­
anmeldung is t aber η u r für die Fächer Chemie als Hauptfach, Pharmazie u n d 
Lebensmit te lchemie n o t w e n d i g . 
I I I . Neue inschre ibung 
1. D ie Fr i s t für d ie Neueinschre ibung , Ka r t ene rneue rung (Rückmeldung) u n d 
Einschre ibung als Gasthörer läuft v o m 9. m i t 23. A p r i l 1969, M i t t w o c h m i t 
M i t t w o c h v o n 8.30—11,30 Uhr . 
2. D i e V o r l e s u n g e n beg innen am 15. A p r i l 1969 u n d enden am 15. J u l i 1969, 
3. B e i de r Einschreibung s ind v o r z u l e g e n : 
Or ig ina l re i fezeugnis , ferner beg laub ig te Absch r i f t oder F o t o k o p i e des Reife­
zeugnisses, 
Personalausweis , 
gegebenenfalls Diens tze i tbescheinigung der Bundeswehr , 
3 L ich tb i lde r , 
gegebenenfalls E x m a t r i k e l (Abgangszeugnis) der zu le tz t besuchten Hoch­
schule i m Studienbuch. 
I n den Fällen, i n denen e i n Zulassungsbescheid e r fo rde r l i ch ist, i s t dieser v o r ­
zulegen. 
Feh l t e ine der genannten Un te r l agen , w i r d die I m m a t r i k u l a t i o n n icht v o l l ­
zogen. 
S t e l l v e r t r e t u n g oder schrift l iche I m m a t r i k u l a t i o n i s t n ich t möglich. A n g e ­
hör ige der Bundeswehr , d ie noch n ich t entlassen s ind , w e r d e n nicht i m m a ­
t r i k u l i e r t , 
D i e zu r I m m a t r i k u l a t i o n e r fo rder l i chen F o r m u l a r e w e r d e n erst ab 9. A p r i l 
1969 ausgegeben} sie w e r d e n nicht versandt . 
Deutsche Staatsangehörige m i t ausländischen V o r b i l d u n g s n a c h w e i s e n können 
als ordent l iche Studierende erst dann i m m a t r i k u l i e r t w e r d e n , w e n n i h r e A u s ­
b i l dungsun te r l agen als m i t e inem deutschen Reifezeugnis g l e i chwer t i g an­
e r k a n n t s ind . B e i A u f n a h m e des S tud iums an der Universität München is t 
der A n t r a g auf A n e r k e n n u n g an den M i n i s t e r i a l b e a u f t rag t e n für die G y m n a ­
sien i n Oberbaye rn , 8 München 25, Wackersbergerstraße 59, z u r ichten. D i e ­
sem A n t r a g ist e in ausführlicher Lebenslauf nebst sämtlichen Zeugnissen i n 
amt l i ch beglaubig te r Abschr i f t oder Fo tokop ie und i n amt l ich beg laub ig t e r 
deutscher Uberse tzung beizufügen. 
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4. Personen, die e i n Hochschuls tudium abgeschlossen haben u n d bereits i n 
e i n e m B e r u f oder i n der V o r b e r e i t u n g zu e i n e m solchen stehen, werden an 
der Universität München i n der Regel nicht m e h r als ordentl iche Studierende, 
sondern n u r als Gasthörer aufgenommen. 
Personen, die i n u n m i t t e l b a r e m oder m i t t e l b a r e m Staatsdienste, oder i n der 
V o r b e r e i t u n g auf solche Dienste stehen, dürfen n u r m i t schrift l ichem Einver­
ständnis der vorgese tz ten Behörde als Studierende aufgenommen werden . 
I V . Senats- bzw. Fakultätsbeschlüsse 
der Staatswirtschaft l ichen, Mediz in i schen u n d Tierärztlichen Fakultät 
zur Frage der Einschreibungs- bzw. Zulassungsbeschränkung 
a) Staatswir tschaft l iche Fakultät 
B e s t i m m u n g e n ü b e r Z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k u n g e n 
f ü r d a s S t u d i u m d e r V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
u n d B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
A . Rechtsgrundlage 
A u s z u g aus d e m v o n der Staats wir tschaf t l ichen Fakultät am I L 5.1966 u n d v o m 
Senat de r Universität München am 16. 6. 1966 gefaßten Beschluß. 
A u f G r u n d i h r e r Satzung v o m 19.2. 1964 i n V e r b i n d u n g m i t A r t . 38 der Un ive r ­
sitätssatzung v o m 1. 9. 1965 über d ie A u f g a b e n der Fakultäten auf den Gebieten 
der Forschung u n d Lehre sowie des akademischen Unter r ich ts hat die Staatswir t­
schaftliche Fakultät beschlossen: 
1, Es w i r d — beg innend m i t dem Win te r semes te r 1966/67 — eine Zulassungs­
beschränkung für Studierende der Vo lkswi r t scha f t s l eh re u n d Bet r iebswir t ­
schaftslehre i n den ers ten d r e i Fachsemestern eingeführt. 
2. D ie zuzulassenden Studenten w e r d e n durch das Los ausgewählt, w o b e i das 
i n A b s c h n i t t Β erwähnte V e r f a h r e n angewende t w i r d . 
B. Zulassungsbeschränkungen 
D i e Zulassungsbeschränkungen betreffen Studenten, d ie sich an der Staatswir t ­
schaftlichen Fakultät für das S t u d i u m der V W L u n d B W L (einschließlich Han­
dels lehrer) i m 1.—3. Fachsemester e r s tma l ig e i n - oder umschreiben lassen 
w o l l e n . 1 ) 2 ) 
») Ein- oder Umschreibungen für andere Studiengänge der Fakultät sind ohne Beschränkungen 
möglich — ebenso die Wiedereinschreibung für V W L und B W L der bereits zugelassenen Studen­
ten, wenn keine Studienunterbrechung vorliegt. Nicht beschränkt wird ferner das Studium der 
V W L und B W L als Nebenfach im Rahmen eines anderen Studiums; für diese Studierenden ent­
fällt jedoch die Unterrichtsreform, wie sie für die Studenten mit V W L und BWL als Hauptfach 
vorgesehen ist. 
*) Studierende, die bereits vor dem 31. 7. 1Θ66 ein wirtschaftswissenschaftliches Fachsemester stu­
diert haben, werden ohne Beschränkung zugelassen. Sie können jedoch nicht an den besonderen 
Lehrveranstaltungen für 1.—3. Semester teilnehmen, es sei denn, sie unterwerfen sich freiwillig 
dem Zulassungsverfahren und verzichten damit auf ihr Recht zur freien Zulassung, In diesem 
Fall ist auf der Voranmeldung der Vermerk: „Freiwillige Unterwerfung unter das Zulassungs-
verfahren" anzubringen. 
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A l l e auf G r u n d des nachstehend beschriebenen Ver fah rens für V W L u n d B W L 
zugelassenen Studenten haben sich e ine r Zwischenprüfung z u un te rz iehen , u m i n 
München an der Diplomprüfung t e i l n e h m e n z u können. S tudenten m i t d r e i u n d 
mehr Fachsemestern ( V W L u n d B W L ) w e r d e n ohne Beschränkung aufgenommen, 
müssen sich jedoch am Ende des ers ten i n München verbrach ten Semesters e ine r 
„nachträglichen Zwischenprüfung" un te rz i ehen (bei Nich tbes tehen k e i n e M ö g ­
l i chke i t zur Diplomprüfung i n München). 
D i e genaue Z a h l der i n e i n e m Semester zuzulassenden S tudenten w i r d v o n e ine r 
Zulassungskommiss ion für jedes Semester festgesetzt} dieser gehören fo lgende 
M i t g l i e d e r an: 
1. der Dekan oder Prodekan, 
2. der O b m a n n der Wir t schaf t s - u n d Sozialwissenschaft l ichen A b t e i l u n g der 
Fakultät, 
3. der für d ie Grundkurse i n Vo lkswi r t s cha f t s l eh re v e r a n t w o r t l i c h e L e h r s t u h l ­
inhaber, 
4. der für die Grundkurse i n Bet r iebswir tschaf ts lehre v e r a n t w o r t l i c h e L e h r s t u h l ­
inhaber, 
5. j e e i n V e r t r e t e r der Lehrassis tenten für V W L u n d B W L , 
6. z w e i V e r t r e t e r der Studentenschaft. 
Den V o r s i t z führt der D e k a n oder Prodekan. 
Sol l ten durch V e r e i n i g u n g mehre re r Ämter i n e iner H a n d w e n i g e r als d r e i Lehr ­
s tuhl inhaber i n der Zulassungskommiss ion v e r t r e t e n sein, so w i r d die Z a h l der 
Lehrs tuhl inhaber durch d ie Fakultät auf d r e i ergänzt. 
B e i der Festsetzung der Zulassungsquote w i r d so ve r fah ren , daß d i e i m H i n b l i c k 
auf d ie vorhandenen Studienplätze gerade noch ve r t r e tba re Z a h l v o n B e w e r b e r n 
zugelassen w i r d u n d der Prozentsatz der abgewiesenen Bewerbe r i m W i n t e r -
u n d Sommersemester nicht a l l zu unterschiedl ich ausfällt. Der Beschluß der K o m ­
mission, der die Z a h l der Zuzulassenden festlegt u n d d i e Erwägungen, d ie z u 
diesem Beschluß geführt haben, w e r d e n i n e inem P r o t o k o l l fes tgeha l ten u n d z u 
den Fakultätsakten genommen. 
Die Anträge auf Zulassung w e r d e n fo r t l au fend n u m e r i e r t u n d der fes tgelegten 
Z a h l der Zuzulassenden gegenübergestellt . D i e A u s w a h l geschieht nach d e m 
Losverfahren. D i e Zulassungskommiss ion fo rde r t e inen V e r t r e t e r eines S ta t i s t i ­
schen Ins t i tu t s der Universität auf, e ine Zufa l l s auswah l v o n Z a h l e n zu v e r ­
lesen, die die N u m m e r n der abzulehnenden Anträge bezeichnen. D e n B e w e r b e r n 
w i r d eine Zulassungsgenehmigung bzw. e i n Ablehnungsbesche id übersandt. 
I m Losverfahren w i r d denjenigen Bewerbe rn , d i e sich berei ts e i n m a l ohne E r f o l g 
u m Zulassung b e w o r b e n haben, b e i der z w e i t e n B e w e r b u n g e ine doppe l t e 
Chance eingeräumt. 
Bewerber , d ie i h r e n W e h r d i e n s t abgeleis te t haben, e r h a l t e n bere i ts b e i de r 
ers ten B e w e r b u n g e ine doppe l te Chance; sofern sie sich bere i t s e i n m a l ohne 
Er fo lg u m Zulassung b e w o r b e n haben, e rha l t en sie be i der z w e i t e n B e w e r b u n g 
eine vierfache Chance. 
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b) Med iz in i sche Fakultät 
E i n s c h r e i b u n g s b e s c h r ä n k u n g e n 
b e i d e r M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
f ü r d a s S t u d i u m d e r M e d i z i n : 
Die Med iz in i sche Fakultät der Universität erläßt m i t Z u s t i m m u n g des A k a d e m i ­
schen Senats a u f G r u n d v o n § 2 i h r e r Satzung fo lgenden Beschluß: 
§ 1 
Studienplätze 
Ein ordnungsgemäßer akademischer Unter r ich t an der Mediz in ischen Fakultät 
der Universität München ist nur gewährleistet, w e n n die Z a h l der Studenten den 
vo rhandenen Ausbildungsmöglichkeiten entspricht . Die Medizinische Fakultät 
legt nach genauer Prüfung a l ler vorhandenen räumlichen und personel len V o r ­
aussetzungen fest, w i e v i e l e Bewerber pro Semester zum S t u d i u m der M e d i z i n 
zugelassen w e r d e n können. Eine Änderung dieser Fes t legung bedarf der Zus t im­
m u n g des Senats. Ferner überprüft d ie Fakultät die Zahl der insgesamt zur Ver ­
fügung s tehenden Studienplätze am Ende jedes Semesters. 
§ 2 
A n t r a g a u f Zulassung 
1. I m Zulassungsver fahren w i r d n u r berücksichtigt, we r seine Zulassung form-
u n d fr is tgerecht beant rag t hat. 
2. D i e Universitätsverwaltung g ib t d ie Fr is ten für die E inre ichung der Zulas­
sungsanträge rechtzei t ig bekannt . Sie i n f o r m i e r t auf A n f r a g e die Bewerber, 
b e i welcher Stelle die An t r ags fo rmu la r e erhältlich u n d w o sie einzureichen 
s ind . Studienanfänger müssen i h r e n A n t r a g auf Zulassung bis auf weiteres 
be i der Zen t r a l en Regis t r iers te l le für die Zulassung z u m S t u d i u m der M e d i z i n 
u n d Z a h n m e d i z i n , 2 H a m b u r g 13, Edm'und-Siemers-Allee 1, e inreichen. 
Sämtliche D o k u m e n t e s ind i n Fo tokop ie oder beg laub ig te r Abschr i f t zusam­
m e n m i t d e m A n t r a g vorzu legen . 
3. Unvollständige u n d nicht termingerecht e ingegangene Anträge gehen unbe­
a rbe i t e t zurück. 
§ 3 
Zulassung zu d e n v o r k l i n i s c h e n Semestern v o r der naturwissenschaf t l ichen 
Vorprüfung 
I . 
A l l g e m e i n e s : 
1. V o n d e n vo rhandenen Arbeitsplätzen w e r d e n zuge te i l t : 
a) 60 v . H . an Bewerber , d ie a l l e i n nach q u a l i t a t i v e n Gesichtspunkten aus­
gewählt werden , 
b) 40 v . H . a n Bewerber , d ie sich berei ts ve rgeb l i ch b e i der Universität Mün­
chen b e w o r b e n haben, 
2. Ausländische Bewerber w e r d e n n u r i m Rahmen der Quo te v o n Zi f fe r 1 a) 
zugelassen. 
3. Bewerber , denen k e i n Arbe i t sp l a t z zugete i l t w i r d , können i m Fach M e d i z i n 
n icht i m m a t r i k u l i e r t we rden . 
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I I . 
D i e qua l i t a t i ve Aus lese ; 
1. übe r den Rang der Bewerber entscheidet das ar i thmet ische M i t t e l der N o t e n 
a l le r i m Reifezeugnis benote ten Fächer, w o b e i Gemeinschaf tkunde als Ge­
samtnote berücksichtigt wird» Enthält das Reifezeugnis hierfür k e i n e Gesamt­
note, w i r d aus den Einze lno ten der Fächer 
Erdkunde , Geschichte, Phi losophie u n d Soz ia lkunde 
die Gesamtnote durch ar i thmet ische M i t t e l u n g errechnet, F r e i w i l l i g e W a h l ­
fächer b le iben unberücksichtigt. Es w i r d der M i t t e l w e r t b i s a u f z w e i S t e l l en 
h in te r dem K o m m a errechnet (— Zulassungszahl) . 
2. Abso lven t en des z w e i t e n Bi ldungsweges w i r d v o n der Zulassungszahl e in 
Betrag v o n 0,5 abgezogen. 
3. Haben mehrere Bewerber die gleiche Zulassungszahl , so entscheidet das Los. 
4. Für Bewerber m i t abgelegten akademischen Prüfungen ge l t en fo lgende Be­
s t immungen: 
a) Hochschulzeugnisse über e i n abgeschlossenes S t u d i u m der Zahnmed iz in , 
Chemie, Biochemie, Phys ik , Psychologie oder Pharmazie : N u r b e i e iner 
Gesamtnote v o n 1 oder 2 k a n n die Zulassung unabhängig v o m Reifezeug­
n i s er folgen. 
b) V o r d i p l o m i n Chemie , Biochemie oder P h y s i k u n d V o r p h y s i k u m i n der 
Zahnmed iz in : N u r b e i e iner Gesamtnote v o n 1 oder 2 k a n n die Zu lassung 
unabhängig v o m Reifezeugnis e r fo lgen , 
5. Ausländische Bewerber w e r d e n anhand der v o r g e l e g t e n Leistungszeugnisse 
ausgewählt; besondere Schwie r igke i t en , die e i n B e w e r b e r b e i se iner bis­
her igen A u s b i l d u n g z u überwinden hat te , s ind angemessen zu berücksichtigen. 
I I I . 
A u s w a h l nach der Anciennität: 
1. Der Rang der Bewerber w i r d bes t immt durch die Z a h l de r ve rgeb l i chen Be­
w e r b u n g e n b e i der Universität München. H i e r b e i haben d i e A n t r a g s t e l l e r m i t 
der größeren A n z a h l vergebl icher B e w e r b u n g e n den V o r r a n g . 
2. Un te r den Bewerbe rn m i t gleicher A n z a h l vergebl icher B e w e r b u n g e n w i r d 
nach den un te r Z i f fe r I I da rges te l l t en Maßstäben ausgewählt. 
3. Z u r A u s w a h l nach Abitur-Jahrgängen w e r d e n n u r Bewerbe r zugelassen, die 
das Reifezeugnis v o r wen ige r als 6 Jahren e r w o r b e n haben. D a b e i w e r d e n 
Reifezeugnisse, die i m Frühjahr (Februar — A p r i l ) ausgeste l l t s ind , d e m v o r ­
angegangenen Jahrgang zugerechnet. 
4. W e i s e n d ie N o t e n i n den Kernfächern der Reifeprüfung i m Durchschni t t e ine 
befr iedigende Le is tung aus u n d wäre e ine Verzögerung des S tud ienbeg inns 
eine soziale Härte, so k a n n i m Einze l fa l l eine Rangverbesserung v o r g e n o m ­
m e n werden . 
5. Be i Bewerbe rn m i t abge leg tem W e h r d i e n s t oder Ersatzdienst w i r d so ve r ­
fahren, daß j e 6 M o n a t e W e h r d i e n s t oder Ersatzdienst als e ine vergeb l iche 
Bewerbung angerechnet we rden . 
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I V 
V e r f a h r e n : 
1. ü b e r die A u s w a h l der Bewerber entscheidet e in v o n der Mediz in ischen F a k u l ­
tät eingesetzter, aus d re i Hochschul lehrern u n d e inem Studierenden der A l l ­
gemeinen M e d i z i n bestehender Zulassungsausschuß. Der studentische V e r t r e ­
te r w i r d durch das zuständige O r g a n der Mediz in -S tud ie renden gewählt. 
2. D i e z u m M e d i z i n s t u d i u m zugelassenen Bewerber s ind durch die Universitäts­
v e r w a l t u n g zu benachricht igen. Dabe i is t da rau f h inzuweisen , daß über den 
zuge te i l t en Arbe i t sp l a t z a n d e r w e i t i g verfügt w i r d , fa l ls der Bewerber nicht 
b i n n e n e ine r Woche seit Zugang des Bescheides schr i f t l ich m i t t e i l t , daß er 
d ie Z u t e i l u n g ann immt , Abgewiesene Bewerbe r so l len eine Rechtsmit telbeleh­
r u n g e rha l t en . 
3. W i r d e in berei ts zuge te i l t e r A r b e i t s p l a t z zurückgegeben, so w i r d dieser 
unverzüglich dem nach dem A u s w a h l p r i n z i p des § 3, A b s . I I nächsten Bewer­
ber zugewiesen . 
§ 4 
Zulassungen z u den übrigen Semestern 
I . 
a) 3.—5. vork l in i sches Semester: 
Für d ie A u s w a h l der Bewerber s i n d die i m V o r p h y s i k u m ( A l l g e m e i n e M e d i ­
z in , T i e rmed iz in ) e rz ie l t en Le i s tungen maßgebend. Das gleiche g i l t für das 
b io logische u n d das biochemische V o r d i p l o m , s o w e i t d ie Fächer Physik, Che­
mie , B o t a n i k u n d Zoo log i e benote t w u r d e n u n d sowe i t die A n e r k e n n u n g des 
V o r d i p l o m s als V o r p h y s i k u m der A l l g e m e i n e n M e d i z i n durch die zuständige 
staat l iche Behörde er fo lgen k a n n . D i e N o t e n w e r d e n z u e iner Bewer tungszahl 
add ie r t . H i e r b e i zählen d ie N o t e n i n Chemie, Biochemie u n d Phys ik j e w e i l s 
doppe l t . 
b) K l in i sche Semester: 
Für d i e A u s w a h l der Bewerber s ind die Benotungen i n den Prüfungsfächern 
des P h y s i k u m s u n d V o r p h y s i k u m s maßgebend. Die Bewer tungszah len aus 
V o r p h y s i k u m (s. A b s . Ia) u n d P h y s i k u m w e r d e n addier t . H i e r b e i zählt d ie 
N o t e i n A n a t o m i e 3-fach, d ie der Phys io log ie u n d der Physiologischen Chemie 
j e 2-fach. 
I I . 
Sonderfälle können berücksichtigt w e r d e n . 
I I I . 
Bewerber , die i h r S t u d i u m an der Mediz in i schen Fakultät der Universität abge­
brochen haben, u m es i m A u s l a n d fortzusetzen, w e r d e n ohne Zulassungsverfah­
ren b e i i h r e r Rückkehr zugelassen, w e n n i h n e n auf A n t r a g v o r i h r e r E x m a t r i k u ­
l a t i o n d ie Wiede re in sch re ibung i n Auss ich t ges te l l t w u r d e u n d die a l lgemeinen 
Vorausse t zungen hierfür v o r l i e g e n . 
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§ 5 
Bekanntmachung u n d A u f b e w a h r u n g des Beschlusses 
Dieser Beschluß w i r d durch Ansch lag an den Schwarzen B r e t t e r n der Fakultät 
sowie der Universitätsverwaltung bekanntgegeben u n d g i l t ers tmals für das 
Sommersemester 1969. Der Beschluß w i r d ab S.S. 1969 i n das Vor l e sungsve rze i ch ­
nis aufgenommen, Je e i n Exempla r w i r d i n der Dekana t skanz l e i u n d be i der 
A b t e i l u n g I I der UniversitätsVerwaltung so aufbewahr t , daß es j ede rze i t e i n ­
gesehen, w e r d e n k a n n . 
München, am 23, O k t o b e r 1968 München, am 14. N o v e m b e r 1968 
(Datum der Beschlußfassung (Da tum der Beschlußfassung 
der Mediz in ischen Fakultät) des Akademischen Senats) 
gez, M a r g u t h gez. Scheuermann 
D e k a n R e k t o r 
c) Die Tierärztliche Fakultät der Universität München erläßt fo lgenden Beschluß 
§ 1 
Nach Überprüfung der personel len , räumlichen u n d sachlichen Gegebenhe i t en 
i n a l len Lehrgebie ten der Tierärztlichen Fakultät s tehen ζ. Z . 140 Studienplätze 
p r o Studienjahr zur Verfügung. D i e Fakultät überprüft am Ende eines j e d e n 
Semesters diese Festsetzung. Eine Herauf - oder Herabse tzung der Kapazität muß 
i n den Formen des v o r l i e g e n d e n Beschlusses ge t rof fen w e r d e n . 
§ 2 
(1) Die Zulassungsbeschränkungen ge l t en für das 1. Fachsemester. 
(2) Die Zulassung setzt e inen schrif t l ichen A n t r a g voraus , ü b e r F o r m u n d V e r ­
fahren des An t rages i n f o r m i e r t d ie Universitätsverwaltung rech tze i t ig i m 
Einvernehmen m i t der Tierärztlichen Fakultät. 
§ 3 
(1) über die Zulassung entscheidet e i n v o n der Tierärztlichen Fakultät e inge­
setzter, aus d re i Lehrkräften u n d e inem Stud ie renden de r T i e r m e d i z i n be­
stehender Zulassungsausschuß. D ie Lehrkräfte w e r d e n v o n der Fakultät ge­
wählt. Der studentische V e r t r e t e r w i r d durch das zuständige O r g a n der Stu­
dierenden der T i e r m e d i z i n gewählt, seine W a h l bedar f der Bestätigung durch 
den D e k a n der Tierärztlichen Fakultät, 
(2) Der Bescheid w i r d dem Bewerber durch die Universitätsverwaltung m i t ­
gete i l t . 
§ 4 
Die Studienplätze w e r d e n w i e f o l g t vergeben*. 
20 °/o an Bewerber m i t den besten A b i t u r n o t e n (Gesamtnotendurchschni t t des 
Reifezeugnisses), 
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40 %> an Bewerber m i t A b i t u r n o t e n , deren Durchschni t t an die Schwelle der 
v o r i g e n Gruppe anschließt, D i e Bewerber dieser Gruppe erha l ten einen Bonus 
v o n 0,3 P u n k t e n nach e iner W a r t e z e i t v o n 1 Semester, 0,5 Punkten nach e iner 
W a r t e z e i t v o n 2 Semestern, 0,6 P u n k t e n nach einer W a r t e z e i t v o n 3 Semestern. 
U m diesen Bonus verbessert sich der Notendurchschni t t , längere War teze i t en 
w e r d e n nicht berücksichtigt. 
Die res t l ichen 40 °/o Studienplätze w e r d e n nach Jahrgängen des Reifezeugnisses 
vergeben . H i e r b e i s ind jedoch v o n v o r n h e r e i n eine Gruppe v o n 5%· der Ge­
samtplätze für Ausländer und von 1 0 % der Gesamtplätze für Härtefälle v o r ­
behal ten . 
§ 5 
Dieser Beschluß w i r d durch Ansch lag an den Schwarzen Bre t t e rn der Fakultät 
sowie de r Universitätsverwaltung bekanntgegeben u n d g i l t erstmals für das 
Win te r semes t e r 1968/69» Der Beschluß w i r d i n das Vorlesungsverzeichnis auf 
genommen. Je e in Exempla r w i r d in der Dekana t skanz le i u n d be i A b t e i l u n g I I 
der UniversitätsVerwaltung so aufbewahrt , daß es jederze i t eingesehen w e r d e n 
k a n n . 
München, den 3. M a i 1968. München, den 16. M a i 1968 
(Datum der Beschlußfassung (Datum der Beschlußfassung 
der Tierärztlichen Fakultät) des Akademischen Senats) 
gez. Κ a 1 i c h gez. B e c k e r 
(Prof. Dr . J. Kai ich) (Prof. Dr. C, Becker) 
D e k a n Rek to r 
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Α. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A l b r e c h t , S. Κ. H . H e r z o g v o n B a y e r n f 
B a u r K a t h i , I nhabe r in des Versandhauses F r i ed r i ch Baur, Burgkuns t ad t /Of r , 
B ö h m e Ot to , Dr. , D i r e k t o r der Fa rbenfabr iken Bayer , L e v e r k u s e n 
Β ο e s s Heinz , Dr. ju r . , Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversiche­
rungsgeseilschaft, München 27, Bürgerstraße 12 
B h a r d Hans, Dr . ju r . , Ministerpräsident a .D . , S taa tsmini te r der Jus t iz , Grün­
w a l d bei München, Schi lcherweg 4 a 
E s c h W i l h e l m , Indus t r i e l l e r , D u i s b u r g 
G r a s m a n n M a x , Dr., München 27, Oberföhringer Straße 3 
H e g e r Robert, Prof., Staatskapel lmeis ter , München 22, Widenmayers t raße 46, 
Ehrenbürger 
Κ a e s s Franz Joseph, Dr. , D i r e k t o r der Süddeutschen K a l k s t i c k s t o f f - W e r k e , 
822 Traunste in , Adalbert-Stifter-Straße 7 
K a s t l L u d w i g , Dr. , Geh.-Rat, 8161 Post Aga tha r i ed /Obb . , P a u l i h o f 
M e l l i n g e r L u d w i g , Dr. , Vor s i t z ende r des Aufs ichtsra tes der Bayer ischen 
Vere insbank, München 22, Ludwigstraße 35 
Μ e u s c h e l W a l t h e r , D i r e k t o r der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 
München 23, Königinstraße 107 
P e l l e n g a h r L u d w i g , M i n i s t e r i a l d i r e k t o r , 507 Bergisch-Gladbach, A n der 
Engelsfuhr 33 
R e g l i C. S., Dr . ju r . , D r . p h i l . , Gene ra lkonsu l a .D. , Zug/Schweiz, Artherstra'ße5 
v. S i e m e n s Ernst, Dr . - Ing . e. h. , Vor s i t z ende r der Aufsichtsräte der Siemens & 
Halske A G . u n d Siemens-Schuckertwerke A G „ München 2, Wi t t e l sbache r ­
platz 2 
S t e i g e r Werne r , Lehrer , St. Gal len/Schweiz, Bernhardswies 27 
W a c k e r W o l f g a n g , Dr. , 8232 Bayr i sch-Gmain , Großgmainer Gangs te ig 2 
W a c k e r K a r l Heinz, Dr . rer . oec , München 22, Prinzregentenstraße 22 
W e y d e n h a m m e r Rudolf , Dr. , Gene ra ld i r ek to r , S ta rnberg a, See, Spatzenhof, 
Possenhofener Straße, T e l . 27 51 
W i l c k e Gerhard, Genera ld i r ek to r der B M W A . G . u n d Chi lenischer K o n s u l i n 
Bayern, 8033 K r a i l l i n g , Bergstraße 30 
W i l l W a l t e r , Dr. , Landesger ichtsdi rektor a .D. , Du i sbu rg , Karl-Schurz-Str . 14 
W o e r m a n n E m i l , D r . r e r . n a t . , o. Professor an der Universität Güttingen, 
Göttingen, N iko l ausbe rge r W e g 11 
Z a l l i n g e r - T h u r n M e i n h a r d , Prof., Staatskapel lmeis ter , München 27, 
Lamontstraße 1 
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Β. Akademische Organe und Stellen 
R e k t o r (710. seit Bestehen der Universität): 
Prof. Dr . t heo l . A u d o m a r S c h e u e r m a n n 
P r o r e k t o r : 
Prof. Dr . p h i l . C a r l B e c k e r 
A k a d e m i s c h e r S e n a t : 
P r o f . D r . t h e o l . A u d o m a r S c h e u e r m a n n 
Prof. D r . p h i l , C a r l B e c k e r 
Prof. Dr . oec, p u b l , F r i t z B a c k m u n d 
Prof. Dr . t heo l . G e o r g S c h w a i g e r 
Prof. Dr . t heo l . Joachim G i e r s 
Prof. Dr , t heo l . G e o r g K r e t s c h m a r 
Prof. Dr . t heo l . Leonha rd G ο ρ ρ e 11 
Prof. Dr . j u r . G o t t h a r d P a u l u s 
Prof. Dr . j u r . W e r n e r L o r e n z 
Prof. Dr . rer , na t . K a r l R u ρ ρ e r t 
Prof. Dr , oec. p u b l . H u b e r t F rh . v o n P e c h m a n n 
Prof, Dr , m e d . F r a n k Μ a r g u t h 
Prof. Dr . med . F r i t z H o l l e 
Prof. Dr . med . ve t . Peter W a l t e r 
Prof. Dr . med. ve t . I r m g a r d G y 1 s t ο r f f 
Prof. Dr . p h i l . H e l m u t S t i m m 
P r o f . D r . p h i l . F r i t z W ö l c k e n 
Prof. Dr . rer . na t . H e i n z J a g o d z i n s k i 
Prof, Dr» p h i l . , D r . p h i l . rer . nat . h . c. Hans jochem A u t r u m 
Prof. Dr . rer . na t . M a x i m i l i a n R e n n e r ι als V e r t r e t e r de r 
P r o f . D r . m e d . D i e t r i c h V o g t J N i c h t o r d i n a r i e n 
Dr . to rn H e i n d i r k D i e c k Λ als V e r t r e t e r der 
Dr . G l o t z Peter, M . A . J wiss . Ass i s t en ten 
Reg ie rungsoberamtmann R u d o l f W e i d e n h ü b l e r als V e r t r e t e r der 
Beamtenschaft 
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Der persönliche Referent des Rek to r s : 
Regierungsra t Dr . R u d o l f Β a e r , Z i m m e r 235, Nebens te l l e 409 
V o r z i m m e r des Rek to r s : F r l . W a l t e r , Z i m m e r 236, Nebens te l l e 412 
Verwaltungsausschuß: 
Vors i t zende r : Der R e k t o r 
M i t g l i e d e r : Prof. D r oec. p u b l . F r i t z B a c k m u n d 
Prof. D r . t h e o l . , D r . p h i l . W a l t e r D ü r i g 
Prof. Dr, m e d . ve t . L u d w i g K o t t e r 
Prof. Dr . p h i l . nat . F r i t z M ö l l e r 
Prof. Dr. j u r . Hans S p a n n e r 
F a k u l t ä t e n ; 
K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t ; 
D e k a n : P r o f . D r . t heo l . G e o r g S c h w a i g e r 
P r o d e k a n : Prof. Dr . theo l . , Dr . p h i l . W a l t e r D ü r i g 
Dekana t : Hörmann A n n a M a r i a 
Universitätshauptgebäude Z i m m e r N r , 243 (21 80 / 416) 
Geschäftszeit: M o , m i t Fr . 9,00—12.00 U h r 
E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . t heo l . G e o r g K r e t s c h m a r 
P rodekan : Prof. Dr , t h e o l . L e o n h a r d G ο ρ ρ e 11 
Dekana t : F r a u Schütz 
Μ 22, Veterinärstr. l / I I , Z i m m e r N r . 207 (21 80 / 84 78) 
Geschäftszeit: M o . m i t Fr . 8,30—11,30 U h r 
J u r i s t i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof. Dr , j u r . G o t t h a r d P a u l u s 
P r o d e k a n : Prof. Dr . j u r . W e r n e r L o r e n z 
Dekana t : F r a u Lunzer , F r a u R ick inge r 
Universitäts-Hauptgebäude, Z i m m e r N r . 244 a (21 80 / 326) 
Geschäftszeit: D i . m i t Fr . 9,00—11.30 U h r 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof. D r . rer. nat, K a r l R u ρ ρ e r t 
P rodekan : P r o f . D r , oec, p u b l . H u b e r t F r h r . v o n P e c h m a n n 
D e k a n a t : F r a u Sedlmeier , F r a u T h e i l i g 
Universitäts-Hauptgebäude, Z i m m e r 246 (21 80 / 82 57) 
Geschäftszeit; D i . m i t Fr, 9.00—12.00 U h r 
Zulassungss te l le : Prof. D r . Hans M ö l l e r , V o r s i t z e n d e r ! F r a u B u r g h a r d t 
Seminargebäude, Z i m m e r 04 (21 80 / 82 89) 
Geschäftszeit: M o . m i t Fr . 9.00—12.00 U h r 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t ; 
D e k a n ; Prof. D r . med. F r a n k Μ a r g u t h 
P rodekan ; Prof. Dr . m e d . F r i t z H o l l e 
K a n z l e i ; P o l i k l i n i k , Pet tenkofers t r , 8 a Hochpar t , rechts, F 59 55 09 
Sprechzeit ; N u r M o . u n d Do , 9.00—12.00 U h r (nachm. k e i n Pa r t e i enve rkehr ) 
Sprechzeit des Dekans w i r d i m D e k a n a t bekanntgegeben . 
T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n ; Prof. D r . med . ve t , Peter W a l t e r 
P rodekan ; Prof, Dr . med . ve t . J o h a n n Κ a 1 i c h 
Dekana t ; F r a u G e r t r a u d Föckerer, Veterinärstr. 13, F Durchwähl-Nr. 21 80/512 
Geschäftszeit; M o , m i t Fr. 9,00—12.00 U h r 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t ; 
D e k a n : Prof. Dr . p h i l , H e l m u t S t i m m 
Prodekan ; Prof. Dr . p h i l . K a r l Β ο s 1 
D e k a n a t ; Fräulein Leiß, F r a u Probst 
Universitäts-Hauptgebäude, Z i m m e r N r . 244, F Durchwähl-Nr. 21 80 / 331 
Geschäftszeit: D iens t ag m i t F r e i t a g 9.00—12.00 U h r 
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N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof. D r , rer. nat . H e i n z J a g o d z i n s k i 
P r o d e k a n : Prof . Dr . p h i l . , Dr . p h i l . rer, nat . h . c. Hans jochem A u t r u m 
Dekana t : F r a u Schiebl, Universitäts-Hauptgebäude, Z i m m e r N r . 248/1 
F Durchwähl-Nr. 21 80 / 328 
Geschäftszeit; M o . m i t Fr. 9.00—12.00 U h r 
S t i p e n d i e n r e f e r e n t : 
Prof, Dr . W e r n e r Β e t ζ 
S t i p e n d i e n - A u s s c h u ß : 
Der Gebührenerlaß-Ausschuß is t g le ichzei t ig auch „Stipendien-Auschuß". * 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n i n den F a k u l t ä t e n für die S t i p e n d i a t e n : 
T h e o l . Fak . ; Prof. Dr . Dr . K laus M ö r s d o r f 
Jur . Fak . : Prof. Dr , W o l f g a n g K u n k e l 
Staatsw. Fak.; Prof. Dr . E. F r a η c i s 
M e d . F a k . : P r o f . D r . E r w i n H i l l e r 
Tierärztl. Fak. : Prof. Dr . Be rnd V o l l m e r h a u s 
P h i l . Fak . : P r o f . D r . W e r n e r Β e t z 
N a t u r w . Fak. : Prof. Dr . H i l d e b e r t W a g n e r 
S e n a t s b e a u f t r a g t e r f ü r S t u d e n t e n - W o h n h e l m e : 
Prof. Dr . F r i t z W ö l c k e n 
W i r t s c h a f t s r a t : 
1. V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr . G o t t h a r d P a u l u s 
Beis i tzer : Prof . Dr . Peter S c h e r ρ f 
D r . Eugen H i n t e r m a n n 
S i g r i d S ρ e r k 
M a n f r e d H e r r l e i η 
U n i v e r s i t ä t s - A r c h i v : 
Prof, Dr . Johannes S p ö r 1 , V o r s t a n d 
Prof. Dr . L a e t i t i a B o e h m 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k : 
Siehe Wissenschaft l iche A n s t a l t e n I 
U n i v e r s i t ä t s - F o r s t v e r w a l t u n g : 
Bet r i ebs l e i t ung : Prof . Dr . H u b e r t F rhr . v . P e c h m a n n 
G e b ü h r e n e r l a ß - A u s s c h u ß : 
Vors i t zende r : Prof. Dr . W e r n e r Β e t z 
Beis i tzer ; T h e o l . F a k . : P r o f . D r . W e r n e r D e t t l o f f 
Jur. Fak. : Prof. D r . H e r b e r t P e t s c h o w 
Staatsw. Fak . : Prof. Dr . Emer ich F r a n c i s 
M e d . Fak. : Prof. Dr . W a l t e r B r e n d e l 
Tierärztl.Fak.: P r o f . D r , B e r n d V o l l m e r h a u s 
N a t u r w . Fak . : Prof. Dr . H i l d e b e r t W a g n e r 
dazu j e e i n S tuden tenver t re te r 
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S t u d i e n s t i f t u n g d e s D e u t s c h e n V o l k e s : 
Vertrauensdozenten : P r o f . D r . H a n s F r o m m (federführend) 
Prof .Dr»Fred A n g e r e r 
Prof .Dr .med.Hans-Jürgen B a n d m a n n 
Prof. D r . W o l f g a n g B a u e r 
Priv.-Doz. D r . M a x B e r c h t o l d 
Priv.-Doz. D r . Hans B o c k 
D r . K l a u s B r i e g l e b 
Priv.-Doz. D r . Hans Peter D ü r r 
P r o f . D r . A l b r e c h t H u e s m a n n 
Prof. Dr . Peter L e r c h e 
Prof. D r . Hans Μ a i e r 
Doz. D r . H e i n r i c h Μ i 11 e r 
Doz. Dr , W e r n e r N a c h t i g a l l 
Prof» D r . Hans D i e t r i c h Ρ a c h e 
D r . P e t e r R e n d e r 
Prof. D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr» G e o r g S ü s s m a n n 
Prof. D r . F r i t z W ö l c k e n 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t : 
Ve r t r auensdozen t : Prof. Dr , A n t o n S p i t a l e r 
B e a u f t r a g t e d e s H o c h s c h u l v e r b a n d e s : 
Prof. Dr . Hans v. B r a u n b e h r e n s für d ie O r d i n a r i e n 
Prof. D r . M a x i m i l i a n R e n n e r für d ie Nichtordinarien 
B i s c h ö f l i c h e S t u d i e n f ö r d e r u n g C u s a n u s w e r k : 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 München 8, Lucile-Grahn-Straße 39/111 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r d a s A u s l a n d s - u n d 
A u s l ä n d e r s t u d i u m : 
Vorsitzender: Prof. Dr. Hans M a i e r 
K a n z l e i für das Aus lands- und Ausländerstudium: 
8 München 23, Leopoldstraße 15 
Sprechstunden: Montag mit Frei tag 10—12 Uhr 
Telefon: 38 86 / 249 
A ) Zulassung: 
Sprechstunden: 
B) Studienberatung: 
Dip l . -Volkswirt Hans M u c h a 
Montag mit Fre i tag von 10.00—12.30 U h r 
8 München 23, Leopoldstraße 15 
Telefon: 38 86 / 232 
Dipl . -Volkswirt Hans M u c h a 
(Tel. 38 86 / 232) 
Dr. K u r t H i l l e r 
(Tel. 38 86 / 236) 
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Dr . W o l f r a m S e l i g 
(Tel . 38 86 /234) 
C) S t ipend ien : Rechtsref. H e r m a n n H u m m e l 
(Tel . 38 86 /249) 
Richtlinienausschuß: Vor s i t z ende r : Prof. Dr , Hans M a i e r 
M i t g l i e d e r ; Prof. Dr . K a r l Β ο s 1 ( In ternat . Hochschulfragen) 
Prof. Dr . Emer ich F r a n c i s (S tudienkol leg) 
P r o f . D r . H e i n r i c h N e t z (Akademische Auslandss te l le ) 
Prof. Dr . F r i t z W ö l c k e n (S tudentenwohnheime) 
Der A S t A - V o r s i t z e n d e u n d der Aus landsrefe ren t des A S t A 
Prüfungsausschuß; Vors i t zende r : Prof. Dr . Hans Μ a i e r 
M i t g l i e d e r : P r o f . D r . W a l t h e r B a i e r 
Prof, Dr . Hans-Joachim B e c k e r 
P r o f . D r . L o t t l i s a B e h l i n g 
Pr iv . -Doz. Dr . Hans B o c k 
Pr iv . -Doz. D r . C h r i s t i a n E n z e n s b e r g e r 
P r i v . - D o z . D r . H e l m u t E r b e r s d o b 1 e r 
Prof, Dr , Emer ich F r a n c i s · 
Prof. Dr . H e i n r i c h F r i e s 
Pr iv . -Doz . Dr . C h r i s t i a n G a l l 
Prof. Dr . Thrasybu los G e o r g i a d e s 
Prof. Dr . H e i n r i c h K a r g 
Prof. Dr . W i l l i L a a t s c h 
Prof. Dr , W e r n e r L e i b b r a n d 
Prof. Dr . W e r n e r L e i d 1 
Prof. Dr . Peter L e r c h e 
Prof. Dr . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
Pr iv . -Doz. Dr . Sandor M a r g h e s c u 
Prof. Dr . Hans M ö l l e r 
Prof. Dr , Theodor N a s e m a n n 
Prof. Dr . H e r b e r t P e t s c h o w 
Prof. Dr . O t t o B . R o e g e l e 
Pr iv . -Doz. Dr . Rainer R ö h l e r 
P r i v . - D o z . D r . W o l f g a n g R i c h t e r 
Prof. Dr . Josef S c h a r b e r t 
Prof. Dr . Leo S c h e f f c z y k 
Prof. Dr . H e r b e r t S c h o b e r 
Prof. Dr , G e o r g M a r i a S c h w a b 
Prof, Dr . G e o r g S c h w a i g e r 
Prof. Dr . Hans S c k o m m o d a u 
Pr iv . -Doz. Dr . K laus S t i e r s t a d t 
Pr iv . -Doz. Dr . W a l t e r T r u m m e r t 
Pr iv . -Doz. Dr . Ladis laus V a j d a 
Prof. Dr . F r i t z W ö l c k e n 
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S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r P r o b l e m e d e r O s t f o r s c h u n g ; 
V o r s i t z e n d e r ; 
M i t g l i e d e r : 
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V E R W A L T U N G Z i . - N r . T e l . - N r . 
2180 
Neb.-St. 
K a n z l e r : Franz F r i e d b e r g e r *) Η 211 8269 
V o r z i m m e r : F rau Pierer - Η 211 a 82 69 
Pressereferat; D i e t m a r Schmid Η 1 5 4 84 23 
A b t e i 1 u η g I : 
Rechts- u n d akademische A n g e l e g e n h e i t e n 
Le i t e r ; Schattenfroh» S y n d i k u s Η 207 a 415 
S te l l ve r t r e t e r ; RR D r . H e r t e l Η 128 280 
V o r z i m m e r : F r l . B r i x l e Η 207 414 
Ref. l a ; A l l g e m e i n e Rechtsangelegenheiten» s o w e i t n icht Ref. l b 
Le i t e r ; RR Dr . Baer 
F r a u v o n M a l m Η 236 412 
Ref. l b ; Rechtsangelegenhei ten i m Bereich der A b t e i l u n g I V 
u n d akademisches Prüfungswesen 
Le i t e r ; RR Dr. H e r t e l Η 132 280 
F r l . Z a p f Η 132 280 
Ref. 2 : Akademische A n g e l e g e n h e i t e n 
L e i t e r : R A G r a d l Η 5 Z w 338 
Ref. 3; Reg i s t r a tu r 
Le i t e r ; Ν. Ν. Η 1 Z w 260 
Ref. 4: Pede l l amt 
Le i t e r ; A m t s m e i s t e r Bre i t sameter Η 0/31 333 
Postauslauf : A n g e s t e l l t e r D o b r o n i c k Η 0/106 82 40 
A b t e i l u n g I I ; 
S tuden tenkanz le i , Gebührenfestsetzung, S t ipendienwesen , H a u s i n s p e k t i o n 
Le i t e r : ORR Spörl Η 212 a 413 
S te l lve r t r e t e r : R O I H o r n Η 152 424 
V o r z i m m e r : F rau Wassen ich , Η 212 216 
Ref. 5: Neue inschre ibungen u n d a l lgemeine 
Studienauskünfte 
Le i t e r : F r l . Caro la Königsberger * Η 212 216 
*) Zeichenerklärung: Κ = Konradstraße L = Ludwigstraße 
Η — Hauptgebäude Sch — Schellingstraße Z w = Zwischenstock 
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Ref. β : Kartenerneuerung r Studentenkartei Neb,-St. 
Le i t e r : F rau W e r t h m a n n Η 152 337 
Ref. 7; Gebührenfestsetzüng 
L e i t e r : R O I Scharl Η 351 346 
Ref. 8: S t ipendienwesen 
Le i t e r : R O I H o r n Η 152 424 
Ref. 9: H a u s i n s p e k t i o n 
L e i t e r : R A Lange Η 150 314 
F r l . Ber ta Königsberger Η 150 315 
Pos tve r t e i l ung Η 106 313 
A b t e i l u n g I I I : 
A l l g e m e i n e Raum- u n d B a u p l a n u n g 
L e i t e r : Kanz le r Η 211 a 82 69 
S te l lve r t r e t e r : RR D r . H e r t e l Η 128 280 
V o r z i m m e r : F rau Pierer Η 211 82 69 
Ref. 10: Rechtsangelegenheiten i m Bereich der A b t e i l u n g I I I 
Le i t e r : RR D r . H e r t e l Η 128 280 
Ref. 1 1 : E r w e r b u n d A n m i e t u n g v o n Grundstücken, 
Gmndstücksbewirtschaitung 
Le i t e r : R A Löschner Sch 25 417 
Ref. 12: Technische Überwachung 
Le i t e r : T A Edingshaus Sch 26 504 
A b t e i l u n g I V ; 
Haushal ts- , Wir t schaf t s - u n d Personalangelegenhei ten 
L e i t e r : ORR L i n d p a i n t n e r Sch 31 410 
S te l lve r t r e t e r : R O A Weidenhübler * Sch 33 379 
V o r z i m m e r : F r l . I n g e b o r g J a u d Sch 32 410 
Ref. 13; Sachhaushalt (ohne K l i n i k e n ) 
S t i f tungsangelegenhei ten 
Le i t e r ; R A Straßer Sch 23 421 
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Ref. 14: Personalangelegenhei ten ohne K l i n i k e n 
Le i t e r : R O I Berge r (Beamtenangelegenheiten) 
Ref. 15: K l i n i k a n g e l e g e n h e i t e n 
(Sach- u n d Personalangelegenhei ten) 
Le i t e r : R O A Weidenhübler 
Ref. 16: Zent ra le Lohns te l le , München 13, Konradstraße 6 
Le i t e r : R O I F r i e d l 
Ref. 1F: Universitätskasse, München 22, Ludwigstraße 33 
Lei te r : R A K a n d l b i n d e r 
Gebührenzahlstelle: 
ROS W e i d e m a n n 
Ref. 18: Amtskasse der k l in i schen Universitätsanstalten, 
München 2, Lessingstraße 2 
Le i t e r : R O A A n g e r m e i e r 
Ref. 19: Kassenaufsicht I 
Le i t e r : R A S l o w i c k 
Ref. 20: Kassenaufsicht I I 
R O A Zinser , Lessingstraße 2 
Zi . -Nr . Tel . -Nr. 
21 80 
Neb.-St. 
Sch 15 324 
Sch 33 379 
Κ 33/0 305 
L 10/111 342 
Η 354 345 
Postanschluß 
53 02 05 
L l / I I 21 80 /343 
Postanschluß 
53 02 05 
A b t e i l u n g V : 
K l i n i k u m Großhadern 
L e i t e r : R D D r . Jost, Marchioninistraße 15 a 
S t e l l v e r t r e t e r : R O A Weidenhübler Sch 33 
V o r z i m m e r : F rau Schatt, Marchioninistraße 15 a 
S taa t l . Krankenpf legeschule : 
Schu lober in : D a g m a r Kle ind iens t , Marchioninistraße 15 
U n i v e r s i t ä t s - B a u a m t : 
München 22, Ludwigstraße 18, F. 2 18 11 
(Dem Bayer ischen S taa t smin i s te r ium des I n n e r n un te r s t e l l t ) 
A m t s v o r s t a n d : S t e i n i n g e r A l b i n , Reg ie rungsbaud i r ek to r 
N e u b a u a m t : U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n 
M ü n c h e n - G r o ß h a d e r n 
München 55, Marchioninistraße 15 a, F. 7 40 31 
(Dem Bayer i schen S taa t smin i s te r ium des I n n e r n un te r s t e l l t ) 
A m t s v o r s t a n d : P ä h l O k t a v i a n , Ober reg ie rungsbaura t 
Postanschluß 
74 03 /273 
21 80 /379 
74 03 / 274 
74 10 53 
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C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Tele fon 21 8 0 / 8 2 33 
V o r s i t z : Prof» Dr . agr. H o r s t E n g e r t h , Rek to r der T e d i n . Hochschule 
Prof, Dr* theo l . Audomar* S c h e u e r m a n n » Rek to r der Universität 
Geschäftsführender Vors i t zende r : Prof, Dr . F r i t z W ö l c k e n 
S te l lve r t r e t e r : o. Prof. Gustav H a s s e n p f l u g 
M i t g l i e d e r : Dr . Hans-Jochen V o g e l » Oberbürgermeister der 
Landeshaupts tadt München 
P r o f . D r . E g o n W i b e r g (Univ . ) 
Prof, Dr . H e i n r i c h N e t z (T.H.) 
Dr . Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Theo S c h m i d k o n z SJ (ka th . Hochschulseelsorge) 
Studentenpfarrer Johannes S e i ß (ev, Stud.-Seelsorge) 
K l a u s V o n d u n g » M e n t o r 
V e r t r e t e r des A S t A U n i v . 
V e r t r e t e r des A S t A T H 
D. Studentische Selbstverwaltung 
Nach § 2 i h r e r Satzung is t d ie Studentenschaft e i n T e i l v e r b a n d der Universität u n d 
n i m m t nach Maßgabe der Universitätssatzung an de ren S e l b s t v e r w a l t u n g t e i l . 
I h r e e igenen Ange legenhe i t en rege l t d ie Studentenschaft selbständig, Sie setzt z u 
diesem Zweck d ie Studentische S e l b s t v e r w a l t u n g ein, 
1. D i e Studentische Se lb s tve rwa l tung ha t fo lgende A u f g a b e n ; 
a) T e i l n a h m e an der Se lbs tve rwa l tung der Universität durch V e r t r e t u n g der 
Studentenschaft i m Senat, i n den Fakultäten, i m Ordnungsausschuß, i n der 
Senatskommiss ion für das Aus l ands s tud ium u n d i n w e i t e r e n ständigen 
und nichtständigen Ausschüssen u n d Kommiss ionen , 
b) D i e Be t reuung der Studenten i n sozialer Hinsicht» d ie Förderung der staats­
po l i t i schen Bildung» die Pflege des ge i s t igen u n d gese l l igen Lebens z u r För­
de rung der akademischen Gemeinschaft» die Pflege der Bez iehungen z w i ­
schen ausländischen u n d deutschen Studierenden» d ie Pflege der Leibes­
übungen sowie die Pflege der Beziehungen z u anderen Hochschulen des 
I n - u n d Auslandes . 
c) D i e V e r t r e t u n g der Studentenschaft i m V o r s t a n d des S tuden tenwerks Mün­
chen e. V.» i m V o r s t a n d der Akademischen Aus landss t e l l e München e. V . 
u n d i n w e i t e r e n Organ isa t ionen . 
d) D i e W a h r n e h m u n g der s tudentischen Belange i n de r Öffentlichkeit durch 
V e r t r e t u n g der Studentenschaft gegenüber den s taa t l ichen u n d städtischen 
Behörden, durch Pflege der K o n t a k t e zu den O r g a n e n de r W i r t s c h a f t u n d 
der I n d u s t r i e u n d de ren Verbänden u n d durch d i e U n t e r r i c h t u n g v o n Presse, 
F u n k u n d Fernsehen über d ie A n l i e g e n der Studenten. 
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2. D i e Organe der Studentischen Se lbs tve rwa l tung s i n d der K o n v e n t , der A l l ­
gemeine Studentenausschuß ( A S t A ) , der Ältestenrat, der Schlichtungsausschuß, 
die Fakultäts- u n d Fachschaftsvertretungen, 
a) Der K o n v e n t i s t das beschlußfassende O r g a n der Studentenschaft, D i e 
54 M i t g l i e d e r des K o n v e n t s w e r d e n v o n der Studentenschaft fakultätsweise 
für 2 Semester gewählt. D i e W a h l I n d e t jährlich i m Win te r semes te r statt . 
Der K o n v e n t g i b t d ie a l lgemeinen R ich t l i n i en für die A r b e i t der S tuden t i ­
schen Se lbs tve rwa l tung u n d i s t mindestens a l l e 3 W o c h e n während des 
Semesters e inzuberufen. D i e Si tzungen s ind Öffentlich. 
b) Der A l l g e m e i n e S t u d e n t e n a u s s c h u ß ( A S t A ) i s t das v o l l ­
z iehende O r g a n der Studentischen Se lbs tve rwa l tung . E r w i r d v o m K o n v e n t 
gewählt u n d setzt sich zusammen aus dem V o r s t a n d u n d 6 Referenten. Der 
1. Vor s i t z ende v e r t r i t t d ie Studentenschaft nach i n n e n u n d außen. Er l e i t e t 
d i e Tätigkeit des A S t A nach Maßgabe der Konventsbeschlüsse u n d i s t dem 
K o n v e n t für die Tätigkeit des A S t A u n d der e inze lnen Referenten ve ran t ­
w o r t l i c h . D e r A S t A t r i t t während des Semesters wöchentlich zusammen; die 
Si tzungen s ind n ich t öffentlich, K o n v e n t s m i t g l i e d e r haben Z u t r i t t 
c) D e r Ä l t e s t e n r a t berät den A S t A , insbesondere u m d i e Kontinuität 
i nne rha lb de r Studentischen Se lb s tve rwa l tung z u w a h r e n . I h m so l l en Stu­
den ten angehören, die sich u m d ie Studentische Se lbs tve rwa l tung beson­
ders v e r d i e n t gemacht haben. Sie s ind v o m K o n v e n t m i t 3 Λ-Mehrheit zu 
wählen. 
d) De r S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß entscheidet über S t r e i t i gke i t en z w i ­
schen e inzelnen Studenten sowie zwischen Studenten u n d Organen der 
Student ischen Se lbs tve rwa l tung , Er t r i t t w e i t e r a ls Ehrenger icht zusammen, 
w e n n e in S tudent durch se in V e r h a l t e n das Ansehen der Universität oder 
der Studentenschaft v e r l e t z t hat , D e r Schlichtungsausschuß besteht aus 
e i n e m v o m Senat der Universität bes te l l t en M i t g l i e d des Lehrkörpers als 
V o r s i t z e n d e m u n d j e e inem studentischen V e r t r e t e r der Fakultäten als Be i ­
sitzer, D ie s tudentischen M i t g l i e d e r w e r d e n v o m K o n v e n t m i t einfacher 
M e h r h e i t gewählt , M i t i h r e r W a h l scheiden sie aus j e d e m anderen A m t der 
Student ischen Se lb s tve rwa l tung aus. 
e) D i e F a k u l t ä t s s p r e c h e r o rdnen a l l e Ange legenhe i t en , welche die 
S tudenten i h r e r Fakultät betreffen. Zug le ich k o o r d i n i e r e n sie d ie Tätigkeit 
der Fachschaftssprecher u n d unterstützen sie i n i h r e r A r b e i t . D i e Fakultäts­
sprecher w e r d e n v o n d e n K o n v e n t s m i t g l i e d e r n ih re r Fakultät aus deren 
M i t t e m i t einfacher M e h r h e i t gewählt. D i e 7 Fakultätssprecher wählen aus 
i h r e r M i t t e den Fakultätsbeisitzer, der i m A S t A Rede- u n d Ant rags rech t hat . 
Das gleiche g i l t für den S p o r t r e f e r e n t e n , der v o n den O b l e u t e n der 
e inze lnen Spar ten gewählt w i r d . 
A l l g e m e i n e r S t u d e n t e n a u s s c h u ß : 
1. V o r s i t z e n d e r 
2. V o r s i t z e n d e r 
3. V o r s i t z e n d e r 
Rudo l f G, W a g n e r , c a n d , p h i l , 
Hans-Jürgen V ο ß , s tud, j u r . 
u n d Finanzreferent 
Aus landsre fe ren t 
Jochen A l b e r t , cand. rer. p o l . 
H e r b e r t S e e l m a n n , cand. j u r . 
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Hochschulreferent G e r a l d T h i e l , cand. p h i l . 
K u l t u r r e f e r e n t Er ich W a c h t v e i t l , c a n d . p h i l . 
Pol i t i scher Referent T i l m a n S p e n g l e r , s tud. p h i l . 
Pressereferent; Günter K o p p , cand. p h i l . 
Sozial referent H e l g a E u e s , c a n d . p h i l . 
Spor t referent Hanns T e i p e l , s tud. p h i l . 
M i e t b e r a t u n g W o l f g a n g M a u r u s , cand, j u r . 
K o n v e n t s p r ä s i d i u m ; 
1. Sprecher A l f r e d S c h r e m p f , cand. rer . na t . 
S t e l l ve r t r e t e r Peter T o d e u n d W i l h e l m G e i g e l m a y e r 
Ä l t e s t e n r a t ; 
1 .Vos i tzende Re ingard J ä c k i 
S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß : 
Vor s i t z ende r Universitätsprofessor Dr . Sten G a g η 6 r 
F a k u l t ä t s s p r e c h e r : 
K a t h . - T h e o l . Fakultät Ν . N . 
Ev . -Theo l . Fakultät Ν . N . 
Jur . Fakultät Ν . N . 
Staatsw. Fakultät Ν . N . 
M e d . Fakultät Ν . N . 
Tierärztl. Fakultät Ν. N , 
P h i l . Fakultät Ν. N . 
N a t u r w i s s . Fakultät Ν . N . 
D i e Räume der Studentischen Se lb s tve rwa l tung bef inden sich i m Studentenzen­
t r u m , Leopoldstraße 15, T e l . 3 88 61 
Öffnungszeiten: M o n t a g — F r e i t a g 9.00—13.00 Uhr , 
i n d e n Semesterferien 10.00 b i s 12.00 U h r 
D i e Sprechstunden der A S t A - M i t g l i e d e r u n d Fakultätssprecher s ind i m A S t A z u 
erfragen. 
E . Hochschulseelsorge 
1. K a t h o l i s c h e : 
Sekre ta r ia t : Kaulbachstraße 33/1, F 28 52 86 
Sprechzeit : täglich 10—12.30 U h r u n d 17—19 U h r (außer Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde i n der Universität, i n 
a l l e n Hochschulen, K l i n i k e n u n d H e i m e n , i m S t u d e n t e n w e r k u n d N e w m a n -
Haus . 
S tudentenpfar rer : 
a) T h e o S c h m i d k o n z SJ, Kaulbachstraße 33/11, F 28 78 74, F 28 52 86 
Sprechzeit: M o . , Di.» M i . , Do . 17—19 U h r 
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b) L o t h a r J e n d e r s SJ, Kaulbachstraße 33/0, F 28 52 86 
Sprechzeit: M o . , Do. 17—19, D i . , M i , 11—13 U h r 
c) Peter G e r h a r d s S V D (für ausländische Studenten) , 
Hiltenspergerstraße 84, F 30 15 85 
Sprechzeit: M o . , D i . , D o . 10—12, 15—18, Sa. 10—12 U h r 
d) D r , Lorenz W a c h i n g e r (für Laientheologen) , 
Kurfürstenstraße 2 / I I I , F 34 16 89 
Sprechzeit: M o . , M i . 17—19, Do., Fr . 11—13 U h r 
e) H e i n r i c h H e i l i g SJ (für Studentenstadt Fre imann) , F 28 55 92 
Sprechzeit: Do. 18—19 Uhr, Max-Kade-Haus , Z i m m e r 818 
2. E v a n g e l i s c h e : 
a) S tudentenpfar rer Johannes S e i ß 
8 München 13» Arcisstraße 31 , F 28 65 63 
W o h n u n g : 8 München 13, Arcisstraße 35/11, F 28 67 55 
b) S tudentenpfarrer W a l t e r J ο e 1 s e η 
8 München 13, S te in ickeweg 4, F 52 66 26 
W o h n u n g : 8 München 13, Elisabethstraße 29/0, F 37 22 17 
c) S tudentenpfar rer W i n s t o n W . D a v i d s o n (für ausländische Studenten) 
8 München 13, S te in ickeweg 4, F 52 66 26 
W o h n u n g : 8 München 2, Augustenstraße 47/1, F 52 87 97 
d) S tudentenpfar re r Dr . W e r n e r J e η t s c h (für PH) 
8 München 60, Wilhelm-Hey-Straße 21 , F 88 32 94 
e) S tudentenpfar rer Ernst W ö r 1 e (für Studentenstadt Fre imann) 
8 München 23, Finauerstraße 14, F 32 61 55 
Sprechstunden nach V e r e i n b a r u n g 
Näheres a n den Schwarzen Bre t t e rn der Studentengemeinde ( in der Universität: 
Eingang Amalienstraße u n d E ingang Geschwister-Scholl-Platz). 
F . Collegium musicum 
C o l l e g i u m m u s i c u m voca le : L e i t u n g Ν. N . 
M o . u n d D o . 19—21, Hs . 315 
Orchester der Münchener Hochschulen 
(Akademischer Orches ter -Verband München) 
L e i t u n g : G e o r g Z e t t e l , Obers tud ienra t , 
8 München 13, Clemensstraße 79, F 30 38 61 
Proben: D i . 19.30—22 U h r , Technische Hochschule, Eingangshal le (Arcisstraße) 
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G. Leibesübungen 
1. H o c h s c h u l i n s t i t u t f ü r L e i b e s ü b u n g e n : 
München 23, Ungererstraße 216, F 36 62 36 
In s t i t u t s l e i t e r : Z e c h H e i n r i c h , Gymnasial -Prof . , Μ 27, Beblostraße 22/11 
B o n u s Ju l ius , Obers tudienra t , E r d i n g - K l e t t h a m , G l e i w i t z e r Straße 27 
S c h r e i b e r Bruno , Studienrat , Μ 27, Kufs te iner Straße 8 
D e n k Roland , Studienra t , Μ 8, J o s e f - M o h r - W e g 31 
H a b e r k o r n Chr i s t i an , S tudienra t , Μ 13, Piccoloministraße Haus I I 
L a u s c h e Gerhard , Dip l . -Spor t lehrer , Unterhaching , . Säulenstr. 3 (Tel , 47 25 97) 
Η ο f e r Franz, Dipl . -Fechtmeister , W e i l h e i m , Trifthofstraße 49 
S c h r e i b e r K u r t , Dip l . -Spor t lehrer , 8082 Graf ra th , Waldstraße 15 
B e u t e l s t a h l Die ter , T u r n - u n d Spor t lehrer , Μ 23, Ungererstraße 216 
2. B a y e r i s c h e S p o r t a k a d e m i e : 
8022 Grünwald, Ebertstraße 1, T e l . 47 66 88 
Dr . V o g t O t t o , D i r e k t o r , Μ 13, N e u r e u ther Straß e 32 / IV , T e l . 37 52 42 
F i s c h Gerha rd , Dip l . -Spor t lehrer , 8022 Grünwald, Adolf-Fraaß-Straße 12, 
T e l . 47 15 16 
G i e h r l Josef, Obers tud ienra t , M , Bruggspergerstraße 13/11, T e l . 4 3 4 9 6 7 
H a h n e l S ig r id , Oberstudienrätin, Μ 82, Sonnwendjochstraße 78, T e l . 42 19 07 
K a y s e r A l e x , Dip l . -Spor t lehrer , 8022 Grünwald, Josef-Sammer-Straße 23, 
T e l , 47 34 79 
Dr . K o c h n e r Gustav , Gymnasial-Professor, 8021 Straßlach, B i r k e t 4, 
T e l . 0 81 70 / 678 
K i n a t e d e r M a x , Studienra t , Μ 49, Al lgäuer Straße 73/11, T e l . 7 5 8 1 24 
K n o l l Gisela , D ip l . -Spor t l eh re r in , 8022 Grünwald, B S A - W o h n h e i m , T e l . 47 66 88 
K r o m b h o l z Ger t rude , Oberstudienrätin, Μ 25, Konrad-Celtis-Straße 3 5 / V I I I , 
T e l . 77 81 57 
N o l l Hanne lo re , Oberstudienrätin, 8022 Neu-Grünwald, F o r s t w e g 9, 
T e l . 46 67 95 
O p i t z Ru th , s taat l . gepr. G y m n a s t i k l e h r e r i n , Μ 9, Saleggstraße 12/1 m i t t e , 
T e l . 69 87 54 
O r t n e r Rudolf , Prof., Arch i t ek t -Baura t , M , Trogerstraße 38, T e l , 44 13 89 
O ß b e r g e r Gisela, Studienrätin, G e r m e r i n g , Holzbachstraße 7, T e l . 84 97 76 
R e t h f e l d t Siegfr ied, Dip l . -Spor t l ehre r , 8022 Grünwald, Sudelfeldstraße 2, 
T e l . 47 17 59 
R o s e n h a u e r A u g u s t , Gymnasial-Professor , Μ 15, A u g s b u r g e r Straße 6, 
T e l . 26 61 69 
S c h m i d t Hors t , Obers tud ienra t , M , Merianstraße 9 / I I I 
S t r a u b Robert , Gymnasial-Professor , Μ 23, Sickingerstraße 10 
V o r h a m m e r Richard, Ober reg ie rungsra t , M , Winzererstraße 29/ΙΠ 
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Η. Studentenwerk München 
D e m S tuden t enwerk München, 8 München 23, Leopoldstraße 15 (Geschäftsführer 
Dr , l u g e n H i n t e r m a n n ) , Te le fon 3 88 61 , ob l i eg t d ie Be t reuung der S tudierenden 
der Münchner Hochschulen auf wir tschaf t l ichem, gesundhei t l ichem u n d k u l t u r e l ­
l e m Gebiet . Es is t e ine A n s t a l t des öffentlichen Rechts, Seine wich t igs t en A u f ­
gabengebiete s i n d ; 
1. Förderungs- u n d Gesundhei tsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e f ü r d i e A l l g e m e i n e S t u d i e n ­
f ö r d e r u n g u n d d e n V o l l z u g d e s B a y e r . B e g a b t e n ­
f ö r d e r u n g s g e s e t ζ e s ; 
(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten, Fes ts te l lung der Bedürf­
t i g k e i t , E r t e i l u n g des Bescheides, Überweisung der- S t ipendien u n d Dar­
lehen) . A n t r a g s annähme u n d A u s z a h l u n g b e i l angf r i s t igen Examensdar­
l ehen der Darlehenskasse Bayerischer S tuden tenwerke u n d S tuden tenh i l ­
fen, Entgegennahme u n d V o r b e a r b e i t u n g der Anträge auf staatl iche A u s ­
b i l dungsbe ih i l f en nach L A G , Bearbe i tung der Eignungsfes ts te l lung für A n ­
t rags te l l e r auf staatl iche Erz iehungsbeih i l fe nach B V G u n d A n t r a g s ­
annahme, B e w i l l i g u n g u n d A u s z a h l u n g v o n ku rz f r i s t i gen Dar lehen . V e r ­
gabe v o n Freitischplätzen. 
b) A n n a h m e v o n He i lkos ten rechnungen u n d W e i t e r g a b e nach Prüfung, 
Buchung u n d O r d n u n g zur Ers ta t tung an d ie Bayer , Vers icherungskammer 
als Trägerin der H o c h s c h u l k r a n k e n v e r s i c h e r u n g u n d 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g . 
c) Zuschüsse zu ungedeckten Restkosten b e i Zahnbehand lung , Krankenhaus ­
aufentha l te u sw . oder z u Erho lungsaufen tha l t en durch die G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g , 
d) P f l i c h t u n t e r s u c h u n g der 1. u n d 5. Semester (Röntgen-Schlrm-
bi ld-Reihenuntersuchung) u n d in ternis t i sche Unte rsuchung (nur be i 1. Se­
mestern) , zu der die S tud ie renden e inze ln e inge laden w e r d e n . 
e) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Be­
r a t u n g b e i seelischen K o n f l i k t e n u n d Störungen durch Dr , med. Dr , p h i l . 
Hans Bachmann) . Sprechstunden: Leopoldstraße 15, I L Stock rechts, V o r ­
a n m e l d u n g erbeten (Tel , 3 88 62 54). 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t s b e r a t u n g : Unen tge l t l i che Be ra tung i n 
Rechtsfällen i n n e r h a l b des Studienbereiches, Sprechstunden i m Studenten­
haus, Leopoldstraße 15, Z i m m e r 013, D i . 14—16 Uhr , Do. 14—16,30 Uhr , 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m 
V e r m i t t l u n g v o n Fer ienarbe i t i m Bereich der Jugendpflege u n d -fürsorge. 
2. Studentenbücherei u n d Leh rmi t t e l d i ens t 
D i e Studentenbücherei (Ab t . Universität, Veterinärstraße 1, Bestand z. Z t . r d . 
55 000 Bände) l e i h t an Studierende a l l e eingeführten Lehrbücher (Leihste l le 
i m 1. Stock), ferner B i ldungs - u n d schöne L i t e r a t u r aus; für diesen Bestand 
s teh t e ine Freihandbücherei zur Verfügung. Der Lesesaal m i t e iner Präsenz­
b i b l i o t h e k , r d . 100 Ze i tungen u n d 80 Zei tschr i f ten , befindet sich i m Erdgeschoß 
des a l t e n Fri tz-Beck-Studentenhauses, der Studiensaal m i t e iner H a n d b i b l i o ­
t h e k i m 2. Stock des Uni-Mensabaues , 
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Leihs tunden der Studentenbücherei: M o n t a g bis F re i t ag 9—15 U h r (in den 
Fe r i en 10—14 U h r ) , ferner M i t t w o c h zusätzlich 17—19 U h r . Der Studiensaai is t 
M o n t a g bis F r e i t a g v o n 9—22 U h r ( in den Fe r i en bis 21 U h r ) , samstags 9 bis 
13 Uhr , der Lesesaal M o n t a g — F r e i t a g 10—19 U h r (Fer ien 10—17 Uhr) geöffnet. 
Herausgabe v o n L e h r m i t t e l n , Studienführern u n d Sk r ip t en durch den L e h r ­
m i t t e l d i e n s t . Der V e r k a u f v o n F o r m u l a r e n w u r d e der F i r m a UNI-Bedarf , 
Amalienstraße 69, übertragen. 
I n V e r b i n d u n g m i t dem I n s t i t u t Francais w e r d e n während des Semesters ve r ­
b i l l i g t e Französisch-Sprachkurse durchgeführt. A n m e l d u n g b e i m Sekre tar ia t 
der Studentenbücherei, Veterinärstraße 1. 
3. S tuden tenwohnhe ime u n d Z i m m e r v e r m i t t l u n g 
E r r i ch tung u n d V e r w a l t u n g v o n W o h n h e i m e n . Z u r Z e i t w e r d e n insgesamt 
1751 Wohnheimplätze v e r w a l t e t . 
S tuden t innenhe ime : Kaulbachstraße 49 m i t 90 Wohnplätzen, Adelheidstraße 13 
m i t 102 Wohnplätzen u n d i n der Studentenstadt F r e i m a n n 3 H e i m e m i t 250 
Wohnplätzen. 
S tudentenheime: W o h n h e i m e Türkenstraße 58 m i t 96 Wohnplätzen, 4 W o h n ­
he ime a m Bieders te in m i t 234 Wohnplätzen, 3 W o h n h e i m e an der Agnesstraße 
m i t 270 Wohnplä tzen u n d i n der Studentenstadt F r e i m a n n 6 H e i m e m i t 564 
Wohnplä tzen (darunter das In t e rna t iona le S t u d e n t e n w o h n h e i m M a x - K a d e -
Haus u n d das „Egon-Wiberg-Haus" für S tudent innen u n d Studenten) . 
Das S t u d e n t e n w e r k ist auch Rechtsträger u n d V e r w a l t e r des S tuden ten -Wohn­
heimes „Internationales Haus München", Adelheidstraße 17, m i t 85 W o h n ­
plätzen. A n m e l d u n g e n für dieses H e i m s ind u n m i t t e l b a r an d i e H e i m l e i t u n g 
zu richten. Aufnahmeanträge für die übrigen H e i m e b e i der „Auskunft" i m 
Studentenhaus Leopoldstraße 15 erhältlich? A b g a b e i n der d o r t i g e n W o h n ­
h e i m v e r w a l t u n g , Erdgeschoß l i n k s , Z i m m e r 011. 
Erfassung de r f r e i werdenden Studentenzimmer u n d V e r m i t t l u n g an w o h ­
nungsuchende deutsche Studierende durch die S t u d e n t i s c h e Z i m ­
m e r v e r m i t t l u n g . 
4 . S p e i s e b e t r i e b e 
Bet r ieb der M e n s e n u n d Erfrischungsräume. 
V o r s t a n d s m i t g l i e d e r des S tuden tenwerks : 
Ehrensenator Dr. L u d w i g Μ e 11 i η g e r , V o r s i t z e n d e r u n d Präsident des 
Beirats 
Prof. Dr . Lou i s Ρ e r r i d ο η (Universität) 
Prof. Dr . W o l f Μ ü 11 e r - L i m m r ο t h (TH) 
Bauassessor D i p l . - I n g . K l a u s Η u b e r (Ver t r e t e r der S tud ie renden der T H ) 
W o l f g a n g W i t z e 1 , cand. t heo l . (Ver t re te r der S tudierenden der Universität) 
Dr . Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer, Hohenschäftlarn, Benedik ts t r . 10 
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Akademische Berufsbera tung i m Landesarbei tsamt Südbayern: 
Sprechstunden i m Landesarbei tsamt Südbayern, 8 M ü n c h e n 2 3 , L e o p o l d ­
straße 9 (Bosserthaus), Erdgeschoß 
Dr . p h i l . Theodor H u t t e r : M o n t a g 13.30—16.30 U h r 
M i t t w o c h 8,30—12.00 U h r 
D i p l . - V o l k s w . T h e r e s i a W o r b s ; Donner s t ag 8,30—12.00 U h r 
M o n t a g 13.30—16.30 U h r 
Persönliche Be ra tung außerhalb der Sprechstunden nach V e r e i n b a r u n g un te r 
Te l e fon 34 09 2 1 , sonst u n t e r Te l e fon 53 99 22 (Arbe i t s amt München). 
Akademische A r b e i t s v e r m i t t l u n g u n d Studenten-Schnel ldienst 
b e i m A r b e i t s a m t München i m Studentenhaus Leopoldstraße 15, Erdgeschoß l i n k s . 
Sprechstunden der A r b e i t s v e r m i t t l u n g : M o n t a g bis F r e i t a g 8—12.30 U h r , 
D iens tag u n d Donners tag 14,30—16,30 Uhr , 
Schnel ldienst durchgehend v o n 8—16.30 U h r ; frei tags Betriebsschluß 16.15 U h r . 
S tudentenhi l fe München e .V. ; München 23, Leopoldstraße 15 
V o r s t a n d : Gene ra lkonsu l Dr . M a x G r a s m a n n , V o r s i t z e n d e r 
Theodor Μ ο m m , F a b r i k a n t 
P r o f . D r . E g o n W i b e r g , Universität 
Prof» Dr , Franz Ρ a t a t , Techn, Hochschule 
M i n i s t e r i a l r a t a. D , B a n k d i r e k t o r Dr . K a r l Κ r e u's e r 
Dr . H e r b e r t B e r g , Geschäftsführer der Wacke r -Chemie G m b H . 
Dr . L u d w i g M e i l i n g e r , Vors i t zende r des Aufs ichts ra tes der 
Bayer . Vere insbank , München 
D i r e k t o r Rudo l f W i l h e l m E v e r s m a n n , M i t g l i e d des V o r s t a n d e s der 
A l l i a n z Vers icherungs-A.G, 
Geschäftsführendes V o r s t a n d s m i t g l i e d : 
Dr , Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des S tuden tenwerks München 
I . Akademische Auslandsstelle München e. V . 
8 München 23, Leopoldstraße 15, Te le fon 3 88 61 
Der Akademischen Aus landss te l le e.V. o b l i e g t insbesondere 
die Förderung der Aus landsbez iehungen der Münchner Hochschulen, 
der Studentenschaften u n d des S tuden tenwerks , 
•die Be t r euung der z u m S t u d i u m i n München w e i l e n d e n ausländischen 
Studierenden, 
V e r m i t t l u n g v o n P rak t i kan t ens t e l l en für deutsche S tudenten i m A u s l a n d 
(AIESEC für S tudenten der Wirtschaftswissenschaften) , 
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die Durchführung in t e rna t iona le r Verans ta l tungen , insbesondere Fer ien­
kurse , V o r b e r e i t u n g u n d Durchführung v o n Studienreisen u n d E x k u r s i o n e n 
für deutsche u n d ausländische Studenten. 
D ie Akademische Aus landss te l l e München e.V. i s t federführend i m Örtlichen 
Ausschuß für d i e Be t reuung ausländischer Studierender i n der Bundesrepu­
b l i k Deutschland. 
D e m V o r s t a n d der Akademischen Aus landss te l le München e.V. gehören i m 
Sommersemster 1969 an : 
Ehrenvors i t zender : 
1. Vor s i t z ende r : 
2. Vorsitzender.* 
1. Beis i tzer : 
2. Beis i tzer : 
Schatzmeister: 
Geschäftsführer: 
Sprechzeiten: 
Prof. Dr . med. ve t . W a l t h e r Β a i e r 
Prof. D r . - I n g . h a b i l . H e i n r i c h N e t z (TH) 
cand. i n g . W e r n e r P f a f f e n b e r g e r (TH) 
Prof. D r . - I n g . F r i ed r i ch K n e u l e (TH) 
s tud . j u r . L u d w i g Ρ1 e 11 (Universität) 
Dr . Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
Assessor W i l f r i e d S c h e s t a g 
M o n t a g m i t F r e i t ag 9.00—12.30 U h r 
Samstag ke ine Sprechstunden. 
Betreuer : D r . W o l f r a m S e l i g 
Sprechzeiten; M o n t a g m i t Fre i tag , 10.00—12,30 Uhr 
Persönliche Bera tung , a l lgemeine Auskünfte u n d solche i n 
Hochschulangelegenhei ten für d i e Philosophische u n d Theo­
logische Fakultät, Musikhochschule , A k a d e m i e der B i l d e n ­
den Künste. 
Durchfühurng v o n Ber l inseminaren , Be t r euung ausländischer 
Wissenschaft ler , 
D r , K u r t Η i 11 e r 
M o n t a g m i t Fre i tag , 10.00—12.30 U h r 
Persönliche Bera tung , a l lgeme ine Auskünfte u n d solche i n 
Hochschulangelegenhei ten für d ie Mediz in i sche u n d T i e r -
medizinische Fakultät. 
D i p l . - V o l k s w i r t Hans M u c h a 
Nach V e r e i n b a r u n g . 
Persönliche Bera tung , a l lgeme ine Auskünfte u n d solche i n 
Hochschulangelegenhei ten für d i e Staatswirtschaft l iche, J u r i ­
stische u n d Naturwissenschaf t l iche Fakultät. Zusammen­
arbe i t m i t Nationalverbänden u n d L e i t u n g des I n t e r n a t i o ­
n a l e n Foyers . 
D i e S t u d i e n b e r a t u n g der ausländischen Studenten führen d ie haup tamt­
l i chen Betreuer der Akademischen Aus landss te l l e i m A u f t r a g der Senatskommis­
s ion für das Aus l ands - u n d Ausländerstudium durch. 
Darüber h inaus s tehen besondere Bera tungsdozenten i n den Fakultäten zur V e r ­
fügung. Nähere I n f o r m a t i o n e n e rha l t en Sie i n der Akademischen Aus landss te l le 
(Z immer 113 u n d 115). 
Betreuer : 
Sprechzeiten: 
Betreuer : 
Sprechzeiten: 
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I n t e r n a t i o n a l e s F o y e r , A d e l h e i d s t r a ß e 1 5 : 
T r e f f p u n k t der ausländischen u n d deutschen Studierenden, 
D i e C l u b - u n d Aufenthaltsräume s ind geöffnet: 
M o n t a g m i t Samstag 9—22 U h r 
Sonntag 12—22 U h r 
K . Deutschkurse für Ausländer 
L e i t u n g : K o m m i s s i o n Münchner Hochschulen un te r dem V o r s i t z des geschäfts­
führenden Vors tandes des Deutschen Seminars der Universität München. 
D i e „Deutschkurse für Ausländer" geben den ausländischen S tud i enbewerbe rn 
u n d Studenten d ie Möglichkeit , d ie zur Einschre ibung n o t w e n d i g e n G r u n d k e n n t ­
nisse der deutschen Sprache z u e rwerben , bzw. bere i ts vo rhandene Deutschkennt ­
nisse auch während des Fachstudiums z u ver t i e fen . Sie s i n d ferner m i t de r A b ­
h a l t u n g der Deutschprüfung für ausländische S tud ienbewerber a n der Universität 
beauftragt . 
Der Un te r r i ch t w i r d i n fünf Klassenstufen e r t e i l t ; er f indet auch während der 
Semesterferien statt . Anfänger haben 13 oder 20, For tgeschr i t tene 4, 6, 10 oder 
mehr Stunden p ro Woche . 
Le i t e r der K u r s e : Jürgen E g g e r t , K o n s e r v a t o r 
Geschäftszimmer u n d Hörsäle: München, Adelheidstraße 13—15 i m H o f 
Te l e fon : 37 26 42 
Bürostunden; täglich (außer samstags) v o n 15—17 U h r 
Post -Anschr i f t : „Deutschkurse für Ausländer", 8 München 13, Adelheidstraße 13 
L . Pädagogische Hochschulen der Universität München 
Pädagogische Hochschule A u g s b u r g der Universität München, 
89 A u g s b u r g 10, Schillstraße 100, T e l . 08 2 1 / 3 7 06 31 
Pädagogische Hochschule M ü n c h e n der Universität München, 
8 München 60, A m Stadtpark 20, T e l . 88 66 40» 83 36 54 
Pädagogische Hochschule R e g e n s b u r g der Universität München» 
84 Regensburg» Salzburger Gasse 1, T e l . 09 41 / 5 22 42 
Jede der i n s t i t u t i o n e l l selbständigen Hochschulen g i b t e i n eigenes Vorlesungs« 
Verzeichnis heraus» das den Lehrkörper, die V o r l e s u n g e n u n d d ie Studenten-
zahlen enthält. 
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Μ. Auf baustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das A u f b a u s t u d i u m Osteuropa-Wir t schaf t is t a n der Staatswir tschaft l ichen Faku l ­
tät e inger ich te t worden» Seine Aufgabe is t es, qua l i f i z i e r t en A k a d e m i k e r n m i t ab­
geschlossenem Hochschuls tudium e in fundier tes W i s s e n über Wir t schaf t s theor ip 
u n d - p o l i t i k , Geschichte, Gesellschaft, Recht u n d Landeskunde Ost- u n d Südost­
europas z u v e r m i t t e l n u n d d ie sozialwissenschaftliche Forschung über d ie Pro* 
b leme der ost- u n d südosteuropäischen Staaten zu fördern. Der S tudiengang er­
s treckt sich über z w e i Jahre u n d beg inn t j e w e i l s am 1. September. D e n Abschluß 
des S tudiums b i l d e t e ine Diplomprüfung, Vorausse tzung zur Zulassung s ind e in 
abgeschlossenes Hochschuls tudium u n d ausreichende wirtschaftswissenchaft l iche 
Kenntnisse , V o n Ausländern w e r d e n gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert 
Le i t e r : Prof, D r , H , R a u p a c h 
Wissenschaft l icher Ass is ten t : D i p L - K f m , W , P i s t o r i u s 
Geschäftszimmer: 8 München 13, Akademiestraße 1/11, T e l . 21 80 / 278 
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Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
B e i m L e h r k ö r p e r : 
* v o r dem N a m e n : v o n der Pflicht z u lesen en tbunden (entpf l ichtet) . 
** v o r dem N a m e n : i m Ruhestand. 
( ) 1. nach dem N a m e n : D a t u m der E rnennung z u m Professor bzw. 
Pr iva tdozen ten f 
2. nach der Anschr i f t ; Rufnummer, 
Be i den V o r l e s u n g e n : 
S. = Sondervor lesungen — Übungen — V e r a n s t a l t u n g e n (Pr ivat iss ime) . 
u . — unen tge l t l i ch (gratis) , 
Ö. = Öffentlich (publ ice) . D i e öffentlichen V o r l e s u n g e n s i n d unen tge l t l i ch . 
Für d ie nicht besonders bezeichneten V o r l e s u n g e n muß Hörgeld nach dem 
Regelsatz entr ichte t w e r d e n (Pr iva tvor lesungen) . 
B e i den I n s t i t u t e n : 
D i e wissenschaft l ichen A n s t a l t e n des Staates, d i e n icht u n m i t t e l b a r zu r U n i v e r ­
sität gehören, s i nd durch *, die der Universität angegl ieder ten St i f tungsans ta l ten 
s ind durch ** bezeichnet. 
D i e H ö r s ä l e 
s ind w e i t g e h e n d m i t Z i f f e rn oder Seminarh inwe i sen am Schluß der j e w e i l i g e n 
Vor lesungsanze igen v e r m e r k t . 
E v t l . Änderungen würden be i den Vorlesungsankündigungen am Schwarzen 
Bre t t ersichtl ich sein. 
A n s c h r i f t ; Universität München, 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1 
Fernsprechanschlüsse der Universität: 
Sammelnummer 2 1801,* Durchwählnummer 21 80 . . . . . 
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LEHRKÖRPER 
Katholisch-Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Schmaus M i c h a e l (10.5 .33) , Dr . theol . , für D o g m a t i k . 8035 Gauting» Junkers ­
straße 5 (86 28 00). 
* Söhngen G o t t l i e b (13. 9, 37), Dr . theol . , Dr . p h i l . , für Fündamentaltheologie 
u n d theologische Propädeutik — l ies t n icht — . Μ 13, Görresstraße 2 / I I I 
(37 7510) . 
* Schmid Josef (1 . 12. 45), Dr . theol . , Dr . t heo l . h . c , für neutestaraentliche 
Exegese u n d bibl ische H e r m e n e u t i k — l ies t n icht — . Μ 19, Franz-Marc-
Straße 12/1 (514 33 42). 
* Egenter Richard (1.12. 45), Dr . theol . , Dr . p h i l . , für M o r a l t h e o l o g i e . 8031 Stock­
d o r f v o r München, K r e u z w e g 21 (89 93 78). 
* Pascher Joseph (1. 1. 46), Dr . theol . , D r . phil.» für Li turgiewissenschaft u n d 
Pas tora l theologie . Μ 22, Professor-Huber-Platz 1 (29 31 70). 
Mörsdorf K l a u s (1. 1, 46), Dr , theol . , Dr , ju r . , für Kirchenrecht , V o r s t a n d des 
Seminars für Kirchenrecht , V o r s t a n d des Kanonis t i schen Ins t i tu tes . 
. 8035 G a u t i n g , Junkersstraße 3 (86 10 25). 
* K a m p m a n n Theoder ich (15. 1. 46), Dr . p h i l . , für Religionspädagogik u n d 
K e r y g m a t i k . 8 München 60, Plankenfelser Straße 15 (87 69 69). 
* Z i eg l e r A d o l f W i l h e l m (1 . 3. 48), Dr . theol . , für Kirchengeschichte des A l t e r ­
tums u n d Pa t ro log ie , V o r s t a n d des Seminars für A l t e Kirchengeschichte 
u n d Pa t ro logie . Μ 22, Widenmayerstraße 2 / I I I (22 20 76). 
K u s s Otto (1 . 8. 48), Dr . theol . , für neutes tament l iche Exegese u n d bibl ische 
H e r m e n e u t i k , V o r s t a n d des Seminars für neutes tament l iche Exegese. Μ 13, 
Elisabethstraße 71 (37 14 54). 
H a m p V i n z e n z (20. 1. 50), Dr . theol . , für a l t tes tament l iche E i n l e i t u n g u n d 
Exegese u n d für d ie b ibl isch-or ienta l ischen Sprachen, 1. V o r s t a n d des Semi­
nars für A l t t e s t amen t l i che Exegese. Μ 23, Kar l -Theodor -S t r . 47/1 (36 17 70). 
Ke i lbach W i l h e l m (12. 9.50), Dr . theol . , Dr . p h i l . , für christ l iche Phi losophie u n d 
theologische Propädeutik, V o r s t a n d des Seminars für chris t l iche Phi losophie 
u n d theologische Propädeutik. Μ 13, Hiltenspergerstraße 107/1 (37 44 95). 
Fr ies H e i n r i c h (1,12. 50), Dr . theol , , für Fundamenta l theo log ie , V o r s t a n d des 
Seminars für Fundamenta l theo log ie , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für ökumenische 
Theo log ie . Μ 15, B a v a r i a r i n g 15 (53 24 44). 
Tüchle H e r m a n n (27. 12. 50), Dr . theol . , für Kirchengeschichte des M i t t e l a l t e r s 
u n d der Neuze i t , V o r s t a n d des Seminars für M i t t l e r e u n d N e u e r e K i r chen ­
geschichte. 8031 Gröbenzell , Ascherbachstraße 12 (0 81 4 2 / 9 6 44). 
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W e i n z i e r l K a r l (8. 5.52), Dr» theol . , Dr , i u r . u t r . , für Ki rch l i che Rechtsgeschichte, 
V o r s t a n d des Kanonis t i schen Ins t i tu t s , Μ 90, Har l ach ing , K o r n b l u m e n w e g 35 
(6 4219 76). 
Dürig W a l t e r (16. 3.55), Dr . theol . , Dr , p h i l . , für Li turgiewissenschaf t , V o r s t a n d 
des Seminars für Li turgiewissenschaf t , Prodekan, D i r e k t o r des H e r z o g l i c h e n 
Georg ianums. Μ 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 52 71). 
Giers Joachim (1 . 8. 55), Dr . theol . , für Chr is t l i che Sozia l lehre u n d A i l g . 
Rel ig ionssoziologie , V o r s t a n d des Seminars für C h r i s t i . Soz ia l lehre u n d 
A l l g . Rel ig ionssoziologie . Μ 22, Veterinärstraße 2 / I I (28 56 76). 
Scheuermann A u d o m a r (1. 12. 56), Dr . theo l . , für kanonisches Prozeß- u n d 
Strafrecht, V o r s t a n d des Kanonis t i schen Ins t i tu t s , Rektor . Μ 2, V i k t u a l i e n -
m a r k t 1 (29 10 00). 
Scheffczyk Leo (1.6, 59), Dr . theol . , für D o g m a t i k , V o r s t a n d des Seminars für 
D o g m a t i k . Μ 19, Hanfstaenglstraße 20 (5 1314 30). 
Schwaiger Georg (12.12. 62), Dr . theol . , für Bayerische Kirchengeschichte, V o r ­
s tand des Seminars für Bayerische Kirchengeschichte, D e k a n . Μ 15, Pet ten-
koferstraße 28/111 Rgb. (53 20 96). 
D e t t l o f f W e r n e r (29. 4» 63), Dr . theol . , für Geschichte der T h e o l o g i e se i t dem 
A u s g a n g der Väterzeit, V o r s t a n d des Grabmann- Ins t i tu t s zur Erforschung 
der mi t t e l a l t e r l i chen Theo log ie u n d Phi losophie . 8201 Oberwöhr b . Rosen­
he im , Ringstraße 57 (0 80 31 / 69 67). 
Scharbert Josef (7. 8. 64), Dr . theol . , L ie . b ibL , für Theo log ie des A l t e n Testa­
ments , 2. V o r s t a n d des Seminars für A l t t e s t amen t l i che Exegese. Μ 55, Pähl­
straße 7 (74 95 15). 7 , 
Fe i fe i Er ich (8. 4. 65), D r . theol . , für Rel igionspädagogik u n d K e r y g m a t i k , V o r ­
s tand des Seminars für Religionspädagogik u n d K e r y g m a t i k . 8 München 19, 
Fasoltstraße 3 (57 43 40), 
W e b e r Leonhard (1 . 4, 66), Dr . theol . , für Pas tora l theologie u n d Kateche t ik , 
V o r s t a n d des Seminars für Pas tora l theologie u n d Kateche t ik . Μ 25, M e i n d l -
straße 5 / I I I (76 16 66). 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
Brechter Suso O.S.B. (1 . 9. 52), Dr . p h i l . , für Missionswissenschaft , V o r s t a n d 
des Seminars für Missionswissenschaft . Erzabt v o n St. O t t i l i e n . 8917 St. O t t i -
l i e n / O b b . (Gel tendorf 218). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
* Hofmeis te r P h i l i p p O.S.B. (30.5.49) , Dr . theo l . , ap l . Professor für kanonisches 
Prozeß-* u n d Strafrecht — l ies t nicht — . 7086 A b t e i Neresheim/Würt temberg. 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Dambeck Franz (9. 5. 60), Dr . p h i l . (Landeskonservator) , für Geschichte der 
chr i s t l . Kuns t — l ies t n icht — . Μ 8, Lukasstraße 9 (40 44 65). 
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P r i v a t d o z e n t e n : 
l i c h t e r W o l f g a n g (2 .3 .66) , Dr . theol,, Univ . -Dozen t , für A l t e s Testament, 
Fakultätsvertreter d. P r iva tdozen ten . Μ 90, Balanstraße 101/1 (40 62 40). 
Brandmüller W a l t e r (29. 3. 67), D r . theol., für Kirchengeschichte des M i t t e l ­
alters u n d der Neuze i t . Μ 90, Perathonerstraße 15 (64 38 03). 
Denzler G e o r g (19. 12. 67), Dr . theol . , für Kirchengeschichte des M i t t e l a l t e r s 
u n d d e r Neuze i t . 8081 Buch/Ammersee N r , 5 (0 81 4 3 / 5 3 6 ) . 
R a u h F r i t z (9. 4. 68), Dr . re r . nat., für M o r a l t h e o l o g i e , u n t e r besonderer Be­
rücksichtigung de r Mora lp sycho log i e . Μ 19, M e n z i n g e r Straße 49 (57 19 78). 
Erns t Josef ( 1 . 10. 68), Dr . theol . , für Neues Testament . 479 Paderborn , K a m p 6. 
L e i d ! A u g u s t (31.10. 68), D r . theol . , für Kirchengeschichte des M i t t e l a l t e r s u n d 
der N e u z e i t . 839 Passau, D o m p l a t z 5. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Hafner Johannes (3. 5. 56), Dr . p h i l . , Prof. für K i r c h e n m u s i k an der Staat l . 
Hochschule für M u s i k . Μ 2, Frauenpla tz 1 2 / I V (22 49 59). 
Pöhlein H u b e r t (12. 6. 61), D r . theoL, Obers tud ienra t , für katech. p r a k t . Übun­
gen. Μ 49, Fors tenr ieder A l l e e 224 (75 76 73). 
H e i n z m a n n Richard (26. 5. 64), Dr . theol . , Obe rkonse rva to r , für „Einführung 
i n die ungedruck te theologische L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s " . Μ 50, Gustav-
Schiefer-Straße 6 / I I I (54 76 45). 
Pf l igersdorffer G e o r g (6. 12. 65), D r . p h i l . , o. Professor de r Klassischen Ph i lo ­
l o g i e a n d e r Universität Salzburg, für „Lektüre chr is t l icher la teinischer 
T e x t e " . Salzburg, Residenzplatz 1/IV. 
Benke r S i g m u n d (19. 5. 67), D r . p h i l . , Diözesankonservator, für Geschichte der 
Chr i s t l i chen K u n s t . Μ 2, V i k t u a l i e n m a r k t 1 (22 4 4 02). 
Aßfalg Ju l iu s ( 1 . 1 1 . 67), D r . p h i l . , W i s s . Rat, ap l . Professor a. d . P h i l . Fakultät 
de r Universität München, für „Literaturen des C h r i s t l i c h e n Or ien t s" . 
Μ 23, Kaulbachstraße 95/ΪΠ (34 58 99). 
F inkenze l l e r Josef (4 ,10,68) , Dr . theo l , , o. Professor für D o g m a t i k , für Dogma­
t i k . Μ 55, Dauthendeystraße 25 (7 55 28 46). 
M i c h l Johann (4.10. 68), D r . theo l . , L i e . bibl., o. Professor der neutes tament-
l i chen B i b e l Wissenschaft, für neutes tament l iche Exegese. Μ 23, Kaisers t r , 21 
(34 73 06). 
S t r i g l Richard (4.10. 68), Dr . i u r . can., ο . Professor des K i r c h e n - u n d Staatskir ­
chenrechts, für Kirchenrecht . Μ 8, Preysingstraße 21 (45 07 61). 
Gessel W i l h e l m , Dr, theol . , wiss . Ass i s t en t a m Seminar für A l t e Ki rchenge­
schichte u n d Pat rologie , für A l t e Kirchengeschichte u n d Pa t ro log ie . Μ 2, 
R i n d e r m a r k t 1 (26 45 98). 
Gleissner A l f r e d , Dr . theol . , wiss . Ass i s t en t a m Religionspädagogischen I n s t i ­
tu t , für d ie rel igionspädagogische A u s b i l d u n g der Berufsschul lehrer a n der 
Technischen Hochschule München. 8041 Inhausen N r . 7. 
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März Josef, Dr . phi l» Obers tud ienra t , für d i e Einführung i n d i e griechische 
Sprache un t e r besonderer Berücksichtigung des neu tes t amen t l i chen u n d 
pa t r i s t i schen Griechisch, 805 Fre i s ing , Aribostraße 2 (993). 
W e i ß G e r m a n , Dr . theo l , , L i e . theo l . , Obers tud ienra t , für Chr i s t l i che Latinität, 
Μ 90, Grünwalder Straße 169 a (64 76 04). 
Evangelisch-Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
G o p p e l t L e o n h a r d (1 . 10, 54), D r . theol . , für Neues Tes tament , "Vorstand des 
Neu tes t amen t l i chen Seminars, Prodekan , 8132 T u t z i n g , Bergwiesenstraße 7 
(0 81 5 8 / 8 6 91). 
Kre t schmar G e o r g (1.10.56) , Dr . theo l . , für Kirchengeschichte u n d N e u e s Testa­
ment , V o r s t a n d des Kirchengeschicht l ichen Seminars , D e k a n , 8012 O t t o ­
b r u n n , Pommernstraße 32. 
Pannenberg W o i f h a r t (1 ,4 .61) , D r . theo l . , für systematische T h e o l o g i e , V o r ­
s t and des Seminars für systematische Theo log i e . 8032 Lochham, Rieshe imer -
straße 6 (85 59 15). 
Krusche Peter (1. 9. 67), für prakt ische Theo log ie , V o r s t a n d des Seminars für 
prakt i sche Theo log ie , 8082 W i l d e n r o t h , Post Graf ra th , Fichtenstraße 8. 
Bal tzer K l a u s (23. 4. 68), D r . theol , , für A l t e s Tes tament . 8024 Deisenhofen , 
Bannzaunweg 21 (6 13 25 00). 
Rend tor f f T r u t z (31. 8. 68), D r . theol . , für Sys temat ik , m i t besonderer Berück­
s ich t igung der E t h i k , M i t v o r s t a n d des Seminars für Systematische T h e o l o g i e . 
M - S o l l n , Linastraße 3 (79 53 82). 
Bürkle H o r s t (7.11.68) , Dr . theol . , für Mis s ions - u n d Rel igionswissenschaf t . M -
S o l l n , Engelstraße 7 (79 71 89). 
N . N . r für systematische Theo log ie , M i t v o r s t a n d . 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
v . Rad G e r h a r d (1934), D . theo l . , D . D. , D r . t h e o l . h . c , o. Prof. für A l t t e s t a m e n t ­
l iche Theo log i e i n He ide lbe rg . Μ 22, Veterinärstraße 1 (21 8 0 / 8 4 79). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bey reu the r Erich, Dr . theol . , für Kirchengeschichte, apl . Prof. a n der Universität 
Er langen . 8016 Fe ldk i rchen , Westendstraße 7 (47 57 40). 
Pöhlmann W o l f g a n g , Dr . theol . , für Wissenschaft des Juden tums . Μ 22, V e t e ­
rinärstraße 1. 
Schmalfuß Lo tha r , für Katechet ik , Obers tud ienra t . 8014 N e u b i b e r g , Pappels t r , 18 
(4 60 27 04). 
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Juristische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* K a u f m a n n I r i c h (13,1 .13) , Dr . j u r , , D r . p h i l . h . c , Dr . j u r . h . c , für öffentliches 
Recht, insbes. Völkerrecht u n d Rechtsphi losophie — l i e s t n ich t — , 69 H e i d e l ­
be rg , Schweize rweg 1. 
* H u e c k A l f r e d (1 .4 .25) , D r . j u r . , D r , oec, e. h . , für Bürgerliches Recht, Handels ­
recht, A r b e i t s r e c h t u n d Wir tschaf ts recht — l i e s t n ich t — . 8 Μ 81 , M a u e r -
kircherstraße 78 (48 13 69). 
K u n k e l W o l f g a n g ( 1 , 4 28), Dr . j u r , , D r . p h i l . h . c , Dr . j u r . h . c , h o n . D . C. L . 
(Oxon) , für Römisches u n d Bürgerliches Recht, V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n ­
ge r - Ins t i t u t s für a n t i k e Rechtsgeschichte u n d Papyrusforschung. Μ 60, M a r i a -
Eich-Straße 22 (88 55 82). 
U l m e r Eugen (1,10.29) , Dr , jur.-, D r . j u r . h . c , für Bürgerliches u n d Hande ls ­
recht, G e w e r b l i c h e n Rechtsschutz u n d Urheber rech t sowie Pr ivat rechtsver-
g le ichung, V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Gewerb l i chen Rechtsschutz u n d 
Urheber rech t . Μ 23, Dreschstraße 17 (34 93 37). 
Larenz K a r l (28. 10. 33), D r . j u r , , für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht u n d 
Rechtsphi losophie , V o r s t a n d des Jur is t i schen Seminars u n d des Ins t i tu t s für 
E r n e u e r u n g des Bürgerlichen Rechts. 8031 Gröbenzell , Waxensteinstraße 1 
(0 8 1 4 2 / 9 6 24). 
* Engisch K a r l ( 1 . 4. 34), D r . j u r . , D r . m e d . h . c , für Strafrecht, Strafprozeßrecht 
u n d Rechtsphi losophie — l i e s t n ich t — . Μ 27, Montgelasstraße 17/ IV 
(48 66 92). 
K r a u s e H e r m a n n (8. 7. 36), D r . j u r . , für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches 
Pr iva t rech t u n d deutsches Bürgerliches Recht, V o r s t a n d des In s t i t u t s für 
bayerische u n d deutsche Reditsgeschichte. Μ 90, Geiselgasteigstraße 74 
(64 51 43). 
D i e t z R o l f (5. 4. 37), Dr . j u r . , D r . re r . p o l . h . c , für Arbe i t s rech t , Bürgerliches 
Recht, Hande l s - u n d Wir tschaf ts recht , V o r s t a n d der I n s t i t u t e für Hande l s ­
u n d Pr iva tvers icherungsrech t u n d für A r b e i t s - u n d Wir tschaf tsrecht . Μ 80, 
Havelstraße 15 (pr iva t r 4583 14,· d iens t l ich 21 8 0 / 7 3 3 ) . 
M a u n z T h e o d o r (1 . 8. 37), Dr , j u r , , für öffentliches Recht, insbes. deutsches u n d 
bayerisches Staats- u n d Verwa l tungs rech t , V o r s t a n d des Ins t i t u t s für P o l i t i k 
u n d öffentliches Recht. 8032 Gräfelfing, Hartnagelstraße 3 (85 16 30). 
* Berber F r i e d r i c h (30. 4. 40), Dr . j u r . , für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht 
u n d Rechtsphi losophie . 818 Tegernsee, Neureuthstraße 71 (0 80 22 / 46 53) — 
l i e s t n icht . 
M a u r a c h R e i n h a r t (1 . 1. 41), Dr . j u r . , für Straf- u n d Strafprozeß recht sowie für 
osteuropäisches Recht, V o r s t a n d des In s t i t u t s für Strafrechtswissenschaften 
s o w i e des I n s t i t u t s für K r i m i n o l o g i e u n d Jugendrecht . Μ 71 , Sulenstraße 5 
(79 51 82). 
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B o c k e l m a n n P a u l ( 1 . 10. 42), Dr , j u r . , für Strafrecht u n d Strafprozeßrecht un te r 
bes. Berücksichtigung der K r i m i n o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für K r i m i n o ­
l o g i e u n d Jugendrecht s o w i e des In s t i t u t s für Strafrechtswissenschaften. 
Μ 23» Feilitzschstraße 22. 
Paulus G o t t h a r d (28. 1. 51), D r . j u r . , für Zivilprozeßrecht e inschl . der a l l g e m . 
Ver fah rens l eh re , des i n t e r n a t i o n a l e n u n d ausländischen Zivilprozeßrechts 
s o w i e für Bürgerliches Recht, V o r s t a n d des Jur i s t i schen Seminars u n d des 
I n s t i t u t s für E rneue rung des Bürgerlichen Rechts, D e k a n . 8022 Grünwald, 
Muffatstraße 13 (47 67 31). 
Spanner Hans (22. 2. 51), D r . j u r . , für öffentliches Recht, insbes. öffentliches 
Wi r t scha f t s - u n d Steuerrecht, V o r s t a n d des I n s t i t u t s für öffentliches W i r t ­
schafts- u n d Steuerrecht u n d des In s t i t u t s für P o l i t i k u n d öffentliches Recht. 
Μ 90, Candidstraße 24 (p r i va t ; 65 21 41; d i ens t l i ch ; 21 8 0 / 7 2 0 ) . 
F e r i d M u r a d (20. 7. 56), Dr . j u r . , für i n t e rna t iona le s Pr iva t recht , r ech t sve rg le i ­
chendes Pr iva t rech t u n d Bürgerliches Recht, V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Rechts­
v e r g l e i c h u n g . Μ 60, Marschners t r . 23 (p r iv , ; 88 60 96? d i ens t l . 2 1 8 0 / 7 2 2 ) . 
* L o e w e n s t e i n K a r l (20.10.56) , Dr . j u r . , für Pol i t i sche Wissenschaf ten u n d Rechts­
p o l i t i k — l i es t n icht — . A m h e r s t Col lege , 43 Sunset A v e n u e , A m h e r s t , 
Massachusetts , U S A . 
* J e rusa l em Franz W . r D r , j u r . , für öffentliches Recht, insbes. Recht der 
Europäischen O r g a n i s a t i o n e n — l i e s t n icht — . Μ 27, F l emings t r . 58 (48 18 95). 
Lorenz W e r n e r (10. 2, 58), D r . j u r . , für Bürgerliches Recht, Rech tsverg le ichung 
u n d In t e rna t iona l e s Pr iva t recht , V o r s t a n d des In s t i t u t s für Rech t sve rg le i ­
chung, P rodekan . 8032 Gräfelfing, Merowingers t raße 15 ( 2 1 8 0 / 8 3 30). 
S t e indor f f Erns t (28. 5. 59), Dr . j u r . , für Bürgerliches Recht, Hande l s - , W i r t ­
schafts- u n d Arbe i t s r ech t s o w i e In t e rna t i ona l e s Pr iva t recht , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für europäisches u n d in t e rna t iona l e s Wir t schaf t s rech t s o w i e des 
I n s t i t u t s für Hande l s - u n d Pr iva tvers icherungsrecht , Μ 7 1 , H o f b r u n n s t r . 25 
(21 80 / 82 67). 
Petschow H e r b e r t ( 1 . 11. 59), Dr , j u r . , für a n t i k e Rechts geschiente, "Vors tand des 
Leopo ld -Wenge r - In s t i t u t s , Μ 90, Mai länder Straße 8 (6 42 28 83), 
Lerche Peter ( 1 . 4. 60), Dr . j u r . , für öffentliches Recht, insbes. Ver fassungs­
geschichte u n d öffentliches Sozialrecht , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P o l i t i k 
u n d öffentl iches R e c h t 8035 G a u t i n g , Junkersstraße 13 (86 20 88). 
Ge rne r Er ich (17. 1. 63), D r . j u r . , für Römisches u n d an t ikes Recht u n d Bürger­
liches Recht, V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s . Μ 27, H e r z o g p a r k ­
straße l / I I I (4817 74). 
Gagnex Sten (16, 12. 64), D r . j u r . , für germanische u n d ve rg le i chende Rechts­
geschichte u n d für Bürgerliches Recht, V o r s t a n d des I n s t i t u t s für bayer ische 
* u n d deutsche Rechtsgeschichte. 8035 G a u t i n g , Pippinstraße 24 (86 11 30). 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r ' P r o f e s s o r : 
B e i e r F r i e d r i c h - K a r l (12. 1. 66), Dr . j u r . , für G e w e r b l . Rechtsschutz u n d W i r t ­
schaftsrecht, M i t v o r s t a n d des I n s t i t u t s für G e w e r b l i c h e n Rechtsschutz u n d 
Urheber rech t , 8032 Gräfelfing, Sudetenstraße 20 c (85 30 55). 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n ; 
H o e g n e r W i l h e l m (13. 8, 46), D r . j u r , , Ministerpräsident a. D . f für Bayerisches 
Verfassungsrecht . Μ 90, A m Blumenga r t en 17. 
L i ebe r i ch H e i n z (19. 8. 55), Dr , j u r . , G e n e r a l d i r e k t o r der Staat l ichen A r c h i v e 
für baye r . Rechtsgeschichte. Μ 13, Adalbertstraße 4 4 / I V (36 38 12). 
Degenha r t M a x (5.9. 67), Dr . j u r . , Senatspräsident a m Bay . Ober s t en Landes­
gericht , für Bürgerl, Recht u n d Zivilprozeßrecht. Μ 55, Windeckstraße 41 
(74 67 50). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n ; 
** Düll R u d o l f (23. 9. 43), D r . j u r . , o, Prof. a, D . der Deutschen Universität Prag, 
für Römisches Recht, Bürgerliches Recht u n d Zivilprozeßrecht — l i es t nicht . 
Μ 13, Hohenzollernstraße 114/ I I I . 
Ro the r W e r n e r (16. 1. 64), Dr . j u r , , für Bürgerliches Recht u n d Arbe i t s rech t . 
Μ 19, Stuberstraße 25/1 (57 19 93). 
P r i v a t d o z e n t e n ; 
Schol le r H e i n r i c h (24. 2. 66), D r . j u r . r Regierungsrat , für Staatsrecht u n d V e r ­
wa l tungs rech t . Μ 7 1 , Z e n g a u e r - W e g 5 (79 64 24). 
Georgiades A p o s t o l o s (23. 2. 67), Dr . j u r . , für Bürgerl, Recht, I n t e r n . Pr iva t recht 
u n d Rechtsvergle ichung. Μ 22, Kaulbachstraße 68 a (34 96 69). 
K o b l e r M i c h a e l (23. 2. 67), Dr . j u r , , für Deutsche Rechtsgeschichte u n d Bürgerl. 
- Recht. 8035 Buchendorf b . Gau t i ng , A m W e i h e r 23 (86 28 27). 
G a l l w a s H a n s - U l l r i c h (25.7,68) , Dr . j u r . , für Staats- u n d Verwa l tungs rech t . 
Μ 19, Leonrodstraße 62 (52 73 95). 
W e s e l U w e (25. 7. 68), Dr . jur.» für Römisches Recht, Bürgerliches Recht u n d 
Zivilprozeßrecht. Μ 13, Hohenzollernstraße 53 (34 62 73). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
M e r s m a n n W o l f g a n g , Dr. j u r . h . c , Präsident des Bundesfinanzhofes. Μ 27, 
I s m a n i n g e r Straße 109 (3 80 41). 
v o n W a l l i s H u g o , Dr . j u r . , Bundesr ichter a m Bundesf inanzhof u n d H o n o r a r ­
professor an d e r Techn. Hochschule Aachen. Μ 27, Gebelestr . 26 a (48 56 90). 
O d e r s k y W a l t e r , Dr . j u r . , Reg ie rungsd i rek to r . 8035 G a u t i n g , Tassilostraße 12 
(861191) . 
L ö w e W a l t e r , Dr, j u r . , Ober reg ie rungs ra t . Μ 55, Innerkoflerstraße 7/1 (74 21 99), 
StaatswirtschaftHehe Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* D i e t e r i c h V i k t o r (1 .4 .21) , D r . rer . po l . , Dr . forest , h . c , Dr . rer . na t . techn. h . c.» 
für Fo r s tw i r t s cha f t spo l i t i k , fors t l iche Bet r iebswir t schaf ts lehre , F o r s t v e r w a l ­
tungs lehre , Forstgeschichte — l ies t n ich t — . 7 S t u t t g a r t - V a i h i n g e n , I m Ste i ­
n e n g a r t e n 35/1 (Tel. S tu t tga r t 78 95 59). 
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V a n s e l o w K a r l (1 ,1.24) , D r . rer . p o l . , Dr . p h i l . , D r . rer . na t . h . c „ für b io log i sche 
E r t r ags l eh re u n d F o r s t e i n r i c h t u n g — l i es t n i ch t — . M-Pas ing , A m K n i e 7 
(88 50 76). 
Rubner K o n r a d (1 . 4. 28), Dr . oec. pub l . , D r . rer . nat . h . c , für W a l d b a u u n d 
Fo r s tbenu t zung — l i e s t n i ch t — . Μ 22, S t e in sdo r f s t r a i e 1 8 / V (29 37 88). 
H u b e r B r u n o (1 .4 . 34), D r . p h i l . , D r . rer, na t . techn. h . c , für A n a t o m i e , Phys io ­
l o g i e u n d Pa tho log ie der Pflanzen, Μ 22, Königinstraße 69/11 (33 85 28). 
Köstler Josef N i k o l a u s (13.7. 38), D r . p h i l . , D r . oec. pub l . , D r . re r . na t . techn. h , c , 
für W a l d b a u u n d For s t e in r i ch tung , Μ 13, Amalienstraße 52/11 (21 8 0 / 8 1 60). 
Speer Ju l iu s (1 .10.42) , D r . p h i l . n a t , Dr . j u r . h . c.f für F o r s t p o l i t i k u n d Fors t ­
l iche Bet r iebswir t schaf t s lehre , Präsident der Deutschen Forschungsgemein­
schaft. Μ 19, Fraasstraße 19 (57 05 03) — b e u r l a u b t — . 
H i n t n e r O t t o (1 .5 .43) , D r , p h i l . , für Bet r iebswir t schaf ts lehre . 821 P r i e n / C h i e m ­
see, Boschenhofstraße 6 ( 2 1 8 0 / 2 3 8 , 0 80 5 1 / 6 0 8 ) . 
V o e g e l i n Er ic (1 .7 ; 46), D r , rer . p o l . , für po l i t i sche Wissenschaft , Μ 13, Josephs­
p l a t z 5 / I V (37 69 64) — l i e s t n i c h t —. 
P i s t e r B e r n h a r d ( 1 . 1. 48), D r . r e r . p o l . , für Na t iona lökonomie u n d F inanz­
wissenschaft . 8021 I ck ing , I g a r t s t e i g 6 (Tel . I c k i n g 0 7 1 7 8 / 5 2 0 4 ) . 
l a a t s c h W i l l i (1.2. 48), D r . sc. n a t , für Bodenkunde . Μ 23, Aachene r Str . 7 / I V . 
v o n Pechmann H u b e r t F r h r . ( 1 .7 ,48 ) , Dr , oec, p u b l . , für b io log i sche H o l z k u n d e 
u n d Fo r s tnu t zung , P rodekan . 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87). 
K o l l m a n n Franz (1 . 8.49), Dr . - Ing . , D r , h . c , für Ho lz t echno log ie , I n s t i t u t : Μ 13, 
Winzererstraße 45 (30 3013) , p r i v a t : Μ 27, Isolde-Kurz-Straße 24 (4817 20). 
A s s m a n n Ernst (1 .5 .51) , Dr, p h i l . nat. , für Fors t l iche E r t r agskunde . 816 M i e s ­
bach, W a l d e c k e r S te ig 4 (272). 
Raupach Hans (23.7 .52) , Dr , j u r . , für W i r t s c h a f t u n d Gesellschaft Os teuropas . 
Μ 19, Groffstraße 20 (5741 91). 
M a h r W e r n e r (1 . 11. 52), D r , oec. pub l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e u n t e r be -
sond. Berücksichtigung der Vers icherungswissenschaf t . 8132 T u t z i n g (Starnbg. 
See), Bockmayrstraße 2 (0 81 58 / 8 6 48). 
K e l l e r e r Hans (1. 4. 53), Dr . - Ing . , für S t a t i s t i k u n d i h r e A n w e n d u n g e n i n den 
Wi r t s cha f t s - u n d Sozial Wissenschaften. Μ 22, Ludwigstraße 28/1 (21 8 0 / 2 3 2 ) , 
p r i v a t : 8022 Neugrünwald b e i München, Portenlängerstraße 25 (47 17 14). 
Möl l e r Hans (4.12. 53), D r . rer . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e u n t e r besonderer 
Berücksichtigung der i n t e r n a t i o n a l e n Wir t scha f t sbez iehungen . Μ 22, L u d w i g ­
straße 28/11 (21 80 / 445), p r i v a t : München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 
(57 06 48). 
Franc is Emer ich (1 .9 . 54), D r . p h i l . , für Soziologie . Μ 13, Konradstraße 6 / I I I 
(21 8 0 / 4 4 1 ) . 
Scherpf Peter (4.5» 55), D r . oec. p u b l . , für Bet r iebswir t schaf t s lehre . Μ 22, W i d e n -
mayerstraße 1 1 / V I (29 35 73). 
H e i n e n E d m u n d (1 ,10.57) , D r . r e r . oec , für Be t r i ebswi r t schaf t s l ehre . Μ 45, 
Rosmarinstraße 7 (36 61 37). 
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Niesch lag R o b e r t (1.11.57), D r . rer. po l . , für Betr iebswir tschaf ts lehre . 8035 
Gauting» Tassilostraße 14 (86 22 09). 
* T h i e l E r i ch (24. 9.58) , Dr . p h i l . , für Wir t schaf t sgeographie . Μ 15, St.-Pauls-Pl. 9 
(5324 00). 
Rohmeder E rns t (29.2 ,60) , D r . oec. pub l . , für Saatgut» Gene t i k u n d Züchtung 
der Wa ldbäume , Μ 13, Amalienstraße 52 (21 8 0 / 8 1 29). 
B a c k m u n d F r i t z (29,2.60) , Dr , oec. p u b l , für Fors tvermessung u n d W a l d ­
erschließung. Μ 27» Richard-Strauß-Straße 111/ I r . (48 56 55). 
B o l t e K a r l M a r t i n (11.4 .61) , Dr . sc. pol.» für Soziologie . 8035 Gauting» B l u m e n ­
straße 27a (86 28 03). 
Z o r n W o l f g a n g (19. 1.62), Dr . p h i l . , für Sozial- u n d Wirtschaftsgeschichte. 
8031 Hechendorf , A n der Bee rmahd 36 (0 81 5 2 / 7 4 94). 
Gross H e r m a n n (2 .10.62) , D r . rer . po l . , für W i r t s c h a f t u n d Gesellschaft Süd­
osteuropas . 8035 Gau t ing , Sonnwendstraße 8 (86 10 57). 
M a i e r H a n s (11. 12. 62), Dr . p h i l . , für pol i t i sche Wissenschaft . Μ 90, N a u p l i a -
straße 104 (64 82 49). 
Fels E b e r h a r d M . (7.10. 63), Dr . oec. pub l . , für Ökonometr ie u n d Sta t i s t ik . Μ 55, 
Ostmarkstraße 20 (21 8 0 / 8 2 24). 
Oe tüe K a r l (9 .6 .64) , Dr . rer . po l . , für Betr iebswir tschaf ts lehre . 8035 Gaut ing , 
Ga r t enp romenade 16 (86 25 36). 
* Fischer G u i d o (7. 9. 64), D r . rer. po l . , für Betr iebswir tschaf ts lehre . M - A l l a c h , 
Rehs te ig 6 (54 23 68). 
G r u b e r U t t a (8. 1.65), für Nat ionalökonomie u n d Finanzwissenschaft . 8021 
Straßlach, Frundsbergstraße 3. 
P e r r i d o n Lou i s (28 .1 . 65), D r . jur.» für A l l g . Bet r iebswir tschaf ts lehre m i t beson­
dere r Berücksichtigung der Verg le i chenden Betr iebswir tschaf ts lehre u n d der 
L e h r e v o n d e n öffentl. Be t r ieben . Μ 27, Cuvilliesstraße 3 1 . 
R u p p e r t K a r l (17.12. 65), Dr . rer . nat., für Wir t schaf t sgeographie , D e k a n . Μ 49, 
K e m p t e n e r Straße 6 0 / V (75 37 54). 
H a n s s m a n n F r i ed r i ch (18.1 .66) , Dr . p h i l . nat. , für Unte rnehmens- u n d V e r f a h ­
rensforschung. Μ 13, Bauerstraße 20/1 (21 80 / 562). 
Schwenke W o l f g a n g (24. 8. 66), D r . p h i l . , für angewand te Zoo log ie . 8031 Grö­
benze l l , B r e n n e r Straße 88. 
B a u m g a r d t Johannes (3. 11. 66), D r , re r . p o l . , für Wir t schaf t s - u n d Sozialpädago­
g i k . 8031 M e i l i n g (35), Post Steinebach. 
P lochmann Richard (1.10. 68), Dr . oec. pub l . , für F o r s t p o l i t i k u n d Forstgeschichte. 
8131 Assenhausen 137s. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
E r h a r d L u d w i g (7. 11. 47), Dr . rer . po l . , D r . - I n g . e. h . , Dr . oec. h . c , für W i r t ­
schaf t spo l i t ik — l i es t n ich t — . 53 B o n n . 
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Löhlein R o l a n d (30 ,5 ,51) , D r . j u r . , für Bürgerliches Recht für W i r t s c h a f t e r . 
8033 Planegg, Ruf f in i a l l ee 7 (München 5 1 6 05 29). 
Sp r inge r U l r i c h (22. 4 ,55) , D r . - I n g . hab i l . , für H u m u s l e h r e — l i e s t n i c h t — . Μ 23, 
Herzogstraße 11/1. 
Förster K a r l (25 .3 .59) , D r , jur.» ehem. Prof, an der Be rgakademie F r e i b u r g , für 
Verkehrswissenschaf t — l i e s t n i c h t — . Μ 23» Vic tor -Scheffe l -St r . 4 (36 17 75). 
Langelütke Johannes (1 .4 .59 ) , D r . rer. p o l . , für F ragen der K o n j u n k t u r - u n d 
Wir t schaf t s forschung, I F O - I n s t i t u t für Wir t schaf t s forschung — l i e s t n ich t — . 
Μ 27, Poschingerstraße 5 (4817 21). 
W e b e r Egber t (3.8. 62), D r . p h i l . , für Soz ia lphi losophie . Μ 22, W u r z e r s t r . 1 2 / I V 
(22 32 24). 
Müller-Lutz H e i n z Leo (15 ,11 . 63), D r . rer . po l , , für Be t r i ebswi r t schaf t s lehre τ ο π 
Ver s i che rungsun te rnehmen . 8035 Gau t ing , Pippinstraße 12 (86 22 31). 
W i n c k e l m a n n Johannes F . (15 .11 . 63), D r . ju r . , V o r s t a n d s m i t g l i e d de r Landes­
z e n t r a l b a n k v . Hessen a. D . , für Rechts- u n d Staatssoziologie . 8183 Rot tach-
Egern , Fürstenstraße 5 (0 80 2 2 / 5 7 56). 
B a r b a r i n o O t t o (18.3 .66) , D r . oec. pub l . , M i n i s t e r i a l d i r e k t o r , für Hausha l t s ­
w e s e n u n d Finanzausgle ich . Μ 22» Odeonspla tz 4 (23 0 6 / 2 3 8 ) . 
H e n l e W i l h e l m (18.3 .66) , D r . j u r , , M i n . - D i r i g e n t , für F inanzve r fa s sung der 
Bundes repub l ik . Μ 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79), 
Lu t z B u r k a r t (9.10. 67), D r . p h i l . , D i r e k t o r des I n s t i t u t s für Sozialwissenschaft­
l i che Forschung e.V. München, für I n d u s t r i e u n d S tad tsoz io log ie . Μ 13, 
Jakob-Klar-Straße 9 (37 45 73). 
Gu thsmu ths W i l l i (6. 2. 68), D r . rer. po l . , Staatssekretär a .D . , für B e t r i e b s w i r t ­
schaf tspol i t ik . Μ 90, Schi lcherweg 2 — l ies t n i ch t — . 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
v . M a r t i n A l f r e d (15. 3. 48), D r . j u r , , Dr . p h i l . , D r . oec. p u b l . h . c , für Soz io log ie 
— l i e s t n ich t — . Μ 23, Heimstettenstraße 8. 
E rns t F r i t z (12.7 .52) , Dr . oec. p u b l . , Ober reg ie rungs fo r s t r a t a . D . , für F o r s t w i s ­
senschaften. 8011 E g l h a r t i n g , Post Kirchseeon, H u b e r t u s Straße 12. 
Rodenstock Rudo l f (14.5. 56), D r . re r . po l . , für Be t r i ebswi r t schaf t s lehre . M , Isar­
talstraße 39—43 (76 77 41), p r i v a t : Μ 19, Romanstraße 32, 
K r a u s O t t o (21.9. 57), D r . oec. p u b l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e . Μ 13, Schrau-
dolphstraße 13 b . 
M a g i n Rober t (22.9. 64), D r . oec. p u b l . , Ober fors tmeis te r , für Fors twissenschaf t . 
8174 Bened ik tbeue rn , Fors tamt . 
M a u e r s b e r g H a n s (19.7. 67), D r . p h i l . , für Sozial- u n d Wir tschaf tsgeschichte 
31 Cel le , W a l d w e g 1 (0 51 4 1 / 6 9 92). 
v o n Schönborn A l e x a n d e r (11 .9 .68) , D r . oec. pub l . , Wissenschaf t l . Rat, für 
Forstwissenschaft . Μ 55, S t e i n p i l z w e g 5 (74 67 27). 
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P r i v a t d o z e n t e n : 
Voe lcker A d o l f (6 .2 .41) , D r , rer . pol.» für Vo lkswi r t s cha f t s l eh re . 8132 Tu tz ing , 
Gara tshausen 4 (0 8 1 5 8 / 8 1 0 7 ) . 
W a l t e r s p i e l G e o r g (19.10.56), D r . rer , pol.» für Betr iebswir tschaf ts lehre . Μ 2, 
Maximilianstraße 17 (22 88 21). 
A t t e n b e r g e r Josef (9 .2 ,59) , Dr . oec. publ.» Regie rungsfors td i rek tor , für Forst­
wissenschaft. 8022 Grünwald, Otto-Heilmann-Straße 20 a (471014) , 
Schneider Franz (25.2.65) , Dr . phil.» Dr . j u r , , o. Professor für P o l i t i k w i s s e n ­
schaft u n d V o r s t a n d der Pädagogischen Hochschule München der U n i v e r ­
sität München. . M - A l l a c h , St. Johann-Straße 29 (8 12 26 56). 
K r o t h W e r n e r (17.12.65), Dr. oec. pub l . , W i s s . Rat, für Forstwissenschaft. 
8031 Obera l t ing-Seefe ld /Obb. , F r i ed inge r W e g (Herrsching 78 94). 
K o n r a d A n t o n (22.7. 66), D r . oec. pub l , , für Vo lkswi r t s cha f t s l eh re . Μ 12, B u r g k -
mairstraße 38 (58 69 14). 
B a u m g a r t n e r A l b e r t (22. 7. 66), D r . rer. nat., Oberkonse rva to r , für K l i m a t o l o g i e 
u n d M e t e o r o l o g i e . Μ 90, Rotbuchenstraße 48 (63 37 47). 
Schneider A d o l f (22. 7. 66), Dr . rer . nat., Oberkonserva tor , für Technologie des 
Holzes . 8051 N e u f a h r n b e i Fre is ing , Kettelerstraße 2 (0 81 6 5 / 4 2 94). 
Fröhlich Hans-Joachim (28.7 .67) , Dr . forest., Landesforstmeister , Le i t e r der 
A b t e i l u n g Fors ten des hessischen M i n i s t e r i u m s für Landwir t schaf t u n d For­
sten u n d des Hessischen Ins t i t u t s für Forstpflanzenzüchtung u n d des Pappel-
Forschungsins t i tu ts , für Forstwissenschaft . 351 Hannover-Münden, Beetho­
venstraße 14 (0 55 41 / 41 06). 
Laufer H e i n z (28, 7. 67), Dr . j u r . , W i s s . Rat, für Poli t ische Wissenschaft . Μ 90, 
Schweigerstraße 4 / I V (29 13 16). " 
Rehfuess K a r l - E u g e n (28.7. 67), Dr . rer . nat. , Forstrat» für Bodenkunde u n d 
Pflanzenernährung. 7 S t u t t g a r t - W e i l i m d o r f , No l l endor f s t r , 13 (07 11 / 88 83 16). 
Fengel D i e t r i c h (21.5. 68), Dr . rer. nat., Univ . -Dozen t , für Holzchemie . Μ 19» 
Hartliebstraße 7 (5 15 17 65). 
Franz F r i e d r i c h (3. 7. 68), D r . rer. s i l v . , W i s s , Rat, für Forstwissenschaft . 8021 
O t t o b r u n n , Hube r tu s Straße 36. 
K o c h W e r n e r (3 .7 ,68) , Dr. rer . nat,, für A n a t o m i e u n d Phys io log ie der Pflan­
zen. Μ 13, Amalienstraße 52, 
Fischer Lu t z (26.7.68) , Dr . oec. pub l . , für Betr iebswir tschaf ts lehre . Μ 82, 
G e i t n e r w e g 12a (42 49 00). 
H o f f m a n n F r i e d r i c h (26. 7. 68), Dr . rer. po l . , für Bet r iebswir t schaf ts lehre . Μ 81 , 
Isolde-Kurz-Straße 12 (48 97 76). 
Jede A l b e r t (26. 7. 68), Dr . oec. pub l . , für Vo lkswi r t s cha f t s l eh re . 8124 Seeshaupt, 
Schechener Straße 6 (0 88 0 1 / 2 3 5 ) . 
K i r s c h W e r n e r (26.7 .68) , D r . oec. pub l . , für Bet r iebswir t schaf t s lehre . Μ 2» 
Augustenstraße 16. 
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M e f f e r t H e r i b e r t (26.7 .68) , D r . oec. pub l . , für Bet r iebswir t schaf t s lehre . Μ 60» 
L i p p e r h e i d e 2 (83 21 47). 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r 
U n i v e r s i t ä t e n ; 
L a m m e l E rns t r D r . r e r . nat., ao, Professor a n der T H München» für M a t h e m a t i k 
für S tudenten der Forstwissenschaft . 8035 Gauting» Buchenstraße 2. 
M e i n h o l d W i l h e l m , Dr . p h i l . , D r . rer. po l , , o. Professor für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
an der T H München, Hon.-Prof . f. V o l k s Wir t schaf t spo l i t ik a, d, Universität 
Innsbruck» für A g r a r p o l i t i k . M - S o l l n , Welt is traße 1. 
Konnebe rge r Franz, Dr . j u r . , O r d i n a r i u s a n der Universität Erlangen-Nürnberg, 
I n s t i t u t für P o l i t i k u n d K o m m u n i k a t i o n s Wissenschaft, 85 Nürnberg, P loben -
h o f 1/L 
W e d d i g e n W a l t e r , D r . rer . p o l . , Dr . jur.» em. o. Prof. für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e . 
u n d S o z i a l p o l i t i k an de r Univefsität Erlangen-Nürnberg, für G e w e r b e p o l i t i k . 
8035 G a u t i n g , Ringstraße 10 (86 11 77). 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
A l t o n A a r o n John , Professor a n d C h a i r m a n , D e p a r t m e n t o f M a r k e t i n g M a n a ­
gement , U n i v e r s i t y o f Rhode I s l and , U S A . 
Richers Rairaar, Dr . rer. p o l . , Assoc i a t e Professor, Escola de Adminis t racäo de 
Empresas de Säo Paulo (EAESP) d a Fundacäo G e t u l i o V a r g a s , A v e n i d a 9 de 
Ju lho , 2029, Säo Paulo, Bras i l i en . 
S t e in Er i c S.r Fu lbr igh t -Gas tprofessor , C h a i r m a n of the Business D e p a r t m e n t , 
Chicago , C i t y Col lege . 
L e h r b e a u f t r a g t e ; 
A r p s L u d w i g , Dr . , für Ve r t r agsve r s i che rung . Μ 23, Königinstraße 28, p r i v , A n ­
schrif t : 8032 Gräfelfing, W e s s o b r u n n e r Straße 14 (85 12 51). 
Baruzz i A r n o , Dr . p h i l . , für Pol i t i sche Wissenschaft . Μ 81 , Knapper t sbusch-
straße 1 2 / V I (93 41 85). 
B i l i n s k y A n d r e a s , D r . j u r , , für Wir t schaf t s recht der S o w j e t u n i o n . Μ 23, Des tou -
chesstraße 33 ( Ins t i tu t für Ostrecht , Μ 60, Schladminger Straße 8 (56 14 55). 
B i t t n e r W a l t e r , Dr . oec. p u b l . , D i p l . - H d l . , für Wi r t scha f t s - u n d Sozia lpädagogi­
sche Übungen. Μ 60, Eduard-Fentsch-Weg 17 (83 02 86). 
Boss O t t o , Dr . p h i l . , für Sprachkurs i n Russisch. Μ 13, Nordends t r . 2/1 (28 23 52). 
B r o n f e n George B . r D r . j u r . , B . A . , L .L .B. , L . L . M . , Rechtsanwal t , Bar of Supreme 
C o u r t o f the U n i t e d States, für Ver fassung der V e r e i n i g t e n S taa ten v o n 
N o r d a m e r i k a — l i es t n icht — . K a n z l e i : Μ 22, W i d e n m a y e r s t r . 11 (29 28 81). 
Bühl W a l t e r , Dr . p h i l . , wiss . Ass., für Soz io logie des B i ldungswesens . Μ 2, 
Dachauer Straße 177/V (52 47 55). 
B u s h K e i t h , Β. Α. , Μ . Α.» für Übungen zur Sowje t -S ta t i s t ik . Μ 23, O s t e r w a l d ­
straße 50 b . 
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Caprano Eugen , Obers tud . -Di rek tor , für F inanzmathemat ik . Μ 27, Richard-
Strauß-Straße 125/IIL 
F iß le r K l a u s , D r . oec. pub l . , für Übungen i n A l l g e m e i n e r Betriebswirtschaft» 
l e h r e . Μ 13, Bielitzerstraße 13 (74 79 20). 
F o s b e r r y John , für Wir tschaf tsengl i sch . Μ 22, Reitmorstraße 53 (29 28 37). 
Funcke Hans , D r . rer . po l . , Wirtschaftsprüfer, für Revis ions- u n d Treuhand­
wesen . Μ 23, Germaniastraße 28 (22 06 91). 
F u r t n e r L u d w i g , D r . oec. pub l . , D i p l . - K f m . , Wirtschaftsprüfer u n d Steuerberater, 
für be t r iebswir t schaf t l i che Steuerlehre. Μ 15, Lessingstraße 12 (53 01 13). 
G e b h a r d t Jürgen, Dr. , für Ursprünge u n d Elemente der k o n s t i t u t i o n e l l e n Demo­
k r a t i e . Μ 13, Nordendstraße 7. 
Geiser Hanns , D i p l . - K f m . , Gymnasia lprofessor , für F inanzmathemat ik . 8034 
Unte rpfa f fenhofen , Hartstraße 64 a (84 36 18). 
Geiss ler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch. Μ 2, Blurnenstraße 30 (24 04 63). 
G i e h l Rudo l f , Ober reg ie rungs ra t i . Bayer . Statist ischen Landesamt für Program­
m i e r u n g e lek t ron ischer Da tenvera rbe i tungsan lagen . Μ 25, Spitzwegstraße 6 
(76 83 46). 
Goossens Franz, D r . rer . p o l . , D i p l . - V o l k s w i r t , für be t r ieb l iche Personallehre. 
8134 Pöcking, Parkstraße 12. 
G r a f H e i n r i c h , Dr . oec. pub l . , für Buchha l tung . 805 Fre is ing , M a u e r m a y r s t r . 22. 
G r i m m Susanne, D r . p h i l . , für Sozio logie der Schul- u n d B i ldungs re fo rm. M -
Pas ing , Ravensburger R i n g 6 (87 88 40). 
G r u c h m a n n Lo tha r , Dr . p h i l . , für I n t e r n a t i o n a l e Beziehungen u n d vergle ichende 
Ver fassungs lehre . Ins t . f. Zeitgeschichte München (48 88 4 5 / 46). 
G u m p e l W e r n e r , Dr . rer . po l , , D i p l . - V o l k s w i r t , für Spezialgebiete der W i r t ­
schaf t spo l i t ik . 8034 G e r m e r i n g , Goethestraße 21 (84 24 08). 
Hauss le i t e r O t t o , Dr . rer . p o l . , M i n i s t e r i a l r a t L R . , für Ve rwa l tungs soz io log i e . 
Μ 55, G o n d r e i l p l a t z 1, A p p a r t e m e n t 435 (7 40 24 35) — l i e s t n ich t — . 
H e i n e m a n n Hans-Joachim, D r . oec. pub l . , für Klausurübungen für Examenskan­
d ida t en . Μ 23, Aachener Straße 2 / I V (36 40 72). 
H e n n i n g s e n M a n f r e d , D r . p h i l . , für Einführung i n die Poli t ische Wissenschaft . 
Μ 13, Nordendstraße 7 (28 39 53). 
Henze O t t o , D r . oec. pub l . , Oberfors tmeis ter , für fors t l ichen V o g e l - u n d Fleder­
mausschutz zur b io log i schen Schädlingsbekämpfung. Μ 13, Amalienstraße 52. 
HoCevar R o l f K . , D r . p h i l . , für Einführung i n die Poli t ische Wissenschaft . Μ 13, 
Heßstraße 100 (5218 04). 
H o l z e r H o r s t , Dr . oec» pub l . , für Kuns t soz io log ie . Μ 23, Rümannstraße 59. 
H o r n s t e i n W a l t e r , Dr . p h i l . , D i r e k t o r des Deutschen Jugendins t i tu t s , für Ju ­
gendsoz io log ie . Μ 23, Leopoldstraße 5 (36 47 66). 
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Hörschgen Hans , D r . oec. pub l . , für be t r iebswir t schaf t l iche Übungen. Μ 13, 
Agnesstraße 43 (37 29 27). 
Jacob W o l f g a n g , D r , med. , P r iva tdozen t , W i s s . Rat, für M e d i z i n s o z i o l o g i e . 
69 H e i d e l b e r g , B e r l i n e r Straße 5. 
Jüttner Alfred» Dr . j u r . , S y n d i k u s d. Hochschule für Pol i t i sche Wissenschaf ten, 
für I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k der Nachkr iegszei t , Μ 8» Hechtseestr . 63 a (40 10 07), 
Keese D i e t m a r , Μ. Α. , D r . oec. p u b l , wissensch, Assis tent , für v o l k s w i r t s c h a f t ­
l iche Übungen. Μ 19, Leonrods'traße 74/111 (52 48 40). 
K o c h V o l k m a r , Oberreg ierungsschul ra t , D i p l . - H d L , für wir t schaf t s - u n d soz ia l ­
pädagogische Übungen. Μ 80, W i l l i n g e r W e g 12 (49 29 26). 
Köllhofer D i e t r i c h , Dr , oec. publ.» D i r e k t o r der Bayer i schen V e r e i n s b a n k i n 
München» für Bankbetriebslehre» Μ 13, Blütenstraße 17. 
K o u l a H e l m u t , Dr . oec. p u b l , Wirtschaftsprüfer, für Rev i s ions - u n d T r e u h a n d ­
wesen . Μ 2, Loristraße 9 (55 7614).. 
Krause M a r t h a , Dr . rer. pol», D i r e k t o r i n , für F a m i l i e n s o z i o l o g i e — l ies t n icht . 
Μ 27, Kuf s t e ine r Straße 8 (63 77 46), 
K r i e g e r F e l i x , Dr , rer . nat,» Obers tud ienra t , für Chemie für F o r s t w i r t e , 8033 
Planegg, Josef-von-Hirsch-Straße 21 (89 54 53). 
K u g l e r Hans , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für Einführung i n d ie S y s t e m a t i k der 
Blu tenpf lanzen . Μ 13, Tengstraße 19 (37 20 26). 
L a u b K l a u s , D r . oec. p u b l . , Le i t e r des In s t i t u t s für H a n d w e r k s w i r t s c h a f t , für 
A l l g . Bet r iebswir t schaf t s lehre . Μ 81 , Rominterstraße 2 (93 19 82). 
M a i e r K u r t , D r . oec. p u b l . , für Übungen z u r Be t r i ebswi r t schaf t s lehre u n d W a ­
renhande l . Μ 55, Cimbernstraße 66 d (74 92 32). 
M a r q u a r d t W i l h e l m , Dr . p h i l . , V o r s t a n d s m i t g l i e d u n d Le i t e r der A f r i k a - S t u d i e n ­
s te l le i m I F O - I n s t i t u t für Wir t schaf t s forschung. Μ 27, Effnerstr . 123 (48 60 52), 
M a t z U l r i c h , Dr . j u r . , für Einführung i n die Pol i t ische Wissenschaft . Μ 25, 
Alpspitzstraße 12 (77 26 50). 
M a y e r K l a u s , Dr . rer . po l . , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t i m Bayer . S t a a t s m i n i s t e r i u m für 
W i r t s c h a f t u n d V e r k e h r , für R a u m o r d n u n g u n d Landesp lanung . Μ 22, Pr inz­
regentenstraße 28 (2 16 21). 
M o r g e n r o t h K u r t , D r . rer . po l . , M i n . - R a t i m Bayer . S t a a t s m i n i s t e r i u m für W i r t ­
schaft u n d V e r k e h r , München, Prinzregentenstraße 28 (2 16 21), für F r e m ­
denverkehrswi r t scha f t u n d F r e m d e n v e r k e h r s p o l i t i k . P r i v a t : 8011 Ba ldham, 
Heinrich-Marschner-Straße 2 (0 81 06 / 86 45). 
Münker Die t e r , Dr . oec. pub l . , für Bankbe t r i ebs leh re . A u g s b u r g , W a t z m a n n -
straße 30 a. 
N i t s c h M a n f r e d , D r . oec. pub l . , für be t r iebswir t schaf t l iche Übungen. Μ 90, L i n ­
denstraße 13a (69 88 57). 
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O p i t z Peter-Joachim, D r . phil.» für po l i t i sche Wissenschaft . Μ 13, Düsseldorfer 
Straße 3 / I I I (34 30 61). 
Penzkofer Peter» Dr . oec. pub l . , für Bankbe t r iebs lehre . Μ 2, Dachauer Str. 175 a 
(52 48 68). 
Pos tner M a x , Dr . p h i l . nat., für fors tentomologische Bestimmungsübungen. 8042 
Schleißheim, E l s t e rnweg 7 (32 02 04). 
Rauch K o n s t a n t i n , Dr . rer . n a t , G y m n . Prof., für Wir tschaf ts rechnen. Μ 2, 
Albrechtstraße 7 (74 18 41). 
Rusch E d m u n d , Ober ingen ieu r , für neuze i t l . statistische M e t h o d e n i n F e r t i ­
gungsbe t r ieben . Μ 90, Chiemgaustraße 98/11 (63 35 50). 
Schaich Eberhard , Dr . oec. pub l . , für Übungen zur S ta t i s t ik . Μ 13, Brunner­
straße 25/0 (30 34 47). 
Schmid R o s w i t h a , Dr . re r . nat. , für Ho lzpa tho log i e . Μ 13, Amalienstraße 52. 
Schmidbauer M i c h a e l , Dr . p h i l . , wissenschaft l icher Referent a m Staats inst i tu t 
für B i ldungs forschung u n d -p lanung , für Soziologie u n d gesellschaftliche Pra­
x i s . Μ 22, Ludwigstraße 16 (2 19 84 96). 
Schneider Geo rg , Dr , j u r . , D i p l . - K f m . , für e lektronische Da tenvera rbe i tung . 
Μ 23, Bandstraße 3 (33 75 82). 
Schneider Peter K . r Dr . p h i l . , für G r u n d l a g e n der Soziologie . Μ 23, Klops tock-
straße 6 /X (39 79 77). 
Schre t tenbrunner H e l m u t , St.Ass. Μ 25, Eichendorffplatz 12. 
S e h l i n g Hans , Dr . oec. pub l , , D i p l . - H d l . , Obers tud ienra t , für A l l g e m e i n e Unte r ­
r ichts - u n d Unte rwe i sungs leh re für k f m . Sch.ulen u n d Bet r iebe . Μ 8, V i r g i l ­
straße 28. 
Selzam J o h a n n Georg , Obers tud ienra t , D i p l . - H d l . , für Recht u n d V e r w a l t u n g 
der Berufse rz iehung . Μ 2, Sa lva to rp la tz 2, Bayer . S taa t smin i s t e r ium für 
U n t e r r i c h t u n d K u l t u s (2 18 63 89). 
S ieber t K u r t , Dr. , Generalbevollmächtigter der Siemens A . G . , für Indus t r i e ­
be t r i ebs lehre . Μ 71, So l lne r Straße 32. 
Sp ie thof f Bodo, D r . rer, po l . , D i r e k t o r , für Sparkassenwesen. Μ 2, Br ienner -
straße 24 (2 17 33 24). 
S t a m m e n Theo , Dr . p h i l . , für Einführung i n die pol i t i sche Wissenschaft . Μ 90, 
Saleggstraße 8. 
W a c k e r K a r l - H e i n z , Dr . rer . o e c , Rechtsanwal t , für be t r iebswir tschaf t l iche Pro­
b l eme der chemischen Indus t r i e , Geschäftsführer der W a c k e r - C h e m i e G m b H . 
Μ 22, Prinzregentenstraße 22 (2 10 91). 
W o l t e r - R o e s s l e r U l r i c h , Obers tud ienra t , für Buchha l tung . 8044 Lohhof , Sport­
platzstraße 1. 
W u n d e r e r Rol f , D r . oec. pub l . , für Übungen zu Bet r iebswir t schaf t s lehre u n d 
W a r e n h a n d e l , Μ 19, Malsenstraße 86 (15 62 77). 
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Medizinische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* H o h m a n n G e o r g (1 .3 .30) , D r . med. , D r . m e d . h . c , D r . m e d . ve t . h . c , D r . re r . nat . 
h . c. für Orthopädie — l i es t n i ch t — . 8221 Bergen, O b e r b a y e r n , Grieser-
straße 20 (0 86 6 2 / 8 2 05). 
* F r e y E m i l K a r l (22, 12, 30), Dr . med. , D r . rer. nat . h . c , für C h i r u r g i e — l ies t 
n i ch t — . Μ 27, ArrJerstraße 16 (48 07 46). 
* W a g n e r R icha rd (13 .5 .31) , Dr . med. , D r . med. h . c , für P h y s i o l o g i e — l i es t 
n i ch t — . Μ 27, Lamontstraße 3/1 I i . (44 54 73). 
Bu tenand t A d o l f (1933), D r . p h i l . , D r . m e d . h . c , Dr . m e d . ve t . h . c , D r . re r . nat . 
h . c „ D r . p h i l . h . c , Dr . Sei . h . c „ D r . m e d . h , c , Dr . rer . na t . h , c , D r . m e d . h . c „ 
D r . Sei. h . c , D r . - I n g . h . c , D r . of Science h . c , für P h y s i o l o g . Chemie , Präsi­
den t d . Max-Planck-Ges. , D i r . d . Max-P lanck- Ins t . für B iochemie . Μ 15, 
Goethestraße 31 (59 42 61), P r iv . -Anschr . : M - O b e r m e n z i n g , Marsopstraße 5 
(88 54 90). 
Büngeler W a l t e r (Dez. 1934), Dr . med. , für A l l g e m e i n e Pa tho log ie u n d Pa tho log . 
A n a t o m i e , D i r e k t o r des Pa tho log . I n s t i t u t s . Μ 1 9 , Schlagintweitstraße 15 
(6 48 35). 
* W a s s e r m a n n F r i e d r i c h (1 . 8.37), D r . med. , Dr . med. h . c , Dr. p h i l . na t . h . c , für 
A n a t o m i e — l i e s t n icht — . 7416 Webster-Str„ Donners G r o v e , I I I . 60515/USA. 
* W i s k o t t A l i r e d (1 . 1. 38), D r . med. , für K i n d e r h e i l k u n d e — l i e s t n i ch t — • Μ 15, 
Platenstraße 1/0 (77 35 24). 
* v . Seemen Hans (1939), D r . med. , für C h i r u r g i e — l i e s t n i ch t — . Μ 2, O t t o ­
straße 6 / I V , 1. A u f g a n g (552401) . 
H e r r m a n n A l e x a n d e r (1 . 1. 39), Dr . med. , für Hals- , Nasen- , O h r e n k r a n k h e i t e n , 
D i r e k t o r der U n i v . - H a l s - N a s e n - O h r e n - K l i n i k u n d - P o l i k l i n i k . Μ 15, Pet ten-
koferstraße 4 a (55 06 63 / 64) u n d Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41). P r i v a t - A n ­
schrif t ; M - S o l l n , V o l t z w e g 5 (79 79 78). 
* Bodechte l Gus t av (21. 6, 40), D r . med. , D r . p h i l . , für i n n e r e M e d i z i n , kommis s . 
D i r e k t o r der I I . M e d i z i n i s c h e n K l i n i k . Μ 19, Furtwänglerstraße 14 (5 16 12 32). 
* Romeis Benno (1 . 1, 44), D r . med. , für A n a t o m i e — l i es t n icht — . Μ 15, Pet ten­
koferstraße 11 (53 45 05). 
K r a m e r K u r t (1.4. 44), D r . med. , für Phys io log ie , D i r e k t o r des« P h y s i o l o g . I n s t i ­
tu ts . Μ 15, Pettenkoferstraße 12 (55 34 87). P r i v a t - A n s c h r i f t : Μ 15, Schubert­
straße 4 (531199) . 
* Bickenbach W e r n e r (26, 10. 44), D r . med. , für Gebur t sh i l f e u n d Gynäko log i e , 
k . D i r e k t o r der I . Universitäts-Frauenklinik u n d Hebammenschule . Μ 15, 
Maistraße 11 (5 39 71). 
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* Fors t A u g u s t W i l h e l m ( 1 . 6. 46), D r . med. , D r , p h i l . , Dr , med . v e t h . c , für Phar­
m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d Chemotherapie» Μ 27, Schönbergstr. 12 (48 02 91). 
E y e r H e r m a n n ( 1 . 8. 46), Dr . p h i l , nat., Dr . med. , für H y g i e n e u n d med , M i k r o ­
b i o l o g i e , D i r e k t o r des Max-v . -Pe t t enkofe r - Ins t . für H y g i e n e u n d M e d . M i k r o ­
b i o l o g i e . Μ 1 5 , Pettenkoferstraße 9 a (53 93 21). Pr iv . -Anschr . : Μ 9, Gabr ie l -
Max-Straße 14 (43 52 84), 
* Laves W o l f gang (1 .3 .47) , D r . med. , Prof. h . c , für Ger icht l iche M e d i z i n u n d 
Ver s i che rungsmed iz in , k o m m . D i r e k t o r des Ins t i tu t s für Gericht l iche u n d 
V e r s . - M e d i z i n der Universität, Frauenlob Straße 7 (26 70 31). Pr iv . -Anschr . : 
Μ 13, Jakob-Klar-Straße 10/1 (37 92 36). 
* Weber G e r h a r d (15. 2. 47), Dr . med. , für Pädiatrische P o l i k l i n i k — l ies t n ich t — . 
Μ 2 3 , Klementinenstraße 14 (33 21 10). 
Kiese M a n f r e d (1 . 8. 50), Dr . med. , für Pharmakolog ie , T o x i k o l o g i e u n d Chemo­
therap ie , D i r e k t o r des Pharmakologischen Ins t i tu t s . Μ 15, Nußbaumstr. 26 
(5 38 41). P r iv . -Anschr . : Μ 27, Cuvilliesstraße 21/ΠΙ (48 64 35). 
Z e n k e r R u d o l f (1 . 4, 51), Dr . med. , D r . m e d . h . c , für Ch i ru rg i e , D i r e k t o r d. 
C h i r u r g . U n i v . - K l i n i k . Μ 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). Pr iv . -Anschr . : 
Μ 90, Hauensteinstraße 14 (69 31 00), 
ßachmann R u d o l f (24. 7. 52), D r . med, , für A n a t o m i e , D i r e k t o r des Ins t i tu t s für 
H i s t o l o g i e u n d expe r imen te l l e B io log ie . Μ 23, Osterwaldstraße 5 9 / V L 
Heiss Josef (1.8. 52), D r . med. , D r . med . dent., für Zahnhe i lkunde , D i r e k t o r der 
K l i n i k für Zahn- , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n . Μ 22, Rosenbuschstraße 5/1. 
Schwiegk H e r b e r t (11. 9.52), D r . med. , für Inne re M e d i z i n , D i r e k t o r der I . M e d . 
K l i n i k . Μ 90, Hermme-Bland-Straße 4 (64 51 04). 
* K o l l e K u r t ( 1 . 12.52), D r . med. , für Psychiat r ie u n d N e u r o l o g i e — l i es t n icht —. 
813 Starnberg /Obb. , Oberholzstraße 10 (0 8151 / 6 5 24). 
Bücher T h e o d o r (1953), D r . re r . n a t , D r . med . h . c , für Physiologische Chemie, 
D i r e k t o r des I n s t i t u t s für Phys io log . Chemie. Μ 15, Goethestr . 33 (59 43 21), 
P r iv . -Anschr . : Μ 90, H e r m e l i n w e g 7 (63 Ol 37). 
* Lange M a x ( 1 . 10. 54), Dr . med. , für Orthopädie — l ies t n ich t — . M - S o l l n , 
Knotestraße* 10. 
W i t t A l f r e d N i k o l a u s (1.10. 54), D r . med., für Orthopädie, D i r e k t o r der O r t h o ­
päd. K l i n i k . Μ 90, H a r l a c h i n g e r Straße 51 (2 60 91 / 221) u n d O r t h o p . P o l i ­
k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41), Pr iv . -Anschr . : 8 Μ 90, Lengmooss t r . 5. 
v o n Braunbehrens Hans (1 ,12.54) , D r . med., für Physikal ische The rap ie u n d 
Röntgenologie , D i r e k t o r des I n s t i t u t s u n d der P o l i k l i n i k für Physikal ische 
T h e r a p i e u n d Röntgeno log ie (Rieder-Ins t i tu t ) u n d D i r e k t o r des Ins t . f. mediz . 
B a l n e o l o g i e u . K l i m a t o l o g i e d, Universität München. Μ 2, H e r z o g - W i l h e l m -
Straße 25 (26 28 27), 
** L e i b b r a n d W e r n e r (17. 12, 58), D r . med. , für Geschichte der M e d . , kommiss . 
D i r e k t o r des Ins t . f. Geschichte der M e d i z i n . Μ 15, Lessingstraße 2 (53 22 96). 
P r iv . -Anschr . : Μ 13, Nordendstraße 2 (281482) . 
F ikentscher R i cha rd (14. 1. 59), D r . med., für Gebur t sh i l fe u n d Gynäkolog ie , 
D i r e k t o r de r I I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k . Μ 15, Lindwurmstraße 2 a (53 9911) . 
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Seitz W a l t e r (15. 1. 59), D r . med. , für M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , D i r e k t o r der 
U n i v . - P o l i k l i n i k u n d der M e d . P o l i k l i n i k . Μ 15, Pe t tenkofers t r . 8 a (55 8471) . 
Be tke K l a u s (1 .10.61) , Dr . med. , für K i n d e r h e i l k u n d e , D i r e k t o r der U n i v . -
K i n d e r k l i n i k . Μ 15, L i n d w u r m s t r aß e 4 (53 9911) , Pr iv . -Anschr . : 8032 Loch­
h a m , A . d. D o r n w i e s e 18 (85 34 54). 
Braun-Fa lco O t t o (1961), D r . med. , für De rma to log i e u n d V e n e r o l o g i e , D i r e k t o r 
de r D e r m a t o l . K l i n i k , Μ 15, Frauenlobstraße 9 (24 81). 
F r i c k H a n s (26. 7. 63), Dr . med. , für M a k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e , D i r e k t o r des 
A n a t o m i s c h e n Ins t i t u t s . Μ 60, Stöcklstraße 5 (57 20 36). 
H u g O t t o (14. 10. 63), Dr . med. , für S t r ah lenb io log ie , D i r e k t o r des S t rah len-
b i o l o g . In s t i t u t s d. U n i v . München. Μ 15, B a v a r i a r i n g 19 (53 0349) . 
M a r g u t h F r a n k (21.11.64), Dr . med. , für N e u r o c h i r u r g i e , D i r e k t o r der N e u r o ­
chi rurgischen K l i n i k , D e k a n . Μ 15, Bee thovenp la tz 2—3 (53 92 36). P r i v . -
Anschr . : Μ 19, Ferdinand-Maria-Straße 16 (5719 07), 
H o l l e F r i t z (1 .8 .65) , Dr . med. , für Speziel le C h i r u r g i e , D i r e k t o r der C h i r u r g . 
U n i v . - P o l i k l i n i k , Pro-Dekan. Μ 90, Lindenstraße 7 (64 60 68). 
* O b er nie der m a y r A n t o n (14. 1. 66), D r . med. , für K i n d e r c h i r u r g i e , k o m m . V o r ­
s t and der C h i r u r g , u . O r t h o p . A b t l g . d. U n i v . - K i n d e r k l i n i k . Μ 15, L i n d w u r m ­
straße 4 (53 99 11), Pr iv . -Anschr . : 813 Starnberg , A l m e i d a w e g 27. 
W e r l e Eugen (15,7 .66) , D r . med.» Dr . p h i l . , für K l in i sche Chemie , V o r s t a n d des 
Ins t i t u t s für Kl in i sche Chemie an der C h i r u r g . K l i n i k . Μ 15, Nußbaumstr. 20 
(5399 11). Pr iv . -Anschr . : M-Oberföhring, Rümelinstraße 6 (48 10 00). 
Zachau Hans G e o r g (13.2. 67), Dr . rer . nat., für P h y s i o l o g . Chemie , D i r e k t o r 
des In s t i t u t s für Physiologische Chemie . Μ 15, Goethestraße 33 (59 43 21). 
Pr iv . -Anschr . : Μ 60, Schrämelstraße 72 (88 26 80). 
M i l l e r F r i t z (6. 9. 67), D r . med. , für Z y t o p a t h o l o g i e , L e i t e r der E l e k t r o n e n m i k r o ­
skopischen A b t e i l u n g a m Pa tho log . I n s t i t u t . Μ 15, T h a l k i r c h n e r Straße 36 
(26 72 08), Pr iv . -Anschr . : Μ 8, Maria-Theresia-Straße 10 (44 43 85). 
K l i n g e n b e r g M a r t i n (19. 10. 67), D r . rer . nat. , für Phys ika l i sche Biochemie , 
D i r e k t o r des In s t i t u t s für Physiologische Chemie u n d P h y s i k a l . Biochemie . 
Μ 15, Goethestraße 33 (5943 21/48). P r iv . -Anschr . : 8 Μ 49, 'Allgäuer Str . 106 
(75 04 39). 
K r a f t E w a l d (14.2: 68), Dr . med . dent., für Z a h n h e i l k u n d e , V o r s t a n d der Pro the-
t ischen A b t e i l u n g der Z a h n k l i n i k . Μ 15, Goethestraße 70 (53 96 01). P r iv . -
Anschr . : M - S o l l n , Hauschildstraße 3 (79 78 22). 
Spiess H e i n z (1 .4 .68) , D r . med. , für Pädiatr. P o l i k l i n i k , D i r e k t o r der Pädiatri­
schen P o l i k l i n i k . Μ 15, Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41). P r iv . -Anschr . : Μ 25, 
Isartalstraße 81 (73 32 12). 
Schmiedt Egber t (1 . 6. 68), Dr . med. , für U r o l o g i e , D i r . d . U r o l o g . A b t l g . i m 
Stadt. K r k h s . T h a l k i r c h n e r Straße 48 u n d Le i te r d e r U r o l o g . U n i v . - P o l i k l i n i k 
i n der C h i r u r g . U n i v . - K l i n i k . Μ 12, Säulingstraße 40 (56 68 42). 
L u n d Ot to -Er i ch (1 .9 . 68), Dr . med. , für A u g e n h e i l k u n d e , D i r e k t o r der U n i v . -
A u g e n k l i n i k . 8 Μ 15, Mathildenstraße 8 (55 32 21). 
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P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
* Schug-Kösters M a r i a (26. 4. 48), D r . med. , D r . med . dent., für Zahnhe i lkunde , 
K o m m . V o r s t a n d der Konse rv . A b t e i l u n g der Z a h n k l i n i k . M-Pas ing , Floß­
mannstraße 24 (88 03 45). 
* v a n T h i e l Hans (26.10. 51), D r . m e d . dent., für Z a h n h e i l k u n d e . 8031 Stockdorf 
b . München, Kobellstraße 5V2. 
Ascher F e l i x (12.1 .54) , D r . m e d . dent, h a b i l . , für Zahnhe i lkunde , V o r s t a n d der 
K i e f e r o r t h o p . A b t . der Z a h n k l i n i k . Μ 15, Goethestraße 70 (53 96 01). P r iv . -
Anschr . : Μ 27, T h o m a s - M a n n - A l l e e 2 (48 11 05). 
Schimert Gus tav (1.5. 57), D r . med. , für P rophy laxe der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P rophy laxe der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n be i der 
Universität München. Μ 15, Pettenkoferstraße 9 (53 93 31). 
* M e y F e r d i n a n d (16.4 .58) , D r . med. , für U r o l o g i e — l ies t n ich t — . Μ 27, 
Pienzenauerstraße 125 (48 13 55). 
S tochdorph O t t o (2. 6. 65), D r . med. , für Neuropa tho log i e , V o r s t , der A b t . für 
N e u r o p a t h o l o g i e b e i m Path. In s t i t u t . Μ 15, Tha lk i r chne r Straße 36 (26 60 23). 
P r iv . -Anschr . : 8035 G a u t i n g , U n t e r t a x e t w e g 79 (86 32 06). 
B r e n d e l W a l t e r (1 .1 .67) , Dr . med. , für Expe r imen te l l e Ch i ru rg i e , V o r s t a n d der 
E x p e r i m e n t e l l e n A b t e i l u n g an der C h i r u r g . K l i n i k . Μ 27, Richard-Strauß-
Straße 83 (48 59 11). 
Beer Rüdiger (1.4. 67), D r . med. , für Anästhesiologie, V o r s t a n d de r A b t e i l u n g 
für Anäs thes io logie b e i der C h i r u r g . K l i n i k . Μ 15, Nußbaumstr. 20 (53 99 11). 
Pr iv . -Anschr . : Μ 2 1 , Agnes-Bernauer-Str . 109, Haus B, W o h n u n g 23 (583882) . 
St ich W a l t h e r (1.5. 68), D r . med. , .für Hämatologie, V o r s t a n d der A b t e i l u n g für 
Hamäto logie be i der I . M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 (53 18 84) u n d D i r e k t o r 
des Ins t . f. Hämatologie de r GSF, A s s o z i a t i o n E U R A T O M , Landwehrs t r . 61 
(53 13 04). 
T h u r a u K l a u s (14. 5. 68), Dr . med. , für angewandte Phys io log ie u n d A r b e i t s ­
p h y s i o l o g i e , Phys io log . Ins t . d. U n i v . Μ 49, Leuthenerstraße 4 (75 06 24). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
G r o t h A l f r e d (11. 12. 46), Dr . med. , für H y g i e n e — l i es t n ich t — . M - B o r s t e i , 
Löfftzstraße 5 / I I I (6 23 78), 
Lampe A r n o E d u a r d (8. 7. 47), Dr. med. , für Innere M e d i z i n — l i e s t n i ch t — . 
Μ 19, Taxisstraße 21/11 (5 16 74 29). 
B r a g a r d K a r l (9,2. 49), Dr . med. , für Orthopädie — l i es t n ich t — . Μ 90, Hoch­
l e i t e 21 a (49 76 66). 
Fetzer Hans (19. 12. 49), Dr . med. , für Röntgenologie — l i e s t n i ch t — . Μ 19, 
Notburgastraße 10 (57 01 11), 
Baumgärtel T r a u g o t t (15. 6 .51) , Dr . p h i l . , Dr . med., für I n n e r e M e d i z i n — l i e s t 
n ich t — . 8032 Gräfelfing b e i München, Tassilostraße 8 (85 12 31). 
Scheicher A l o i s (4. 12. 52), D r . med. , für C h i r u r g i e — l i es t n i ch t — . Μ 19, 
R o n d e l l N e u w i t t e l s b a c h 5 (57 13 63). 
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Z i p f K a r l (13 .3 .53) , Dr . med, , D r . m e d . v e t . h . c , für Pha rmako log i e u n d T o x i k o ­
l o g i e (ord. Professor i . d . Tierärztl. Fak.) — l i e s t n icht — . Μ 22» Königinstr. 16. 
Höcker H e i n r i c h (25 .1 . 54), Dr» med. , für H a u t - u n d Gesch lech tskrankhe i ten — 
l ies t n ich t — . M-Geise lgas te ig , Robert-Koch-Straße 1? (47 64 34). 
H e n n i g O t t o (31. 3. 55), Dr . med, , für k l i n i s c h e u n d p rak t i sche U r o l o g i e . 
89 A u g s b u r g , Burgkmairstraße 20, 
L e n t r o d t K u r t W . (20.4, 55), D r , med. , D r . m e d . dent. , für Z a h n h e i l k u n d e (Fach­
arzt für Zahn- , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n ) . Μ 90, Seyboths t r . 40 (64 55 00). 
Peters G e r d (12.9. 62), D r , med. , für Psychia t r ie u n d N e u r o l o g i e , D i r e k t o r am 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Psychiatr ie . Μ 23, Kraepelinstraße 2 (3 89 61). 
P l o o g D e t l e v (19,4, 64), Dr . med.» für Psychia t r ie u n d N e u r o l o g i e , D i r e k t o r d. 
M i n . I n s t i t u t s d . Max-P lanck- Ins t i t u t s für Psychia t r ie . Μ 23, K r a e p e l i n s t r . 2 
(3 89 61). 
Ha lbach H a n s (26.11.65) , Dr . med. , Dr . - Ing . , für Pha rmako log ie , D i r e k t o r der 
A b t e i l u n g für Pha rmako log ie u n d T o x i k o l o g i e b e i der W e l t g e s u n d h e i t s ­
o r g a n i s a t i o n Genf. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
M a r c u s H a r r y (28.11.15) , Dr . med., für A n a t o m i e u n d Entwicklungsgeschichte — 
l i es t n ich t — . M-Pas ing , August-Exter-Straße 36. 
K i e l l e u t h n e r L u d w i g (13.1 .19) , D r . med. , für U r o l o g i e — l i e s t n i c h t — . Μ 22, 
Ludwigstraße 11 (212 08). 
Koelsch Franz (21, 8.24), Dr . med. , für A r b e i t s m e d i z i n , M i n i s t e r i a l r a t L R , — 
l ies t n ich t — . 852 Er langen , Badstraße 19 (31 95). 
Scholz W i l l i b a l d (5. 8.30), Dr , med. , Dr . m e d . h . c , für Psychia t r ie u . N e u r o l o g i e , 
Wissenschaft l iches M i t g l i e d des Max-P lanck - Ins t i t u t s für Psych ia t r i e — l ies t 
n ich t — . Μ 23, Kraepelinstraße 2 (3 89 61)
 f ( p r i v . : 33 Ol 52). 
W y m e r I m m o (22. 10. 30), D r . med. , für C h i r u r g i e — l ies t n i ch t — . Μ 15, 
B a v a r i a r i n g 17 (55 23 75). 
L y d t i n K u r t (20, 9. 33), D r . med. , für I n n e r e M e d i z i n — l i e s t n i c h t — . Μ 19, 
Romanstraße 16 a (6 13 92). 
L u x e n b u r g e r Hans (11. 6. 35), Dr . med. , für Psychia t r ie , m i t L e h r a u f t r a g über 
Hei lpädagogik (Das schwer erz iehbare K i n d ) . Μ 27, Ge ibe l s t r . 17/1 (45 81 19). 
B r a k e m a n n O t t o (21.12. 34), D r . med. , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e — 
l i es t n ich t — . Μ 2, Residenzstraße 16 (2 71 85). 
S inger L u d w i g (4, 9 .36) , D r . med.» für Pathologische A n a t o m i e — l i e s t n i ch t — . 
Μ 23, Isoldenstraße 22 (36 46 40). 
Rech W a l t e r (19, 11 , 36), Dr . med. , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e — l ies t 
n ich t — . Μ 15, Frauenlobstraße 22 (53 47 02). 
F ick W i l h e l m (20. 4 .37) , Dr . med., für C h i r u r g i e , Chefarz t d . C h i r u r g . K l i n i k 
D r . Krecke . Μ 19, Hubertusstraße 1 (57 22 31 u n d 57 33 79). 
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D i e h l F r i e d r i c h (15.9, 43), D r . med. , für Inne re M e d i z i n — l i e s t n i ch t — , ärztl, 
D i r e k t o r der K r a n k e n a n s t a l t l o t e s Kreuz , I nne re A b t l g , Μ 19, N y m p h e n -
b u r g e r Straße 163 (5 13 00 91). Pr iv . -Anschr . : Μ 19, R o n d e l l N e u w i t t e l s b a c h 6 
(57 32 34). 
L o b A l f o n s (1, 6. 44), D r . med. , für Röntgenologie u n d C h i r u r g i e — l iest nicht—, 
811 M u r n a u / O b b . (666, 667 oder 668). 
W a l l r a f f Josef (1 .4 .47) , D r . med. , für A n a t o m i e , K o n s e r v a t o r a m I n s t i t u t für 
H i s t o l o g i e u n d ' e x p e r i m e n t e l l e B io log ie , a, o. Prof. z, W v , Μ 15» Pet tenkofer­
straße 11 (53 40 84). 
B u r k h a r d t L u d w i g (4. 3 .49) , Dr , med.» für A l l g e m e i n e Pa tho log ie u n d Patholo­
gische A n a t o m i e , k o m m , D i r . des Pathologischen Ins t i tu t s der Technischen 
Hochschulen München ( K l i n i k u m rechts d. Isar) — l i e s t n i ch t — . Μ 81 , 
Adalbert-Stifter-Straße 29 (48 30 66). 
Landes G e o r g (27. 3.49) , D r . med. , für Inne re M e d i z i n , ärztl. D i r e k t o r u n d Chef­
arzt der M e d . A b t e i l u n g der Stadt. Krankenans t a l t en i n 83 Landshut /Bay, , 
A m Schloß anger 13, 
Aschof f Jürgen (30,5 .49) , D r . med.» für Physiologie» D i r e k t o r des Max-Planck-
Ins t i t u t s für V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , 8131 Er l ing-Andechs über Starnberg 
(Her rsch ing 80 66). 
D i r r K a r l (27. 6, 49), Dr . med. , Dr.-Ing.» für Kl in i sche u n d Physiologische 
Chemie — l i e s t n ich t — . 8032 Lochham b, München, A h o r n s t r . 16 (85 15 94), 
A n t o n Günther (11 .7 .49) , D r , med., für Inne re M e d i z i n — beur laub t , M-Pasing» 
Paosostraße 51 e (83 05 51). 
Bauer J a k o b (12.11. 49), D r . med. , für I nne re M e d i z i n , ärztl. D i r e k t o r des Stadt. 
Krankenhauses München-Schwabing u n d Chefarzt der M e d , A b t l g . Μ 23» 
Kunigundenstraße 41 (33 36 18). 
B a n n w a r t h A l f r e d (27, 1,50), Dr , med,» für Psychiat r ie u , N e u r o l o g i e — l ies t 
n ich t —. Μ 27, Titurelstraße 2 (Ecke Oberföhringer Straße) (48 88 70). 
N i e m e r H e l m u t (3. 7. 50), Dr . - Ing . , Dr , med. , für Physiologische Chemie . Μ 23, 
Ka i se rp l a t z 4 / I I 33 90 44). 
Schäfer W a l t h e r (14,8, 50), Dr , med. , für B a k t e r i o l o g i e u n d H y g i e n e . 85 Nürn­
be rg , F l u r Straße 17 (Hygienisches I n s t i t u t ) . 
Köbcke H e i n z (30.11.50) , D r . med. , für N e u r o l o g i e u n d Psychia t r ie . Μ 90, 
Candidstraße 20 (65 21 26).· 
L a n g H e r b e r t (17. 5.51), Dr . med. , für C h i r u r g i e , Chefarzt d. C h i r u r g . A b t l g . 
des Ro tk reuzkrankenhauses I . Μ 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92). 
Bauer O t m a r (4,12.51), Dr . med. , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d Gebur t sh i l fe , Chef­
arzt der g e b u r t s h i l f l . gynäk, A b t e i l u n g des K r k h . rechts der Isar. P r iv . -
Anschr , : Grünwald b e i München, Schi lcherweg 3 (47 61 69) — b e u r l a u b t — . 
H i l l e r E r w i n (28. 6. 52), D r . med. , für Inne re M e d i z i n , Chefarz t der I n t e r n . A b t l g . 
des Krankenhauses de r Ba rmhe rz igen Brüder. M , Nach t iga l l s t r . 21 (57 07 28). 
M i k o r e y M a x (30. 6.52), Dr . med. , für Psychia t r ie , N e u r o l o g i e u n d med . Psycho­
l o g i e . Μ 27, Possartstraße 37 (48 01 70) — l i es t n ich t —, 
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H e c k m a n n K a r l (8. 12. 52), Dr . med, , für Röntgeno log ie . P rax i s : Μ 13, Habs­
b u r g e r p l a t z 1 (36 27 37). Pr iv . -Anschr . : M - O b e r m e n z i n g , Fasanenstraße 18 
(6 14 91) —- b e u r l a u b t — . 
M e y e r W a l t e r C o n s t a n t i n (8 .8 .53) , D r . med. , für Inne re M e d i z i n , Chefa rz t der 
M e d . A b t . a m K r e i s k r a n k e n h a u s 809 W a s s e r b u r g / I n n , A u f d e r B u r g a u 
(0 80 71 / 23 55) — b eu r l aub t — . 
v . W e r z Rober t (5 ,8 . 55), D r . med, , für P h a r m a k o l o g i e — l ies t n i ch t — . Μ 13, 
Heßstraße 77 (52 65 46 u n d 52 68 03). 
W a l s e r I r w i n (1 .2 .56) , D r . med.» für Augenheilkunde» A u g e n - A b t Ro tk reuz ­
k r a n k e n h a u s I . Μ 19» N y m p h e n b u r g e r Straße 163, Pr iv . -Anschr , : 8022 Grün­
w a l d , Perlacher Straße 22 b . 
Bernbeck Rupprecht (10.4 .56) , D r . med, , D r , phil.» Dr . rer . nat., für Orthopädie . 
Chefarz t 'der O r t h o p , A b t l g , d . A l l g , Krankenhauses H a m b u r g - B a r m b e k u , 
Landesarz t für Körperbehinderte der F r e i e n u n d Hanses tadt H a m b u r g , 
B e r g s t e r m a n n H e i n r i c h (11 .7 .56) , D r . med . hab i l . , für I nne re Medizin» k l i n . 
D i r . des Stadt. Krankenhauses M-Harlaching» L e i t e r d. I . M e d . A b t l g . Μ 90, 
Sana to r iumsp la tz 2 (6 30 04 00). 
Ries J u l i u s (13 .7 ,56) , Dr . med, , für F r a u e n k r a n k h e i t e n u n d Gebur t sh i l f e , K o n ­
se rva to r der S t r a h l e n a b t e i l u n g d, I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k . Μ 25» Penzberger 
Straße 21 (74 23 92). 
R e m k y Hans (4 .1 ,57) , Dr . med.» für A u g e n h e i l k u n d e . Μ 59, Gerstäckerstraße 62 
(42 30 06) — b e u r l a u b t — . 
Begemann H e r b e r t (13 .3 .57) , Dr . med. , für I n n e r e M e d i z i n , Chefarz t de r I . M e d , 
A b t l g . d . Stadt, Krankenhauses M - S c h w a b i n g , Kölner Platz 1 (3 80 11). 
Z i c k g r a f H e r m a n n (21. 5.57), Dr . med. , für I n n e r e M e d i z i n , Chefarz t d . I n n . A b t , 
d, K r a n k e n a n s t a l t Rotes Kreuz . Μ 19, N y m p h e n b u r g e r Str. 163 (5 13 00 91). 
Pr iv . -Anschr . : Μ 27, Merzstraße 8 (48 12 05). 
S t u h l f a u t h K o n r a d (9. 7. 57), D r . med. , für I n n e r e M e d i z i n , ärztl. D i r e k t o r u . 
Chefarz t der I n n e r e n A b t . d . Kre i sk rankenhauses 813 S ta rnberg , W a l d -
schmidstraße (0 81 51 / 63 71 - 75). 
Kaess M a x (30. 7. 57), Dr . med.» für Psychia t r ie u n d N e u r o l o g i e , O b e r a r z t der 
U n i v . - N e r v e n k l i n i k . Μ 15, Nußbaumstraße 7 (53 9411) . 
Schuck Josef (13. 9 .57) , Dr . med. , für Gebur t sh i l f e u n d F r a u e n h e i l k u n d e , Chef­
arz t der geb.-gynäk. A b t e i l u n g des Ro tk reuzkrankenhauses I . P r iv . -Anschr . : r 
Μ 15, Beethovenstraße 10/0 (53 22 65). 
Pöschl M a x (21,9. 57), Dr . med. , für Rön tgeno log ie u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , m i t 
L e h r a u f t r a g für Spor tmediz in , V o r s t e h e r der Röntgen-Abtei lung d e r C h i r u r g . 
K l i n i k . Μ 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). P r i v a t : Μ 71 (Sol ln) , K a r l - R a u p p -
Straße 4 (79 44 84). 
L a n g e r Er ich (29.11.57) , Dr . med.» für A l l g e m e i n e Pa tho log ie u . Path. A n a t o m i e , 
Chefarz t des Pa tho l . Ins t i tu t s a m Stadt. K r a n k e n h a u s M - S c h w a b i n g , Kölner 
Platz 1 (3 8011) . Pr iv . -Anschr . : Μ 54, F ranz -Spe r r -Weg 17 (54 65 76). 
Ruhens t ro th-Bauer G e r h a r d (21,5, 58), Dr . med. , D r . rer . nat. , für E x p e r i m e n t e l l e 
M e d i z i n , w i s s . A b t e i l u n g s l e i t e r am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Biochemie 
(59 42 61). 8032 Gräfelfing b e i München, Spitzelbergerstraße 11 (85 50 07). 
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Decker K u r t (22.5 .58) , Dr . med, , für Psychia t r ie u n d N e u r o l o g i e , A b t l g . - V o r -
steher a n der U n i v . - N e r i r e n k l i n i k . Μ 15» Nußbaumstraße 7 (53 9411). 
W i e l a n d O t t o (8 .7 .58) , Dr, med. , für I nne re Medizin» Chefarzt des k l in . -chem. 
Ins t , des Stadt. Krankenhauses M-Schwab ing , Kölner Platz 1 (3 8016 70). 
P r i v a t : 8135 Söcking be i Starnberg , Alpenstraße 11 (46 15). 
Pache Hans D i e t r i c h (5. 12.58), D r . med., für K i n d e r h e i l k u n d e , Chefarzt der K i n ­
d e r a b t e i l u n g des Städtischen Krankenhauses M - H a r l a c h i n g . Μ 90, V a h r n e r ­
straße 5 (49 25 36). 
Dz i a l l a s P a u l (15. 12. 58), D r . med, , für A n a t o m i e (Universitätsdozent). Μ 56, 
Emdenstraße 27. 
D i e t r i c h H e i n z (9. 2. 59), Dr . med. , für Psychiatr ie u n d N e u r o l o g i e , wissenschaft­
l i che r Oberassis tent der U n i v . - N e r v e n k l i n i k . Μ 55, Schachblumenweg 11 a 
(1 42 92). 
M a t u s s e k P a u l (23. 3. 59), Dr . med . et p h i l . , für N e u r o l o g i e u n d Psychiatr ie , 
L e i t e r de r Forschungsstel le f. Psychopathologie u . Psychotherapie i . d. M a x -
Planck-Gesellschaft, Μ 23, Montsalvatstraße 19 (39 80 37). P r i v a t : M - A u b i n g , 
Gotzmannstraße 25 (87 63 16). 
Dör ing G e r h a r d (30.7 .59) , Dr . med. , für F r auenhe i l kunde u n d Gebur tshi l fe , 
Chefarzt der Gynäkolog,-geburtsh, A b t . des Stadt. Krankenhauses M - H a r ­
laching . Μ 90, Sana tor iumspla tz 2 (6 30 05 00). 
T a u b e r K a r l (6. 8. 59), Dr . med. , für C h i r u r g i e , ärztl. L e i t e r d. Mar ia -Theres ia -
K l i n i k . Μ 15, B a v a r i a r i n g 46 (76 33 22). P r i v a t w o h n u n g : Μ 55, W a l d k l a u s e n ­
w e g 26 (74 49 57). 
Schneider U l r i c h (10.2. 60), D r . med. , für Physikal ische Therap ie u n d Röntgeno­
log ie , Chefarz t der A b t e i l u n g e n Röntgen-Diagnostik u n d P h y s i k a l . Therapie 
a. d. S t i f t s k l i n i k A u g u s t i n u m . Μ 55, Gondre i lp l a t z 1 (7 40 29 99). 
v o n N i d a S iegf r i ed (10. 8. 60), D r . med. , für C h i r u r g i e , Chefarz t der C h i r u r g . 
A b t l g . des Stadt. Krankenhauses . 675 Ka i se r s l au te rn . 
B r e i t n e r Josef (6.12. 60), Dr . med. , für F r auenhe i l kunde u n d Gebur tshi l fe , Chef­
arzt der F r a u e n k l i n i k v o m Roten K r e u z . Μ 19» Taxisstraße 3 (6 43 45). 
Hel lbrügge T h e o d o r (7. 12. 60), Dr . med. , für K i n d e r h e i l k u n d e (Universitäts­
dozent) . Μ 8, Lucile-Grahn-Straße 39/111 (45 12 54). 
Schräder A d o l f (15.12. 60), D r . med. , für Inne re M e d i z i n , Chefarz t der I I . M e d i ­
zinischen A b t l g . des Stadt. Krankenhauses M - H a r l a c h i n g . Μ 90, Sanato-
r i umsp l a t z 2 ( 6 3 0 0 4 5 0 ) . Pr iv . -Anschr . : 8022 Grünwald, Forsthausstraße 46 
(47 67 21). 
M i c h e l D i e t r i c h (30. 12. 60), Dr . med. , für Inne re M e d i z i n , Chefarz t der I n n . 
A b t l g . der S t i f t s k l i n i k A u g u s t i n u m . Μ 55, Gondre l l p l a t z 1 (10 09 99). 
Zöl lner N e p o m u k (30.12. 60), Dr . med. , für Innere M e d i z i n , l e i t . Obera rz t der 
M e d . P o l i k l i n i k . Μ 7 1 , P l a t t l i nge r Straße 22 b (79 42 72). 
F o r e l l M a x - M i c h a e l (10. 1. 61), Dr . med. , für Inne re M e d i z i n , wiss . Ober ­
assistent d. I I . M e d . K l i n i k . Μ 27, Böhmer wa ldp l a t z 6 (48 07 00). 
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A n a c k e r H e r m a n n (31.1 .61) , Dr . med. , für Röntgeno log ie u . S t r ah l enhe i l kunde , 
Chefarz t d. S t r ah l enab te i l ung d. Stadt . K r k h s . rechts de r Isar. Μ 8, I s m a n i n ­
ger Straße 22, P r i v a t ; 8032 Gräfelfing, Aribost raße 17 — b e u r l a u b t — . 
Stoeber E l i s abe th (6 .2 .61) . D r . med. , f. K i n d e r h e i l k u n d e , Chefärztin de r K i n d e r ­
k l i n i k u n d der K i n d e r - R h e u m a k l i n i k de r I n n e r e n M i s s i o n . 81 Garmisch-Par­
t enk i r chen , Pi tzaust r . 12. Pr iv . -Anschr . ; Pi tzaust r . 8 (Garmisch F, 26 17, 33 32), 
Ungerech t K u r t (14 2. 61), D r . med, , für Ha l s -Nasen -Ohrenhe i l kunde , l e i t e n d e r 
O b e r a r z t d. H N O - K l i n i k . 8033 Planegg, Schu langerweg 4 (89 54 04). 
M a r x R u d o l f (24,3 .61) , Dr . med. , für I n n e r e M e d i z i n , L e i t e r des L a b o r a t o r i u m s 
für B lu tge r innungs fo r schung der I . M e d , K l i n i k , Μ 23, Osterwaldstraße 16 
(33 36 59). 
Re i t e r M e l c h i o r (5.4. 61), D r , med. , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , A b t -
V o r s t e h e r a m P h a r m a k o l . Ins t . Μ 15, Nußbaumstraße 26 (5 38 41) — be­
u r l a u b t — . 
K a p a l E w a l d (28. 6. 61), D r . med. , f. P h y s i o l o g i e (Universitätsdozent). Μ 27, 
Gotthelfstraße 49 (48 47 17) — b e u r l a u b t —, 
N o w y H e r b e r t (22, 12. 61), Dr . med. , für I n n e r e M e d i z i n , w i s s . Oberass is tent 
der M e d . P o l i k l i n i k , Μ 9, K o r n b l u m e n w e g 16 (49 68 20). 
S t i eve Fr iedr ich-Erns t (15. 3. 62), Dr . med. , für I n n e r e M e d i z i n , O b e r a r z t a m 
Ins t . u . d . P o l i k l i n i k f, P h y s i k a l . T h e r a p i e u n d Röntgenologie , Μ 25, L i n d e n -
schmittstraße 45/1 (7 09 19). 
Goossens N i c o (20. 3. 62), D r . med. , für Inne re M e d i z i n , w i s s . M i t a r b e i t e r a. d. 
M e d i z i n . P o l i k l i n i k . Μ 23, Simmernstraße 11 (33 32 14). 
W a i d l Erns t (30.7 ,62) , Dr . med. , für Gebur t sh i l f e u n d F r a u e n h e i l k u n d e , l e i t . 
Obe ra rz t der I L F r a u e n k l i n i k . Μ 15, Lindwurmstraße 2 a (53 95 19). 
N a s e m a n n T h e o d o r (30, 8. 62), D r . med. , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , l e i t . 
O b e r a r z t der D e r m a t o l o g . K l i n i k u . P o l i k l i n i k . 8035 G a u t i n g b e i München, 
Luisenstraße 8 (86 20 65). 
Brachmann Franz (18.12.62) , Dr . med. , Dr , m e d . dent., für Z a h n h e i l k u n d e , w i s s . 
Oberass is tent an d e r K l i n i k für Zahn- , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n . Μ 27, 
Lamontstraße 8 / I I I (44 08 92). 
E y m e r K a r l Peter ( 2 . 1 . 63), Dr . med. , für I n n e r e M e d i z i n . Μ 13, Hohens t au fen ­
straße 10/1 (33 99 95). 
S t rupp l e r A l b r e c h t (25. 2 .63) , D r . med. , für N e u r o l o g i e u n d N e u r o p h y s i o l o g i e 
(Universitätsdozent). 8133 Feldaf ing , Maffeistraße 105 (0 81 57 / 340) — be­
u r l a u b t — . 
P i r n e r F r i e d r i c h G e o r g (26. 3. 63), D r . med. , für C h i r u r g i e . Μ 27, Schumann­
straße 9 / I V (44 19 38). P r i v a t : 8561 Ot tensoos b . Nürnberg (0 91 2 3 / 2 8 88). 
D i n g i e r E m m i C h r i s t a (26. 3. 63), Dr . med. , für A n a t o m i e , K o n s e r v a t o r i n a m 
A n a t o m . I n s t i t u t . Μ 90, Candidstraße 2 2 / V I I . 
W e t z s t e i n R u d o l f (5.4. 63), Dr . med. , für A n a t o m i e (Universitätsdozent), Μ 90, 
Hochkalterstraße 6 (69 98 85). 
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Fr ick E w a l d (17. 9. 63), D r . med. , für N e u r o l o g i e u n d Psychiatr ie , wiss . Ober­
assistent a. d. U n i v . - N e r v e n k l i n i k . Μ 23, Tristanstraße, 13/11 (3431 85). 
Pabst Hans W e r n e r (21.10. 63), D r . med. , für P h y s i k a l . M e d i z i n , l e i t . Oberarz t 
a m I n s t i t u t u . d . P o l i k l i n i k für P h y s i k a l . The rap ie u n d Röntgenologie . Μ 90, 
Rabenkopfstraße 36» 
Gössner W o l f gang (4.12, 63), Dr, med., für A l l g e m e i n e Pa tho log ie u n d Patho­
logische A n a t o m i e , Gesellschaft für St rahlenforschung München. 8042 N e u ­
h e r b e r g b e i München, Ingolstädter Landstraße 1 — b e u r l a u b t — . P r iv . -
Ansch r . ί 8045 I s m a n i n g b e i München, Garchinger Straße 6 d . 
Löblich Hans-Joach im (5 .3 ,64) , D r , med. , für Pa tholog , A n a t o m i e , Le i t e r des 
Ins t , für K l i n i s c h e Pa thologie u n d de r Prosek tur a m Rober t -Koch-Kranken­
haus i n H a n n o v e r (05 1.1 / 7 1 18 87). 3001 Isernhagen NB-Süd/Hannover, 
Sachsenhain 14 (05 11 / 64 54 55). 
Hess J o h a n n (25. 3. 64), Dr . med. , für Inne re M e d i z i n , A b t e i l u n g s - V o r s t e h e r an 
de r M e d . P o l i k l i n i k . M - O b e r m e n z i n g , Thaddäus-Eck-Straße 3 (88 12 75). 
J u n g w i r t h J o h a n n (2. 6. 64), Dr . med., für Ger ich t l . u , Vers icherungsmediz in , 
w i s s . Ober -Ass i s ten t am I n s t i t u t f. Ge r i ch t l . u , Vers icherungsmediz in . Μ 5, 
Hans-Sachs-Straße 5 (24 08 73). 
G r i l l W e r n e r (7,7. 64), Dr . med, , für C h i r u r g i e , Chefarzt der C h i r u r g . A b t . des 
Kre i sk rankenhauses Starnberg/Obb. (0 81 51 / 63 75). 
Ka i se r R u d o l f (10. 9. 64), Dr . med. , für Gebur t sh i l f e u . Gynäkolog ie , l e i t . Ober­
arzt a. d. I . F r a u e n k l i n i k . 8022 Grünwald b e i München, A m F i sche rwinke l 17, 
Semm K u r t (11. 9. 64), D r . med, , für Gynäko log ie u n d Gebur tsh i l fe , l e i t . Ober­
arz t der I I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k . M - S o l l n , Melchiorstraße 35 (79 43 40). 
* v . B e r l i n Susanne (15. 9. 64), Dr . med., für K i n d e r h e i l k u n d e , wis s . Oberassisten­
t i n a n d. U n i v . - K i n d e r k l i n i k . M - S o l l n , Papperitzstraße 5 (79 43 32). 
F e l i x W o l f g a n g (3. 9. 64), D r . med. , für Pha rmako log ie u . T o x i k o l o g i e , U n i v . -
D o z e n t a. Pha rmako log . Inst . Μ 15, Nußbaumstraße 26 (5 38 41). P r iv . -
Anschr . : Μ 50, Dyroffstraße 12 c (8 12 26 76). 
L a n g W e r n e r (2 .4 .65) , Dr . med, , für I nne re M e d i z i n , wiss . Oberassis tent a. d. 
I . M e d . K l i n i k . Μ 27» Cuvill i isstraße 25 (48 31 34). 
K a r n b a u m Sebast ian (15. 7. 65), D r . med. , D r . p h i l . , für C h i r u r g i e , Chefarzt der 
C h i r u r g . A b t l g . d, Krankenhauses der Ba rmherz igen Brüder. 84 Regens­
b u r g 2» Prüfeningerstraße 86 (09 41 / 3 11 51). 
J a t z k e w i t z H o r s t (27.8. 65), D r . - I n g . , für Physiologische Chemie , Le i t e r der B i o -
chem. A b t l g . des Max-P lanck- Ins t i t u t s für Psychiatr ie . Μ 23, Kraepe l ins t r . 2 
Pr iv . -Anschr . : Μ 27, Oberföhringer Straße 163 (48 71 26). 
K o e p c h e n Hans-Peter (1 . 9. 65), Dr . med. , für Phys io log ie , A b t . - L e i t e r am 
P h y s i o l o g . I n s t i t u t . 8035 Gau t ing , Buchenstraße 2. 
V o g t D i e t r i c h (17. 9. 65), D r . med. , für K i n d e r h e i l k u n d e , m i t L e h r a u f t r a g für 
Gesundhe i t s l eh re u n d Schulhygiene , l e i t . Oberarz t der Pädiatr. P o l i k l i n i k , 
Μ 19, Arnulfstraße 297 (57 38 08). 
Riecker G e r h a r d ( 4 . 1 . 66), D r . med., für I nne re M e d i z i n . Μ 90, Lindenstraße 32 
(63 53 66) — b e u r l a u b t — . 
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Schede! Franz (14.3.66)
 ( D r . med. , für C h i r u r g i e , Chefarz t und ärztl. D i r e k t o r 
des Stadt. Krankenhauses i n 839 Passau, Bischof-Pi lgr im-Str . 1 (08 5 1 / 6 2 14). 
V i e r n s t e i n K a r l (15. 7. 66), D r . med. , für Orthopädie» O b e r a r z t a. d . O r t h o p . 
K l i n i k M - H a r l a c h i n g , 8022 Grünwald b e i München» Dr.-Max-Straße 72, 
B a n d m a n n Hans-Jürgen (15.7.66) , D r . med . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , 
l e i t . Obe ra rz t a n d. Dermat . K l i n i k . M - O b e r m e n z i n g , A m „Durchblick", 
F r i e d r i c h - R e i n - W e g 1 (88 79,03). 
Goetz O t m a r (15.7. 66), D r . med. , für Kinderheilkunde» wiss . Oberass i s ten t an 
de r Universitäts-Kinderklinik. 8021 Icking/Isartal» Fuchsbichl 17. 
D i e t r i c h K o n r a d (21. 7. 66), D r . med. , D r , m e d . dent., für C h i r u r g i e , Μ 2 1 , 
Agnes-Bernauer-Straße 67 (58 63 25). 
S t i ck l H e l m u t (21.7.66) , Dr . med. , für K i n d e r h e i l k u n d e , O b e r m e d i z i n a l r a t , Hei­
t e r d. Bayer . Landes-Impfansta l t . Μ 90, A m Neudeck 1 (22 18 1 7 / 2 2 20 00) 
Pr iv . -Anschr . : 8033 Planegg b . München, Liesl-Karlstadt-Straße 13 (89 7448) . 
Hofschneider Peter Hans (20.12. 66), Dr . med. , D r , p h i l . , für P h y s i o l o g . Chemie , 
w i s s . M i t g l i e d a m Max-P lanck- Ins t . f. Biochemie. Μ 15, Goethestraße 31 
(59 42 61). 
M a r g e t W a l t e r (9. 1. 67), Dr . med. , für K i n d e r h e i l k u n d e , A b t e i l u n g s l e i t e r an 
de r U n i v . - K i n d e r k l i n i k . Μ 15, Lindwurmstraße 4 (53 99 11). 
H e r z A l b e r t (9. 2. 67), D r . med. , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , M a x -
P lanck- Ins t i tu t für Psychiatr ie . Μ 23, Kraepelinstraße 2. P r iv . -Anschr . : 
M-Pas ing , Joseph-Haas-Weg 28. 
Schwarz K u r t (17. 2. 67), D r . med. , für I n n e r e M e d i z i n , wi s s . Obe r -Ass i s t en t d. 
I L M e d . K l i n i k . Μ 27, Buschingstraße 43/9 (48 36 40). 
Schmidt W a l t e r (23. 3. 67), D r . med. , für A n a t o m i e , wiss . Oberass is tent am 
I n s t i t u t für H i s t o l o g i e u n d e x p e r i m e n t e l l e B i o l o g i e . Μ 25, M a r t i n - B e h a i m -
Straße 3 (76 31 37) — b e u r l a u b t —-. 
H a m e l m a n n H o r s t (1 , 8. 67), Dr . med. , für C h i r u r g i e , l e i t , Obe ra rz t de r C h i r u r g . 
K l i n i k . Μ 55, E inse ieweg 7. 
K l i n n e r W e r n e r (1 . 8. 67), Dr . med. , für C h i r u r g i e , l e i t . Obe ra r z t a. d . C h i r u r g . 
K l i n i k . Μ 15, Mathildenstraße l / I I I (59 17 34). 
Büchner H e r m a n n (6. 9. 67), Dr . med. , für Med iz in i sche Rad io log ie , Chefa rz t d. 
Röntgen-Abtei lung des Stadt. Krankenhauses 7730 V i l l i n g e n / S c h w a r z w a l d 
(0 77 2 1 / 4 1 11) — b e u r l a u b t —, 
Boe t t e G e r h a r d (1.12. 67), D r . med., für Ha l s -Nasen -Ohrenhe i l kunde , Obe ra rz t 
a n der Ha l s -Nasen -Ohrenk l . Μ 21 , CamerloherStraße 118. 
G ö b A l b e r t (3. 1. 68), Dr . med. , für Orthopädie, Obera rz t der Orthopäd. P o l i ­
k l i n i k . Μ 15, Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41). 
H i p p E r w i n (1 .3 . 68), Dr . med. , für Orthopädie, D i r e k t o r der Orthopäd. K l i n i k 
de r Stadt. K r a n k e n a n s t a l t e n 46 D o r t m u n d (02 3 1 / 3 01 11). 
F r e y K u r t W a l t e r (8 .3 .68) , Dr . med. , für Rön tgeno log ie u n d S t r ah l enhe i lkunde , 
O b e r a r z t an Inst . u . P o l i k l i n i k für Phys ika l , The rap ie u n d Röntgeno log ie . 
Μ 13, Elisabethstraße 48 (37 18 10). 
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Gütlich H e l m u t (1 , 5. 68), Dr , med.» für Hals - , Nasen- u n d Ohrenheilkunde» 
niedergelassener Facharzt, 8 Μ 2, Residenzstraße 18 (29 28 40). Pr iv . -Anschr . : 
8035 G a u t i n g 2» Frühlingstraße 22 c (86 26 59), 
K r o n e H e i n r i c h A d o l f (17.7, 68), Dr . med.» für Gebur tsh i l fe u . Frauenheilkunde» 
D i r e k t o r der Staat!. F r a u e n k l i n i k u . Hebammenschule, 86 Bamberg» M a r c u s ­
p la tz 3 — b e u r l a u b t — . 
Stehr K l e m e n s (17,7 .68) , D r , m e d , für Kinderheilkunde» wis s . Oberassistent 
a n de r K i n d e r p o l i k l i n i k , M - S o l l n , Herterichstraße 29. 
K a r l J o h a n n Josef (21.8 .68) , Dr , med.» für Innere M e d i z i n , l e i t . Obera rz t an 
der I . M e d . K l i n i k . M-Pasing» Berrschestraße 7 (88 5100) . 
Gastpar H e l m u t h (24.9,68) , Dr . med.» für Hals - , Nasen- u n d Ohrenheilkunde» 
wiss . Oberass is tent a, d. H N O - K l i n i k . Μ 15, Landwehrstraße 7 / I I . 
P r i v a t d o z e n t e n ; 
G r o b i g H e r m a n n I r n s t (7.5. 41), D r . med.» für Psychiatr ie u . N e u r o l o g i e , Fach­
arz t für N e r v e n k r a n k h e i t e n i n 798 Ravensburg , Karlstraße 12 (21 32). 
K n i e r e r W o l f g a n g (24.6.44), Dr . med. , für H a u t - u n d Geschlechtskrankheiten. 
Μ 23, Ohmstraße 5/0 (33 35 11) — l i e s t n ich t — . 
R o m b e r g I r n s t H e i n r i c h (25, 3, 47), D r . med.» für Innere Medizin» Oberarzt . 
Μ 27, S o l d n e r w e g 2 (48 21 02). 
B r a u n H a n s (11. 6. 48), D r . med.» für Innere M e d i z i n . Μ 13, Winzererstraße 49 a 
(2933 05). 
L i n k K a r l (8 .2, 50), Dr . med.» für Pathologische Anatomie» M e d i z i n a l d i r e k t o r . 
StaatI , u n d gemeindl iche Unfa l lve r s i che rung i n Bayern» Μ 2» Barerstraße 24 
(2 54 65) — P rosek tu r des Max-Planck- Ins t . f. Psychiatr ie . N e r v e n k r a n k e n ­
haus H a a r b e i München (4 47 51). Pr iv . -Anschr , ; Μ 23» M a n n h e i m e r Str. 12 
(36 40 33), 
Graebcr H e l m u t (13 .1 . 51)» Dr , med. , für I nne re M e d i z i n . Μ 90» Rabenkopfs t r .15 
(64 53 58). 
Baumer L u d w i g (25.6 ,51) , Dr , med,» für N e u r o l o g i e u n d Psychiatrie» Ob . -Med . -
Rat , D i r . der Stadt. N e r v e n k l i n i k i n 86 Bamberg , Postfach N r . 3060 (Telefon 
B a m b e r g 09 5 1 / 2 61 17). 
G i u l i a n i K a r l (2 .2 . 52), D r . med. , für Orthopädie, Chefarzt der H o f r a t F r i ed r i ch 
Hess ing 'schen Orthopäd. A n s t a l t . 8902 Göggingen b e i A u g s b u r g . 
Voss Heinz-Jürgen (2.8. 52), D r . med.» für A u g e n h e i l k u n d e . 851 Fürth, K i r c h e n ­
straße 2 . 
M a t t i c k F r i e d r i c h (12.8, 52), D r . med. , für A n a t o m i e , Nervena rz t . Μ 15, Ka ise r -
L u d w i g - P l a t z 1/II (53 20 01) — b e u r l a u b t — . 
A t h a n a s i o u D i m i t r i o s J» (13. 8. 52), Dr . med. , für I n n e r e M e d i z i n , Ass i s ten t an 
de r I I . M e d i z i n . K l i n i k . 8012 O t t o b r u n n b e i München, Almenrauschstraße 2 
(60 3189) . 
Lu tz Josef (7.8. 53), Dr . med. , für C h i r u r g i e , Chefarz t des K inde rk rankenhauses 
an der Lachnerstraße — l ies t n icht — , M - S o l l n , Großhesseloher Straße 4 
(79 48 78). 
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T r u m m e r t W a l t e r (1.4. 55), D r . med. , für I nne re M e d i z i n . Μ 90, W u n d e r h o r n ­
straße 8 (47 66 34). 
S tampf l Benno (30. 4, 55), Dr . med. , für A l l g e m e i n e Pa tho log ie u n d Patho­
logische A n a t o m i e , Chefarz t d, Pa tho log . I n s t i t u t s d. Stadt . Krankenhauses 
M - H a r l a c h i n g , Μ 90, Sana tor iumspla tz 2 (6 30 05 60). P r iv . -Anschr . : Μ 23, 
M a n n h e i m e r Straße 1 — b e u r l a u b t — . 
M e i n i c k e K u r t (10. 8. 55), D r . med. , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e . 
8022 Grünwald, Eichleitenstraße 25 (4? 14 92). 
K u g e l Er ich (7 .7 ,56) , Dr . med. , für C h i r u r g i e , Chefarz t der C h i r u r g . A b t e i l u n g 
des Stadt. Krankenhauses M - H a r l a c h i n g . Μ 90, Sana to r iumsp l . 2 (630 03 01). 
Burge r Hans (29, 8. 56), D r . med, , für Gebur t sh i l f e u n d Gynäko log i e , Chefarzt 
der F r a u e n k l i n i k 73 Eßlingen, 
W a g n e r Hans (3. 4. 58), D r . med. , für Gebur t sh i l f e u n d G y n ä k o l o g i e . 
8032 Gräfelfing b e i München, W e n de Is te in Straße 12, 
K n e c e v i o M i r k o (15. 7. 59), Dr . med, , für A l l g e m e i n e u n d Pathologische A n a t o ­
mie , Primärarzt a m Pa tho log . I n s t i t u t des A l l g e m e i n e n Krankenhauses u n d 
Dozen t der Med iz in i schen Fakultät Zag reb / Jugos l awien , M o s a , P i j ade 34/11. 
Ne tze r Clemens O t t o (1 . 9. 59), Dr . med. , für C h i r u r g i e . Μ 8, I s m a n i n g e r Str . 66. 
A r n h o l d t F r i ed r i ch (1 . 1. 60), D r . med. , für U r o l o g i e , ärztl. D i r e k t o r de r U r o l o g i ­
schen K l i n i k der Stadt 7 S t u t t g a r t - N , Parierstraße 27 (22 31 48). 
K n e d e l M a x i m i l i a n (21. 3.61), Dr . med. , für I n n e r e M e d i z i n , Chefarz t d. k l i n . -
chem. Inst . d . Stadt. Krankenhauses H a r l a c h i n g , Sana to r iumsp l . 2 (6 30 04 90). 
P r i v a t : 8022 Grünwald b e i München, Frundsbergerstraße 6 (47 32 44). 
Borchers Hans (24. 3, 61), Dr . med., für I nne re M e d i z i n , w i s s . Oberass i s ten t der 
I I . M e d , K l i n i k . Μ 59, B i r k h a h n w e g 20 (46 91 06). 
G l o g o w s k i Geo rg (24.3. 61), D r . med. , für Orthopädie. Μ 13, San. A k a d e m i e d. 
Bundeswehr , Orthopädie. Μ 13» Schwere-Reiter-Straße 4 (30 10 81» A p p . 467). 
P r i v a t : Μ 60 (Obermenzing) , Schrämelstraße 88 a (88 26 92). 
M e y e r Er ich (12.5. 61), D r . med. , für Physiologische Chemie , w i s s . A s s i s t e n t am 
Physiologisch-chemischen I n s t i t u t . M-Neugrünwald, Portenlängerstraße 21 . 
Parchwi tz K a r l - H e i n z (7. 7.61), D r . med. , für Röntgeno log ie u n d S t r a h l e n h e i l ­
k u n d e . Μ 19, Dachauer Straße 177 (6 46 93) — b e u r l a u b t — . 
L e i b b r a n d - W e t t l e y A n n e m a r i e (30. 3. 62), Dr. med. , für Geschichte der M e d i z i n . 
Μ 13, Nordendstraße 2 / I V (29 49 82). 
Sachse Hans Erns t (3. 9. 62), D r , med. , für U r o l o g i e , Chefarzt d. U r o l o g , K l i n i k 
d . Stadt . K r a n k e n a n s t a l t e n Nürnberg, F lu r s traße 17 (09 11 / 3 99 31), P r i v a t : 
Nürnberg, I m W e l l e r 29 (09 11 / 57 33 33). « 
Ruef f F r i t z L u d w i g (8 .11 . 62), Dr . med. , für C h i r u r g i e , l e i t . Obe ra r z t d. C h i r u r g . 
U n i v . - K l i n i k . Μ 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). 
K u g l e r J o h a n n (13. 12. 62), Dr . med. , für K l i n i s c h e Neuro-Physiologie» wiss . 
Oberass is tent a n der U n i v . - N e r v e n k l i n i k . 8035 G a u t i n g 2» Schrimpfstraße 34. 
Z i m m e r F r i t z (10.1 .63) , Dr , med. , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , wiss . 
Oberass is tent a n der I . F r a u e n k l i n i k . M - S o l l n , L u d w i g - W e r d e r - W e g 17. 
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R u d o l p h W e r n e r (10. 1. 63)
 f Dr . med. , für Inne re M e d i z i n , Obe rkonse rva to r an 
der I I . M e d . K l i n i k . Μ 90, A l t e r she imer s traße 7 (64 74 26). 
F r u h m a n n Günter (10.1.63), Dr . med. , für I nne re M e d i z i n , wiss , Ass i s ten t an 
der I I . M e d . K l i n i k . Μ 55, A m Brombeerschlag 23 (7497 95). 
Dee t j en Peter (25,2,63) , Dr , med.» für Phys io log ie , A b t , - V o r s t e h e r a m Physio­
l o g . Ins t . Μ 55, Ostmarkstraße 42 (74 59 96). 
Schreiner Lorenz (28.2,63) , D r . med. , für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde» Chef­
arz t d . H N O - A b t l g . des Kre i sk rankenhauses M-Pas ing , wiss , M i t a r b e i t e r an 
der U n i v . - H N O - K l i n i k . 8033 Planegg, Egenhofenstraße 27a. 
K n o r r D i e t r i c h (28.2.63) , Dr . med. , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . Ass i s t en t a, d. 
U n i v . - K i n d e r k l i n i k . M - O b e r m e n z i n g , Schrämelstraße 141. 
l i e g e l K l a u s (21, 3, 63), Dr . med.» für K i n d e r h e i l k u n d e , U n i v . - K i n d e r k l i n i k 
(Univ . -Dozen t ) . Μ 55» Ste inbrechweg 8. 
B i e r m a n n G e r d (11, 6, 63), Dr , med,» für Psychosomat ik des Kindes , wiss . Ober­
assistent a n der K i n d e r p o l i k l i n i k . Μ 90» Rabenkopfstraße 6 (45 50 03), 
M e h n e r t H e l l m u t (11.6. 63), D r . med. , für Innere M e d i z i n , Chefarz t der I I I . M e d . 
A b t . d . Stadt. Krankenhauses M - S c h w a b i n g u . L e i t e r d. k l i n . - e x p . A b t l g . d. 
Forschergruppe Diabetes /Kölner Platz 1 (3 80 11), wiss . M i t a r b e i t e r der M e d . 
P o l i k l i n i k . Μ 55, Vingerstraße 45 (74 52 53). 
B laha H e r b e r t (27, 6. 63)» Dr . med. , für L u n g e n k r a n k h e i t e n u n d Tuberku lose , 
M e d i z i n a l d i r . b . d. Landesversicherungsanst . Obb.» Le i t e r des Z e n t r a l k r a n ­
kenhauses 8035 Gaut ing /Obb . , U n t e r b r u n n e r Straße 83 (Mü, 86 26 01). 
K u r z H e r m a n n (4. 7. 63), Dr . med. , für Pha rmako log ie u n d T o x i k o l o g i e , U n i v . -
D o z e n t a m Pha rmako log . I n s t i t u t . Μ 15, Nußbaumstraße 26 (5 38 41). P r iv . -
Ansch r . : Μ 54, Seyd l i t zp la t z 1 O/ I I I (54 1194). 
Lange G e r h a r d (4. 7. 63), Dr . med. , für Pha rmako log ie u n d T o x i k o l o g i e , wiss . 
Ober -Ass i s t en t a m Pha rmako l . I n s t i t u t . Μ 15, Nußbaumstraße 26 (5 38 41). 
P r iv . -Anschr . : Μ 27, Flemmingstraße 20 (48 67 57). 
Creu tz fe ld t O t t o (4. 7. 63), Dr . med. , für K l in i s che N e u r o p h y s i o l o g i e , Le i t e r der 
N e u r o p h y s i o l o g . A b t e i l u n g des Max-P lanck- Ins t i tu t s für Psychiatr ie . Μ 23, 
Kraepelinstraße 2 (3 89 61). 
Enzenbach Robe r t (25, 7. 63), Dr . med. , für Anästhesiologie , Oberarz t an der 
N e u r o - C h i r u r g . U n i v . - K l i n i k . M - S o l l n , Herterichstraße 32. 
Schauer A l f r e d (25. 7. 63), D r . med. , für A l l g e m e i n e Pa tho log ie u n d Pa thol . 
A n a t o m i e , Un iv . -Dozen t a m Patholog . I n s t i t u t . Μ 55, Neuf r i edenhe imer -
p l a t z 8. 
M a t o u s c h e k Er ich (25.7. 63), D r . med. , D r . rer. nat., für U r o l o g i e , Chefarzt d. 
Uro log i s chen A b t e i l u n g d. Stadt. Krankenans ta l t en . 75 Ka r l s ruhe , M o l t k e -
straße 14. 
H a r t W a l t e r (5.12. 63), D r . med. , für C h i r u r g i e , Obera rz t an der C h i r u r g . P o l i ­
k l i n i k . Μ 90, Candidstraße 18 (49 17 71). 
Jahrmärker Hans (5.12. 63), D r . med. , für Inne re M e d i z i n , wi s s . Oberassis tent 
a. d . I . M e d . K l i n i k (53 99 11). Pr iv . -Anschr . : 8022 Grünwald, K a r l - V a l e n t i n -
Straße 9 (6 41 23 34). 
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König E r w i n (16, 1. 64), Dr . med, , für I nne re M e d i z i n , Obe ra r z t der I . M e d . 
A b t l g . d, Stadt. Krankenhauses M-Schwab ing . Μ 23, Martiusstraße 2. 
E h r h a r t Hans (16, 1. 64), Dr , med. , für I nne re M e d i z i n , wiss , A s s i s t e n t an der 
I . M e d . K l i n i k . 8032 Gräfelfing, S te ink i rchner Straße 33 (8522 16). 
Schlegel D ie t e r (13. 2. 64), D r . m e d . dent., D r . med. , für Z a h n h e i l k u n d e , wiss . 
Oberassis tent d. C h i r u r g . - k l i n . A b t . de r Z a h n k l i n i k . M - O b e r m e n z i n g , Or to l f -
straße 27 a (88 20 18). 
D r e x e l H e i n r i c h (27. 2. 64), Dr . med. , für P h y s i k a l . M e d i z i n u n d Ba lneo log ie 
einschl . M e d . K l i m a t o l o g i e , Ass i s t en t am Ba ineo log . I n s t i t u t , M e d . A b t l g . 
Μ 12, G o l l i e r p l a t z 4/1. 
M o l l Hanns C h r i s t o p h (27.2.64) , D r . med. , für I nne re M e d i z i n , w i s s . Ass i s t en t 
an der I I . M e d . K l i n i k , Μ 23, Kunigundenstraße 6 / I I . 
Soost Hans Jürgen (4. 6, 64), Dr . med. , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d Gebur t sh i l f e , 
w i s s . Oberassis tent a n der I . F r a u e n k l i n i k . Μ 12, Ganghoferstraße 52. 
B r e i t A l f r e d (4 .6 .64) , Dr . med. , für Röntgenologie u . S t r ah l enkunde , Chefarz t 
d. Radio logischen A b t l g . d . Stadt. Krankenhauses i n 839 Passau (08 51 / 62 14). 
M i t t e l b a c h Franz (4 .6 .64) , D r . med.» für I n n e r e M e d i z i n , wiss , A s s i s t e n t an der 
I I . M e d . K l i n i k . 89 A u g s b u r g , Lessingstraße 21 . 
Re i the r W e r n e r (30,7, 64), D r . med , , Dr . med. dent., für Zahn- , M u n d - u n d K i e ­
f e rhe i lkunde , l e i t . Obe ra rz t a. d. P ro th . A b t l g . d . Z a h n k l i n i k . Μ 27, Richard-
Strauß-Straße 125 — b e u r l a u b t — . 
Sch ieve lbe in H e l m u t (30.7 .64) , D r . med. , für K l in i s che Chemie , A b t . - L e i t e r am 
K l i n , C h e m . Ins t . a. d . C h i r u r g . K l i n i k . Μ 15, Nußbaumstraße 20 (53 9911) . 
Pr iv . -Anschr . : 8034 G e r m e r i n g be i München, Holzbachstraße 10 (8715 61), 
K l e i h a u e r Enno (17.11. 64), Dr . med. , für K i n d e r h e i l k u n d e , A b t . - L e i t e r an der 
U n i v . - K i n d e r k l i n i k . 8031 S tockdor f b e i München, Hans-Carossa-Straße 4. 
Schimmler W i l h e l m (10.12, 64), D r . med. , für Inne re M e d i z i n , W i s s . Rat, Konser­
v a t o r am Ins t , für P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h . b . d . U n i v . M c h n . , Μ 15, 
Pettenkoferstraße 9 (53 93 31). P r iv . -Anschr . : Μ 55, Speck l inp la tz 37. 
Doen icke A l f r e d (10.12.64), Dr . med. , für Anästhesiologie , wi s s . Oberass is tent 
an der C h i r u r g . P o l i k l i n i k München. 8034 Unte rpfa f fenhofen , Hartstraße 38 c. 
M e y e r A l f r e d (10.12. 64), Dr . med. , für C h i r u r g i e , l e i t . Obe ra rz t a n der C h i r u r g . 
K l i n i k . Μ 19, Walhallastraße 3 1 . 
M a t h i e s H a r t w i g (21 .1 . 65), Dr . med. , für Inne re M e d i z i n , w i s s . A s s i s t e n t a. d. 
M e d . P o l i k l i n i k . 8012 O t t o b r u n n b e i München, H a s e l w e g 3. 
K o p e t z K u r t (21. 1.65), Dr . med. , für I n n e r e M e d i z i n , w i s s . A s s i s t e n t a. d. 
I L M e d . K l i n i k . Μ 90, Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87). 
H a n n i g K u r t (21 .1 . 65), Dr . rer . nat . , für P h y s i o l . Chemie , A b t . - L e i t e r a m M a x -
Plan ck - Ins t i t u t für Eiweiß- u . Lederforschung München. 8033 K r a i l l i n g v o r 
München, Pentenr ieder Straße 45, 
Schmid t -Mende M a n f r e d (29. 7. 65), Dr. med. , für C h i r u r g i e , wi s s . Oberass is tent 
a. d. U r o l o g . K l i n i k . M-Pas ing , Morenastraße 12 (88 77 28). 
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Pich lmaie r H e i n z (29.7.65) , D r . med. , D r . med . dent., für C h i r u r g i e , l e i t . Ober­
arz t a. d. C h i r u r g . K l i n i k . Μ 13, Elisabethstraße 53 (3744 09), 
H i c k l Erns t - Joach im (29, 7. 65), Dr, med. , für Gebur t sh i l f e u . Gynäkologie , wiss . 
Oberass is ten t a n der I . F r a u e n k l i n i k der U n i v . München. Μ 90, A u t h a r i -
straße 54 a (43 38 51). 
Rabes H a r t m u t (29.7 .65) , Dr . med» für Expe r imen te l l e M e d i z i n , Univ . -Dozent , 
Path. I n s t i t u t . Μ 15, T h a l k i r c h n e r Straße 36. Pr iv . -Anschr . : Μ 90, H e i n r i c h -
Kroller-Straße 17. 
Bühlmeyer K o n r a d (16.12.65), Dr . med., für K i n d e r h e i l k u n d e , wis s . Ass is ten t 
a n der U n i v . - K i n d e r k l i n i k . M-Pas ing , Maria-Eich-Straße 77. 
Sebening F r i t z (16.12, 65), Dr . med. , für C h i r u r g i e , l e i t . Obera rz t a n der C h i r u r g . 
U n i v . - K l i n i k . Μ 15, Mathildenstraße 1. 
T rau t scho ld I v a r (16.12. 65), D r . rer . nat., für Kl in i sche Chemie , Ins t , f. K l i n . B i o ­
chemie u , P h y s i o l . Chemie der M e d . Hochschule Osts tad tkrankenhaus , For­
schungszentrum. 3 H a n n o v e r , Podbielskistraße 380 — beur laub t . 
K r i e g e l H e i n z (13. 1. 66), Dr . re r . nat. , für S t rah lenb io log ie , L e i t e r der A b t e i l u n g 
N u c l e a r - B i o l o g i e des Inst . f. B i o l o g i e der Gesellschaft für Strahlenforschung 
m b H München. 8042 N e u h e r b e r g , Ingolstädter Landstraße 1. Pr iv . -Anschr . : 
Μ 45, Riemerschmidstraße 6. 
Devens K l a u s (3. 2. 66), Dr . med.» für C h i r u r g i e des Kindesalters» wiss . Ober­
assistent a n der C h i r u r g . A b t l g . d . K i n d e r k l i n i k . Μ 49, Schaffhauser Str. 28. 
Schaudig A l f r e d (3. 2, 66), Dr . med. , für C h i r u r g i e , l e i t . Obera rz t an der C h i r u r g . 
K l i n i k . Μ 23, Rümannstraße 29. 
Täger K a r l H e i n r i c h (24. 2.66) , Dr . med. , für Orthopädie, wiss . Ass i s ten t an der 
O r t h o p . K l i n i k M - H a r l a c h i n g . 8035 G a u t i n g , Königs Wieserstraß e 93. 
B u r k h a r d t R o l f (16. 6. 66), Dr . med. , für I nne re M e d i z i n , Univ . -Dozent , I . M e d . 
K l i n i k . M-Pas ing , Floßmannstraße 20. 
L ick Ra ine r (16. 6. 66), D r . med. , für Ch i ru rg i e , wiss . Oberassis tent an der Ch i r ­
u r g . P o l i k l i n i k . Μ 49, A p p e n z e l l e r Straße 65. 
v . Zerssen G e r d D e t l e v (30. 6. 66), Dr . med., für Psychia t r ie u n d Neuro log ie , 
L e i t e r de r Psychiatr . A b t l g . am K l i n . I n s t i t u t des Max-Planck- Ins t i tu t s , Μ 23, 
Kraepelinstraße 10. Pr iv . -Anschr . : Μ 23, Kraepelinstraße 12 / I IL 
Petzold t D e t l e f (8. 7. 66), Dr . med. , für D e r m a t o l o g i e u . V e n e r o l o g i e , Oberarz t 
a. d. Derma to log i schen K l i n i k . 8012 O t t o b r u n n , Eichendorffstr . 22 c (60 25 52). 
Lesoine W o l f g a n g (21. 7. 66), Dr . med. , für Ha l s -Nasen-Ohrenhe i lkunde , wiss . 
Ass i s t en t a n der H N O - K l i n i k . Μ 90, Agilolfingerstraße 26. 
Z i m m e r m a n n Hans (21.7. 66), Dr . med. , für Röntgenologie u . S t r ah lenhe i lkunde , 
M-Pas ing , Paosostraße 67, 
GÜrtner T h o m a s (21.7. 66), Dr . med. , für Anästhesiologie , Chefarz t d. Anästhe-
s i e - A b t l g , d . K r k h s . der Ba rmh . Brüder i n Regensburg, Prüfeningers traße 86 
(3 1151) . P r i v . : 84 Regensburg, Eberlstraße 16 (09 41 / 3 20 77). 
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Eberhagen D i e t r i c h (17 .11 . 66), D r . med, , für K l in i s che Chemie , w i s s . Oberassi­
s tent a n der P o l i k l i n i k , Μ 12, Westendstraße 267. 
L o e b e l l Erns t (15, 12. 66), D r . med. , für Hals - , Nasen- u n d O h r e n h e i l k u n d e un te r 
besonderer Berücksichtigung der S t i m m - u n d Sprachhe i lkunde , Oberkonser ­
v a t o r u n d L e i t e r der S t i m m - u n d Sprach-Abt lg . a. d. H N O - K l i n i k . Μ 19, 
Taxisstraße 25. 
L u d w i g Hans (15.12. 66), D r . med. , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d Gebur t sh i l f e , wiss , 
Oberassis tent an der I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k . Μ 82, Taku-For t -S t r . 24 (46 96 37). 
M e i n h o f W o l f (7 .1 .67) , Dr . med. , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , Oberarz t 
an der D e r m a t o l o g . K l i n i k . 8012 O t t o b r u n n , Burgmaierstraße 18. 
M a t u s s e k N o r b e r t ( 1 9 , 1 . 67), Dr . med. , für E x p e r i m e n t e l l e Psychia t r ie , M a x -
Planck-Inst . für Psychia t r ie . Μ 23, Kraepelinstraße 2. P r i v . -Ansch r . : Μ 60, 
Gotzmannstraße 25 (87 63 16). 
Scr iba Peter C h r i s t i a n (19 .1 . 67), D r . med. , für I n n e r e M e d i z i n , w i s s , Ass is ten t 
an der I I . M e d . K l i n i k . M - S o l l n , Hofbrunnstraße 17 (79 58 30). 
Schwalb Hans (23.2 .67) , D r . med. , für I n n e r e M e d i z i n , O b e r k o n s e r v a t o r a m Inst , 
f. P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n b . d, U n i v . München. Μ 55, W e r d e n ­
felsstraße 18. 
t e n Bruggenca te Hans G e r r i t (23. 2. 67), Dr . med. , für Phys io log ie , w i s s . A s s i ­
s tent a m Phys io log . I n s t i t u t . M - O b e r m e n z i n g , Fr iedr ich-König-Weg 7 — 
beur l aub t . 
U l b r e c h t G e r h a r d (11.5 .67) , D r . med. , für Phys io log ie , Obe r f e lda r z t d . Bundes­
w e h r , f re ie r w i s s . M i t a r b e i t e r a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t . Μ 15, Pet tenkofer­
straße 12 (55 34 87). P r iv . -Anschr . : 8034 Unterpfaf fenhofen , Föhrenweg 13 
(84 5178) , 
P e n n i n g W o l f g a n g (15 .6 .67) , Dr . med. , für Gynäko log ie u n d Gebur t sh i l fe , 
Obe ra rz t a n der I L U n i v . - F r a u e n k l i n i k . 8022 Grünwald b e i München, J akob-
Strobl-Straße 3. 
E i senburg Josef (15. 6. 67), D r , med. , für I n n e r e M e d i z i n , w i s s . A s s i s t e n t an der 
I . M e d . U n i v . - K l i n i k . Μ 15, Reisingerstraße 21/111, 
v . A l b e r t H a n s - H e n n i n g (15. 6. 67), D r . med. , für N e u r o l o g i e , w i s s . Ass i s t en t an 
d . N e u r o c h i r u r g . U n i v . - K l i n i k . Μ 19, Demollstraße 15. 
Rassner G e r n o t (20. 6. 67), D r . med. , für D e r m a t o l o g i e u . V e n e r o l o g i e , Obe ra rz t 
an der D e r m a t o l o g . K l i n i k . Μ 15, Frauenlobstraße 9 (24 81). P r iv . -Anschr . : 
Un te rhach ing , Fasanenstraße 115 (46 38*63), 
M a r g h e s c u Sändor (13 .7 .67) , D r . med. , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , 
Ass i s t en t der D e r m a t o l o g , K l i n i k . 8018 Gra f ing b . München, H e r z o g - H e i n r i c h -
Straße 13 (0 81 0 8 / 9 5 52). 
Schierz Günther (27.7. 67), D r . med. , für Mediz in i sche M i k r o b i o l o g i e , A b t . - V o r -
s teher a m Max-v . -Pe t t enkofe r - Ins t . für H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e . 
Μ 27, Richard-Strauß-Straße 121 (48 09 86). 
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Grasser H a n n s - H e i n r i c h (27.7 .67) , Dr . med. dent., Dr , med., für Zahn- , M u n d -
' u . Kieferheilkunde» wiss . Ass is ten t an de r K l i n i k f. Zahn-, M u n d - u , Kie fe r ­
h e i l k u n d e . Μ 2, Kreuzstraße 6. 
M e i e r Josef (27. 7. 67), Dr . med. , für Inne re Medizin» wiss . Oberassistent a n der 
M e d . P o l i k l i n i k . Μ 50» Ohlauerstraße 8. 
Se ide l W o l f g a n g (27.7, 67), Dr . med. , für Chirurgie» wiss . Oberassis tent an der 
C h i r u r g . K l i n i k , Μ 90» Tegernseer Landstraße 254. 
Scholz R o l a n d (27.7. 67), D r . med. , für Phys io log . Chemie, W i s s . Rat am Inst . 
f. P h y s i o l o g . Chemie . Μ 19, Orffstraße 39 — beu r l aub t — , 
Singer H e i n z (14. 12. 67), D r . med. , für K inde rch i ru rg i e , Chefarzt der C h i r u r g . 
A b t l g . d» Kinde rk rankenhauses M-Schwabing , Kölner Platz 1 (3 80 15 83). 
P r i v . j Μ 49, Berner Straße 114. 
K i r c h h o f f Hans W e r n e r (25 .1 . 68), Dr . med. , für Physio logie , Ober fe ldarz t d. 
L w . , F l u g m e d . Inst . d . L w . 808 Fürstenfeldbruck, F l iegerhors t . 
L y d t i n H e l m u t (22.2. 68), D r . med. , für I nne re M e d i z i n , wiss . Ass i s ten t an der 
M e d . P o l i k l i n i k . Μ 13, Nordendstraße 7/1. 
P i c h l m a y r I n a (16.5 .68) , Dr . med. , für Anästhesiologie, Ass i s t en t in a. d . Ch i ru rg , 
K l i n i k . Μ 19, Söltlstraße 8. 
D i t t m a r F r i ed r i ch W i l h e l m (16.5. 68), D r . med. , für Gebur tshi l fe u n d Gynäkolo­
gie, w i s s . Ass i s ten t an de r I L F r a u e n k l i n i k . M - O t t o b r u n n , Joh.-Sebast.-Bach-
Straße 43 a. 
Müller-Mohnssen H e l m u t h (25.7.68) , Dr . med., für Phys io log ie , wiss , M i t ­
a rbe i t e r a m I n s t i t u t für B i o l o g i e der Gesellschaft für Strahlenforschung i n 
N e u h e r b e rg . 8045 I sman ing , Wasserturmstraße 39. 
F e l d m a n H o r s t (25.7. 68), D r . rer. nat., für Phys io log . Chemie, wiss . Ass is ten t 
a m I n s t i t u t für Phys io log . Chemie . Μ 15, Goethestr . 33 (59 43 21 u . 59 10 42). 
P r iv . -Anschr . : Μ 50, Pasinger H e u w e g 86 (8 12 33 51). 
Ruder t H e i n r i c h (25.7. 68), D r . med.» für Hals - , Nasen- u . Ohrenhe i l kunde , wiss . 
Ass i s t en t an de r H N O - K l i n i k . Μ 15, Mathildenstraße 1 b . 
F r i t z H a n s (12. 12. 68), Dr. rer . nat,, für Kl in i sche Chemie, wiss . Ass i s ten t am 
I n s t i t u t f. K l in i sche Chemie u . K l in i sche Biochemie. 8023 Pul lach b, München, 
Karl-Schröder-Straße 5. 
Schnermann Jürgen (12.12. 68), D r . med.» für Phys io logie , wiss . Ass is ten t am 
Phys io log i schen Ins t i tu t . Μ 12, Bergmanns traße 12. 
Sei ler H o r s t (12,12.68) , Dr, med. , für Phys io log ie , wiss . Ass i s ten t am Phys io lo ­
gischen I n s t i t u t . Μ 25» Krüner Straße 8. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bremer Hans Joachim, Dr. med., für K i n d e r h e i l k u n d e , K o n s e r v a t o r an der 
U n i v . - K i n d e r k l i n i k . Μ 15, Lindwurmstraße 4 (53 99 11). 
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Bunde Br ich , Dr , p h i l . nat, , D ip l . -Phys ike r , für Phys ika l i sche G r a n d l a g e n i n 
Röntgeno log ie u n d S t rah lenkunde , O b e r k o n s e r v a t o r an I n s t i t u t u n d P o l i ­
k l i n i k für P h y s i k a l , The rap ie u n d Röntgenologie . Μ 15, Ziemssenstraße 1 
(53 99 11). Pr iv . -Anschr . ; Μ 49, Al lgäuer Straße 102 (75 25 94). 
D i r n a g l K a r l , D ip l . -Phys ike r , für Phys ika l i sche G r u n d l a g e n der Phys ika l i s chen 
M e d i z i n einschl. Ba lneo log ie u n d K l i m a t o l o g i e , O b e r k o n s e r v a t o r a m Ba lneo-
l o g , I n s t i t u t b . d . U n i v , München, M e d . u n d K l i m a t o l o g . A b t l g . Μ 15, Z iems­
senstraße 1 (53 99 11). 
H e r r l i c h A l b e r t , D r . med. , o. Prof. für T r o p e n m e d i z i n i n der Tierärztl. Fakultät, 
V o r s t a n d des Ins t . f. I n f e k t i o n s - u . T r o p e n m e d i z i n . Μ 19, Zamboninistraße 19 
(57 07 57), 
Krempl -Lamprech t Luise , Dr , re r . nat . , für M e d i z i n , M y k o l o g i e , P r i v . - D o z e n t i n 
für M i k r o b i o l o g i e der Techn. Hochschule München, w i s s . A s s i s t e n t i n an der 
Derma to log i schen K l i n i k München. Pr iv . -Anschr . ; M - U n t e r m e n z i n g , Ganzen­
müllerstraße 37. 
Künzler F r i ed r i ch , D r . med. , f. Krankenmassage , Lehra rz t b . d. S t aa t l . Schule für 
Massage- u n d Badewesen de r Orthopäd. K l i n i k H a r l a c h i n g . Μ 27, A m b e r g e r 
Straße 2 (48 20 73). 
Ledere r Eugen, Dr . med . h a b i l . , für A r b e i t s m e d i z i n , M i n i s t e r i a l r a t i , R. Μ 55, 
Gräfelfinger Straße 3 (74 10 03). 
Kaller K a r l (17.12. 48), Dr . p h i l . (rer. nat .) , Dr . med. , Dr . p h i l . h . c „ o, Professor 
für A n t h r o p o l o g i e i n der N a t u r w i s s . Fakultät, V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k . Μ 2, Richard-Wagner -S t r . 10/1 (52 15 28), 
Pr iv . -Anschr , ; 8021 Großhesselohe/Isartal, Kas tan iena l l ee 9 (79 52 36). 
Schmid P a u l Ch. , D r . med. , für T u b e r k u l o s e i m Kindesa l t e r , Chefa rz t d e r K i n ­
derheilstätte, 8171 Gaißach/Obb. 
T h o r n L iese lo t t e , D r . med. , für A n a t o m i e , wis s . A s s i s t e n t i n a m I n s t i t u t für 
H i s t o l o g i e u n d Exp. B i o l o g i e . Μ 15, Pettenkoferstraße 11 (53 40 84). 
Tierärztliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Nör r Johannes (17 .1 .27) , Dr . med . vet . , D r . m e d . v e t . h . c „ für spez ie l le Patho­
l o g i e u n d Therap ie , Ger ich t l iche T i e r m e d i z i n . 8904 M e m m i n g e n , Spiehler -
w e g 7 (0 83 3 1 / 5 8 84). 
* W e s t h u e s M e l c h i o r (1 .4 . 31), D r . m e d . vet . , Dr . m e d . ve t . h . c , D r . m e d . v e t . h . c , 
D r . m e d . v e t . h . c , für C h i r u r g i e u n d A u g e n h e i l k u n d e . Μ 23, Schweden­
straße 52 (34 76 14). 
* Z i p f K a r l (1 .4. 34), Dr . med. , D r . m e d . v e t . h . c , für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o ­
g i e u n d Pharmazie , k o m m . V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P h a r m a k o l o g i e , T o x i ­
k o l o g i e u n d Pharmazie . Μ 22, Königinstraße 16 (21 8 0 / 6 6 3 ) . 
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Stoß A n t o n (22. I L 34), Dr. m e d v e t , für A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d En twick­
lungsgeschichte. Μ 23, Keferstraße 1? (39 62 88). 
R o l l e M i c h a e l (1 . 4. 39), Dr . med . vet.» für Hygiene» Seuchenlehre» M i k r o b i o l o ­
g ie . Μ 8, Steinhauser Straße 25/1 (44 56 65). 
U l l r i c h K o n r a d (1 .10.46) , Dr . med . vet. , Dr . med , ve t . h . c.» für speziel le Patho­
l o g i e u n d Therapie , Ger icht l iche T i e r m e d i z i n u n d Tierschutz, V o r s t a n d der 
M e d i z i n i s c h e n T i e r k l i n i k . Μ 82, Deikestraße 42 (42 17 98), 
Brüggemann Johannes (1 . 1. 48), Dr . med . vet. , Dr , rer, nat.» Dr . agr. h . c , 
Dr . m e d , v e t . h , c , für Physiologie» phys io logische Chemie u n d Ernähr uhgs-
p h y s i o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für T i e rphys io log i e . Μ 22, Veterinär­
straße 13 ( 2 1 8 0 / 5 5 1 ) . 
Ba ie r W a l t h e r (1 . 9, 48), Dr . med . vet . , Dr , med. ve t . h , c , für Gebur tsh i l fe , 
G y n ä k o l o g i e u n d für Behand lung v o n Außenfällen sowie Zuchtschäden u n d 
A u f z u c h t k r a n k h e i t e n , V o r s t a n d der Gynäkologischen u n d Ambu la to r i s chen 
T i e r k l i n i k . Μ 22, Königinstraße 12 (39 63 85), 
Schebitz H o r s t (15. 8, 50), D r , med , vet . , für C h i r u r g i e u n d A u g e n h e i l k u n d e , 
V o r s t a n d der Ch i ru rg i schen T i e r k l i n i k . 8014 N e u b i b e r g , -Kyffhäuserstr. 19 a 
(60 29 83). 
Sed lme ie r Hans (13.5 ,52) , D r . med . vet . , für a l lgemeine Pa thologie u n d pa tho­
logische A n a t o m i e , k o m m . V o r s t a n d des Ins t i tu t s für T ie rpa tho log ie . Μ 13, 
Karl-Theodor-Straße 106 / I I I (30 63 04). 
G r a u H u g o (24. 1. 53), Dr . med , vet . , für A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d En twick ­
lungsgeschichte. 812 W e i l h e i m / O b b . , Lienhartstraße 7 (08 8 1 / 2 6 47). 
L i e b m a n n Hans (1 . 7, 54), Dr . phil.» Dr . med . v e t , h . c.» für Zoo log ie , Paras i to logie 
u n d H y d r o b i o l o g i e , V o r s t a n d des Zoologisch-Parasi tologischen Ins t i tu t s , 
V o r s t a n d der Bayer ischen Bio logischen Versuchsansta l t (Demol l -Hofe r - Ins t i -
t u t ) , der Teichwir t schaf t l ichen A b t e i l u n g i n W i e l e n b a c h bei , W e i l h e i m u n d 
des Abwasserversuchsfe ldes München-Großlappen» kommissar ischer V o r ­
s tand des In s t i t u t s für Tierzucht , V e r e r b u n g s - u n d Konst i tu t ionsforschung. 
Μ 27, Mauerkircherstraße 30/11 (48 15 90). 
Bauer H e i n r i c h (23. 2 .56) , Dr . med. v e t , D r . p h i l . , für Tierzucht . Μ 22, Veterinär­
straße 13 (21 8 0 / 5 4 8 ) . 
G y l s t o r f f I r m g a r d (6. 6, 60), Dr . med, vet.» für Geflügelkunde, V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für K r a n k h e i t e n des Haus- u n d Wildgeflügels . Μ 13, Hohens taufen­
straße 6 (34 58 10). 
K o t t e r L u d w i g (26, 9. 60), D r . med . vet . , für N a h r u n g s m i t t e l k u n d e , V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für N a h r u n g s m i t t e l k u n d e , M i t g l i e d des Präsidialausschusses 
der Wes tdeu t schen Rektorenkonferenz . Μ 23, Ansprengers t r . 4 / I I I (39 65 00). 
M a y r A n t o n (16. 4, 63), Dr . med . vet. , für M i k r o b i o l o g i e u n d Seuchenlehre, 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für M i k r o b i o l o g i e u n d I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n der 
T i e r e . M - O b e r m e n z i n g , Wöhlerstraße 72 (83 30 70). 
K a i i c h J o h a n n (1. 3. 64), Dr . med. vet . , für T i e r h y g i e n e , V o r s t a n d des In s t i t u t s 
für T i e r h y g i e n e , P rodekan . Μ 13, Türkenstraße 81/11 Rgb, (28 54 24). 
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W a l t e r Peter (16. 4. 64), Dr , med . vet . , für H i s t o l o g i e u n d Embryologie» D i r e k t o r 
der I n s t i t u t e für T i e r a n a t o m i e u n d V o r s t a n d des I n s t i t u t s für H i s t o l o g i e 
u n d E m b r y o l o g i e der T i e r e , Dekan , Μ 90, Geiselgasteigstraße 97 (69 28 59). 
H e r r l i c h A l b e r t (25, 5. 64), D r . med. , für Verg le i chende T r o p e n m e d i z i n , V o r ­
s t and des Ins t i tu t s für Ve rg l e i chende T r o p e n m e d i z i n . Μ 19, Z a m b o n i n i -
straße 19 (57 07 57). 
Boessneck Joach im (15. 2. 65), Dr . m e d . ve t , , für Paläoanatomie, D o m e s t i k a t i o n s ­
forschung u n d Geschichte der Tiermedizin» V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Paläo­
ana tomie , Domes t ika t ions forschung u n d Geschichte der T i e r m e d i z i n . Μ 13, 
Zentnerstraße 31 (37 68 54). 
D a h m e E r w i n (1 . 3. 65), D r . m e d . vet . , für O n k o l o g i e u n d N e u r o p a t h o l o g i e , 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für O n k o l o g i e u n d N e u r o p a t h o l o g i e . Μ 9, Lohs t r . 65/1 
(69 62 71). 
V o l l m e r h a u s B e r n d (13. 10. 67), D r . m e d . vet , , für M a k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e 
der T i e r e . V o r s t a n d des I n s t i t u t s für M a k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e de r T ie re , 
8051 N e u f a h r n b e i F re i s ing , Bahnhofstraße 22. 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
Hörhammer L u d w i g , Prof. h , c , D r . phil.» Dr . p h i l . h a b i l , D r . m e d . h . c.» für Bota ­
n i k u n d Pharmakognosie» o. Professor für Pha rmakognos ie i n der N a t u r w , 
Fak.» V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Pharmazeutische A r z n e i m i t t e l l e h r e . Μ 60» 
Fasanenstraße 19 (57 00 30). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* A b e l e i n Richard (1.11.35)» D r . m e d . vet . , für Geburtshilfe» für die B e h a n d l u n g 
v o n Außenfäl len s o w i e für Zuchtschäden u n d A u f z u c h t k r a n k h e i t e n . Μ 13» 
Giselherstraße 1 6 / V I I (30 62 89). 
L e i d l Werner^ (1 . 10. 63), D r . m e d . vet . , für A n d r o l o g i e u n d künstliche Be­
samung, Le i t e r der A b t e i l u n g für A n d r o l o g i e u n d Künstliche Besamung an 
der Gynäkologischen u n d A m b u l a t o r i s c h e n T i e r k l i n i k . Μ 22, Königinstr. 12 
( 2 1 8 0 / 6 1 6 ) . 
T i e w s Jürgen (2 .6 .65) , Dr . agr.» D r . med . vet. , für Phys io log i e , Phys io logische 
Chemie u n d Ernährungsphysiologie, V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Ernährungs­
p h y s i o l o g i e . 8011 B a l d h a m be i München, Alpenrosenstraße 22. 
Bake l s F r e d e r i k (13. 1. 66), D r . agr., D r . med . vet.» für H a u s t i e r g e n e t i k , V o r ­
s t and des I n s t i t u t s für H a u s t i e r g e n e t i k . 8042 Oberschleißheim, S t . -Huber tus-
Straße 2. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schel lner Hans (10.12. 56), D r . m e d . v e t . hab i l . , für Tierseuchenlehre , D i r e k ­
t o r a. D . de r Bayer . Landesans ta l t für Tierseuchenbekämpfung. 8042 Schleiß -
h e i m b e i München» Eichenstraße 20 (32 07 89). 
Ringse isen Joseph ( 2 . 1 1 . 65), Dr . m e d . vet.» M i n i s t e r i a l r a t i m Bayer . Staats­
m i n i s t e r i u m des I n n e r n i . R., für A n g e w a n d t e s taat l iche Tierseuchenbekämp­
fung . Μ 55, Waldgartenstraße 33 (74 64 22). 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n ί 
K a r g H e i n r i c h (19.2. 65), D r . m e d . vet . , für Phys io log ie , phys io logische Chemie, 
Ernährungsphysiologie u n d Endokrinologie» D i r e k t o r des In s t i t u t s für 
P h y s i o l o g i e der Süddeutschen Versuchs- u n d Forschungsanstal t für M i l c h ­
w i r t s cha f t W e i h e n s t e p h a n a n der Technischen Hochschule. Μ 23» O s t e r w a l d ­
straße 53 (33 9898) . 
D i r k s e n G e r r i t (13. 5. 65), Dr . med. vet . , für Rinderkrankheiten» I n n e r e T ie r ­
medizin» Le i t e r der A b t e i l u n g für R i n d e r k r a n k h e i t e n an de r Med iz in i schen 
T i e r k l i n i k . 8012 O t t o b r u n n , F l i e d e r w e g 2 (60 55 10). 
K r a f t H e l m u t (18. 5. 65), Dr . med . vet , , für Inne re M e d i z i n . Μ 19, Pos t i l l on -
straße 2 (5 16 73 42). 
Reichenbach-Kl inke H e i n z - H e r m a n n (26. 7. 62), Dr. rer. nat., für Fischere ib io­
l o g i e u n d F ischkrankhe i ten , Oberregierungschemiera t an de r Bayer . B i o l o ­
gischen Versuchsansta l t , Μ 60» Rathochstraße 72 (88 27 93). 
Schließer T h e o d o r (9. 2. 67), D r . med . ve t . , für M i k r o b i o l o g i e u n d Seuchen­
lehre , V o r s t e h e r der A b t e i l u n g für Bak te r io log i e am I n s t i t u t für M i k r o b i o ­
l o g i e u n d I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n der T ie re . 8011 B a l d h a m b e i München» 
Hochrißstraße 7 (Zorned ing 0 81 06 / 85 62). 
Schmid A l b r e c h t (15.10.68) , Dr . med. vet . , für Pha rmako log ie u n d T o x i k o l o g i e , 
W i s s . Rat . U 25, Gotzingerstraße 25 (76 30 70). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Zucker H e r m a n n (11. 6. 63), Dr. agr., für Tierernährungslehre u n d Ernährungs­
p h y s i o l o g i e , W i s s . Rat. Μ 27, Morgenrothstraße 15 (48 85 40). 
Russe M e i n h a r d (4. 7. 63), Dr . m e d . vet . , für Gebur tsh i l fe u n d Gynäko log ie der 
T i e r e s o w i e Zuchtschäden u n d Aufzuch tk r ankhe i t en , Μ 27, Holbeinstraße 1 
(48 42 00). 
F r i t sch R u d o l f (25. 7. 63), D r . m e d . vet . , für T ie rch i ru rg ie u n d Anästhesiologie. 
8014 N e u b i b e r g , Pappelstraße 42 (60 21 40). 
Schole Jürgen (16 .1 . 64), Dr , agr., Dr . rer. nat., für Physiologische Chemie u n d 
Tierernährungslehre, W i s s . Rat . Μ 81, Warthestraße 11 . 
G e d e k B r i g i t t e (27. 2. 64), Dr . rer. nat., für M i k r o b i o l o g i e . I smaning , S te in­
straße 10 (36 9182) . 
G a l l C h r i s t i a n (27. 2. 64), Dr . med . vet . , für Tierzucht . Μ 23, W a r t b u r g p l a t z 6 
(34 44 93). 
H a m m e r D i e t r i c h (30. 7. 64), Dr . med. vet . , für I m m u n b i o l o g i e . 78 Fre iburg /Br . , 
Mozartstraße 70. 
W a l s e r K u r t (10. 12, 64), D r . med , vet . , für Gebur t sh i l fe u n d Gynäko log i e der 
T i e r e s o w i e Zuchtschäden u n d A u f z u c h t k r a n k h e i t e n , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r . 
Μ 25, Hirsch-Gereuth-Straße 13 (78 17 77). 
Schiefer B r u n o (25. 2, 65), Dr . med . vet . , für A l l g e m e i n e Pa thologie , Pa tholo­
gische A n a t o m i e u n d H i s t o l o g i e . Μ 49, Hunkelestraße 16 (75 39 17). 
Be rch to ld M a x (29. 7. 65), D r . med . v e t , für Gebur t sh i l fe u n d Gynäko log i e der 
T i e r e s o w i e Zuchtschäden u n d A u f z u c h t k r a n k h e i t e n . Μ 23, Leopolds t r . 31 
(39 09 35). 
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D o r n Peter (13.1 ,66) , D r . med . vet . , für Geflügelkrankheiten. M - O b e r m e n z i n g , 
Schrämelstraße 1 (88 16 91). 
Rössner W a l t e r (16. 6. 66), D r . med . vet.» für Pha rmako log ie , T o x i k o l o g i e "und 
Pharmazie . Μ 7 1 , Schuchstraße 15/11 (78 34 08). 
Pe t te r A l f r e d (16. 6, 66), Dr . med . vet . , für Pha rmako log ie , T o x i k o l o g i e u n d 
Pharmazie . M» T h u j a w e g 10. 
M a h n e l H e l m u t (21 .7 .66) , D r . med , vet.» für M i k r o b i o l o g i e u n d Tierseuchen­
lehre , V o r s t e h e r der A b t e i l u n g für E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e am I n s t i t u t für 
M i k r o b i o l o g i e u n d I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n de r T i e r e . Μ 19» M e r i a n s t r . I I / I I I 
(515 15 46). 
Fors tner M a x Joach im (21.7. 66)» D r . med , vet.» für B i o l o g i e u n d Parasitologie» 
Obe rkonse rva to r . Μ 45, Eduard-Spranger-Straße 11 (3 13 70 36). 
Giesecke D ie t e r (15.12. 66), D r . re r . nat. , für Physiologische Chemie u n d Er­
nährungsphysiologie. Μ 81» Friedrich-Eckart-Straße 35. 
Krauss H a r t m u t (15.12. 66), D r . med . vet . , für Geflügelkrankheiten, Z . Z t . U n i v . 
Co l lege N a i r o b i Dept . of V e t . P a t h o l o g y Ρ, Ο. K a b e t e / K e n y a . 
T e m p e l K a r l - H e i n z (23. 2. 67), Dr . med . vet.» für Pharmakologie» T o x i k o l o g i e 
u n d S t r ah l enb io log ie . Μ 19» Südliche A u f f a h r t s - A l l e e 55 (57 38 65). 
Schmid D i e t e r O t t o (23. 2. 67), D r . med , ve t . , für M i k r o b i o l o g i e u n d T i e r ­
seuchenlehre, Μ 22, Reitmorstraße 25 (22 58 60). 
Münz E b e r h a r d (27. 7. 67)» D r . m e d . v e t , für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n . 
Μ 90, Candidstraße 24 (65 21 32). 
Erbersdoble r H e l m u t (25. 1, 68), D r . med . vet . , für P h y s i o l o g i e , Phys io logische 
Chemie u n d Ernährungsphysiologie der T ie re . Μ 90, Fromundstraße 49/1. 
D e n n i g Hans K o n r a d (22 ,2 .68) , Dr . med . ve t» für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n . 
Μ 13, Rheinstraße 1. 
Ruf M a n f r e d (27.6. 68), D r . m e d . vet.» für Rad io log i e u n d Biologie» Ober reg ie -
r u n g s c h e m i e r a t 8135 Söcking b e i Starnberg» Bismarckst r . 11 (0 8 1 5 1 / 4 6 1 6 ) . 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
D e n n l e r Edgar, Dr .med .ve t .» D i r e k t o r des städt. Veter inärwesens LR.» für 
. . Schlachthofbetr iebslehre . Μ 49, Fors t en r i ede r A l l e e 266 (75 79 46) , 
G e d e k W o l f r a m , D r , med , vet.» für ausgewählte F ragen d e r M i l c h h y g i e n e , 
wis s . Ass i s t en t a m I n s t i t u t für N a h r u n g s m i t t e l k u n d e . Ismaning» Steinst r , 10, 
K r a m p i t z H e i n z Ebe rha rd , D r . med.» für Z w i s c h e n w i r t e u n d Übertrager t r o p i ­
scher Infektionen» w i s s , Ass i s t en t a m I n s t i t u t für I n f e k t i o n s - u n d T r o p e n ­
m e d i z i n . Μ 9» Schweigerstraße 4 (22 25 15), 
Krauss W a l t e r , D r . phil.» apl , Prof. an d e r N a t u r w . Fakultät, für phys ik . -chem. 
G r u n d l a g e n der P h y s i o l o g i e einschl. de r n a t u r w . G r u n d l a g e n d e r M e t h o d i k 
i m phys io log i schen u n d k l i n i s c h e n L a b o r a t o r i u m (s. N a t u r w , Fak . ) . 
K r e u z e r W i l h e l m , D r . m e d . vet.» für R a d i o n u k l i d e i n L e b e n s m i t t e l n t ier ischer 
H e r k u n f t , w i s s . Ass i s t en t a m I n s t i t u t für N a h r u n g s m i t t e l k u n d e . Μ 15, Land­
wehrstraße 7/5 (59 66 18). 
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K u n d r a t Walther» D r . agr.» für Mi lch techno log ie , wiss . Ass i s ten t am I n s t i t u t 
für N a h r u n g s m i t t e l k u n d e . 805 Fre i s ing , Fabrikstraße 5. 
v . O b e r n b e r g Hubert» Dr . med . v e t , für Pharmazeutischen Kurs» Oberkonser ­
v a t o r a m I n s t i t u t für Pharmakologie» T o x i k o l o g i e u n d Pharmazie de r T ie r ­
ärztlichen Fakultät. 8032 Gräfelfing, Tassilostraße 1 (8517 00). 
S t r o b l Fritz» Dr . m e d . ve t» Stadt, Oberveterinärrat» für prakt ische U n t e r w e i ­
sungen i n der Fleischuntersuchung. Μ 15, Kapuzinerstraße 26/111 (76 22 66). 
W i c k l e r W o l f g a n g , Dr . rer. nat., für Verha l tensforschung b e i Haus t i e ren . 
813 Stamberg/Obb.» P r inzenweg 22 a (0 81 51 / 68 16). 
Philosophische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Pfeiffer R u d o l f (1. 10. 23), Dr . p h i l . , D r . p h i l . h . c „ für klassische P h i l o l o g i e — 
l i es t n i ch t — Μ 13» Hiltenspergerstraße 21/0 (37 21 85). 
* Rohlfs G e r h a r d (30. 4 ,26) , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , Dr . p h i l . h . c „ Dr . p h i l . h . c , 
für romanische P h i l o l o g i e — l i e s t n icht — . 74 Tübingen-Hirschau, Hi rsch­
ha lde 5 (Tübingen 39 03). 
* Rosenfe ld Hans-Fr iedr ich (1 .7 .32) , Dr . phil.» für germanische Ph i lo log ie . M -
So l ln , So l l ne r Straße 22/1 (79 64 35). 
* Rhe in fe lde r Hans (16.5.33) , D r . p h i l . , für romanische Ph i lo log ie . M - O b e r m e n -
zing» Pflegerstraße 28 (57 27 16). 
* S e d l m a y r Hans (30. 9.36), D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere Kunstgeschichte 
— l i e s t n i ch t — . V o r s t a n d des Kuns th is tor i schen Ins t i tu t s der Universität 
Salzburg» M i r a b e l l p l a t z 2. Salzburg» Sinnhubstraße 46 (8 59 62). 
* D e m p f A l o i s ( 1 . 9. 37), Dr . p h i l . , für Phi losophie . Μ 27, Felix-Dahn-Straße 2 a 
(48 24 08). 
* Lersch P h i l i p p (1 . 10. 37), Dr . p h i l . , für Psychologie u n d Phi losophie — l ies t 
n ich t — . Μ 23, Dreschstraße 5 (34 04 13). 
* K u h n H e l m u t (1,11.37), D r . p h i l . , für Phi losophie . Μ 8, Maria-Theresia-Straße 7 
(44 90 56). 
* v . F r i t z K u r t (1 . 7. 38), Dr . p h i l . , für klassische Ph i lo log ie — l i es t n ich t — . Μ 22, 
Veterinärstraße 2 (29 73 22). 
* Koschnüeder E r w i n (1. 5, 39), Dr. p h i l . , für slavische u n d bal t i sche Ph i lo log ie . 
8011 V a t e r s t e t t e n , Beethovenstraße 42 (46 74 92). 
* B a u m a n n H e n n a n n (1.11.39) , Dr . p h i l . , für Völkerkunde u n d A f r i k a n i s t i k 
— l i e s t n i ch t — » 8032 M-Lochham, A m Wasse rbogen 39 (85 34 64). 
* Schulze-Sölde W a l t h e r (1939), D r . p h i l . , Dr . j u r . , für M e t a p h y s i k . Μ 8, Be r l i nge r ­
w e g 18 (40 48 29). 
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G i e m e n W o l f g a n g ( 1 . 8. 43), D r . phil.» D r . p h i l . h . c , D . L i t t . h . c , für englische 
Philologie» V o r s t a n d des Seminars für Engl ische P h i l o l o g i e . 820? Bndorf / 
O b b . (0 8 0 5 3 / 3 2 6 ) u n d Μ 2, Theresienstraße 6 0 / V I (2275 49). 
E g e n n a n n Franz ( 1 . 9, 43), D r . phil.» für Massische Philologie» V o r s t a n d des 
Seminars für klassische P h i l o l o g i e . Μ 27» Kuf s t e ine r Platz 4. 
* Sp ind le r M a x (16. 5, 46), Dr . phil.» für m i t t l e r e u n d neuere Geschichte s o w i e 
bayer ische Geschichte — l i e s t n i c h t — . Μ 27»v Menzels traße 1. 
Mül le r M a x ( 1 . 10. 46), D r . phil.» für Philosophie» V o r s t a n d des Phi losophischen 
Seminars I (erste A b t e i l u n g ) , Μ 2» Theres ienstraße 2 1 / V (28 14 20). 
Spörl Johannes ( 1 . 5. 47), Dr . p h i l . , für Geschichte, V o r s t a n d des H i s t o r i s c h e n 
Seminars , V o r s t a n d des Universitätsarchivs. Μ 23, Kaisers t r . 59/111 (34 64 77). 
W a g n e r F r i t z (17. 9. 47), D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neue re Geschichte, V o r s t a n d 
des His to r i schen Seminars. 8 München-Solln, Aidenbachstraße 232 (79 86 18). 
Kun i sch H e r m a n n ( 1 . 11. 47), D r . p h i l . , für neuere deutsche Li tera turgeschichte , 
V o r s t a n d des Seminars für Deutsche P h i l o l o g i e I , N e u e r e A b t e i l u n g . Μ 19, 
Nürnberger Straße 63 (5 16 77 34). 
« Spi ta ler A n t o n (5. 8. 48), D r . p h i l . , für semit ische P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des Semi­
na r s für Semitistik» Vorderas ia t i sche A l t e r t u m s k u n d e u n d Is lamwissenschaf t . 
Μ 22, Veterinärstraße 2 / I I I rechts (20 51 00). 
H o f f m a n n H e l m u t (22.10. 48), D r . phil.» für I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k . Μ 49, Enga-
d ine r Straße 34. 
Grass i Ernesto (16. 11 . 48), Dr . p h i l . , für Ph i losoph ie des H u m a n i s m u s , V o r s t a n d 
des Seminars für Ph i lo soph ie u n d Geistesgeschichte des H u m a n i s m u s . Μ 19, 
A i b l i n g e r Straße 4 (513 45 50). 
* Schneider F r i ed r i ch (5 .11 .49) , D r . p h i l . , für Pädagogik — l ies t n i ch t — . Μ 13, 
Josephsplatz 5 (37 23 55). 
W e r n e r Joach im (5. 11.49), Dr . p h i l . , für V o r - u n d Frühgeschichte, V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für V o r - u n d Frühgeschichte. Μ 22, Königinstraße 6 9 / I V (36 34 12). 
* V e t t e r A u g u s t (1 . 4. 51), D r . p h i l . , für Psychologie — l i e s t n ich t — . 8193 A m m e r ­
land /S ta rnberger See, K l o i b e r w e g 20 ( A m m e r l a n d 2 03), 
* K e i l h a c k e r M a r t i n (9. 3. 52), D r . p h i l . , für Pädagogik u n d Psychologie — l i e s t 
n i c h t — . Μ 55, Wilhelm-Weit l ing-Straße 25. 
F r a n k e H e r b e r t (29, 3.52) , Dr . p h i l . , D r . jur.» für ostasiatische K u l t u r - u n d Sprach­
wissenschaft , V o r s t a n d des Seminars für Ostasiat ische K u l t u r - u n d Sprach­
wissenschaft . 8035 Gauting» Fliederstraße 23 (86 29 07). 
* Basler O t t o (9. 4. 52), D r . p h i l . , für deutsche P h i l o l o g i e u n d V o l k s k u n d e , H o n o ­
rarprofessor an d e r P h i l . Fakultät der U n i v . F r e i b u r g Br. — l i e s t n i c h t — . 
7601 Ze l l -R ied l e b e i Offenburg /Baden . 
Sengle F r i e d r i c h (13. 9. 52), D r . p h i l . , für neuere deutsche Li tera turgeschichte , 
V o r s t a n d des Seminars für Deutsche P h i l o l o g i e I I , N e u e r e A b t e i l u n g . 8135 
Söcking über S tarnberg , Ludwig-Thoma-Straße 1 (0 81 51 / 68 07). 
Beng t son H e r m a n n (1 .10.52) , D r . p h i l . , für A l t e Geschichte, V o r s t a n d des Semi­
na r s für A l t e Geschichte. Μ 54, I m Eichgehölz 4 (54 51 27). 
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Bisehoff B e r n h a r d (7.4. 53), D r . p h i l . , D . l i t t . h . c , D. l i t t . h . c , für lateinische 
P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s , V o r s t a n d des Seminars für Lateinische Ph i l o log i e 
- des M i t t e l a l t e r s . 8033 Planegg, R u f f i n i - A l l e e 27 (89 66 31). 
Bos l K a r l (19 .9 .53) , Dr . p h i l . , für bayerische Landesgeschichte, V o r s t a n d des 
H i s to r i s chen Seminars, Senatsbeauftragter für In t e rna t iona le Hochschulfra­
gen b e i der Westdeutschen Rektorenkonferenz , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
Bayer ische Geschichte, Prodekan , Μ 15, Goethestraße 66/1. 
Braunfe ls W o l f g a n g (12, 11. 53), Dr. phil.» für m i t t l e r e u n d neuere Kuns t ­
geschichte, V o r s t a n d des Kuns th i s to r i schen Seminars. K r a i l l i n g b . München, 
M i t t e r w e g 26 (89 92 01). 
K u h n H u g o (24. 4. 54), D r . phil.» für deutsche Philologie» V o r s t a n d des Seminars 
für Deutsche P h i l o l o g i e I I , Ä l t e re A b t e i l u n g . Μ 22, Veterinärstr. 2 (28 54 40). 
H o m a n n - W e d e k i n g Ernst (1. 9. 54), Dr . p h i l . , für klassische Archäologie , V o r ­
s t and des Archäologischen Seminars, Μ 2» Meiserstraße 10. 
Georgiades T h r a s y b u l o s (30. 6. 55), Dr . p h i l . , für Musikwissenschaf t , V o r s t a n d 
des Mus ikwissenschaf t l i chen Seminars . Μ 2, Theatinerstraße 3 5 / V I (29 5441). 
Becker C a r l ( 1 . 11. 55), D r . p h i l . , für klassische Ph i lo log ie , V o r s t a n d des Semi­
nars f. klassische Philologie» Pro rek to r . Μ 8» Maria-Theres ia-St r . 7 (44 06 46). 
* S to lbe rg -Wern ige rode O t t o Gra f z u (14.12. 55), Dr . p h i l . , für europäische Ge­
schichte m i t besonderer Berücksichtigung Westeuropas — l ies t n icht —, 
Μ 13, Elisabethstraße 3 0 / V (37 03 75). 
B r i t z e l m a y r W i l h e l m (9 .7 .56 ) , D r . oec. pub l . , für L o g i k u n d Grundlagenfor­
schung — l ies t n icht — . Μ 13» Blütenstraße 3 / I I . 
Sckommodau Hans (30. 7, 56), Dr . phil.» für romanische Ph i lo log ie , V o r s t a n d des 
Seminars für Romanische Ph i lo log ie . 813 Starnberg, Stuckstr .3 (0 8151 /25 39). 
Schwarz Richard (27.3 .57) , Dr . p h i l . , für Pädagogik, V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
Pädagogik I . Μ 25, Krüner Straße 51/11 (74 23 15). 
Schmaus A l o i s (30. 8. 57), Dr. p h i l . , für slavische Ph i lo log ie u n d B a l k a n p h i l o l o ­
gie , V o r s t a n d des Seminars für Slavische Ph i lo log ie . Μ 13, Görresstraße 2 / I I 
(37 53 82). 
Müller H a n s W o l f g a n g (1.4. 58); D r . p h i l . , für Ägyp to log ie , V o r s t a n d des Semi­
nars für Ägyp to log ie? D i r e k t o r de r Staat l ichen Sammlung Ägyptischer 
K u n s t . Μ 2» Meiserstraße 10 (5 5913 49). 
S t i m m H e l m u t (1 . 10.58), Dr . p h i l . , für romanische Ph i lo log ie , V o r s t a n d des 
Seminars für Romanische Philologie» D e k a n . Μ 13, Hanse lmanns t r . 6 (358712). 
Stegmüller W o l f g a n g (15. 12. 58), Dr . rer . po l . , Dr . p h i l . , für Phi losophie , L o g i k 
u n d Grundlagenforschung , V o r s t a n d des Philosophischen Seminars I I . 8032 
Lochham, A m V o g e l h e r d 19. 
Stadtmüller G e o r g (10. 3. 59), Dr . p h i l . , für Geschichte Osteuropas u n d Südost­
europas , V o r s t a n d des Seminars für Geschichte Osteuropas u n d Südosteuro­
pas. Μ 23» Ohmstraße 20 (36 12 77). 
A c h t Peter (14. 3. 59), Dr . p h i l . , für geschichtliche Hil fswissenschaf ten, V o r s t a n d 
des Seminars für Geschichtliche Hilfswissenschaften. Μ 13, Adelheidstraße 22 
(3714 11). 
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Betz W e r n e r (1.4. 59), D r . phil.» für deutsche P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des Semi­
nars für Deutsche P h i l o l o g i e I , Äl te re A b t e i l u n g , Senatsbeauf t ragter für 
Schulfragen b e i der Wes tdeu tschen Rek to renkonfe renz , Μ 13, W i n z e r e r -
straße 2 9 / V I I I (37 82 24). 
N o y e r - W e i d n e r A l f r e d (1 .5 .59) , Dr . p h i l . , für romanische Ph i lo log ie , V o r s t a n d 
des Seminars für Romanische P h i l o l o g i e . Μ 13, Leonhard-Frank-Straße 5 / I V 
(3012 52). 
M a y e r A r t h u r (3 ,7 ,59) , D r . p h i l . , für A n g e w a n d t e Psychologie , V o r s t a n d der 
A b t e i l u n g für A n g e w a n d t e Psychologie . Μ 82, Möwes t raße 38 (46 99 58). 
K i s s l i n g Hans Joach im (16. 7.59), Dr . p h i l . , für Geschichte u n d K u l t u r des N a h e n 
O r i e n t s sowie für T u r k o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Geschichte u n d 
K u l t u r des N a h e n Or ien t s s o w i e für T u r k o l o g i e . Μ 13, I i isabethstraße 71 
(37 20 85). 
Bussmann W a l t e r (1 .10 .59) , Dr , p h i l . , für Geschichte, V o r s t a n d des Hi s to r i s chen 
Seminars . M - S o l l n , Hagenauer Straße 3, 
Beck Hans G e o r g (1 .1 .60) , Dr . theo l . , für B y z a n t i n i s t i k u n d neugriechische Ph i ­
l o l o g i e , V o r s t a n d des In s t i t u t s für B y z a n t i n i s t i k u n d Neugr iechische P h i l o ­
l o g i e . Μ 2 1 , Will ibaldstraße 8 d . 
F r i e d m a n n F r i e d r i c h G e o r g (1 . 9. 60), Dr . p h i l . , für n o r d a m e r i k a n i s c h e K u l t u r ­
geschichte, V o r s t a n d des A m e r i k a - I n s t i t u t s . Μ 23, Hans-Leipelt-Straße 12 
(Studentenstadt F re imann) (32 60 69). 
K r i n g s H e r m a n n (1 . 2. 61), Dr . p h i l . , für Ph i losoph ie . Μ 19, Zuccal is traße 19a 
(57 05 36). 
Kretzenbacher L e o p o l d (1 . 3. 61), Dr . p h i l . , für V o l k s k u n d e , V o r s t a n d des Semi­
nars für deutsche u n d ve rg le i chende V o l k s k u n d e , Μ 13, Adalbertstraße 94/11 
(37 45 17). 
W ö l c k e n F r i t z (6 .7 .61) , D r . p h i l . , für englische Ph i lo log i e , V o r s t a n d des Semi ­
nars für Englische Ph i lo log i e . Μ 23, Germaniastraße 37/11 (36 46 86) . 
Bauer W o l f g a n g (16. 1. 63), Dr . p h i l . , für ostasiatische K u l t u r - u n d Sprachwis­
senschaft, V o r s t a n d des Seminars für Ostasiat ische K u l t u r - u n d Sprachwis­
senschaft. Μ 23, Virchowstraße 11 (34 65 27). 
Roegele O t t o Β. (1 . 4. 63), D r . p h i l . , D r . med. , für Zei tungswissenschaft , V o r s t a n d 
des In s t i t u t s für Zei tungswissenschaf t . Μ 19, N y m p h e n b u r g e r Straße 169. 
F r o m m Hans (5. 4. 63), D r . p h i l . , für deutsche P h i l o l o g i e s o w i e F i n n o u g r i s t i k , 
V o r s t a n d des Seminars für Deutsche P h i l o l o g i e I I , Äl te re A b t e i l u n g . 8012 
O t t o b r u n n , Roseggerstraße 35 a. 
Edza rd D i e t z O t t o (3. 9. 63), D r . p h i l . , für A s s y r i o l o g i e , V o r s t a n d des Seminars 
für A s s y r i o l o g i e . Μ 19, Siegrunestraße 3 (57 11 46). 
Lauf fe r S iegf r ied (5. 12. 63), Dr . p h i l , , für A l t e Geschichte, V o r s t a n d des Semi­
na r s für A l t e Geschichte. Μ 22, Emil-Riedel-Straße 4 / I I (29 41 09). 
Müller-Seidel W a l t e r (30. 4. 65), D r . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e ­
geschichte, V o r s t a n d des Seminars für Deutsche P h i l o l o g i e I I , N e u e r e A b t e i ­
l u n g . Μ 81 , Pienzenauer Straße 164 (48 82 50). 
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Görres A l b e r t (30. 4, 66), Dr . m e d . et p h i l , für Psychologie, insbesondere K l i ­
nische Psychologie, geschäftsführender V o r s t a n d des Psychologischen I n s t i ­
tu ts , V o r s t a n d des Psychologischen Ins t i tu t s — Kl in i sche A b t e i l u n g — der 
Universität München. 8043 Unterföhring, Münchener Straße 45 a (36 64 02). 
K a b e l l A a g e (15. 7. 66), Dr. p h i l . , für nordische Ph i lo log ie u n d germanische 
A l t e r t u m s k u n d e , V o r s t a n d des Seminars für Nord ische P h i l o l o g i e u n d Ger­
manische A l t e r t u m s k u n d e . Μ 23, Hans-Leipelt-Straße 16 (32 66 67). ' 
L a z a r o w i c z K l a u s (12. 12. 66), Dr . p h i l . , für Theaterwissenschaft , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für Theatergeschichte. 8132 Tu tz ing , Schubertstr. 2 (0 81 5 8 / 8 8 45). 
K i n d e r m a n n G o t t f r i e d - K a r l (23. 3. 67), D r . p h i l . , für In t e rna t iona le P o l i t i k , V o r ­
s tand des Seminars für I n t e rna t i ona l e P o l i t i k . Μ 19, Taxiss t r . 45 (5 16 14 84). 
L o b k o w i c z N i k o l a u s (6. 7. 67), D r . p h i l . , für Pol i t ische T h e o r i e u n d Phi losophie , 
geschäftsführender D i r e k t o r des Geschwister-Scholl-Inst i tuts für Pol i t ische 
Wissenschaft . Μ 81, Westpreußenstraße 7 (93 21 78). 
Gneuss H e l m u t (28. 12. 67), D r . p h i l . , für englische Ph i lo log ie , V o r s t a n d des Se­
m i n a r s für Englische P h i l o l o g i e . Μ 81 , Ortlindestraße 6/51 (48 91 26). 
Scheller M e i n r a d (15. 3. 68), Dr . p h i l . , für a l lgemeine u n d indogermanische 
Sprachwissenschaft, V o r s t a n d des Sprachwissenschaftlichen Seminars. Μ 27, 
Possartstraße 4 (45 24 49). 
Straube H e l m u t (1 . 4. 68), D r . p h i l . , für Völkerkunde u n d A f r i k a n i s t i k . 8032 
Lochham, Riesheimers t r . 13 (85 59 06). 
L ieb N o r b e r t (19. 7. 68), D r . p h i l . , für Kunstgeschichte un te r besonderer Berück­
s ich t igung der Kunstgeschichte Bayerns. Μ 23, Isoldenstraße 28/1 (34 34 88). 
Schiefele Hans (26. 9. 68), Dr. p h i l . , für Pädagogik, V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
Pädagogik I I . Μ 56, Ramoltstraße 47 (40 02 17). 
Poenicke K l a u s (10. 10.68), D r . p h i l . , für amerikanische Literaturgeschichte, 
V o r s t a n d des A m e r i k a - I n s t i t u t s . Μ 22, Pro f . -Karl -Huber-Platz 2 (2 18 07 30). 
Müller K u r t (14.11, 68), D r . rer. nat., für a l lgemeine Psychologie, V o r s t a n d der 
A b t e i l u n g für A l l g e m e i n e Psychologie. 62 Wiesbaden , Viktoriastraße 13 
(0 61 21 / 3 0 Ol 50). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* W e i f e r t Ladis laus M i c h a e l (5. 2. 43), Dr . p h i l . , für deutsche Phone t ik u n d M u n d ­
a r t k u n d e . Μ 23, Wilhelmstraße 3/1 r., (33 96 04). 
Ganschow G e r h a r d (7. 10. 65), Dr . p h i l . , für F innougr i s t i k , V o r s t a n d des F i n -
nisch-Ugrischen Seminars, 8034 Germer ing , Steinbergstraße 39 (84 43 85). 
Suerbaum W e r n e r (31. 12. 65), D r . p h i l . , für klassische Ph i lo log ie . Μ 13, A m a ­
lienstraße 81 (28 33 74). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
D i e p o l d e r Hans (22. 6. 46), Dr . p h i l . , D i r e k t o r der A n t i k e n s a m m l u n g e n i . R., für 
Archäo log ie — l i e s t n ich t 84 Regensburg, Von-der-Tann-Straße 32. 
Kr i s s R u d o l f (23. 9.47), Dr . p h i l . , für V o l k s k u n d e — l ies t n icht — . 824 Berchtes­
gaden, Schließfach 16 (0 86 52 / 24 14). 
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A n w a n d e r A n t o n (19.8 .48) , D r . t h e o l . für ve rg le i chende Re l ig ions geschiente 
u n d Rel igionswissenschaf t — l i e s t n ich t —, 8202 Bad Aibling» Pens ionsheim. 
H u t h A l b e r t (27. 8. 48), D r . phil.» für angewandte Psychologie — l i e s t n i ch t — . 
8032 Gräfelfing» Haberlstraße 8 (8511 07). 
Bae thgen F r i ed r i ch (23.11.48), Dr . p h i l , , Dr . p h i l . h . c , Präsident de r M o n u -
m e n t a German iae H i s t o r i c a i . R., für m i t t e l a l t e r l i c h e Geschichte — l i es t 
n ich t —.. Μ 19, A i b l i n g e r Straße 3. 
H e y d e n r e i c h L u d w i g H e i n r i c h (27. 1. 50), Dr . p h i l , , D i r e k t o r des Z e n t r a l i n s t i t u t s 
für Kunstgeschichte i n München» für Kunstgeschichte — l i e s t n i ch t — . Μ 2» 
Bare r Straße I I / I I I 2. G. Η. 
Rupprecht K a r l (3, 4, 50), D r . phil.» O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a. D.» für klassische P h i ­
l o l o g i e . M-Pasing» Paosostraße 3 (88 63 42). 
Be rnha rd t Joseph (27. 3, 52), D r . theol.» D r . p h i l . , für m i t t e l a l t e r l i c h e Geistes­
geschichte — l i e s t n ich t — , 8935 Türkheim/Bayern, 
M e t z g e r A r n o l d (28.6 .52) , Dr . p h i l , für Ph i losophie . Μ 27, Lamontstraße 24 
(48 3194) . 
Müller T h e o d o r (12. 8. 55), D r . phil», G e n e r a l d i r e k t o r des Bayer i schen N a t i o n a l ­
museums i . R,, für m i t t l e r e u n d neuere Kunstgeschichte . Μ 9, H e r m i n e -
Bland-Straße 5. 
P o k o r n y Ju l i u s (13. 9. 55), D r . phil.» D r . jur.» D r . l i t t . celt . h . c , für ke l t i sche Ph i ­
l o l o g i e — l i e s t n i ch t — . Zürich 2» B le i che rweg 15 / IV . 
Puchner K a r l (25 .4 .57) , D r . p h i l , , D i r e k t o r d. S taa t l . A r c h i v e , für O r t s n a m e n ­
forschung u n d Siedlungsgeschichte Bayerns . Μ 2» Arcisstraße 12. 
G r u n d m a n n H e r b e r t (28. 12. 59), Dr . p h i l . , Präsident der M o n u m e n t a Germaniae 
H i s t o r i c a i , R.» für m i t t e l a l t e r l i c h e Geschichte — l ies t n icht —, Μ 27, K o l -
bergerstraße 11 (48 57 87).
 ( 
K a u f f m a n n H a n s Ebe rha rd (18. 3. 60), D r . phil.» für Vö lke rkunde Südostasiens. 
Μ 27» Titurelstraße 2 (48 91 96). 
H o f m a r k s r i c h t e r K a r l (30. 5. 60), D r . phil.» D i r e k t o r des S taa ts ins t i tu ts für For ­
schung u n d A u s b i l d u n g v o n L e h r e r n an Sonderschulen» München» für Psy­
chologie der Sprache u n d der Sprachstörungen. M - S o l l n , Franz-Hals-Straße 8 
(79 79 66). 
L e t e l l i e r P ie r re Jacques E d m o n d (25. 1. 61), Lehrbeauf t rag te r a n der Technischen 
U n i v e r s , B e r l i n , für französische L i t e r a t u r — l i e s t n i c h t — . B e r l i n 12» H o t e l 
a m Steinplatz» Uhlandstraße 197. 
K u n k e l O t t o (17 .2 .61) , D r . p h i l . , D i r e k t o r i . R . der Prähistorischen Staatssamm­
l u n g , für V o r - u n d Frühgeschichte — l ies t n i ch t — . Μ 22, Rosenbuschstr. 5 
(29 74 40). 
Lehmann-Brockhaus O t t o (13 .7 .61) , D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e der K u n s t ­
geschichte — l i es t n icht — , D i r e k t o r an der B i b l i o t h e c a H e r t z i a n a ( M a x -
Planck-Gesellschaft) . 28, V i a Gregoriana» R o m . 
G e b h a r d T o r s t e n (21.9 .62) , D r , p h i l . , Gene ra lkonse rva to r , für V o l k s k u n d e . 
Μ 8, Erminoldstraße 84 (40 48 91). 
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Lul l i e s R e i n h a r d (19, 11. 62), Dr. p h i l . , Oberkus tos b e i den Staat l ichen Kuns t ­
s a m m l u n g e n i n Kassel» für klassische Archäologie — l ies t n i ch t — .35 Kassel, 
Brüder-Grimm-Platz 5. 
Göpfert H e r b e r t (12. 10. 64), Dr. p h i l . , für Buch- u n d Ver l agswesen , Edi t ions­
k u n d e u n d l i te rar i sche K r i t i k . 8031 Stockdorf b .München, Südstr, 17 (896323), 
Krausn ick H e l l m u t (14.8. 68), Dr . p h i l . , für Zeitgeschichte. Μ 23, Bismarckstr . 5 
F inger le A n t o n (26. 8. 68), Dr , p h i l . , für klassische Ph i lo log ie u n d D i d a k t i k der 
a l t e n Sprachen. Μ 45, U n t e r de r L i n d e 12, 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t ; 
A l e w y n Richard , D r . p h i l . , em. o. Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte 
, a n der Universität B o n n — l ies t nicht — . 8131 Percht ing b e i Starnberg 
(0 8151 / 7 3 08). 
A y u s o R i v e r a Juan , Obers tud ien ra t u n d D i r e k t o r des Spanischen K u l t u r i n s t i ­
tuts , Μ 2, Residenzstraße 1 (29 3242) . 
D o p p l e r Alfred» Dr . p h i l , , Un iv . -Doz . r Graz (Österreich). 
Kremers Die te r , Dr , p h i l . , für i ta l ienische Ph i lo log ie , Universität He ide lbe rg . 
Le rne r Laurence , Dr» p h i l . , Reader i n Engl i sh , U n i v e r s i t y o f Sussex, England. 
Μ 13, Klingsorstraße 3 (48 85 66). 
Würms Pier re , Dr . Prof., D i r e k t o r des Französischen K u l t u r i n s t i t u t s München. 
Romuss i B e n i t o , Prof. Dr , , D i r e k t o r des I ta l ienischen K u l t u r i n s t i t u t s . Μ 15, Her -
mann-Schmid-Straße 8 (76 45 63). 
W a r n k e F r a n k J., Professor o f Engl ish , U n i v e r s i t y of W a s h i n g t o n , Seattle, U S A , 
Μ 2, Gabelsbergerstraße 17 (22 03 61), 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
** D o m b a r t T h e o d o r (22. 8. 27), Dr . - Ing . , für Geschichte der Baukuns t i m A l t e n 
O r i e n t u n d i n der A n t i k e — l i e s t n ich t — . Μ 23, Leopoldstraße 114. 
U b b e l o h d e - D o e r i n g H e i n r i c h (1. 6. 37), D r . p h i l . , für Völkerkunde — l ies t 
n i c h t — . 3551 Gossfelden be i M a r b u r g , Haus Ubbelohde . 
Sch i l l i ng K u r t (28. 3. 38), Dr . p h i l . , für Phi losophie . Μ 45, Zehetmeierstraße 2/0 
(36 61 38) . . 
Eng le r t L u d w i g (1. 3. 44), Dr . med. , Dr . p h i l . , o. Prof. für Pädagogik der Pädagog. 
Hochschule A u g s b u r g der Universität München, für Pädagogik. Μ 22, W i -
denmayerstraße 3 9 / V I I . 
Gross W e r n e r (20. 1. 50), D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere Kunstgeschichte 
— l i e s t n ich t — . 8032 Gräfelfing b . München, Scharmtzer Straße 48 (85 24 79), 
V a r g a R i t t e r v . K iböd u n d M a k f a l v a A l e x a n d e r (13.7.51), D r . p h i l . , früher ap lm. 
Prof . de r Ph i losophie an der Universität Budapest, j e t z t o. Prof . für P h i l o ­
sophie a n der Pädagogischen Hochschule M-Pas ing der Universität München, 
für Ph i losophie . Μ 13, Tengstraße 28 (37 16 33). 
Leis t F r i t z (17,3 .52) , Dr . phil.» W i s s . Rat, für Phi losophie u n d Re l ig ionsph i lo ­
sophie . Μ 59, Dualastraße 2 (46 82 22). 
K o n r a d A n d r e a s (4, 12. 53), Dr . p h i l . , für Phi losophie . Μ 22, Königinstraße 37 
(28 54 02). 
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l a l l Hans (5. 10, 54), D r . p h i l . , Ober reg ie rungsa rdh iv ra t , V o r s t a n d des Geh, 
Hausarch ivs , für m i t t l e r e u n d neue re Geschichte s o w i e bayer i sche Ge­
schichte. Μ 27» Gebelestraße 23/11 r, 
** Strauß Erns t (15. 12. 54), Dr . phil,» für Kunstgeschichte — l i e s t n i c h t — , 813 
Starnberg» Maximilianstraße 14/111 (F. S ta rnberg 3420) . 
L a u t h R e i n h a r d (1. 4. 55), Dr . phil.» D r . m e d . für a l l geme ine Ph i losophie , Μ 19» 
Ferdinand-Maria-Straße 10, 
S t i p p e l F r i t z (8. 8. 55), D r . p h i l . , o. Prof. a n der Pädagogischen Hochschule M -
Pasing der Universität München, für Pädagogik. Μ 60, Stücklenstraße 1 
(88 50 58). 
O t t o W a l t e r (22. 8. 56) r D r . p h i l . , für Kunstgeschichte. Μ 23, Schwedenstraße 55 
(36 24 51). 
Rosenfeld H e l l m u t (13 .2 .57) , D r . p h i l . , Obe r r eg i e rungsb ib l i o theks ra t , für deut ­
sche P h i l o l o g i e . Μ 13, Nordendstraße 1 a / I . 
M o t e k a t H e l m u t (6 .9 .57) , Dr . p h i l . , für neuere deutsche Li tera turgeschichte . 
Μ 15, Häberlstraße 17 (53 50 79). 
Fischer H u g o (4. 10. 57), D r . p h i l . , früher p l . a. o. Professor der Universität L e i p ­
z ig , für Ph i losoph ie — l i e s t n i ch t — . 8115 O h l s t a d t b . M u r n a u , N r . 84 ( A l t e r 
S t re ide lhof ) . 
T r e u M a x (17. 7. 58), Dr . phil.» für klassische P h i l o l o g i e . Μ 13, El i sabe ths t r . 75/1 
(37 84 65). 
W e i t h a s e I r m g a r d (16. 2. 59), D r . p h i l . , früher p l . a. o . Professor der Universität 
Jena, V o r s t a n d des In s t i t u t s für Sprechkunde, für P h o n e t i k u n d neuere deut­
sche Li tera turgeschichte . Μ 13, Winzererstraße 3 1 / V (37 87 21). 
Bachmann Er ich (25. 2, 59), Dr , p h i l . , für Kunstgeschichte — l i e s t n i c h t — . M -
Obermenz ing , Pagodenburgstraße 12. 
J o a n n o u Per ikles-Petros (25. 2. 59), D r . p h i l . , für m i t t e l - u n d neugriechische P h i ­
l o l o g i e . 8012 O t t o b r u n n , Rosenheimer Landstraße 82 (60 07 22). 
B i e l e f e l d E r w i n (1 . 5. 60), D r . p h i l . , früher o. Prof. d e r Universität G r e i f s w a l d , 
für klassische Archäologie . 8031 Weßling-Oberpfaffenhofen, H a u s 53 (500). 
W e s s e l K l a u s ( 1 . 5. 60), L i e . theo l . , D r . p h i l . , früher p l . a. o . Professor der U n i ­
versität G r e i f s w a l d , für frühchristliche u n d byzant in i sche Kunstgeschichte . 
8035 G a u t i n g , Pippinstraße 9 (Fakultätsvertreter der N i c h t o r d i n a r i e n ) . 
B e h l i n g L o t t l i s a (1 , 5. 60), Dr , p h i l . , früher p l . a. o. Professor de r Universität 
J ena m i t W a h r n e h m u n g des Lehrs tuh l s für Kunstgeschichte , für m i t t l e r e u n d 
neuere Kunstgeschichte . Μ 22, Steinsdorfstraße 21/111. 
Neuhäusler A n t o n (7. 8. 61), D r . p h i l . , o. Professor für Ph i losoph ie a n der Päd­
agogischen Hochschule M - P a s i n g de r Universität München, für Ph i losoph ie . 
Μ 23, Ungererstraße 18/ΠΙ (39 85 54). 
Lückert H e i n z - R o l f (23. 4. 64), D r . p h i l . , o. Professor u n d V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für Jugendforschung u n d Unte r r i ch t spsycho log ie a n der Pädagog. Hochschule 
M - P a s i n g de r Universität München, für Psychologie . M - P a s i n g , Cervan tes ­
straße 6 (83 00 27). 
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Carstens D o r o t h e e (27. 5. 64), Dr . p h i l . , für romanische Ph i lo log ie . 8021 Ick ing , 
Ulrichstraße 59 (0 81 7 8 / 3 2 70). 
K a m m e n h u b e r A n n e l i e s (12. 10. 64), D r . p h i l . , für indogermanische Sprachen des 
A l t e n Or i en t s , Professor Ordinarius l i n g u a e et l i t t e ra tu rae hethaeae am Pon-
tificium I n s t i t u t u m B i b l i c u m , Rom. Μ 8, Schneckenburgerstraße 11 (4524 49). 
Z e l l i n g e r E d u a r d (3. 11. 64), Dr . p h i l . , für Phi losophie u n d Psychologie . Μ 55, 
Z i r l e r Straße 6. 
B o e h m L a e t i t i a (11. 5. 65), Dr . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere Geschichte. Μ 23, 
Rheinstraße 39. 
H u b a l a Er ich (18. 10. 65), D r . p h i l . , für Kunstgeschichte. Μ 27, Beblostraße 2 
(48 31 06). 
Schanzer Ernest (26. 1. 66), D r . p h i l . , für englische Ph i l o log i e — l ies t n icht — . 
Μ 81 , Klingsorstraße 3 / V I (48 85 66). 
V o r d t r i e d e W e r n e r (25. 3. 66), Ph. D. , für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
Μ 23, Kunigundenstraße 35 (3431 84). 
Kerschenste iner Ju l a (2. 6. 66), Dr . p h i l . , für klassische Ph i lo log ie . Μ 13, G r i e g -
straße 13/1 (35 34 60). 
Aßfa lg J u l i u s (1 . 11. 67), Dr . p h i l . , für P h i l o l o g i e des chris t l ichen Or ien ts . Μ 23, 
Kaulbachstraße 95/111 (34 58 99). 
Zer r ies O t t o (1 . 12. 67), D r . p h i l . , für Völkerkunde, Oberkonse rva to r a m Staatl . 
M u s e u m für Völkerkunde. Μ 22, Maximilianstraße 42. Μ 2, Hilblestraße 12 
(5 16 90 98). 
P r i j s L e o (21. 8. 68), D r . p h i l . , für Juda i s t i k . Μ 80, Prinzregentenstraße 91 
(4437 97). 
O h l y D i e t e r (29. 8. 68), D r . p h i l . , D i r e k t o r der Staat l . A n t i k e n s a m m l u n g e n Mün­
chen, für klassische Archäologie . Μ 22, Königinstraße 1. 
P r i v a t d o z e n t e n : 
W a s e m Er ich (27. 4. 59), Dr . p h i l . , o. Professor für Pädagogik a n der Pädago­
gischen Hochschule M-Pas ing der Universität München, für Pädagogik. M -
Lochhausen, Gündinger Straße 6 (87 64 40). 
Käsbauer M a x (7. 9. 62), Dr . p h i l . , für Phi losophie , L o g i k u n d Grundlagenfor ­
schung. Μ 13, Heßstraße 5 1 / V (52 22 29). 
V a j d a Ladis laus (7. 9. 62), Dr . p h i l . , für Völkerkunde . Μ 2, H i l b l e s t r . 6 (527175). 
W i l h e l m F r i ed r i ch (25. 7. 63), D r . p h i l . , für I n d o l o g i e u n d T i b e t o l o g i e . Μ 71 , 
Schuchstraße 17. 
v o n Beckera th Jürgen (25. 7. 63), Dr . p h i l . , für Ä g y p t o l o g i e . Μ 19, Landshuter 
A l l e e 150 (5 14 31 34). 
v o n Kutschera Franz (25. 7. 63), D r . p h i l . , für L o g i k u n d Grundlagenforschung. 
Μ 80, Wilramstraße 25 (49 23 58). 
Bauer H e r m a n n (27. 2. 64), D r . p h i l . , für Kunstgeschichte. 8024 Oberhach ing b . 
München, Münchner Straße 23 a (6 13 15 42). 
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Seibt F e r d i n a n d (27 .2 .64) , Dr . phil.» für m i t t l e r e u n d neuere Geschichte. 8013 
H a a r b . München» Haydnstraße 14 (46 84 22), 
U l b e r t Günter (30, 7. 64), D r . p h i l . , für V o r - u n d Frühgeschichte» m i t besonderer 
Berücksichtigung der provinzialrömisdien Archäologie , 8135 Söcking» Fich­
t e n w e g 17 (73 46). 
Camaj M a r t i n (21, 1. 65), Dr . phil.» für A l b a n o l o g i e . Μ 90» Ludmillastraße 7 
(63 99 89). 
H e r d e Peter (25, 2, 65), D r , phil.» für h is tor ische Hi l fswissenschaf ten u n d m i t t e l ­
a l te r l i che Geschichte. Μ 13» Abtstraße I I a . 
Tröger W a l t e r (1 . 7. 65), Dr . p h i l , , Dipl.-Psych.» a. o. Professor für Pädagogik 
u n d derze i t V o r s t a n d a n der Pädagogischen Hochschule Regensburg der U n i ­
versität München, für Pädagogik. Μ 9, A g i l o l f i n g p l a t z 9 (49 18 29). 
Schni th K a r l (13. 1. 66), D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere Geschichte. Μ 23, 
Rümannstraße 57/11 (34 53 76). 
Engels O d i l o (24. 2. 66), D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere Geschichte. 808 Für­
s tenfeldbruck, Waldstraße 34 (37 64). 
Rupprecht B e r n h a r d (16. 6. 66), D r . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neue re K u n s t g e ­
schichte. Μ 2 1 , Fischartstraße 11 (56 73 80). 
Panzer B a i d u r (16. 6. 66), D r . p h i l . , für s lavische P h i l o l o g i e . Μ 80, Paosostr. 60 
(83 29 89). 
O t t o S tephan (21, 7. 66), D r . theol . , Professor, für spätantike u n d m i t t e l a l t e r l i c h e 
Geistesgeschichte. Μ 23, Heimstättenstraße 1 (32 74 27). 
Br iesemeis ter D i e t r i c h (17. 11 . 66), Dr . p h i l . , für romanische P h i l o l o g i e . 8011 
A n z i n g , B i r k e n w e g 10 (Tel . M a r k t Schwaben 35 27). 
B o j k o - B l o c h y n J u r i j (15.12. 66), Dr . p h i l . , o. Professor an der F r e i e n U k r a i n i ­
schen Universität, für Geschichte der Slavischen L i t e r a t u r e n . Μ 8, A y i n g e r 
Straße 19/11 (49 27 39). 
G r i m m G e r h a r d (23. 2. 67), D r . p h i l . , für Geschichte Ost - u n d Südosteuropas. 
Μ 90, Schönstraße 72 d (69 01 81). 
Göl lner T h e o d o r (23. 2, 67)» D r . p h i l . , für Mus ikwissenscha f t — l i e s t n i ch t —% 
Μ 19, Hi r schga r t ena l l ee 46, 
Hösch Edgar (11. 5. 67), D r . p h i l . , für Geschichte Ost- u n d Südosteuropas. Μ 42, 
' Gotthardstraße 7 1 a / V I L 
H a l d e r A l o i s (27. 7. 67), D r . phil.» für Ph i losoph ie . Μ 90, Schönstraße 39. 
B a r t a W i n f r i e d (27. 7. 67), Dr . p h i l . , für Ä g y p t o l o g i e . Μ 23, Rheinstraße 37. 
Haensch Günther (27. 7. 67), Dr . p h i l . , für romanische Ph i l o log i e . Μ 19, F r i cka -
straße 29 (57 23 89). 
M u n r o Peter (27. 7. 67), D r . p h i l . , für Ä g y p t o l o g i e . 2 H a m b u r g 39, Barmbecker 
Straße 138 (beur laubt ) . 
Ladstätter O t t o (27. 7. 67), Dr . p h i l . , für S ino log ie . Röt tgen b e i B o n n , B i r k e n ­
w e g 11, 
W a i d e n f e l s B e r n h a r d (14. 12. 67), Dr , p h i l . , für P h i l o s o p h i e . Μ 13, Schleißheimer 
Straße 186. 
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Enzensberger C h r i s t i a n (25. 1. 68), D r . phil.» für englische Ph i lo log ie . Μ 12» 
• Ganghoferstraße 84 (77 34 23). 
W i l d Stefan (25. 1. 68), Dr . phil.» für semitische Ph i lo log ie . Μ 27, Böhmerwald-
" p l a t z 13 (48 12 02). 
Bechert Johannes (22. 2. 68), D r . p h i l . , für a l lgemeine u n d indogermanische 
Sprachwissenschaft. Μ 49» Rueppstraße 40 (75 88 97). 
Kölmel W i l h e l m (22. 2. 68), D r . p h i l . , für mi t t e l a l t e r l i che u n d neuere Geschichte. 
68 Mannheim» Speyrerstraße 111. 
T r a u z e t t e l R o l f (25.7.68) , D r . phil.» für ostasiatische K u l t u r - u n d Sprachwis­
senschaften. Μ 21» T u t t l i n g e r Straße 2 (582136) . 
H a m m e r m a y e r L u d w i g (25.7. 68), Dr . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere Geschichte. 
Μ 90» Seybothstraße 38 (63 04 61). 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r U n i v e r s i t ä t e n : 
G l u m F r i ed r i ch , D r . sc. p o l , D r . j u r . , D r . med . h . c.» früher ap l . a.o. Professor der 
Universität B e r l i n , für Staatskunde u n d P o l i t i k — l ies t n ich t — , Μ 19, Süd­
l i che Auf f ah r t s a l l e e 24 (6 3456) . 
L e h m a n n F . Rudolf» D r . p h i l . , früher ap lm. Prof. für Völkerkunde u n d R e l i ­
gionswissenschaft a. d . U n i v . Leipzig» zuletz t Prof. u n d V o r s t a n d der A b t e i ­
l u n g Völke rkunde a. d. U n i v . Potchefstroom» S.-Afr ika , f. Europäisierungs-
v o r g ä n g e b e i Eingeb orenenvölkern — l i e s t n icht — . Μ 19, Taxisstraße 17/1. 
L e k t o r e n : 
A t s i z B e d r i y e , für Türkisch. Μ 13, Klopstockstraße 8 / I V (3430 83). 
Ba ldauf L u c i a , D r . p h i l , für Li tau isch u n d l i tauische Landeskunde. 8018 Grafing» 
Adalbert-Stifter-Straße 14 (0 81 08 /549) . 
B o u r k e J o h n , D r . p h i L , für Übungen i n englischer Sprache u n d L i t e r a t u r u n d 
für E n g l a n d k u n d e . Μ 23, Germaniastraße 3/1V (3615 82). 
D y m k e Bärbel, für Neuisländisch u n d A l t w e s t n o r d i s c h . Μ 23» Kaulbachstr . 49 
(39 79 60). 
E n g l L iese lo t te , Dr . p h i l . , für Spanisch. Μ 25, Sappelstraße 32 (74 49 06), 
F r e i B o h u m i l , für Tschechisch. Μ 19, Leonrodstraße 76. 
G a l v i n Jane, B . A. , für englische Sprachübungen. Μ 13, Schell ingstr . 13(284466) . 
Geoghegan Gemma, Μ . Α.» für Einführungskurse i n d i e englische Sprache u n d 
L i t e r a t u r . Μ 49, Fürstenried I , Bas ler Straße 6 4 / V I (75 23 73). 
Grosse J a n P io t r , M a g . iu r . , für Polnisch u n d polnische Landeskunde. 8133 Fe l ­
da f ing , Bergstraße 6 (0 81 5 7 / 8 2 21). 
Häralampieff K y r i l l , Dr . p h i l . , für Bulgar i sch u n d bulgar ische Landeskunde. 
Μ 12, Bergmannstraße 3 3 / I V (53 30 25). 
H e l l e r Georg , D r . p h i l . , für Ungar isch . Μ 19, Arnulfstraße 146 (5 16 77 72). 
v a n H o e k e n A d a , Drs , für niederländische Sprache u n d L i t e r a t u r . Μ 13, Bauer­
straße 21 (37 04 57). 
H o v i l a I l m a r i , M a g . p h i l . , für Finnisch. Μ 49, Fors tenr ieder A l l e e 26 (75 28 42). 
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H s i Chen- tuo r für chinesische u n d mongol i sche Umgangssprache. Μ 23, Düssel­
dor fe r Straße 7/1. 
K i l b o r n R icha rd W . r B . A . r für -Englisch. Μ 13, Schellingstraße 9 1 / I V (28 53 75). 
L a u b e p i n Jean, L ie . es Let t res , für Französisch, M - D e n n i n g , D a g l f i n g e r Str. 4 a 
(bei Berr) (93 32 41). 
M y k y t i u k Bohdan , für U k r a i n i s c h u n d ukra in i sche Landeskunde . 8024 Deisen­
hofen-Fur th , A m Bachfeld 4 (613 2216) . 
P h i l i p s o n W e n d y , für englische Sprachübungen. Μ 13, Ainmillerstraße 29 /V . 
P in to N o v a i s Jose" M a r t i n s , L i e , für Portugiesisch. Μ 23, Rheinstraße 5. 
P rakash Parmatma , M . A . , B.T., A . D . E . (London) , für H i n d i . Μ 19, Landshu te r 
A l l e e 110/1 (52 79 98). 
Reber N a t a l i e , Dr . p h i l . , für Russisch u n d russische Landeskunde . Μ 8 1 , Star-
garder Straße 15. 
R i t t e Hans , D r . p h i l . , für Schwedisch. M - A l l a c h , K i e s s i n g w e g 4 (54 48 92). 
Sanchez M a n u e l a , D r . p h i l . , für Rumänisch. Μ 45, Caracciolastra'ße 9 (3 13 33 76). 
Scamard i Teodoro , Dr. , für I t a l i en i sch , München, Romanisches Seminar der 
Universität. 
Schule R a g n h i l d , für Norweg i sch , Μ 50, Menzingerstraße 159 
S c r i d o n G a v r i l , D r . p h i l . , für Rumänisch. Μ 45, Caracciolastraße 9 (3 13 33 76). 
Sne l l M a r y A . C , M . A . , B . P h i l . , für Einführungskurse i n d e r engl ischen Sprache 
u n d L i t e r a t u r . Μ 25, Alpspitzstraße 11 (77 08 50), 
The i sen Josef, D r . p h i l . , f. Französisch. 8919 Schondor f /Ammersee (0 81 92 / 483). 
T u r c z y n s k i Emanue l , D r . p h i l . , D i p l . sc. p o l . , für Rumänisch. Μ 9, Fasangar ten­
straße 132 (63 45 78). 
U l l r i c h A g n e s , D i p l o m e d'Etudes Super., für Französisch. 8441 F e l d k i r c h e n b . 
S t r aub ing , Rosenstraße 7. 
V e c k e r Jacques, L i e . es Le t t res , für Französisch. Μ 2, T a l 74/11 
W e i s e - F u r n o I l a r i a , D r . p h i l . , für I t a l i en i sch . Μ 13, Elisabethstraße 81 (37 70 88). 
Z i l e t i c Z o r a n , für Serbokroa t i sch u n d jugos lawische Landeskunde . Μ 83, F r a u -
Holle-Straße 24. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
A c k e r m a n n I r m g a r d , Dr . p h i l . , K o n s e r v a t o r i n , für Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i ­
l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue ren deutschen Li tera turgeschichte . Μ 13, Für­
stenbergstraße 24/111 (30 49 72). 
A n g e r m a n n C h r i s t o p h , Dipl . -Psych. , für G r a p h o l o g i e . 8031 Stockdorf , K a r l -
Stieler-Straße 4 (89 84 70). 
Aschenbrenne r M a x , Dr . , Gymnas ia lp ro f . , für Rätoromanisch. Μ 23, M a r t i u s -
straße 2 (33 70 48). 
A y a d E l i sabe th , L ie . es Le t t res , für Französisch. Μ 13, Georgens t r . 2 (34 2611) . 
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Bachmann Heinrich» Gymnasia lprofessor , für lateinische Stilübungen. 8011 H ö ­
h e n k i r c h e n b e i München, Schwabelstraße 9. 
Bar tenschlager K l a u s , für Englisch. Μ 19, N y m p h e n b u r g e r s t r . 187/11. A u f g . I V . 
Baye r K a r l , Dr . p h i l . , Gymnas ia lprof . , für lateinische Stilübungen. Μ 13» Luisen­
straße 61 a / I I (52 17 16). 
B e r g o l d Ja rg , Dipl.-Psych.» für M e t h o d i k der Verha l t ens the rap ie . Μ 81» E lek t r a -
s traße 13. 
Berns to r f f D a g m a r Gräfin» D r . p h i l . , für i n t e rna t iona le P o l i t i k . Μ 90, Grün-
w a l d e r Straße 268 (6 42 27 22). 
Be rn t Günter, Dr . p h i l . , für mi t t e l l a t e in i sche Lektüre u n d Übungen i m Lesen 
la te in ischer Schrift . 8051 Eching, Bahnhofstraße 24 (32 25 58). 
B e r t h o l d M a r g o t , Dr . p h i l . , für Que l l enkunde u n d M e t h o d i k der Thea terwissen­
schaft. Μ 22, Reitmorstraße 26 (29 53 94). 
Bischof N o r b e r t , Dr . p h i l . , für exper imente l l e Psychologie. Seewiesen (704). 
Biss inger M a n f r e d , Dr . p h i l . , für griechische Stilübungen. 8871 Kleinkötz, 
Eggenthalstraße 3. 
Bock I r m g a r d , Dr . p h i l , , K o n s e r v a t o r i n , für Einführung i n d ie Grundf ragen der 
Pädagogik. Μ 27» Kufs t e ine r Straße 4 (48 9012) . 
B o c k h o l d t Rudol f , D r . p h i l . , für M u s i k des 19. Jahrhunder t s . Μ 81 , S to lz ing-
straße 10/11/14 (48 99 34). 
Brandstätter H e r m a n n , D r . p h i l . , für psychologische Diagnos t ik . 8032 Pullach, 
Mozartstraße 8 (79 05 16). 
B r i e g l e b K l a u s , D r . p h i l . , für Übungen zur Textkritik» S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k 
der neue ren deutschen Li tera turgeschichte . 8035 Buchendorf b e i Gau t ing , 
Hangstraße 1/1 (86 27 42). 
B rogs i t t e r K a r l O t t o , D r . p h i l . , Konse rva to r , für Sprach- u n d In te rp re ta t ions ­
übungen zur deutschen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s . 8022 Grünwald, W ö r n -
b r u n n e r Straße 48 (6 41 10 94), 
Büttner F r i edemann , Μ. Α. , für Einführung i n d i e pol i t i sche Theor ie . 8046 
Garch ing , Einsteinstraße 6 (32 78 96). 
Bungar t z I r m g a r d , für Einführungskurse i n d i e englische L i t e r a tu r . Μ 2, Ober­
anger 4 7 / V (26 73 44). 
B u r w e l l Geof f rey P., Β. Α . , für englische Sprache. Μ 13, Hi l t enspergers t r . 3 / I I 
(37 12 50). 
Bußmann H a d u m o d , Dr . p h i l . , für Sprach- u n d Interpretationsübungen zur deut­
schen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s . Μ 22, Schönfeldstraße 14 (28 55 48). 
C a l m e y e r Peter, D r . p h i l . , für i ranische V o r - u n d Frühgeschichte. Μ 23, 
Pündterplatz 4 (34 05 04). 
Cas t rop H e l m u t , D r . p h i l . , B . L i t t . , für Einführungsübungen i n die englische 
L i t e r a t u r . Μ 13, Ainmillerstraße 2 9 / I V . 
Cas t rop I n g r i d (Ehmcke-Kasch), Studienrätin» für eng l . Förderkurse. Μ 13, A i n -
millerstraße 2 9 / I V . 
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C o r m e a u C h r i s t o p h , D r . p h i L , für Sprach- u n d Interpretationsübungen zur 
deutschen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s . 8031 W a l c h s t a d t 113. 
C o r n e l i u s F r i ed r i ch , Dr , p h i l , , für a n t i k e Religionsgeschichte. 8919 Gre i f enbe rg / 
A m m e r s e e (Schondorf 524). 
D a l f e n Joachim, D r . p h i l , , für griechische u n d la te in ische Stilübungen. Μ 13, 
Schmalkaldener Straße 30/3 (35 7475) , 
D e k u H e n r y , D r . p h i l , , für s p e k u l a t i v e Ph i losoph ie . Μ 27, Geibelstraße 5/1 
(4407 72). 
D i r s c h e r l K l a u s , für Französisch. Μ 5, Baumstraße 9. 
D i t t m a n n U l r i c h , D r . p h i l . , für Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k 
der n e u e r e n deutschen Li tera turgeschichte . Μ 23, W a r t b u r g p l . 6 / I I I (34 40 66). 
D ö p p Siegmar , für griechische u n d la te in ische Stilübungen. Μ 23, Clemens* 
Straße 40/0 Rg. 
Dümpelmann Leo , D r . p h i l . , für Übungen zu r ph i losoph i schen Propädeutik. 
Μ 23» Biedersteinerstraße 24 (28 297? oder 3 4 8 0 31), 
D u n s t Günther, Dr . phil.» für Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n gr iechischer Inschr i f ten . 
Μ 13, Griegstraße 49. 
Eckardt A n d r e , D r . p h i l . , für koreanische Sprache, 813 Starnberg/See, Possen­
hofener Straße 33 (25 31). 
E i c h h o r n Hanshe iner , Dip l . -Phys . , für Münz- u n d Geldgeschichte des M i t t e l ­
a l ters u n d der N e u z e i t . Μ 2, Augustenstraße 33. 
E l h a r d t Siegfr ied, D r . med.» für T ie fenpsycho log ie . 8022 Grünwald, Perlacher 
Straße 10 (47 16 33). 
Enge lha rd t K l a u s , D r . p h i l . , für Französisch. M , Denningerstraße 2 1 4 / I V . 
Ensslen K l a u s , Dr . p h i l . , für amer ikanische Kul turgesch ich te . 8023 Gräfelfing, 
Prof.-Kurt-Huber-Straße 2 A (85 34 27). 
Eppe l she im Jürgen, D r . p h i l . , für I n s t r u m e n t e n k u n d e , Μ 23, D a n z i g e r Straße 1 
(34 72 26). 
Eppe l she imer Rudol f , D r . p h i l . , Obe r s tud ien ra t , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , 
S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren deutschen Li te ra turgesch ich te . M - U n t e r -
m e n z i n g , Löherweg 7 a (54 69 64). 
E r k e n Günther, D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k d e r Thea te rwissen­
schaft. Μ 2, Gabelsbergerstraße 30, R g , 2. A . (52 15 84). 
Essler W i l h e l m K a r l , D r . p h i l . , für f o r m a l i s i e r t e L o g i k , Μ 2, F e r d i n a n d - M i l l e r -
Pla tz 3. 
E v e r d i n g A u g u s t , In tendan t , für Regie u n d D r a m a t u r g i e , Kammersp i e l e . Μ 22, 
Hildegardstraße 1 (22 53 71). 
v . F ins t e r A d e l e , D i p l . - I n g . , für B a u f o r m e n u n d Baugeschichte. 84 Regensburg , 
Sonnenstraße 31 (4 27 09). 
F le i schmann Rose -Mar ie , Dr . p h i l . , O b e r k o n s e r v a t o r i n , für Französisch, Μ 23, 
Germaniastraße 15 b (34 89 40). 
F r a n k A l f o n s , D r . p h i l . , Gymnas ia lprofessor , für la te in ische G r u n d k u r s e . Μ 22» 
Bürkleinstraße 15/0 (22 46 98). 
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F r a n k e H e i n z , D r . p h i l . , für psychologische D iagnos t i k . 8283 Gräfelfing, W a l d ­
straße 14 (85 29 83). 
F r e y e r G u d r u n , für Übungen zu r englischen Sprache u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e ­
r a t u r . Englisches Seminar, Μ 13, Schellingstraße 3. 
Frühwald W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d 
M e t h o d i k der neue ren deutschen Li teraturgeschichte . 8900 A u g s b u r g , Nes­
se lwange r Straße 18 (5 06 95). 
Füger W i l h e l m , D r , p h i l . , für Einführungsübungen z u r engl ischen L i t e ra tu r , 
Μ 2, Theresienstraße 23 (2811 86). 
Führer Rudo l f , D r . p h i l . , für griechische u n d lateinische Stilübungen. Μ 13, 
Schleißheimer Straße 186/0. 
Gansberg M a r i e Luise» D r . p h i l . , für Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d 
M e t h o d i k der neue ren deutschen Li teraturgeschichte . Μ 13, Clemensstr . 86 /V 
(39 20 32). 
» 
v» Gardne r Johann , D r . p h i l . , für l i t u rg i schen Gesang der russ isch-or thodoxen 
K i r c h e . Μ 2, Augustenstraße 16 (55 16 08). 
G e b h a r d W a l t e r , D r . p h i l . , für Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k 
der n e u e r e n deutschen Li teraturgeschichte . Μ 55, H a b acher Str. 46 (74 88 79). 
G e r n d t H e l g e , Dr . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der V o l k s k u n d e . Μ 23, 
Clemensstraße 47/1. 
Gesemann W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Einführung i n die Grundbegr i f f e de r L i t e r a ­
turwissenschaf t für S lavis ten . 817 B a d Tölz, Wilhelmstraße 3 (0 80 41 / 2 9 80). 
G i c q u e l Be rna rd , A g r e g e de l 'Un ive r s i t e , für Französisch. Μ 56, Fasanjäger­
straße 31 (40 5849) . 
Glass l H o r s t , D r . p h i l . , für Landeskunde Osteuropas. Μ 90, Untersbergstraße 88 
(69 71 35). 
G l i e r I n g e b o r g , Dr . p h i L , für Sprach- u n d Interpretationsübungen zur deutschen 
L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s . Μ 22, Kaulbachstraße 28 (28 53 93). 
G l i w i t z k y Hans , D r . p h i l . , für t ranszendenta len K r i t i z i s m u s . 8031 Gröbenzell , 
Eschenrieder Straße 48 (0 81 2 4 / 6 3 68), 
G lo t z Peter, D r . p h i l . , Μ . Α. , für U n t e r h a l t u n g i m Fernsehen? Einführung i n d ie 
T e c h n i k des wissenschaft l ichen A r b e i t e n s für Studierende der Ze i tungswis ­
senschaft. 8161 I rschenberg , N r . 6 V 1 2 . 
G o t t w a l d Johannes, D r . p h i l . , für Einführungsübungen z u r englischen L i t e ra tu r . 
Μ 55, Waldsaumstraße 25 a (74 98 49). 
G r a h a m A l i s o n , Β, Α . , für englische Konversa t ionskurse . Μ 19, Tizianstraße 19 
(5 16 14 43). 
G r a h a m Desmond , Β. Α. , für englische L i t e r a t u r . Μ 19, Tiz ians t r , 19 (5 1614 43) 
Gra tza M i l e n a , D i p l . p h i l . , für Slovenisch. Μ 50, M e n z i n g e r Str . 195 (8 12 18 20). 
Grosser H a r t m u t , für griechische u n d la te inische Stilübungen, Μ 27, Busching-
straße 45/0. 
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Grubmüller K l a u s , Dr . p h i l . , für Sprach- u n d Interpretationsübungen zur 
deutschen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s s o w i e für neuhochdeutsche G r a m m a t i k . 
Μ 8, Lucile-Grahn-Straße 20/111 (45 76 24). 
Häntzschel Günter, D r . p h i l . , für Übungen zu r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k 
de r neueren deutschen Li teraturgeschichte , Μ 83, Thierseestraße 13 (40 31 89), 
H a g e r A n t o n , D r . rer . nat., für S tenographie . Μ 90, M a r i a h i l f p l a t z 12/4. 
H a h l w e g K l a u s , Dr . p h i l . , für Einführung i n das T a i . Μ 13, Silcherstraße 26. 
H a h n Gerhard , D r . p h i l . , für Sprach- u n d Interpretationsübungen zu r deutschen 
L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s . Μ 25, Friedrich-Hebbel-Straße 25 (76 64 19). 
H a p p Er ich , D r . p h i l . , Oberstudienrat» für la te inische G r u n d k u r s e . Μ 19» 
Lachnerstraße 26 (57 07 96). 
Hase lhors t K u r t , Dr, phil.» für h is tor ische S t re ich ins t rumente . Μ 23» Kefers t r , 20 
(34 22 22). 
H e d e r e r O s w a l d , D r . - I n g . , Wissenschaft l icher Rat u n d Professor der Techn i ­
schen Hochschule München» für Baugeschichte de r Neuze i t . Μ 13, K o n r a d ­
straße ,16/111 (36 4414) . 
H e i n e l t G o t t f r i e d , D r . phil.» für psychologische D i a g n o s t i k , Μ 13, Tengs t r . 32/11 
(36 52 28). 
H e i n e n H e i n z , D r . p h i l , , für Einführung i n die A l t e Geschichte. Μ 45, Edua rd -
Spranger-Straße 11 , 
H e i n h o l d Kar l - Johannes , D r , med. , für forensische u n d k l i n i s c h e Psychologie . 
8013 Haar , Josef-Haydn-Straße 6 (46 95 2 1 / 9 ) . 
H e i n z W o l f gang , Μ . A.» für Französisch, Spanisch u n d Provenzal i sch . Μ 5, 
Reichenbachstraße 35 (b. Förschner). 
H e n c k m a n n Wolfhart» Dr . p h i l . , für Einführungskurse i n d i e Ph i losophie , Μ 23» 
Rheinstraße 37 (34 70 00), 
H e n n i g Die te r , D r . phil.» für Einführung i n d ie A l t e Geschichte. 8031 Puchheim» 
Poststraße 3. 
Hess Günter, für Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue ren 
deutschen Li tera turgeschichte . 8136 Kempfenhausen» Perchaer W e g 63 
(0 8 1 5 1 / 3 5 66). 
H i l l e b r a n d B r u n o , D r . p h i l . , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k 
de r neueren deutschen Li tera turgeschichte , Μ 27, Rauchstraße 8, 
H i l l e b r a n d - S t a d i e Christine» Dr . p h i l , , für amer ikan i sche Kul tu rgesch ich te . Μ 27» 
Rauchstraße 8, 
H i l l m a n n Günther» D r . phil,» für Einführung i n die Ph i losoph ie . Μ 23» Des tou -
chesstraße 16 (39 56 93), 
Hötzl Franz , Oberstudienrat» für griechische G r u n d k u r s e . Μ 13, A i n m i l l e r -
straße 2 4 / I V (34 66 49), 
H o f f m a n n F r i ed r i ch , Dr . p h i l . , für Einführungskurse i n d i e englische L i t e r a t u r , 
Μ 71 , Ascholdingerstraße 5 (79 75 93). 
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H o f m a n n A n n e l i e s r D r , p h i l , für Sprach- u n d Interpretationsübungen zur 
deutschen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s . Μ 13, Amalienstraße 71 (28 27 33). 
H o f m a n n Ruper t , D r . p h i l , für Theor i e u n d Phi losophie des Rechts. Μ 60, 
Be t zenweg 14 a (83 37 55). 
H o u b e n A n t o n , D r . phil,» für Persönlichkeitstheorie i n Forschung u n d Praxis. 
8013 Haar , Vockestraße 6 (46 94 15). 
H u b e l Re inha rd t , für Or ien t teppiche u n d Nomadenknüpfarbeiten» t e x t i l e M u ­
s te rungs techniken . Kunsthis tor isches Seminar. 
H u b e r W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Übungen zur Sprache u n d L i t e r a t u r des deut­
schen M i t t e l a l t e r s sowie zur neuhochdeutschen Sprache, Μ 23» O s t e r w a l d ­
straße 73 (39 78 22). 
Jaeckel Peter, Dr . p h i l , für islamische N u m i s m a t i k . Μ 22, Kana ls t r . 42 (22 24 10). 
Jäger G e r h a r d , D r . p h i l . , für griechische u n d lateinische Stilübungen. Μ 60» 
Hagenbacherstraße 34 (87 82 65). 
Jäger H a n s - W o l f , D r . phil.» für Übungen zur Textkritik» S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k 
der n e u e r e n deutschen Literaturgeschichte . Μ 23, Klopstockstraße 8 / V I 
(34 05 05). 
Jantsch H e i n z , Dr . p h i l . , für Sprach- u n d Interpretationsübungen zur deutschen 
L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s . Μ 83, Isengaustraße 21 (60 36 53). 
Jones N o r m a n G., Β. Α., für englische Sprachübungen. Μ 2, Wes tenr ieders t r . 23 
(29 40 66). 
K a n z o g K l a u s , Dr , phil.» Konservator» für Übungen zur Textkritik» S t i l i s t i k u n d 
M e t h o d i k der neue ren deutschen Literaturgeschichte. Μ 12, M e i s t e r - M a t h i s -
W e g 5 / I I (58 42 41). 
Kass i an A l e x a n d e r , Dipl .-Psych. , für K l in i sche Psychologie. Μ 27, S te rnwar t ­
straße 21 (48 08 21). 
Keßler Eckhard , Dr . p h i l . , für Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n humanist ischer Texte . 
Μ 5» Kolosseumstraße 6 / I I I , 4. A u f g a n g (24 16 88). 
K i r c h n e r H a n s - M a r t i n , Dr . p h i l . , für Spezielle Probleme der M e d i a - u n d W e r b e ­
forschung i n T h e o r i e u n d Praxis . Μ 61 , Ortlindestraße 2 / I I . 
K l a a r W a l t e r , für Übungen zu r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren 
deutschen Li tera turgeschichte . Μ 19, Siegrunestraße 6 / I I I (57 04 46). 
Kleemann-Rochas Cole t t e , für Französisch. 8035 Gaut ing , Buchendorfer Str. 2 Va 
(86 14 72). 
K l o o s R u d o l f M . , D r . p h i l . , Oberregierungsarchivra t , für mi t t e l a l t e r l i che u n d 
frühneuzeitliche E p i g r a p h i k . Μ 2» Arcisstraße 12 /Nord . 
K l u g e W a l t e r , Dr . p h i l . , für Einführungsübungen zu r engl ischen L i t e ra tu r . 
Μ 81 , Denningerstraße 200 (93 46 50). 
K n a p p G u n t r a m , Dr . p h i l . , für Übungen zu r phi losophischen Propädeutik. Μ 13, 
Adalbertstraße 104 (37 26 15). 
K o e b n e r Thomas , Dr . p h i l . , für Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k 
der n e u e r e n deutschen Li teraturgeschichte u n d für Q u e l l e n k u n d e u n d 
M e t h o d i k der Theaterwissenschaft . Μ 19, Pegnitzstraße 12 (5 13 41 06). 
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ν . Koppenfe l s W e r n e r , Dr . p h i L , für Einführungskurse i n d ie englische L i t e r a t u r . 
Μ 8 1 r Meistersingerstraße 150/11. 
Kre t schmer C h r i s t i , Stud.-Rätin, für Französisch. Μ 13, Brunner s t r . 25 (30 69 43). 
Krön W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Übungen z u r Textkritik» S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k 
de r neueren deutschen Li tera turgeschichte . M - F e l d m o c h i n g , Richardstraße 4 
(3 13 32 42). 
Krüger Eberhard , Einführung i n d ie persische"Sprache. Μ 23» D i e t l i n d e n s t r . 18. 
Küchle E r w i n , D r . phil.» für Bet r iebspsychologie . 8133 Fe ldaf ing , T u t z i n g e r 
Straße 24. 
K u n k e l W a l t r a u d , Dipl . -Psych. , für psychologische D i a g n o s t i k u n d Begutach­
t u n g . Μ 13, Zieblandstraße 1 4 / I V (59 39 80). 
K u r z P a u l K o n r a d , S. J.» Dr . p h i l . , für neuere deutsche Li tera turgeschichte , 
Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k . „Stimmen de r Zeit 1 '» Μ 19, 
Zuccalistraße 16 (57 40 96). 
Kutschuchidse I l i a , D r . p h i l . , für Neugeorg isch . Μ 80, Metzstraße 8 (44 52 26). 
Langenbucher W o l f g a n g R., D r . p h i l . , für Einführung i n d i e Ze i tungswi s sen ­
schaft, zu r Geschichte der U n t e r h a l t u n g s k o m m u n i k a t i o n j or tsbezogene 
K o m m u n i k a t i o n (Arbei tsgemeinschaf t ) . Μ 13, Clemensstraße 86. 
v o n L a Roche W a i t h e r , für Hörfunkjournalismus, Μ 60, Paul-Hösch-Straße 22 
L a u D ie t e r , für griechische u n d la te inische Stilübungen. Μ 19, Hohenfe l ss t r . 39 
b . W e n z (5 16 31 37). 
L i n d a u e r Josef, Dr . p h i l . , Obers tud ienra t , für la te in ische G r u n d k u r s e . Μ 60, 
Schrämelstraße 68. 
L u k a s c z y k K u r t , Dr , p h i l . , Obe rkonse rva to r , für Geschichte de r Psychologie u n d 
Sozia lpsychologie . Μ 60, FeichthofStraße 165 (83 03 05). 
M a i e r F r i ed r i ch , für griechische Stilübungen. Μ 55, Siebenbürgener Straße 14/1 
(74 39 72). 
M a n d e l K a r l H e r b e r t , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie V e r h a l t e n s t h e r a p i e . Μ 23, 
Ar tu r -Ku t sche r -P l a t z 2 (34 45 04). 
M a r w i t z H e r b e r t , D r . p h i l . , für griechisches Relief . Μ 2 1 , K r o k u s s t r . 11 (58 28 81). 
M a u k i s c h H e r m a n n , D r . p h i l . , für E ignungsd i agnos t i k u n d V e r k e h r s p s y c h o l o g i e . 
Μ 13, Georgenstraße 41 (37 10 05). 
M c C a r t h y Thomas , Ph. D . , für M e t h o d e n p r o b l e m e der po l i t i s chen T h e o r i e . 
Μ 27, Kopernikusstraße 2 (44 88 36). 
M e h r i n g e r A n d r e a s , D r . p h i l . , für Sozialpädagogik. Μ 19, Waisenhauss t r . 20. 
M i l i n s k i D i m i t r i , Obers tud ienra t , für Russisch. Μ 80, T r i e s t e r Straße 39. 
M o h r W o l f g a n g , D i p l . - I n g . , für chinesische Zei tungsgeschichte u n d chinesische 
Z e i t u n g s - u n d Umgangssprache. Μ 27, Buschingstraße 6 1 / V I (48 22 41). 
M o l l M a r q u i s J o s i , für Kata lan isch . Oberschleißheim b . München, Fe ie rabend­
straße 232 (321127) . 
M o r g e n s t e r n Claus , Obers tud ienra t , für Französisch, Μ 9, Ste inhauser Str . 27/11 
(45 18 52). 
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M o s e r - P h i l t s o u Maria» D r . p h i l . , K u r s e i n neugriechischer Sprache. Μ 23» K a r l -
Theodor-Straße 33 a/0 (34 68 32). 
Mül ler G e r h a r d , Dr» p h i l . , für Französisch. Μ 81 , Ortlindestraße 6 / I I I (48 91 83). 
Mütherich F l o r e n t i n e , D r . p h i l . , für abendländische Buchmalere i , Z e n t r a l i n s t i t u t 
für Kunstgeschichte. Μ 2, Meiserstraße 10. 
Nagacevsch i C o n s t a n t i n , Dr . p h i l . , Oberkonserva to r , für Französisch, Provenza-
l i sch u n d Rumänisch. Μ 19, Hofenfelsstraße l b (5 169750) . 
N a g e l I v a n , Chefd ramatu rg , für D r a m a t u r g i e u n d T h e a t e r k r i t i k . Kammersp ie le . 
Μ 22, Hildegardstraße 1 (22 53 71). 
N e u h o f e r Peter, D r . p h i l . , für Französisch u n d I ta l ien isch . Μ 19, Landshu te r 
A l l e e 156 (5 14 31 53). 
N e u m a n n Erich Peter, für Demoskopie , I n s t i t u t für Demoskopie . 7753 A l l e n s ­
bach/Bodensee. 
N g u y e n T i e n - H u u Paul , Sic. es Lettres, für Vie tnamesisch . Μ 5, Baaderstraße 47 
Rgb. I I I (26 73 97). 
N i e d e r m a y e r Franz , Dr . p h i L , Gymnasia lprofessor , für spanische L i t e r a tu r - u n d 
Geistesgeschichte. Μ 2, Alfonsstraße 11 (5 16 83 74). 
N i e m e r H e l m u t , Dr . - Ing , , Dr . med, , apl . Professor, für Phys io log ie (für Psycho­
logen) . Μ 23, Kaise rp la tz 4 / I I (3 33 90 44). 
O f f e r m a n n H e l m u t , Dr . p h i l . , für griechische u n d lateinische Stilübungen. Μ 60, 
SehrämelStraße 96. 
O r t m a n n Chr i s t a , für Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der 
n e u e r e n deutschen Li teraturgeschichte . Μ 81, Ortlindestraße 6 / X I (48 71 07). 
Os thee ren K l a u s , D r . p h i l . , für Übungen z u r englischen Sprache u n d m i t t e l ­
a l t e r l i chen L i t e r a t u r . Μ 81 , Stolzingstraße 10/11/15 (48 92 16). 
O s w a l d W e r n e r , D r . p h i l . , Konse rva to r , für Französisch. Μ 54, Reinachstr. 44/1 
(5 41 15 22). 
O t t e Hans-Jürgen, Studienrat , für Russisch. Μ 25, Hansastraße 148 (7727 62). 
O w e n Les l ie , L e i t e r der eng l . A b t l g . des Dolmetscher- Ins t i tu ts München, für 
engl ische Sprachübungen. Μ 2, Br ienner Straße 14/111 (28 27 49). 
Passow W i l f r i e d , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der Theaterwissenschaft . 
Μ 90» Bacherstraße 39 (63 02 64). 
Pau l F r i t z , Dr . p h i l . , für Übungen zu r neue ren skandinavischen L i t e r a t u r . Μ 80, 
Wilramstraße 23 (49 23 52). 
Petzsch C h r i s t o p h , Dr . p h i l . , Obe rkonse rva to r , für Sprach- u n d In te rp re ta t ions ­
übungen zur deutschen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s . Μ 21 , Va lp ich le r s t r . 76-2. 
Pfaff M a u r u s O.S.B., D r . p h i l . , für Gregor i an ik . 7207 Erzab te i Beuron /Hohen-
z o l l e r n . 
Poster R a i m u n d , D r . p h i l . , Gymnas ia lprofessor a.D.» für la te inische Stilübun­
gen. Μ 19, Pötschnerstraße 8/1 (5 16 51 16). 
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Piehot tka Ilse» D r . phil.» für K i n d e r - u n d Jugendpsychologie . Μ 13, Ramberg­
straße 8/0 (33 24 54), 
P i r o s c h k o w V e r a , D r . p h i l . , für russische Geistesgeschichte. Μ 8, E ins te in ­
straße 104 / I I I (44 43 06). 
P o h l Er ich , Μ. Α. , für Französisch. 8131 Pentenr ied , Föhrengrund 1 (86 14 84). 
P o h l Gerha rd , Dr . p h i l . , für Bestimmungsübungen (Steinzei t) . Μ 25, Johann-
Houis-Straße 2. 
Praeger W u l f , Studienrat» für Einführungskurse i n d ie englische Sprache. 
815 Ho lzk i r chen , Alpenblickstraße 35 (0 80 24 / 79 10). 
Rae i t he l Gert» D r . p h i l . , für amer ikanische Kul turgesch ich te . Μ 2» H e d w i g s t r , 91 
(57 57 99). 
R a i t h Werner» D r . phil.» für I n t e r p r e t a t i o n v o n T e x t e n z u r Einführung i n d ie 
Ph i losophie . 813 Starnberg» Possenhofener Straße 36 (0 8 1 5 1 / 6 0 03). 
Rehder Peter» D r . phil.» für Einführung i n d ie P h o n e t i k u n d Phono log i e für 
S lav i s ten . Μ 2, Dachauer Straße 177 (52 72 22). 
Reich H a n s H e i n r i c h , Dr . phil.» für Übungen zur Sprache u n d L i t e r a t u r des deut -
* sehen M i t t e l a l t e r s sowie zur neuhochdeutschen Sprache. Μ 19» K r i e m h i l d e n -
straße 23 (57 58 78). 
R e i n K u r t , D r . p h i l . , für deutsche Sprachgeschichte. Μ 8» Schlüsselberger-
straße 8 / V I I (40 55 85). 
Reis M a r g a , Μ . Α. , für neuhochdeutsche G r a m m a t i k u n d Grundbegr i f f e der 
a l l geme inen G r a m m a t i k . Μ 23, Klopstoekstraße 8 /X (34 37 65). 
Rich te r K a r l , D r . p h i l . , für Übungen zu r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der 
neueren deutschen Li tera turgeschichte . M - N e u a u b i n g , Mainaustraße 38/ΙΠ 
(87 83 37). 
Rietkötter A . Dr . , für Französisch. Μ 61 , Meistersingerstraße 110. 
R ö b e l Ger t , Dr . p h i l . , für b ib l iog raph i sche Einführung i n d i e Os teu ropa - u n d 
Südosteuropakunde. Μ 61 , Ortlindenstraße 2/02 (48 90 32). 
Roe l l enb leck Georg , D r . p h i l . , für Französisch. M - U n t e r m e n z i n g * K i e s s i n g w e g 4 
(54 45 52). 
R o l o f f V o l k e r , für Französisch. Μ 81 , Denningerstraße 212 (93 47 26). 
v . Rosens t ie l Lu t z , D r . p h i l . , für Übungen i n psychologischer D i a g n o s t i k . Puch­
h e i m , Pa rks i ed lung , Gröbenbachweg 35 (87 88 08). 
Ross W e r n e r , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für Übungen z u r T e x t k r i t i k , 
S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue ren deutschen Li tera turgeschichte . M - S o l l n , 
F ranz -Reber -Weg 2 (5 99 11). 
Sandberger A d o l f , D r . p h i l . , für h is tor ische Landeskunde . M-Pas ing , M e n d e l s ­
sohnstraße 13. 
Sau te rmeis te r C h r i s t i n e , M» Viktor-Scheffel-Straße 6 (30 46 29). 
S c a m a r d i T e o d o r o , Dr . , für I t a l ien isch , München, Seminar de r Universität. 
Schabert T i l o , für Einführung i n d ie po l i t i sche Theor i e . Μ 8 1 , Stolzingstraße 4 
(48 89 77). 
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Scharfschwerdt Jürgen, Dr , p h i l . , für Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d 
M e t h o d i k de r neue ren deutsehen Literaturgeschichte. Μ 13, Habsburger­
straße 8 / I I (36 45 94). 
Scheibe Wolfgang» Dr . p h i l . , Honorarprofessor für Pädagogik an der Pädago­
gischen Hochschule M - P a s i n g der Universität München» für Erwachsenenbi l ­
dung , Μ 9» Schönstraße 72 (49 85 51). 
Scheibler Ingeborg» Dr . p h i l . , für griechische Töpferkunst. Μ 19» Z a m b o n i n i -
straße 23. 
Schick Ursula» Dr . phil» für Französisch, Μ 13» Lena-Christ-Straße 6 (35 07 82). 
Schier Kurt» D r . phil.» Übungen zur a l tnordischen Sprache u n d L i t e ra tu r . 
8024 De i senhofen be i München, Ringstraße 140 (613 19 29). 
Schischkoif» Dr , phil.» für prakt ische Phi losophie . Wasserburg/Inn» Mozar t s t r . 15. 
Schläfer Ute» für englische Sprachübungen. Μ 23» Virchowstraße 16 (33 81 48). 
Schlötterer Reinhold» Dr , phil,» für historische Satzlehre der M u s i k u n d A u f ­
führungsversuche. Μ 13» Tengstraße 42 (30 5045) . 
Schmauß Hanns» für Französisch. Μ 71» Schuckstraße 5 (7834 34), 
Schmid Gerhard» für Sprecherziehung für S t imm- u n d Sprachgestörte. Μ 90» 
Balanstraße 78, 
Schmid Hans» D r . phil.» für M u s i k t h e o r i e des M i t t e l a l t e r s . 808 Emmering» Post 
Fürstenfeldbruck, Hauptstraße 23 (Fürstenfeldbruck 21 83). 
Schmidt Hans» D r , phil.» für Neuere Geschichte. Μ 2, Herzog-Wi lhe lm-S t r , 25/111 
(24 25 06). 
Schmidtke H e i n z , Prof. Dr . rer. nat» für Arbe i t spsycho log ie . Μ 19» Mer ians t r , 11 
( 5 1 5 1 5 42). 
Schöner! Jörg» D r , p h i l , für Übungen zur Textkritik» S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der 
neue ren deutschen Literaturgeschichte, Μ 60» Dachstraße 14 (88 62 50). 
Schöpf A l f r e d , D r . p h i l . , für Einführungskurse i n d ie Phi losophie . Μ 55» Würm­
talstraße 17/11 (7 55 26 11), 
Scho t tmann Hans-Heinrich» Dr . phil.» Konserva to r , für Sprach- u n d In te rpre ta ­
t ionsübungen zur deutsehen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s . Μ 50, Kar l -Schmolz-
Straße 10 (8 12 87 70), 
Schröder Rolf» D r . phil,» für Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der 
neue ren deutschen Literaturgeschichte. Μ 22, Robert-Koch-Straße 18. 
Schubert Hans Jürgen» Dr . phil.» für gotische Übungen, Μ 90» Eschenbachstr. 9 
(63 7169) . " 
Schulz Dietrich» D r . phil.» für a n t i k e Topograph ie . Starnberg-Söcking» R o t w a n d ­
straße 3. 
Schulz Werner» Dipl.-Ing,» für Sprechübungen v o r dem M i k r o p h o n . Μ 13» 
Sehraudolphstraße 9 (52 63 63). 
Sedlak W e r n e r , für Engl isch, Μ 5» Baaderplatz 2 / I I I (29 70 06). 
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Seiber t Jakob» D r . p h i l , für Einführung i n die A l t e Geschichte. Μ 13, Riesen« 
feldstraße 14. 
S iedentopf Heinrich» Dr . phil.» für a n t i k e Plas t ik . Μ 23, Rümannstr. 88 (34 54 39). 
Sieper Roswitha» D r . p h i l . , Oberstudiendirektorin» für Eng land - u n d A m e r i k a ­
k u n d e . Μ 13, Giselherstraße 1 6 / X I I L 
S i l a g i Gabriel» Dr . phil.» für mi t t e l l a t e in i sche Lektüre. Μ 8, Zaubzerstraße 35 
(45 26 03). 
Solms-Hohensolms-Lich W i l h e l m P r i n z zu» Μ . A . r für Übungen zur T e x t k r i t i k , 
S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren deutschen Li te ra turgeschichte . Μ 23» 
Mandlstraße 19 (39 66 24), 
Sorge Helmut» Dr . p h i l . , für M e t h o d i k der Erz iehungsbera tung . Μ 90, Geisel­
gasteigstraße 13 (69 03 88). 
Specht Gertraud» D r . p h i l . , Gymn.-Prof.» für französische Sprache. Μ 22» K a u l ­
bachstraße 35 (29 66 82). 
Sp i tz iberger Georg , D r . phil.» für Einführung i n die A l t e Geschichte. 83 Lands­
h u t 1, V e l d e n e r Straße 110 V c (Postfach 223). 
Sple t t Jörg, D r . p h i l . , für Einführung i n d ie Chr i s t l i che Re l ig ionsph i lo soph ie . 
Μ 80, Pütrichstraße 3 (45 35 19). 
S t a r k u l l a H e i n z , D r . p h i l . , für Geschichte der deutschen Zei t schr i f t . 805 Ho lz ­
k i r chen , A u f der Höh 4. 
S te inher r Franz» D r . p h i l . , für Lesung der he th i t i schen H i e r o g l y p h e n . Μ 19, 
Groffstraße 18. 
S t r o h Hans , Stud.-Assessor, für Französisch. Μ 90, Candidstraße 28 (65 21 93). 
T ie tze Franz , D r . p h i l . , für la te in ische Stilübungen. Μ 23, Herzogst raße 55 
(3419 85). 
T r a i m e r R o s w i t h a , D r . p h i l . , für M u s i k l e h r e . Μ 13, Tengstraße 42 (30 50 45). 
T s u r i k o v A l e x a n d e r , für Einführung i n d i e russische Sprache u n d L i t e r a tu r . 
Μ 27, Oberföhringer Straße 12 (48 03 21). 
T u n n e r W o l f g a n g , D r . p h i l . , für a l lgemeinpsychologische u n d expe r imen te l l e 
Vorausse tzungen der K l i n i s c h e n Psychologie . Μ 23, Osterwaldstraße 53. 
U n g e r H e l g a , für Sprach- u n d Interpretationsübungen z u r deutschen L i t e r a t u r 
des M i t t e l a l t e r s . Μ 9, Falkenstraße 38 a / I I . 
V a s i l Pau l , Regisseur, für Übungen zur Beleuchtungs- u n d T o n t e c h n i k . Μ 23, 
Leopoldstraße 191 (34 87 45). 
V ö l k e r P a u l G e r h a r d , D r . p h i l . , für Sprach- u n d Interpretationsübungen zur 
deutschen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s . 8042 Schleißheim, P a r k s i e d l u n g 213/V 
(32 17 34). 
V ö l k l F r i ed r i ch , für la te in ische u n d griechische Stilübungen, Μ 13, I l lungshof -
straße 3/1 (35 88 24). 
V o g e l s a n g T h i l o , D r . p h i l . , Le i t e r de r B i b l i o t h e k des I n s t i t u t s für Zeitgeschichte, 
für Geschichte. Μ 80, Richard-Strauß-Straße 7 (44 12 80). 
V o i t L u d w i g , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für la te in ische Stilübungen. Μ 8, 
Piinzregentenstraße 72/111 (44 29 74). 
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V u i a O c t a v i a n , Dr . j u r . , L ie . Ph i l . , f i r Ph i losoph ie der romanischen Lander . 
Μ 27, Gebelestraße 11/1 (48 85 82). 
W a c h i n g e r B u r g h a r t , Dr . p h i l . , für Sprach- u n d Interpretationsübungen zur 
deutschen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s . Μ 60, Paganinistraße 23 (88 19 22). 
W a e l t n e r Erns t , Dr . p h i l , , für M u s i k des 20. Jahrhunder t s . Μ 13, Görresstr. 22. 
W a g n e r Hans , D r . p h i l . , für zei tungswissenschaft l iche Theor i en . Μ 60, P lanken-
felser Straße 19. 
W a g n e r L u t z , D r . p h i l . , für Grapho log ie . M - O b e r m e n z i n g , K a s k a d e n w e g 12 
(57 24 05). 
W a i b e l Lo tha r , für griechische u n d lateinische Stilübungen. Μ 61 , Posener 
Platz 24 (b. Köpf) (93 21 22). 
W e b e r Egber t , D r . p h i l , Honorarprofessor , für Sozia lphi losophie u n d amer ika ­
nische Sozialgeschichte. Μ 22, Wurzerstraße 1 2 / I V (22 32 24). 
W e b e r F r i e d e r i k e , Dr , p h i L , für Sprach- u n d Interpretationsübungen zur 
deutschen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s . M-Lohhof , Buchenstraße 57 (32 11 30). 
W e i l a n d W e r n e r , Dr . p h i l . , Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. 813 Starnberg, Leuts te t tener Str. 26 f. 
W e i ß W o l f g a n g , Dr . p h i l . , Übungen zur englischen Sprache u n d L i t e ra tu r , 
Μ 83, Adam-Berg-Straße 184 (40 61 58). 
W e n d t Erns t , Chefd ramatu rg , für D r a m a t u r g i e u n d T h e a t e r k r i t i k . Residenz­
theater . Μ 22, Maximilianstraße 11 (21 8 5 / 4 0 4 ) . 
W i l c k e Claus , D r . p h i l . , für Einführung i n die akkadische Sprache, Μ 13, A n s ­
bacher Straße 3/1. 
W i t t m a n n C a r o l y n , für englische Sprachübungen. Μ 56, Heides t r . 136 (45 71 44). 
W o l l m a n n A l f r e d , D r . p h i l . , Oberkonserva to r , für Einführungskurse i n d ie eng­
lische Sprache. 8058 E r d i n g - K l e t t h a m , T roppaue r Straße 2 (0 81 0 2 / 3 4 25). 
Würzbach Natascha, D r . p h i l . , für Einführungsübungen z u r englischen L i te ra tu r . 
Μ 13, Agness t raße 4 4 / I V Ghs. (37 29 93). 
W u n d e r l i c h Chr i s to f , Dr . m e d . für D i a g n o s t i k der Psychopathologie i m Kindes ­
al ter . Μ 71 , So l l ne r Straße 39 (79 84 27). 
X o c h e l l i s Panagio t i s , Dr. p h i l . , für Einführung i n d ie Grundf ragen der Päd­
agogik . Μ 23, Düsseldorfer Straße 3 (34 99 67). 
Zehe tme ie r W i n f r i e d , Dr. p h i l . , für Sprechkunde, R h e t o r i k u n d V o r t r a g s k u n d e . 
Μ 55, Sonnenblumenstraße 1. 
Z e l l e r A l f r e d , Obers tud ienra t , für griechische Grundkurse . 8021 N e u r i e d , 
Grubenstraße 29 (75 16 63). 
Z i m m e r m a n n F r i t z , D r . p h i l . , O b er archi v d i r e k t o r i . R.» für Archivwissenschaf t . 
' M , Montsalvatstraße 11/0 (34 72 32). 
Z u c k r i g l A l f r e d , Dr , p h i l . , Professor a n der Pädagogischen Hochschule H e i d e l ­
be rg , für Sprachheilpädagogik. Μ 13, Riesenfeldstraße 55 (35 18 57). 
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Naturwissenschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
* P e r r o n O s k a r (1 . 4 .14) , D r . p h i l . , D r . d. N a t u r w . eh. h.» D r . rer. nat. h . c , Geh, 
Regierangsra t , für M a t h e m a t i k . Μ 27, Friedrich-Herschel-Straße 1 1 . 
* F r i sch K a r l R i t t e r v o n (1 .10.21) , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , D r . rer . nat . h . c , 
Dr . p h i l . h . c , Dr . p h i l . h . c , D r . h , c , für Z o o l o g i e u n d v e r g l . A n a t o m i e , 
Μ 90, ü b e r der Klause 10 (69 29 38). 
* Kön ig Rober t (15,12, 21), D r . p h i l . , für M a t h e m a t i k . Μ 13, Adelheids t raße 21/11 
* S t amm Johannes (1 .8 .23) , Dr . pha rm. , D r . rer. nat . h . c , für Pha rmakognos i e 
u n d Pharmazie» Μ 82, Sperberstraße 21 c (46 84 54), 
* Buchner P a u l (7 ,8 ,23) , Dr . p h i l . , Dr . med. h . c , D r . sei. b i o l . h . c , für Z o o l o g i e , 
Por to d ' Ischia (Napo l i ) , V i a S. A les sandro 15. 
* K r a u s Erns t (1 ,12,24) , Dr . p h i l . , für Geo log ie . M - O b e r m e n z i n g , Verdistraße 40 
(57 26 57). 
* Ger lach W a l t h e r (1 . 1.25), Dr . rer. nat., Dr . re r . nat . h . c , Dr . med . h . c , für 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k . Μ 13, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) (34 86 43). 
* B raune r Leo (15. 10.33), D r . p h i l . , für B o t a n i k . Μ 54, Franz-Fackler-Straße 29 
(5 41 04 22), 
* Ge ige r R u d o l f (24.11.37) , Dr . p h i l . , D r . rer . n a t h . c , für M e t e o r o l o g i e . Μ 60, 
Perlschneiderstraße 18 (88 52 36). 
* B a m a n n Eugen (1 . 10. 42), Dr . p h i l , , Dr . h . c , für Pharmazeut ische Chemie u n d 
Lebensmi t te lchemie , k o m m i s s . V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Pharmazie u n d 
Lebensmi t te lchemie . Μ 19, Tizianstraße 129 (5 16 51 77). 
* L o u i s H e r b e r t (1.12. 43), D r . p h i l . , für Geograph ie . Μ 22, Oett ingenstraße 60/11 
(22 20 60). 
Mauche r A l b e r t (4.10. 47), Dr . - Ing . , für a l lgeme ine u n d a n g e w a n d t e Geolog ie 
u n d M i n e r a l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für a l lgeme ine u n d angewand te 
Geo log ie u n d M i n e r a l o g i e , Μ 2» Luisenstraße 37 (52 14 94). 
* Reich H e r m a n n (1 . 6. 48), D r . p h i l . nat. , für G e o p h y s i k . 34 Göttingen, Schlözer-
w e g 11. 
Sa l ie r K a r l (17. 12. 48), Dr . p h i l . (rer, n a t ) , Dr. med. , Dr . p h i l . h . c , für A n t h r o ­
p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für A n t h r o p o l o g i e u n d 
H u m a n g e n e t i k . 8021 Großhesselohe be i München, Kas t an i ena l l ee 9 (79 52 36). 
* M e n z e r G e o r g (28.11.49) , Dr . p h i l . , für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e . 8035 
G a u t i n g , Luitpoldstraße 127s (86 16 22). 
* Schwab G e o r g - M a r i a (1 . 3 ,50) , Dr . p h i l . , D r . rer . nat . h . c , D r . p h a r m , h , c.» 
Prof. h . c , für Phys ika l i sche Chemie , k o m m i s s . V o r s t a n d des Physik.-Chem* 
Ins t i t u t s . Μ 15, St -Pauls-Pla tz 9/0 (53 20 50). 
Dehrn Richard (17.4 .50) , Dr . p h i l , , für Paläontologie u n d h is tor i sche Geologie , 
V o r s t a n d des In s t i t u t s für Paläontologie u n d his tor ische Geo log ie , D i r e k t o r 
der Bayer . S taa t ssammlung für Paläontologie u n d h is tor i sche Geo log ie . 
Μ 55, Pfundmayerstraße 25 (74 32 61). 
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Bopp F r i t z (21.12. 50), Dr . p h i l . nat., Theoret ische Phys ik i n der S e k t i o n Phys ik . 
Μ 23, Sulzbacher Straße 3 (39 97 11). 
* Kaes tner A l f r e d (1 ,3 .51) , Dr . p h i l . , für speziel le Zoolog ie . Μ 90» Grünwalder 
Straße 225 b: 
W i b e r g E g o n (10.7 .51) , Dr . - Ing . , Dr. rer. nat . h . c , D r . rer. techn. h . α , für A n ­
organische Chemie , V o r s t a n d des In s t i t u t s für Anorganische Chemie 
* (59 02 / 215)} Μ 19, Tiepolostraße 1 (57 38 62). 
R o l l w a g e n W a l t e r (22. 1.52), Dr . p h i l . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der Sek t ion 
Phys ik . Μ 23, Giselastraße 17/1 (34 03 97). 
H u i s g e n R o l f (8. 4 .52) , Dr . rer . nat., für Organische Chemie, V o r s t a n d des I n s t i ­
tu t s für Organische Chemie . Μ 22, Kaulbachstraße 10 (29 05 93). 
A u t r u m Hans jochen (1 . 11. 52), Dr . p h i l . , Dr . p h i l . rer. nat . h . c , für Zoo log ie und 
ve rg le i chende A n a t o m i e , V o r s t a n d des Zoologischen Ins t i tu t s , Prodekan. 
Μ 22, Veterinärstraße 7. 
L y n e n Feodor (23.10. 53), Dr . p h i l . , D r . med. h . c , für Chemie, V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für Biochemie, D i r e k t o r des Max-Planck- Ins t i tu t s für Zel lchemie. 
813 Starnberg , Schießstättstraße 10 (0 81 51 / 2 0 86). 
S te in K a r l (1 .1 .55) , D r . p h i l . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des Mathemat ischen 
In s t i t u t s . Μ 90, Ulmenstraße 14 (69 42 09). 
Rich ter H a n s (28. 3.55) , Dr . p h i l . , für mathemat . S ta t i s t ik u n d Wir tschaf tsmathe­
m a t i k , V o r s t a n d des Mathemat i schen Ins t i tu t s . Μ 22, Lerchenfeldstraße 8/1 
(29 43 47). 
Möl l e r F r i t z (22. 12. 55), Dr . p h i l . nat., für M e t e o r o l o g i e , V o r s t a n d des M e t e o r o ­
log ischen Ins t i tu t s u n d des Meteoro log i schen Ins t i tu ts der Fors t l ichen For­
schungsanstal t . Μ 13, Friedrichstraße 21/111 (33 98 26). 
Faessler A l f r e d (7. 9. 56), Dr . p h i l . nat., für Expe r imen ta lphys ik , i n der Sek t ion 
Phys ik . Μ 19, Wilhelm-Düll-Straße 18 (5 16 60 76). 
Schober H e r b e r t (1 , 1. 57), Dr . p h i l . , D r . med., für Mediz in ische O p t i k i n der 
S e k t i o n P h y s i k . Μ 50, Mangstraße 28 (8 12 14 10). 
A n g e n h e i s t e r Gus t av (16. 8. 57), Dr . rer . n a t , für A n g e w a n d t e Geophys ik , V o r ­
s t and des Ins t i tu t s für A n g e w a n d t e Geophys ik , D i r e k t o r des G e o p h y s i k a l i ­
schen O b s e r v a t o r i u m s (Fürstenfeldbruck). Μ 71, Muxelstraße 10 (78 38 89). 
Merxmül le r H e r m a n n (1 . 9. 58), Dr . rer . n a t , für Systematische Botan ik , V o r ­
s t and des Ins t i tu t s für Systematische Botanik» D i r e k t o r der Botanischen 
S taa t ssammlung . Μ 19, M e n z i n g e r Straße 67 (57 40 33). 
Schlüter A r n u l f (8. 9. 58). D r . rer , nat., für theoret ische P h y s i k i n der Sek t ion 
P h y s i k (z. Zt . beu r l aub t ) , wissenschaftl icher D i r e k t o r des Ins t i tu t s für Plasma­
p h y s i k . Μ 23, Grasmeierstraße 22 (36 60 60). 
J a g o d z i n s k i H e i n z (10. 6. 59), D r . rer . nat., für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o ­
gie , V o r s t a n d des Ins t i t u t s für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , Dekan . 
8035 G a u t i n g , Lärchenstraße 14 (86 32 99). 
Hörhammer L u d w i g (1 . 2. 60), D r . p h i l . , Prof, h . c , Dr . med. h . c , für Pharma­
k o g n o s i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Pharmazeutische A r z n e i m i t t e l l e h r e . 
M - O b e r m e n z i n g , Fasanenstraße 19 (57 00 30). 
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"Wel lmann Peter (1 . I L 61), D r . rer . nat., für A s t r o n o m i e , V o r s t a n d der U n i ­
versitäts-Sternwarte. Μ 27, Laplacestraße 16 (48 90 21). 
Koecher M a x ( 1 . 10. 62), Dr . re r . nat , , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e ­
mat i schen I n s t i t u t s . M-Pas ing , Berrschestraße 8 (88 52 86), 
Schütte K u r t ( 1 . 4. 63), D r . p h i l , , für mathemat i sche L o g i k , V o r s t a n d des M a t h e ­
mat i schen I n s t i t u t s . Μ 55, A m Brombeerschlag 34 (74 93 46). 
K a u d e w i t z F r i t z (11. 7, 63), Dr . rer . nat . , für Genet ik , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
Gene t ik . Μ 90, H e r m e l i n w e g 5 (63 42 61). 4 
Kasch F r i ed r i ch (9, 9. 63), Dr . re r . nat. , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e ­
mat i schen I n s t i t u t s . 8021 I c k i n g , Ulrichstraße 16 (0 81 7 8 / 5 4 98). 
Ger icke H e l m u t h (7. 11. 63), D r . p h i l . , für Geschichte der Naturwissenschaf ten , 
V o r s t a n d des In s t i t u t s für Geschichte der Naturwissenschaf ten . 8033 Planegg, 
Mathildenstraße 18 d (89 82 65). 
Jörgens K o n r a d (18. 8. 64), Dr , re r . nat. , für angewand te M a t h e m a t i k , V o r s t a n d 
des Ma thema t i s chen I n s t i t u t s . 8031 Stockdorf, Ludwig-Thoma-Straße 12. 
W a g n e r H i l d e b e r t (16. 2. 65), D r . rer . nat., für speziel le Pha rmakognos i e , M i t ­
v o r s t a n d des In s t i t u t s für Pharmazeutische A r z n e i m i t t e l l e h r e . 8211 Bre i t ­
b r u n n a. Chiemsee, N e l k e n w e g 5. 
W e i s s A r m i n (4. 5. 65), D r . rer . nat., für Anorgan i sche Chemie , M i t v o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für Anorgan i sche Chemie . M - O b e r m e n z i n g , Sanderp l . 4 (59 0 2 / 2 1 7 ) . 
G ie r lo f f -Emden Hans Günter (16. 5. 65), D r . rer . nat., für Geograph ie , V o r s t a n d 
des Geographischen I n s t i t u t s . Μ 6 1 , Klingsorstraße 3/82. 
Hämmerlin Günther (29. 9. 65), D r . rer . nat., für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , V o r ­
s t and des Ma thema t i s chen I n s t i t u t s , 8033 K r a i l l i n g , Margaretenstraße 52 a 
(89 75 00). 
Roelcke W a l t e r (3. 1 1 . 65), D r . re r . nat . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e ­
mat i schen Ins t i t u t s . Μ 55, Kruckenburgstraße 18 (74 91 72). 
M e y e r - B e r k h o u t U l r i c h (29. 11. 65), D r . rer . n a t , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der 
S e k t i o n Phys ik , Honora rp ro fesso r der Universität H a m b u r g . 8035 Gau t ing , 
Bergstraße 41 (86 23 26). 
Bross H e l m u t (14. 12. 65), Dr . re r . nat . , für theoret ische P h y s i k i n d e r Sek t i on 
P h y s i k . Μ 82, Möwes t raße 44 (46 67 93). 
Salecker H e l m u t (1 . 10. 66), Dr . rer . nat . , für theoret ische P h y s i k i n d e r Sek t ion 
Phys ik , 8035 G a u t i n g , Schrimpfstraße 30 (86 22 36). 
Becker H a n s Joach im (9. 12, 66), Dr . rer . nat. , für Z o o l o g i e u n d G e n e t i k . Μ 60, 
Heerstraße 9 (57 50 84). 
S k o r k a S iegf r i ed (11.3. 67), Dr . re r . nat . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n d e r Sek t ion 
Phys ik . Μ 54, I m Eichgehölz 4. 
Jacobs Jürgen (8. 5. 67), Ph, D . , für Z o o l o g i e . Μ 82, Doro theens t r . 15 (42 23 12). 
W i e n h o l t z Erns t (22, 6. 67), Dr . r e r . nat. , für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , V o r s t a n d 
des Ma thema t i s chen I n s t i t u t s . 8035 G a u t i n g , K r e u z l i n g e r Forststraße 8*/s 
(86 35 40). 
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Brandmüller Josef (6. 10. 67), Dr . rer , nat., für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der Sek­
t i o n Phys ik , 8033 K r a i l l i n g , M i t t e r w e g 14 a (89 84 09), 
S i zmann R u d o l f (6 .10,67) , D r . rer . nat., für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der Sek t ion 
Phys ik , Μ 8, Josef -Ri tz-Weg 59 (40 39 65). 
Sü lmann G e o r g (10. 11, 67), Dr . rer , nat., für Theoretische P h y s i k i n der Sek­
t i o n Phys ik . 8011 Ba ldham, F ich tenweg 12. 
Beck W o l f g a n g (3. 7. 68), D r , rer . nat., für anorg . u n d ana ly t . Chemie. Μ 83, 
M e l a n c h t h o n s t r a i e 26. 
G o m p p e r R u d o l f (22. 7, 68), Dr , rer . nat«, für organische Chemie, A b t e i l u n g s v o r ­
s t and a m I n s t i t u t für Organische Chemie , M-Pasing, Rubensstr, 11 (88 1441), 
Stachel Hans -Die t r i ch (26.7, 68), Dr . p h i l , für Pharmazie, M i t v o r s t a n d des I n s t i ­
tu t s für Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie . Μ 71 , Her ter ichst r . 120 (79 81 91), 
K a n d i e r O t t o (1 . 9. 68), D r , rer . nat,, für Bo tan ik , V o r s t a n d des Botanischen 
I n s t i t u t s . 805 Freising» Camer loher Straße 15 (0 81 61 / 908). 
Z u p a n c i c C r t o m i r (1,10.68)» Dr , rer . nat,» für Experimentalphysik» CERN, 
c G e n f 23» Schweiz. 
G a s t d e r F a k u l t ä t ; 
B u t e n a n d t A d o l f (1933), Dr . phil.» Dr . med. h . c.» Dr . med. ve t . h . c , D r . re r . na t . 
h , c.» D r . p h i l . h . c.» Dr . Sei. h , c., D r . med . h . c.» Dr . rer, nat» h . c , D r . - I n g . h . c., 
für Phys io logische Chemie, Präsident der Max-Planck-Ges. , D i r e k t o r des 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für Biochemie. Μ 15, Goethestraße 31 (59 42 61) ι 
M - O b e r m e n z i n g , Marsopstraße 5 (88 54 90). 
Sauer Jürgen (16. 1. 64), Dr . rer. nat., für Organ . Chemie, o. Prof. Universität 
Regensburg . Μ 23, Rümannstraße 31/1V (33 90 85). 
Fors te r O t t o (25.2 .65) , Dr . rer. n a t , für M a t h e m a t i k , o. Prof. Universität Re­
gensburg . Μ 90, Landlstraße 19/1 (69 87 55). 
A l t n e r H e l m u t (27, 7. 67), Dr . rer. n a t , für Zoo log ie , o. Prof. Universität Regens­
b u r g . Μ 25, Berlepschstraße 4 (77 19 57), 
Eggerer H e r m a n n (25,1 ,68) , Dr . rer. nat., für Biochemie, o. Prof. Universität 
Regensburg . 8033 Planegg, Egenhofen 21 b (89 82 63). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Schmidt E r i ch ( 1 , 4. 23), Dr . p h i l , , für Organische Chemie. Μ 22, L u d w i g s t r . 3 1 / I V . 
* K l e m e n t R o b e r t (1. 8. 42), D r . p h i l . , für Anorgan i sche u n d Ana ly t i s che Chemie . 
808 Fürstenfeldbruck, Fürstenfelder Str. 17/1 (g. 59 02 /232 , p . 0 81 4 1 / 3 1 4 5 ) . 
* Fischer G e o r g (2, 4. 48), D r . p h i l . , für Gesteinskunde» V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für Ges te inskunde . Μ 19, Bothmerstraße 12/1 (5 13 13 71). 
H o l l m a n n Günther (15. 5. 62), Dr . rer . nat., für theoretische M e t e o r o l o g i e , V o r ­
s t and des In s t i t u t s für Theoret ische M e t e o r o l o g i e . Μ 49, Frühholzstraße 1 
(75 48 64). 
U l l m a n n Elsa (28. 1. 64), D r . rer. nat., für Pharmazeutische Technologie , A b t e i ­
l u n g s v o r s t e h e r i n a m I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie . M -
Sol ln , Sambergerstraße 6 (79 57 50). 
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S e v e r i n T h e o d o r (5. 11. 65), Dr . p h i l . , für Lebensmi t te lchemie , A b t e i l u n g s v o r ­
s tand a m I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmi t te lchemie . Μ 13, Agnes­
straße 36 (37 4689) , 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n ; 
Schröder Joach im (3, 7. 47), Dr . p h i l , für Paläontologie u n d h is tor i sche Geolo­
gie , D i r e k t o r der Bayer . S taa t ssammlung für Paläontologie u n d historische 
Geo log ie I . R. 8023 Pul lach i m I sa r t a l , W i e s e n w e g 5. 
Kölzer Joseph (18. 7. 47), Dr , p h i l . , für M e t e o r o l o g i e . 8036 Her r sch ing , K e r a ­
mische Straße 23 (Te l . Her r sch ing 530). 
Fues E r w i n (25. 8. 47), Dr , p h i l . , für theoret ische Phys ik , 7 S t u t t g a r t - N , am Bis­
m a r c k t u r m 58, 
W e l k e r H e i n r i c h (9, 4. 54), D r . p h i l . , D r . - I n g , E. h.» für P h y s i k . 852 Er langen , 
Föhrenweg 5.
 Ψ 
K r a u s O t t o (1 . 4. 55), D r . p h i l , für M i n e r a l o g i e u n d für Naturschutz , Regierungs­
d i r e k t o r , L e i t e r der Landess te l le für Naturschutz b e i m Bayer , Staatsminis te­
r i u m des I n n e r n . 817 B a d Tölz , Edelweiß Straße 39. 
E p p l e r W i l h e l m F r i ed r i ch (13. 4. 55), D r . rer , nat., für M i n e r a l o g i e u n t e r beson­
derer Berücksichtigung der Ede l s t e inkunde . 8393 F r e y u n g v , W . , W i e d e s Car-
b i d w e r k . 
B a l k e Siegfr ied (6, 7. 56), D r . - I n g . , für Chemiewir t schaf t . Μ 22, Lerchenfe lds t r . 9. 
Graßmann W o l f g a n g (29. 11. 56), D r . p h i l . , für organische C h e m i e u n d Bio­
chemie, wiss , M i t g l i e d des Max-P lanck- Ins t i t u t s für Eiweiß- u n d Lederfor­
schung. Μ 15» Schillerstraße 46 (55 84 41) j p r i v a t 8036 Herrsching-Lochschwab» 
Grachenaustraße 21 (0 81 52 / 85 44). 
Lorenz K o n r a d (15, 7. 57), D r . phil.» D r . med,» für Zoolog ie» D i r e k t o r am M a x -
P lanck- Ins t i tu t für V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e . 8131 Seewiesen, Post S ta rnberg / 
O b b . (0 81 5 7 / 8 1 2 1 ) . 
B i e r m a n n L u d w i g (17. 1. 59)» D r . p h i l . , für Astrophysik» D i r e k t o r des Ins t i tu t s 
für A s t r o p h y s i k a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k . Μ 23, 
Rohmederstraße 12 (36 61 44). 
He i s enbe rg W e r n e r (17. 1. 59), D r . phil.» für theoretische P h y s i k , D i r e k t o r des 
In s t i t u t s für P h y s i k am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k . 
Μ 23» Rheinlandstraße 1 (36 62 55). 
Schneider D i e t r i c h (7.10. 65), Dr . rer , nat.» für Zoo log i e , D i r e k t o r a m Max-P lanck -
I n s t i t u t für V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e . 8134 Pöcking-Possenhofen, Schloßberg 1 
(0 8 1 5 7 / 4 0 9 ) , 
G a s t p r o f e s s o r e n ; 
Lust Re imar , Dr . rer . nat.» für Ext ra ter res t r i sche Physik» D i r e k t o r des Ins t i tu tes 
für ext ra ter res t i sche P h y s i k a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o ­
p h y s i k , Honora rp ro fes so r an der Technischen Hochschule München» Μ 45» 
Sondermeierstraße 70 (32 65 75), 
S tehle Philip» Professor an der U n i v e r s i t y of P i t t sbu rgh , Penns., für Theore­
tische Physik» S e k t i o n Phys ik , Schellingstraße 2—8 (Lehr s tuh l B o p p ) . 
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v o n R. Schleyer Paul , Professor an der Pr ince ton U n i v e r s i t y , N e w Jersey, I n s t i ­
t u t für Organische Chemie . Μ 2, Karlstraße 23, 
B a r k e r R. C.» Professor an der Universität Ya le , für Exper imen ta lphys ik , Sek­
t i o n Phys ik , Schellingstraße 2—8 (Lehrs tuhl Ro l lwagen ) . 
Z i n g l H a r a l d , D r . rer . nat., Universitätsdozent an der Universität Graz, für 
Theore t i sche Phys ik . 
F r y G l e n n Α . , Professor an der O h i o State U n i v e r s i t y i n Co lumbus /Ohio , für 
phys io log i sche O p t i k , I n s t i t u t für medizinische O p t i k . Μ 13, Barbarastr . 16. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n ; 
** K r i e g Hans (6. 8. 27), Dr . p h i l . , Dr . med., für Zoo log ie , I . D i r e k t o r de r Wis sen ­
schaft l ichen Sammlungen des Bayer ischen Staates i .R , 8192 Geretsr ied-Gar­
t enbe rg , I s a r d a m m . 
** B e r t h o A l f r e d (6. 6. 32), D r . p h i l . nat., für Chemie. Μ 23, Hollandstraße 13/1 
(34 74 67). 
** Jacobs W e r n e r (19. 3.37), Dr . p h i l . , für Zoo log ie . 8041 Die te rshe im, A m s e l ­
w e g 7 (32 77 56). 
V o g e l K u r t (23. 8. 40), Dr . p h i l . , für Geschichte der M a t h e m a t i k . Μ 23, I so lden­
straße 14 (34 76 13), 
** K lages F r i e d r i c h (15..9. 41), Dr . p h i l . , für Chemie , Univ . -Dozen t . Μ 22, Schack-
s t r a ß e 5 / V r. (36 10 03). 
** Fehn Hans (3. 7. 42), Dr . p h i l . , für Geographie , Abte i lungsvors teher . Μ 45, 
Hortensienstraße 5 (36 62 49). 
** Dane E l i s abe th (29. 9. 42), Dr . p h i l . , für Chemie. 8035 Gau t ing , Römerstr. 16 
(86 17 49). 
N e u m a i e r F e r d i n a n d (16. 12. 42), Dr . p h i l , , für Geologie , D i r e k t o r be i den W i s ­
senschaftl ichen Sammlungen . Μ 27, Friedrich-Herschel-Straße 11 (48 16 28). 
A u e r H e r m a n n (19. 1. 43), Dr . p h i l . nat., für Phys ik , wiss ; D i r e k t o r des Deutschen 
M u s e u m s . Μ 2, Sophienstraße 2 (55 21 72) (Fakultätsvertreter der N i c h t o r d i -
na r i en ) , 
Reicher t Benno (6. 7. 43), Dr . p h i l . , Univ . -Dozen t , für Pharmazeutische Chemie 
u n d Lebensmi t te lchemie . Μ 8, Richard-Strauß-Straße 15 (44 87 74). 
Foch le r -Hauke Gus t av (13, 6. 44), Dr . p h i l . , Univ . -Doz. , für Geographie . Μ 13, 
Adelheidst raße 25 c (37 97 06). 
Souc i S. W a l t e r (9. 7, 46), Dr . p h i l . , für angewandte u n d Lebensmit telchemie, 
D i r e k t o r der Deutschen Forschungsanstal t für Lebensmit te lchemie München. 
Μ 13, Habsburge r Platz 3 (dienst l . 39 84 80 u n d 34 89 30, p r i v a t 36 19 69). 
K a h m a n n H e r m a n n (29. 5. 47), Dr . p h i l . , Un iv . -Dozen t für Zoo log i e . Μ 59, W a l d ­
schulstraße 42. 
Schütte K a r l (10. 5. 51), Dr. p h i l . , für A s t r o n o m i e , früher o. Professor a n der U n i ­
versität W i e n (1 , 10. 40). M - O b e r m e n z i n g , Thuillestraße 31/1. 
Th ies H e i n r i c h (2. 8. 51), Dr . rer . nat., für Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie, 
A b t e i l u n g s v o r s t a n d am I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie. M -
O b e r m e n z i n g , Böhlaustraße 22 (88 65 14). 
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W i l l e F ranz (23. 11. 51), D r . p h i l . , für Chemie» A b t e i l u n g s v o r s t e h e r (59 02 /233 ) . 
M-Obermenzing» Paganinistraße 32 (88 76 04). 
Sp r inge r R u d o l f (12. 1. 53), D r . p h i l . nat.» für Pharmazie u n d Lebensmittelchemie» 
Obers tapotheker , L e i t e r des I n s t i t u t s für W e h r p h a r m a z i e u n d Lebensmi t t e l ­
chemie der Bundeswehr . Μ 19, Bernhard-Borst-Straße 7 (5 14 4511) . 
Hüttel Rudo l f (9. 2. 53), Dr . p h i l . nat., für Chemie, A b t e i l u n g s v o r s t a n d . 
8032 Gräfelfing b e i München» Hasenstraße 11 (85 18 77). 
Seebach K a r l (30 .9 .55) , D r . rer . nat. , für Mathematik» ao. Professor an der 
Pädagogischen Hochschule München-Pasing. Μ 19» W a l h a l l a s t r . 5 (57 37 22). 
D i c k e l G e r h a r d (31. 1. 57), D r . rer . nat.» für Physikal ische Chemie» A b t e i l u n g s ­
vors teher . 8021 Großhesse lohe b e i München, Karwendelstraße 15 (79 54 07). 
Krauss W a l t e r (12. 2. 57), D r . p h i l . , für Phys ika l i sche Chemie . Μ 56, Gleißner­
straße 64 (40 53 79). 
Barthelmeß A l f r e d (11. 4. 57), D r . p h i l . , für Bo tan ik , U n i v . - D o z e n t . Μ 19, P r i n ­
zenstraße 83/11. 
D a n n e n b e r g H e i n z (22. 1. 58), D r . - I n g . , für Organische Chemie , s t e l l ve r t r e t en ­
de r D i r e k t o r des Max-P lanck- Ins t i t u t s für Biochemie. Μ 15, Goethestraße 29 
(59 42 61). 
Schmeidler F e l i x (10.2.58) , Dr . re r . nat., für A s t r o n o m i e , U n i v . - D o z . Μ 8, Schle-
sierstraße 36 / IL 
Buchner Hans (27. 3. 58), D r . p h i l . , für Z o o l o g i e , O b er S tud i end i r ek to r . Μ 19, 
Löfftzstraße 3 / I L 
Müller Hans G e r h a r d (8. 1. 59), Dr . rer . nat. , für M e t e o r o l o g i e , D i r e k t o r des 
D V L - I n s t i t u t s für P h y s i k der Atmosphäre . 8031 Oberpfaf fenhofen , Post W e ß ­
l i n g (0 8 1 5 3 - 8 5 20); 8031 Hechendorf , R a i n w e g 10 (0 81 5 2 / 7 6 1 0 ) . 
B e h r i n g e r Hans (8. 7. 59), D r . rer . nat. , Un iv . -Dozen t , für Organische Chemie . 
Μ 27, I sman inge r Str . 73 (48 63 01) (Fakultätsvertreter d e r N i c h t - O r d i n a r i e n ) . 
S tuke B e r n w a r d (16. 1. 61), Dr . rer . nat . , Un iv . -Dozen t , für Phys ika l i sche Che­
m i e . 8026 Ebenhausen/Isar ta l , U.-v.-Hassel-Straße 26 (Ebenhausen 38 68). 
H a g n H e r b e r t ( 1 . 12. 62), D r . re r . n a t , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , für Geo log ie u n d 
Paläontologie . Μ 19, Mettinghstraße 4/1 (6 66 58). 
v . D e h n M a g d a l e n a ( 1 . 12. 62), D r . p h i l . , für Zoo log ie , Un iv . -Dozen t . Μ 8, S te in­
hauser Straße 21/0. 
M o s e r H e r i b e r t (11. 3. 63), D r . re r . nat. , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , I n s t i t u t s l e i t e r 
b e i der Gesellschaft für S t rahlenforschung. Μ 13, Rambergstraße 8 (33 95 43). 
K r a n z J a k o b (5. 4. 63), Dr . rer . n a t , W i s s . Rat, für E x p e r i m e n t a l p h y s i k . Μ 13» 
St.-Blasien-Straße 7 (35 72 87). 
R iege r G e o r g J o h a n n (12. 9. 63), D r . re r . n a t , für M a t h e m a t i k , W i s s . Ra t . Μ 61 , 
B e r n t - N o t k e - W e g 26 (48 98 45). 
Z i e g e l m a y e r Ge r f r i ed (25. 10. 63), Dr . rer . na t . e t med. , für A n t h r o p o l o g i e u n d 
H u m a n g e n e t i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r a m I n s t i t u t für A n t h r o p o l o g i e u n d 
H u m a n g e n e t i k . 8033 K r a i l l i n g , Kuckucksweg 3 (89 55 70). 
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Hein r i ch W a l t e r (7.2» 64), Dr . p h i l . , für Systematische Zoo log ie u n d T ie rgeogra ­
p h i e , D i r e k t o r h e i den Naturwissenschaf t l ichen Sammlungen . Μ 19, Schloß 
N y m p h e n b u r g Nordflügel (57 02 60). 
W i t t i g Franz Eberha rd (24.9 .64) , D i p l . - I n g . , D r . rer. nat., für Physikal ische Che­
m i e , W i s s , Rat, 8081 Buch 141 ( I n n i n g 697), 
W i e n e c k e R u d o l f (10,11.64), D r . rer. nat. , für Phys ik , D i r e k t o r a m I n s t i t u t für 
P la smaphys ik . 8022 Grünwald, Anemonenstraße 5 a (4718 69). . 
Kühn* K l a u s (26. 2* 65), Dr , rer. nat., für Biochemie, A b t e i l u n g s l e i t e r u n d W i s ­
senschaftliches M i t g l i e d am Max-P lanck- Ins t i t u t für Eiweiß- und« Lederfor­
schung. Μ 15, Schi l lers t r . 46 (55 84 41), p r i v a t Μ 90, L a v e n d e l w e g 17 (43 88 55). 
Schütz Franz (9. 9. 65), D r . rer . nat., für Bo tan ik , D i r e k t o r b e i den N a t u r w i s ­
senschaftl ichen Sammlungen des Staates (Botanischer Gar ten) , Μ 19, M e n -
z inger Straße 71 (57 40 33). 
K a l l i n i c h Günter (3 .9 ,65) , Dr . r e r . nat., für Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie, 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r a m I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie. 
Μ 8, Rosenheimer Straße 2 / I I I (44 8129) . 
Förtsch O t t o (20. 12. 65), Dr . rer , nat. , für Geophys ik , Ab te i lungsvors t ehe r . 
808 Fürstenfeldbruck, Theodor-Heuss-Straße 16 ( 8 1 4 1 / 3 2 02), 
N o l l e r H e i n r i c h ( 2 6 . 1 . 66), D r . rer , nat., für phys ika l i sche Chemie , W i s s . Ra t am 
I n s t i t u t für Physikal ische Chemie, Μ 23, Clemensstr . 4 8 / I V - z. Z t . beur laub t . 
H a r d t w i g E r w i n (15. 6, 66), Dr . phil», für Geophys ik . Μ 13, Friedrichstraße 17. 
Renne r M a x i m i l i a n (10. 12, 66), Dr . re r . nat., für Zoolog ie , W i s s . Rat, M - O b e r ­
menz ing , Rißheimer Straße 18 (88 5153) . 
Schwarzfischer F r i ed r i ch (7, 2. 67), Dr . med , et rer , nat, , für A n t h r o p o l o g i e u n d 
H u m a n g e n e t i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r am I n s t i t u t für A n t h r o p . u n d H u m a n ­
gene t ik . Μ 8, Richard-Strauß-Straße 19 (44 14 20), 
G o t t s t e i n K l a u s (12,7 .67) , Dr . re r . nat. , für Phys ik , A b t e i l u n g s l e i t e r am M a x -
P lanck- Ins t i t u t für P h y s i k u . A s t r o p h y s i k . 8032 Gräfelfing, E t ta le r Straße 10 
(85 14 80). 
Schröcke H e l m u t (19. 9. 67), Dr . rer . nat. , für M i n e r a l o g i e , W i s s . Rat. Mü-Laim, 
Burgkmairstraße 60. 
B r a u n i t z e r G e r h a r d (27. 10. 67), D r . rer . nat., für Biochemie, Wissenschaftl iches 
M i t g l i e d des Max-P lanck- Ins t i t u t s für Biochemie. Μ 15, Goethestraße 31 
(59 42 61), p r i v a t Μ 60, Schrämelstraße 66 (88 27 94). 
Schoenenberger H e l m u t (26. 9. 68), Dr . rer. nat., für Pharmazie, W i s s . Ra t a m 
I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie . 8025 Unterhaching , Fasanen­
straße 201/11 (46 32 24). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
K i n d e r Erns t (7. 10. 52), D r . p h i l . , für E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e u n d E l e k t r o n i k . 
Μ 8, Zaubzerstraße 60/0. 
Schr iever K a r l (6.10. 58), Dr . rer . nat., für Pharmazie, W i s s . Rat a m I n s t i t u t für 
Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie . Μ 21 , Fürstenrieder Str. 143 / IV (58 36 38). 
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T r a p m a n n H e i n z (16.8 .59) , D r . rer. nat., für Pharmazie , Ober fe ldapo theker , 
w i s s M i t a r b e i t e r a m I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmi t t e lchemie . Μ 12, 
Ridlerstraße 2 / I I (7617 84). 
B lock Joachim H e r m a n n (1 . 1. 60), Dr . re r . nat., für Phys ika l i sche Chemie . 
31 , A v . Lou i s Cleese, Bruxe l l e s /Be lg i en - z. Z t . beu r l aub t . 
U g i I v a r . (16. 3. 60), Dr , re r . nat. , für Organische Chemie . 509 Leve rkusen , 
A m M i t t e l b e r g 8 - z, Z t , beu r l aub t . 
Dürr Hans-Peter (5.3. 62), (Ph. D . ) , für Phys ik , A b t e i l u n g s l e i t e r a m Max-P lanck -
I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k . Μ 23, Rheinlandstraße 14 a (32 66 64), 
A m b e r g e r Ebe rha rd (30. 5, 62), D r . r e r . nat. , für Anorgan i sche Chemie , A b t e i ­
lungsvors teher . M , Gernotstraße 4 (50 02 / 356). 
R a u W e r n e r (12. 6. 62), D r . rer . nat., für B o t a n i k , O b e r k o n s e r v a t o r a m Bota­
nischen I n s t i t u t . Μ 19, M e n z i n g e r Straße 67 (57 40 33). 
H a g e r A c h i m (8. 11 . 62), D r . rer. nat., für B o t a n i k , U n i v . - D o z e n t a m Botanischen 
I n s t i t u t . Μ 19, M e n z i n g e r Straße 67 (57 40 33). 
M e i s t e r H a n s Joach im (4. 3. 63), D r . rer. n a t , für Phys ik , W i s s . Rat . Μ 23, 
Germaniastraße 3 6 / I V (36 40 76) (Fakultätsvertreter der N i c h t o r d i n a r i e n ) . 
Se iber t P a u l (11. 6.63), Dr . rer . n a t , für Geobo tan ik , Oberreg . -Rat an der Bayer . 
Landesste l le für Gewässerkunde. Μ 81; Höslstraße 9 (91 12 38). 
Eib l -Eibesfe ld t I renaus (11. 6. 63), Dr . p h i l . , für Zoo log i e . 8131 Seewiesen b e i 
S tarnberg , Max-P l anck - In s t i t u t . 
Röhler Rainer (4. 7. 63), D r . re r . nat, , W i s s . Rat, für Med iz in i s che O p t i k . 
M-Pas ing , Josef-Retzer-Straße 15 b (83 17 93). 
Schöne H e r m a n n (4. 7. 63), Dr . rer. nat., für Z o o l o g i e . 8131 Seewiesen, Post 
Starnberg , Max-P lanck - Ins t i t u t . 
S t iers tadt K l a u s (5. 11. 63), Dr . rer . n a t , für Phys ik , W i s s . Rat . Μ 23, M a i n z e r 
Straße 1 6 a (304225) . 
Z i l l i g W o l f r a m (7 .11 . 63), D r . rer . nat., für Biochemie, Wissenschaft l iches M i t ­
g l i e d des Max-P lanck - Ins t i t u t s für Biochemie. Μ 15, Goethest r . 31 (59 42 61), 
p r i v a t Μ 15, St.-Pauls-Platz 5. 
* Enge lha rd t W o l f g a n g (16.1 .64) , Dr . rer. n a t , für Z o o l o g i e , G e n e r a l d i r e k t o r 
der Naturwissenschaf t l i chen S a m m l u n g e n des Staates. Μ 19, Gu tenbe rg ­
straße 15 (57 26 49). 
Ramspot t K a r l Josef (13. % 64), D r . re r . nat. , W i s s . Rat, für M a t h e m a t i k . Μ 23, 
Rheinstraße 39 (30 48 58). 
Voi t länder Jürgen (27 .2 .64) , D r . rer. nat., für Phys ik , U n i v . - D o z e n t a m I n s t i t u t 
für Physikal ische Chemie . Μ 27, Pienzenauer Straße 154 (48 61 30). 
K l e m m D i e t r i c h D a n k w a r t (30. 7. 64), Dr . re r . nat. , für M i n e r a l o g i e , U n i v . - D o z . 
Μ 13, Ainmillerstraße 33 (33 36 06). 
K a s t r u p Hans A d o l f (30. 7. 64), Dr . re r . nat., W i s s . Rat, für P h y s i k . 8031 Puch­
h e i m Bhf«, Obere Lagerstraße 2 (8 3418 53). 
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Pfirsch D i e t e r (30.7 .64) , Dr . rer. nat., für Physik , Wissenschaftl iches M i t g l i e d 
u n d A b t e i l u n g s l e i t e r am Max-P lanck - Ins t i t u t für Phys ik u n d A s t r o p h y s i k , 
Μ 90, Willroiderstraße 8 a (43 83 60). 
H e i b i g K l a u s (30.7 .64) , Dr . rer . nat. , für Geophys ik , 8035 Gau t ing , Luisenstr . 3 
(8621 13) — ζ. Z . beur laub t . 
B r e s i n s k y A n d r e a s (21 ,1 , 65), Dr . re r , nat., für Systematische Bo tan ik , Konse r ­
v a t o r a n der Botanischen Staats Sammlung, 8911 Ka l t enbe rg , Haus N r , 90 
(0 81 93 / 524). 
Podlech D i e t e r (21, 1. 65), Dr . rer. nat., für Systematische Bo tan ik , W i s s . Rat 
a m I n s t i t u t für system. B o t a n i k . Μ 54, Zügelstraße 5 a (5452 66). 
Bock H a n s (25.2. 65), Dr , rer , nat,, für Anorganische u n d Theoret ische Chemie , 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r (59 0 2 / 2 4 9 ) . Μ 27, Newtonstraße 6 (4856 30). 
Güttinger W e r n e r (25.2.65) , Dr . re r . n a t , W i s s . Rat, für Physik . Μ 25, W o l f -
ra tshauser Straße 68 a (731615) . 
H o f f m a n n H o r s t (25. 2. 65), Dr . rer , nat,, W i s s . Rat, für Phys ik . Μ 23, Hans-
Leipelt-Straße 14 (32 65 85). 
K e r n e r Hans (25. 2. 65), D r . rer, nat., für M a t h e m a t i k , W i s s . Rat. Μ 13, 
Schellingstraße 2—8 (21 8 0 / 7 6 7 ) . 
Gra shey R u d o l f (24. 6. 65), Dr . rer , nat., für Organische Chemie, Un iv . -Doz . 
Μ 2 1 , Fürstenrieder Straße 141/ IV (56 51 98). 
Fröhlich F r i e d r i c h (29.7,65) , Dr . rer . nat., Staat l . Forschungs-Inst i tut für angew, 
M i n e r a l o g i e . 84 Regensburg, Künische Straße 2. 
R e m b o l d H e i n z (29. 7. 65), Dr . rer. nat., für Biochemie, Max-P lanck - Ins t i t u t für 
Biochemie . Μ 15, Goethestraße 3 1 , p r i v a t : Μ 25, Wol f ra t shauser Straße 68 a. 
Goßrier K o n r a d (29. 7. 65), Dr . rer . nat., für Physikal ische Chemie, wiss . 
Ass i s t en t a m I n s t i t u t für Physikal ische Chemie . Μ 22, Ο e t t inger str. 12/111. 
H a r t ! K u r t (29. 7. 65), Dr . rer. nat., für anorganische Chemie, Un iv . -Dozen t a m 
I n s t i t u t für Anorgan i sche Chemie (59 0 2 / 3 7 1 ) . Μ 49, Geisenbrunner Str. 33 
(75 75 65). ' ' · 
Z insme i s t e r Hans D i e t m a r (17. 12. 65), Dr, rer . nat,, für Botan ik . M-Pas ing , 
Nimmerfallstraße 17. 
W e i g e l F r i e d r i c h (17.12. 65), Dr . rer . nat., für Anorgan i sche Chemie u n d Radio­
chemie, wiss . Ass i s ten t a m I n s t i t u t für Anorganische Chemie (59 02 / 258). 
Μ 19, Kemnatenstraße 39 (57 52 46). 
N a c h t i g a l l W e r n e r (17 ,1 . 65), Dr . rer . nat., für Zoo log ie . Μ 2, Rheinbergers t r . 1. 
N a g o r s e n Günter (24. 2. 66), Dr . rer . nat., Univ . -Doz . , für Anorgan i sche Chemie , 
I n s t i t u t für A n o r g . Chemie (50 0 2 / 3 5 7 ) . 8067 Petershausen, Je tzendorfer 
Straße 13 r . 
Hörmann H e l m u t (16. 6. 66), Dr . p h i l . , für Chemie , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
Eiweiß- u n d Lederforschung. Μ 15, Schillerstraße 46 (55 84 41), p r i v a t Μ 2, 
N y m p h e n b u r g e r Straße 49. 
Pae tzo ld Peter (20. 7. 66), Dr . rer. nat., für Anorganische Chemie (59 0 2 / 3 5 5 ) . 
Μ 12, Endelhauser Straße 32 (58 27 74). 
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W i b e r g N i l s (20. 7, 66), D r . re r . nat , , für Anorgan i sche C h e m i e (59 0 2 / 3 5 5 ) . 
Μ 19, Merianstraße 9 (5 15 15 45). 
S t e inmann W u l f (17. 11 . 66), D r . rer, nat., für Phys ik , W i s s . Rat. Μ 82» Sonnen-
spitzstraße 12 (42 31 64). 
Knözinger H e l m u t (23. 2. 67), D r . re r . nat. , für p h y s i k a l i s c h e Chemie , wiss, 
Ass i s t en t a m I n s t i t u t für Phys ika l i sche Chemie . Μ 9, Alpenstraße 18/111 
(69 80 17). 
Pare ig is Bodo (23, 2. 67), D r . rer . n a t , für M a t h e m a t i k . Μ 23, Rheinstraße 39 
(34 99 27). 
P e t r i W i n f r i e d (3, 2. 67), Dr , p h i l . , für Geschichte der Naturwissenschaf ten , 
Obe rkonse rva to r . 8162 Schliersee, U n t e r l e i t e n 2 (0 80 2 6 / 4 2 8 ) . 
I n g e l Jürgen (27, 1. 67), D r . r e r . nat. , für phys ika l i sche Chemie , Max-P lanck -
I n s t i t u t für Eiweiß- u n d Lederforschung, Μ 13, Schillerstraße 46 (55 84 41)? 
p r i v a t : 8032 Lochham, Leibistraße 14 (87 81 39). 
Z u n d e l G e o r g (11. 5, 67), D r . rer . nat. , für phys ika l i sche Chemie . Μ 13, A i n -
millerstraße 5 (39 89 67). 
Klingmüller W a l t e r (15. 6. 67), Dr , rer . nat,, für G e n e t i k , Oberass is ten t am 
I n s t i t u t für Gene t ik . Μ 49, Allgäuerstraße 73 (75 69 06). 
K u b i t z k i K l a u s (26.6 .67) , D r . re r . n a t , für B o t a n i k . Μ 60, Pflegerstraße 30. 
B r o s o w s k i B r u n o (27. 7. 67), Dr . rer . nat., für M a t h e m a t i k . Μ 23, Domags t r . 44 
(34 35 93). 
J u n g W a l t e r (27. 7. 67), D r . rer . nat., für Paläobotanik, W i s s . Rat . Μ 9, Lauen­
steins traße 18. 
W e i g e l M a n f r e d (14.12.67) , Dr . rer . nat,, für theoret ische Phys ik , U n i v . - D o z . 
Μ 49, Al lgäuer Straße 106. 
B o l l e Hans-Jürgen (25. 1. 68), D r . re r . n a t , für M e t e o r o l o g i e , W i s s . Ra t a m 
Meteoro log i schen I n s t i t u t . Μ 60, Pflegerstraße 11 Β (57 44 34). 
H e l w i g K a r l - H e i n z (25. 1. 68), für M a t h e m a t i k . 8082 Gra f r a th , A d a l m u n t s t r . 12 
(0 8 1 4 4 / 5 1 5 ) , 
T r o l l G e o r g (25. 1. 68), D r . re r . nat. , für M i n e r a l o g i e , Oberass is tent . Μ 54, 
Eggmühlerstraße 1 (54 08 37). 
L i n z e n B e r n t (23. 2. 68), Dr . rer . nat., für Z o o l o g i e . Μ 60, Dachstr . 37 (88 57 39). 
K o r e k a w a M a s a a k i (16. 5» 68), D r . re r . nat, , für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a ­
log i e . Μ 82, von-Erckert-Straße 4 (46 84 62). 
H e l m e r s K l a u s (27.6. 68), D r . re r . n a t , für theoret ische P h y s i k . 
Bodechte l J o h a n n (25 .7 .68) , D r . rer. n a t , für Geolog ie , O b e r k o n s e r v a t o r an 
der Bayer . S taa t ssammlung für a l l g . u . angew. G e o l o g i e . Μ 19, K l u g s t r . 33 
(5 16 74 68). 
S i r t l E r h a r d (25. 7 .68) , Dr . rer . nat,, für anorganische Chemie . Μ 83, Schloß­
bauerstraße 5 (40 01 28). 
Soffel H e i n r i c h (25.7, 68), D r . rer . nat . , für G e o p h y s i k . Μ 42, Ilmmünsterstr. 4 
(56 47 01). 
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H a m d o r f K u r t (24. 10. 68), Dr . rer . nat., für Zoo log ie . Einsbach, K r s . Dachau, 
Haus 62 (0 81 3 5 / 2 7 4 ) . 
Schäfer H e r b e r t (24.10, 68), D r . rer , nat., für anorganische Chemie (59 0 2 / 3 8 2 ) , 
8067 Petershausen, Jetzendorferstraße 13 r. (0 81 3 7 / 3 9 6 ) . 
Ste inbach F r i e d r i c h (24.10. 68), Dr . rer. nat.» für phys ika l i sche Chemie. Μ 25» 
Konrad-Celtis-Straße 35 (77 14 99). 
M i l l e r H u b e r t (5.12. 68), D r . rer. nat . , für Geologie . 8011 Poing, Rathausstr . 6 
(0 81 0 3 / 2 5 55). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
B a r t h e l K . W e r n e r , D r . re r . nat., für Paläontologie u n d historische Geologie , 
Obe rkonse rva to r . 808 Fürstenfeldbruck, Zugspitzstraße 14. 
Bauer H e r m a n n , Dr . rer . nat, , für Phys ik . Μ 23, Siegfriedstraße 12 (34 66 98). 
B e h r i n g e r Josef, Prof. Dr. , für Phys ik . 807 Ingols tad t , Steinstraße 6. 
B e l l F r i e d r i c h , Dr . rer . nat.» für Phys ik . Μ 13» Amalienstraße 54/111. 
B i l l e r E r w i n , D r . rer . nat., für Phys ik . Μ 13, Georgenstraße 142 (37 93 34). 
Brückner Rober t , Dr . rer . nat., für Vers icherungsmathemat ik , D i r e k t o r . Μ 55, 
E h r w a l d e r Straße 85 (74 29 23). 
Bürger K a r l , D r . rer. nat . hab i l . , für Anorganische Chemie, Le i t e r des ana ly ­
t ischen Labo ra to r i ums des W e r k e s G e n d o r f der F a r b w e r k e Hoechst A G . 
8263 Burghausen , Marktlerstraße 33 (340), 
C h r i s t i a n Hans , Dr . p h i l . nat. , für We t t e rvo rhe r sage , Reg.-Direktor , Le i t e r des 
W e t t e r a m t e s München. 8035 G a u t i n g , Schrimpfstraße 27 (53 01 23). 
torn Dieck H e i n d i r k , Dr , rer . n a t , für Anorganische Chemie , Μ 2, Mei se r ­
straße 1—3 (59 02 /250 )
 f M - S o l l n , Gulbranssonstraße 4 9 / V I (79 7819) . 
Feder le R e i n h o l d , Obers tud ienra t , für dars te l lende Geometr ie . Μ 58, M a r k ­
grafenstraße 63. 
F r u t h I r m i n , D r . rer, nat» für geochemische Lagerstättenprospektion, Konse rva ­
t o r a m I n s t i t u t für a l l g . u , angew, Geologie u n d M i n e r a l o g i e . 8033 Planegg, 
G e r m e r i n g e r Straße 22. 
Goetz H a r a l d , Dr , re r . nat., für Phys ik . 8032 Gräfelfing, Irminfriedstraße 31 
(85 54 26). 
G o t t h a r d t Hans , Dr . rer . n a t , für Organische Chemie, I n s t i t u t für Organische 
Chemie . Μ 2, Karlstraße 23 (5 90 22 56); Μ 82, T rude r inge r Str . 267 (42 27 09). 
G r o t h Hans-Günter, D r . rer . nat.» für A s t r o n o m i e , Oberobserva to r der U n i v e r ­
sitäts-Sternwarte. Μ 27, Ebersberger Straße 22 (48 70 15). 
Härlen Hasso, Dr . p h i l . , für Lebensvers icherungsmathemat ik . 8211 Schleching, 
K r i m m w e g 9 (0 86 49 / 325). 
H a p p e l L u d w i g , Dr . rer . n a t , für Erdöl-Geologie. Μ 23, Osterwaldstraße 73. 
H e r r n Die te r , Dr . rer . nat.» für Paläontologie u n d his tor ische Geologie , K o n ­
se rva tor . 8035 Gau t ing , Schrimpfstraße 27 V 3 . 
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Β 1 ο m e y e r W o l f g a n g , Dr . j u r . , wissenschaft l . A s s i s t e n t 
B u c h n e r H e r b e r t , D r . j u r , , wissenschaft l , Ass i s t en t 
7. I n s t i t u t für europäisches u n d in t e rna t iona le s Wir t schaf t s rech t 
( M 13, Franz-Joseph-Straße 1 O/II I , Nebens t e l l e 82 67) 
Prof. Dr . Erns t S t e i n d o r f f , V o r s t a n d (s. Ju r . Fak.) 
B a u r Jürgen, Dr . j u r . , wissenschaft l . A s s i s t e n t 
B e l k e Rolf , D r . j u r . , wissenschaf t l . Ass i s t en t 
S c h w a r z Theo , V e r w . e iner w i s s . Ass . -Ste l le 
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8. I n s t i t u t für Strafrechtswissenschaften (Nebenste l le 736) 
Prof. D r . Re inha r t M ä u r a c h , V o r s t a n d (s. Ju r .Fak . ) 
Prof. D r . Pau l B o c k e l m a n n , V o r s t a n d (s. Ju r .Fak . ) 
G ο e s s e 1 K a r l - H e i n z , Dr . j u r . , wissenschaft l . Ass i s ten t 
Ζ i p f H e i n z , Dr . jur.» wisenschaf t l . Ass i s ten t 
9. I n s t i t u t für K r i m i n o l o g i e u n d Jugendrecht (Nebenstel le 781) 
Prof. D r . Pau l B o c k e l m a n n , V o r s t a n d (s. J u r . F a k . ) 
Prof. D r . R e i n h a r t M a u r a c h , V o r s t a n d (s. Ju r .Fak , ) 
Κ r a u ß De t l ev , D r . j u r . , wissenschaftl , Ass is tent 
10. I n s t i t u t für P o l i t i k u n d öffentliches Recht 
(Nebens te l le Prof. Dr . M a u n z 725» Nebens te l le Prof. Dr . Lerche 83 36) 
Prof. D r . Theodor M a u n z , V o r s t a n d (s. Ju r . Fak.) 
Prof. D r . Hans S p a n n e r , V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
Prof. Dr . Peter L e r c h e , V o r s t a n d (s. Jur. Fak.) 
Μ a i w a 1 d Joachim, D r , j u r . , wissenschaftl . Ass i s ten t 
T r ö g e r Gerha rd , D r . j u r . , wissenschaftl . Ass is ten t 
S a n d t n e r N , , D r . j u r , , wissenschaftl . Ass is ten t 
L o r e n z Dieter , D r . j u r . , wissenschaftl , Ass is ten t (beurlaubt) 
G r a f v o n P e s t a l o z z a Christian» Verw» e iner wiss , Ass.-Stel le 
K l o e p f e r Michael» V e r w . e iner wiss , Ass.-Stel le 
11. I n s t i t u t für öffentl iches Wir t schaf t s - u n d Steuerrecht (Nebenstel le 720) 
Prof. D r . Hans S p a n n e r , V o r s t a n d (s. Jur. Fak.) 
K n i e s W o l f g a n g , Dr . j u r . , wissenschaft l . Ass is ten t (Nebenstel le 716) 
S ö h n Hartmut» Dr.jur.» wissenschaftl . Ass is ten t (Nebenstel le 716) 
12. I n s t i t u t für Ki rchenrech t u n d k i rch l iche Rechtsgeschichte (Nebenstel le 737) 
L i n k Christoph» D r . j u r . , wissenschaft l . Ass i s ten t 
13. I n s t i t u t für Völkerrecht , Rechts- u n d Staatsphi losophie (Nebenstel le 742) 
R a n d e l z h o f e r A l b r e c h t , D r . j u r , , wissenschaft l . Ass is ten t 
S c h m i t t Hans-Peter» V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
14. I n s t i t u t für Rechtsphi losophie (Nebenstel le 735) 
Prof. Dr , Pau l B o c k e l m a n n » V o r s t a n d i , V . (s. Jur . Fak.) 
G ü n t e r Helmut» Dr . jur.» wissenschaftl , Ass is ten t 
15. I n s t i t u t für Rechtsvergle ichung (Nebenstel le 722» Veterinärstraße 5) 
Prof, D r . M u r a d F e r i d , V o r s t a n d (s, J u r . F a k . ) 
Prof. D r . W e r n e r L o r e n z » V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
B l u m e n w i t z Dieter» D r , jur.» wissenschaft l . Ass is tent (beur laubt) 
G r a s m a n n Günter. D r . j u r . , wissenschaftl . Ass is ten t (beur laubt ) 
K l i n g e l h ö f f e r Hans , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
S o n n e n b e r g e r Hans Jürgen, D r . j u r . , wissenschaft l . Ass i s ten t 
M a r t i n y He inz-Die te r , V e r w . e iner wissenschaft l . Ass.-Stel le 
P f i s t e r Be rnha rd , Dr . j u r . , wissenschaft l . Ass is i s ten t 
W i l l M i c h a e l R.» D r . j u r . , wissenschaftl . Ass is ten t (beur laubt) 
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16. I n s t i t u t für Gewerb l i chen Rechtsschutz u n d Urheber rech t 
( M 27, Siebertstraße 3, F . 4818 8 5 / 87) 
Prof. Dr . Eugen U l m e r , V o r s t a n d (s. Ju r . Fak.) 
Prof . D r . F r i e d r i c h - K a r l Β e i e r , V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
D r . R u d o l f K r a ß e r , K o n s e r v a t o r 
K a t z e n b e r g e r Paul , Dr . j u r . , wissenschaft l . A s s i s t e n t 
S t a u d e r Die te r , V e r w . e iner wis s . Ass . -Stel le 
Wissenschaft l iche Ass i s t en t en der Fakultät 
A n g e r e r Hans , V e r w . e iner wis s . Ass . -Stel le 
• B e h r e n d t Ethe l , D r . j u r . , wissenschaft l . A s s i s t e n t i n 
L e i p ο 1 d Die te r , Dr . j u r . , wissenschaft l . Ass i s t en t 
R i c h t e r K a r l , D r . j u r . , wissenschaftl icher A n g e s t e l l t e r 
S i e b e c k Franz Günter, wissenschaft l icher A n g e s t e l l t e r 
D . StaatswirtsehafUiche Fakultät 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28, F. 21 80 
1. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt u n d Zulassungss te l le : D r . B. S o m m e r 
(Nebst. 82 89) 
Prüfungsamt für D i p l . - K f m . u n d - H d l . : D i p l . - K f m . B . R a u c h (Nebst . 237) 
Prüfungsamt für D i p l . - V o l k s w . ; F r a u W i t t m a n n (Nebst . 83 17) 
Prüfungsamt für Dip l . -Soz io logen : D i p l . - K f m . H . F i s c h e r (Nebst, 82 20) 
Prüfungsamt für Dip l . -For s tw . : F r a u V e r a H a h n (Nebst. 81 42) 
b) Z e n t r a l k a t a l o g der wir t schaf t s - u n d sozialwissenschaf t l ichen Fach­
b i b l i o t h e k e n u n d a l lgemeine V e r w a l t u n g 
Dr . H o r s t W e s t p h a l (Nebst . 212) 
D i p l . - I n g . , D i p l . - K f m . K laus S o r k e (Nebst . 228) 
2. Staatswirtschaft l iches Seminar ( Z i . 111, Nebens t . 225) 
Prof. D r . Hans M ö l l e r ι , r Λ „ , , 
Prof. D r . U t t a G r u b e r I V o r s t a n d e ( s - Staatsw. Fak.) 
Dr . A l b e r t J e c k , U n i v . - D o z . (s. Staatsw. Fak.) 
D i p l . - V o l k s w . Günter H i l b e r 
D r . F r i ed r i ch G e i g a n t (beur laubt) 
D i p l . - V o l k s w . Peter K a l m b a c h 
D i p l . - V o l k s w . Gerda F r a n z m e y e r 
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3. Vo lkswi r t scha f t l i ches I n s t i t u t (Zi . 111, Nebenst . 225) 
Prof, D r . B e r n h a r d P f i s t e r , ... , ,
 O A . ' , , 
n r ^ T T * 1 Vors tande (s. Staatsw, Fak.) 
Prof. D r , Hans M o l l e r J v ' 
Dr, G e r h a r d H u b e r 
Dr . H o r s t W e s t ρ h a 1 
D i p l . - M a t h e m a t i k e r Peter K u h b i e r 
D i p l . - V o l k s w , Peter S c h m i d 
4. I n s t i t u t für i n t e rna t i ona l e Wir t schaf t sbez iehungen (Zi , 222, Nebenst , 446) 
Prof, Dr , Hans M ö l l e r , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D r . Hans Joachim H e i n e m a n n (beurlaubt) 
D i p l . - V o l k s w , V e r o n i k a P f e i f f e r 
D i p l . - V o l k s w . Richard Η a u s e r 
D i p l . - V o l k s w . K l a u s S c h u ß m a n n 
5. I n s t i t u t für Finanzwissenschaft (Ludwigstraße 28, Nebenst . 246) 
N , N „ V o r s t a n d (s. Staatsw, Fak.) 
6. I n s t i t u t für Versicherungswissenschaft (Ludwigstraße 33/111, Nebenst , 748) 
Prof. D r . W e r n e r M a h r , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D i p l . - V o l k s w . R o l a n d E i s e n 
D i p l . - V o l k s w . M a x i m i l i a n T h a i m a i r 
7. I n s t i t u t für T h e o r i e u n d P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g 
Prof. Dr . U t t a G r u b e r , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D i p l . - V o l k s w . H a n s - W e r n e r Η ο 1 u b 
D i p l . - V o l k s w . H e i d e K r ο h e 
8. I n s t i t u t für Sozia l - u n d Wirtschaftsgeschichte 
(Ludwigstraße 3 3 / I V , Nebens t . 229) 
Prof. Dr . W o l f gang Z o r n , V o r s t a n d (s, Staatsw. Fak.) 
N , N „ V o r s t a n d (s. Staatsw, Fak.) 
Dr . Pau l C, Μ a r t i η 
Dr . Hans J a e g e r 
Dr , W i l h e l m K a l t e n s t a d l e r , wiss . H i l f s k r a f t 
9. Wir tschaf tsgeographisches I n s t i t u t (Ludwigstraße 28, Z i . 123, Nebenst . 231) 
Prof. Dr . K a r l R u ρ ρ e r t , V o r s t a n d (s, Staatsw, Fak.) 
em. o. Prof. Dr . Er ich T h i e l 
Dr , Franz S c h a f f e r , K o n s e r v a t o r 
Dip l . -Geogr . H e i n z - D i e t e r L a n d m a n n 
D i p l . - K f m , G e r h a r d Τ h ü r a u f 
D i p l . - V o l k s w . Jörg Μ a i e r 
Dr . H u g o P e n z 
D i p l . - K f m . Thomas Ρ ο I e η s k y 
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10. Seminar für W i r t s c h a f t u n d Gesellschaft Ost-Europas 
(Akademiestraße l / I I , Nebenst . 278, 249» 279) 
Prof. D r . Hans R a u p a c h , V o r s t a n d (s. S taa t sw.Fak . ) 
D r . W e r n e r G u m ρ e 1 (beur laubt) 
Dipl .-Volksw» Jörn K e c k 
D i p l . - K f m . W o l f g a n g P i s t o r i u s 
11. Seminar für W i r t s c h a f t u n d Gesellschaft Südosteuropas 
(Akademiestraße l / I I I , Nebenst . 519» 217» 82 32) 
Prof. D r . H e r m a n n G r o s s , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D r . Jens M e i e r (beurlaubt) 
D i p l . - V o l k s w i r t J o h a n n H a w l o w i t s c h 
12. Soziologisches I n s t i t u t 
(Konradstraße 6 / I I I / I V , F . 21 80» Geschäftsst.: Nebenst . 442, B i b l i o t h e k : 241) 
Prof. D r . K a r l M a r t i n Β o l t e (Nebenst . 406) \ Vors tände 
Prof . D r . Emer ich F r a n c i s (Nebenst. 441) ) (s, S taa t sw.Fak . ) 
. D r . W a l t e r B ü h l (beurlaubt) 
D r . Susanne G r i m m 
D r . H o r s t H o l z e r (beurlaubt) 
D r . Ge r l i nde S c h w a p p a c h 
D i p l . - K f m . H e r b e r t F i s c h e r 
Dipl . -Soz . M a r g i t G r u b m ü l l e r 
D i p l . - V o l k s w . W o l f g a n g L i t t e k 
Dip l . -Soz io loge Hans-Peter T e w s 
Dipl . -Soz. K laus U l i c h 
H e r r R e i n h a r d Κ r e c k e 1 
13. M a x - W e b e r - I n s t i t u t (Konradstraße 6/1, F. 21 8 0 / 8 2 23) 
Prof. D r . Johannes W i n c k e l m a n n (Nebenst . 251), V o r s t a n d 
Constans S e y f a r t h 
14. Geschwis ter -Schol l - Ins t i tu t für Pol i t ische Wissenschaft der Universität Mün­
chen, Ludwigstraße 10: Lehrstühle i n der S taa tswir t schaf t l ichen Fakultät 
Prof. D r . E r i c V ο e g e 1 i η , em. \ 
Ν . Ν. J 
Pr iv . -Doz . Dr . j u r . u t r . H e i n z L a u f e r , W i s s . Rat 
D r . p h i l . Jürgen G e b h a r d t 
D r . p h i l . Theo S t a m m e n 
D r . p h i l . M a n f r e d H e n n i n g s e n 
D r . j u r . U l r i c h M a t z 
D i p l . - V o l k s w i r t Peter H a m p e 
D r . p h i l . Pe ter O p i t z 
F r i e d e m a n n B ü t t n e r , Μ . Α . 
T h i l o S c h a b e r t 
15. I n s t i t u t für S t a t i s t i k u n d i h r e A n w e n d u n g e n i n d e n Wi r t s cha f t s - u n d Sozial­
wissenschaften (Ludwigstraße 28, Z i . 101, 102, 103, 104, 104 a, 105, F. 21 80, 
Nebenst . 233) 
Prof. D r . Hans K e l l e r e r , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
Prof. D r . E b e r h a r d F e l s , V o r s t a n d 
Prof. D r . Hans Μ a i e r 
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Vorstände (s. Staatsw. Fak.) 
Dr . Ebe rha rd S c h a i c h (beurlaubt) 
D i p l . - V o l k s w . K l a u s H ö h e r 
D i p l . - K f m . K l a u s S t a d t l e r 
D i p l . - K f m . W a l t e r S c h w e i t z e r 
D i p l . - V o l k s w . J u t t a Ρ r ö 1 s 
16. Seminar für Ökonometr ie u n d S ta t i s t i k (Ludwigstraße 33/0, F. 21 80 / 82 25) 
Prof. Dr . Ebe rha rd F e l s » V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D i p l . - V o l k s w i r t Peter T a f e l 
D i p l . - K f m . Dr . M i c h a e l L e s e r e r 
D i p l . - M a t h . H a r t m u t H a u p t m a n n 
D i p l . - V o l k s w i r t Hans M i t t e r m e i e r 
D i p l . - V o l k s w i r t i n Käthe R i c h t e r 
D i p l . - V o l k s w i r t i n H e l g a S u c k f ü 11 
17. Betr iebswir tschaf t l iches I n s t i t u t (Ludwigstraße 28, F. 21 80 / 238) 
Prof. Dr . O t t o H i n t n e r 
Prof. D r . E d m u n d H e i n e η 
Prof. D r . Rober t N i e s c h l a g 
Prof. D r . Peter S c h e r p f 
Prof. D r . Lou i s P e r r i d o n 
D i p l . - K f m . B. R a u c h 
18. Seminar für Bankwi r t scha f t (Nebenst. 236) 
Prof. D r . O t t o H i n t n e r , Le i t e r 
Dr . Peter P e n z k o f e r 
D i p l . - K f m . J . H . v . S t e i η 
D i p l . - K f m . K l a u s T ä u b e 
19. Seminar für Revis ions- u n d Treuhandwesen (Nebenst. 83 67) 
Prof. Dr . O t t o H i n t n e r , Le i t e r 
Dr . M i c h a e l W o h l g e m u t h 
D i p l . - K f m . Pau l W i e k 
D i p l . - K f m . R u d o l f S i e g e r t 
D i p l . - K f m . G. C h m e l i k 
D i p l . - K f m . H . W a s c h k o w s k i 
D i p l . - K f m . U . D o r n e r 
20. Seminar für be t r iebswir t schaf t l iche Steuerlehre (Nebenst. 267) 
Prof. D r . Peter S c h e r p f , L e i t e r 
Pr iv . -Doz . Dr . Lutz F i s c h e r 
Pr iv . -Doz . Dr . F r i ed r i ch H o f f m a n n 
D i p l . - K f m . W o l f g a n g L e k i e s 
Dr . L o t h a r S c h m i t t 
Dr . F r i t z S c h e r e r 
2 1 . I n s t i t u t für Indus t r i e forschung u n d betr iebl iches Rechnungswesen 
(Nebenst . 252) 
Prof. D r . E d m u n d H e i n e n , V o r s t a n d 
Dr . H e r i b e r t Μ e f f,e r t , P r iva tdozent (s. Staatsw. Fak.) 
Dr . W e r n e r K i r s c h , P r iva tdozen t (s. Staatsw. Fak.) 
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D r . K l a u s F ä ß l e r 
D i p l . - K f m . M a n f r e d Κ 1 i s 
D i p l . - K f m . H u b e r t Z e t t l 
D i p l . - K f m . E k k e h a r d Κ a ρ ρ 1 e r 
Dipl.-Kfm» H o r s t D i e n s t b a c h 
D i p l . - K f m . Rainer Μ a r r 
22. Seminar für Absa tzwi r t schaf t (Nebenst . 448) 
Prof. D r . Rober t N i e s c h l a g , Le i t e r 
Dr» E r w i n D i c h 11 (z. Z t . beu r l aub t ) 
D r . F r a n k S t a u d a c h e r 
D i p l . - K f m . Dudo v . E c k a r d s t e i n 
D i p l . - K f m . Ge rno t M ü l l e r 
23. Seminar für W e r b u n g u n d M a r k t f o r s c h u n g (Nebenst . 448) 
Prof. Dr» Rober t Ν i e s c h 1 a g , Le i t e r 
D r . Hans . H ö r s e h g e n 
D r . Franz S c h n e l l i n g e r 
24. I n s t i t u t für Ve rkeh r swi r t s cha f t u n d öffentliche W i r t s c h a f t 
(Ludwigstraße 28, Nebenst . 211) 
Prof. D r . K a r l Ο e 111 e , V o r s t a n d 
D r . Peter F a 11 e r 
D i p l . - K f m . Rudo l f M a h n k o p f 
D i p l . - H d l . Hans W . M a y e r 
D i p l . - K f m . Günter O r l i k 
D i p l . - K f m . H e l m u t R e i c h v i l s e r 
25. I n s t i t u t für be t r ieb l iche Sozia lpraxis (Ludwigstraße 28, Nebens t . 243) 
Prof. D r . G u i d o F i s c h e r , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D r . Ro l f W u n d e r e r (beurlaubt) 
D r . K u r t Μ a i e r (beurlaubt) 
D i p l . - K f m . Peter S c h n e i d e r 
26. I n s t i t u t für Verg le ichende Bet r iebswir t schaf t s lehre u n d d ie L e h r e v o n den 
öffentlichen Be t r i eben (Akademiestraße 1/IV, Nebenst . 82 84) 
Prof. D r . Lou i s P e r r i d o n , V o r s t a n d 
Dr , W e r n e r B o r r m a n n 
D i p l . - K f m . K l a u s M a c h a r z i n a 
D i p l . - K f m . B e r n d t T s c h a m m e r - O s t e n 
D r . W o l f g a n g S t a e h 1 e 
27. I n s t i t u t für Unte rnehmens- u n d Ver fahrens forschung 
(Bauerstraße 20/1, F. 21 80 / 239) 
Prof. D r . F r i ed r i ch H a n s s m a n n , V o r s t a n d (s. S taa tsw. Fak.) 
D r . Peter H a m m a n n , ; 
D i p l . - I n g . , D ip l . -Wi r t s cha f t s ing , Günther D i r u f 
D i p l . - M a t h . G e o r g E i b l 
Dip l . -Phys . Stefan R a m e r 
D i p l . - K f m . H e r m a n n M e y e r z u S e l h a u s e n 
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28. I n s t i t u t für Wi r t scha f t s - u n d Sozialpädagogik 
(Akademiestraße 1/0, Nebenst . 262) 
Prof. D r . Johannes Β a u m g a r d t , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D i p l . - H d l . R e i n h a r d C ζ y c h ο 11 
. D i p l . - H d l . Hans R o s e n k r a n z 
29. Fors t l iche Forschungsanstal t , München 13, Amalienstraße 52 
O b m a n n : Prof. Dr . F . Β a c k m u η d (s. Staatsw, Fak.) 
Geschäftsstelle für gemeinsame Ange legenhe i t en der nachstehend unter 
30.—40. aufgeführten In s t i t u t e (F. 21 80, Nebenst . 81 11) 
K a r l R a u c h e n b e r g e r , Oberreg.-Forstrat , Geschäftsführer 
Die I n s t i t u t e der Fors t l i chen Forschungsanstalt s ind zu erreichen über d ie 
Sammelnummer der Universität 21 80 m i t den angegebenen Nebens te l len . 
30. Meteoro logisches I n s t i t u t (Nebenst. 81 48, 81 50) 
Prof. D r . F r i t z M ö l l e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Dr . A l b e r t B a u m g a r t n e r , Oberkonserva to r , Pr iv . -Doz. (s. Staatsw, Fak.) 
Lorenz K l e m m e r , Oberfors tmeis ter , wiss , Assis tent 
(ve rbunden m i t d e m Meteoro log i schen I n s t i t u t der N a t u r w . Fakultät, s. dor t ) 
31 . I n s t i t u t für B o d e n k u n d e u n d Standor t lehre (Nebenst. 81 15) 
Prof. D r . W i l l i L a a t s c h , V o r s t a n d (s, Staatsw. Fak.) 
Dr . K a r l - E u g e n R e h f u e s s , Pr iva tdozent , Fors t ra t (s. Staatsw. Fak.) 
Dr . R u d o l f H ü s e r , O b e r k o n s e r v a t o r 
Dr . K a r l K r e u t z e r , Oberfors tmeis ter , wiss . Ass i s t en t 
W o l f g a n g Z e c h , wis s . Ass i s ten t 
Dr . G e r h a r d W e n z e l , wiss . Ass is ten t 
M a r i a M i l a g r o s A 1 c u b i 11 a , L i e . d. Chemie, wiss . Ass i s t en t i n 
32. Forstbotanisches I n s t i t u t (Nebenst . 81 24) 
N . N , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
Dr . W e r n e r K o c h , P r iva tdozen t 
B e r n d B e c k e r , D i p l . - F o r s t w i r t 
33. I n s t i t u t für angewand te Zoo log i e (Nebenst. 81 65) 
Prof. D r . W o l f g a n g S c h w e n k e , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h 
Dr . O t t o H e η ζ e , Ober fors tmeis te r 
Dr . M a x Ρ ο s t η e r 
Dr . Josef R e i η d 1 , Oberfors tmeis te r 
W a l t e r B ä u m l e r , D i p l . - F o r s t w i r t 
A n t o n Κ r u m p , Pr iv . -Ober fors tmeis te r 
M a n f r e d M a t s c h e k , Dip l . -Bio loge 
34. I n s t i t u t für F o r s t p o l i t i k u n d Forst l iche Betr iebswir tschaf ts lehre 
(Nebenst . 81 37) 
Prof. D r . Dr . h . c. J u l i u s S p e e r , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
Prof. D r . Richard P I O c h m a n n (s. Staatsw. Fak.) 
Dr . W e r n e r K r ο t h , wiss . Rat, Pr iv . -Dozent (s. Staatsw. Fak.) 
Franz Β i c h l m a i e r , Forstmeister , wiss . Ass i s ten t 
Peter B a r t e l h e i m e r , Forstassessor, wiss . Ass i s t en t 
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35. I n s t i t u t für W a l d b a u (Nebenst . 81 60) 
Prof. D r . Dr . Dr . h . c. Josef N i k o l a u s K ö s t l e r , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D r . Rober t H o l z a p f 1 , Oberfors tmeis ter , wiss . Ass i s t en t 
H u b e r t Z i e r l , Fors tmeis ter , w i s s . Ass i s t en t 
S iegf r i ed L e η g 1 , K o n s e r v a t o r 
Rüdiger Κ1 ο c k e , gepr. Fors t referendar 
36. I n s t i t u t für H o l z k u n d e u n d For s tnu tzung (Nebenst . 81 45) 
Prof. D r . H u b e r t F re ihe r r v o n P e c h m a n n , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D r . H e r t h a F r e i i n v o n A u f s e ß , Dip l . -Fors tw. , wiss . A s s i s t e n t i n 
Johannes T i m i n g e r , Fors tmeis ter , w i s s . Ass i s ten t 
37. I n s t i t u t für Fors t l iche Br t r agskunde (Nebenst . 81 20) 
Prof. D r . Ernst A s s m a n n , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D r . R e i n h a r d K e n n e l , Oberfors tmeis ter , wiss . Ass i s t en t 
D r . F r i e d r i c h F r a n z , Fors t - Ing . , W i s s . Rat, P r iv . -Dozen t (s. Staatsw. Fak.) 
A n t o n S c h m i d t , Oberfors tmeis ter , wiss . Ass i s t en t 
38. I n s t i t u t für Fors t samenkunde u n d Pflanzenzüchtung 
(zugleich amtl iche Samenprüfstelle) (Nebenst . 81 30) 
Prof. D r . Ernst R o h m e d e r , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak. ) 
Prof. D r . A l e x a n d e r v . S c h ö n b o r n , W i s s . Ra t (s. S taa tsw. Fak.) 
D r . E b e r h a r d W e b e r , O b e r k o n s e r v a t o r 
Joach im B a c h l e r , Fors tmeis te r 
G e r h a r d Β e u s c h l , Fors tmeis te r 
Gise la E i c k e , D i p l . - F o r s t w i r t 
Ν . N , wis s . A n g e s t e l l t e 
39. I n s t i t u t für J agdkunde (Nebenst . 81 42) 
Prof. D r . F r i t z E r n s t , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
40. I n s t i t u t für Fors tvermessung u n d Walderschl ießung (Nebenst . 81 42) 
Prof. D r . F r i t z B a c k m u n d , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
Ra iner S t i t z i n g e r , Fors tmeis ter , wiss . Ass i s t en t 
L e o p o l d P o s p i s c h i l , Pr iv . -Fors tmeis te r 
4 1 . I n s t i t u t für Holzforschung u n d H o l z t e c h n i k (Winzererstraße 45, F. 30 30 13) 
Prof. D r . - I n g . , D r . h . c. Franz K o l l m a n n (s. Staatsw. Fak.) 
D r . rer . nat . Eberhard S c h m i d t 
D r . rer . nat . A d o l f S c h n e i d e r , Pr iv . -Dozent (s. Staatsw. Fak.) 
D r . rer . nat . R e i n w a l d T e i c h g r ä b e r 
D r . - I n g . M a x K u f n e r 
D r . rer . nat . D i e t r i c h F e n g e l , U n i v . - D o z e n t (s. S taa tsw. Fak.) 
D i p l . - I n g . G e o r g B ö h n e r 
D i p l . - I n g . Peter T o p f 
D i p l . - H o l z w . Pante ley K i s s e l o f f 
D i p l . - I n g ; W i l h e l m Ρ a t z a k 
D i p l . - I n g . Joach im S e i f e r t 
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42, Deutsches Wirtschaftswissenschaft l iches I n s t i t u t für F r e m d e n v e r k e h r an der 
Universität München (8 M ü n c h e n 2, Hermann-Sack-Str . 2 / I I , F. 241197) 
Prof, D r , O t t o H i n t n e r 
Prof, D r . B e r n h a r d P f i s t e r 
Dr . A l f r e d K o c h 
43. Lehrass is tenten u n d m i t der Tätigkeit als Lehrassistenten beauf t ragte Lehr­
s tuh l - u n d Ins t i tu tsass is tenten . -
a) Vo lkswi r t s cha f t s l eh r e ; 
Dr . D i e t m a r K e e s e , Μ . A . (Akademiestraße 1/ΙΪ» Nebenst . 278) 
D i p l . - V o l k s w . H e r m a n n S c h n a b l (Akademies t r . l / I I I , Nebenst , 82 32) 
N . N . 
Ν. N . 
b) Bet r iebswir t schaf t s lehre : 
D i p l . - K f m . H e l l m u t A 1 b r e c h t (Akademiestraße 1/IV, Nebenst . 83 29) 
D i p l . - K f m . H o r s t D i e n s t b a c h (Ludwigstraße 28/11, Nebenst . 252) 
N . N , 
D i p l . - K f m , Bar tho T r e i s (Ludwigstraße 28/11, Nebenst . 440) 
Dr , F r i t z S c h e r e r (Akademiestraße Iii, Nebenst . 83 25) 
Ε · Medizinische Fakultät 
L Theoret ische A n s t a l t e n 
1. Ana tomische A n s t a l t , Μ 15, Pettenkoferstr . 11, T e l . 53 40 84» 53 21 53, 53 22 59 
Prof, D r , m e d , R u d o l f Β a c h m a n n , D i r e k t o r ( s .Med .Fak . ) 
Prof, D r , m e d , Hans F r i c k , geschäftsführ. D i r e k t o r ( s ,Med .Fak . ) 
2. I n s t i t u t für H i s t o l o g i e u n d exper imente l l e Biologie» Μ 15, Pet tenkoferstr . 11» 
Te l , 53 40 84» 53 21 53, 53 22 59 
Prof. D r . m e d . R u d o l f B a c h m a n n » D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
Prof, D r . med . Josef W a 11 r a f f , Konse rva to r (s. M e d . Fak.) 
Prof. D r , m e d . R u d o l f W e t z s t e i n » Univ . -Dozen t ( s , M e d . F a k . ) 
Prof. D r . med . W a l t e r S c h m i d t , w i s s . Oberassis tent (s. M e d . Fak,) 
— beu r l aub t — 
T h o r n Lieselotte» D r . med. , w i s s . Ass i s t en t i n 
R o h r s c h n e i d e r I lsabe, Dr . rer.nat.»1 wiss . A s s i s t e n t i n 
3. Anatomisches I n s t i t u t , Μ 15, Pettenkoferstraße 11, T e l . 53 40 84, 53 4454 
Prof. D r . med. Hans F r i c k , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof, D r . med . Pau l D ζ i a 11 a s , Univ . -Dozen t (s. M e d . Fak.) 
Prof, D r , med, E m m i Chr. D i n g l e r » K o n s e r v a t o r i n (s, M e d , Fak.) 
H o c h g e s a n d Jochen» Dr.med.» wiss . Ass i s t en t 
L ö w e n e c k Hans» Dr.med.» wiss . Ass i s t en t 
S t o r k Hans-Jürgen» D r , rer . nat., wiss . Ass i s t en t 
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4, Physiologisches I n s t i t u t , Μ 15, Pettenkoferstraße 12, T e l . 55 34 87/88, 55 1413 
Prof. D r , med . K u r t K r a m e r » D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof. D r . med, K laus T h u r a u (s. M e d , Fak,) 
Prof. D r . med , E w a l d Κ a ρ a 1 , Un iv . -Dozen t , b e u r l a u b t (s. M e d . Fak.) 
Prof. D r , m e d . Hans-Peter K o e p c h e n , A b t e i l u n g s l e i t e r ( s . M e d . F a k . ) 
D e e t j e n Peter, Dr . med. , A b t . - L e i t e r (s. M e d . Fak.) 
t e n B r u g g e n c a t e Ger r i t , D r . med. , w i s s . Ass i s t en t (s. M e d . Fak.) 
S c h n e r m a n n Jürgen, D r . m e d , , wiss . Ass i s t en t ( s . M e d , Fak.) 
S e i l e r Hors t , D r , med. , w i s s . Ass i s t en t (s. M e d . Fak.) 
H e i n i c h Lo tha r , Dipl.-Physiker» K o n s e r v a t o r 
D a h l h e i m Herbert» Dr . rer . nat,» K o n s e r v a t o r 
R u b i a Francesco Jose» D r . m e d , , V e r w a l t e r e iner w i s s . Ass . -Ste l le 
K e c k Wolfgang» Dr . med, , w i s s . Ass is ten t 
B a s s e n g e Eberhard» D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
R e i n h a r d t Hans-Wolfg.» Dr.med», wiss . Ass i s ten t 
S c h m i d - S c h ö n b e i n Holger» Dr . med.» wiss . Ass i s t en t 
W e 11 e r Erwin» V e r w a l t e r e iner wiss , Ass . -Stel le 
D ö r g e A d o l f , V e r w a l t e r e iner wiss , Ass.-Stel le 
W a l t e r Paul , V e r w a l t e r e iner wis s . Ass.-Stel le 
A r m s e n Türe» D r . med., V e r w a l t e r e ine r wiss . Ass . -Ste l le 
B a e y e r R i t t e r von» Hans , Dr , med.» V e r w a l t e r e iner wiss , Ass . -Stel le 
N a g e l W o l f r a m , Dr» med. , V e r w a l t e r e iner wis s . Ass . -Ste l le 
S c h n e i d e r W a l t e r , Dipl . -Phys , , V e r w a l t e r e ine r w i s s . Ass . -Ste l le 
K u s c h i n s k y W o l f gang, V e r w a l t e r e iner wis s . Ass . -Ste l le 
5. I n s t i t u t für Physiologische Chemie u n d Phys ika l i sche Biochemie , 
Μ 15» Goethestraße 33, T e l . 59 43 21/22, 59 10 42 
Prof. D r . rer . nat,, D r . m e d . h . c. T h e o d o r B ü c h e r , D i r e k t o r (s. M e d , Fak.) 
Prof. D r . rer. nat . Hans G e o r g Ζ a c h a u , D i r e k t o r (s. Med» Fak.) 
Prof. D r . rer. nat , M a r t i n K l i n g e n b e r g , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr . - Ing , , Dr . med . H e l m u t Ν i e m e r (s. M e d . Fak.) 
M e y e r Erich, Dr . med., w i s s . Ass i s t en t (s. M e d . Fak.) 
F e l d m a n n Hors t , D r . rer. nat., wiss . Ass i s ten t ( s . M e d . F a k . ) 
S c h o l z Ro land , D r . m e d . , W i s s . Rat ( s . M e d . F a k . ) 
S c h o t t A lb rech t , Dr, p h i l . , K o n s e r v a t o r 
Β r a u s e r B o l k o , Dr . med. , wiss , Ass i s ten t 
F 1 1 1 1 e r F r iedr ich , Dr . rer. n a t , w i s s . Ass i s t en t 
Η ä η g g i U r s J«, Dr . rer . nat.» V e r w a l t e r e iner wis s . Ass.-Stel le 
H e i d t Hans W a l t h e r , Dr . rer . n a t , K o n s e r v a t o r 
H i r s c h Reinhard» Dr . med. , V e r w a l t e r e iner wiss» Ass . -Ste l le 
v . J a g ο w Gebhard» D r . med, , w i s s . Ass i s t en t 
K a d e n b a c h Bernha rd , D r , r e r .na t . , wiss» Ass i s ten t 
Κ 1 e i η ο w W a l t e r , Dr» med.» wiss , Ass i s t en t 
K r e j c i K a j , Dr . med. , wiss» Ass i s t en t 
K r ö g e r A c h i m , D r . rer . nat», wiss , Ass i s t en t 
M ü l l h o f e r Gerha rd , Dr . rer . nat., wiss» Ass is ten t -
N e u p e r t W a l t e r , Dr . rer . nat., wiss . Ass i s t en t 
O t t o Joachim, Dip l . -Chem. , V e r w a l t e r e ine r w i s s . Ass . -Stel le 
S a u e r F r i edhe lm , Dr . rer . nat. , wiss» Ass i s t en t 
S e b a l d W a l t e r , D ip l . -Chem. , V e r w a l t e r e iner w i s s . Ass.-Stel le 
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S i e s H e l m u t , Dr . med. , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
Τ h i e b e Rainer , D r . rer. nat., wiss . Ass i s ten t 
6. Pathologisches Institut» Μ 15, Tha lk i r chne r Straße 36, T e l . 26 60 23/24 
Prof. D r . med. W a l t e r Β ü n g e l e r , D i r e k t o r (s. M e d . Pak.) 
Prof. D r . med. O t t o S t o c h d o r p h , V o r s t a n d d. A b t e i l u n g für Neuropa ­
t h o l o g i e b . Pa tho log . I n s t i t u t (s. M e d . Fak.) 
Β a y e r l e Hans , Dr,phil.» D r . m e d . , K o n s e r v a t o r 
S c h a u e r Alfred» Dr . med., Un iv . -Dozen t ( s . M e d . Fak.) , i . d . F u n k t i o n 
eines l e i t , Oberarz tes 
R a b e s Hartmut» D r . med.» Univ . -Dozen t (s. M e d . Fak.) 
M e i s t e r Peter, D r , med.» wiss , Ass is tent 
P r e c h t e l Klaus» Dr , med.» wiss . Ass is ten t 
Z o b e l H a r t m u t , D r . med., wiss . Ass is tent 
R ο t h f u β Die to l f , D r . med. , wiss . Ass i s ten t 
B e i l Eberhard» Dr . med.» wiss . Ass is tent 
P i e l s t i c k e r Kurt» Dr.med.» wiss . Ass is ten t 
v . L ü d i n g h a u s e n Michael» Dr.med.» wiss , Ass is ten t 
R e m b e r g e r K l a u s , Dr,med.» wiss, Ass is ten t 
Κ ο η ο ρ k a Peter» D r . med.» wiss , Ass i s ten t 
K i r n Axe l» 'Dr .med .» wiss , Ass is tent 
Prof. D r , med . F r i t z M i l l e r » V o r s t a n d der E lek t ronenmikroskopischen 
A b t e i l u n g (s. M e d . Fak.) (Tel . 26 72 08) 
B a c k Peter» Dr . med.» wiss . Ass is tent 
H e r z o g Volker» D r . med.» wiss , Ass is tent 
7. Pharmakologisches Institut» Μ 15, Nußbaumstraße 26» T e l . 5 38 41 
Prof. D r . med , M a n f r e d K i e s e » D i r e k t o r (s. M e d , Fak.) 
Prof. D r . med. M e l c h i o r R e i t e r » Ab t . -Vor s t ehe r (s. M e d . Fak.) 
— b e u r l a u b t — , 
Prof. D r . med, W o l f g a n g F e l i x » Univ . -Dozen t (s. M e d , Fak.) 
K u r z H e r m a n n , Dr . med.» Un iv . -Dozen t (s. M e d , Fak.) 
L a n g e Gerhard , D r , med,, wiss , Oberassistent (s. M e d , Fak.) 
R e n n e r Gerhard» Dr , rer. nat.» Obe rkonse rva to r 
Η e r 11 e Hildegard» Dr , med,» wiss . Ass i s t en t in 
Η1 a ν i c a Peter, D r . med,» wiss . Ass is tent 
L e n k Werner» Dr . rer , nat,, w i s s . Ass i s ten t 
K a m p f f m e y e r H e r m a n n , Dr . med., wiss . Ass is ten t 
E n g e l h a r d t Gudrun» Dr . med., wiss . Ass i s t en t i n 
H u m m e l Peter» Dr . med.» wiss , Ass is ten t 
K l i m e l c He ide , V e r w , e iner wiss» Ass.-Stelle 
L i ρ ο w s k y Gert , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle 
8. Max-v . -Pe t t enko fe r - In s t i u t für H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , 
Μ 15, Pettenkoferstraße 9 a, Te l , 53 93 21 
Prof. D r . p h i l . nat.» D r . med. H e r m a n n E y e r , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
S c h i e r z Günther, Dr . med. , A b t . - V o r s t e h e r (s. M e d . Fak.) 
H e n i g s t W o l f , D r . med., Obe rkonse rva to r 
M e t z Hans , Dr . med. , wiss . Assis tent 
B a u e r n f e i n d A d o l f , D r . rer. n a t , wiss . Ass is ten t 
G u n d a c k e r W a l b u r g a , Dr . rer, nat., wiss , Ass i s t en t i n 
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B e c k e r t Johannes» Dr.med.» wiss . Ass i s t en t 
R u c k d e s c h e l Gotthard» Dr.med.» wiss . Ass i s t en t 
A d a m Dieter» Dr.med.» D r . r e r . n a t , w i s s . Ass i s t en t 
M e i g e l W i l h e l m , Dr.med.» wiss , Ass i s t en t — b e u r l a u b t — 
S c h m i d t Gisela» D r , rer . nat,» wiss . A s s i s t e n t i n 
W a η η e r Gisela , D r . med.» wiss . H i l f s k r a f t 
F r i n g s Hans-Dieter» Dr . med.» wiss . H i l f s k r a f t 
9. I n s t i t u t für Mediz in i sche Ba lneo log ie u n d K l i m a t o l o g i e der Universität» 
Μ 55» Marchioninistraße 1?» T e l . 7438 24 
Prof, D r . m e d . Hans v . B r a u n b e h r e n s » D i r e k t o r ( s , M e d . F a k . ) 
S c h n e l l e Kurt» Dr . med.» Reg . -Med . -Di rek to r 
D i r η a g 1 K a r l , Dipl . -Phys . , O b e r k o n s e r v a t o r (s. M e d . Fak.) 
D r e x e l H e i n r i c h , D r . med.» Ass i s t en t (s, M e d , Fak.) 
P r a t z e l H e l m u t , D i p l . - C h e m i k e r , wiss . Ass i s t en t 
Z u b e r Adolf» D r . med.» wiss , Ass i s t en t 
10. St rahlenbiologisches Institut» Μ 15» B a v a r i a r i n g 19, T e l . 53 03 49, 53 03 40 
Prof. Dr . med . O t t o H u g , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
K e l l e r e r A l b recht, Dr . rer . nat., wiss . Ass i s t en t (s. M e d . Fak.) 
S t e e n k e n Steen, D r . rer . nat., wiss . Ass i s t en t 
Ε i c k e Ju t ta , D r . rer . nat.» V e r w a l t e r i n e ine r w i s s . Ass . -Ste l le 
S c h m i d Ernst , D r . r e r . n a t . , w i s s . Ass i s t en t 
S a r a u M a n f r e d , Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r e iner w i s s . Ass . -Ste l le 
F o r s t Die te r , D r . rer . nat., w i s s . Ass i s t en t 
T r o t t Klaus-Rüdiger, Dr . med., V e r w a l t e r e ine r w i s s . Ass . -Ste l le 
11» I n s t i t u t für Ger icht l iche u n d Vers icherungemediz in , Μ 15, Frauenlobstraße 7, 
T e l . 26 70 31/32 
Prof. D r . med. , Prof. h .c . W o l f g a n g L a v e s , kommiss . D i r e k t o r (s. Med .Fak . ) 
Prof. Dr . med. Johann J u n g w i r t h , wiss . Oberass is tent (s. M e d , Fak.) 
B ö h m Ekkeha rd , D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
G e i ρ e 1 A r n u l f , Dr . med. , wiss . Ass i s ten t 
12. I n s t i t u t für Geschichte der M e d i z i n , Μ 15» Lessingstraße 2» T e l . 53 22 96 
Prof. D r . med . W e r n e r L e i b b r a n d , kommiss . D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
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Prof. D r . med , Hans H e s s , A b t . - V o r s t e h e r (s. M e d . Fak.) 
M e i e r Josef, D r . med. , wiss . Oberass is tent (s. M e d . Fak.) 
Μ a t h i e s H a r t w i g , D r . med.» wiss . Ass i s t en t (s. M e d . Fak.) 
L y d t i n H e l m u t , Dr . med.» wiss . Ass i s ten t (s. M e d . Fak.) 
E l h a r d t Siegfr ied, D r , m e d . , wiss , Ass i s t en t 
K o r f m a c h e r Inga» Dr . med., wiss , A s s i s t e n t i n 
Z a n d e r Esther» Dr . med.» wiss . Ass i s t en t i n 
F r o s t Hans» Dr , med, , wiss , Ass i s t en t 
Μ a a s s Ernst-Günther» Dr . med., wiss , Ass i s t en t 
Κ ο 11 a t h Hans -He lmu t , D r , med, , wiss , Ass i s t en t 
G r i e b s c h A n t o n , D r , m e d , , wiss . Ass i s t en t 
W a n. d r e y Hans Hasso» D r . med.» wiss . Ass i s t en t 
K a i s e r Wolfram» D r . med.» wiss , Ass i s t en t 
S c h a t t e n k i r c h n e r M a n f r e d , Dr.med», w i s s . Ass i s t en t 
W o l f r a m Günther» Dr» med.» wiss . Ass i s ten t 
R e i t e r W o l f g a n g , Dr , med, , wiss , Ass i s t en t 
L e u c h t Claus, D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t 
H e u c k e n k a m p Peter U w e , Dr , med. , w i s s . Ass i s t en t 
K u s u s T a r i g , Dr . med. , V e r w a l t e r e iner wiss , Ass.-Stel le 
23. a) Chi rurg ische K l i n i k , Μ 15, Nußbaumstraße 20» T e l . 53 99 11 
Prof. Dr . med. , D r . med. h . c. Rudo l f Z e n k e r , D i r e k t o r (s. M e d , Fak.) 
Prof. D r , m e d . H o r s t H a m e l m a n n , l e i t . Obe ra rz t ( s .Med»Fak, ) 
Prof. D r . med , M a x Ρ ö s c h l » l e i t . Obe ra r z t d, Röntgenabt. (s. M e d . Fak.) 
Prof. D r , m e d . W e r n e r K l i n n e r » l e i t . Obe ra r z t (s, M e d . Fak.) · 
R u e f f F r i t z , D r . m e d . , l e i t . Obera rz t ( s . M e d . F a k . ) 
M e y e r A l f r e d , Dr . med., l e i t . Obe ra rz t (s. M e d . Fak.) 
P i c h l m a i e r He inz , Dr . med., Dr . m e d . dent., l e i t . O b e r a r z t (s. M e d . Fak,) 
S e b e n i n g Fr i t z , D r . med. , l e i t . Obera rz t (s. M e d . Fak.) 
S c h a u d i g A l f r e d , D r . m e d . , l e i t . Obe ra rz t (s. M e d . Fak.) 
S e i d e l W o l f g a n g , Dr . med. , w i s s . Oberass is tent (s. M e d . Fak.) 
T h ü r m a y r Rudolf , D r . med., K o n s e r v a t o r 
M o h r U w e , Dr . med., w i s s . Ass i s ten t 
W a l 1 r a p ρ Leo, Dr . med. , wiss . Ass i s t en t 
Β ο h m e r t H e i n r i c h , D r . m e d . , w i s s . Ass i s t en t 
S t a r k Leonhard , Dr . med. , wiss . Ass i s t en t 
Ζ i s 11 Fr iedr ich , Dr . med. , w i s s . Ass i s t en t 
B e c k e r H a n s - M a r t i n , Dr . med. , w i s s . Ass i s t en t 
S i x t Hans H e r m a n n , Dr . med. , wiss . Ass i s ten t 
D e u b ζ e r W o l f g a n g , Dr . med. , w i s s . Ass i s t en t 
E r p e n b e c k R a y m u n d , D r . m e d . , w i s s . Ass i s t en t 
G r a b i g e r A l o i s , D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
P a n n i k e A l f r e d , D r . m e d . , w i s s . Ass i s t en t 
L e i b i g Franz-Josef, V e r w a l t e r e iner w i s s . Ass . -Ste l le 
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S c h m i d t - H a b e I m a η η Peter» Dr . med.» wiss . Ass i s ten t 
K ö p f Ingo» Dr . med.» wiss . Ass is ten t 
F e i f e 1 Gernot , D r , med.» wiss . Ass is tent 
S p e i s b e r g Fritz» Dr . med,» wiss , Ass i s ten t 
B e d a c h t Rudolf» Dr» med.» wiss . Ass i s ten t 
S c h m i d t Ulrich» Dr . med,» wiss . Ass is ten t 
W i l h e l m Klaus , Dr . med., wiss . Ass is ten t 
S c h u r y Gernot , Dr , med.» wiss . Ass is ten t 
J a k o b Friedrich» Dr . med.» wiss . Ass i s ten t 
W i l h e l m M a n f r e d , Dr . med., wiss . Ass is tent 
Β a u m a η η Günter» Dr . med,» wiss . Ass i s ten t 
Μ e i s η e r Johann» Dr . med.»* wiss . Ass i s ten t 
S t r u c k Eberhard» Dr . med.» wiss . Ass i s t en t 
P e l z l Herbert» D r . m e d . , wiss . Ass is tent 
D ö r f l e r H u b e r t Ernst, V e r w a l t e r e iner wiss , Ass.-Stelle 
M e y e r Jochen, D r , med,, wiss , Ass is tent 
W a 1 c h e r Eckard, Dr , med. , wiss . Ass i s ten t 
Κ a r c h e r Götz, D r . med. , wiss . Ass is tent 
H o f f m a n n - K u h n t M a r t i n , Dr.med.» wiss . Ass i s ten t 
Β a e r W o l f g a n g , D r , med. , wiss . Ass is tent 
S t ü b n e r M a r t i n , Dr . med., wiss . Ass is ten t 
W e i d e n s d o r f e r Klaus» Dr . med., wiss . Ass is ten t 
N i t s c h k e Jörg, D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t 
J a b o u r A d e l , D r . med,, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
L u c a s M a n f r e d , D r . med., wiss . Ass is tent 
H a a s W e r n e r , D r . med. , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
B e c k e r D ie tmar , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
D u s w a 1 d K a r l , Dr . med. , wiss . Assis tent 
Τ r ο i d 1 Johann , D r . med., wiss . Ass is ten t 
F a u l Peter, Dr . med. , wiss . Ass is ten t 
B r ö c k n e r Elmar , Dr . med. , wiss . Ass i s t en t 
K o c h s W e r n e r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
D r a g o j e v i c Bozedar, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
b) I n s t i t u t für Anaes thes io log ie an der Chirurgischen K l i n i k , T e l . 53 99 11 
Prof. Dr . med . Rüdiger B e e r , V o r s t a n d (s. M e d . Fak.) 
L o e s c h c k e Georg , Dr . med., wiss . Ass is ten t 
S t i e b 1 e r Hans Joachim, Dr . med., wiss . Ass is ten t 
S ο g a D u b r o v k a , Dr . med. , V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass.-Stel le 
H o c k e Rainer, D r . med., wiss . Ass is tent 
P i o n t e k Günter, Dr . med. , wiss . Ass i s ten t 
Μ a n ζ Rudolf , Dr . med. , wiss . Ass i s ten t 
Β o l d t Ursu la , D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t i n 
F ü r m a i e r I r m g a r d , Dr . med., wiss . Ass i s t en t i n 
D i e t r i c h H a r m Peter, D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
W i 1 m e s A n e t t e , Dr . med., w i s s . A s s i s t e n t i n 
S ο 1 h d j u Hosse in , Dr . med., V e r w a l t e r e iner wiss , Ass.-Stel le 
W e n d t S ig r id , D r . med., wiss . Ass i s t en t in 
W i g g e r I n g r i d , D r . m e d , , V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass.-Stel le 
P e t e r m a n n Beate, wiss . Ass i s t en t i n 
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D r o s t Rainer , D r , m e d . , wiss . Ass i s t en t 
F i e d l e r L ise lo t te , D r . med. , w i s s . A s s i s t e n t i n 
C h a r l e t Doro thea , D r . m e d . , w i s s . A s s i s t e n t i n 
S c h r ä d e r Chr i s t i an , D r . m e d . , w i s s . Ass i s t en t 
F i n s t e r e r U d i l o , D r . m e d . , w i s s , Ass i s t en t 
Z i c k l e r Gabr ie le , D r . m e d . , "Verwa l t e r in e iner w i s s . Ass . -Ste l le 
F i s c h e r Rosemarie , D r . m e d . , V e r w a l t e r i n e ine r w i s s . Ass . -Stel le 
U t z Gerda , Dr . med. , wiss , A s s i s t e n t i n 
Z a h n V o l k e r , D r , med. , w i s s . Ass i s t en t 
S t r a i l e M a n f r e d , D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
B l a u El isabeth , V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass.-Stel le 
J e s s i n g Kar l - Joach im, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -Ste l le 
c) I n s t i t u t für Kl in i sche Chemie u n d Kl in i sche Biochemie an d e r 
C h i r u r g . K l i n i k , T e l . 53 99 11 
Prof. D r . m e d . , D r . p h i l . Eugen W e r l e , V o r s t a n d ( s . M e d . F a k . ) 
S c h i e v e l b e i n H e l m u t , Dr . med. , A b t . - L e i t e r (s. M e d . Fak.) 
F r i t z Johann, D r . rer . n a t , wiss . Ass i s t en t (s. M e d , Fak.) 
H o c h s t r a s s e r K a r l , D r . r e r . n a t . , w i s s . Ass i s t en t 
F i e d l e r Franz, D r . rer . nat. , w i s s . Ass i s t en t 
d) I n s t i t u t für Expe r imen te l l e C h i r u r g i e a n der C h i r u r g . K l i n i k , 
T e l . 53 99 11, A p p . 626 
Prof. D r . m e d . W a l t e r B r e n d e l , V o r s t a n d (s. M e d . Fak.) 
M e ß m e r K o n r a d , D r . m e d . , w i s s . Ass i s t en t 
L a n d W a l t e r , D r . m e d . , w i s s . Ass i s t en t 
S e i f e r t Jürgen, Dr . med. , S t ipend ia t 
B a e t h m a n n A l e x a n d e r , V e r w a l t e r e ine r wiss . Ass . -Ste l le 
24. Chi rurg ische P o l i k l i n i k , Μ 15, Pettenkoferstraße 8 a, T e l . 55 04 24, 5 99 41 
Prof. D r . m e d . F r i t z H o l l e , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
H a r t W a l t e r , D r . m e d . , l e i t . Obe ra rz t ( s . M e d . F a k . ) 
D o e n i c k e A l f r e d , D r . med. , w i s s . Oberass is tent (s. M e d . Fak.) 
L i c k Rainer , D r . med., w i s s . Oberass is tent (s. M e d . Fak.) 
H e y m a n η Hors t , D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
W e l s c h K a r l , D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
Β r ü c k n e r W a l t e r , D r . m e d . , wiss , Ass i s t en t 
M u ß i g g a n g H a r t w i g , D r . m e d . , w i s s . Ass i s t en t 
M a r t e n s Hans-Leo, Dr . med. , wiss . Ass i s ten t 
H e i w i n g Eberhard , Dr . med, , w i s s . Ass i s t en t 
S c h ü t z l e r Johann Fr iedr ich , D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t 
S c h m i d i n g e r Stephan, Dr . med. , wiss . Ass i s ten t 
B a i s e r Die te r , D r . med. , wiss . Ass i s t en t 
K l e m p a I s t v a n , Dr . med., V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -Ste l le 
T r o e b s U t e , D r . m e d . , V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass . -Ste l le 
K u c e r o w a I l o n a , D r . m e d . , V e r w a l t e r i n e iner wis s . Ass . -Ste l le 
S c h m i d Georg Chr i s t i an , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -Ste l le 
N e n n h u b e r Josef, V e r w a l t e r e iner w i s s . Ass . -Stel le 
25. Orthopädische K l i n i k , Μ 90, Har l ach inge r Straße 51 , T e l , 2 60 91 
Prof. D r . m e d . A l f r e d N i k o l a u s W i t t , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
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26« Orthopädische Poliklinik» Μ 15, Pettenkoferstraße 8 a» T e l 5 99 41 
Prof. Dr . m e d . A l f r e d N i k o l a u s W i t t » D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof, Dr . m e d . A l b e r t G ö b » Oberarz t (s. M e d . Fak.) 
S t o t z Siegfried» Dr,med.» wiss» Ass is ten t 
S c h m i d t Die te r , D r . med.» wiss» Ass i s ten t 
P ü r c k h a u e r Hans» Dr . med.» wiss . Ass i s ten t 
Η e s s e r t Gerd» Dr . med.» wiss . Ass is ten t 
Κ u ζ m a η y Jürgen» Dr . med,» wiss . Ass i s ten t 
G ö b e 1 Dieter» Dr . med.» wiss , Ass is ten t 
27. Uro log ische Klinik» Μ 15» Tha lk i r chne r Straße 48, Te l . 2 48 32 62*/ 63 / 64» u n d 
Uro log i sche Poliklinik» Μ 15» Nußbaumstraße 20» Te l . 53 99 11 / 651 
Prof . Dr . med . Egber t S c h m i e d t » D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
S c h m i d t - M e n d e Manfred» Dr.med.» wiss . Oberassistent (s .Med,Fak») 
Κ ο 11 e Peter, Dr . med.» l e i t . Oberarz t 
E i s e n b e r g e r Ferdinand» Dr . med., wiss . Ass i s ten t 
B e r n a s c o n i Helga» Dr»med.» wiss . A s s i s t e n t i n 
G a r n i s o ? Marco» Dr.med.» V e r w a l t e r e iner wiss, Ass.-Stelle 
28» I . F r a u e n k l i n i k u n d Staat l , Hebammenschule» Μ 15» Maistraße 11» Te l . 5 39 71 
Prof. D r . m e d . W e r n e r B i c k e n b a c h » k o m m , D i r e k t o r (s .Med»Fak,) 
Prof. Dr» med . R u d o l f K a i s e r » l e i t , Oberarz t (s. M e d . Fak,) 
Prof» Dr» m e d . J u l i u s R i e s , A b t . - V o r s t e h e r d, Strahlenabt . (s. M e d . Fak») 
K u ß Erich, Dr» med.» Dr . rer , nat., Obe rkonse rva to r 
H ö f e r Oskar , Dr.-Ing.» Oberkonse rva to r 
Z i m m e r Fritz» Dr.med.» Priv.-Doz.» wiss . Oberassistent ( s .Med . Fak.) 
S o o s t Hans-Jürgen» D r , med., Priv.-Doz. , wiss , Oberassistent (s. M e d . Fak.) 
Η i c k 1 Ernst-Joachim» Dr. med.» Priv.-Doz,» wiss, Oberassistent (s. M e d . Fak.) 
L u d w i g Hans» Dr.med,» Priv.-Doz», wiss . Oberassistent (s ,Med.Fak») 
S c h m i d t Herbert» Dr» med,» wiss . Ass i s ten t 
G r ä ß e l Gertraud» Dr . med.» wiss , Ass i s t en t i n 
L o c h m ü l l e r Hans» Dr , med», wiss . Ass is ten t 
S c h n e i d e r Ernst» Dr.med.» wiss» Ass i s t en t 
T i l l e r Reinhard» D r . med., w i s s . Ass i s t en t 
L i c h t n e r Ju l iane , D r , m e d . , wiss . Ass i s t en t in 
T z s c h i r n t s c h K u r t , Dr.med», wiss . Ass i s t en t 
W a η k e r 1 Konrad» Dr. med., wiss , Ass is tent 
G e r b a u l e t K a r l - H e r m a n n , Dr»med.» wiss , Ass i s t en t 
M ü l l e r W a l t e r , Dr» med.» wiss , Ass is tent 
B r u s i s Ernst» Dr.med.» wiss . Ass i s ten t 
H a n k e n Knut» Dr.med.» wiss . Ass is ten t 
L a t s c h K a r l , Dr.med.» wiss» Ass i s ten t 
A p p e l Willi» Dr» med.» wiss , Ass i s ten t 
G e i g e r Walter» D r . med.» wiss , Ass i s ten t 
H u b e r W i l t r u d , Dr.med.» wiss , Ass i s t en t in 
T e c k l e n b u r g Hannelore» Dr»med», wiss» Ass i s t en t i n 
W i η k 1 e r Karl» Dr , med», wiss . Ass is ten t 
Μ e c h e r A n n e m a r i e , Dr . med.» wiss , A s s i s t e n t i n 
A k b a r i y e h W a h a b , Dr . med,» V e r w a l t e r e iner wiss , Ass.-Stel le 
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S e h l e n k e r Rosemarie , D r . m e d . , V e r w a l t e r i n e iner wis s . Ass.-Stel le 
B u t t e r m a n n Götz, D r . m e d . , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -Ste l le 
R a p t o p o u l o s Sawas, D r , m e d . , V e r w a l t e r e ine r wis s . Ass . -Ste l le 
Z i f f e r De t l ev , Dr . med. , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -Ste l le 
D e 1 u c c a A d o l f , Dr . med,, V e r w a l t e r e iner w i s s . Ass . -Ste l le 
G ο e b e 1 Richard, Dr . med. , V e r w a l t e r e iner w i s s . Ass . -Stel le 
L i t t i c h M a n f r e d , D r . med. , V e r w a l t e r e iner wiss , Ass . -Ste l le 
W a l t h e r Dieter» Dr . med., V e r w a l t e r e iner wis s . Ass . -Ste l le 
29. I L F r a u e n k l i n i k , Μ 15, Lindwurmstraße 2 a , T e l . 53 99 1 1 / 8 0 0 / 1 / 2 
Prof. D r . m e d . Richard F i k e n t s c h e r , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
Prof. D r . m e d . Ernst W a i d 1 , l e i t . Obe ra rz t (s. M e d , Fak.) 
Prof. D r , med . K u r t S e m m , l e i t . Oberarz t (s. M e d , Fak.) 
P e n n i n g Wolfgang» Dr . med.» Obera rz t (s. M e d , Fak.) 
D i 11 m a r F r i ed r . W i l h , , D r . med, , wiss , Ass i s t en t (s. M e d . Fak.) 
W e l s c h H e r m a n n , D r . med., wiss , Ass i s t en t (s. M e d , Fak,) 
P a c k Josef, Dr , med.» wiss . Ass i s t en t 
H e y n Renate, D r . med,, wiss , A s s i s t e n t i n 
K r e s s Die te r , D r . med, , w i s s . Ass i s t en t 
Ρ ο 11 a k Hansjörg, D r . med.» wiss . Ass i s t en t 
E i c h h o r n Ingeborg , D r . m e d . , w i s s . A s s i s t e n t i n 
K ü m p e r Hans-Jürgen, Dr.med,» wiss , Ass i s t en t 
N e u m a n n Peter, D ip l . -Phys ike r , w i s s . Ass i s t en t 
M e i n e r s m a n n W e r n e r , Dr.med.» wiss . Ass i s t en t 
W ο b e r Erika» D r . med. , wiss . A s s i s t e n t i n 
A d 1 ο f f Dieter , Dr , med. , w i s s . Ass i s t en t 
B i n d e r e i f Barbara» Dr . med.» wiss . A s s i s t e n t i n 
L e g a l Hans-Peter» D r , med.» wi s s , Ass i s t en t 
30. a) Univ.-Kinderklinik» Μ 15» Lindwurmstraße 4, T e l . 53 99 11 
Prof. D r . med , K laus Β e t k e » D i r . der K i n d e r k l i n i k ( s . M e d . Fak,) 
Prof. D r . med . O t m a r G ο e t ζ , l e i t . Obe ra rz t (s. Med» Fak.) 
Prof. D r . med , Susanne v . B e r l i n , wiss . Oberass i s ten t in (s. M e d , Fak.) 
K n o r r Die t r i ch , D r , m e d . , wiss . Oberass is tent ( s , M e d . F a k . ) 
R i e g e l Klaus , D r . med. , Un iv . -Dozen t (s. M e d . Fak.) 
B ü h l m e y e r K o n r a d , Dr , med. , wiss . Ass i s t en t (s. M e d . Fak») 
F e n d e l H e l m u t , Dr» med. , O b e r k o n s e r v a t o r 
B r e m e r Hans Joachim, D r . m e d . , K o n s e r v a t o r ( s . M e d . F a k . ) 
B u t e n a n d t Otfrid» D r . m e d . , wiss» Ass i s t en t . 
O h r t Barbara» D r . med. , w i s s . A s s i s t e n t i n 
B r ö k e l m a n n Barbara» Dr.med.» w i s s . A s s i s t e n t i n 
Τ y m ρ η e r Klaus-Die te r , D r . med. , wiss , Ass i s t en t 
S c h ö b e r Joh , Georg» Dr . med. , wiss . Ass i s t en t 
F u h r m a n n Peter Jochen, D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
M a n t e l Karl» D r . med.» wiss» Ass i s t en t 
Ρ e 11 e r Peter, D r , med. , wiss . Ass i s t en t 
M a r x Dankward» Dr, med, , wiss . Ass i s t en t 
Ο ν a d y a Barbara , Dr» med», wiss , A s s i s t e n t i n 
B u t e n a n d t Ina , Dr.med.» wi s s . A s s i s t e n t i n 
G e y W o l f gang, D r . med.» wiss . Ass i s t en t 
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S c h a u b Jürgen» Dr.med.» wiss . Ass is ten t 
F o l d e n a u e r A n t o n i a , D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t in 
V e r s m o l d Hans» Dr . med.» wiss . Ass is tent 
D a s c h n e r Franz» Dr . med.» wiss . Ass is ten t 
F l a m m U l r i c h , Dr . med., wiss . Ass i s ten t 
H a r m s Karsten» Dr . med.» wiss . Ass is ten t 
B i d l i n g m a i e r Frank , D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
D e m u s A n n e m a r i e , Dr . med.» wiss . Ass i s t en t in 
F ö r s t e r Christoph» Dr . med.» wiss Assis tent 
D o e h l e m a n n Christoph» Dr. med., wiss . Assis tent 
L a n g - K r e b s M a t h i l d e , D r . m e d . , V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass.-Stel le 
A l e b o u y e h M a r d a w i g , D r . m e d . , V e r w a l t e r i n einer wiss . Ass.-Stelle 
Ζ i c k g r a f Thomas , wiss . Ass i s ten t 
Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. D r . med. W a l t e r M a r g e t , A b t e i l u n g s l e i t e r (s. M e d . Fak.) 
Abteilung für pädriatische Hämatologie 
K l e i h a u e r Enno, Dr . med. , A b t e i l u n g s l e i t e r (s. Med. 'Fak.) 
b) C h i r u r g , A b t e i l u n g der K i n d e r k l i n i k , Μ 15, L i n d w u r m s t r . 4, T e l . 53 9911 
Prof. D r . med . A n t o n O b e r n i e d e r m a y r » k o m m . D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
D e ν e η s K laus , Dr . med., wiss . Oberassistent (s. M e d . Fak.) 
W e s t h u e s G e r t r u d , D r . m e d . , K o n s e r v a t o r i n 
C ο e r d t I lse, Dr . med. , wiss , Ass i s t en t in 
Ρ ο m ρ i η ο Hermann-Josef , Dr . med., wiss . Assis tent 
K l e i n Peter, Dr . med. , wiss . Ass is ten t 
Β e r g e r Die te r , Dr . med., V e r w . d. Dienstgesch. e iner wiss . Ass.-Stelle 
L e n z I lse , D r . med. , V e r w a l t e r i n d. Dienstgesch. e iner wiss . Ass.-Stelle 
B e c c h e r l e Helga» Dr, med., V e r w . d. Dienstgesch. e iner wiss . Ass.-Stelle 
T h i s s e n Johannes, Dr . med., V e r w . d. Dienstgesch. e iner wiss. Ass.-Stelle 
Κ e t η a t h Ursu la , Dr . med., V e r w . d. Dienstgesch. e iner wiss . Ass.-Stelle 
R o s e n t h a l I lse, D r . m e d . , V e r w . d, Dienstgesch. e iner wiss . Ass.-Stelle 
A t a m K a d r i , V e r w a l t e r d. Dienstgesch. e iner wiss . Ass.-Stelle 
M u g g e n t h a l e r Johann, V e r w . d. Dienstgesch. e iner wiss . Ass.-Stelle 
Pädiatrische K i n d e r p o l i k l i n i k , Μ 15, Pettenkoferstraße 8 a, T e l . 5 99 41 
Prof. D r . med. H e i n z S p i e s s » D i r e k t o r (s. M e d . F a k . ) 
Prof. D r . med . D i e t r i c h V o g t , l e i t . Oberarz t (s. M e d . Fak.) 
Prof, Dr . med . K lemens S t e h r , wiss . Oberassistent (s. M e d . Fak.) 
B i e r m a n n Gerd , D r . m e d . , wiss . Oberassistent ( s .Med .Fak . ) 
S c h l ü n d e r Ger l i nde , Dr . med., wiss . Ass i s t en t i n 
M u r k e n Jan-Die ther , Dr . med., wiss . Ass is tent 
G r o ß e k e m p e r H i l d e g a r d , D r , m e d . , wiss , Ass i s t en t in 
P e c h s t e i n Johannes, D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
B r ö m e l I r m g a r d , D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t i n 
S u s c h k e Hans-Joachim, D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t ' 
M ü n c h Eva, Dr . med. , wiss . Ass i s t en t i n 
M e l a m e d - H o p p e M o n i c a , V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass.-Stelle 
D i r k s e n El i sabe th , wiss . Ass i s t en t in 
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32. A u g e n k l i n i k , Μ 15, Mathildenstraße 8, T e l . 55 32 21 
Prof . D r . m e d . Ot to -Er ich L u n d , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
M ü l l e r - J e n s e n K e i , Dr . med. , w i s s . Ass i s t en t 
v . B a r s e w i s c h Bernhard , D r . m e d . , wiss , A s s i s t e n t 
S a c h a u I r m g a r d , D r . med, , w i s s . A s s i s t e n t i n 
K r a u s e A n d r e a , Dr . med. , w i s s . A s s i s t e n t i n 
P i c h l m a i e r - A d e n a u e r M a r i e - L u i s e , D r . m e d . , wiss . A s s i s t e n t i n 
P o h l e Günther, Dr . med. , wiss , Ass i s t en t 
Κ ö r b e r Bärbel, Dr . med. , wiss . A s s i s t e n t i n 
I r l b a c h e r B r i g i t t e , D r . med., wiss . A s s i s t e n t i n 
W e e d e W o l f h a r t , D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t 
W e h r 1 e F l o r i a n , D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
W a l l o w I n g o l f , D r . med. , wiss . Ass i s t en t 
R i t t w e g e r T o n i , D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t 
S c h u m U l r i c h , Dr . med. , wiss . Ass i s ten t 
A l l m a r a s W o l f g a n g , D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t 
K e r n t K a r i n , D r . med,» wiss . A s s i s t e n t i n 
G a b e l Veit-Peter» D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
Β 1 a n ζ W o l f g a n g , Dr . med., wiss . Ass i s t en t 
L a g a t ζ W o l f - H e i n r i c h , D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
K o d o l i t s c h Franz-Xaver , D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
Z e n k e r , D r . med. , w i s s . Ass i s ten t 
33. K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Hals- , Nasen- u n d O h r e n k r a n k e , Μ 15, Pet tenkofer­
straße 8 a u n d 4 a, T e l . 5 99 42 79 / 280 
Prof. Dr . med . A l e x a n d e r H e r r m a n n , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr . med . K u r t U n g e r e c h t , l e i t . O b e r a r z t (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr . med . G e r h a r d B o e t t e , l e i t . Obe ra rz t (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr . m e d . H e l m u t h G a s t ρ a r» wiss . Oberass is tent (s. M e d . Fak.) 
L o e b e l l Ernst» Dr . med. , O b e r k o n s e r v a t o r (s. M e d , Fak.) 
T r e m e l H e i n r i c h , Dr . med. , O b e r k o n s e r v a t o r 
L e s ο i n e W o l f g a n g , Dr . med. , w i s s . Ass is ten t (s. M e d . Fak.) 
R u d e r t H e i n r i c h , Dr . med., wiss , Ass i s t en t (s. M e d . Fak.) 
Β a 1 d u s Siegl inde, Dr . med. , wiss . A s s i s t e n t i n 
F u l l - S c h a r r e r Gabr ie le , D r . med. , w i s s . A s s i s t e n t i n 
G a u g e r U l r i c h , Dr . med., wiss . Ass i s t en t 
J ο ρ ρ H a r a l d , D r . med,, wiss . Ass i s t en t 
K a s t e n b a u e r Ernst, D r . med. , wiss . Ass i s t en t 
Κ 1 i η g l L e o p o l d , Dr . med. , w i s s . Ass i s t en t 
P a u l s e n Hans-Jürgen, D r . med. , wiss , Ass i s t en t 
S t a u d t N i k o l a u s , D r . med. , wiss . Ass i s t en t 
S z i l a g y i I s t van , D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
W e s t h u e s M e l c h i o r , D r . med. , wiss . Ass i s t en t 
F e d e r s p i l Pierre , Dr . med. , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
K a s s i a n A l e x a n d e r , Dipl . -Psych. , w i s s . Ass i s t en t (s. P h i l . Fak.) 
D e a l e r He lga , Dr . med. , wiss . A s s i s t e n t i n 
K o c h James, D r . med. , wiss . Ass i s t en t 
N i p p o l d - B o s s H e l g a , D r . med. , w i s s . A s s i s t e n t i n 
K l a u b e r t U l r i ch , Dr , med., wiss , Ass i s t en t 
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Z ö l l n e r B r i g i t t e , Dr . med., wiss , Ass i s t en t i n 
R e i c h e r t Rüdiger, D r . med. , wiss . Ass i s ten t 
L a k a t ο s I s t v a n , Dr , med,, wiss . Ass i s ten t 
B e h b e h a n i A h m a d A l i , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
34, Dermatologische K l i n i k u n d P o l i k l i n i k , Μ 15, Frauenlobstraße 9» T e l . 24 81 
Prof. Dr , med . O t t o B r a u n - F a l c o , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof. D r . med . T h e o d o r N a s e m a n n , l e i t . Oberarz t (s. M e d . Fak») 
Prof. Dr . med . Hans-Jürgen B a n d m a n n , l e i t . Oberarz t (s. M e d , Fak,) 
Ρ e t ζ ο 1 d t Det lef , D r . med., Oberarz t (s. M e d . Fak.) 
M e i n h o f Wolf» Dr . med.» Oberarz t (s. M e d , Fak.) 
K r e m p l - L a m p r e c h t Luise, Dr . rer. n a t , wiss . Ass. (s. M e d . Fak.) 
Β a 1 d a Bernd-Rüdiger, Dr . med. , wiss . Ass is ten t 
B u n g e Ute , D r . med., wiss . Ass i s t en t i n 
L u k a c s I s t v a n , Dr. med. , wiss . Ass is tent 
V o g e l Peter, D r . med», wiss . Ass i s ten t 
V o g t H e r m a n n , Dr . med. , wiss . Ass is ten t 
V o r w e r k Annerose , Dr . med.» wiss. Ass i s t en t in 
W e n i g Ka r lhans , Dr . med., wiss . Ass is ten t 
B ö h r i n g e r I n g e b o r g , Dr . med., V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass.-Stelle 
D e h m e 1 E v a - M a r i a , Dr , med. , V e r w a l t e r i n einer wiss . Ass.-Stelle» 
H e y d t W e r n e r , Dr . med. , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
S a u e r b r e y W o l f h a r d , Dr . med. , V e r w a l t e r e ine r wiss . Ass.-Stelle 
S c h w e r η H e l g a , wissenschaftliche H i l f s k r a f t 
35. N e r v e n k l i n i k , Μ 15, Nußbaumstraße 7, Te l , 53 94 11 
Prof. Dr . med . M a x Κ a e s s , Oberarz t u n d k o m m . D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof. D r . med, K u r t D e c k e r , A b t - V o r s t e h e r (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr . med . H e i n z D i e t r i c h , wiss . Oberassis tent (s, M e d . Fak,) 
Prof. Dr . med. E w a l d F r i c k , wiss . Oberassistent (s. M e d . Fak.) 
Κ u g 1 e r Johann , Dr . med., wiss . Oberassistent (s. M e d . Fak.) 
Μ u r s c h El isabeth , Dr . med., Assistenzärztin (BAT) 
D e c k e r I n g r i d , Dr . med. , Assistenzärztin (BAT) 
L e n z Rolf , Dr . p h i l . , Dipl . -Psychologe, wiss . Ass i s ten t 
A n g s t w u r m He inz , D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
L e i s t e M i c h a e l , Dr, med. , wiss . Ass is tent 
F ö r s t e r Chr i s toph , Dr . med.» wiss . Ass is ten t 
R o s s A r n o , Dr . med., wiss . Ass i s ten t 
W i r t z W o l f g a n g , Dr . med., wiss . Ass is ten t 
Κ ο ρ e t ζ Dor i s , Dr . med. , wiss . Ass i s t en t i n 
Ζ i e s e Peter, D r . med., wiss , Ass is ten t 
B e r t r a m W e r n e r , Dr . med., wiss . Ass i s ten t 
H e l l e r Hansjörg, Dr . med. , wiss . Ass i s ten t 
K n ö r l B r i g i t t e , Dr . med. , wiss . Ass i s t en t in 
M ü l l e r I rene, Dr . med. , wiss . Ass i s t en t i n 
M e y e n d o r f Rudolf , Dr . med. , wiss . Ass is ten t 
W e i n b e r g e r Fr iedr ich , Dr . med., wiss . Ass i s ten t 
M ü l l e r Barbara , Dr . med. , wiss , Ass i s t en t i n 
E m p t Jörg, Dr . med., wiss . Ass is ten t 
S c h r e i b e r F rauke , Dr . med., wiss . Ass i s t en t i n 
F r a n z B r u n h i l d e , Dr . med., wiss . Ass i s t en t i n 
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L e c h t a p e - G r ü t e r Helga» Dr . med. , wiss . A s s i s t e n t i n 
D i e h n Ems t , Dr . med. , w i s s . Ass i s t en t 
S i m o n Ger t rau te , D r . med.» w i s s . A s s i s t e n t i n 
Β e r η i η g M o n i k a , Dr . med. , w i s s . A s s i s t e n t i n 
B e y e r Gerd , D r . med. , wiss , Ass i s t en t 
S c h ö f e r Petrus» Dr . med. , w i s s . Ass i s t en t 
P o w a r z y n s k i Jürgen» Dr , med. , wiss , Ass i s ten t 
K u n k e l Burkhard» D r . med.» wiss . Ass i s t en t 
R i e g e r Hube r t , Dr . med, , w i s s . Ass i s ten t 
M a y e r Ernst, D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
K o n s t a l l H e l l m u t h , Dr , med. , w i s s . Ass i s ten t 
H ö n i s c h A r m i n , V e r w a l t e r e iner w i s s . Ass.-Stel le 
B ü t t n e r Jens, V e r w a l t e r e iner wiss , Ass.-Stel le 
F i m m e η Peter, V e r w a l t e r e iner wis s . Ass.-Stel le 
L i n g n a u Dor i s , V e r w a l t e r i n e iner w i s s . Ass.-Stel le 
36. Neuroch i ru rg i sche K l i n i k , Μ 15, Bee thovenpla tz 2—3, T e l . 53 92 36 
Prof. D r . med . F r a n k Μ a r g u t h , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
E n z e n b a c h Rober t , D r . med., Obe ra rz t (s. M e d . Fak.) 
J a c ο b y W a l t e r , Dr . med. , Obera rz t 
v . A l b e r t Hans -Henn ing , Dr . med. , w i s s . Ass i s ten t (s. M e d . Fak.) 
L e h e t a Fouad, V e r w a l t e r e iner wis s . Ass.-Stel le 
N i e t h a r d t Urda , D r . med. , wiss . A s s i s t e n t i n 
G r a t ζ 1 Othmar , Dr . med. , w i s s . Ass i s t en t 
B e c k Oskar , D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
K o l l e r Stefanie, Dr . med. , w i s s . Ass i s t en t i n 
S t e i n h o f f H a r a l d , Dr . med., w i s s . Ass i s t en t 
H e u s e r M a n f r e d , D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
Μ a c k e r t Be r tho ld , Dr . med. , wiss . Ass i s ten t 
B ö h r i n g e r Liese lo t te , Dr . med. , w i s s . A s s i s t e n t i n 
F a h l b u s c h Rudolf , Dr . med. , wiss . Ass i s t en t 
R i c h t e r S iby l l e , Dr . med. , wiss . A s s i s t e n t i n 
J a m m a 1 A n t o i n e , D r . med. , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -Ste l le 
W i e s e r He inz , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
L a n k s c h W o l f g a n g , V e r w a l t e r e iner wiss , Ass . -Ste l le 
37. K l i n i k für Zahn- , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n , Μ 15» Goethestraße 70, 
T e l . 53 96 01 
Prof . D r . med.» D r . med . dent . Josef H e i s s , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
a) Chi rurg isch-k l in i sche A b t e i l u n g 
Prof. Dr . med., Dr . med . dent. Josef H e i s s , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr . med., Dr . med . dent. Franz B r a c h m a n n , Obera rz t (s. M e d . F.) 
S c h l e g e l Die te r , Dr . med. , Dr . m e d . dent., w i s s . Oberass, (s. M e d , Fak.) 
G r a s s e r Hanns-Heinr . , Dr . med. , D r . med . dent» w i s s . A s s . (s. M e d . Fak.) 
D ö s e r Rolf, V e r w a l t e r e iner wis s . Ass.-Stel le 
G r ö t s c h Die te r , V e r w a l t e r e iner wis s . Ass . -Ste l le 
H i e b e r Erha rd , V e r w a l t e r e iner wis s . Ass . -Ste l le 
H o l z e l W o l f g a n g , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -Ste l le 
L o h r e r He in r i ch , V e r w a l t e r e iner wis s . Ass . -Ste l le 
Ρ e t r ο ν i c D r a g e l j u b , V e r w a l t e r e iner wis s . Ass . -Stel le 
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S c h ü l e r Gera ld , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
H a u s n e r Rudol f , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
W e t t e n g e l H e l m u t , Dr . med. dent., V e r w a l t e r e iner wiss , Ass.-Stelle 
b) Konse rv i e r ende A b t e i l u n g 
Prof, Dr . med, , D r . med. dent. M a r i a S c h u g - K ö s t e r s , k o m m . V o r ­
s tand der A b t e i l u n g (s, M e d , Fak.) 
R i n g A l o i s L u d w i g , Dr . med., Dr . med. d e n t , Obe rkonse rva to r 
M a s c h i n s k i Gerha rd , Dr . med. dent.» wiss . Ass i s t en t 
G a s 11 A l f r e d , Dr . med, dent., wiss . Ass i s ten t 
L i e b a u Jürgen, V e r w a l t e r einer wiss . Ass.-Stelle 
W a g n e r Klaus , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
S c h r e i b e r S ig r id , Dr . med. d e n t , wiss . H i l f s k r a f t 
S c h l e b u r g Gerhard , V e r w a l t e r d. Dienstgesch. eines wiss, Ass, 
S t e g l i c h U l r i c h , V e r w a l t e r d. Dienstgesch» eines wiss . Ass . 
S y d ο w Hanno , V e r w a l t e r d. Dienstgesch. eines wiss . Ass . 
T r a u t Hansjörg, wiss» H i l f s k r a f t 
H o l d e n r i e d e r Kar l -He inz , wiss» H i l f s k r a f t 
A m m e r M a r l i s , D r . med . dent., V e r w a l t e r e iner wiss» Ass.-Stelle 
A r n d t Peter, V e r w a l t e r einer wiss . Ass.-Stelle 
K p e d e k p o Encio, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
c) Prothetische A b t e i l u n g 
Prof. Dr . med. dent. E w a l d K r a f t , V o r s t a n d der A b t e i l u n g (s. M e d . Fak.) 
R e i t h e r W e r n e r , Dr. med., Dr . med. d e n t , l e i t . Oberarz t (s. M e d . Fak.) 
— beu r l aub t — 
F u c h s Peter, Dr. med., Dr . med. d e n t , wiss . Ass is ten t 
G ö t z Hans H e l m u t , Dr . med. dent., wiss . Ass i s ten t 
Β ο e c k e r A n g e l i k a , D r . med. dent., wiss , Ass i s t en t in 
V o g e l g s a n g Peter, D r . med. dent., wiss . Ass i s ten t 
H ü b η e r I r i s , Dr, med. dent., wiss . Ass i s t en t i n 
G u η k e 1 Anne l iese , Dr . med. dent., V e r w a l t e r i n einer wiss . Ass.-Stelle 
H a c k e n b e r g C h r i s t i a n , Dr . med. dent., V e r w . einer wiss . Ass.-Stelle 
K u r t z Andreas , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
S c h r e i e g g H e l m u t , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
G i a η η i ο s Athanas ios , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
B ü h n e r U w e , V e r w a l t e r einer wiss . Ass.-Stelle 
B a u e r Rolf, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
S a u e r Jost, V e r w a l t e r d. Dienstgesch. eines wiss . Ass. 
H o p p R o l a n d , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
B u r c k h a r d t Rainer, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
V e n k e r Michae l , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
d) Kieferorthopädische A b t e i l u n g 
Prof. Dr . med. dent. F e l i x A s c h e r , V o r s t a n d d. A b t e i l u n g (s. M e d . Fak.) 
B a s a l y k - D e t z e l Barbara , Dr . med. dent., wiss . Ass i s t en t in 
C h r o n z Eva, Dr. med. dent., wiss . A s s i s t e n t i n 
F u c h s H e r m a n n , D r . med . dent., wiss . Ass is ten t 
L i n n e m a n n Ursu la , D r . med. dent., wiss . A s s i s t e n t i n 
J a n s o n I n g r i d , V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass.-Stel le 
A s c h e r Michae l , V e r w a l t e r d. Dienstgesch. eines wiss . Ass . 
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F. Tierärztliche Fakultät 
1. a) H a u s v e r w a l t u n g der Tierärztlichen Fakultät 
(Veterinärstraße 13, F. 21 8 0 / 5 1 4 ) 
Prof. Dr . P. W a l t e r , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
b) B i b l i o t h e k der Tierärztlichen K l i n i k e n u n d I n s t i t u t e 
Prof. Dr . Joach im B o e s s n e c k , V o r s t a n d (s, Tierärztl. Fak.) 
2. Zoologisch-Parasi tologisches I n s t i t u t de r Tierärztl. Fakultät 
(Kaulbachstraße 37, F. 21 8 0 / 2 9 1 ) , 
Prof. D r . Dr , h . c, Hans L i e b m a n n , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
F o r s t n e r M a x Joachim, Dr . med . vet , , O b e r k o n s e r v a t o r , P r iva tdozen t 
(s. Tierärztl, Fak.) 
H a s s l i n g e r M a r t i n - A l b r e c h t , Dr , m e d . vet . , w i s s . A s s i s t e n t 
W a c h s Bodo, Dr . rer . n a t , w i s s . Ass i s t en t 
B r a u n Fr iede l , Dr . rer . nat., w i s s . Ass i s t en t 
S a u e r Jürgen, Dr . med . vet . , w i s s . Ass i s t en t 
R e h m Hors t , D r . med . v e t , w i s s . Ass i s t en t 
K ö r t i n g W o l f g a n g , Dr . rer . nat. , w i s s . Ass i s t en t 
3. Bayer . Biologische Versuchsans ta l t * (Demol l -Hofe r - In s t i t u t , Kaulbachs t r . 37, 
F . 2 1 8 01) m i t Teichwir tschaf t l icher A b t e i l u n g , W i e l e n b a c h b e i W e i l h e i m 
(F. W e i l h e i m / O b b . 24 66) u n d Abwasse rversuchs fe ld Großlappen (F. 32 62 95) 
Prof. D r . Dr . h, c. Hans L i e b m a n n , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
Ο f f h a u s K u r t , Dr . rer . n a t , Reg ie rungschemied i rek to r , 
Μ 2, Hilblestraße 4 (5 16 63 38) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e H e i n z - H e r m a n n , ap l . Professor, D r . rer . nat,, 
, Ober reg ierungschemiera t . Μ 60, Rathochstr . 72 (88 27 93) (s. Tierärztl. Fak.) 
R u f M a n f r e d , D r . med . vet . , Ober reg ie rungschemiera t , P r iva tdozen t . 
8135 Söcking b . Starnberg, Bismarckstraße 11 (F. S ta rnberg 4616) , 
(s. Tierärztl. Fak.) 
R e i m a n n K a r l , Dr . rer . nat., Ober reg ie rungschemiera t , 
Μ 49, Berner Straße 43 (F. 75 23 80) 
H u b e r Lothar , D r . re r . nat., Ober reg ie rungschemiera t , 
Μ 8, Adam-Berg-Straße 21 (F. 40 52 39) 
S c h e r b K a r l , D r . rer . nat., Ober reg ie rungschemiera t , 
Oberschleißheim-Parkstadt, A m Foh leng raben 10 b / V (F. 32 24 57) 
H a m m A l f r e d , D r . r e r . n a t , , Regierungschemiera t , Μ 54, Reinachstraße 44 
(54 01 65) 
B o h l M a r t i n , D r . med . v e t , K o n s e r v a t o r , W i e l e n b a c h , Haus N r . 77 
(F. W e i l h e i m / O b b . 24 66) 
4. I n s t i t u t e für T i e r a n a t o m i e (Veterinärstraße 13, F. 21 8 0 / 5 6 3 ) 
Prof. D r . Peter W a l t e r , D i r e k t o r (s. Tierärztl. Fak.) 
5. I n s t i t u t für, H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e der T i e r e 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 563) 
Prof . Dr . Peter W a l t e r , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
H e b e l Rudolf , D r , med . vet . , wiss . Ass i s t en t 
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F e d e r F r i t z - H e l m u t , 'Dr, med , vet . , wiss . Ass is ten t 
F r i e ß A r m i n , D r , med . vet . , wiss , Ass.-Stelle 
K o p p Ute , Dr . med . vet», wiss . Ass i s t en t i n 
L i e b i c h Hans-Georg , Dr . med. vet», V e r w a l t e r e iner wiss» Ass.-Stelle 
6. I n s t i t u t für Makroskop i sche A n a t o m i e der T ie re (Veterinärstraße 13, 
F. 2 1 8 0 / 8 2 10) 
Prof. Dr . B e r n d V o l l m e r h a u s » V o r s t a n d (s, Tierärztl. Fak.) 
Τ r ö g e r Ur se l , D r . med» vet . , wiss . Ass i s t en t in 
K o c h He ide , D r . med» vet», K o n s e r v a t o r i n 
S c h w i e t e r s H u g o Osva ldo , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
7 . . I n s t i t u t für T i e r p h y s i o l o g i e (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 552) 
Prof. D r . Dr . D r . h» c, Dr . h . c. Johannes B r ü g g e m a n n , V o r s t a n d 
(s. Tierärztl. Fak.) 
L ö s c h U l r i c h , D r , med» vet», wiss . Ass i s ten t 
E r b e r s d o b l e r H e l m u t , D r . med» vet . , wiss» Assis tent , Pr ivatdozent 
S c h a r r e r E r w i n , Dr» med . vet.» wiss . Ass i s t en t 
G r ο ρ ρ Jürgen, Dr . med . vet», wiss , Ass i s t en t 
R i e d e l Gun te r , Dr . med , vet . , wiss . Ass i s t en t 
F r i e d r i c h B r u n h i l d , Dr . m e d . vet . , w i s s . A s s i s t e n t i n 
H o p p « Peter» D r . m e d . vet», wiss , Ass i s ten t 
S t e g l i c h Renate» Dipl.-Chemikerin» V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass.-Stelle 
B o e h n c k e Engelhard» Dip l . -Landw. u . Tierarzt» V e r w . e. wiss . Ass.-St» 
H u n d t Dieter» D r . rer . n a t , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
S c h u b e r t Renate, Tierärztin» V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass.-Stelle 
8. I n s t i t u t für Ernährungsphysiologie (Veterinärstraße 13» F. 2 1 8 0 / 5 5 2 ) 
Prof. Dr» Dr . Jürgen T i e w s » V o r s t a n d (s. Tierärztl, Fak.) 
Ρ e t r y Hanspeter , Dr , med, vet , , wiss» Ass i s ten t 
F 1 ö g e 1 Lo thar , D i p l »-Chemiker» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n η Ute» Dr . re r . nat.» wiss . A s s i s t e n t 
9, I n s t i t u t für Tierzucht» Vere rbungs - u n d Kons t i tu t ions forschung 
(Veterinärstraße 13, F. 2 1 8 0 / 5 4 8 ) 
Prof, Dr , Dr . h . c. Hans L i e b m a n n , komm» V o r s t a n d 
G r a f Franz» Dr . phil», Dip l . -Chem. , wiss . Ass i s ten t 
O s t e r k o r n Klaus , Dr . oec. publ.» Dipl.-Mathem.» wiss . Ass is tent 
F a u t ζ Jürgen» Dr . med . vet», wiss . Ass i s ten t 
10. I n s t i t u t für Haustiergenetik» 8042 Oberschleißheim b e i München, 
St.-Hubertus-Straße 2» F» 32 10 13 
Prof. D r . Dr . F r e d e r i k B a k e l s » V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
C o n r a d Roswi tha , Dr . med» vet», wiss» A s s i s t e n t i n 
11, Lehr- u n d Versuchsgu t Schleißheim» 8042 Oberschleißheim be i München 
(F. 32 03 84) 
L e i t u n g ; Der D e k a n 
Techn. Le i t e r ; A u g u s t W i e d m a n n » Landw»-Assessor» K o n s e r v a t o r 
M e y e r Jochen» Dr , med . vet.» wiss . Ass i s ten t 
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F r a h m Klaus , Dr . med , vet . , w i s s . Ass i s t en t 
Z w i c k Udo , D r . med . vet . , wiss . Ass i s t en t 
12. I n s t i t u t für T i e r p a t h o l o g i e (Veterinärstraße 13, F . 21 8 0 / 5 3 0 ) 
Prof. D r . Hans S e d l m e i e r , k o m m , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
S c h i e f e r Bruno , D r . m e d . vet . , Obe rkonse rva to r , P r i v a t d o z e n t 
(s. Tierärztl, Fak.) 
H ä n i c h e n T i l o , D r . m e d . vet . , w i s s . Ass i s t en t 
S c h ä f f e r Ekkeha rd , Dr . med . vet . , wiss . Ass i s t en t 
G e i s e l O., V e r w a l t e r e iner wis s . Ass.-Stel le 
M e n s c h e l E l k e m a r i e , D r . m e d . vet . , V e r w a l t e r i n e ine r w i s s . Ass.-Stel le 
13. I n s t i t u t für O n k o l o g i e u n d N e u r o p a t h o l o g i e 
(Veterinärstraße 13, F . 21 80 / 541) 
Prof. D r . E r w i n D a h m e , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
D e u t s c h l ä n d e r N o r b e r t , D r . med . vet . , w i s s . Ass i s t en t 
P ü s c h n e r H u b e r t , D r . m e d . vet . , w i s s . Ass i s t en t 
' K a i s e r El isabeth , D r . m e d . vet . , w i s s . A s s i s t e n t i n 
S t a v r o u D i m i t r i o s , Dr . med . vet . , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -Stel le 
14. I n s t i t u t für M i k r o b i o l o g i e u n d I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n der T i e r e 
(Veterinärstraße 13, F . 21 80 / 533) 
Prof. D r . A n t o n M a y r , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
Prof. D r . Theodor S c h l i e s s e r , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r (s. Tierärztl. Fak.) 
Μ a h n e l H e l m u t , Dr . med . vet . , Pr iva tdozent , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r 
(s. Tierärztl. Fak.) 
W i z i g m a n n Gustav, Dr . med . vet . , wiss . Ass i s t en t 
Β i b r a c k Barbara , D r . m e d . ve t . , w i s s . A s s i s t e n t i n 
S c h e 1 s Hans, D r . med . v e t , K o n s e r v a t o r 
Β a c h m a n η Peter, D r . m e d . vet . , wiss , Ass i s ten t 
B u s c h m a n n Hans, Dr . med . v e t , w i s s . Ass i s t en t 
D a n n e r K u r t , Dr . med . vet . , w i s s . Ass i s t en t 
15. I n s t i t u t für T i e r h y g i e n e (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 536) 
Prof. D r . Johann Κ a 1 i c h , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
F r e y t a g v o n L o r i n g h o v e n K r i s t i n e , Dr . med . v e t , wi s s . Ass i s t en t i n 
R u f Bernd , V e r w a l t e r e iner wiss . -Ass . -Stel le 
16. I n s t i t u t für N a h r u n g s m i t t e l k u n d e (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 523) 
Prof. D r . L u d w i g K o t t e r , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
G e i g e r Gus tav , Dr . med . vet . , O b e r k o n s e r v a t o r 
K r e u z e r W i l h e l m , D r . med. v e t , w i s s . Ass . (s. Tierärztl. Fak.) 
Κ u η d r a t W a l t h e r , D r . agr., wiss . Ass i s t en t (s. Tierärztl. Fak.) 
G e d e k W o l f r a m , Dr . med. v e t , wiss . Ass i s t en t (s. Tierärztl. Fak.) 
P f e i f f e r Go t t f r i ed , D r . med , vet . , w i s s . Ass i s t en t 
H e r r m a n n Chr i s t i ne , Dr . med. vet.» wiss . A s s i s t e n t i n 
S c h u l z e H a n n o , Dr . med. vet.» Dr . j u r . , Assessor, wis s . A s s i s t e n t 
P a l i t z s c h A r n d t , D r . med . v e t , w i s s . Ass i s t en t 
Κ r a u ß e Günter, D r . m e d . v e t , wiss . Ass i s ten t 
S c h r ö d e r Klaus , Dr . med . v e t , wi s s . Ass i s ten t 
S c h m i d t He inz , Dr . med . vet , , w i s s . Ass i s t en t 
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17. I n s t i t u t für Pharmakolog ie , T o x i k o l o g i e u n d Pharmazie (P, 21 8 0 / 6 6 3 ) 
Prof, Dr . Dr . h . c. K a r l Ζ i p f , k o m m , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
v o n O b e r n b e r g Hube r t , Dr . med. vet.» Oberkonse rva to r 
(s. Tierärztl, Fak.) 
S c h r e i b e r Gerha rd , Dr . med . vet. , wiss . Ass is ten t 
G u t s c h o w Klaus , Dr . med . vet . , wiss . Ass i s ten t 
S c h e n k e l Rüdiger» Dr , med. vet», wiss . Ass is tent 
Ζ w e ζ W e r n e r , V e r w a l t e r einer wiss . Ass.-Stel le 
A b t e i l u n g A p o t h e k e der Tierärztichen Fakultät (F. 21 8 0 / 8 2 61) 
v o n O b e r n b e r g Hube r t , Dr . med. vet . , Le i t e r der A b t e i l u n g , 
O b e r k o n s e r v a t o r 
18. Mediz in i sche T i e r k l i n i k (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 647) 
Prof. D r . Dr , h . c, K o n r a d U l l r i c h , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
Prof. Dr . H e l m u t K r a f t , apl» Professor 
Prof. Dr . G e r r i t D i r k s e n , AbteilungsVorsteher 
G e y e r Susanne, Dr . med . vet . , K o n s e r v a t o r i n 
P i c k M a x , Dr . med» v e t , wiss . Ass is ten t 
K n e c h t Gottfried» Dr , med, vet . , wiss . Ass i s t en t 
E r h a r d W o l f - D i e t r i c h , Dr . med . vet . , wiss . Ass is ten t 
F i k u a r t K a r l , D r . med . vet . , wiss . Ass is ten t 
B e r g Georg , Dr , med. vet.» wiss . Ass is ten t 
19. Chi rurg ische T i e r k l i n i k (Veterinärstraße 13, F. 2 18 01) 
Prof. Dr . H o r s t S c h e b i t z , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
F r i t s c h Rudolf» Dr» med , vet , , Konserva tor , Pr iv.-Doz, (s. Tierärztl. Fak.) 
Z e d i e r Wilhelm» Dr. med, vet», Konse rva to r 
S c a b e 11 Jürgen» Dr . med. vet . , wiss . Ass i s ten t 
B ö h m Dörte, D r . med. v e t , wiss , Ass i s t en t in 
F e r s t e r Kurt» Dr .med.ve t» , wiss . Ass i s t en t 
v . W e 1 s e r Chr i s toph , Dr» med» vet . , wiss . Assistent 
S e i d e l Georg , Dr . m e d . vet. , wiss , Ass is ten t 
B i e l M a r e n , Dr . med. vet.» wiss , Ass i s t en t i n 
F o c k e H e r m a n n , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
Μ i t r a Sunayana, Dr . med, v e t , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
W a l d m a n n El isabeth , Dr . med . vet . , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
B e c k e r M a x , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
Τ e 1 s e r Eckehardt , V e r w a l t e r einer wiss . Ass.-Stel le 
20. I n s t i t u t für K r a n k h e i t e n des Haus- u n d Wildgeflügels 
(Schleißheim, Mittenheimerstraße 54, F. 32 40 29) 
Prof. Dr . I r m g a r d G y 1 s t ο r f f , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
K r a u s H a r t m u t , Dr . med . vet . , P r iva tdozen t (s. Tierärztl. Fak.) (beurlaubt) 
Ρ i 1 a s k i Jürgen, Dr. med , vet . , wiss . Ass is ten t 
G e r 1 a c h H e l g a , Dr. med. vet . , wiss . A s s i s t e n t i n 
S c h e l l n e r Hans-Peter, Dr . med. v e t , w i s s . Ass i s t en t 
S c h e t t l e r Herrn. , D r . med. vet . , wiss . Ass i s t en t 
M ü h l h ä u s e r Peter, D r . m e d . v e t . , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
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2 1 . Gynäkologische u n d Ambula to r i sche T i e r k l i n i k
 t 
(Königinstraße 12» F. 21 80 /611) 
Prof» Dr , Dr . h . c. W a l t h e r Β a i e r , V o r s t a n d (s. Tierärztl» Fak.) 
W a l s e r K u r t , D r . med. vet . , Abte i lungsVorsteher, P r i v a t d o z e n t 
E r n s t K a r l , Dr . med. vet . , Obe rkonse rva to r 
Τ r ö g e r Claus-Peter, Dr . med. vet . , wiss . Ass i s t en t 
R u s s e Imogen , Dr . med. vet . , wiss . Ass i s t en t in 
Β ο s t e d t H a r t w i g , D r . med . vet , , w i s s . Ass i s t en t 
B r u m m e r Hans-Peter, Dr . med. v e t , wiss» Ass i s t en t 
W a g e n s e i l Fr i tz , Dr . med . vet . , wiss . Ass i s ten t 
J ü n g l i n g Dieter , Dr» med . vet», wi s s . Ass i s t en t 
R e i s s i n g e r H e r m a n n , D r . med. vet», wi s s . Ass i s t en t 
A b t e i l u n g für A n d r o l o g i e u n d Künstliche Besamung 
(F. 21 80 / 603 u n d 5 16 27 74) 
Prof. D r . W e r n e r L e i d l , Le i t e r der A b t e i l u n g 
S c h e f e l s W i l h e l m , Dr . med. v e t , wiss . Ass i s ten t 
Ζ a η k 1 He in r i ch , Dr . med. v e t , wiss . Ass is tent 
S t ο 11 a Rudolf , Dr . med. vet . , wiss . Ass is ten t 
22. I n s t i t u t für Paläoanatomie, Domest ika t ionsforschung u n d Geschichte der 
T i e r m e d i z i n (Veterinärstraße 13, F. 21 80 /513) 
Prof. D r . Joachim B o e s s n e c k , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
» v o n d e n D r i e s c h Ange la , Dr . m e d . vet . , w i s s . A s s i s t e n t i n 
K ü ν e r M a r l i e s , Dr . med. v e t , wiss . Ass i s t en t in 
Μ ο c k e r t U l r i k e , V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass.-Stel le 
23. I n s t i t u t für Vergle ichende T r o p e n m e d i z i n (München 90, A m Neudeck 1, 
Bayer . Landesimpfanstal t , F . 22 18 17, 22 20 00) 
P ro f . .Dr . A l b e r t H e r r l i c h , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
M ü n z Eberhard, Dr . med. vet. , Oberkonserva tor , P r iva tdozen t 
(s, Tierärztl. Fak.) 
D e n n i g Hans K», Dr . med, v e t , w i s s . Assis tent , P r iva tdozen t 
S c h o p p W o l f r a m , Dr . med., K o n s e r v a t o r 
V a n e k Ernst, D r . m e d . , K o n s e r v a t o r 
G ö b e 1 Eduard» wiss . Ass is tent 
G. Philosophische Fakultät 
1. Philosophische Seminare: 
Seminar I , erste A b t e i l u n g (Zi . 328—330 A ) , F. 21 80, Nebenst . 386 
Prof. Dr . M a x M ü l l e r , V o r s t a n d (s. Ph i l . Fak.) , Nebenst . 393 
Prof. Dr . F r i t z L e i s t , Wissenschaft l icher Rat (s. P h i l . Fak.) 
D ü m p e l m a n n Leo, Dr . p h i l . , wiss . Ass is tent 
B r o c k a r d Hans, D r . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
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Seminar I , z w e i t e A b t e i l u n g (Zi . 376—378), F. 21 80» 
Nebens te l l e 489 (Vorst .) u n d 488 (Assist.) 
Prof. D r . H e r m a n n Κ r i η g s » V o r s t a n d (s. Ph i l . Fak.) 
S c h o p f Alfred» Dr . phil.» wiss . Ass is ten t 
H e n c k m a n n Wolfhart» D r . phil.» wiss . Ass i s t en t 
W i l d Christoph» Dr.phil.» wiss . Ass is tent 
Seminar I I (Kaulbachstraße 31/11» F. 21 80» Nebenst . 84 70) 
Prof. Dr . Dr . W o l f g a n g S t e g m ü l l e r , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
H o e r i n g Walter» Dr . phil.» Dr . rer . nat.» Dipl.-Phys.» wiss . Ass . 
1 s s 1 e r W i l h e l m Karl» Dr . phil,» wiss . Ass is tent 
v . S a ν i g n y Eike» Dr.phil.» wiss . Ass is ten t 
Η i η s t Peter» D r . phil.» wiss , Ass is ten t 
Seminar für Ph i losophie u n d Geistesgeschichte des Humanismus 
(Zi . 130—131» F. 21 80 /266) 
Prof, D r . Ernesto G r a s s i» V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
K e ß l e r Eckhard» Dr . phil.» wiss . Ass is ten t 
I n s t i t u t für chris t l iche Wel t anschauung u n d Re l ig ionsph i losophie 
(Kaulbachstraße 31/1» F. 21 80 / 82 82) 
Prof, D r , M a x M ü l l e r » kommiss . V o r s t a n d (s. Ph i l , Fak.) 
S p 1 e 11 Jörg» D r . phil.» wiss . Ass is ten t 
I n s t i t u t für christ l iche Wel tanschauung (Evangelische Theologie) 
Ν, N.» V o r s t a n d 
2. Geschwis ter -Schol l - Ins t i tu t für Poli t ische Wissenschaft 
der Universität München» Ludwigstraße 10 
Lehrstühle i n der Philosophischen Fakultät; 
a) Seminar für I n t e rna t i ona l e P o l i t i k (F. 21 80» Nebens te l l e 80 50) 
Prof. Dr , G o t t f r i e d - K a r l K i n d e r m a n n » V o r s t a n d (s, P h i l . Fak.) 
B e r n s t o r f f Dagmar» Dr.phil.» wiss . A s s i s t e n t i n 
b) Seminar für Poli t ische Theor i e u n d Phi losophie (F. 21 80» Nebenst , 80 60) 
Prof, Dr . N i k o l a u s L o b k o w i c z , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
Η ο f m a η η Ruper t , Dr . p h i l , wiss . Ass is ten t 
M c C a r t h y Thomas» Ph. D,» V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
3, Psychologisches I n s t i t u t (Zi, 478—498» Sekre tar ia t Z i . 498» F, 21 80» 
Nebens t e l l e 499) 
Prof. D r . Dr , A l b e r t G ö r r e s , geschäftsführender V o r s t a n d (s. Phil» Fak.; 
Prof. D r . A r t h u r M a y e r , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak») 
L u k a s c z y k K u r t , D r . phil,» Oberkonse rva to r (s. P h i l . Fak.) 
M e t z Gerda» Dipl.-Psych.» wiss» A n g e s t e l l t e 
A l l g e m e i n e A b t e i l u n g (Zi . 478 u n d 392—398» F. 21 80» Nebens te l l e 499) 
Prof. Dr . K u r t M ü l l e r , V o r s t a n d (s. Ph i l . Fak.) 
W ü l s t e n Axel-Rainer» Dr . oec. publ,» wiss . Ass i s t en t 
Β r u η η e r Alfred» Dr . phil» wiss . Ass i s ten t 
Κ u n k e 1 Waltraud» Dipl .-Psych. , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le (s. P h i l . Fak») 
S c h e n d e l Klaus» Dipl.-Psych., V e r w , e iner wiss . Ass,-Stel le 
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A b t e i l u n g für A n g e w a n d t e Psychologie ( M 13, Bauerstraße 2 8 / I V , F. 21 80» 
Nebens te l le 82 26) 
P r o f . D r . A r t h u r M a y e r , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
M a u k i s c h H e r m a n n , Dr . p h i l . , K o n s e r v a t o r (s. P h i l . Fak.) 
B r a n d s t ä t t e r H e r m a n n , Dr . p h i l . , wiss . Ass. (s. P h i l . Fak.) 
F r a n k e Heinz , Dr . p h i l . , wiss , Ass i s ten t (s. P h i l . Fak.) 
v . R o s e n s t i e l Lutz , Dr . p h i l . , wiss , Ass is tent (s. P h i l . Fak.) 
A b t e i l u n g für Kl in i sche Psychologie ( M . 23, Kaulbachstraße 93, F. 21 80, 
Nebenste l le 84 64) 
Prof. Dr . D r . A l b e r t G ö r r e s , V o r s t a n d (s. Ph i l . Fak,) 
Ν, N . 
M a n d e l K a r l Herbe r t , D r . p h i l . , wiss . Ass is ten t 
S o r g e H e l m u t , Dr . p h i l . , wiss . Ass i s ten t 
D e c h e n e Hans Ch., Dr . p h i l . , wiss . Ass is ten t 
Η ä r 1 i n Peter, Dr . phil,» wiss . Ass i s t en t 
T u n n e r Wolfgang» Dr . p h i l . , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
H o u b e n A n t o n , Dr . p h i l . , wiss . Anges t e l l t e r . 
Β e r g ο 1 d Ja rg B. , Dipl.-Psych., V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -Stel le 
4. I n s t i t u t für Pädagogik I (Leopoldstraße 23/1, Z i . 1—7, F. 21 80, Nebens t e l l e 
255 [Sekre tar ia t ] ; Seminarräume u n d Dozentenz immer : Leopoldstraße 4 4 / I V , 
F. 21 80, Nebenste l le 250) 
P r o f . D r . R i c h a r d S c h w a r z , V o r s t a n d (s, Ph i l , Fak.) 
B o c k I rmgard , Dr . phil.» K o n s e r v a t o r i n 
Χ ο c h e 11 i s Panagiotis , Dr . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
A n t ο n i Stefanie, Μ . Α., V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
I n s t i t u t für Pädagogik I I (Leopoldstraße 23 / IV, Z i . 401—408, F, 21 80, 
Nebens te l le 257 (Sekretar iat) ; Seminarräume u n d Dozen tenz immer ; L e o p o l d ­
straße 44/IV» F. 21 80, Nebens te l le 250 
P r o f . D r . H a n s S c h i e f e l e , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
K r a p p Andreas , V e r w . einer wiss . Ass.-Stel le 
P r e l l Siegfried, V e r w , e iner wiss , Ass.-Stelle 
U l i c h Dieter , V e r w . einer wiss . Ass.-Stel le 
5. I n s t i t u t für V o r - u n d Frühgeschichte (Meiserstraße 6, F. 5 59 12 26) 
Prof. Dr» Joachim W e r n e r , V o r s t a n d (s, Ph i l , Fak.) 
M a r t i n M a x , Dr . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
B i e r b r a u e r V o l k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
P o h l Gerhard, D r . p h i l . , techn. Ass i s ten t 
A b t . Vorderas ia t i sche V o r - u n d Frühgeschichte (F. 55 91 / 224 u . 21 80 / 82 87) 
Prof. Dr . Ν . N . 
C a l m e y e r Peter, D r . p h i l . , wiss , Ass i s ten t 
6. Seminar für A l t e Geschichte (Zi . 467—473, F . 21 80, 
Nebens te l l en : 372 (Geschäftszimmer); 385 [Vorstand]? 387 [Dozenten]) 
P r o f . D r . H e r m a n n B e n g t s o n » V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
Prof» D r . Siegfr ied L a u f f e r , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
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S e i b e r t Jakob , Dr . p h i l , wiss , Ass i s ten t 
Η e η η i g Die te r , D r . p h i l . , wiss , Ass i s ten t 
S p i t z i b e r g e r Georg, D r . p h i l . , wiss , Ass i s t en t 
H e i n e n He inz , Dr , p h i l . , wiss . Anges t e l l t e r 
7. Histor isches Seminar (Ainmillerstraße 8) 
Prof. Dr , Johannes S p ö r l , V o r s t a n d des Seminars für M i t t e l a l t e r l i c h e 
Geschichte (s. Ph i l . Fak.) (F. 21 80, Nebenste l le 350) 
S c h n i t t K a r l , D r . p h i l . , W i s s . Rat (s. P h i l . Fak.) 
Prof. D r . F r i t z W a g n e r , V o r s t a n d des Seminars für Neue re Geschichte 
(s, P h i l . Fak.) (F. 21 80, Nebens te l l e 359) 
F i s c h e r Hans Gerhard , Dr . theo l . , K o n s e r v a t o r 
B r a n d t H a r m - H i n r i c h , D r . p h i l . , wiss . Ass is ten t 
Prof. D r . W a l t e r Β u s s m a n n , V o r s t a n d des Seminars für Neue re Ge­
schichte (s. P h i l . Fak.) (F. 21 80, Nebenst . 83 49) 
P o l s W e r n e r , D r . p h i l , , Obe rkonse rva to r 
G r ü n t h a l Günther, Dr . p h i l , , wiss . Ass i s ten t 
Η ο e ρ k e Klaus-Peter , Dr . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
Prof. D r . K a r l Β ο s 1 , V o r s t a n d des Seminars für Bayerische Geschichte 
(s. P h i l . Fak.) (F. 21 80, Nebenst . 358) 
S e i b t Fe rd inand , Dr . p h i l . , W i s s . Rat (s. P h i l . Fak.) 
8. I n s t i t u t für Bayerische Geschichte (Ludwigstraße 14, F . 2 19 85 07) 
Prof. D r . K a r l Β ο s 1» V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
S c h l a i c h H e i n z W o l f , D r . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
S t ö r m e r W i l h e l m , Dr . p h i l . , w i s s . Ass is ten t 
9. Seminar für Geschichte Osteuropas u n d Südosteuropas 
(Ainmillerstraße 8/0, F. 21 80, Nebens te l le 391) 
Prof. D r . G e o r g S t a d t m ü l l e r , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
G 1 a s s 1 H o r s t , D r . p h i l . , wiss . Ass i s ten t 
ν . Ζ s ο I n a y V i l m o s , Dr . p h i l . , wiss . Ass is ten t 
10. Seminar für Geschichtliche Hilfswissenschaften ( Z i . 389 u n d 391, F. 21 80, 
Nebens t e l l e 487) 
Prof, Dr . Peter A c h t , V o r s t a n d (s. Ph i l . Fak.) 
S c h l ö g l W a l d e m a r , Dr . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
11. I n s t i t u t für Völkerkunde (Museumsinsel 1, Deutsches M u s e u m , B i b l i o t h e k s ­
bau , F . 21 80, Nebens te l le 452, 453) 
Prof. Dr . H e l m u t S t r a u b e , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak,) 
R a u m J. W . , D r . . p h i l . , wiss . Ass is ten t 
P r e m Hanns J. r D r . p h i l . / V e r w . e iner wiss . Assis tenten-Ste l le 
L a u b s c h e r A n n e m a r i e , V e r w . e iner wiss . Ass is tenten-Ste l le 
12. A m e r i k a - I n s t i t u t (Prof.-Huber-Platz 2, Z i . 49—52» Z i . 142» 143, F. 2180, 
Nebens te l l e 738 [Vor s t and ] , 739 [Sekretar iat]) 
Prof. D r . F r i ed r i ch Geo rg F r i e d m a n n , V o r s t a n d (s. P h i l , Fak.) 
Prof. D r . K l a u s P o e n i c k e , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
H i l l e b r a n d - S t a d i e Chr i s t ine , D r . p h i l , , w iss . A s s i s t e n t i n 
R a e i t h e l Gerd , Dr . p h i l . , wiss . Ass i s ten t 
E n s s l e n Klaus , D r . p h i l . , wiss . Ass is ten t 
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13. Archäologisches Seminar (Meiserstraße 10, F. 5 59 13 46 u n d 5 59 13 47) 
Prof. D r . E m s t H o m a n n - W e d e k i n g , V o r s t a n d (s. P h i l Fak.) 
S c h u i 2 Die t r i ch , Dr . p h i l . , w i s s . Ass is ten t 
14. Kunsthis tor isches Seminar (Zi . 192, F* 21 80, Nebens te l l e 465) 
Prof. D r . W o l f g a n g B r a u n f e l s , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak») 
Ρ i e l Fr iedr ich , Dr . p h i l . , w iss . Ass i s ten t 
K u h n Rudolf, Dr . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
A b t . Kunstgeschichte Bayerns (Z i . 103/103 a, F . 2180 , Nebens te l l e 82 39) 
Prof. Dr . N o r b e r t L i e b (s. Ph i l . Fak.) 
S a u e r m o s t He inz Jürgen, V e r w a l t e r e iner wis s . Ass . -Ste l le 
15. Musikwissenschaft l iches Seminar (Zi . 301, 311—315, F. 21 80, Nbs t . 364 u . 210) 
Prof. Dr . Thrasybulos G. G e o r g i a d e s , V o r s t a n d (s. P h i l , Fak.) 
S c h l ö t t e r e r Re inhold , Dr , p h i l , , wiss . Ass is ten t 
E p p e l s h e i m Jürgen, Dr . p h i l , , wiss , Ass i s t en t 
16. I n s t i t u t für Sprechkunde (Zi . 111—113» F. 2180, Nebens t e l l e 321 u n d 8416) 
Prof. D r . I r m g a r d W e i t h a s e » V o r s t a n d 
S c h u l z . W e r n e r D i p l . - I n g .
 w i s s , A s s i s t e l l t e n 
S c h m i d Gerha rd ) 
17. Sprachwissenschaftliches Seminar (Zi . 383, 385» 387» F. 21 80» 
Nebenste l le 485» 486) 
Prof. Dr , M e i n r a d S c h e l l e r » V o r s t a n d (s. Ph i l . Fak.) 
D i e m Werne r , V e r w a l t e r einer wiss . Ass.-Stel le 
18. Finnisch-Ugrisches Seminar (Franz-Joseph-Straße 1, Nebens te l l e 84 30, 84 31) 
Prof. Dr» Gerha rd G a n s c h o w » V o r s t a n d (s. P h i l , Fak.) ' 
S c h i e f e r Lieselotte» Μ , Α . , V e r w a l t e r i n einer wiss . Ass i s ten ten-Ste l le 
19. Seminar für Ägyp to log ie (Meiserstraße 10, F. 5 59 13 49) 
Prof. Dr . »Hans W o l f g a n g M ü l l e r , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
W i l d u n g Dietrich» V e r w , einer wis s . Ass.-Stel le 
20. Assyr iologisches Seminar (Z i . 455» 463—465» F. 21 80» Nebens t e l l e 82 87) 
Prof. D r , Die tz O t t o E d z a r d , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
W i 1 c k e Claus» Dr . phil.» wiss , Ass i s ten t 
21 . Seminar für Semitistik» Vorderas ia t i sche A l t e r t u m s k u n d e u n d I s l amwissen ­
schaft (Deutsches Museum» Bib l io theksbau , M u s e u m s i n s e l 1» F . 21 80» N e b e n ­
ste l le 436» 352) 
Prof. D r . A n t o n S ρ i t a 1 e r» V o r s t a n d (s. Ph i l , Fak.) 
D e n z Adolf» Dr . p h i l . , wiss . Ass i s ten t 
22. I n s t i t u t für Geschichte u n d K u l t u r des N a h e n Or ien ts s o w i e für T u r k o l o g i e 
(Deutsches Museum» Bib l io theksbau , Museums inse l 1» F. 2180» N e b e n ­
stel le 433» 434) 
Prof. D r . Hans Joachim Κ i s s 1 i n g , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
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23. Seminar für I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k (Deutsches Museum» Bib l io theksbau , 
M u s e u m s i n s e l 1, F. 21 80» Nebens te l l e 3 53) 
Prof. D r . A n t o n S ρ i t a 1 e r» kommiss . V o r s t a n d (s. Ph i l . Fak.) 
N e u m a i e r Eva» Dr , phil.» wiss . Ass i s t en t i n 
24. Seminar für Ostasiatische K u l t u r - u n d Sprachwissenschaft (Leopoldstraße 10» 
F. 21 80» Nebens te l l en 349» 362 u n d 84 73) 
Prof, Dr , H e r b e r t F r a n k e » V o r s t a n d (s, Ph i l , Fak,) 
Prof. Dr , W o l f g a n g B a u e r » V o r s t a n d (s. P h i l , Fak.) 
T r a u z e t t e l Rolf» D r . phil.» wiss , Ass is ten t 
F i n s t e r b u s c h Käte» Dr . phiL» wiss , Ass i s t en t i n 
H w a n g Shen-chang» V e r w a l t e r e iner wiss» Assis tenten-Ste l le 
25. Seminar für Japanologie (Deutsches M u s e u m , Bibliotheksbau» 
M u s e u m s i n s e l 1» F. 2180, Nebens te l l e 357) 
Prof. Dr , H e r b e r t F r a n k e , kommiss . V o r s t a n d (s, Ph i l . Fak.) 
26. Seminar für Klassische Ph i lo log ie (Zi . 359—365» F. 21 80» Nebens te l le 354) 
P r o f . D r . F r a n z E g e r m a n n B l 
Prof, D r . C a r l B e c k e r \ Vorstände (s. PhiL Fak.) 
Prof. Dr» Ν . Ν. * ' 
P r o f . D r . W e r n e r S u e r b a u m (s. Phil» Fak.) 
D a 1 f e η Joachim» Dr» phil.» wiss . Ass i s t en t 
F ü h r e r Rudolf» Dr» phiL» wiss . Ass i s ten t 
J ä g e r Gerhard» Dr , phil.» wiss . Ass i s ten t 
O f f e r m a n n Helmut» Dr,phil», wiss . Ass i s t en t 
D ö ρ ρ Siegmar» V e r w a l t e r e iner wiss . Assis tenten-Stel le 
W a i b e 1 Lothar , V e r w a l t e r e iner wiss . Assis tenten-Stel le 
27. I n s t i t u t für B y z a n t i n i s t i k u n d Neugriechische Ph i lo log ie 
(Z i . 324—326» F. 21 80, Nebens te l le 399) 
Prof. D r . Hans -Georg B e c k » V o r s t a n d (s. Ph iL Fak.) 
F e n s t e r Erwin» Dr . phil,» wiss . 1 Ass i s ten t 
A b t . Byzant in i sche Kunstgeschichte 
Prof» Lie . Dr . K l a u s W e s s e l » Wiss» Rat 
28» Seminar für Lateinische Ph i lo log ie des M i t t e l a l t e r s 
(Zi , 123—127» F. 21 80, Nebens te l le 363) 
Prof. Dr , B e r n h a r d B i s c h o f f , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
B e r n t Günter, Dr . p h i L , wiss . Ass is ten t 
29, Seminare für Deutsche Ph i lo log ie (Schellingstraße 3) 
Seminar für Deutsche P h i l o l o g i e I (Gesch.-Zi, 204, F, 21 80, Nebens te l le 402) 
Prof. D r . W e r n e r B e t z (Zi . 412) ι Vorstände (s. Ph iL Fak.) 
Prof. D r . H e r m a n n Κ u η i s c h (Zi . 414) J v • 
B r o g s i t t e r K a r l Otto» Dr . phil.» K o n s e r v a t o r 
S c h o t t m a n n Hans-Heinrich» Dr.phil.» K o n s e r v a t o r 
F r ü h w a l d Wolfgang» Dr» phil.» wiss» Ass i s ten t 
Η u b e r Wolfgang» Dr . phil», wiss . Ass i s ten t 
K r ö n W o l f g a n g , Dr . p h i l . , wiss . Ass i s ten t 
N i g g l Günther, Dr . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
R e i c h Hans Heinrich» Dr . p h i l . , w i s s . Ass i s t en t 
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Vors tände (s. Ph iL Fak.) 
Seminar für Deutsche Ph i l o log i e I I (Gesch.-Zi. 304, F . 21 80» Nebens t e l l e 3 70) 
Prof. D r . Hans F r o m m (Zi . 402) 
Prof. D r . H u g o K u h n (Z i . 401) 
Prof. D r . W a l t e r M ü l l e r - S e i d e l (Z i . 409) 
Prof. Dr . F r i ed r i ch S e η g 1 e (Z i . 404) 
Prof. Dr . H e r b e r t G ö p f e r t » wiss . Anges t e l l t e r ( Z i . 427) 
Ρ e t z s c h Christoph» Dr . phil.» Obe rkonse rva to r 
Κ a n z o g Klaus» Dr . phil.» K o n s e r v a t o r 
W a e h i n g e r Burghart» D r . phil.» V e r w . e iner wiss . Oberass.-Stelle 
A c k e r m a n n I r m g a r d , D r . p h i L , K o n s e r v a t o r i n 
Β r i e g l e b Klaus» Dr , phil.» wiss . Ass i s t en t 
B ü ß m a n n Hadumod , Dr . phil.» wiss . Ass i s t en t i n 
C o r m e a u Chr i s toph , Dr . phil.» wiss . Ass i s ten t 
D i t t m a n n Ulrich» D r . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
G l i e r Ingeborg» Dr . p h i L , wiss . A s s i s t e n t i n 
G r u b m ü l l e r Klaus» Dr . phil.» w i s s . Ass is ten t 
H ä n t z s c h e l Günter, D r . p h i l . , wiss , Ass is tent 
J ä g e r Hans -Wol f , Dr , phil.» wiss , Ass i s t en t 
J a η t s c h Heinz , Dr , p h i l , , w iss . Ass is ten t 
S c h a r f s c h w e . r d t Jürgen, D r . p h i L , wi s s . Ass i s t en t 
S c h ö n e r t Jörg, Dr.phil.» wiss . Ass is ten t 
S c h r ö d e r Rolf, Dr . phil.» wiss . Ass i s ten t 
W e i l a n d Werner» Dr . phil.» wiss . Ass i s ten t 
30. Seminar für deutsche u n d vergle ichende V o l k s k u n d e 
(Schellingstraße 9/1» F . 21 80 / 348) 
Prof, D r . L e o p o l d K r e t z e n b a c h e r » V o r s t a n d (s, P h i l . Fak.) 
G e r η d t Helge , Dr , p h i l . , w iss . Ass is tent 
S c h r o u b e k Georg, Dr , phil.» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -Stel le 
3 1 . I n s t i t u t für Theatergeschichte ( M 13, Türkenstraße 103/1, F. 21 80, 
Nebens te l le 490) 
Prof. Dr , Klaus L a z a r o w i c z , V o r s t a n d (s. P h i l , Fak.) 
Ρ a s s ο w Wilfried» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass is tenten-Ste l le 
Ε r k e n Günther, Dr . p h i L , wiss . Ass is tent 
32. Seminar für Nordische Ph i lo log ie u n d Germanische A l t e r t u m s k u n d e 
(Z i . 386 u n d 388, F. 21 80, Nebens te l le 365 u n d 491) 
Prof. D r . A a g e K a b e l l , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
S c h i e r Kurt» D r . phil.» wiss . Assis tent 
P a u l Fritz» Dr . p h i l . , wiss , Ass i s ten t 
33. I n s t i t u t für Zeitungswissenschaft ( M 2» K a r o l i n e n p l a t z 3» A m e r i k a h a u s 
Z i . 201» F. 21 80, Nebens te l l e 384) 
Prof» D r . Dr . O t to R ο e g e 1 e » V o r s t a n d (s. Ph i l , Fak.) 
S t a r k u 11 a Heinz , D r . phil.» K o n s e r v a t o r 
G l o t z Peter» Μ. A „ D r . p h i l . , wiss , Ass is ten t 
W a g n e r Hans» D r . p h i l . , w iss . Ass i s ten t 
L a n g e n b u c h e r Wolfgang» Dr . p h i l . , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
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34. a) Seminar für Englische Ph i lo log i e (Μ 13» Schellingstraße 3), F . 21 80» 
Nebens te l l e 394 
P r o f . D r . W o l f g a n g C l e m e n ) 
Prof. D r . H e l m u t G n e u s s ' 
W o l l m a n n A l f r e d , Dr . p h i l . , Obe rkonse rva to r 
W e i ß W o l f g a n g , Dr . p h i l . , Konse rva to r 
O s t h e e r e n Klaus , Dr . p h i l . , wiss , Ass is tent 
R i e h l e W o l f g a n g , D r . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
W ü r z b a c h Natascha, Dr . p h i l , , wiss . Ass i s t en t in 
C a s t r o p H e l m u t , Dr . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
K l u g e W a l t e r , Dr . p h i l . , wiss . Ass is ten t 
G ο 11 w a 1 d Johannes, Dr . p h i l . , wiss . Ass is tent 
ν , K o p p e n f e l s W e r n e r , Dr . phil.» wiss . Ass is ten t 
b) Shakespeare-Forschungsbibl iothek b e i m Seminar für Englische Ph i lo log ie 
( M 13, Schellingstraße 3, Z i . 205—207, F. 21 80, Nebens te l le 83 58) 
Prof. Dr . W o l f g a n g C l e m e n , V o r s t a n d 
G a b l e r Hans W a l t e r , Dr . p h i l . , wiss . Ass is ten t 
35. Seminar für Romanische Ph i lo log ie (Zi . 317—321; 347/8; 07; 458» 459, 460 a, b» 
F. 21 80 — Nebens te l l en ; 288 (Geschäftszimmer); 298 (Verw. -Konse rv . u n d 
Ass i s t en ten ) ; 360 (Prof, Dr . N o y e r - W e i d n e r ) ; 366 (Assis tenten Prof. Dr . 
N o y e r - W e i d n e r ) ; 289 (Prof. Dr . Rheinfe lder) ; 380 (Prof. D r . Sckommodau); 
389 (Ass is ten ten Prof, Dr , Sckommodau); 84 17 (Prof. D r . S t i m m ) ; 8426 (Assi ­
s ten ten Prof. Dr . S t imm) ; 299 (Konserv, D r . O s w a l d ) ; 388 (B ib l io thekar in ) . 
Prof. Dr . A l f r e d N o y e r - W e i d n e r J 
F l e i s c h m a n n Rose-Marie , Dr . p h i l . , O b e r k o n s e r v a t o r i n 
N a g a c e v s c h i Cons tan t in , Dr . p h i l . , Obe rkonse rva to r 
O s w a l d W e r n e r , Dr . p h i l . , K o n s e r v a t o r 
E n g e l h a r d t Klaus , Dr . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
M ü l l e r Gerha rd , Dr . p h i l . , w iss . Ass i s ten t 
N e u h o f e r Peter, Dr . p h i l . , wiss . Ass is ten t 
R o e l l e n b l e c k Georg , D r . p h i l . , wiss . Ass is ten t 
S c h i c k Ursula» D r . p h i l . , w i s s . Ass i s t en t i n 
S c h m a u ß Hanns , wiss . Ass i s ten t 
D i r s c h e r l Klaus , V e r w . e iner wis s . Ass.-Stel le 
H e i n z W o l f g a n g , Μ . Α . , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
P o h l Erich, Μ. Α. , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
R ο 1 ο f f V o l k e r , V e r w , e iner wiss . Ass.-Stelle 
36. Seminar für Slavische Ph i lo log ie (Zi . 440—446, 449» 450—452, F. 21 80, 
Nebens te l l e 373/374) 
Prof. D r . A l o i s S c h m a u s , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
A u g u s t a i t i s Daine , Dr . p h i l . , wiss . Ass i s t en t i n 
G e s e m a n n W o l f g a n g , Dr . p h i l . , wiss . Ass i s t en t 
R e h d e r Peter, Dr . p h i l . , w i s s . Ass is ten t 
Prof. D r . F r i t z W ö l c k e n 
P r o f . D r . H a n s S c k o m m o d a u 
Prof. Dr . H e l m u t S t i m m Vorstände (s. Ph i l . Fak.) 
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Η. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Mathematisches Ins t i t u t , Μ 13, Schellingstraße 2—8, T e l e f o n 21 80/770 
Prof. D r . K a r l . S t e i n , Nebenst . 771 
Prof. D r . Hans R i c h t e r , Le i t e r der A b t e i l u n g 
für mathematische Sta t i s t ik u n d Wir t schaf t smathemat ik , 
Nebenst . 773 
Prof. Dr . M a x K o e c h e r , Nebenst . 774 
Prof. Dr . K u r t S c h ü t t e , Le i t e r der A b t e i l u n g 
für mathematische L o g i k , Nebenst , 82 59 1 Vors tände 
Prof. Dr . F r i ed r i ch Κ a s c h , Nebenst . 772 > ( s > N a t u r w , Fak.) 
Prof. D r . K o n r a d J ö r g e n s , Le i te r der A b t e i l u n g 
für angewandte M a t h e m a t i k , Nebenst . 760 
Prof. Dr . Günther Η ä m m e r 1 i η , Le i t e r der A b t e i l u n g 
für angewandte M a h e m a t i k , Nebenst . 776 
Prof. Dr . W a l t e r R ο e 1 c k e , Nebenst , 777 
Prof. Dr . Ernst W i e η h ο 11 ζ , Le i t e r der A b t e i l u n g 
für angewandte M a t h e m a t i k , Nebenst . 82 50 
Prof. Dr , Georg Johann R i e g e r , W i s s . Rat (s. N a t u r w . Fak., beur l . ) 
R a m s p o t t K a r l Josef, Dr . rer. nat., W i s s . Rat (s, N a t u r w . Fak.) 
K e r n e r Hans, Dr . rer . n a t , W i s s . Rat (s. N a t u r w . Fak.) 
P a r e i g i s Bodo, Dr . rer. nat., W i s s . Rat (s. N a t u r w , Fak.) 
Η e 1 w i g K a r l Heinz , Dr . rer. nat., wiss . Ass i s t en t (s. N a t u r w , Fak.) 
Β a t t Jürgen, Dr . rer. n a t , wiss , Ass is tent 
B i b e l W o l f gang, Dr . rer. nat., wiss . Ass is tent 
C z e r m a k Johannes, Dr . rer. nat., Verw. e iner wiss , Ass.-Stel le 
D i 11 e r Justus, Dr . rer . nat., wiss . Ass is ten t 
E b e r h a r d t V o l k e r , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle 
E h r b a r Hans, V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
Ε1 s t r ο d t Jürgen, V e r w . e iner wiss , Ass.-Stel le 
F i s c h e r Gerd, Dr . rer. nat., wiss . Ass is ten t 
H a u g e r Günther, V e r w . einer wiss . Ass.-Stelle 
H i l d e n b r a n d K u r t , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
H o f f m a n n Kar l -He inz , Dr . rer . nat., wiss . Ass i s t en t 
K ö n i g M a n f r e d , V e r w . einer wiss . Ass.-Stelle 
K ö n i g s b e r g e r K o n r a d , Dr . rer. nat., wiss . Ass i s ten t 
L e h m a n n Fr i t z , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle 
Μ a i e r H e l m u t , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle 
M a m m i t z s c h V o l k e r , Dr . rer . nat., wiss . Ass i s ten t 
Μ e y b e r g K u r t , Dr . rer, nat., wiss . Ass is tent 
Ο ρ ρ e 1 U l r i c h , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
Ρ f i s t e r H e l m u t , Dr . rer. nat., wiss . Ass is tent 
P i l z w e g e r K o n r a d , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle 
R e n t s c h i e r Rudolf , Dr . rer. nat., wiss, Ass is ten t (beurl .) 
S a c h s A l b e r t , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
S c h ä f e r Eugen, V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
S c h n e i d e r Michae l , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
S c h u s t e r Hans W e r n e r , Dr . rer, nat., wiss . Ass i s t en t 
S i m a d e r Chr i s t i an , V e r w , e iner wiss . Ass.-Stel le 
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S t e i n l e i n H e i n r i c h , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
S t r a d e H e l m u t , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle 
W e i d m a n n Joachim, Dr. rer . nat., wiss . Ass is ten t 
W i e g m a η η K laus -Werne r , Dr . rer, nat.» wiss . Ass is ten t 
Z i m m e r m a n n W o l f g a n g , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle 
J ö r n Enno, wis s . A n g e s t e l l t e r 
2. Universitäts-Sternwarte, I n s t i t u t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k , 
München-Bogenhausen, Scheinerstraße 1, Te le fon 48 90 21 , 
einschl . Z w e i g s t e l l e O b s e r v a t o r i u m W e n d e l s t e i n , Brannenburg a. I n n , 
Te l e fon 0 80 23/406 
Prof. Dr . Peter W e l l m a n n , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . F e l i x S c h m e i d l e r , Univ . -Dozen t (s. N a t u r w . Fak.) 
* G r ο t h Hans-Günter, Dr . rer . nat., Oberobserva tor (s. N a t u r w . Fak.) 
Η e i η t ζ W u l f f - D i e t e r , Dr. rer . nat., Observa to r 
M e t z K laus , Dipl . -Phys . , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
S c h m i d H a n s - A r m i n , Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r einer wiss . Ass.-Stelle 
S c h o e m b s Rolf , Dipl.-Phys.» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
W o l f Be rnha rd , Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
3. S e k t i o n P h y s i k 
D i e M i t g l i e d e r (siehe Lehrkörper N a t u r wiss . Fakultät): 
Planmäßige Professoren: Dr . F r i t z Β ο ρ ρ , Dr . Josef Β r a n d m ü l l e r , 
Dr . H e l m u t Β r ο s s , D r . A l f r e d F a e s s 1 e r , Dr . U l r i c h M e y e r -
B e r k h o u t , Dr . W a l t e r R o l l w a g e n , Dr, H e l m u t S a l e c k e r , 
Dr . A r n u l f S c h l ü t e r (beurlaubt) , Dr . Dr . Herbe r t S c h o b e r , 
Dr . R u d o l f S i ζ m a η η , Dr . Siegfr ied S k ο r k a , D r . Georg S ü ß m a n n , 
Dr . C r t o m i r Z u p a n c i c , Ν. N . 
Außerplanmäßige Professoren: Dr . H e r m a n n A u e r (Wiss . D i r e k t o r des 
Deutschen Museums) , Dr . J akob K r a n z (Wiss . Rat), Dr . H e r i b e r t M o s e r 
( Ins t i tu t s l e i t e r be i der Gesellschaft für Strahlenforschung) 
Universitätsdozenten: Dr . Jürgen V o i t l ä n d e r » Dr . M a n f r e d W e i g e 1 
P r iva tdozen ten : Dr . W e r n e r G ü t t i n g e r (Wiss . Rat), Dr. Klaus H e l ­
m e r s (Wiss . Rat), D r . H o r s t H o f f m a n n (Wiss . Rat) , Dr . Hans -Ado l f 
K a s t r u p (Wiss . Rat) , D r . Ernst K i n d e r , Dr . Hans Joach im M e i s t e r 
(Wiss . Rat) , D r . Rainer R ö h l e r (Wiss . Rat) , D r . W u l f S t e i n m a n n 
(Wiss . Rat) , D r . K l a u s S t i e r s t a d t (Wiss . Rat), Dr . M a n f r e d W e i g e l 
(Univ. -Doz.) 
V o r s i t z e n d e r der Sek t ion : Prof. Dr . H e l m u t B r o s s 
Geschäftsstelle der Sek t i on : Μ 13, Schell ingstr . 2—8, Z i . 1/16, F . 21 80, 81 76 
Le i t e r Dr . G e r h a r d G r a m m 
D i e Lehrstühle u n d i h r e M i t a r b e i t e r : 
L e h r s t u h l F . B o p p , Μ 13, Schellingstraße 2—8/3, Te l e fon 21 80/759 
(Theoret ische P h y s i k ) : 
G ü t t i n g e r W e r n e r , Dr . rer . nat., Priv.-Doz. , W i s s . Rat (s. N a t u r w . Fak.) 
K a s t r u p Hans -Ado l f , Dr . rer . nat., Priv.-Doz. , W i s s . Rat (s. N a t u r w . Fak.) 
M e i s t e r Hans-Joachim, Dr . rer. nat., Priv.-Doz. , Wies . Rat (s. N a t u r w . Fak.) 
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G o e t z H a r a l d , Dr . rer . nat., Obe rkonse rva to r (s. N a t u r w . Fak.) 
H e i m Rudolf , Obers tud ienra t 
E r n s t V a l e n t i n , Dr . rer. nat,, wiss . Ass i s ten t 
F r i e d e l Günther, Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r e iner w i s s , Ass.-Stel le 
L a g a l l y Klaus , Dr . rer . nat., wiss . Ass is ten t 
M a i e r - B ö t z e l Hans, Dr . rer . nat., wiss . Ass i s ten t 
W a h l Fr iedr ich , Dr . rer . nat., w i s s . Ass i s t en t 
W e i d e m a n n Erich, Dr . rer . nat., w i s s . Ass i s t en t 
Leh r s tuh l J . B r a n d m ü l l e r , Μ 13, Amalienstraße 5 4 / I V , Te l . 21 80 / 82 12 
(Exp e r iment al-Phy s ik ) : 
B a u e r H e r m a n n , Dr . rer. nat., K o n s e r v a t o r 
B e c k e r M a x , Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
H a c k e r Herber t , Dr . rer. nat., wiss . Ass is ten t 
S c h r ö t t e r H e i n z - W . , Dr . rer. nat., wiss . Ass is ten t 
S t r e y Gernot , Dr. rer . nat., wiss . Ass i s ten t 
W a h l Manf red , Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r e iner w i s s . Ass.-Stel le 
L e h r s t u h l Η . Β r ο s s , Μ 23, Leopoldstraße 23/111, T e l . 21 80 / 83 41 
(Theoretische Phys ik ) : 
H a b e r k o r n Rolf, Dr . rer . nat., wiss . Ass i s ten t 
L e z u ο Klaus , Ph .D. , D ip l . - I ng . , V e r w a l t e r e iner w i s s . Ass.-Stel le 
R a u h Alexande r , Dr . rer. n a t , wiss , Ass is tent 
S t e n z e l Gerhard , Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r e iner wis s . Ass.-Stel le 
S t ö h r Herber t , Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r e iner wies . Ass.-Stel le 
Leh r s tuh l A . F a e s s 1 e r , Μ 22, Gesckw.-Scholl-Pl. 1, T e l . 28 19 22; 21 80/430 
(Exper imenta l -Phys ik) : 
Prof. Dr . Jakob K r a n z , W i s s . Rat 
W i e c h Gerhard , Dr . rer. n a t , K o n s e r v a t o r 
F e s e r K a r l , Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r einer wiss , Ass.-Stel le 
F i s c h e r Günther, Dr . rer. nat., wiss . Ass i s ten t 
G i l b e r g Erich, Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
H e i n t z Die tmar , Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r einer wiss Ass.-Stel le 
L ä u g e r K laus , Dr . rer. n a t , wiss . Ass i s ten t 
N e d d e r m e y e r H e n n i n g , Dipl . -Phys . , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
Ρ a s s ο η Benno, Dr . rer. nat., wiss . Ass i s t en t 
S e h r e n k H a r t m u t , Dipl . -Phys. , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
S t a r k Die t r i ch , Dr . rer . nat., wiss . Ass i s ten t 
T h i e l e m a n n Paul, Dipl . -Phys. , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
L e h r s t u h l U . M e y e r - B e r k h o u t , Μ 13, A m a l i e n s t r . 54/11, T e l . 2180/8363 
(Exper imenta l -Phys ik ) : 
B o s n j a k o v i c Branko , Dr. , wiss . A n g e s t e l l t e r 
M o u s t a f a H e l m i K a m a l E l - D i n , D i p l . - I n g . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
S c h ö f f e l Klaus , Dipl . -Phys. , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
E h r l i c h Die t r i ch , Dr . rer. n a t , wiss . Ass i s ten t 
J ö s t l e i n Hans, Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r e iner wis s . Ass . -Ste l le 
S c h i e m e n z Peter, Dr . rer . nat., w i s s . Ass i s t en t 
W e i t s c h Andreas , Dr . rer . nat., w i s s . Ass i s ten t 
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Besch leun ige r l abora to r ium der Universität u n d Technischen Hochschule 
München i n Garching, München 13, Amalienstraße 54/1, T e l e f o n 21 80 / 84 44 
Μ ü η ζ e r H e i n r i c h , D r . rer . nat., wiss , Anges t e l l t e r 
R ο h r e r L u d w i g , Dr . - Ing . , wiss . Anges t e l l t e r 
L e h r s t u h l W . R o l l w a g e n , Μ 13, Schellingstraße 2—8» T e l . 2 1 8 0 / 8 1 7 2 
(Expe r imen ta l -Phys ik ) : 
H o f f m a n n Horst» Dr . rer. nat.» Privatdozent» W i s s . Rat (s, N a t u r w . Fak.) 
K i n d e r Ernst» Dr.» Pr iva tdozen t (s. N a t u r w . Fak.) 
S t e i n m a n n Wulf» D r . rer . nat.» Privatdozent» Wiss.Rat» ( s . N a t u r w . F a k . ) 
S t i e r s t a d t Klaus» Dr . rer, nat., Pr iva tdozent , Wis s . Rat (s. N a t u r w . Fak.) 
B i l l e r E r w i n , Dr , rer . nat,» Konse rva to r (s. N a t u r w . Fak.) 
H e i s e η A r n o l d , Dr . rer . nat., Oberkonse rva to r 
K r a u s e Die te r , Dr, re r . nat.» wiss . Ass i s ten t 
O t t o Andreas , Dr . rer . nat., wiss . Ass i s ten t 
R e n n e r H e r m a n n , Dipl . -Phys . , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
L e h r s t u h l H . S a 1 e c k e r , Μ 23, Trautenwolfstraße 3, Te l e fon 21 80 / 84 53 
(Theoretische P h y s i k ) : 
A n d e r s T i l l , D r . rer . nat., wiss . Anges t e l l t e r 
D o h m Eva, D i p l . - M a t h . , V e r w , e iner wis s . Ass.-Stelle 
E l e n d Hans-Herber t , Dipl . -Phys . , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
R i n g h o f e r K laus , Dr . p h i l . , wiss . Ass i s ten t 
R u f f e r Joachim, Dr . rer . nat» wiss . Ass i s ten t 
T o m b e r g e r Gerd , Dipl . -Phys . , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle 
L e h r s t u h l A . S c h l ü t e r 
(Theoretische P h y s i k ) : 
L ö w e r Manfred» Dipl . -Phys . , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
S c h a a f M a n f r e d , Dipl . -Phys . , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle 
L e h r s t u h l H , S c h o b e r , Μ 13, Barbarastraße 16/3, Te le fon 3 7 2 2 8 9 
(Medizinische O p t i k ) : 
R ö h l e r Rainer , Dr . rer . nat., Priv.-Doz. , W i s s . Rat (s. N a t u r w . Fak.) 
H a r t m a n n E r w i n , D r . rer. n a t , Obe rkonse rva to r 
Η i 1 ζ Rudolf , D r . rer. nat., w i s s . Ass i s ten t 
H u s e m a n n Klaus , Dipl . -Phys . , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
K r u s c h e Re inhard , Dipl . -Phys . , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle 
Μ u η k e r Hans , Dr . rer . nat., wiss . Ass is ten t 
P u l v e r m a c h e r Hor s t , D r , rer. n a t , w i s s . Ass i s t en t 
T r i e r Hans-Georg , D r . med. , Augenarz t , wissenschaftl icher A n g e s t e l l t e r 
L e h r s t u h l R. S i ζ m a η η , Μ 13, Amalienstraße 54/111, T e l . 21 8 0 / 8 3 18, 
m i t L a b o r a t o r i u m Barbarastraße 16/0, T e l . 37 40 04 
(Expe r imen ta l -Phys ik ) ; 
B e l l F r i e d h e l m , Dr . rer . nat., wiss . Ass i s t en t (s. N a t u r w . Fak.) 
H e i g l F r i ed r i ch , D ip l . - I ng . , wiss . Ass i s t en t 
R e g e n f u s Georg , D r . rer . nat., w i s s . Ass i s t en t 
R u p p W o l f g a n g , D ip l . - I ng . , wiss . Ass i s t en t 
S t a d l e r O s w a l d , D i p l . - I n g . , wiss . Ass i s t en t 
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Lehrs tuh l S. S k ο r k a , Μ 13» Amalienstraße 54/1, Te le fon 21 80 / 84 41 
(Exper imenta l -Phys ik) : 
Ε ν e r s Dieter , Dr . rer . n a t , wiss . Ass i s ten t 
H e r t e l Jürgen, Dipl . -Phys. , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
L e h r s t u h l G. S ü ß m a n n , Μ 13, Schellingstraße 2 — 8 / I I I , T e l . 21 8 0 / 8 4 76 
(Theoretische Phys ik ) ; 
W e i g e l Manf red , E r . rer . nat., Un iv . -Doz . (s. N a t u r w . Fak.) 
Η e 1 m e r s Klaus , Dr . rer. nat., W i s s . Rat (s. N a t u r w . Fak.) 
O c h s W i l h e l m , Dr . rer. nat., wiss . A n g e s t e l l t e r 
H a n g Peter, Dipl .-Phys. , V e r w . e iner wies. Ass.-Stel le 
K n a a k Siegfried, Dipl . -Phys. , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
S t o c k e r W i l h e l m , 0 D r . rer . nat., wiss . Ass i s ten t 
U l r i c i W o l f g a n g , Dipl . -Phys. , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
W e g m a η η Gerhard , Dr . rer. nat., wiss . Ass is ten t 
4. Chemirche Ins t i tu te , Karlstraße 23 u n d Meiserstraße 1—3, Te le fon 5 90 21 
a) I n s t i t u t für Anorganische Chemie, Meiserstraße 1—3, T e l e f o n 5 90 21 
Prof. Dr . - Ing . , Dr . rer. nat. h . e„ Dr . rer , techn, h . c. Egon W i b e r g , 
V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . rer. nat, A r m i n W e i s s , M i t v o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr , rer. nat. W o l f gang B e c k , M i t v o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Leh r s tuh l E. W i b e r g , Μ 2, Meiserstraße 1, T e l e f o n 59 02 / 215 u n d 
Außenstellen Μ 80, A n z i n g e r Straße 1, Te le fon 40 50 91 u n d 
Μ 9, Pfälzer-Wald-Straße 9, Te le fon 40 55 91 
Prof. Dr . p h i l . Rober t K i e m e n t (s. N a t u r w . Fak.) , T e l e f o n 59 0 2 / 2 3 2 
Prof, Dr . p h i l . Franz W i l l e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r (s. N a t u r w . Fak. ) , 
Te le fon 59 02 / 233 
A m b e r g e r Eberhard, Dr . rer. nat., W i s s . Rat (s. N a t u r w . Fak. ) , 
Te le fon 59 02 / 356 
B o c k Hans, Dr . rer . nat., Wis s , Rat (s. N a t u r w . Fak.) , T e l e f o n 59 02 / 249 
P a e t z o l d Peter, Dr . rer . n a t , Un iv . -Doz . (s. N a t u r w . Fak,) , 
Te le fon 59 0 2 / 3 5 5 
W e i g e l Friedrich» Dr . rer. nat» Pr iv . -Doz. (s. N a t u r w . Fak. ) , 
Te le fon 59 0 2 / 2 5 8 
S t e c h e r Oskar , Dr.-Ing.» Oberkonservator» Te l e fon 59 02 / 249 
S c h m i d p e t e r Alfred» Dr . rer. n a t , Obe rkonse rva to r , T e l . 59 02 / 356 
A 1 1 H a r t m u t , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle, Te l e fon 59 02 / 250 
t o r n D i e c k H e i n d i r k , Dr. rer, nat., wiss , Ass is ten t , T e l e f o n 59 02 / 250 
Ε b e I i η g Joachim, Dr . rer. nat., wiss . Assis tent , T e l e f o n 59 02 / 234 
F r a n z K u r t , V e r w . e iner wiss , Ass.-Stelle, T e l e f o n 59 02 / 234 
G u t E d w i n , V e r w . einer wiss . Ass.-Stelle, T e l e f o n 59 0 2 / 2 5 0 
J o o W a n - C h u l , Dr , rer . n a t , wiss . Assistent» Te le fon 59 0 2 / 2 1 6 
Κ1 c m e η t Ul r i ch , Dr, rer, n a t , wiss . Assistent» T e l e f o n 5 9 0 2 / 2 3 4 
K o m p a K a r l - L u d w i g , Dr . rer . n a t , wiss . Assistent» T e l e f o n 59 0 2 / 2 5 1 
Κ r ο η e r Jürgen, Dr, rer . nat., w i s s . Ass is tent , T e l e f o n 59 02 / 355 
K u m m e r Franz» V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle, T e l e f o n 59 0 2 / 2 3 4 
t e r M e e r N i k o l a u s , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le , Te le fon 59 0 2 / 3 5 0 
M ü h l h o f e r I r n s t , Dr . rer. nat., wiss . Assis tent , Te l e fon 59 02 / 250 
N i c k i Julius» Dr . rer. nat.» wiss . Assistent» T e l e f o n 40 50 91 
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P l o o g Klaus» V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle» Te le fon 59 0 2 / 2 5 0 
S c h i n d l e r Norbert» V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle» Te le fon 59 02 / 250 
S e i d ! Hans, Dr . rer, nat.» wiss . Assistent» Te le fon 59 0 2 / 2 5 0 
L e h r s t u h l A . W e i s s , Μ 2, Meiserstraße 1» Te le fon 59 0 2 / 2 1 7 u n d 357 
u n d Außenstel le Leopoldstraße 175, Te le fon 59 02 / 382 
H a r t l Kurt» Dr . rer. nat.» Univ . -Doz . (s. N a t u r w . Fak.)» T e l . 59 0 2 / 3 7 1 
N a g o r s e n Günter, Dir. rer. nat» Un iv . -Doz . (s. N a t u r w . Fak.) , 
Te l e fon 59 0 2 / 3 8 2 
W i b e r g Nils» Dr , rer . nat» Konse rva to r (s. N a t u r w . Fak.)» 
Te le fon 59 02 / 355 
S c h ä f e r Herbert» Dr . rer, n a t , Pr iv . -Doz. (s. N a t u r w , Fak.)» 
Te le fon 59 02 / 382 
B e c k e r Hans-Otto» Verw» einer wiss . Ass.-Stelle» Te le fon 59 0 2 / 3 7 1 
L a g a 1 y Gerhard , Dr, rer, nat.» wiss . Assistent» Te le fon 59 02 / 371 
Μ e n g e s Eckhard» V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle, Telefon 59 02 / 382 
M o r i t z Peter» Dr . med.» wiss . Assis tent , Te l e fon 59 0 2 / 3 7 1 
O r t h Helmut» V e r w , e iner wiss . Ass.-Stelle» Telefon 59 02 / 371 
R a n g e K l a u s Jürgen» Dr . rer . nat.» wiss . Assistent , Te le fon 59 02 / 382 
S c h ö l l h o r n Robert» Dr, rer. nat.» wiss . Assistent» Te le fon 59 02 / 371 
L e h r s t u h l W , B e c k » Μ 2, Meiserstraße 1» Te le fon 5 9 0 2 / 2 1 9 
Β a u d e r Manfred» V e r w , e iner wiss, Ass.-Stelle, Te le fon 59 02 / 260 
B e c k e r Werner» V e r w , e iner wiss , Ass.-Stelle» Te le fon 59 02 / 260 
B o c k Henning» V e r w , e iner wiss . Ass.-Stelle, Te l e fon 59 02 / 219 
F e h l h a m m e r Wolf -Pe te r , Dr . rer, n a t , wiss . Assis tent , T e l . 59 02/219 
Ρ ö 11 m a η η Peter» Dr . rer, nat,» wiss . Assis tent , Te le fon 59 0 2 / 2 1 9 
S w ο b ο d a Peter» V e r w . e iner wiss, Ass.-Stelle, Te le fon 59 02 / 260 
b) I n s t i t u t für Organische Chemie» Μ 2» Karlstraße 23» Te le fon 5 90 21 
Prof. Dr . Rolf H u i s g e n , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof, Dr , Rudo l f G o m p p e r , A b t e i l u n g s - V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr , Hans B e h r i n g e r » Univ . -Doz , (s. N a t u r w . Fak,) 
Prof. Dr . Jürgen S a u e r (s, N a t u r w . Fak,) 
G r a s h e y R u d o l f » Dr . rer. n a t , K o n s e r v a t o r (s. N a t u r w . Fak.) 
G o t t h a r d t Hans» Dr , rer. nat.» K o n s e r v a t o r 
Κ η ο r r Rudolf» Dr . rer . nat.» wiss . Ass i s ten t 
B o c h e G e m o t , Dr . rer . nat» wiss . Ass i s ten t 
S ζ e i m i e s Günter» Dr . rer. nat., wiss . Ass is ten t 
S u s i m a n n Rainer» Dr , rer. nat» wiss , Ass is ten t 
F e i l e r Leander» Dr. rer . nat., wiss . Ass i s ten t 
H a m b e r g e r Helmut» Dr. phil.» wiss . Ass is ten t 
W a g n e r Hans -Ul r i ch , Dr . rer . nat., wiss . Ass is ten t 
S c h e e r Wolfgang» Dr . rer. nat» wiss . Ass is ten t 
B r u n n Erwin» Dr . rer, nat,» wiss , Ass i s ten t 
W e i ß Rober t , Dr . rer. nat,» wiss . Ass i s ten t 
C h r i s t i Manfred» Dr , rer. nat.» wiss . Ass is ten t 
F l i e g e Werner» Dr . rer . nat.» wiss , Ass i s t en t 
G i e s e Bernd , Dr , rer. nat.» wiss . Ass i s ten t 
B u n g e Karlheinz» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
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B u r g e r U l r i c h , V e r w a l t e r e iner wiss , Ass.-Stel le 
D a h m e n A lexande r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
E b e r h a r d Peter, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
F r e ihe r r v o n u n d zu F r a u n b e r g K a r l , V e r w . e iner wiss , Ass.-Stel le 
G a s t e i g e r Johann, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
H e n t s c h e l W e r n e r , V e r w a l t e r e iner wis s . Ass.-Stel le * 
M ä d e r Hansjoachim, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
P a u l K laus Peter, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
R ü c k e r Chr is ta , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
S e y b o l d Günther, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
c) I n s t i t u t für Biochemie, Μ 2» Karlstraße 23—25, Te l e fon 5 90 21 
Prof. Dr . Feodor L y n e n , V o r s t a n d (s. N a t u r w , Fak.) 
Doz. D r . Ε g g e r e r Hermann» Obe rkonse rva to r (s, N a t u r w . Fak.) 
H a m p r e c h t Bernd , Dr . rer . nat.» wiss . Ass i s t en t 
J a u c h Rolf» V e r w . e iner wiss , Ass.-Stelle 
W a s η e r H e i n r i c h Karl» V e r w , e iner wiss , Ass.-Stel le 
d) A b t e i l u n g für technische Chemie» Μ 2» Karlstraße 23, T e l e f o n 5 90 21 
Prof. D r . Rudol f H ü t t e l , A b t e i l u n g s - V o r s t a n d (s, N a t u r w . Fak.) 
5. Physikalisch-Chemisches In s t i t u t , Sophienstraße 11, T e l e f o n 5 90 21 
Prof. Dr . G e r h a r d D i c k e l , A b t e i l u n g s - V o r s t e h e r (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . Franz Eberhard W i t t i g (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . B e r n w a r d S t u k e , Un iv . -Doz . (s. N a t u r w . Fak.) 
V o i t l ä n d e r Jürgen» Dr. , U n i v . - D o z . (s. N a t u r w . Fak.) 
G ο ß η e r K o n r a d , Dr. , wiss . Ass i s t en t (s. N a t u r w . Fak.) 
K n ö z i n g e r H e l m u t , Dr. , wiss . Ass i s ten t (s. N a t u r w . Fak.) 
L e t t e r e r Rudolf , Dr. , wiss . Ass i s ten t (s. N a t u r w . Fak.) 
L e u t e V o l k m a r , Dr., wiss . Ass is ten t (s. N a t u r w . Fak.) 
Η ο d u m Peter, V e r w a l t e r einer wiss . Ass.-Stel le 
W i 11 i c h Erich, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
6, I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie, Sophienstraße 10, T e l . 59021 
Prof. Dr . D r . h . c. Eugen B a m a n n , kommiss . V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . Hans-Die t r ich S t a c h e l , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . Rudo l f S p r i n g e r , Obers tapolheker , wiss . M i t a r b . (s. N a t . Fak.) 
Doz. D r . He inz T r a p m a n n , Ober fe ldapotheker , wiss . M i t a r b . (s. N a t . Fak.) 
a) Pharmazeutisch-chemische A b t e i l u n g : 
Prof. Dr . H e i n r i c h T h i e s , A b t . - V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr , Benno R e i c h e r t (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof, Dr . H e l m u t S c h o e n e n b c r g e r , W i s s . Ra t (s. N a t u r w . Fak.) 
Doz. Dr . K a r l S e h r i e v e r , W i s s . Rat (s. N a t u r w , Fak.) 
I I a g g a g A l i , Dr . rer. nat., wiss . Ass is ten t 
A d a m A d e l h e i d , Dr . rer . nat., wiss . Ass i s t en t in 
L a n g Rainer , Dr . rer . nat.» wiss . Ass i s t en t . 
H a r i g e l K a r l - K l a u s , Dr . re r . nat» wiss . Ass i s t en t 
S c h u s t e r Günter» D r . rer. nat.» wiss . Ass is ten t 
H u f n a g e l Joachim, Dr . rer . nat., wiss . Ass i s ten t 
G r i e b e l Georg , A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner w i s s . Ass . -Ste l le 
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Β i n d l Ludwig» Apotheker» V e r w a l t e r e ine r wiss . Ass.-Stel le 
L i ρ ρ ο 1 d Bernhard» Apotheker» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
M o h r s c h u l z Peter, A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
Ε η d r e s W e r n e r , Apotheker» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
Β a s t u g Turhan» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
B l u m e n t h a l Eckhart , A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
L i ρ ρ e r t Peter, A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e ine r wiss . Ass.-Stel le 
S o m m e r F re rk , A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
Ε u e h 1 i η g V o l k e r , A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
E l - Z a n a t y M o h a m e d , A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
W i 11 e r s Fo lke r , Apotheker» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
N u ß s t e i n Rudolf» Apotheker» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
b) Pharmazeutisch-technologische A b t e i l u n g ; 
Prof. Dr . Elsa U l l m a n n , A b t . - V o r s t . (s. N a t u r w . Fak.) 
R u p p r e c h t He rbe r t , A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
B a u e r Georg , A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner wiss, Ass.-Stelle 
c) Lebensmit telchemische A b t e i l u n g : 
Prof, Dr . Theodor S e v e r i n , A b t . - V o r s t . (s. N a t u r w . Fak.) 
Β a e t ζ Die te r , Dr . rer . nat.» wiss . Ass is ten t 
Β ο e h m e Hans-Jochen» Dr . rer. nat., wiss . Ass i s t en t 
L e r c h e Holger» Apotheker» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
d) Pharmaziegeschichtl iche A b t e i l u n g : 
Prof, Dr . Günter Κ a 11 i η i c h , A b t . - V o r s t . (s. N a t u r w . Fak,) 
F i g a 1 a Karin» A p o t h e k e r i n 
7. I n s t i t u t für Pharmazeutische A r z n e i m i t t e l l e h r e , Karlstraße 29» T e l , 5 9021 
Prof» Dr . , Prof. h . c » Dr . med, h . c. L u d w i g H ö r h a m m e r , V o r s t a n d 
(s, N a t u r w . Fak.) 
Prof. D r . H i l d e b e r t W a g n e r , M i t v o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
L e h r s t u h l Pharmakognos ie (L. Hörhammer) 
, D e η g 1 e r Be rnd , Dr , rer . nat.» wiss . Assis tent , ζ. Z. beur l aub t 
W o l f f Peter, Dr . rer. nat.» wiss . Ass is tent 
G e s e r Karl-August» D r . med.» wiss . Ass i s ten t 
A u r n h a m m e r Gerold» Dr . rer . nat.» wiss . Ass i s ten t 
D i r s c h e r l Richard» Dr . rer. nat., wiss . Ass i s t en t 
N e u m e i e r Dieter , Dr . rer . nat., wiss . Ass is ten t 
R e b e r He r ibe r t , A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
D ü l l Peter, A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
M u n z i n g Heinz-Peter , A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
R ü g e r Reinhar t , A p o t h e k e r , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
L e h r s t u h l Speziel le Pharmakognos ie ( H . W a g n e r ) 
I i ö 1 ζ 1 Josef, Dr . rer. n a t , K o n s e r v a t o r 
P o h l Peter, Dr , rer ; nat., wiss . Ass i s ten t 
H ö r h a m m e r Hanns-Peter, Dr . rer. n a t , wiss , Ass i s ten t 
F r a n c k Hans-Peter» Dr . rer. n a t , w i s s . Ass i s t en t 
D a j o n Chr is ta , B i o l o g i n , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stelle 
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3. Deutsche Forschungsanstal t für Lebensmit te lchemie, 
Μ 23, Leopoldstraße 175, Te le fon 34 89 30 u n d 39 84 80 
Prof. Dr . S. W a l t e r S ο u c i» D i r e k t o r (s. N a t u r w . Fak.) 
B a c h H e l m g a r d , Dr , rer, nat., wiss . M i t g l i e d 
B o s c h Hans, Dr . rer . nat., w i s s . M i t g l i e d 
H a l l e r m a y e r Rudolf , Dr . rer . nat., wiss . M i t g l i e d 
K l o o s Gustav, Dr , rer. nat,, w i s s . M i t g l i e d 
M a y r h o f e r O t t o - L u d w i g , D r . rer. nat., wiss . M i t g l i e d 
M e r g e n t h a l e r Eugen, Dr , rer. nat., wiss . M i t g l i e d * 
M o d i Anne l iese , Lebensmi t te lchemiker i r i , wiss . M i t g l i e d 
M ö h l e r K lemen t , Dr . rer . nat., w i s s . M i t g l i e d 
P e t r i t s c h e k - S c h i l l i n g e r A n n e l i e s , D r . rer . nat.» wiss . M i t g l i e d 
S e η s e r Friedrich» Dr , rer . nat., w i s s . M i t g l i e d 
- 9. I n s t i t u t für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e (Luisenstraße 37/11» F, 5 20 31) 
Prof. Dr . H e i n z J a g o d z i n s k i » V o r s t a n d 
Prof. Dr . H e l m u t S c h r e c k e , Wissenschaft l icher Ra t 
Priv.-Doz. Dr . K o r e k a w a M a s a a k i 
W e i η e r K a r l - L u d w i g , Dr . rer . nat., O b e r k o n s e r v a t o r 
C h r p a E r w i n , Dipl .-Phys. , V e r w a l t e r e iner wis s . Ass.-Stel le 
P h i l i p p Dieter» Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r einer wiss . Ass . -Stel le 
Ρ r a η d l W o l f r a m , Dr . rer . nat. , wiss . Ass i s t en t 
W o l f Dieter , Dipl . -Phys. , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
B a u e r K a r l , Dipl . -Phys. , wiss , M i t a r b e i t e r 
10. I n s t i t u t für a l lgemeine u n d angewandte Geolog ie u n d Mineralogie» 
Luisenstraße 37, Te lefon 5 20 31 
Prof. Dr . - Ing . A l b e r t Μ a u c h e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
G r i m m Wolf-Dieter» Dr . rer. n a t , Wis s , Rat (s. N a t u r w . Fak.) 
K l e m m Die t r i ch Dankwart» Dr . rer . nat., Un iv . -Doz . (s. Naturw» Fak.) 
F r u t h I r m i n , Dr . rer. nat.» Konse rva to r 
H o l l Rudolf , Dr . rer . nat., wiss . Ass i s t en t 
M i l l e r H u b e r t , Dr . rer. nat., wiss . Ass is tent (s. N a t u r w . Fak.) 
F e i l e r e r Rainer» Dr» rer. nat., wiss*. Ass i s t en t 
Α ρ e 1 Rolf» Diplomgeologe» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
11. I n s t i t u t für Gesteinskunde, Luisenstraße 37, Te l e fon 5 20 31 
N . N „ V o r s t a n d 
T r o l l Georg , Dr . rer . nat., D ip l . -Geo l . , wiss . Oberass is tent (s. N a t u r w , Fak.) 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat.» Dipl.-Geologe» K o n s e r v a t o r (5 2 0 3 2 6 8 ) 
K ö h l e r H e r m a n n , Dipl.-Geologe» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
Μ a d e 1 Joachim, Dip l . -Geologe , V e r w a l t e r e iner wis s . Ass . -Ste l le 
12. I n s t i t u t für A n g e w a n d t e Geophys ik , Richard-Wagner-Straße 10, Te l , 52 13 93 
Prof. Dr . Gus tav A n g e n h e i s t e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . E r w i n H a r d t w i g , wiss . A n g e s t e l l t e r (s. N a t u r w . Fak.) 
S ο f f e 1 He in r i ch , Dr . rer . n a t , wiss , Ass is tent (s. N a t u r w , Fak.) 
P o h l Jean, Dipl.-Geophys.» V e r w a l t e r e iner Konse rva to r -S t e l l e 
G e b r a n d e H e l m u t , Dipl . -Geophys . , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -Stel le 
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13. Geophysikal i sches Obse rva to r ium, 008 Fürstenfeldbrudc/Obb., Ludwigs ­
höhe 8, Fürstenfeldbruck, Te le fon 0 81 41 / 24 70 
Prof. Dr , Gus tav A n g e n h e i s t e r , D i r e k t o r (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . O t t o F ö r t s c h , A b t e i l u n g s v o r s t e h c r (s. N a t u r w . Fak.) 
K o r s e h u n o w A l e x , Dr . rer . nat., Oberobsc rva to r 
W i e n e r t K a r l Augus t , Dr . rer . nat., Oberobserva tor 
14. I n s t i t u t für Paläontologie u n d historische Geologie , 
Richard-Wagner-Straße 10/11, Te le fon 52 0 3 / 3 6 1 
Prof, Dr , Richard D e h r n , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . H e r b e r t Η a g η , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r (s. N a t u r w . Fak.) 
J u n g W a l t e r , Dr . rer. nat., W i s s . Rat (s. N a t u r w . Fak.) 
F a h l b u s c h V o l k e r , Dr . rer . nat., wiss. Ass is ten t 
F ö r s t e r Reinhard , Dr . rer. n a t , wiss . Ass is tent 
O h m e r t W o l f g a n g , Dr , rer» nat.» wiss . Ass i s ten t 
15. Botanisches Institut» M e n z i n g e r Straße 67, Te le fon 57 40 33 
Prof. Dr . O . K a n d i e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
H a g e r A c h i m , Dr . rer , nat,, Universitätsdozent (s. N a t u r w . Fak.) 
R a u W e r n e r , Dr . rer. nat.» Obe rkonse rva to r (s. N a t u r w . Fak.) 
F i e d l e r Franz, S tudienra t i m Hochschuldienst 
Z i n s m e i s t e r Hans-Dietmar» Dr. rer» nat.» wiss, Ass. (s. N a t u r w . Fak,) 
Β ö c k August» D r . rer. nat.» wiss . Ass i s ten t 
S e η s e r M a r g o t , Dr . rer . n a t , wiss, Ass i s t en t in 
Τ a η η e r W i d m a r , Dr , rer. nat.» wiss , Ass i s ten t 
S t r a n s k y H a r a l d , V e r w a l t e r einer wiss . Ass.-Stelle 
16. I n s t i t u t für Systematische Botan ik , M e n z i n g e r Straße 67» Te le fon 57 40 33 
Prof. Dr . H e r m a n n M e r x m ü l l c r , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Z e h e n d e r Claus, Dr . rer, nat.» Oberkonse rva to r 
Ρ ο d 1 e c h Die ter , Dr . rer. nat. , Wis s . Rat (s. N a t u r w . Fak.) 
K u b i t z k i Klaus , Dr . rer. nat., wiss, Ass is tent (s, N a t u r w . Fak.) 
J ο h η s t ο η M a r s h a l l Conring» Dr» rer . nat.» V e r w . einer wiss , Ass.-Stelle 
L e i n s Peter, Dr . rer. nat., w i s s . Assis tent 
G r a u Jürke» Dr , rer. nat.» wiss . Ass is tent 
O b e r w i n k l e r Frenz» Dr, rer . n a t , wiss . Ass is ten t (beurlaubt) 
17. Zoologisches Ins t i tu t , Luisenstraße 14, Te le fon 5 00 2 1 ; D u r c h w a h l 59 02/310 
Prof. Dr . Hans jochem A u t r u m , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) , T e l . 5 9 0 2 3 15 
Prof, Dr . Hans Joachim B e c k e r , V o r s t a n d (s. N a t . Fak.)» T e l . 5 9 0 2 3 5 9 
Prof. Dr . Jürgen J a c o b s , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak,) , Te l e fon 5 90 23 22 
Prof. Dr . M a x R e n n e r , Wies . Rat (s. N a t u r w . Fak.)» Te le fon 5 90 23 27 
L i n s e n Bern t , Dr . rer . n a t , w i s s . Ass is ten t (s. N a t u r w , Fak»), T e l . 5 90 23 26 
B a r t h Fr iedr ich , Dr . rer . n a t , wiss . Ass i s ten t 
Κ ο 1 b Ge r t rud , Dr . rer. nat.» K o n s e r v a t o r i n 
M o r i t z K a r l , Dr . rer. n a t , wiss . Ass is ten t 
S c h u l t z e - W e s t r u m Thomas, D r . rer. nc.t» wiss , Ass., T e l . 5 90 23 24 
T r e f f Hans A l b e r t , Dr . rer. n a t , wiss . Ass i s ten t 
Z e t t l c r F r i ed r ich , Dr , rer. n a t , wiss . Assistent" 
Η a e η d 1 e Jut ta , V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass.-Stel le 
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18. I n s t i t u t für Genetik» Μ 19» Maria-Ward-Straße 1 a» T e l e f o n 57 22 58 
Prof. D r . F r i t z K a u d e w i t z , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
K l i n g m ü l l e r W a l t e r , Dr . re r . n a t , wiss . Oberassis tent (s. N a t u r w . Fak.) 
K ö h l e r Günter, Dr , rer . n a t , wiss . Ass i s ten t 
R e i f f Ingomar» Dr . rer , nat.» wiss . A s s i s t e n t 
S c h w e r e n Rudolf» D i p l . - B i o L , V e r w a l t e r e iner wiss , Ass . -Ste l le 
19. I n s t i t u t für A n t h r o p o l o g i e u n d Humangenetik» 
Richard-Wagner-Straße 10/1, Te l e fon 52 03 / 381 
Prof. Dr . Dr . Dr . h . c. K a r l S a l i e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . D r . Ge r f r i ed Z i e g e l m a y e r » A b t e i l u n g s v o r s t e h e r 
(s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . Dr , F r i ed r i ch S c h w a r z f i s c h e r » A b t e i l u n g s v o r s t e h e r 
(s. N a t u r w , Fak.) 
G u ß m a η η Steffen, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
20. Geographisches Institut» Μ 2, Luisenstraße 37/111, T e l e f o n 52 03 - 1 
Prof. Dr , Hans-Günter G i e r l o f f - E m d e n , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Ν, N.» V o r s t a n d 
Prof, Dr . Hans F e h n » A b t e i l u n g s v o r s t e h e r (s. N a t u r w , Fak.) 
Prof. Dr . Gus tav F o c h l e r - H a u k e , Universitätsdozent ( s , N a t u r w . F a k . ) 
Ζ i m p e l Heinz-Gerhard» Dr . rer , n a t , Obe rkonse rva to r 
S c h r o e d e r - L a n z H e l l m u t , Dr . rer . nat., K o n s e r v a t o r 
Ν. N.» Konse rva to r 
F i s c h e r Klaus , Dr . rer . n a t , wiss . Ass i s ten t 
G r ö t z b a c h E r w i n , Dr . rer . nat., w i s s . Ass i s t en t 
F r e i Hans, Dr . rer . n a t , wiss . Ass is ten t 
F ü r b r i n g e r W e r n e r , Dr . re r . n a t , wiss . Ass i s ten t 
S c h u l t z Jürgen, Dr , rer . n a t , wiss . Ass is ten t 
W i e n e k e Fr iedr ich , V e r w a l t e r e iner wiss , Ass.-Stel le 
21. Meteorologisches Ins t i t u t , Amalienstraße 52/111, Te l e fon 21 8 0 / 81 50 
Prof. Dr . F r i t z M ö l l e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
B o l l e Hans-Jürgen, Dr . rer. n a t , W i s s . Ra t (s. N a t u r w . Fak.) 
K r a u s H e l m u t , Dr . rer . nat., Obse rva to r 
Β e i e r N o r b e r t , Studienassessor, wiss . Ass i s t en t 
L e u p o l t A d a l b e r t , Dr . rer . n a t , w i s s . Ass i s ten t 
R o t h Rainer, D r . rer . n a t , w i s s . Ass i s ten t 
22. I n s t i t u t für Theoret ische M e t e o r o l o g i e , Ha imhause r Str. 4/1, T e l . 21 80 / 670 
Prof. Dr . Günther H o l l m a n n , V o r s t a n d (s, N a t u r w . Fak.) 
E g g e r Joseph» Dr . rer , nat.» wiss . Ass i s ten t 
R ü h l a n d Die te r , Dipl.-Met.» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass . -Stel le 
23. I n s t i t u t für Geschichte der Naturwissenschaf ten, 
8 München 22, Deutsches M u s e u m , T e l e f o n 21 80 / 82 52 
Prof. Dr . H e l m u t G e r i c k e , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . K u r t V ο g e 1 (s. N a t u r w . Fak.) 
P e t r i W i n f r i e d , Dr . p h i l . , O b e r k o n s e r v a t o r (s. N a t u r w . Fak,) 
H o p p e B r i g i t t e , D r . p h i l , n a t , A p o t h e k e r i n , wi s s . A s s i s t e n t i n 
S c h n e i d e r I v o , D r . rer . nat., wiss . Ass i s ten t 
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Naturwissenschaftliche Staats Sammlungen 
Anth ropo log i s che Staatssammlung 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/1» Te le fon 52 03 / 381 
Botanische Staatssammlung 
München 19» M e n z i n g e r Straße 6?» Te le fon 57 40 33 
Botanischer G a r t e n 
München 19» M e n z i n g e r Straße 63—67, 
Te l e fon 57 40 33 (D i r ek t i on ) , 57 16 19 ( V e r w a l t u n g ) 
Bayer ische Staatssammlung für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e Geolog ie 
München 2» Luisenstraße 37, Te l e fon 52 14 94 
Mine ra log i sche Staa tssammlung 
München 2, Luisenstraße 37/11» Te le fon 52 16 69 
Bayer ische Staatssammlung für Paläontologie u n d historische Geologie 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/11» Te le fon 52 27 04 
Zoologische Sammlung des Bayer ischen Staates 
München 19» Schloß Nymphenburg» E ingang Maria-Ward-Straße» T e l , 57 02 
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KATHOLISCH­
THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
I. Katholisch-Theologische Fakultät 
1. Bibl ische Fächer; 
1. D ie a l t tes tament l iche Weisheitsliteratur» 4 stündig» Hamp 
M o , , DL» ML» D O . 15-16, 14? 
2. Doktoranden-Seminar (gemeinsam m i t Prof. Scharbert u n d 
Dr . Richter) , 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (u.), Seminar 
3. G r u n d g e d a n k e n des A l t e n Testaments, 2 stündig, 
D i . 14-15, Fr . 14-15, K l e i n e A u l a , 209 
4. D ie Anfänge des Jahwebundes (Aus legung v o n T e x t e n aus Scharbert 
Gen, Ex, D t u n d Jos), 2 stündig, D i . 9-10, Fr. 16-17, 129 
5. M i t t e l s e m i n a r : Übungen zur L i t e r a r k r i t i k , Formgeschichte Scharbert 
u n d R e d a k t i o n des Buches Genesis, 2 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (u.), Seminar 
6. Übungen i m übersetzen u n d A n a l y s i e r e n schwier iger Tex te Saarbert 
des Buches N u m e r i , 1 stündig, Fr. 9-10 (u.), Seminar 
7. Seminar : Poli t ische Tendenzen i n der theologischen Konzep- Rioter 
t i o n des Jahwis ten , 1 stündig, D i . 16—17 (u.), Seminar 
8. Übung: Einführung i n das Qumrän-Hebräische an H a n d aus- Rioter 
gewählter Tex te , 1 stündig, D i . 17-18 (u.), Seminar 
9. Hebräischer Sprachkurs I I , 3 stündig, M o . 11-12, M i . 10-12, Richter 
217 
10. Hebräische Lektüre: Tex t e zu a t l . Schöpfungsvorstellungen Richter 
(mi t syn tak t i schen Ana lysen ) , 1 stündig, M i . 14-15, 117 
11. Schrif tstel ler , Theo logen u n d Theo log ien i m Neuen Testament Kuss 
(E in le i tung i n das Neue Testament) , 3 stündig, 
M o . , Di.» M i . 8-9, 101 
12. Gesetz u n d E v a n g e l i u m / Zur Theo log ie des Galaterbriefes, 
2 stündig, Fr. 17-19, 101 
13. Oberseminar : Probleme neutes tament l icher Hermeneu t ik , 
2 stündig, M o . 17-19 (u.), Seminar 
14. Un te r seminar : Die synoptischen Streitgespräche, 2 stündig, 
M i . 9-11 (u.), Seminar 
15. Einführung i n die P rob l ema t ik u n d M e t h o d i k der wissen­
schaftlichen Erforschung des N e u e n Testaments, 2 stündig, 
Ze i t nach V e r e i n b a r u n g (durch Assis tent W . Bracht) (u.), 
Seminar 
Hamp 
Scharbert 
Kuss 
Kuss 
Kuss 
Kuss 
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16. Erklärung ausgewählter Stücke aus dem Johannesevange- Micbl 
l i u m , 3 stündig, M o . 10-11, D i . 10-11, Do. 10-11, 224 
17» Einführung ins Griechische un te r Berücksichtigung der Spra- März 
che des N e u e n Testaments - For tse tzung, 2 stündig, D i . 17-19, 
122 
2. Geschichtliche Fächer: 
18. 
19. 
Pat rologie I I . T e i l : D i e Blütezeit der la teinischen u n d gr iech i - Gessel 
sehen Väterliteratur, 2 stündig, D i . 11-12, M i . 9-10, 213 
V o r l e s u n g ; H a u p t w e r k e der a l tarmenischen Geschichts- u n d Aßfalg 
Kirchengeschichtsschreibung, 1 stündig, M i , 11-12, Sem. für 
A l t e Kirchengeschichte 
Siehe auch: 
N r . 1408 Aßfalg, Aitarmenisdi I 
N r . 1409 Aßfalg, Altgeorgisch I V 
N r . 1410 Aßfalg, Koptisch I V 
20. 
21. 
22. 
23. 
Das Er le iden u n d d ie D e u t u n g der Geschichte b e i A u g u s t i n u s 
u n d den christ l ichen Schri f ts te l lern des 4.-6. Jahrhunder t s 
(anhand v o n Tex ten) , 2 stündig, M o . 16-17, M i . 14-15, i m 
Seminar für A l t e Kirchengeschichte 
Kirchengeschichte der Neuze i t I , 3 stündig, 
M o . 9-10, Do . 17-18, Fr. 10-11, 204 
Kirchengeschichtliche Übungen; D ie Ablaßthesen M a r t i n 
Luthers , 1 stündig, Do, 16-17 (u,), Seminar 
D i e Kirche Bayerns i m 19. u n d 20. Jahrhunder t , 2 stündig, 
M o . 16-17, Do. 8-9, 215 
24. Die K i r che i m 20, Jahrhunder t , 1 stündig, Do. 9-10, 215 
25. Seminar: F o r m e n u n d W a n d e l kathol ischer Frömmigkeit i m 
20. Jahrhunder t , 1 stündig, M o . 15-16 (u.), Seminar 
26. Seminar für D o k t o r a n d e n ; Ausgewähl te T h e m e n de r b a y e r i ­
schen Kirchengeschichte, 1 stündig, M o . 17-18 (u.), Seminar 
27. Katholisches Leben i n F r a n k e n zwischen Augsbu rge r R e l i ­
g ionsfr ieden u n d Säkularisation, 1 stündig, Fr. 16-17, 217 
28. Kirchengeschichtliches Proseminar, 1 stündig, Fr . 14-15 (u.), 
Seminar 
29. Geschichte des Amtszölibates sei t der Reformat ion , 1 stündig, 
Fr. 11-12, 118 
30. Seminarübungen: Geschichte des Amtszölibates, 1 stündig, 
M o . 14-15 (u.), Seminar 
3 1 . Das M i s s i o n s w e r k der Ki rche i n A s i e n , 2. T e i l , 1 stündig, 
D i . 9-10,217 
Weiß 
Tüchle 
Tüchle 
Schwaiger 
Schwaiger 
Schwaiger 
Schwaiger 
Brandmiiller 
Brandmüller 
Denzler 
Denzler 
Brechter 
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32. D ie missionarische Begegnung m i t dem Is lam, 1 stündig, Brecbter 
D L 11-12,217 
33. Übungen i m missionswissenschaft l ichen Seminar, 1 stündig, Brecbter 
D i . 12-13 (14 tägig) (u.), Seminar 
34. Kisuahel i -Sprachkurs (durch Ass . Dr . Rudmann) , 2 stündig, Brecbter 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
35. D ie K u n s t des 17. Jahrhunder t s u n d i h r e religiösen Aspek te Benker 
1 stündig, M o . 18-19, 223 
36. Einführung i n den Gregorianischen Chora l , 1 stündig, Hafner 
Fr. 15-16, 213 
37. K i r c h e n m u s i k des Barock u n d der W i e n e r Klass ik , 1 stündig Hafner 
Fr. 16-17» 213 · 
3. Systematische Fächer: 
38. Grenzfragen v o n Phi losophie u n d Theo log ie (Phi l . - theol . Pro- Keilbach 
pädeutik), 3 stündig, D i . , Do.» Fr. 10-11, 214 
39. Einübung ins phi losophische Denken , 2 stündig, Keilbach 
Di.» D o . 18-19, 118 
40. Seminarübung zum Thema; Seinsanalogie u n d Gotteserkennt- Keilbach 
nis, 2 stündig, M i . 17.30-19 (u.), Seminar 
41 . Proseminar : Lesung u n d I n t e r p r e t a t i o n phi losophischer Texte Keilbach 
des M i t t e l a l t e r s (durch Ass . Dr . K . Krenn) (u.), 1 stündig, 
D i . 16-17, Seminar 
42. Probleme der theologischen Erkenntn is lehre , 2 stündig, Fries 
DL» M i . 16-17» 225 
43. Übungen i m fundamenta l theo l . Seminar (Oberseminar) : Das Fries 
P r o b l e m des Vers tehens i n der Theo log ie , 2. T e i l , 1 stündig, 
D i . 18-19 (u.), Seminar 
44. Proseminar : Go l lwi t ze r /Wei schede l , D e n k e n u n d Glauben , Fries 
1 stündig, Fr . 15-16 (u.), Seminar 
45. I n s t i t u t für ökumenische Theo log ie : Haup t semina r : Dogma Fries 
u n d Bekenntn i s als P rob lem der evangel . Theolog ie , 2. T e i l , 
2 stündig, M i . 17-19 (u.), Seminar 
46. Proseminar i m I n s t i t u t für ökumenische Theo log ie : Luthers Fries 
Schrift, V o n der F re ihe i t eines Christenmenschen, 1 stündig, 
Do. 14-15 (u.), Seminar 
47. Die Grund l agen der dogmatischen Theo log ie (E in le i tung i n Scbeffczyk 
die D o g m a t i k ) , 2 stündig, M o . 9-10, M i . 11-12, 224 
48. Haup t semina r : Transsubs tan t ia t ion oder Transs ignif ikat ion? Scbeffczyk 
(Zur D i skuss ion über die Realpräsenz), 2 stündig, 
Do. 15-16.30 (u.), Seminar 
183 
49. Un te r semina r (zus. m i t Dr . Ziegenaus) : D i e K i r c h l i c h k e i t der Scbeffczyk 
„Sekten". Z u r Ause inanderse tzung A u g u s t i n s m i t den Dona -
tisten» 1 stündig» D i . 17-18 (u.), Seminar 
50. D i e Lehre v o n den Sakramenten (Spezielle Sakramenten- Finkenzeller 
lehre) , 3 stündig, M o . 10-11, D i . 10-11, M i . 10-11, K l e i n e A u l a , 
209 
5 1 . Speziel le M o r a l t h e o l o g i e I I I ; Das christ l iche V e r h a l t e n ge- Gründe! 
genüber dem Nächsten» 4 stündig, M o . 17-18, D i . 17-18, 
M i . 15-16 u . 17-18, 224 
52. Mora l theo log ische Übungen; M o r a l ohne N o r m e n u n d d ie Gründet 
sog. „Neue M o r a l " , 1 stündig, D i . 18.05-19 (u.), Seminar 
53. Oberseminar : (Thema u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g ) , Gründet 
begrenzte Te i lnehmerzah l (u.), 1 stündig» Seminar 
54. Ausgewähl te Fragen aus der Mora lpsycho log ie I I ; M o r a l p s y - Rauh 
chologische Aspek te der Verhal tensforschung, 1 stündig, 
M i . 18-19, 218 
55. Einführung i n die Chr is t l iche Sozial lehre, 3 stündig, Giers 
D o . 8-9, Fr. 8-9 u n d 11-12, K l e i n e A u l a , 209 
56. Seminar für Chr is t l iche Sozial lehre: Sozialer For t sch r i t t a ls Giers 
Thema der k i rch l ichen Soziaiverkündigung, Do. 16-18 (u.), 
Seminar 
4. Praktische Fächer: 
57. Kirchenrechtl iches Seminar I ; D ie Lehre v o m dreifachen A m t Mörsdorf 
der Ki rche i n den T e x t e n des I L Va t ikan i schen Konz i l s , 
1 stündig, M o . 17-18 (u.), 225 
58. Das Kirchenjahr , 2 stündig, Mi.» Fr. 9-10, 204 Dürig 
59. Seminar : Probleme der L i t u r g i e r e f o r m (Fortsetzung), Dürig 
1 stündig, Do. 16-17 (u.), Seminar 
60. Proseminar : Einführung i n das got tesdienst l iche Leben der Dürig 
Kirche (zus. m i t Ass. Becker), 1 stündig» Do. 11-12 (u.), 
Seminar 
6 1 . Pas tora l theologie I I : Der k i rch l iche Diens t an K r a n k e n u n d Weber 
Sterbenden, 2 stündig, D i . 8-9» Fr. 10-11, 215 
62. Pastorale A s p e k t e zur E n z y k l i k a „Humanae v i t a e " , 1 stündig, Weber 
M o . 18-19» 109 
63. Seminar : Übungen zur K r a n k e n - u n d Krankenhaussee lsorge Weber 
(als Ergänzung der Haup tvo r l e sung) , 2 stündig, 
D i . 14.30-16 (u.), Seminar 
64. K o l l o q u i u m (persönliche A n m e l d u n g ) , 2 stündig, Weber 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (u.), Seminar 
184 
65. S t r u k t u r e l l e u n d kerygmat ische Grundf ragen der Predigt» Feifei 
2 stündig, D i . 9-10» Do , 10-11» 215 
66. Sprache u n d Er fahrung i n der Glaubensun te rweisung II» Feifei 
1 stündig» D i , 16-17, 212 
67. M i t t e l s e m i n a r ! D ie gesellschaftskritische F u n k t i o n der Pre- Feifei 
dig t , 2 stündig» Fr. 15-17 (u.)» 14 tägig, Seminar 
68. Homi le t i s che Übungen (zus. m i t W . Bartholomäus), 2 stündig» Feifei 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (u.)» Seminar 
69. Katechetische Übungen (zus. m i t Dr , Z inke) , 2 stündig. Feifei 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (u.), Seminar 
70. Übungen i m Religionspädagogischen Ins t i t u t : Überlegungen Feifei 
zur K o n z e p t i o n eines neuen Katechismus (zus. m i t Dr . Gleiss-
ner ) , 2 stündig, 14 tägig» Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (u.), Seminar 
71 . Das Leben des Chr i s t en i m Lichte der s i t t l ichen Botschaft des Gleissnet 
N e u e n Testaments, 2 stündig, M i . 18-20, für die religionspäd­
agogische A u s b i l d u n g der Berufsschullehrer an der Techni­
schen Hochschule München, 355 
72. „Einführung i n die katechetische Praxis" , Besprechungen, Pöblein 
Lehrbe isp ie le , Lehrversuche, 2 stündig, M o . 8-10, Seminar 
5. Kanonis t i sche Fachausbi ldung: 
73. Sachenrecht des CIC, T e i l I I - I V , 2 stündig, M o . , Do . 16-17, 213 Mörsdorf 
74. Kirchenrecht l iches Seminar I I , Der V e r l u s t der hierarchica Mörsdorf 
c o m m u n i o u n d seine recht l ichen Folgen, 1 stündig» 
Do . 17-18 (u.), Seminar 
75. Regulae i u r i s i n V I 0 » 1 stündig, M i . 15-16, 213 Weinzierl 
76. Kirchenrechtsgeschichtliches Seminar : Ausgewähl te Tex te aus Weinzierl 
dem L i b e r V I , 1 stündig, M i . 16-17 (u.), 213 
77. Prozeßrechtliche Übungen, 2 stündig, Fr. 17-19 (u.), Seminar Scheuermann 
78. Eherecht, 4 stündig, D i . , M i . 17-19, 213 Strigl 
6. V o r l e s u n g e n u n d Übungen i m Grabmann- Ins t i tu t : 
79. Ausgewähl te Fragen aus der Geschichte der Chr i s to log ie , Dettloff 
1 stündig, M o , 16-17 
80. Das P r o b l e m der Recht fer t igung i n der vor re formator i schen Dettloff 
Theo log ie , 1 stündig, Do . 17-18 
81 . Oberseminar (zus. m i t Dr . H e i n z m a n n ) : I s t Theologie Wis sen - Dettloff 
schaff? Fragen u n d Lösungen i n der Hochscholast ik, 2 stündig, Heinzmann 
M o . 14.30-16 (u.) 
82. D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2 stündig, Do . 15.30-17 (u.) Dettloff 
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83. Einführung i n die ungedruck ten Q u e l l e n der scholastischen Heinzmann 
Theologie» 2. Teil» 2 stündig» M i . 18-20 
84. Proseminar; Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n ausgewählter T e x t e Heinzmann 
aus De Praedicat ione des G i l b e r t v o n Poit iers, 1 stündig» 
Ze i t nach V e r e i n b a r u n g (u.) 
85. Übungen i n der Lektüre mi t t e l a l t e r l i che r theologischer H a n d - Heimmann 
schriften, 1 stündig» Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (u.) 
86. E d i t i o n e iner ungedruck ten Summe des X I I . Jahrhunderts» Heinzmann 
2 stündig» Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (u.) 
Disser ta t ionen 
Wir d rucken für S i e s c h n e l l 
f a c h g e r e c h t 
p r e i s w e r t 
und n e h m e n auf W u n s c h 
Ihre Arbeit in u n s e r e n Ver lag, 
Bitte b e s u c h e n S i e u n s 
z u e inem unverb indl ichen 
Gespräch» 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 M ü n c h e n 13 . Amal ienstraße 85 « Telefon 2 8 2 0 2 2 
gegenüber der Universität 
w 
' Ί 
EVANGELISCH­
THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
Evangelisdi-Theologische Fakultät 
1. A l t e s Tes tament : 
87. Je remia , 3 stündig r D i . 9-10» Fr. 8-10» 302 Baltzer 
88. Einführung i n das A l t e Testament (für theo l . et phil.)» v. Rad 
2 stündig» M o . 15-17 
89. Seminar.- De r Dekalog» 2 stündig» M i . 16-18» Seminar Baltzer 
90. Proseminar ; Ausgewähl te T e x t e aus dem 1. Buch Samuel» Baltzer durch 
2 stündig» M i . 14.30-16» Seminar Kübel 
2. Neues Testament.* 
9 1 . D i e Ka tho l i schen Briefe , 2 stündig» D i . 10-12» 302 Goppelt 
92. D ie Passions- u n d Ostergeschichte» 2 stündig» Fr . 10-12» 302 Goppelt 
93. Neutes tament l iches Seminar ; D i e D e u t u n g des Kreuzes i n Goppelt 
der synopt ischen u n d paul in i schen Tradition» 
2 stündig» D i . 18-20» Seminar 
94. Neutes tament l iches Proseminar ; Einführung i n die Exegese» Goppelt durch 
2 stündig» D i . 14,30-16, Seminar Herold 
95. Neutes tament l i che Übung; B i b e l k u n d e II» Goppelt durch 
2 stündig» Do . 16-18» Seminar Patsch 
96. Religionsgeschichtl iche Übung; Gebete der palästinischen Pöhlmann 
Synagoge, 2 stündig, Do . 14.30-16, Seminar . 
3. K i r c h e n - u n d Dogmengeschichte: 
97. Kirchengeschichte. I ; A l t e K i r che , Beyreuther 
3 stündig» M i . 10-12» Do . 9-10, 116 
98. Geschichte der Ki rche i n der Reformat ionszei t ( K G I I I ) , Kretscbmar 
4 stündig» Mo.» D o . 8-10, 302 
99. Kirchengeschichtl iches Seminar ; Probleme der Gnosisforschung, Kretscbmar 
2 stündig, Do. 18-20, Seminar 
100. Kirchengeschichtl iches Seminar ; Einführung i n A u g u s t i n s Beyreuther 
„De c i v i t a t e D e i " , 2 stündig, M i . 18-20» Seminar 
101. Kirchengeschichtl iches Proseminar (besonders auch für Kretscbmar durch 
Re l i g ionsph i l o logen ) ; Der K i r c h e n k a m p f der na t iona l soz ia l i - Nicolaisen 
< stischen Z e i t i n Deutschland, 2 stündig, D o . 16-18, Seminar 
4. Systematische T h e o l o g i e : 
102. T h e o l o g i e der V e r n u n f t , 2 stündig, M o . 10-12, 302 Pannenberg 
103. D o g m a t i k , 4 stündig, M o . , D o . 10-12, 129 N.N. 
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104. E t h i k der chr is t l ichen W e l t , 2 stündig, D o . 10-12, 302 Rendtorff 
105. Seminar ; Grundzüge der T h e o l o g i e Ernst Troel tschs (unter Pannenberg und 
bes. Berücksichtigung der „Absoluthei t des C h r i s t e n t u m s R e n d t o r f f 
2 stündig, M o . 16-18, Seminar 
106. Dogmatische Übung: M e t h o d i k theologischer Urteilsbildung» Pannenberg 
2 stündig, M o . 14-16, Seminar 
107. Übung; E t h i k u n d Sprache (Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n Rendtorff 
T e x t e n der neueren Sprachtheorie) , 2 stündig, M o . 18-20, 
Seminar 
108. Systematisches Proseminar» Einführung i n d ie theologische JV. N. 
Anthropologie» Seminar 
5. Praktische T h e o l o g i e : 
109. Der Diens t des Pfarrers angesichts der R o l l e n e r w a r t u n g e n Kmscbe 
i n K i rche u n d Gesellschaft, (Pastoral theologie) , 
3 stündig, M i . 10-12, Do . 9-10» 129 
110. Homilet isches Seminar, 2 stündig, Do . 16-18, Seminar 
111. Katechetisches Seminar, 2 stündig, M i . 8-10, Seminar 
112. Homilet isches Proseminar . 2 stündig, Do . 14,30-16, 
Seminar 
113. Pastoralpsychologische Übung, D i . 14.30-16, Seminar 
Krusche 
Schmalfuß 
Kmscbe durch 
Kleemann 
Harsch 
6. Miss ions - u n d Religionswissenschaft : 
114. Reformbest rebungen i n den nichtchr is t l ichen Re l ig ionen , Biirkle 
2 stündig, M i . 8-10, 302 
115. »Kritik an der Ki rche ' i n A s i e n u n d A f r i k a , Biirkle 
1 stündig, M i . 17-18, Ε 
116. Indische Beiträge zu r Chr i s to log ie , Biirkle 
2 stündig, M i . 18-20, Ε 
7. Sprachkurse: 
117. Hebräisch, 5 stündig, M o . , D i . , M i . , Do., Fr . 12-13, 323 Ν, N. 
118. Griechisch I , 5 stündig, M o . , DL» M i . , Do.» Fr. 11-12» 343 , Utermöhlen 
119. Griechisch I I , 4 stündig, M o . , DL» Do. , Fr . 12-13, 343 Utermöhlen 
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I I I . Juristische Fakultät 
1. V o r l e s u n g e n ; 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte: 
120. Einführung i n die Rechtswissenschaft, 2 stündig, Bockelmann 
M i . , Fr. 12-13, A u d . M a x . 
121. Rechtsphilosophie, 3stündig» Mo.» D i . 10-11» 133» N.N. 
M i . 10-11» 331 
122. Römische Rechtsgeschichte» 3 stündig, Di.» Mi.» Do.* 10-11» 14? Gerner 
123. Römisches Privatrecht» 4 stündig, D i . - F r . 9-10» 147 Kunkel 
124. Einführung i n die prozessualen Grund lagen des römischen Kunkel 
Privatrechts» 1 stündig», M i . 15-16» Sem.-Gebäude 
125. Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte» 3 stündig» Kohlet 
M o . 14.30-16» Do . 14-15» 355 
126. Probleme der neueren Privatrechtsgeschichte, 2 stündig, Gagner 
Forschungsbericht, M o . 12-13, 116, E x a m i n a t o r i u m 
(gruppenweise m i t Assis tenten) , D i . 12-13, Sem.-Gebäude 
127. Grundzüge der Verfassungsgeschichte der Neuzei t , Ν. N. 
2 stündig, Mo.» M i . 12-13, 147 
128. Einführung i n die Keilschriftrechte» 2 stündig» D i . 13.30-15, Petschow 
Sem.-Gebäude 
129. N e u - u n d spätbabylonische Rechtsurkunden, 2 stündig, Petschow, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (Hörsaal siehe Schwarzes Bret t ) Edzard 
h) Privatrecbt und Zivilprozeßrecht: 
130. BGB I , A l l g . T e i l , 4 stündig, M o . , D i . , Do., Fr . 9-10, Krause 
Gr. Phys ik . H . 
131. BGB I I , Schuldrecht, A l l g . T e i l , 4 stündig, Larenz 
M o . , D i . , Do. , Fr. 10-11, 101 
132. BGB I I , Schuldrecht, Bes. T e i l , 4 stündig, M o . u . Fr. 11-13, 101 Steindorff 
133. BGB I I I , Sachenrecht, 4 stündig, M o . - D o . 10-11, Gr. Phys ik . H . Rother 
134. BGB I V , Famil ienrecht , 3 stündig, D i . , M i . , Do . 11-12, 101 Ferid 
135. Handelsrecht I I , Gesellschaftsrecht, 3 stündig, Ulmer 
D i . , Do. , Fr . 10-11, 331 
136. Grundzüge des Bürgerlichen Rechts (nur für ausländische Georgiades 
Rechtsstudenten), 3 stündig, Mo.» D i . , M i . 17-18, 355 
137. Einführung ins anglo-amerikanische Pr ivatrecht , 2 stündig, Lorenz 
D i . 10-11, Do . 10-11, 355 
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138» Arbeitsrecht» 3 stündig» Di.» Mi.» Do, 9-10» 332 Dietz 
139. Wertpapierrecht» 2 stündig» Di.» M i . 10-11» 332 Dietz 
140. Einführung i n das Privatversicherungsrecht» 1 stündig» Steindorff 
Fr. 10-11» 224 
141. P a t e n t - u n d Gebrauchsmusterrecht» 2 stündig» M o , 17-19» 129 Beter 
142. Urheberrecht» 2 stündig» Di.» D o . 11-12» 224 - Ulmet 
143. Zwangsvo l l s t r eckung u n d Konkurs» 4 stündig» Paulus 
M o . 10-12» M i . 11-12» Fr. 9-10, 332 
144. Kirchenrecht u n d k i r c h l . Rechtsgeschichte, 3 stündig»
 ; v, Campenkausen 
Di.,* Mi.» D o . 8-9, 133 
c) Straf recht, Strafprozeßrecht und Kriminologie: 
145. Strafrecht» A l l g . Teil» 4stündig» D i . - F r . 11-12» 147 N . M . 
146. Strafrecht» Bes. Teil» 4 stündig» D i . - F r . 11-12» 331 Bockelmann 
147. Jugendstrafrecht» 1 stündig» Fr. 10-11» 147 Maurach 
148. Strafprozeßrecht» 4 stündig» Mo.» Di.» Mi.» Do. 9-10» 201 Maurach 
149. Ger icht l iche M e d i z i n u n d Begutachtungsmediz in für Juristen» Laves 
2 stündig» Fr. 14-16» Hörsaal Frauenlobstraße 7 · (Med, Fak.) 
150. Das schwer erziehbare K i n d (ausgewählte K a p i t e l aus der Luxemburger 
Heilpädagogik) , 2 stündig, Fr, 17-19, Universität HS 110 (Med. F a k ) 
151. Glaubwürdigkeit v o n Kinderaussagen u n d Begutachtung Luxemburger 
Jugendlicher, 1 stündig» Fr , 19-20» Universität H S 110 (Med. Fak.) 
d) Öffentliches Recht mit Völkerrecht: 
152. Grundzüge der A l l g e m e i n e n Staatslehre, 2 stündig, Lerche 
M o . 15-17» 101 
153. Deutsches u n d Bayerisches Staatsrecht I (Grundrechte) , Gallwas 
2 stündig» Do.» Fr, 15-16» 343 
154. Deutsches u n d Bayerisches Staatsrecht I I (Organisatorische! Lerche 
T e i l ) , 3 stündig» M i . 15-17» Do . 16-17» 101 
155. Ve rwa l tungs r ech t einschließlich Verwal tungsger i ch t sba r - Spanner 
k e i t (I) , 4 stündig» D i . 9-10» M i . 9-10» D o . 9 -11 , 133 
156. Ve rwa l tungs r ech t II» Bes. Teil» 3 stündig» Di.» Mi.» Do- 12-13» v. Campenhausen 
101 , 
157. öffentliches Eecht für Wir tschaf tswissenschaf t ler (Verfas- Lerche 
sungsrecht), 2 stündig» D i , , Do . 17-18» Auel . M a x . 
158. Bayerische Verfassung» 2 stündig» Di.» D o . 12-13» 214 Hoegner 
159. Steuerrecht 1 ( A l l g . T e i l ) , 2 stündig» M i . 15-17» 204 Spanner 
160. B i l anz u n d Steuer» 2 stündig» M o . 15-17» 133 v. Wallis 
161. His tor i sche G r u n d l a g e n der Grundrechte» 2 stündig» Schotter 
M i . 10-12, 115» Sem.-Gebäude 
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2. Arbei t sgemeinschaf ten , Übungen u n d Klausuren-Kurse : 
Die Aufgabentexte für die jeweils 1. Hausarbeit der Vorgerückten-
Übungen und der Handelsrechtsübung i m SS 69 werden ab 15. März 
1969 bei den jeweiligen Instituten ausgegeben. Für Übungen,' bei 
denen schriftliche Arbeiten angefertigt werden, sind Zulassungs­
karten erforderlich (siehe besonderer Anschlag). 
162. Einführung i n das BGB (Arbei tsgemeinschaften I für 1. Se­
mester; n u r für Te i l nehmer an der V o r l e s u n g BGB I , für diese 
Pflicht) , 2 stündig, siehe bes. Ansch lag 
163. Einführung i n das Strafrecht (Strafrechtliche Arbe i t sgemein­
schaften I für 1. Semester? n u r für Te i lnehmer an der V o r ­
l e s u n g Strafrecht, A l l g , T e i l ) , 2 stündig» siehe bes. Anschlag» 
Sem.-Gebäude 
164. Übungen i m Bürgerlichen Recht für Anfänger A - K , 
2 stündig, D i . 17-19, Ε 
165. Arbei t sgemeinschaf ten BGB I I (nur für Te i lnehmer an den 
Übungen i m BGB für Anfänger Α-K» für diese Pflicht), 
2 stündig» siehe bes. Anschlag» Sem.-Gebäude 
166. 
167. 
Übungen i m Bürgerlichen Recht für Anfänger L - Z , 
2 stündig, D i . 17-19, 133 
Arbei t sgemeinschaf ten BGB I I (nur für Te i lnehmer an den 
Übungen i m BGB für Anfänger L - Z , für diese Pflicht), .. 
2 stündig, Sem.-Gebäude 
168. Übungen i m Bürgerlichen Recht für Vorgerückte A - H , 
2 stündig, D i . 17-19» 225 
169. Übungen i m Bürgerlichen Recht für Vorgerückte J-P, 
2 stündig, D i . 17-19, 201 
170. Übungen i m Bürgerlichen Recht für Vorgerückte Q - Z , 
2 stündig» D i . 17-19, 331 
171. Übungen i m Handelsrecht» 2 stündig, Fr. .15-17» 101 
172. Übungen i m Gewerb l i chen Rechtsschutz u n d Urheberrecht , 
2 stündig, M i . 17-19, 147 
173. Übungen i m Zivilprozeßrecht, 2 stündig, Do . 17-19, 101 
174. Übungen i m Strafrecht für Anfänger A - K , 2 stündig, 
Do, 17-19, 224 
175. Übungen i m Strafrecht für Anfänger L - Z , 2 stündig, 
Do. 17-19, Ε 
176. Arbe i t sgemeinschaf ten Strafrecht I I (nur für T e i l n e h m e r der Bockelmann 
V o r l e s u n g Strafrecht, Bes. T e i l ) , 2 stündig, siehe bes. A n - · 
schlag, Sem.-Gebäude 
Krause 
Ν. N. 
Link 
wiss. Assistent 
Link 
wiss. Assistent 
Leipold 
wiss. Assistent 
Leipold 
wiss. Assistent 
Latenz 
Lorenz 
Krause 
Steindorff 
Beier 
Degenhart 
Goessei 
wiss. Assistent 
N.N. 
wiss. Assistent 
177. Übungen i m Strafrecht für Vorgerückte» 2 stündig, F r . 17-19, 
331 
Mäurach 
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178. Übungen i m öffentlichen Recht für Anfänger A - K , 
2 stündig» M i . 17-19» 331, 
179. Arbei tsgemeinschaf ten i m öffentl . Recht (nur für T e i l n e h m e r 
an den Übungen für Anfänger A - K ) , 2 stündig» siehe bes. 
Anschlag» Sem.-Gebäude * • 
180. Übungen i m öffentlichen Recht für Anfänger L-Z» 
2 stündig, M i . 17-19» 133 
181. Arbei tsgemeinschaf ten i m öffentl . Recht (nur für T e i l n e h m e r 
an den Übungen für Anfänger L - Z ) , 2 stündig» siehe bes. 
Anschlag» Sem.-Gebäude 
182. Arbei tsgemeinschaf ten öffentliches Recht für Anfänger ( n u i 
für Te i lnehmer an d e n Übungen i m ö f f . Recht für Anfänger) , 
2 stündig, siehe bes. Anschlag» Sem.-Gebäude 
* 183. Übungen i m öffentlichen Recht für Vorgerückte ( in d r e i Grup­
p e n für Te i lnehmer meiner Vor l e sungen ) , d r e ima l 2 stündig» 
Di.» Mi,» D o . j e 15-17» Sem.-Gebäude 
184. Übungen i m öffentlichen Recht für Vorgerückte» 2 stündig 
D i , 15-17» 355 
185. Digestenexegese, 2 stündig» M o . 15-17» Sem.-Gebäude 
186. Übungen i m Bürgerlichen Recht u n d Handelsrecht für W i r t ­
schaftswissenschaftler A-K» 2 stündig» M i , 17-19 
187. Übungen i m Bürgerlichen Recht u n d Handelsrecht für W i r t ­
schaftswissenschaftler L - Z , 2 stündig» M i . 17-19» 201 
188. Großer K lausu renkur s 
Söhn 
wiss. Assistent 
Söhn 
wiss* Assistent 
Randehhofer 
wiss. Assistent 
Randehhofer 
wiss* Assistent 
wiss,. Assistenten 
Maunz 
Gollmas 
Petschow 
Ο der sky 
Loewe 
Kunkel, Ulmet» 
Ν. N., Dietz, 
Mäurach) 
Bockelmann, 
Maunz, 
Spanner, Lerche 
3. Vertiefungsvorlesungen» Rep e t i t o r i en u n d K o l l o q u i e n : 
189. W i e d e r h o l u n g s k u r s i m BGB (Buch I - I I I ) , 2 stündig, Georgiades 
D o . 17-19, 331 
190. K o l l o q u i u m über ausgewählte Fragen des A l l g . Te i l s des Fetid 
Bürgerlichen Rechts: n u r ab 7. Semester (Te i lnehmerzah len 
begrenzt, siehe bes. Anschlag) , 1 stündig, M i . 9-10, Sem.-Geb. 
191. Grundf ragen des Schadensersatzrechts, 1 stündig, D i . 9-10» 355 Lorenz 
192. Rechtsvergleichendes K o l l o q u i u m über ausgewählte Fälle aus Betet 
d e m gewerb l i chen Rechtsschutz u n d Wir tschaf tsrecht , 
2 stündig, D i , 16-18, I n s t i t u t 
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193. K o l l o q u i u m zur englischen Rechtsgeschichte, 2 stüridig, Gagner * 
M o . 1430 s, t.-16» Sem.-Gebäude : « » ä ' , * : ' 
194. Strafrecht, Vertiefunpvorlesnrig» 2 stündig, Di.» D o . l 2 - l 3 , 331 BockelmanM 
195. S o l t e r p r o b l e m e der Haf tungsordnung, 1 stündig, Fr . 10-11, Paulus ' 
Sem.-Gebäude *•:<"..*·•' Λν,ι-' C. ν ,<:,' >.···':··:..:..··. '"··•·.• · ·' , .H 
196. Ausgewähl te F ragen aus dem öffentlichen Recht, 2stündig, ' Ν . Ν ' Λ 
•
 ;
 - M 0 . , V D 1 . 15-16, 129 ..·••· ' ϊ Λ . -r:- . ·· ·••·' .-:.· "ν!·-." 
197. Besprechung verwal tungsger ich t l i cher Entscheidungen, ' Scholler 
1 stündig, M i . 14-15, 355 
198. A b k o m m e n zwischen der Bundes repub l ik Deutschland u n d Mersmann 
d e n V e r e i n i g t e n Staaten v o n A m e r i k a zur V e r m e i d u n g der 
Doppe lbes teuerung auf dem Gebiete der Steuern v o m Ein ­
k o m m e n , 2 stündig, 14 tägig, Do, 16-18 
4· Seminare : 
199. Romanistisches Seminar, 2 stündig, M i . 19-21, Sem.-Gebäude Kunkel 
200. An t ik rech t l i ches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, D i , 15-17, Gerner 
Sem.-Gebäude 
201 . Deutschrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, M i , 15-17, Krause 
Sem.-Gebäude 
202. Seminar für nordische u n d vergle ichende Rechtsgeschichte, Gagnir 
3 stündig, D i . 15-18, Sem.-Gebäude 
203. Seminar für bayerische Rechtsgeschichte, 2 stündig, Kohlet 
M o . 19-21, Sem.-Gebäude 
204. Kei lschr i f t recht l iches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Petschow 
D o . 17-19, Sem.-Gebäude 
205. I n t e rna t i ona l -p r i va t r ech t l . u n d rechts vergleichendes Seminar: Ferld 
A n l e i t u n g zur Bea rbe i tung v o n auslandsrechtlichen Fällen an­
h a n d ger ich t l . A n f r a g e n , 2 stündig, D i . 18-20, Sem.-Gebäude 
206. Z iv i l rech t l i ches Seminar» 2 stündig» Do, 17-19, Sem.-Gebäude Rother 
207. Seminar über Methodenfragen» 2 stündig» 14 tägig, Larenz 
Fr . 16.30-18.00» Sem.-Gebäude 
208. öffentlich-rechtliches Seminar, 2 stündig, M i , 19-21, Lerche 
Veterinärstraße 
209. öffentlich-rechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig» Spanner 
M i , 17-19» Sem.-Gebäude 
210. Arbei t s recht l iches Seminar» 2 stündig» 14 tägig» Dietz 
M i . 17-19, Sem.-Gebäude 
211. Strafrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig» Bockelmann 
D i . 17-19, Sem.-Gebäude 
212. Staatsrechtliches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, 
Fr. 15-17, Sem.-Gebäude 
213. Verwal tungsrech t l i ches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, 
Fr. 15-17, Sem.-Gebäude 
214. Wirtschaftsrechtl iches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, 
M o . 19-21, I n s t i t u t 
215. Kirchenrechtl iches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, 
M i . 17-19, Seminar-Gebäude 
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IV. Staatswirtschaftliche Fakultät 
Α , Wir t schaf t s - u n d Sozialwissenschaften 
S o z i o l o g i e ; 
a) Vorlesungen: 
216. A u f b a u u n d W a n d e l der Gesellschaft» 4 stündig, 
M i , D o . 12-13, Fr . 11-13, 224 
217. M e t h o d e n u n d Techniken der empir ischen Sozialforschung, 
3 stündig, D i . 15-17» M i . 9-10, A u d . M a x . 
218. Soziale Schichtung u n d soziale Mobilität» 2 stündig» M i . 10-12 
219. D e r Mess ianismus des Ostens u n d d ie Sozia lphi losophie des 
Westens , 2 stündig, Mo.» Do . 12-13» 129 
220. Betr iebssoziologie , 2 stündig, Do . 18-20, 133 
221. Schu l s t ruk tu r u n d Schulreform i n der Bundesrepubl ik , 
1 stündig, D i . 12-13, 116 
222. Z u r k r i t i s chen A n a l y s e des Handlungs- u n d Leistungsbegriffs 
u n t e r soziologischem u n d medizinsoziologischem Aspek t , 
2 stündig, M o . 18-20, 129 
223. Einführung i n d ie angewandte Soziologie (an Beisp ie len aus 
d e n U S A ) , 2 stündig, Seminar 
224. P r inz ip u n d Umriß einer n o r m a t i v e n Sozial theorie, 2 stündig» 
D o . 15-17» 122 
b) Übungen: 
225. Anfänger-Übung n u r für Zwei tsemester (mi t Ass is tent ) , 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
226. Übungen z u M e t h o d e n u n d Techniken der empir ischen Sozial­
forschung (mi t Ass is ten t ) , 2 stündig, M o . 18-20, 302 
Francis 
Boke 
Boke 
Egbert Weber 
Lutz 
' Bühl 
Jacob 
Schmidbauer 
Peter K. Schneider 
Francis, Boke 
Boke 
c) Seminare: , 
227. Neuere E n t w i c k l u n g e n der soziologischen T h e o r i e b i l d u n g Francis 
( m i t Ass is ten t ) , 2 stündig, Do, 17-19, Seminar 
^ 2 8 . T h e o r i e der E l i t en (mi t Ass is tent ) , 2 stündig, Fr. 15-17, Seminar 
229. Doktorandenseminar» 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
230. Seminar über Rel ig ionssoz io log ie M a x Webers , 2 stündig, 
M i . 12-14 
231 . Oberseminarί Soziale Mobili tät (mi t Ass is tent ) , 2 stündig, 
D i . 17-19, Seminar 
Francis 
Francis 
Pfister 
Boke 
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232. K o l l o q u i u m zur Staatssoziologie M a x W e b e r s (pr iya t i ss ime, Winckelmann 
für Fortgeschri t tene) , 2 stündig, M i . 15-17, Seminar 
233, Forschungsko l loqu ium zur Re l ig ionssoz io log ie i m Anschluß Winckelmann 
an M a x W e b e r , für For tgeschr i t tene (mi t Ass is tent ) , 2 stündig, 
M i . 17-19, Seminar 
234. Soziologische Probleme der Schul- u n d B i ldungs re fo rm, Grimm 
2 stündig, M o . 16-18, 204 
235. Zu r Soziologie des Faschismus, M o . 16-18, 201 Holzer 
236. Praktische A n l e i t u n g e n zur empir ischen Sozialforschung für Boke 
Fortgeschri t tene (mi t Ass is tent ) , nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
237, Doktorandenseminar , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar Boke 
238, D i e Idee der Gesellschaft i n A m e r i k a u n d i n Europa, Egbert Weber 
2 stündig, D i . 17-19, Seminar 
239, Seminar: Jugendsoziologie I I I (Sozial isat ionsinstanzen u n d Hornstein 
Sozialisationsprozesse i m Jugendal ter) (ab 4. Semester), 
2 stündig, D i . 10-12,* Seminar 
Siehe auch: 
N r . 1237 Friedmann, Der Neger i n Amer ika : V o m Sklaventum 
zur „Black Power" 
N r . 1238 Friedmann, Seminar: Übung zur Vorlesung: Der Neger 
i n Amer ika 
N r . 1239 Friedmann, Col loquium: D i e Krise der amerikanischen 
Demokratie 
P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t e n : 
a) Vorlesungen; 
240. Deutsche P o l i t i k 1914 bis heute, 2 stündig, M i . 9-11 , Gr, A u l a Maier 
241. Das Poli t ische Regime der Bundes repub l ik I I : Das Regierungs- Laufer 
system, 2 stündig, M o . 16-18, K l e i n e A u l a , 210 
242. Deutsche Verfassungsgeschichte, 2 stündig, M i . 11-13, Franz Schneider 
K l . A u l a , 210 
243. Die Bundes tagswahl 1969, 2 stündig, Fr. 15-17, Ε Jüttner 
244. Deutsches poli t isches D e n k e n i m Ze i t a l t e r der französischen Stammen 
R e v o l u t i o n , 2 stündig, D i . u . D o . 15-16, 109 
b) Seminare: 
245. Probleme der inners taa t l ichen Fr iedensordnung , 2 stündig, Maier 
M o . 20-22, Seminar 
246. Par lamentsreform (mi t H e i n z Rausch), 2 stündig, M i . 20-22, Maier 
Seminar 
247. S e m i n a r k o l l o q u i u m : Der Bundestag v o n i n n e n gesehen (mi t Maier 
Bundestagsabgeordneten) , 2 stündig, Fr . 18-20, Seminar 
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248. D i e m o d e r n e n Regierungs aufgaben i n den W a h l p r o grammen Laufet 
z u r Bundes tagswahl 1969» 2 stündig, M o . 19.30-21.30, Seminar 
249 / Seminar : »»Der Mensch als Maschine", 2stündig, Batuzzi-
D i . 20-22» Seminar 
250. Haup t -Seminar ; Phi losophie u n d Ideo log ie des Plural ismus, Henningsen 
2 stündig, M o . 19.30-21.30» Seminar 
251. Pro-Seminar; Das Regierungssystem der Bundesrepubl ik Hocevar 
Deutschland» 2 stündig» M i . 20-22» Seminar 
252. Pro-Seminar : Das Widerstandsrecht» 2 stündig, M i , 17-19, Matz 
Seminar - " 
253. Haupt -Seminar : -Einführung i n d i e Grund lagen des Konfuz ia - Opitz 
nismus , Taoismus u n d Lega l is mus» 2 stündig, Do. 19.30-21, 
Seminar 
254. Pro-Seminar : Einführung i n die Politische* Wissenschaft: D e i Stammen 
Pariamental ische Rat u n d sein W e r k , 2 stündig, D o . 17-19, 
Seminar · « _ - . .*·.·· , · • · · ;
 ; ; . 
255. Seminar : Übungen z u m Thema der V o r l e s u n g , 2 stündig, Stammen 
D i . 17-19, Seminar , '.. . •' -
Siehe aUch: · 
N r . 1073 Kindermann, Österreich und die Konstellationen der 
* , europäischen Diplomatie seit 1918 
N r . 1074 Kinaermann, Indochina als Krisenzone der internatio­
nalen P o l i t i k seit 1940 
N r . 1075 Kindermann, Hauptseminar: Außenpolitische Entschei-
idungsvorgange u n d internationale Machtkonstellationen 
, ,
 v v o r und nach der- Kapi tu la t ion Japans 
N r . 1076 Kindermann, Hauptseminar: Grundfragen einer Theorie 
der internationalen Po l i t ik 
Nr« lP77 Lobkowicz, Hegel 
N r . 1078 Lobkowicz, Ko l loqu ium zur Vorlesung 
N r . 1079 Lobkowicz, Thomas von A q u i n — Kommentar zur 
""·'.. \ N i k o m . E t h i k 
N r . 1080 Lobkowicz, Doktorandenseminar 
Nr . .1081 Eimstorf}, Proseminar: Analyse internationaler Krisen­
konstellationen: D i e „Konfrontation" zwischen Malay­
sia und Indonesien 
N r . 1082 Hofmann, Proseminar; Der soziale Rechtsstaat 
N r . 1083 McCarthy, Seminar: American Pragmatism ^ 
N r . 1084 Büttner, Proseminar: Theorie der amerikanischen Ver-
v: fassung (Federalist Papers) 
N r . 1085 Schabert, Proseminar: Montesquieu 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
a) Vorlesungen: 
256. MakroÖkonomik, 3 stündig, M i . 11-13, Do . 15-16, Ε Gruber 
257. Außenwirtschaftstheorie» 3 stündig, M o . 11-12, D i . 11-13, 332 Möller 
258. * A l l g e m e i n e Vers icherungslehre , 2 stündig» D i . 16-18, 215 Mahr 
259. G e l d , K r e d i t u n d Währung, 4 stündig, D i . , Do . 10-12, Mahr 
A u d . M a x . 
260. Ver t ragsvers icherung i n der Vo lkswi r t s cha f t , 2'stündig, Arps 
Fr. 10-12,323 
261 . Theor i e u n d P o l i t i k des Lohnes u n d des Arbeitsmarktes» Gmher 
2 stündig, D i . 14-16, 225 
262. D i e ökonomische E n t w i c k l u n g Osteuropas nach 1945» Raupach 
2 stündig» D i . u . M i . 10-11, 110 
263. Wir t schaf t l iche u n d gesellschaftliche S t r u k t u r w a n d l u n g e n i n Gross 
den e inzelnen südosteuropäischen Ländern» 2 stündig, 
Do . 8.30-10, 117 
264. Entwicklungsländer u n d Entwicklungspolitik» 2 stündig, Ρ fister 
Do. 10-12, K l e i n e A u l a , 210 
265. K o n j u n k t u r u n d Währungspolitik» 1 stündig, M i . 10-11, 213 Kraus 
266. Sozia lphi losophie u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k (für Hörer a l l e r Kraus 
Fakultäten), p u b l i c e u n d gra t is , 1 stündig, D o . 10-11, 213 
267. Einkommenslehre , E i n k o m m e n s p o l i t i k u n d Vermögens - V ο eicker 
b i l d u n g , 2 stündig, M o , 8.30-10, 214 
268. Geld-, K a p i t a l - u n d Devisenmark t , 2 stündig, M o . 17-19, 201 Konrad 
269. Theorie des wir tschaf t l ichen Wachs tums, 2 stündig, Fr. 9 -11 , Jeck 
A u d , M a x . 
270. A g r a r p o l i t i k (mi t Gelegenhei t z u k l e i n e n schr i f t l ichen A r - Meinhold 
bei ten) , 2 stündig, M o . 13-14.30, 110 
271. H a n d e l s p o l i t i k (Binnenhandel u n d Außenhandel) , 2 stündig, Weddigen 
U Do . 18-19.30, 116 
2 & . Sparkassenwesen m i t Übungen, 2 stündig, M o . 11-13, 213 Spiethoff 
273. A k t u e l l e Fragen der H a u s h a l t s p o l i t i k un te r besonderer Be- Barharino 
rücksichtigung des Haushal tswesens des Bundes u n d der Län­
der, 3 stündig, M o . , M i . , Fr. 12-13, 215 
274. Grundiiß der F i n a n z p o l i t i k , 2 stündig, D i . , M i . 9-10, 110 Henle 
275. Ver t ragsrecht u n d V e r w a l t u n g s p r o b l e m e i m sowjet ischen Bilinsky 
Wirtschaftsmechanismus, Wir tschaf ts recht der Ostblockstaa­
ten , 2 stündig, M o . 15-17, 343 < , 
276. Finanzwissenschaft , 3 stündig, Hörsaal siehe Schwarzes Bre t t Ν. N. 
h) Übungen: 
277. Übungen für Zwischenprüfungsabsolventen z u r Preistheorie» Möller 
2 stündig, M o . 15-17, 332 
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278. Vo lkswi r t s cha f t l i che Übungen für Anfänger» 2 stündig» Grübet 
Fr . 16-18,201 
278 a. Vo lkswi r t s cha f t l i che Übungen für Fortgeschri t tene ( W i r t - Grübet 
schaftspol i t ik) (2 G r u p p e n m i t begrenzter Te i lnehmerzahl ) , 
2 stündig, Do . 16-18, 147 
279. Übungen für Fortgeschr i t tene m i t Assis tent , 2 stündig» Raupach 
ML 14-16, 225 
280. G r u n d l a g e n der Wirtschaftssysteme» W i r t s cha f t spo l i t i k und Gross 
Außenwirtschaft Südosteuropas (mi t Assistent)» Vorbespre­
chung Diens tag , 22.4.69» 10 Uhr» Sem.-Raum, Akademies t r . 1/3, 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
281. Übungen zur W i r t s c h a f t s p o l i t i k für Fortgeschri t tene, 2 stündig, Pfister 
M i . 9 -11 , Hörsaal siehe Schwarzes Bre t t 
282. Übungen zur Einkommens lehre , E i n k o m m e n s p o l i t i k u n d Ver - Voelcker 
mögenslehre für Fortgeschri t tene, 2 stündig, M i . 16-18» 115, 
Seminargeb. 
283. Vo lkswi r t s cha f t l i che Übungen für Fortgeschri t tene, 2 stündig, Konrad 
D i . 18-20, 224 
284. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Übungen für Anfänger u n d m i t t l e r e Konrad 
Semester, 2 stündig, Fr . 14-16, 225 
285. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Übungen für Fortgeschri t tene, 2 stündig, Jeck 
Fr . 15-17, 331 
286. K lausu renkur s für Examenskandidaten , 2 stündig, M i . 18-20, Heinemann 
224 
287. Vo lkswi r t s cha f t l i che Übungen für Fortgeschri t tene Ν. N. 
288. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pflichtübungen, Stufe I u n d I I für V o l k s - Reese 
u n d B e t r i e b s w i r t e ( A n m e l d u n g i m Zwischenprüfungsamt), 
2 stündig*, nach A n m e l d u n g 
289. Finanzwissenschaft l iche Übungen, 2 stündig Ν. N. 
c) Seminare: 
290. Seminar, 2 stündig, M o . 18-20, Seminar Raupach 
291. Seminar für Fortgeschri t tene, 2 stündig, M i . 10-12, Seminar Mahr 
292. Doktorandengemeinschaf t , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Sem. Mahr 
293. Vo lkswi r t scha f t l i ches Seminar, 2 stündig, D i . 18-20, Seminar Möller 
294. Doktoranden-Arbe i t sgemeinschaf t , 2 stündig, M o . 18-20, Sem. Möller 
295. Dokto randen-Seminar , 1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar Raupach 
296. Arbe i t sgemeinschaf t für Te i l nehmer am Aufbaus tud ium, Raupach 
2 stündig, M o . 10-12, Seminar 
297. D e r f inanzwir tschaf t l iche u n d monetäre Sektor i n den Südost- Gross 
europäischen Vo lkswi r t s cha f t en , 2 stündig» Do. 12-13.30» Sem. 
Wirtschaftsgeschichte: 
α) Vorlesungen: 
298. Wir t schaf t s - u n d Sozialgeschichte der Frühindustriezeit Zorn 
1700-1850, 2 stündig, M i . , Do . 10-11, Ε 
299. D i e moderne Industr iegesel lschaft u n d i h r e h is tor i schen V o r - Mauersberg 
aussetzungen, 2 stündig» Mi.» Do. 15-16, 214 
b) Übungen: 
300. Übungen zu ausgewählten T h e m e n der Wirtschaftsgeschichte, , Zorn 
2 stündig» Do. 12-14, Seminar 
301. D i e Frühindustrialisierung i n Zen t ra leu ropa u n d i h r e unter- Mauersberg 
schiedlichen Bet r iebsformmodel le , 2 stündig, M i , 17-19» 
Seminar 
c) Seminare: 
302. D i e wir t schaf t l ichen Beziehungen des heu t igen B a y e r n zu Zorn 
Böhmen» Mähren u n d der S l o w a k e i se i t dem M i t t e l a l t e r (bis 
1919), 2 stündig, Do , 16-18» Seminar 
Wir t schaf t sgeographie : 
a) Vorlesungen: 
303. Bevölkerungsgeographie, 3 stündig, D i . 9-10, Do . 12-13» Ruppert 
Fr. 10-11» 115 Seminar geh äude 
304. Wir t schaf t l i che u n d soziale Probleme der Entwicklungsländer Marquardt 
a m Beispie l v o n Afrika» 2 stündig, M i , 8-10, Ε 
305. Raumordnung u n d Landesplanung» 2 stündig, Do , 15.30-17» IL Mayer 
115 Seminargebäude 
b) Übungen: 
306. A n l e i t u n g e n zum selbständigen A r b e i t e n , nach A n m e l d u n g , Ruppert 
Seminar 
307. Übungen zur D i d a k t i k des Geographieunter r ich ts , 2 stündig, H. Scbretten-
M i . 14-15.30, 302 brunner 
c) Seminare: 
308. Proseminar (mi t H . Penz), 2 stündig, D o . 14-16, Ruppert 
115 Seminar geh äude 
309. Haup t semina r (mi t F. Schaff er), 2 stündig, D i . 14-16» Ruppert 
115 Seminargebäude 
310. D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 2 stündig, D i . , Seminar Ruppert 
210 
Betriebswirtschaftslehre : 
α) Vorlesungen: 
A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e ; 
311. A l l g e m e i n e Betriebswirtschaftslehre» 2 stündig» Scherpf 
M o , 16-1?» Do , 9-10» A n d . M a x . 
312. P roduk t ions - u n d Kostentheorie» 2 stündig» Mi.» Do. 10-11» 201 Meinen 
313. Un te rnehmungs theor i e u n d -Politik» 2 stündig» Do. 9-11» 218 Nieschlag 
314. Das W e r t p r o b l e m i n der Betriebswirtschaftslehre» 3 stündig» Fischer 
Fr. 9,30-11 u . 11.15-12» 129 
315. H a u p t v e r t r e t e r der Betr iebswir tschafts lehre i n Deutschland» Perridon 
2 stündig» Do . 11-12.30» 332 
316. Betr iebswir tschaf ts lehre u n d i h r e Nachbard isz ip l inen - Inte- Perridon 
grationsprobleme» 2 stündig»1 M i . 16-17.30» 218 
317. D ie mathemat ischen H i l f s m i t t e l der Unternehmensforschung, Hanssmann 
4 stündig» Di.» M i , 8-10» K l e i n e A u l a , 210 
318. Theor i e de r unternehmerischen Finanzpolitik» 2 stündig» Oettle 
M o . 10-12» 109 
319. Die Absch re ibung als betr iebl iches F inanz ie rungsmi t te l , Walterspiel 
1 stündig» M o . 16-17» 118 
320. Bet r ieb l iche Personal lehre; Z u s a m m e n w i r k e n v o n Personal» Goossens 
ab te i lung , Führungskräften u n d Betriebsrat» 1 stündig» 
M o . 9-10» Ε 
321. Betr iebswir tschaf t l iche A u f g a b e n der Wirtschaftsverbände» Laub 
K a m m e r n u n d s taat l ichen Ste l len ( l . T e i l ) , 2 stündig» M L 18-20» 
117 
322. I n d u s t r i e l l e Planung» 2 stündig» M i , 10-12» 133 Meffert 
323. Einführung i n d ie Betriebswirtschaftslehre» 2 stündig» Kirsch 
Do, 10-12» 219 
324. Einführung i n d ie e lektronische Da tenvera rbe i tung u n d Infor - Georg Schneider 
mat ions techn ik (mi t Besicht igungen), 2 stündig» M o . 17.30-19» 
115 Seminargebäude 
325. Ausgewähl te bet r iebswir tschaf t l iche Probleme v o n Groß- Lutz Fischer * 
unternehmen» 1 stündig» M o . 14-15» 117 
326. Elekt ronische D a t e n v e r a r b e i t u n g als Führungsinstrument» Hoff mann 
2 stündig» M o . 13-14.30» 115 Seminargebäude 
S p e z i e l l e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e ; 
327. Bankgeschäfte I I I ; Ef fekten u n d Börsengeschäft der Banken» Hintner 
2 stündig» D i , 10-12» 115 Seminargebäude 
328. Wirtschaftsprüfung I I ; Sonderfälle betr iebswirtschaft l icher Hintner 
Bera tung (Verschmelzung» Fusion» Kreditwürdigkeitsprüfung 
etc.), 2 stündig» M i . 8.30-10» 115 Seminargebäude 
211 
329» Betr iebswir tschaf t l iche Steuerlehre» 2 stündig» 
M o , 17-18, Do . 18-19» A u d . M a x . 
330. Indus t r iebe t r iebs lehre I , 2 stündig, Di.» M i . 9-10, 225 
331 . Handelsbetriebslehre» 3 stündig, D i . 9-10» Fr. 9-11» 355 
332. P roduk t ions - u n d Absa tzwir t schaf t i m V e r k e h r , 2 stündig, 
14 täglich, D i , 10-12, Ε 
333. Organ i sa t ion u n d F inanz i e rung öffentlicher Bet r iebe , 
2 stündig» 14 täglich, D i . 10-12, Ε 
334. Führungsaufgaben i m Indus t r i ebe t r i eb (mi t Übung), 2 stündig» 
M i . 18-20,225 
335. Cha rak t e r i s t i ka der Fremdenverkehrsbe t r iebe , 1 stündig, 
M o . 17-18,118 
336. Theo r i e u n d P o l i t i k des Fremdenverkehrs» 1 stündig» 
M o . 18-19» 118 
337. Wachstums- u n d Schrumpfungsprobleme i n i n d u s t r i e l l e n Be­
t r i eben , 2 stündig, M o . 17-18.30» 133 
338. Ve rkeh r s t echn ik i n bet r iebswir tschaf t l icher Sicht, 2 stündig 
339. Betr iebswir tschaf t l iche Steuer lehre I I ; Der Einfluß der Besteu­
e rung auf die Aufbaue lemente des Betr iebes (Rechtsform» 
Rechtsformwechsel, Standort , Konzen t ra t ions fo rm) , 2 stündig» 
M i . 13-15, 115 Seminar geh äude 
340. Bet r iebswir tschaf t l ich wesent l iche Te i l e des Gemeindewi r t ­
schaftsrechts, 2 stündig 
341. M a r k e t i n g p r o b l e m e i n La te inamer ika , 2 stündig» D i . 9-11» 223 
342. Einführung i n die Werbepsycholog ie , 2 stündig, 
Hörsaal siehe Schwarzes Bre t t 
b) Übungen: 
343. Übungen zur a l lgemeinen Betriebswirtschaftslehre» 2 stündig» 
M o . 14-16,201 
344. Übungen zur be t r iebswir tschaf t l ichen Steuerlehre» 2 stündig» 
D o . 14-16, 332 
345. Übungen zur a l lgemeinen Betr iebswir tschaf ts lehre , 2 stündig» 
M i . 14-16» 201 
346. Übungen zur Industriebetriebslehre» m i t D i p l . - K f m . K l i s u n d 
D i p l . - K f m . Kapple r , 2 stündig» Do . 16-18» 201 
347. Betr iebswir tschaf t l iche Übungen für Fortgeschri t tene, * 
2 stündig, D i , 14-16» 331 
348. Übungen zu H a n d e l u n d W e r b u n g (mi t D r . Maier)» 2 stündig, 
Fr, 15-17,302 
349. Übungen zur a l lgeme inen Betr iebswir tschaf ts lehre , 2 stündig 
Do . 14.30-16» 101 
Scherpf 
Meinen 
Nieschlag 
Oettle 
Oettle 
Rodenstock 
Walterspiel 
Morgenroth 
Siebert 
Ν. N. 
Lutz Fischer 
N.N. 
Riaers 
v. Rosenstiel 
Scherpf 
Scherpf 
Faßer 
Meinen 
Nieschlag 
Fischer 
Perridon 
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350. Übungen zur Unternehmensforschung, 2 stündig, M o . 15-17, Hanssmann 
217 
351. K o l l o q u i u m zu r Unternehmensforschung (für Dok to randen Hanssmann 
u n d Dip lomanden) , 2 stündig» 14 tägig, D i . 17-19, Seminar 
352. Übungen für Fortgeschri t tene i n a l lgemeiner Be t r iebswi r t - Oettle 
Schaftslehre, 2 stündig» 14 täglich» M o . 16-18» 223-
353. Exkur s ionsku r s für Verkehrsbe t r i ebs lehre u n d öffentliche Oettle 
W i r t s c h a f t m i t K o l l o q u i u m , ha lb - oder ganztägig, 
nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
354. Übungen zur Einführung i n die Revisionspraxis» T e i l 2» Funcke 
2 stündig, M o . 18-20» Ε 
355. Übungen zur be t r iebswir tschaf t l ichen Steuerlehre, Furtner 
2 stündig» Do . 18-20, 343 
356. Übungen zur V o r l e s u n g : Z u s a m m e n w i r k e n v o n Personal- Goossens 
ab te i lung , Führungskräften u n d Betriebsrat , 
2 stündig» M o , 10-12, Ε 
357. Bet r iebswir tschaf t l iche Übungen für m i t t l e r e u n d höhere Kurt Maler 
Semester, 2 stündig, Fr . 13-15 
358. Übungen z u H a n d e l u n d W e r b u n g (zus. m i t Prof. Fischer), Kurt Maier 
2 stündig» Fr. 15-17» 115 Seminargebäude 
359. Übungen zur a l lgeme inen Betriebswirtschaftslehre, Kirsch und 
2 stündig» M o . 10-12» 331 Meffert 
360. Fa l l s tud ienarbe i t , 2 stündig, D L , Do. 14-16 (bis A n f a n g Juni) Stein 
361. Übung: E inze lprob leme der Indust r iebet r iebs lehre , 2 stündig» Wacker 
D i . 14,15-16, 343 
362. Übungen zur Bankbet r iebs lehre , 2 stündig, M o . 18-20, 214 Munker 
363. Übungen zur Bankbetriebslehre» 2 stündig» M i . 8-10, 223 Köllhofer 
364. Betr iebswir tschaft! . Übungen für Fortgeschri t tene, I n t e rna t io - Richers 
nales M a r k e t i n g : Zielsetzung, Probleme u n d A u s w i r k u n g e n 
au f En twick lungsgeb ie te un te r bes. Berücksichtigung La te in ­
amerikas» 2 stündig, D i . 16-18» Hörsaal siehe Schwarzes B r e t t 
365. Bet r iebswir t schaf t l iche Pflichtübungen Stufe I u n d I I für Ν. N, 
V o l k s - u n d Be t r i eb swi r t e ( A n m e l d u n g i m Zwischenprüfungs­
amt) , 2 stündig» nach A n m e l d u n g 
366. T u t o r e n k u r s zur Indus t r iebet r iebs lehre , Hörsaal s. Schw. Bre t t Tutoren 
c) Seminare: 
367. Seminar für Βankbetriebslehre (gemeinsam m i t Dr . Penz- Hintner 
k o f e r ) , 2 stündig, D i . 14-16, Seminar 
368. Versicherungswissenschaft l iches Seminar (gemeinsam m i t Mahr 
Prof. Müller-Lutz), 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
369. Seminar zu r a l lgeme inen Betr iebswir tschafts lehre, Scherpf 
2 stündig, Mo.* 18-20, 331 
370. Hauptseminar zur a l lgemeinen Betr iebswir tschaf ts lehre , be- Reinen 
schränkte Teilnehmerzahl» 2 stündig, D i . 16-18» 115 Seminar­
gebäude 
371. Absatzwir tschaf t l iches Seminar (zus. m i t Dr . Hörschgen), Nieschlag 
2 stündig» Do, 14-16» 224 
372. Betriebswirtschaft l iches Oberseminar» 2 stündig» Fr. 15-17, 224 Nieschlag 
373. Betr iebswirtschaft l iches Haup t semina r (mi t Dr . W u n d e r e r ) , Fischer 
2 stündig, Fr. 17-19, 147 
374. Seminar für D o k t o r a n d e n u n d Diplomanden» 2 stündig» Perridon 
nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
375. Seminar für a l lgemeine Betriebswirtschaftslehre» Oettle 
2 stündig» 14 täglich» M o . 16-18» 223 
376. Seminar für Verkehrsbe t r i ebs leh re u n d öffentliche Wir t schaf t , Oettle 
2 stündig, M i . 11-13» 109 
377. Doktorandenseminar» 2 stündig» 14 täglich» M i . 14-16» Seminar Oettle 
378. Versicherungswissenschaftl iches Seminar (gemeinsam m i t Müller-Lutz 
Prof. M a h r ) , 2 stündig» nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
379. Personal Management» 2 stündig, D i . , D o , 10-12» b is A n f a n g Stein 
J u n i ( in Englisch), H N I 
380. K o l l o q u i u m zur Betr iebswir tschaf ts lehre des Fremden- Walterspiel 
Verkehrs, 2 stündig» Fr. 17-19, 214 
381. Seminar für Revis ions- u n d Treuhandwesen» Koula 
2 stündig, M o . 14-16, K l e i n e A u l a , 210 
382. K o l l o q u i u m zur a l lgemeinen Betriebswirtschaftslehre» Kirsch und 
2 stündig» D i . 16-18» Seminar Me ff er t 
383. Betr iebswirtschaft l iches Haup t semina r (gemeinsam m i t Wunderer 
Prof. Fischer), 2 stündig» Fr. 17-19, 147 
384. Seminar für Bankbe t r iebs lehre (gemeinsam m i t Prof. H i n t n e r ) , Penzkofer 
2 stündig, D i . 14-16, 118 
385. Seminar zur be t r iebswir t schaf t l ichen Steuer lehre (gemeinsam Lutz Fischer 
m i t Prof. Scherpf), 2 stündig, 14 tägig, M o . 18-20, Seminar 
386. Betr iebswirtschaft l iches Seminar (gemeinsam m i t Hoffmann 
Prof. Scherpf), 2 stündig, M o . 18-20, Seminar 
S ta t i s t i k : 
a) Vorlesungen: 
387. S ta t i s t ik I I für V o l k s - u n d Be t r i ebswi r t e u n d Soziologen» ' Kelleret 
4 stündig, M o . 8-10» Fr. 13-15, A u d . M a x . 
388. S ta t i s t ik I I I , 3 stündig, M o . 10-12, D o . 13-14, A u d , M a x . Fels 
389. M a t h e m a t i k I für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e u n d Soziologen, Fels 
3 stündig, M o . 13-14, M i . 13-15, A u d . M a x , 
214 
390» Gegenwar t sp rob leme der Sowjetwirtschaft» 1 stündig Bush 
391. Einführung i n d ie P rog rammie rung elektronischer Datenver- Giebl 
arbe i tungsanlagen (mi t Übungen u n d Besichtigungen), 
2 stündig, Do» 17-19» 115 Seminargebäude 
392. Statistische M e t h o d e n i n Fer t igungsbe t r ieben I I (Produkt- Rusch 
Planung)» m i t Übungen» 2 stündig, M i . 16-18» 214 
h) Übungen: 
393. Statistisches Praktikum» 6 stündig» nach Vereinbarung» Kelleret 
Seminar 
394. Übung zur M a t h e m a t i k v o r l e s u n g , 1 stündig» M o . 14-15» Fels 
Seminar 
395. Übungen zur S ta t i s t ik I I ( in k l e i n e n Gruppen) , Schaicb 
2 stündig» nach V e r e i n b a r u n g 
c) Seminare: 
396. Statistisches Proseminar; Theor ie u n d Technik des Stich- Kelleret 
probenverfahrens» 2 stündig» M o . 15-17 
397. Statistisches Seminar, 2 stündig» Di» 16-18» Seminar Kettetet 
398. Ökonometrisches Seminar, 2 stündig, D i . 14-16, Seminar Fels 
Wir t schaf t s - u n d Sozialpädagogik: 
a) Vorlesungen: 
399. Einführung i n d ie Sozialpädagogik» 2 stündig, M o . 13-15, 215 Baumgardt 
400. Betriebspädagogik I , 2 stündig, D i . 10-12» 215 Baumgardt 
401. A l l g e m e i n e Unte r r ich t s - u n d Unte rweisungs lehre für kauf- Schling 
männische Schulen u n d Betriebe, m i t Übungen, 2 stündig, 
D i . 15-17, K l e i n e Aula» 210 
402. Recht u n d V e r w a l t u n g der Berufserziehung, m i t Übungen, Scham 
1 stündig, Do. 17-18, K l e i n e A u l a 
h) Übungen: 
403. Wir tschaf ts - u n d Sozialpädagogische Übungen I , 2 stündig» Bittner 
M i . 10-11.30, Seminar 
404. Wir t schaf t s - u n d Sozialpädagogische Übungen I I , 2 stündig, Volkmar Koch 
M i . 8-10, Seminar 
c) Seminare: 
405. Wir tschaf ts - u n d Sozialpädagogisches Proseminar (mi t A s s i - Baumgardt 
s tent) , 2 stündig, Do, 18-20, Seminar . 
406. Wir tschaf ts - u n d Sozialpädagogisches Hauptseminar , Baumgardt 
2 stündig, M o . 10-12, Seminar 
407. Wir t schaf t s - u n d Sozialpädagogisches Oberseminar , 2 stündig, Baumgardt 
nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
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Propädeutika: 
408. Übung zur Finanzmathematik» 2 stündig» M i . 16-18» 343 
409. Übung zur Finanzmathematik» 2 stündig» D i . 8-10» 343 
410. Übungen i m Wirtschaftsrechnen» 2 stündig» M o . 10-11.30» 223 
411. Übungen; Buchhal tung u n d Bi lanz , 2 stündig, D i . 14-16, Ε 
412. Übungen; Buchhal tung u n d Bi lanz II» 2 stündig, D i . 16-18» 343 
413. Übungen; Buchhal tung u n d Abschluß I» 2 stündig» M o . 14-16» Ε 
414. Übungen; Buchhal tung u n d Abschluß II» 2 stündig» 
M o . 16-18» Ε 
F e r i e n k u r s ; 
415. Übungen: Buchhal tung u n d Abschluß I , 3 stündig, 
8.-23.9.1969, M o . u . D i . 15-18, Mi.» Do., Fr . 15-17, 
115 Seminargebäude 
416. Übungen; Buchhal tung u n d Abschluß I I , 3 stündig, 
24 .9 . -9 .10 .1969: Mo.» D i . , M L , Do. 15-18» 115 Seminargebäude 
Caprano 
Geiser 
Rauch 
Graf • 
Graf 
Wolter-Rössler 
Wolter-Rössler 
Wolter-Rössler 
Graf 
Rechtswissenschaft: 
a) Vorlesungen: 
417. Bürgerliches Recht für Wir t schaf t e r (BGB A l l g e m e i n e r T e i l , 
Recht der Schuldverhältnisse), 4 stündig» 
M i . 16-17.30, Fr . 16-18, 332 
418. Handelsrecht I I , Gesellschaftsrecht» 3 stündig» 
D i . , Do., Fr. 10-11, 331 
419. Arbei ts recht , 3 stündig» Di.» M i . , Do . 9-10, 332 
420. Wer tpap ie r rech t , 2 stündig, D i . , M i . 10-11» 332 
421. Patent- u n d Gebrauchsmusterrecht, 2 stündig, M o . 17-19, 129 
422. Bi lanz u n d Steuern, 2 stündig, M o . 15-17, 133 
423. öffentliches Recht für Wi r t scha f t e r (Verfassungsrecht) , 
2 stündig» D i . , Do . 17-18, A u d . M a x . 
h) Übungen: 
424. Übungen i m Bürgerlichen Recht u n d Handelsrecht für 
Wir tschaf ter , 2 stündig, M i . 17-19, 201 
Sprachkurse; 
425. Sprachkurs für Russisch, 4 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
426. Wir tschaf ts-Engl isch I I , 2 stündig, D i . 13.30-15, 147 
427. Wir tschaf ts-Engl isch I V , 2 stündig, M i . 13.30-15, 214 
428. Wirtschafts-Französisch I , 2 stündig, M o . 13.30-15, 219 
429. Wirtschafts-Französisch III» 2 stündig, Do . 13.30-15, 323 
Löhlein 
Ulmer 
• Dietz 
Dietz 
Beier 
v. palUs 
Lerche 
Ν. N. 
Boss 
Fosberry 
Fosberry 
Geissler 
Geissler 
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Β. Forstwissenschaft : 
D i e V o r l e s u n g e n u n d Übungen finden» sofern nichts ande­
res v e r m e r k t ist» i n der Fors t l ichen Forschungsanstalt 
München, Amalienstraße 52» Vorderhaus u n d Gartenge- " 
bäude, statt . 
1, G r u n d l a g e n (siehe auch Wirtschaftswissenschaften u n d 
Naturwissenschaf ten) : 
a) Vorlesungen: * 
430. Fors t l iche Vermessungslehre I» 2 stündig, D i . 14-16 Backmund 
431. Fors t l iche M e t e o r o l o g i e I» 2 stündig, M o . 14-16 Baumgartner 
432. J agdkunde I , 2 stündig, M i . 9-11 Ernst 
433. Chemie I für Studierende der Forstwissenschaft» Krieger 
5 stündig» nach V e r e i n b a r u n g 
434. Einführung i n d ie Sys temat ik der Blütenpflanzen m i t Kugler 
Bestimmungsübungen, 2 stündig» M o . 11-13 
435. Einführung i n d ie a l lgemeine Bodenkunde» 3 stündig» Laut sch 
M o . 9-11» M i . 11-12 
436. M a t h e m a t i k für Studierende der Forstwissenschaft» Lammel " 
2 stündig, M o . 8-9, 14-15 
437. M e t e o r o l o g i e I I , 2 stündig, D i . 15-17 Möller 
438. Waldernährungslehre, 2 stündig, M i . 9-11 Rehfuess 
439. Dendro log ie , 3 stündig, D i . , M i . , Do . 8-9 v. Schönborn 
440. Z o o l o g i e I (Grundlagen, Protozoen, Würmer), Schwenke 
2 stündig, M o . 15-17 
441. Z o o l o g i e I I I (Fors tentomologie) , 3 stündig, D i . 9-10, 17-19 Schwenke 
b) Übungen: 
442. Übungen zur Fors t l ichen Vermessungslehre , 2 stündig, 
M i . 14-18 (14 tägig) 
443. A n l e i t u n g z u dendrochronologischen A r b e i t e n , 
nach V e r e i n b a r u n g 
444. Geländeübungen zu r Standortslehre, Fr. 8-19 
445. A n l e i t u n g z u wissenschaftl ichen A r b e i t e n , ganz- u . halbtägig 
446. Übungen zur M a t h e m a t i k für Studierende der Forstwissen­
schaft» 1 stündig, M i . 12-13 
447. Fors ten tomologische Bestimmungsübungen, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g 
448. Forstbotanische Lehrwanderungen , nach V e r e i n b a r u n g 
Backmund 
Huber 
Laatscb 
Laatsch 
Lammel 
Postner 
N.N. 
2. Fachwissenschaften: 
α) Vorlesungen; 
449. Holzmeßlehre, 2 stündig, M o . 10-12 Assmann 
450. W a l d s o z i o l o g i e I I , 1 stüridig, nach V e r e i n b a r u n g Attenberger 
451. Walderschließung I , 2 stündig» M i . 10-12 Backmund 
452. Forst l iche Luftbildinterpretation» 1 stündig, 
M o . 13.30-15 (14 tägig) 
Backmund * 
453. Chemie des Holzes I , 2 stündig, Fr. 14-16 Fengel 
454. Rechtskunde für F o r s t w i r t e I» 3 stündig» Mo,» DL» Do . 12-13 Gerner 
455. W a l d b a u I I , 1. Bestandspflege, 2 stündig» Do. 8-10 Kostler 
456. Technologie des Holzes I I (Holzschutz, Dämpfen u n d 
Trocknen) , 2 stündig, D i , 11-13 
Kollmann 
457. Holzmarktlehre» 2 stündig» M o . 8-10 Kroth 
458. Grund lagen der Er t ragsregelung, 1 stündig, 
M o . 15-17 (14 tägig) Magin 
459. Fors tbenutzung, 4 stündig, D i . , Do . 10-12 v. Pechmann 
460. Forstgeschichte» 2 stündig» nach V e r e i n b a r u n g Plochmann 
461. Forstschutz u n d Waldhygiene» 2 stündig» Di.» M i , 9-10 Rohmeder 
462. Ausgewähl te Fragen der Holzvergütung (Stab i l i s ie rung dei 
Holzabmessungen, Holz -Kuns t s to f f -Komb inationen)» 
1 stündig» M o . 9-10 
Schneider 
463. Forstschutz gegen Insekten» 2 stündig» M o , 17-19 Schwenke 
464. Forst l iche Da tenve ra rbe i tung I» 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
b) Übungen; 
Pram 
465. Übungen zur Holzmeßlehre (14 tägig, abwechselnd m i t 
Dr. M a g i n : Grund lagen der Ertragsregelung)» 1 stündig» 
M o , 15-17 
Assmann 
466. Ausgewähl te F ragen des Fors tbetr iebs i m Geb i rge (gemein­
sam m i t Prof. Plochmann u n d Dr . Kroth)» 5 tägig» am Ende des 
Semesters 
Attenberger 
467. Übungen zu Walderschließung I , 1 stündig, Do, 13-15 (14 tägig) Backmund 
468. 5 tägige Vermessungs- u n d Wegbauübung am Ende des 
Semesters 
Backmund 
469. 5 tägiger Lehrgang i n prakt i scher Forstpflanzenzüchtung mit 
Übungen (gemeinsam m i t Prof. Rohmeder) , a m Ende des 
Semesters 
Fröhlich 
470. . Forsteinrichtungsübung, 4 stündig, Fr. 8-12 Köstler 
471, 
- Übungen zu Technologie des Holzes I I (gemeinsam m i t 
Dr. Schneider), 1 stündig» D i . 16-17 
Kollmann 
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472, Übungen i n fors t l icher Betr iebswirtschafts lehre, Kroth 
2 stündig, D i . 16-18 
473, Ausgewähl te F ragen des Forstbetr iebes i m Gebirge (gemein- Kroth 
sam m i t Prof . P lochmann u n d [ Prof. [At tenberger , 5 tägig, am 
Ende des Semesters 
474. Ausgewähl te Fragen des Fors tbetr iebs i m Gebirge (gemein- Plochmann 
sam m i t Prof. P lochmann u n d Prof. At tenberger ) , 5 tägig, am 
Ende des Semesters 
475. A n z u c h t v o n Forstpflanzen, i n V e r b i n d u n g m i t einer 5 tägigen Rohmeder 
Übung i m fors t l ichen Pflanzgartenbetr ieb (gemeinsam m i t 
Prof, v . Schönborn), 2 stündig» am Ende des Semesters 
476. 5 tägiger L e h r g a n g i n prakt ischer Forstpflanzenzüchtung mi t 
Übungen (gemeins. m i t Dr . Fröhlich), am Ende des Semesters 
477. Übungen z u Technologie des Holzes I I (gemeinsam m i t 
Prof. K o l l m a n n ) , 1 stündig, D i . 16-17 
478. Anzuch t v o n Forstpflanzen, i n V e r b i n d u n g m i t e iner 5 tägigen 
Übung i m fors t l ichen Pflanzgartenbetr ieb (gemeinsam m i t 
Prof. Rohmeder)» 2 stündig, am Ende des Semesters 
479. Übungen zur fors t l ichen Da tenve ra rbe i tung I , 1 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g 
c) Seminare: 
480. A n l e i t u n g zu wissenschaftl ichen A r b e i t e n , 
nach V e r e i n b a r u n g 
481. Leh rwande rungen , nach V e r e i n b a r u n g 
482. Seminar z u Walderschließung, nach V e r e i n b a r u n g 
483. Wa ldbausemina r , 2 stündig, Do. 15-17 
484. Leh rwande rungen , nach V e r e i n b a r u n g 
485. A n l e i t u n g zu wissenschaftl ichen A r b e i t e n , 
nach V e r e i n b a r u n g 
486. Leh rwande rungen , nach V e r e i n b a r u n g 
487. A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n , 
nach V e r e i n b a r u n g 
488. Seminar i n fors t l icher Wir t schaf t s lehre (gemeinsam m i t 
Prof. Plochmann), 2 stündig, M i . 14-16 
489. Holzkunde-Seminar , 2 "stündig» D i . 14-16 
490. Leh rwande rungen , nach V e r e i n b a r u n g 
491. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , 
nach V e r e i n b a r u n g 
492. Seminar i n fors t l icher Wir t schaf t s lehre (gemeinsam m i t 
Dr . K r o t h ) , 2 stündig, M i . 14-16 
Rohmeder 
Schneidet 
v. Schönborn 
Franz 
Assmann 
Assmann 
Backmund 
Kö stier 
Kos tier 
Köstler 
Kollmann 
Kollmann 
Kroth 
<y. Pechmann 
v. Pechmann 
v. Pechmann 
Plochmann 
493. Seminar zu den Fächern Genet ik , Züchtung der Waldbäume 
u n d Samenkunde (gemeinsam m i t Prof. v . Schönborn), 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
494. Lehrwanderungen , nach V e r e i n b a r u n g 
495. A n l e i t u n g z u wissenschaftl ichen A r b e i t e n , ganz- u . halbtägig 
496. Seminar zu den Fächern Genet ik , Züchtung der Waldbäume 
u n d Samenkunde (gemeinsam m i t Prof. Rohmeder) , 
nach V e r e i n b a r u n g 
497. Seminar zum fors t l ichen Pflanzenschutz, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g 
498. Lehrwanderungen , nach V e r e i n b a r u n g 
499. A n l e i t u n g e n z u wissenschaftl ichen A r b e i t e n , 
nach V e r e i n b a r u n g 
Rohmeder 
Rohmeder 
Rohmeder 
v. Schönhorn 
Schwenke 
Schwenke 
Schwenke 
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MEDIZINISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
V. Medizinische Fakultät 
A n m e r k u n g ; D i e nachstehenden V o r l e s u n g e n s i n d i n 
2 G r u p p e n e inge te i l t : a) P f l i c h t - u . H a u p t Vorlesungen? 
b) S ρ e ζ i a 1 Vorlesungen. D i e Te i lnahme an den un te r a) 
m i t bezeichneten Pf l ichtvorlesungen und Kur sen muß ge­
mäß der Bes ta l lungsordnung b e i der M e l d u n g zu den Prüfun­
gen durch Testat oder Schein nachgewiesen we rden . Die den 
V o r l e s u n g e n i n K l a m m e r n beigefügten Zah len s te l len die 
j e w e i l i g e n Semester dar, für welche der Besuch dieser V o r ­
lesungen bzw. K u r s e empfohlen w i r d . 
1. A l l g e m e i n e s u n d Geschichte der M e d i z i n ; 
D i e V o r l e s u n g e n finden, w e n n nicht anders angegeben, i m 
I n s t i t u t für Geschichte der M e d i z i n , Lessingstraße 2, statt 
(Telefon 53 22 96). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
500. Einführung i n d ie M e d i z i n (f. 1» Sem,), 2stündig, Ze i t nach N.N* 
V e r e i n b a r u n g , A n a t o m i e , Pettenkoferstraße 11 
501» φ Geschichte der M e d i z i n (f. K l i n i k e r ) , 2stündig, Z e i t nach N.N. 
V e r e i n b a r u n g , Pharmako log . Ins t i tu t , Nußbaumstraße 26 
b) Spezialvorlesungen: 
502, K o l l o q u i u m medizinisch-historischer Tex te (gem. m . F rau Leibbrand 
Pr iv . -Doz . Dr . A . L e i b b r a n d - W e t t l e y ) (S,), 2 stündig, D i , 18-20 
503, Geschichte der Psychopathologie (S.) t 1 stündig, D i . 16-17 Leibbrand-
Wettley 
504, „Kine-Klinik", Vorführung u n d Diskuss ion medizinischer Hellbrugge 
F i l m e , 2 stündig, D o . 18,15-20.15 (F i lmprogramm siehe A n ­
schlag), Hörsaal der M e d . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
2. A n a t o m i e u n d Gewebelehre , Entwicklungsgeschichte; 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n nicht anders angegeben, i n 
der A n a t o m i e , Pettenkoferstraße 11, stat t (Telefon 53 40 84). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen; 
505. ^ Systematische A n a t o m i e I I ; Eingeweide , f. M e d i z i n e r u . Frick 
Zahnmediz iner , 6 stündig, M o . - D o . 11-12.10, Demons t ra t ionen 
Fr» 9-12 (2. bzw. 1. Sem») . 
506. ^ Topographische A n a t o m i e , für V o r k l i n i k e r u n d K l i n i k e r , Dziallas u . Dingier 
3 stündig, M o . m i t Do . 7.15-8 
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507. Demons t r a t i onen ζ. d. V o r l e s u n g e n System. A n a t o m i e I I Frick, Dziallas 
u n d Topograph , Anatomie» Fr, 11-13 u . Dingier 
508. Entwicklungsgeschichte des Menschen, für M e d i z i n e r u , Bachmann 
Zahnmediz iner , 5 stündig, M o . m i t Fr . 10-11 
509. ^ Mikroskopisch-anatomische Übungen für M e d i z i n e r u n d Bachmann u . 
Zahnmediz iner , 6 stündig, Mo,» D i . , beschränkte Te i lnehmer - Wetzstein 
zahl , Belegen n u r m i t Platzstempel i m Studienbuch möglich 
510. A n l e i t u n g z u wissenschaftl ichen A r b e i t e n (u,)» ganztägig Frick, Dziallas, 
Dingler 
511. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n (u.) f ganztägig Bachmann, 
Wallraff, 
Wetzstein 
512. H y p o p h y s e (S.), 3 stündig» Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Wallraff 
513. Peripheres N e r v e n s y s t e m (S.)» 2 stündig, M i . 12-13, F r . 11-12 Dziallas 
. (3. b is 5. Sem,) 
514. Einführung i n d ie e l ek t ronenmikroskop i sche H i s t o l o g i e I I Wetzstein 
(S.), 1 stündig, Fr . 12-13 
515. Mikroskopisch-diagnost ische Übungen für Fortgeschri t tene Wetzstein 
(S.), 3 stündig, M i . 11.15-13.30 (4. u n d 5. Sem.), beschränkte 
Te i lnehmerzah l 
516. Embryologischer K u r s (S.), 3 stündig, Do . 13.45-16 Thorn 
h) Spezialvorlesungen: 
517. Hi rnmorpho log i sche r K u r s (4. u . 5. Sem.) (S.), Frick, Dziallas 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g u . Dingler 
518. Anatomischer M o d e l l i e r k u r s (S.), 3 stündig, M i . 13.15-15.30 Dingler 
(1.-3. Sem.) 
519. A n g e w a n d t e A n t h r o p o l o g i e (Eugenik) , 1 stündig, M o . 14-15, Salier 
Hörsaal 2, Luisenstraße 37/0 ( N a t u r w . Fak.) 
3. Phys io log ie , Physiologische Chemie : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n n ich t anders angegeben, i m 
Hörsaal des Physiologischen u n d Physiologisch-chem. I n s t i ­
tuts , Pettenkoferstraße 14, s tat t (Tel . 55 34 87 u n d 59 43 21). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
520. Phys io log ie des Zent ra lnervensys tems u . d. Sinnesorgane Kramer, KoepAen 
( 3 - 5 . Sem.), 5stündig, M o . m i t Fr . 9-10 u . Seiler 
521. Einführung I n die Phys io log ie (Gruppenunte r r i ch t ) , Kramer, 
3. Sem., 2 stündig, Ζ . η. V . , Prakt . Räume des Phys io log . Koepchen, Thurau, 
Ins t i tu t s , Pettenkoferstraße 12 Deetjen, Seiler, 
Schnermann, 
Ulbrecbt 
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522. Physiologisches P r a k t i k u m , 8 stündig» w i r d doppel t gelesen 
Gruppe Α D i . 10-13 u n d 14-18, 
G r u p p e Β Do . 10-13 u n d 14-18, 
(5. Sem.)» Prakt.-Räume des Phys io l . Inst., Pettenkoferstr . 12 
523. # Physio logische Chemie II» 5 stündig (3.-5. Sem,) 
a) Lipide» K o h l e n h y d r a t e , B i o l o g , O x i d a t i o n , M o . - D o . 8-9 
b) Hormone» Fr. 8-9 
524. Physiolog.-chemisch. P r a k t i k u m , 6 stündig, M o . , M i . 15-18, 
Teilnehmerbeschränkung, 280 Plätze, erfolgreicher Abschluß 
des V o r p h y s i k u m s , e v t l . Aufnahmeprüfung erforder l ich 
(4, u n d 5. Sem.) 
525. Grundzüge der Phys io logie I I (für Studierende des Faches 
Leibeserz iehung) , 2 stündig, M i . 16.30-18 
526. Neurochemie I (Baustoffe, Baustoffwechsel u n d F u n k t i o n des 
Nervensys tems) (S.), 1 stündig» Fr. 17-18» Goethestraße 33 
527. A n l e i t u n g z u m selbständigen wissenschaftlichen A r b e i t e n 
auf d e m Gebie te der Neurochemie (S,), ganztägig, Mo . -F r„ 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Psychiatrie» Kraepelinstraße 2 
b) Spezialvorlesungen: 
528. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaftl ichen Arbeiten» 
ganztägig» M o . - F r . , Max-P lanck- Ins t i t u t für Biochemie» 
Goethestraße 31 
529. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaftlichen A r b e i t e n , (S.), 
ganztägig, M o . m i t Fr., I n s t i t u t f. Phys io l , Chemie, Goethe­
straße 33 
530. Großes physiolog. -chem. Praktikum» (S.), ganztägig, Mo.-Fr.» 
Inst» f. Phys io log . Chemie» Goethestraße 33 
Kramet, 
Thurau, 
Koepchen, 
Deetjen, 
Schnermann, 
Seiler, Ulbrecht, 
Kirchhof} u. 
Müller-Mohnsscn 
Bücher, 
Klingenberg, 
Zach au, 
Feldmann, N.N. 
Dannenberg 
Bücher, Meyer, 
Ν. N. u . Lehr­
beauftragte 
Ulbrecht 
Jatzkewitz 
Jatzkewitz 
Butenandt mit 
Dannenberg, 
Ruhenstroth-
Bauer, 
Fi of schneidet, 
Braunitz er. 
Zillig u. Rembold 
(Nat. Fak.) 
Buchet, 
Klingenbetg, 
Zacbau, 
Niemer, Meyer, 
Hannig, 
Feldmann, Ν. N. 
Bücher, 
Klingenberg, 
Zachau, 
Dannenberg, 
Hofschneider, 
Rembold, Zillig 
(Nat. Fak.) 
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531. Seminar über physikalisch-chemische A s p e k t e der M o l e k u - Klingenberg 
l a r b i o l o g i e , 2 stündig. 14 tägig» (S.)» D o . 18-20» Inst , f. 
Phys io log , Chemie» Goethestraße 33 
532. Biophysikal i sches Kolloquium» (u.), 2 stündig (gem. m . Klingenberg 
Assis tenten) , nach bes. Ankündigung 
533. Seminar über Probleme der m o l e k u l a r e n B i o l o g i e (S,), Ζ ach au 
2 stündig» M o . 18-20» I n s t i t u t f. Phys io log . Chemie» Goethe­
straße 33 
534. A n l e i t u n g z u exp. A r b e i t e n i n der "Verhaltensforschung Ploog 
(u. S,)» ganztägig» M o . - F r , 9-18, Max-P lanck- Ins t . f, Psychia­
t r i e , Kraepelinstraße 2 (s. auch P h i l . Fakultät) 
535. Seminar: Psychobiologie des Ve rha l t en s v o n Mensch und Ploog 
T i e r (f. Stüd. d, Medizin» N a t u r w i s s . u n d Psychologie) , ab 
5, Sem. (u. S.)» 1 stündig» Do , 18-19, Hörsaal Kraepe l i n s t r . 10 
(s. auch P h i l , u n d N a t . Fak.) 
536» Biologische R h y t h m e n (u.), 1 stündig» Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Aschoff 
537. Seminar über neuere A r b e i t e n zur Biochemie der En twick - Rembold 
lung» 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g . (Na t . Fak.) 
538. M o l e k u l a r b i o l o g , Kurs» T e i l I» 6 Tage ganztägig» Te i lnehmer- Braünitzer 
beschränkung, Vorbesprechung nach Ankündigung» M a x - (Na t . Fak.) 
Planck-Inst . f. Biochemie» Goethestraße 31 
539. Ausgewähl te K a p i t e l aus d e m Geb ie t der N a h r u n g s w i r k - E.Meyer 
Stoffe (I) , (S.)» 1 stündig» Fr . 10-11, k l e i n e r Hörsaal des 
Physiolog.-chem. Ins t i tu t s 
540. P r a k t i k u m über moderne M e t h o d e n der Eiweißforschung Hannig 
(f. Chemiker» N a t u r w i s s . u» Med.)» 40 stündig» 3 W o c h e n i m 
O k t o b e r (S.)» Max-Planck-Ins t . f, Eiweiß- u . Lederforschung» 
Schillerstraße 46 
541. Hirnphysiologie» 1 stündig, D i . 18-19» M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. 
Psychiatrie» Kraepelinstraße 2 
542. Spezielle A t m u n g s p h y s i o l o g i e (S.), 1 stündig» Z e i t nach V e r ­
e i n b a r u n g 
543. Sport - u n d Le i s tungsphys io log ie (S.), 1 stündig» Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g 
544. D i e P h y s i k der Nervenerregung» 1 stündig» Z . n . Vere inb . , 
k l . Hörsaal d, Phys io log . Inst , 
Creutzfeldt 
Kirchhoff 
Kirchhoff 
Müller-Mohnssen 
4. K l in i sche C h e m i e ; 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
545» Kl in i sche Chemie (u. S.)» 2 stündig, Di.» D o , 12-13» C h i r u r g . 
K l i n i k , Nußbaumstraße 20 
Werk, 
Schievelbein u. 
Eberhagen 
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546. K u r s für Kl in i sche Chemie» m i t theoret . Einführung (ab Werk, 
1. k l i n , Sem)» 2 stündig» Ze i t u n d O r t w i r d noch bekann t - Schievelbein u. 
gegeben (Eint ragungsl i s ten l i egen i n der C h i r u r g , K l i n i k auf) Eberhagen 
547. ^ K u r s für Kl in i sche Chemie, 2 stündig, b e i Bedarf 2. Gruppe» Wieland 
a 60 T e i l n e h m e r (18-19), D i . 16-18, E in t ragungs l i s ten i n der 
M e d . Klinik» Ziemssenstraße 1 (ab 1. k l i n . Sem.) 
548. % K u r s für Kl in i sche Chemie» 2 stündig» i n 2" Gruppen, Knedel 
M o . 16-19» Hörsaal u» Kurssaa l d. M e d . Kliniken» Ziemssen­
straße 1 (ab 1. k l i n . Sem.)» Te i lnehmerzah l beschränkt auf 120 
549. W i s s . A r b e i t e n i m Kl in isch-Chem. I n s t i t u t a. d. Ch i ru rg . Werle, 
K l i n i k , Nußbaumstraße 20 (u. S.), M o . - F r . (gem. m . D r . Hoch- Schievelbein 
strasser, Dr . F r i t z u n d Dr . Fiedler) 
550. Klinisch-biochemisches C o l l o q u i u m (gem. m . Ass is ten ten u Werle 
Dokto randen ) (u.), 1 stündig, Ze i t nach Ve re inba rung , u . Schievelbein 
C h i r u r g . K l i n i k , Nußbaumstraße 20 
551. P r a k t i k u m der k l in i sch-enzymolog . Untersuchungsmethoden, Wieland 
2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (gem. m . Ass., m a x i m a l 
6 Te i lnehmer ) , Kl in . -chem. Ins t i tu t , K r k h s . Schwabing, Köl­
n e r Platz 1 
552. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaftl ichen A r b e i t e n a. d. Wieland 
Gebie t der K l i n . Chemie u . d. Diabeto logie , M o . m . Fr., 
K l in . - chem. Inst , u . Forschergruppe Diabetes, K r k h s . Schwa­
b i n g , Kölner Platz 1 
553. K o l l o q u i u m über ausgewählte klinisch-chemische u n d b io- Eberhagen 
chemische Frages te l lungen (u. S.)» 1 stündig, Z e i t nach V e r ­
e inba rung , I so topen labor d. M e d . P o l i k l i n i k , Pettenkofer­
straße 8 a 
5. A l l g e m e i n e Pa tho log ie u n d Pathologische A n a t o m i e : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n nicht anders angegeben, i m 
Pa tho log . I n s t i t u t , Tha lk i rchner Str. 36, s ta t t (Tel . 55 52 65). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
554. φ A l l g e m e i n e Pathologie , 5 stündig, M o . m i t Fr . 10-11 Büngeler, Miller, 
Stochdorph, 
Schauer, Rabes 
555. Pathologisch-anatomische Demonst ra t ionen, Bungeler, 
4 stündig, Mo.» M i . , Fr. 12-13.15 Stochdorph, 
Schauer 
556. Sek t ionskurs m i t Übungen, i n 3 Gruppen, Schauer 
3 stündig, M o . m i t Fr . 8-10 (ab 3. k l i n . Sem.) u . Meister 
557. φ Path . -His tologischer Kurs» 4 stündig, i n 2 G r u p p e n : Schauer, Rabes 
(2. u n d 3. k l i n . Sem.), a) Mo.» Do. 16-18, b) Di.» Fr. 16-18 u . Meister 
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558. φ Pathologisch-anatomischer Demons t ra t ionskurs , 3 stündig, Langer 
M i . 15-18, ab 3. k l i n . Sern., Pa th I n s t i t u t d. K r k h s . Schwabing, 
Kölner Platz 1 
559. # Sek t ionskurs , 3 stündig, M o . , M i . , Fr . 9-12, i n Gruppen , Langer 
ab 3. k l i n . Sem., Path. I n s t i t u t d. K r k h s . Schwabing, Kölner 
Platz 1 
b)'Spezialvorlesungen: 
560. Pathologisch-anatomische K r a n k h e i t s b i l d e r aus der U n f a l l - Link 
m e d i z i n (u. S.), 1 stündig, D i . 15-16» N e r v e n k r a n k e n h a u s 
Haar , Prosektur 
561. N e u r o p a t h o l o g . K r a n k h e i t s b i l d e r m i t D e m o n s t r a t i o n e n un t e r Link 
Berücksichtigung' der Bez iehungen z u E r k r a n k u n g e n der 
übrigen Körperorgane (u. S.), 2 stündig, Z e i t nach V e r ­
e inbarung , N e r v e n k r a n k e n h a u s Haar , P rosek tur 
6. Theoret ische u n d exper imen te l l e M e d i z i n : 
Spezialvorlesungen: 
562. Besprechung neuer exper imente l l -mediz in i scher A r b e i t e n (S.), 
1 stündig, D i . 13.45-14.45, Max-P lanck - Ins t i t u t für Biochemie , 
Goethestraße 31 
563. Stoffwechsel u . W a c h s t u m i n v i t r o (S.)» m i t p r a k t . Übungen, Rabes 
2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Pathologisches I n s t i t u t 
564. Bio-mathematische A r b e i t e n (S.), 1 stündig, Z e i t nach V e r - Kellerer 
e inbarung , S t rah lenb io log . I n s t i t u t , B a v a r i a r i n g 19 
7. H y g i e n e u n d Mediz in ische M i k r o b i o l o g i e : 
D i e V o r l e s u n g e n u n d Kur se f inden, w e n n n ich t anders an­
gegeben, i m Max-v . -Pe t t enkofe r - In s t i t u t für H y g i e n e u . M e d . 
M i k r o b i o l o g i e , Pettenkoferstraße 9 a, s ta t t (Telefon 53 93 21). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
565. ^ H y g i e n e I (Med . M i k r o b i o l o g i e einschl. G r u n d l a g e n d e i Eyer 
I m m u n o l o g i e u n d Serologie) , 3 stündig, M o . , M i . , Fr . 11-12 
(1. u n d 2. k l i n . Semester) 
566. ^ Bakter io logisch-serologischer K u r s (gemeinsam m i t den Schierz 
Ass i s t en ten des Ins t i tu t s ) , 4 stündig, M o . , Do . oder D i . , Fr . 
16-18 (3. k l i n . Semester) 
567. ^ G r u n d l a g e n der Schutz impfungen ( Impfkurs ) , 1 stündig, Eyer, Spiess, 
Fr. 16-17 (5. k l i n . Semester) Steht u . Schierz 
b) Spezialvorlesungen: 
568. Hyg ien i sche Bet r iebsbes icht igungen (gem. m . Dr . Beckert) Eyer 
(u.), 3 stündig, M i . 14-17 (für le tz te Semester) 
Ruhenstroth-
Bauer 
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56§» Ep idemio log ie , 2 stündig, Sa. 10-11.30 (u.) Schäfer 
570. Einführung i . d . exp. Immunologie» 1 stündig, Ze i t nach V e r ­
e i n b a r u n g ' Schierz 
8. P h a r m a k o l o g i e ; 
D i e V o r l e s u n g e n f inden i m Hörsaal des Pharmakol . Instituts» 
Nußbaumstr. 26 (Eingang Schillerstr .) , s ta t t (Telefon 5 38 41). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
571. E x p e r i m e n t e l l e Pharmakolog ie u n d T o x i k o l o g i e , II» Teil» Kiese, Felix, 
4 stündig, D i . , M i . , Do. 11.10-12.10 (3. k l i n . Semester) Herz, Kurz, 
Lange 
572» P h a r m a k o l o g . Kolloquium» 1 stündig» Fr. 11.10-12.10 Kiese, Halbach, 
Felix, Herz, 
Kurz u . Lange 
573. ->fc A r z n e i v e r o r d n u n g s l e h r e m i t Rezeptierkurs, 2 stündig» Kiese, Reiter, 
D o . 17-19 (ab 5. k l i n . Semester), Te i lnahme beschränkt Herz, Kurz, 
Lange 
b) Spezialvorlesungen: 
574. Rezeptschreiben, Seminaristische Übungen, m i t K o l l o q u i u m Forst 
für Fortgeschr. (u.), 2 stündig, Do . 17-19 
575» A n l e i t u n g z u wissenschaft l . A r b e i t e n (u.), ganztägig» Kiese, Reiter, 
Mo.-Fr» 8.12-17.30» Pharmako log . I n s t i t u t , Nußbaumstraße 26 Felix, Herz 
Kurz u . Lange 
576» A n l e i t u n g z, wiss» A r b e i t e n auf dem Gebiet der Neuro-
Pha rmako log i e (u. S.), M o , m . Fr. ganztägig, Max-Planck-
I n s t i t u t f, Psychiatr ie , Kraepelinstraße 2 Herz 
9· I nne re M e d i z i n ; 
D i e Med iz in i sche K l i n i k u n d deren Hörsäle befinden sich i n 
der Ziemssenstraße 1 (Telefon 53 99 11). 
a) Pflicht- und Hauptvoriesungen: 
577» ^ Mediz in i sche K l i n i k II» 5 stündig» M o . m i t Fr. 9-10» Hör- Ν. N. 
saal de r Nervenklinik» Nußbaumstraße 7 
578. ^ Mediz in i sche K l i n i k , 5 stündig, M o . m i t Fr. 9-10, gr . Hör- Schwiegk 
saal der M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
579. Ufr Mediz in i sche P o l i k l i n i k , 4 stündig» Mo.» Mi,» Do,» Fr, 9-10, Seitz 
M e d . Poliklinik» Pettenkoferstraße 8 a (4. bis 6. k l i n . Sem.) 
580. Psychosomatische M e d i z i n (gem. m . Dr . Elhardt ) (u.), D i . 17-18, Seitz 
M e d . Poliklinik» Pettenkoferstraße 8 a (4. bis 6. klin» Sem.) 
581. K l i n i s c h e Visite» 2 stündig, Mo.» Fr. 11-12 (beschr, T e i l - Stich u . Karl 
nehmerzah l ) , I . M e d . K l i n i k (4. b is 6. k l i n . Semester) 
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582» jfc K u r s der Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n (für Anfänger) , Jakob Bauer 
2 stündig, Do . 13,30-15,30 (ab 1. k l i n . Semester), Schwabinger 
Krankenhaus , I L M e d . A b t l g . f Kölner Platz 1 
583. τ)£ K u r s der Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n (für Fortgesehnt- Schwarz u . Moll 
tene), 2 stündig, M o . , Do . 15-16, M e d . K l i n i k , T e i l n e h m e r z a h l 
begrenzt (3. k l i n . Semester) 
584. Kl in i sche V i s i t e , 2 stündig, M o . , Fr . 13,30-14.30, gr, Hörsaal Eymer u. 
der M e d . . K l i n i k (4. b is 6. k l i n . Semester) Zkkgraf 
585. K o l l o q u i u m der Inne ren M e d i z i n für Examenssem,, 5 stündig, Stich, Eymer, 
M o - F r . 10-11, gr. Hörsaal der M e d , K l i n i k e n Karl, Schwarz, 
Moll, Jahrmärker, 
Fruhmann, 
Eisenbmg 
586. Pathologische Phys io log ie , 3 stündig, M o . , M i . , Fr . 8-9, Wieland, Forell, 
k l . Hörsaal der M e d . K l i n i k Borchers, Schwarz, 
Karl, Jahrmärker 
u . Edel 
587. K u r s der Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n für Anfänger, Forell u . 
2 stündig, M o . 12.30-14.00, gr . Hörsaal der M e d . K l i n i k Rudolph 
(1. k l i n . Semester) 
588. T |C K u r s der Perkussion, A u s k u l t a t i o n u n d Pa lpa t ion (für A n - Marx u . Eisenbnrg 
fänger), 2 stündig, D i . 14-16, gr . Hörsaal der I . M e d . K l i n i k 
(Te i lnehmerzah l begrenzt , 1. k l i n . Sem.) 
589. T{£ K u r s der Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n (für Anfänger) , Meier u . Ν. Ν 
2 stündig, Fr . 12-14, M e d . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
(1. k l i n . Sem., Te i lnehmerzah l begrenzt) 
590. Symptome u n d Zeichen i n n e r e r K r a n k h e i t e n (S.), 1 stündig, Nowy 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , M e d . P o l i k l i n i k , Pet tenkoferstr . 8 a 
591. Kl in i sche V i s i t e (S.) f 2 stündig, Sa, 9 -11 , S t i f t s k l i n i k A u g u s t i - Michel 
n u m , Gondre i lp l a t z 1 
592. Kl in i sche V i s i t e , 1 stündig, D i . 9-10, M e d . P o l i k l i n i k , Petten- Zöllner 
koferstraße 8 a 
593. Demons t r a t ion z. k l i n . V i s i t e , 1 stündig, D i . 10-11, M e d . P o l i - Zöllner, Meier u. 
k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a Lydün 
594. Kl in i sche V i s i t e , 2 stündig, D L , Fr . 9-10, k l . Hörsaal der W. Lang u . 
I . M e d . K l i n i k (Te i lnehmerzah l begrenzt) Ehrhart 
595. Inne re M e d i z i n , für 1. k l i n . Semester, 2 stündig, D i . , Do, 8-9, Karl u . 
k l . Hörsaal der M e d . K l i n i k Fmhmann 
596. K o l l o q u i u m a m K r a n k e n b e t t z u Inne re r M e d i z i n f. 1. k l i n . Karl u . 
Semester, 1 stündig, M i . 8-9, M e d . K l i n i k Fmhmann 
597. Kl in i sche V i s i t e , 1 stündig, Fr . 9-10, k l . Hörsaal der I . M e d , Jahrmärker 
K l i n i k (Te i lnehmerzah l begrenzt) 
598. Kard io log i sche Uhtersuchungsmethoden (E lek t roka rd iog ra - Jahrmärker 
phie , Phonoka rd iog raph ie etc.) , (u.), 1 stündig, M L 11-12, 
k l . Hörsaal der I , M e d . K l i n i k 
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599. K u r s der Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n (für Anfänger), König 
2 stündig, M i . 15.30-17.30,1. M e d . A b t l g , Krankenhaus Schwa­
b i n g , Kölner Platz 1 
600. K l in i sche V i s i t e , 2 stündig, D i , Do. 11-12, gr. Hörsaal, M e d , Mittelbacb u . Moll 
K l i n i k 
b) Spezialvorlesungen: 
601. K l in i sche Hämatologie (u,) f 2 stündig, D i . 15-17, I , M e d . 
K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
602. T r o p e n m e d i z i n I I . T e i l , 2 stündig, Do, 13,30-15, Bayer. Lan-
des impf -Ans ta l t , A m Neudeck 1 
603. K l in i sche Demons t r a t i onen am Krankenbe t t (u, S.)( 2 stündig, 
Sa, 9 - 1 1 , Stadt» Krankenhaus , Landshut 
604. D i a g n o s t i k u n d Therap ie innersekretor ischer Krankhe i t en 
(u.), 1 stündig, D o , 16-17, Krankenhaus Schwabing, I I , M e d . 
A b t . , Kölner Platz 1 
605. A u s g e w , K a p i t e l a. d. Inner . M e d i z i n , 2 stündig, D i . 10,15-11.45, 
K r a n k e n h a u s der Barmherz igen Brüder, Romanstraße 93 
606. K l in i sche V i s i t e (u. S.), 1 stündig, Z e i t nach Vere inba rung , 
Stadt. K r a n k e n h a u s M-Har l ach ing , L M e d . A b t . 
607. K l in i sche V i s i t e m . Bevorzugung hämatolog. K r a n k h e i t s b i l ­
der, 2 stündig (u. S.), 14 tägig, n . Ve re inba rung , Krankenhaus 
Schwabing, I» M e d , A b t l g , , Kölner Platz 1 
608. A r b e i t e n i m hämatolog, Labor, 1 stündig, dienstags (u, S.), 
K r a n k e n h a u s Schwabing, I . M e d . A b t l g . , Kölner Platz 1 
609. T h e r a p i e der He rz - u n d Kre i s l au fk rankhe i t en m i t bes. Be­
rücksichtigung de r Opera t ions -Vor- u n d Nachbehandlung (u.), 
1 stündig, D o . 16-17, k l , Hörsaal der M e d . K l i n i k 
610. W e r t i g k e i t u n d Grenzen kl in ischer u n d röntgenol, Unter­
suchungsmethoden (u.), 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
M e d . K l i n i k , Z i , 12 
611. K o l l o q u i u m über Grenzgebiete zwischen innere r M e d i z i n 
u n d A u g e n h e i l k u n d e (u.), 1 stündig, 14 tägig, Z e i t u n d O r t 
nach V e r e i n b a r u n g 
612. K o l l o q u i u m über E r k r a n k u n g e n der Leber u n d der Gal len­
w e g e (u.), 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , M e d , P o l i ­
k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
613. Gastro-enterologisches K o l l o q u i u m (u. S.), 1 stündig, Do . 18-19, 
C h i r u r g , K l i n i k , Nußbaumstraße 20 
614. K l i n i k u n d The rap ie der V e r d a u u n g s k r a n k h e i t e n (u.), 1 stündig 
Do, 17-18, k l . Hörsaal der M e d , K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
Stich, Marx 
u. Ehrhart 
Herrlich 
Landes 
Jakob Bauer 
Hitter 
Bergstermann 
Begemann 
Begemann 
Zickgraf 
Zickgraf 
und Stieve 
Zickgraf 
und Remky 
Stuhlfauth 
For eil, Eymer, 
Stieve, 
Stuhlfauth, 
Hamelmann u . 
Eisenburg 
For eil 
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615. W i s s . A r b e i t e n auf dem Geb ie t e der Gas t roen te ro log ie , m. Forell 
M i t a r b e i t e r n (u.), 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , M e d . 
K l i n i k , Ziemssenstraße 1 (Labor) 
616. Ganztägiges A r b e i t e n i m hämatolog.-hämastaseolog. Labor Marx 
(beschr. Te i lnehmerzah l ) , nach V e r a b r e d u n g - Sonderkurs 
617. Rheuma-Krankhe i t en (u. S.) f 1 stündig, D o . 14-15, Marx 
k l , Hörsaal der M e d . K l i n i k 
618. Di f fe ren t ia l -Diagnose innere r K r a n k h e i t e n , 1 stündig, Eymer u . 
M i , 13.30-14.30, k l . Hörsaal der Med iz in i schen K l i n i k Schräder 
619. Phonoka rd iog raph ie (S.), 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Nowy 
M e d . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
620. E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e (S.) ( 2 stündig, D i . 13-15, M e d . Po l i - Nowy 
k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
621. Therapie innere r K r a n k h e i t e n , 1 stündig, Fr . 14-15, M e d , Zöllner 
P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
622. Röntgendiagnostik b e i i n n e r e n E r k r a n k u n g e n (u. S.), 2 stündig, Stieve, Breit 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , K r a n k e n h a u s l i n k s der Isar, u . Zimmermann 
Ziemssenstraße 1 
623. Röntgenanatomische Grund l agen zur Diagnose inne re r Er- Stieve 
k r a n k u n g e n (u. S.), 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , K r a n ­
kenhaus 1. d. Isar, Ziemssenstraße 1, Z i . 12 
624. Kl in ische V i s i t e un t e r besonderer Berücksichtigung der Stieve 
Haemoblas tosen u n d Geschwuls tk rankhe i t en (u. S.), 2 stündig, u . Pabst 
D i . 17-18.30, Krankenhaus l i n k s der Isar, Ziemssenstraße 1 
625. Pa thophys io log ie u n d K l i n i k der Schilddrüsenerkrankungen Pabst 
(u. S.), 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Krankenhaus l i n k s 
der Isar, A b t . N u k l e a r m e d i z i n , Ziemssenstraße 1 
626. K l in i s ch -endok r ino log . K o l l o q u i u m (u.), 1 stündig, Do . 18-19, Schwarz, 
gr, Hörsaal, Ziemssenstraße 1 Frey, Scriba u. 
Hamelmann 
627. Wissenschaft l iche A r b e i t e n auf d e m Gebie t der exp . u n d Schwarz u . 
k l i n i s chen E n d o k r i n o l o g i e (u.), ganztägig (mi t M i t a r b e i t e r n ) , Scriba 
M e d . K l i n i k , Labor 
628. T h r o m b o p h i l e u n d haemorrhagische Dia thesen (mi t Laborat . - Goossens 
M e t h o d e n ) , 1 stündig, D o . 11-12, M e d . P o l i k l i n i k , Pet ten­
koferstraße 8 a 
629. K l i n i k u n d Therap ie der N e b e n w i r k u n g e n (ausgew. K a p i t e l ) , Goossens 
1 stündig, Do. 10-11, M e d . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
630. K o l l o q u i u m über Gefäßkrankheiten, für Staatsexamenskan- Hess 
d ida t en (u. S.), 1 stündig, D i . 16-17, M e d . P o l i k l i n i k , Pet ten­
koferstraße 8 a 
631. A n g i o l o g . Demons t r a t i onen (u. S.), 1 stündig, D o . 16-17, M e d . Hess 
P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a (Rö-Abt.) 
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632. D e m o n s t r a t i o n angiographischer Techniken (u. S.), 2stündig, Hess u. 
D o . 14-16, Röntg. A b t . M e d . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a Zimmermann 
633. G r u n d l a g e n ärztlicher Erkenntn i s I V , 4 stündig, (u. S.), O r i Romberg 
und Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
634. The rap ie i nne re r K r a n k h e i t e n (u. S.), 2 stündig, M o . 18-20, Hans Braun 
Winzererstraße 49 a (Redaktion) 
635» I n t e r n e B e h a n d l u n g bösartiger Geschwülste (u. S.), 1 stündig, Graeber 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , M e d . P o l i k l i n i k , Pet tenkoferstr . 8 a 
636. W i c h t i g e Frühdiagnose innerer K r a n k h e i t e n (u. S.), 1 stündig, Graeber 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , M e d . P o l i k l i n i k , Pet tenkoferstr . 8 a 
637. V o r l e s u n g e n über a l lgemeine u n d k l in ische Elek t rokard io- Athanasiou 
graph ie , 2 stündig, Di» 14-15, M i . 16-17, k l . Hörsaal, M e d . 
K l i n i k 
638. Einführung i n die k l in i sche V e c t o r k a r d i o g r a p h i e (für Te i l - Athanasiou 
nehmer der 1. Vor l e sung) , 1 stündig, Ze i t nach Vere inba rung , 
M e d . K l i n i k 
639. Begu tach tung innere r K r a n k h e i t e n (mi t Besprechung von Trummert 
Gutachten) (u. S.), Do., 1 stündig, Zei t nach Vere inba rung , 
Derma t . K l i n i k , k l . Hörsaal, Frauenlobstraße 9 
640. B a k t e r i e l l e I n f e k t i o n e n (zugleich Einführung in d ie K l i n i k Trummert 
der In f ek t i onsk rankhe i t en ) (u. S.), 1 stündig, Do . 16-17, 
Dermato log i sche K l i n i k , k l , Hörsaal, Frauenlobstraße 9 
641 . K l i n i k der i n n e r e n Sekre t ion u n d Stoffwechselkrankhei ten Kopetz u . 
(u.), 2 stündig, M o . 18-20, gr. Hörsaal der M e d . K l i n i k Scriba 
642. K o l l o q u i u m endokr ino log ischer M e t h o d e n (u.), 2 stündig, Scriba 
M o . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , gr, Hörsaal, M e d . K l i n i k 
643. V o r l e s u n g u n d K u r s der k l in i schen Hämatologie (u. S.), Borchers 
2 stündig, M i . 16-18, Kurssaa l der I I . M e d . K l i n i k 
644. K l in i sche V i s i t e , 2 stündig, Fr . 13-15, M e d . K l i n i k , Ziemssen- Borchers 
Straße 1 
645. K l in i sche K a r d i o l o g i e (u.), 2 stündig, Ze i t nach Vere inba rung , Rudolph 
M e d . K l i n i k 
646. K a r d i o l o g i Untersuchg.-Technik (Elektro- u n d Phonokardio- Rudolph 
graphie) (u.), 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , M e d . K l i n i k 
647. E r k r a n k u n g e n des Respirat ionstraktes un te r bes. Berück- Fruhmann 
s i ch t igung arbei t smed. Probleme (u. S.), 1 stündig, M o . 16-17, 
k l e i n e r Hörsaal, M e d . K l i n i k 
648. K l i n i k de r Ernährungs- u n d Stoffwechselkrankhei ten (S.), Mehnert 
2 stündig, M i . 14-16, I I I . M e d . A b t . , Krankenhaus Schwabing, 
Kölner Platz 1 
649. Kl in i sche V i s i t e (u, S.), 2 stündig, D i . 9 -11 , I I I . M e d . A b t l g . Mehnert 
K r a n k e n h a u s München-Schwabing, Kölner Platz 1 
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650. D i e T u b e r k u l o s e u n d i h r e Di f fe ren t ia ld iagnose , 2 stündig, Blaha 
M o . 16-18, C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a, chir . . 
Hörsaal 
651. K o l l o q u i u m über Tube rku lo se u n d L u n g e n k r a n k h e i t e n , Blaha 
2 stündig, M i . 15-17, Zen t r a lk r ankenhaus G a u t i n g der L a n ­
desversicherungsanstal t Obb., G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r Str. 85 
652. Kl in i sche Übungen für Anfänger (als Einführung i n d i e p rak - König 
tische Innere M e d i z i n ) (u. S.), 2 stündig, M i . 14.00-15.30, 
I . M e d . A b t l g . K r a n k e n h a u s Schwabing, Kölner Platz 1 
653. Therap ie i nne re r K r a n k h e i t e n (u.), 2 stündig, M i . 14-16, Moll 
M e d . K l i n i k 
654. Neurologische Symptome b e i i n n e r e n K r a n k h e i t e n m i t Unte r - Mittelbach 
suchungskurs (u. S.) f 2 stündig, Do. 13.30-15 oder nach V e r ­
e inbarung , gr. Hörsaal, M e d . K l i n i k 
655. K l i n i k der Ske l e t tmuske l -E rk rankungen (u. S.), 1 stündig, Mittelbach 
nach V e r e i n b a r u n g , M e d . K l i n i k , Frdr . -Baur-St i f tg . 
656. Pa thophys io log ie der K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n (u. S.), 2 stündig, Schimmler 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für P r o p h y l a x e de r K r e i s ­
l au fk rankhe i t en , Pettenkoferstraße 9 
657. A n l e i t u n g zu wiss . A r b e i t e n , M o . - F r . (S.), ganztägig, Ins t , f Schimmler 
P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , Pettenkoferstraße 9 
658. Kl in ische Rheumato log ie (u.) f 1 stündigi D o . 12-13, M e d . Pol i - Mathies 
k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
659. Rheumatologisches K o l l o q u i u m (iL), 2 stündig, F r . 15-17 Mathies 
M e d . P o l i k l i n i k , Rheumat ike rambulanz , Pet tenkofers t r . 8 a 
660. Kl in i sche V i s i t e m i t h is to logischer D e m o n s t r a t i o n (S.), 1 stündig R. Burkhardt 
D i . 10-11, k l . Hörsaal, I . M e d . K l i n i k 
661. Po l ik l in i sche V i s i t e (S.), 1 stündig, Fr . 10-11, M e d , K l i n i k R. Burkhardt 
662. F u n k t i o n s d i a g n o s t i k des Kre is laufs (m. p r a k t . Übungen) (u.), Schwalb 
2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Inst . f. P r o p h y l a x e der 
K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , Pettenkoferstraße 9 
663. T r a i n i n g s w i r k u n g e n auf Herz , K r e i s l a u f u n d A t m u n g (Grund- Schwalb 
lagen, k l in i sche u . p rohy lak t i s che Probleme) (u.), 1 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Inst , f. P r o p h y l a x e der Kre i s l au f ­
k r a n k h e i t e n , Pettenkoferstraße 9 
664. Kl in i sche Gas t roen te ro log ie (u. S.), 2 stündig, D i . , D o . 12-13, Eisenburg 
k l . Hörsaal, M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
665. Pa thophys io log ie , K l i n i k u n d The rap ie häufiger K r a n k h e i t e n / . Meier 
des Respi ra t ions t rak tes (S.), 1 stündig, Do . 15-16, M e d . P o l i ­
k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
666. Pathologische Phys io log ie (u. S.), 2 stündig, M o . 17-19, M e d . Lydtin 
P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
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667. 
10. K i n d e r h e i l k u n d e : 
D i e V o r l e s u n g e n finden» w e n n nicht anders angegeben» i n der 
K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s traße 4» statt (Telefon 53 99 11). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
Φ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der E r k r a n k u n g e n des Kindes 
I : 4 stündig» Mo.» Mi.» Fr, 15.00-16.00 (3, k l i n . Sem.) 
I I : (m. S ta t . -Prakt ikum) (4. k l i n . Sem.) 
668, 
669, 
670. 
671 . 
φ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der E r k r a n k u n g e n des Kindes I / I l 
m i t Prakt.» 4 stündig, Mo.» M i . , Fr. 15.00-16.00, Poliklinik» 
Pettenkoferstraße 8 a, M e d . Hörsaal (3. b is 5. k l i n . Sem.) 
C o l l o q u i u m der K i n d e r h e i l k u n d e , 1 stündig» Ze i t nach V e r ­
einbarung» Poliklinik» Pettenkoferstr . 8 a (5. b is 6. k l i n . Sem.) 
Pädiatrischer Untersuchungskurs» 2 stündig» 
D i . 10.15-11.45 (Stehr) 
Do . 10.15-11.45 (Vogt) 
K i n d e r p o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
(Te i l nehmerzah l begrenzt auf j e 15) 
I m p f k u r s , 1 stündig, Fr . 16-17, Hyg iene - Ins t i t u t , Petten­
koferstraße 9 a 
672. φ I m p f k u r s (m. p r a k t . Übungen), 1 stündig, D i . 16-17, H N O -
Kurssaa l , P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
h) Spezialvorlesungen: 
673. Soziale Pädiatrie (S.), 1 stündig, Do . 17-18, H N O - K u r s s a a l , 
P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
674. Rheumatische E r k r a n k u n g e n i m Kindesa l te r (u. S.)» 1 stündig, 
Sa. 9-13 oder nach V e r e i n b a r u n g , R h e u m a - K i n d e r k l i n i k 
Garmisch-Par tenkirchen, Pitzaustraße 12 
675. K l in i sche V i s i t e (S.), 2 stündig, Do . 14-15.30, K i n d e r a b t l g . 
Stadt. K r a n k e n h a u s M - H a r l a c h i n g , Sanator iumsplatz 2 
676. Kinderärztliche Sprechstunde m i t Un te rwe i sungen i n der 
Untersuchungstechnik u . Therap ie be i K i n d e r n a l l e r A l t e r s ­
stufen, 5 stündig, M o . m i t Fr. (1 stündig» für j e 1 Te i lnehmer­
gruppe) , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , begrenzte Te i lnehmerzah l 
(u. S.), A m b u l a t o r i u m der K i n d e r k l i n i k 
677. K l in i sche G e n e t i k (u. S.)» 1 stündig» Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
678. Erz iehungsbera tung i . d. ärztl. Praxis un t e r bes. Berücksichti­
g u n g psychosomatischer K r a n k h . (S.), 2 stündig, M o . 13-15, 
Psychosomat. Beratungsstel le , Pettenkoferstraße 10/111 
Betke, v. Berlin, 
Bremer, 
Bühlmeyer, 
Devens, Kleihauer, 
Goetz, Knorr, 
Marget, Riegel, 
Schmid 
Spiess, Vogt, 
Stehr u. Biermann 
Spiess, Vogt 
u. Stehr 
Vogt, Stehr 
Eyer, Spiess, 
Stehr u. Schierz 
Stiehl u. 
Hellbrügge 
Hellbrügge u. 
Stickl 
Stoeber 
Fache 
. Berlin 
Vogt 
Biermann 
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679. Psychodiagnost ik des K indes 1 d. ärztl. Praxis (S.), 1 stündig, Biermann 
Do. 13-14, Psychosomat. Beratungsste l le , Pet tenkofers t r . 1 O/III 
680. Ausgewähl te K a p i t e l d. Kinderpsycho therap ie (S.), 1 stündig, Biermann 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (beschränkte Te i lnehmerzah l , n u r für 
For tgeschr i t tene) , Psychosomat. Beratungsstel le , Pet tenkofer­
straße 10/111 
681. K l i n i k der Tube rku lose i m Kindesa l te r , Z e i t nach V e r - P. Schmid 
e inbarung , K i n d e r k r a n k e n h a u s Gaißach 
11. Psychiat r ie u n d N e r v e n h e i l k u n d e : 
Die V o r l e s u n g e n f inden, w e n n nicht anders angegeben, i n der 
N e r v e n k l i n i k , Nußbaumstraße 7, s ta t t (Telefon 53 94 11). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
682. ^ Psychiatrische u n d N e r v e n k l i n i k , 
5 stündig, D i . , D o . 11.15-13.05 (4. b is 6. k l i n . Sem.) 
683. Psychiatrische Propädeutik, 2 stündig, M o . , Fr . 11-12 
(1 . b i s 3. k l i n . Sem.) 
684. Einführung i n die N e u r o l o g i e m i t Untersuchungskurs , 
2 stündig, M i . 11-13 (1 . b is 3. k l i n . Sem.) 
b) Spezialvorlesungen: 
685. A u s g e w . K a p i t e l a. d . spez. N e u r o p a t h o l o g i e (u. S.), 1 stündig. Peters 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Max-Planck- Ins t . für Psychiatr ie , 
Kraepelinstraße 2 (Vorbespr . ; Te l e fon 3 89 62 00) 
686. A n l e i t u n g z u e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n i n der Verha l t ens - Ploog 
forschung (u. S.), ganztägig, M o . - F r . 9-18, M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für Psychiatr ie , Kraepelinstraße 2 (s. auch Phys io log ie u n d 
Ph i l . Fak.) 
687. Seminar : Psychobiologie des V e r h a l t e n s v o n Mensch u n d Ploog 
Tie r , für S tudenten der M e d i z i n , Naturwissenschaf ten u n d 
Psychologie (ab 5. Sem.) (u. S.), 1 stündig, Do . 18-19, M a x -
Planck- Ins t i tu t für Psychiatr ie , Kraepelinstraße 10, Hörsaal 
(s. auch Phys io log ie , P h i l . Fak. u . N a t u r w . Fak.) 
688. Das schwer erziehbare K i n d . (ausgewählte K a p i t e l aus de i Luxenburger 
Heilpädagogik) , 2 stündig, Fr, 17-19, Universität, Hörsaal 110 
(siehe auch P h i l . Fak., Pädagogik, Jur is t . Fak.) 
689. Glaubwürdigkeit v o n Kinderaussagen u n d Begutachtung. Luxemburger 
Jugendl icher , 1 stündig, Fr . 19-20, Universität, Hörsaal 110 
(siehe auch Jur . Fak., Straf recht u . Prozeßrecht) 
690. Neurologisches Seminar : D i e neurologische Diagnose i n der Köbcke 
Praxis , m . p r a k t . Übungen (S.) r 2 stündig, Z e i t u n d O r t nach 
V e r e i n b a r u n g 
691. N e u r o l o g . E r k r a n k u n g e n u n d i h r e Orthopäd. B e h a n d l u n g (u.), Decker u. 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g > Giuliani 
Kaess 
H. Dietrich 
Prick 
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692. 
693. 
694. 
695. 
701. 
702. 
Wiss» Arbeiten» 3 stündig, Sa. 
K l in i sche Demonst ra t ionen , 2 stündig, M i . 18.15-19.45 s. t., 
n u r für höhere Semester» Max-P lanck- Ins t i tu t für Psychiatrie, 
Kraepelinstraße 10 (s. auch Ph i l . Fak.) 
K o l l o q u i u m der Psychiatr ie m i t Demonstra t . (u. S.), 2 stündig, 
14 tägig» Fr. 19.15-20.45, N e r v e n k l i n i k , Bibliothek» I I . Stock 
Decker 
P. Matussek 
Baumer 
G robig 
Kuglet 
Kugler 
N. Matussek. 
Psychiatrische Erb lehre (u. S.)» 1 stündig» Z e i t u n d O r t nach 
V e r e i n b a r u n g 
696. D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 1 stündig, D i , 18-19 (u. S.) 
697. EEG-Demons t ra t ion , 2 stündig, M i . , Fr . 12-13 (u.S.) 
698. Speziel le Probleme der Psychopharmakologie u . Pharmako­
the rap ie v o n Psychosen (S.)» 1 stündig, Do . 17-18» Max-Planck-
I n s t i t u t für Psychiatr ie, Kraepelinstraße 2 
699. A n l e i t u n g z u selbst» wiss . A r b e i t e n auf dem Gebiet der exp. N. Matussek 
Psychia t r ie (u. S.), ganztägig» Mo» m i t Fr.» Max-P lanck- Ins t i tu t 
für Psychiatr ie , Kraepelinstraße 2 
700. Psychiatrische Probleme der sexue l len Di f fe renz ie rung (u. S.)» v. Zerssen 
1 stündig» M o . 18,15-19» i , Konfe renz raum des Max-Planck-
I n s t i t u t s für Psychiatr ie , Kraepelinstraße 10, Erdgeschoß, Z i . 47 
12. C h i r u r g i e , Orthopädie» Neuroch i ru rg ie , U r o l o g i e : 
D i e V o r l e s u n g e n finden» w e n n nicht anders angegeben, i n der 
Ch i ru rg i schen K l i n i k , Nußbaumstraße 20» s ta t t (Tel. 53 99 11). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
φ Chi rurg i sche K l i n i k für Fortgeschri t tene, 5 stündig» M o . 
m i t Fr . 8-9» Prakt ikantenscheine w e r d e n n u r b e i m Nachweis 
des vorangegangenen erfolgreichen Besuches einer 5 stündi­
gen chi rurgischen Pf l ich tvor lesung abgegeben. 
Prakt ische A r b e i t e n i n der Klinik» für Hörer der H a u p t v o r ­
l e sung „Chirurgische K l i n i k für Fortgeschri t tene", nach V e r ­
e i n b a r u n g (u.) 
703. # Chi rurg ische K l i n i k für Anfänger (unter bes. Berücksichti­
g u n g der Grund lagen der Bauch- u n d Gliedmaßenchirurgie, 
der U r o l o g i e u n d der Kinderch i ru rg ie ) , 5 stündig, M o . m i t 
Fr . 8-9 (ab 2. k l i n . Sem.), Hörsaal der Dermatologischen 
K l i n i k , Frauenlobs t r . 9 bzw. Kinderklinik» L i n d w u r m s tr . 4 
Prakt isches A r b e i t e n i n der K l i n i k (ab 2. klin», Sem.)» für 
Hörer der H a u p t v o r l e s u n g „Chirurgische K l i n i k für Anfän­
ger"» nach V e r e i n b a r u n g (u.) 
Kl in isch-chi rurg ische V i s i t e (u.), 2 stündig, Ze i t nach Ver ­
einbarung» Kinderklinik» Chi rurg . -o r thop . A b t e i l u n g , L i n d ­
wurmstraße 4 
704. 
705. 
Zenker, 
Margutb 
Zenker, Margutb, 
Beet, Tauber, 
Hamelmann, 
Klinner, 
Picblmaier, Meyer 
Zenker, 
Ob er nieder may r, 
Scbmiedt u . Rueff 
Zenker, 
Ob ernieder may r, 
Scbmiedt u . Rueff 
Oberniedermayr 
u. Devens 
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706. Sfc Orthopädische Klinik» 2 stündig, D i . 8-10, P o l i k l i n i k , Witt 
Pettenkoferstraße 8 a (ab 5. k l i n . Sem.) 
707. Demons t r a t i on am K r a n k e n b e t t (Kle ingruppenun te r r i ch t ) mi t Witt 
M i t a r b e i t e r n , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Orthopädische K l i n i k 
Har l ach ing , Har lach inger Straße 51 
708. * Chirurgische P o l i k l i n i k , 4 stündig, D i . , D o . 11-12, M i . 13-14, Holle 
C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a (ab 5. k l i n . Sem.) 
709. Neurochi rurg ische K l i n i k , 1 stündig, D i . 17-18 Marguth 
710. A n g e w a n d t e Phys io log ie für Anästhesisten (u. S.), 2 stündig, Brendel 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (Vorausse tzung für A n e r k e n n u n g 
der Fachausbildung) 
711. Anästhesiologie m i t k l i n . Demons t ra t ionen , Beer 
1 stündig, M o . 11-12 
712. Prak t . U r o l o g i e (einschl. Untersuchungskurs m i t Übungen) Schmiedt, 
(u.), 2 stündig, Do. 14-16, U r o l o g . K l i n i k , T h a l k i r c h n e r Str . 48 Scbmidt-Mende, 
Rolle 
713. Urologische V i s i t e (u.), 2 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , Scbmiedt, 
U r o l o g , K l i n i k , Tha lk i r chne r Straße 48 Scbmidt-Mende, 
Kolle 
714. A l l g e m e i n e C h i r u r g i e , 2 stündig, D i . 15-16, D o . 16-17 Hamelmann 
715. Unfa l l ch i ru rg ie des p r a k t . Arz tes , 2 stündig, D o . 18-19.30 Kambaum 
716. U r o l o g . Röntgendiagnostik (u.), 1 stündig, Fr . 16-17, U r o l o g . Arnholdt, 
Krankenhaus , Tha lk i r chne r Straße 48, Z i . 31 O/ I I I u. Sachse 
717. F r a k t u r e n u n d L u x a t i o n e n , 2 stündig, M o . 11-12, D i . 13-14 A, Meyer 
b) Speziahorlesungen: 
718. Seminar für Spezielle C h i r u r g i e , 2 stündig, D i . 18-19.30, Holle 
C h i r u r g , P o l i k l i n i k , Pet tenkofers t r . 8 a (nur f. Ex.-Semester) 
719. Kl inisch-chirurgische V i s i t e , 2 stündig, M o . 17-18.30, C h i r u r g . Holle, Lang, 
P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a , Hart u. Lick 
720. U n f a l l - C h i r u r g i e (Schädel-, H i r n v e r l e t z u n g e n , W i e d e r b e l e - Marguth u . 
bung) (S.), 1 stündig, D i . 18-19 Emenbach 
721. A n l e i t u n g z u m wissenschaft l ichen A r b e i t e n i n der A b t e i l u n g 
für expe r imen te l l e C h i r u r g i e (u. S.), ganztägig, M o . m i t Fr, 
(nur höh. Sem. u n d D o k t o r a n d e n ) Brendel 
722. C o l l o q u i u m über D o k t o r a r b e i t e n der e x p e r i m e n t e l l e n M e d i z i n Brendel 
u n d C h i r u r g i e (u. S.), 2 stündig, D i , 17-19 
723. Anästhesie-Kolloquium, 2 stündig, M i . 15-17 Beer u. Enzenbach 
724. A u s g e w . K a p i t e l aus der U r o l o g i e ( C o l l o q u i u m , p r a k t . Unter - Hennig 
Weisungen) (u.), 1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
725. Einführung i n N a r k o s e u n d örtliche Betäubung (u. S.), Eick 
1 stündig, M i . 11-12 oder nach V e r e i n b a r u n g 
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726. Chi rurg isch-k l in ische V i s i t e (u. S.), 2 stündig» Do. 16-18 oder 
nach Vereinbarung» C h i r u r g . K l i n i k Dr . Krecke» Huber tuss t r . 1 
727. Chi rurg isch-kl in ische V i s i t e m . bes. Berücksichtigung der a l lg . 
C h i r u r g i e (u. S.), 2 stündig, M o . 15,30-17.30» Rotkreuz-
Krankenhaus I» N y m p h e n b u r g e r Straße 163 . 
728. Chirurgisches K o l l o q u i u m , 2 stündig (u. S.), Ze i t nach Ver ­
einbarung» Maria-Theresia-Klinik» B a v a r i a r i n g 46 
729. K l in i sche Röntgendemonstration, 1 stündig, M o . 16-17» 
C h i r u r g . K l i n i k , Nußbaumstraße 20 
730. Oesophagoskopie u n d Gast roskopie (S.), 1 stündig» Zei t nach 
V e r e i n b a r u n g 
731. Ve rbandskur s , 1 stündig» M o . 15-16 
732. K l e i n e C h i r u r g i e (u. S.), 2 stündig» Z e i t nach Vere inbarung , 
C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
733. D e r var iköse S y m p t o m e n k o m p l e x (u. S.) r 2 stündig, Ze i t nach 
V e r e i n b a r u n g , C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
734. K o l l o q u i u m der gesamten Ch i ru rg i e , 2 stündig, M o . 18-20 
735. Ausgewähl te K a p i t e l der Ch i ru rg ie , 4 stündig» Ze i t nach Ver ­
e inba rung , Kre i sk rankenhaus Starnberg 
736. U n f a l l h e i l k u n d e einschl. Begutachtung (u. S,), 2 stündig, Ze i l 
nach V e r e i n b a r u n g , C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
737. Septische u n d wiederhers te l lende C h i r u r g i e einschl. dei 
kosmet i schen O p e r a t i o n e n (u. S.), 2 stündig, M o . 12.15-13.45 
738. Orthopäd. Untersuchung v o n Rumpf u n d Gliedmaßen (u. S.) 
1 stündig, Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
739. Spo r tve r l e t zungen u n d Sportschäden i . d . Orthopädie (u. S.)» 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Or thop . K l i n i k , Har l ach in ­
ger Straße 51 
740. Ausgewähl te K a p i t e l aus der Orthopädie, 1 stündig, Zeit 
nach V e r e i n b a r u n g , Poliklinik» Pettenkoferstraße 8 a 
741. K o l l o q u i u m der Orthopädie» 2 stündig, Fr. 18-20, Or thop . 
Klinik» Har l ach inge r Straße 12 
742. Orthopädische Technik un te r besonderer Berücksichtigung 
der Gipsverbände, 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Or thop . 
P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
743. Thoraxchi rurg isches K o l l o q u i u m (u. S.), 2 stündig, D i . 18-20, 
K r a n k e n h a u s M - H a r l a c h i n g , Sanator iumsplatz 2 
744. K l i n . V i s i t e (u. S.), 2 stündig, M i . 15.15-16.45» Krankenhaus 
M-Harlaching» Sanator iumspla tz 2 
745. C h i r u r g . Krankenun te r suchung m i t p r a k t . Übungen (S.), 
2 stündig» Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , M e d . P o l i k l i n i k , Petten­
koferstraße 8 a u n d Stadt. Krankenhaus H a r l a c h i n g 
Fick 
Herben Lang 
u. Holle 
Tauber 
Pöscbl 
Pöschl 
von Nida 
u, Seidel 
Pirner 
Pirner 
Grill 
Grill 
K. F. Dietrich 
Schedel 
Viernstein 
Viernstein 
Hipp 
Göb 
Gob 
Kugel 
Kugel u. 
"Netzer 
Netzer 
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746. C h i r u r g . K o l l o q u i u m für Staa tsexamenskandidaten (S.) ( Netzet 
2 stündig, M o . 17.15-18.45, M e d . P o l i k l i n i k , Pet tenkofer­
straße 8 a u n d Krankenhaus H a r l a c h i n g 
747. Ausgewähl te K a p i t e l aus der U r o l o g i e m i t A n l e i t u n g zur Arnholdt u. 
wissenschaft l ichen A r b e i t , 2 stündig (u. S.), Fr« 17-19, U r o l o g . Sachse 
Krankenhaus , T h a l k i r ch n e r Straße 48 
748. Orthopädische Untersuchungstechnik (mi t Dok to randenkur s ) Glogowski 
(XL.), 2 stündig, D i . 17-19, Orthopäd. K l i n i k , Ha r l ach inge r 
Straße 51 , anschl. San . -Akademie d. Bundeswehr 
749. Chirurgisch-kl in ische V i s i t e i n G r u p p e n a m K r a n k e n b e t t (u.), Klinner, 
2 stündig, D i , D o . 14.30-16.00 Meyer, 
H. Picblmaier, 
Sebening, Seidel 
u. Schaudig 
750. Pulmonologisches C o l l o q u i u m (u.), 1 stündig, M o . 17-18 H. Picblmaier, 
Fmhmann 
u. Stieve 
751. I n t r a - u . pos topera t ive Überwachung b e i neurochirurgischen Enzenbacb 
Eingr i f f en (S.), 2 stündig, D i . 10-12, N e u r o Chirurg. K l i n i k , 
Beethovenpla tz 2-3 
752. A l l g e m e i n e C h i r u r g i e m . prakt. Demons t r . (u. S.), 2 stündig, Hart 
M i . , Fr . 15-16, C h i r u r g , P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a ,· 
753. Anästhesiologie m . prakt. Übungen (u. S.), 2 stündig, D o . 18-19, Doenicke 
C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
754. C o l l o q u i u m m i t ausgewählten K a p i t e l n aus de r Anästhesio- Doenicke 
l og i e (u. S.), 2 stündig, M i . 15-17, C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pet ten- u . Gmtner 
koferstraße 8 a 
755. Spezielle Anästhesie, W i e d e r b e l e b u n g u n d In tens ivbehand- Gurtner 
lung (u. S.), 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , C h i r u r g . P o l i ­
k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
756. Orthopädische Propädeutik (u.), 1 stündig, M i . 16-17, C h i r u r g . Tager ' 
P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
757. Diagnose u n d B e h a n d l u n g orthopäd.-neurolog. Bewegungs- Taget u . 
Störungen m i t k l i n i s chen Demons t r a t i onen (u.) r 1 stündig, Schräder 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Orthopäd. K l i n i k H a r l a c h i n g 
758. Unfa l l ch i ru rg i e , speziel l Chi rurg i sche N o t h i l f e (u. S.), 2 stündig Lick 
Z e i t nach Vere inba r . , C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pet tenkofers t r . 8 a 
759. Untersuchungsmethoden i n der N e u r o l o g i e u n d Neuroch i ru r - v, Albert 
gie ( U . S . ) , 1 stündig, Do . 14-15 oder nach V e r e i n b a r u n g 
760. In ternis t ische Probleme i n der N e u r o l o g i e u n d Neuroch i ru r - v. Albert 
gie (u. S.), 1 stündig, Fr. 14-15 oder nach V e r e i n b a r u n g 
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761. Ausgewähl te K a p i t e l aus der K inde rch i ru rg ie m i t prakt ischen Singer 
Übungen, 2 stündig, Ze i t nach Vereinbarung» K i n d e r k r a n k e n - . , 
haus M-Schwab ing , Kölner Platz 1 
762. Erste H i l f e u n d Wiede rbe l ebung (m. p r a k t . Übungen) (S.), Ina Pichlmayr 
1 stündig» Fr. 11-12" 
13. F rauenhe i lkunde u n d Gebur tsh i l fe :
 v 
D i e V o r l e s u n g e n finden, w e n n nicht anders angegeben, i n 
der I . F r a u e n k l i n i k , Maistraße 11» statt (Telefon 5 39 71). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen; -
763. - ^ „ K l i n i k für Gebur t sh i l fe u n d F rauenkrankhe i t en ( M i t t e l - Bickenbach 
stufe)» 5 stündig» M o . m i t Fr. 10-11 u. Ludwig 
764. %r Hauspraktikum» ganztägig» M o . m i t So,» j e w e i l s eine Bickenbach u . 
W o c h e (Mi t te l s tu fe ) ' Riehl 
765. % K l i n i k für Gebur t sh i l fe u n d Frauenkrankhe i ten , 5 stündig, Fikentscher K"1 
M o . m i t Fr . 10-11» I I . F r a u e n k l i n i k , Lindwurmstraße 2 a (ab 
3. k l i n l Sem.) 
766. ^ G e b u r t s h i l f l . Hauspraktikum» ganztäg.» nach V e r e i n b a r u n g Fikentscher, 
(ab 3. k l i n . Sem,)» I I , F r a u e n k l i n i k , Lindwurmstraße 2 a Waidl, Semm, 
Penning u . Wittmar 
767. ^ Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs m i t Ries, Döring, 
2 stündiger Einführung i n Gebur tsh i l fe u n d Gynäkologie, Zimmer, Soost 
3 stündig, D i . m i t Fr. 8-9, D i . , Do . 11-12 (Unterstufe) « u . Ludwig 
768. φ Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs , .· Waidl, Semm? u . 
3 stündig» D i , 11-13, Do . 11-12, I I . F r a u e n k l i n i k , L i n d w u r m - Penning 
straße 2 a (1 . u n d 2. k l i n . Sem.) 
769. Gebur t sh i l f l i che r Opera t ionskurs m i t Übungen am Phan- Schuck u . Dittmar 
torn,- 3 stündig, M o . 18-19, M i . 16-18, I L F r a u e n k l i n i k , L i n d -
w u r m straße 2 a (3. k l i n . Sem.) 
770. ^ Gebur t sh i l f l i che Übungen a m Phantom (geb.-hilf 1. Op,- Wagner, Burger, 
K u r s ) , 3 stündig, M o . 18-19, übrige Ze i t nach V e r e i n b a r u n g Breitner, Kaiser, 
(Mi t t e l s tu fe ) Rial 
771. Geburtshilflich-gynäkologisches K o l l o q u i u m für Fortgesehnt- Döring 
tene (S.), 1 stündig, Fr. 18-19 (Oberstufe) 
772. Gebur t sh i l f l i che r Opera t ionskurs für Fortgeschri t tene (S.j, Zimmer u.' Hickl 
2 stündig, M o . 16-18 (Oberstufe) 
b) Spezialvorlesungen: 
773. Diagnose u n d Therap ie der Geschwülste der F rau (m. p rak t . Ries 
Übungen) (u.S,), 2 stündig, Di.» Do. 16-17 
774. Gynäkologisch-endocrinologisches K o l l o q u i u m (u,), 2 stündig, Kaiser 
D o . 14-16 
775. Früherkennung gynäkologischer Karz inome, m i t p r ak t . übun- Soost 
g e n i n C y t o l o g i e u . Ko lposkop ie (u. S.)» 1 stündig, M | . 15-16 - : , 
776. Gynäkologisch-hämostaseologisches C o l l o q u i u m (für D o k t o - Ludwig 
randen) (u.S.) , 2 stündig, D i . 18-19.30 
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14. A u g e n h e i l k u n d e : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n n i ch t anders angegeben, i n 
der A u g e n k l i n i k , Mathildenstraße 8, E i n g a n g Pet tenkofer­
straße, s ta t t (Telefon 55 3232) , 
a) Pflicht- und Hauptvorksungen: 
777. ^ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der A u g e n k r a n k h e i t e n , 3 stündig, Lund 
M o . , M L , Fr. 11-12 (ab 4. k l i n . Sem.) (begr. Te i lnehmerzah l ) 
778. ^ K u r s der augenärztl. Untersuchungsmethoden (gem. m . Lund 
Assis tenten) , 2 stündig (ab 4. k l i n . Sem.), M o . , Do, 17-18 
h) Spezialvorlesungen: 
779. A u g e n h e i l k u n d e für den p r a k t . A r z t (u.), 1 stündig, Z e i t nach Walser 
V e r e i n b a r u n g 
780. Ausgewähl te K a p i t e l aus der ope ra t i ven A u g e n h e i l k u n d e (u,), Walser 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
781. A u g e u n d A l l g e m e i n m e d i z i n , 2 stündig, M o . 18,15-19,30 Voss 
15. Hals - , Nasen-, O h r e n h e i l k u n d e : 
Die V o r l e s u n g e n f inden, w e n n n ich t anders angegeben, i n 
der O h r e n k l i n i k , Pet tenkofers t r . 8 a, s ta t t (Telefon 5 99 41), 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
782. T}C K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der Ha l s -Nasen-Ohrenkrankhe i t en Herrmann 
einschl. der E r k r a n k u n g e n der S t imme u n d Sprache, 3 stündig, 
M o . 12.15-13.30, M i . 12.15-13.15 (ab 5. k l i n . Sem,) 
783. ^ Spiegelkurs der Na ls -Nasen-Ohrenhe i lkunde , 2 stündig, Ungerecht, Boette, 
M o . , Fr. 16.15-17 (ab 4. k l i n . Sem.) Gastpar, 
Lesoine u . Rudert 
784. Spiegelkurs für For tgeschr i t tene m i t k l i n . Demons t ra t ionen Boette, Gastpar, 
(UJ); 1 stjündig, Zö;t nach V e r e i n b a r u n g (4. bis 5. k l i n . Sem.), Lesoine u . Rudert 
Ergänzungskurs zur Pf l ich tvor lesung 
h) Spezialvorlesungen: 
785. For tschr i t te i n der Ha ls -Nasen-Ohrenhe i lkunde , 1 stündig, 
Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , O h r e n k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
786. C o l l o q u i u m d. H N O - H e i l k u n d e (f. le tz te Semester u . Examens­
kand ida ten) (S.), 1 stündig, M o . 11-12 
787. Seminar der Ha l s -Nasen -Ohrenhe i lkunde (u. S,), 1 stündig, 
M o . 10-11, B e g i n n : 5. 5.1969, Residenzstraße 18 
788. Hals-Nasen-Ohrenärztliche Praxis (u. S.), 1 stündig, Z e i t nach GUttich 
V e r e i n b a r u n g , B e g i n n : M o . 5 .5 .1969, 10.15, Residenzstr . 18 
789. Ha l s -Nasen-Ohrenhe i lkunde u n d N e u r o c h i r u r g i e (u. S.), Güttich 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g . B e g i n n : 5. 5.1969, 10.15, 
Residenzstraße 18 
Ungerecht 
Ungerecht 
Giitticb 
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790. Funktionsprüfungen i t n Fachgebiet der Hals-Nasen-Ohren- Sareiner 
h e i l k u n d e un te r bes, Berücksichtigung der A u d i o m e t r i e , 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
791. P h y s i o l o g i e u n d A n a t o m i e des Gehörorgans m . p rak t . A u d i o - Schreiner 
me t r i e (f. Hörer a l l e r Fak.), 1 stündig, Fr. 8-9 
792. D i e gehörverbessernden Opera t ionen, 1 stündig, Ze i t nach Lesoine 
V e r e i n b a r u n g 
793. F ragen der Begutachtung i . d. H N O - H e i l k u n d e (u. S.), Lesoine 
1 stündig, Sa, 9-10 
794» Kl in i sche o to-neuro log . Demonst ra t ionen , 1 stündig, Ze i t nach Loebell 
V e r e i n b a r u n g , H N O - K u r s s a a l - u . Sarader 
795. S t i m m - u n d Sprachhei lkunde, Loebell 
2 stündig, Fr. 9 -11 , H N O - K u r s s a a l 
796. A n a t o m i e u n d Phys io logie der A t m u n g , Phonat ion und Loebell 
A r t i k u l a t i o n , 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , H N O -
Kurssaa l 
797. Phoniat r ische u n d logopädische Untersuchungs-Methoden, Loebell 
1 stündig, Z e i t nach Ve re inba rung , H N O - K u r s s a a l 
798. K l i n i k u . Therap ie der Schwerhörigkeit, 1 stündig, Ze i t nach Rudert 
V e r e i n b a r u n g 
16. H a u t - u n d Geschlechtskrankhei ten: 
D i e V o r l e s u n g e n f inden i n der Dermatologischen K l i n i k , 
Frauenlobstraße 9, s tat t (Telefon 24 81). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
799. K l i n i k u . P o l i k l i n i k der Hau t - u n d Geschlechtskrankheiten, 
Gruppenun te r r i ch t , 4 stündig, M o . 11-12, D i . , D o . 12.30-13.15, 
Fr . 12.30-13.15 u n d 13,15-14.00 (ab 5. k l i n . Sem.) 
800. Einführung i n die Diagnos t ik u n d Therapie der H a u t - u n d 
Geschlechtskrankhei ten, 2 stündig, M o . 12-13.45 
(1 . b i s 3. k l i n . Sem.) 
, b) Spezialvorlesungen: 
801. A n l e i t u n g z. wiss . A r b e i t e n (u,), Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
802. D e r m a t o l . C o l l o q u i u m m i t k l i n . Demons t ra t ionen (nur für 
For tgeschr i t tene) (S.), 2 stündig, Fr. 16-18 
803. Prakt . Einführung i n die M e d . M y k o l o g i e (S.), k l e ine r Hör­
saal (14tägig, j e 2 Stunden), Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
804. A u s g e w . K a p i t e l der Hau t - u n d Geschlechtskrankheiten, für 
For tgeschr i t tene (S.), 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
Braun-Falco, 
Bandmann, 
Marghescu, 
Petzoldt u . 
Rassner 
Meinhof 
Braun-Falco 
Bandmann 
Meinhof u , 
Krempl-
Lamprecbt 
Meinicke 
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17, Mediz in i sche S t rah lenkunde u n d Phys ika l i sche M e d i z i n 
einschl . K l i m a t o l o g i e u n d Spo r tmed iz in : 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: \ 
805. # Mediz in i sche S t rah lenkunde , 3 stündig, D i . , M i . , . D o . 12-13, v. Braunbehrens 
gr. Hörsaal, Ziemssenstraße 1 ' u . Hug 
806. ^ Physikal ische Therap ie i n c l . i h r e r A n w e n d u n g i n de i v. Braunbehrens 
N a t u r h e i l k u n d e m . Führungen i . Heilbäder u . Rehab i l i t a t ions - u. Brexel 
Zentren, 2 stündig, M i . , Fr, 17-18, großer Hörsaal, Ziemssen- ' '· 
straße 1 (ab 5. k l i n . Sem.) 
807. S t rah lenb io log ie (auch für Naturwissenschaf t le r ) , 2stündig, Hug,' ,)1" 
<alle 14 Tage, D i . 17-19, Bayer-Hörsaal, Meiserstraße '3 · ·' 
808. Praktische Übungen i n d e r Radio i so topentechnik u n d St rahlen- Hug, Kriegel 
b io log i e (f. M e d . u . Na tu rwi s s . ) , 14 tägig, 2 stündig, Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g , S t rah lenb io log . In s t i t u t , B a v a r i a r i n g 19 . . . , . _ · , * 
b) Spezialvorlesungen: " ·'·'<·· · -
809. Einführung i n die A n w e n d u n g r a d i o a k t i v e r I so tope (u, S.), tf. Braunbehrens 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , gr . Hörsaal /Ziemssenstr . 1 Frey u . Bunde 
810. St rahlentherapie , insbes. bösartiger Geschwülste (u.), 2 stündig, v. Braunbehrens 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , gr. Hörsaal, Ziemssenstraße 1 < ix. Frey 
811. Biophysikal isches u n d s t r ah lenb io log . C o l l o q u i u m , 14 tägig," Hug u."Kriegel 
2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , S t rah lenb io log . In s t i t u t , 
B a v a r i a r i n g 19 
812. A n l e i t u n g z u selbständigem wiss . A r b e i t e n , M o . m i t Fr., Hug , 
Strahlenbiologisches Ins t i tu t , B a v a r i a r i n g 19 
813. Röntgendiagnostik einschl. Begutachtungsfragen, 2 stündig, Pöschl 
D i . 11-13, C h i r u r g . K l i n i k , Nußbaumstraße 20 ·• 
814. <Sportmedizin I (u.S.) , 1 stündig, M i . 12-13, C h i r u r g . K l i n i k , Pöschl, Brendel, 
Nüßbaumstraße 20 (siehe auch u n t e r Leibesübungen) Fruhmaim, 
Meyer, Schimert, 
Vogt u . Ulbrecht 
815. Einführung i n die A n w e n d u n g der phys ika l i s chen Therapie Ulr. Schneider 
(mi t p r ak t . Demonstr , ) , 1 stündig (u.S.) , Fr. 17-18, gr. Hör-
saal, Ziemssenstraße 1 
816. N u c l e a r - M e d i z i n (u. S,), 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Pabst u . Frey 
K r k h s , l i n k s der Isar, Ziemssenstraße 1, Nuk lea rn ied iz in i sche , . 
A b t e i l u n g 
817. Nuklea rmediz in i sches C o l l o q u i u m (u.S.) , 2stündig, Z e i t nach Pabst, Frey, 
V e r e i n b a r u n g , K r k h s . 1. d, Isar, Ziemssenstraße 1 Kriegel u . Bünde 
818. Röntgen- u n d I so topend iagnos t ik d. Schädels u n d d , W i r b e l - Frey 
säule (u. S.), 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , gt. Hörsaal, 
Ziemssenstraße 1 
819. I so topen-Diagnos t ik u n d Therap ie b e i Geschwul t sk rankhe i t en Frey 
(u, S:),. 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , R i e d e f - I n s t i t u t . 
Ziemssenstraße 1 
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820. Künstliche u n d natürliche Rad ionuk l ide i n M e d i z i n und Kriegei 
{piQlp.gie (f. M e d , u, Na turwiss . ) , 1 stündig, Zei t n a c h , V e r - ..... , 
e i nba rung , Bayer-Hörsaal, MeiserstraBe 3 : " 1 
821^* C o l l o q u i u m ,der Radio logie (Probleme aus der tägL Praxis Breit 
ν
.
Λ ! ; Γ . , *m, A n l e i t u n g " z u m wissensch, Arbe i t en ) (u . S.), 2 stündig, 
, Z e i t nach Ve re inba rung , Rieder- Ins t i tu t , Ziemssenstraße 1 
822. Röntgenologische Kont ras tda r s t e l lung der B l u t - u n d L y m p h - Breit u . 
gefäße (u , S.), 2 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , gr. Hör- Zimmermann 
saal, Ziemssenstraße 1 
823. Röntgendiagnostisehe Übungen für Anfänger an Röntgen- Zimmermann 
aufnahmen (S.), 1 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , Rieder-
* I n s t i t u t , K r k h s , L d, Isar, Ziemssenstraße 1 
824. Ausgewähl te physikal isch-diagnost ische Ver fah ren , Grand- Brexel u . Dirnagl 
l a g e n u n d Anwendungsmöglichkeiten (u. S.), 2 stündig, Ze i t 
nach V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m , Ziemssenstraße 1 ·. > 
825. A n l e i t u n g zu selbständigen wiss , A r b e i t e n auf dem Gebiet Brexel u . Dirnagl 
der P h y s i k a l . M e d i z i n , Balneologie u n d Bioklimatologie» 
ganztägig, M o . m i t Fr., I n s t i t u t für M e d . Balneologie u n d 
K l i m a t o l o g i e , Marchioninistraße 17 
826. Einführung i n die Bewegungs-Therapie (u. S.), 1 stündig, Brexel *i 
M o . 17-18, .< Rieder- Ins t i tu t , A b t i g . Phys ika l . Therapie , 
Ziemssenstraße 1 • 
827. Physikal ische Grund lagen der Physikal ischen Med iz in , Birnagl 
'Ba lneologie u n d K l i m a t o l o g i e (U.S.), 2 stündig, Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m , Ziemssenstraße 1 
828. Physikal ische u n d technische Grund lagen der Röntgenologie Bunde 
u n d S t r ah lenhe i lkunde einschl . Strahlungsmeßtechnik, m i t 
Übungen, ausgewählte K a p i t e l (u. S.), 2 stündig, Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g , Ziemssenstraße 1, Z i . 340, I I I . Stock 
829. Theor i e u . Praxis der Krankenmassage, 2 stündig, M i , 17-18,30 Künzler 
oder 18-10.30, Übungsraum des Rieder- Ins t i tu ts i m Nordhof , 
Ziemssenstraße 1 
18. Gericht l iche u n d Vers iche rungs -Mediz in : 
Die V o r l e s u n g e n f inden i m Sektionshörsaal, Frauenlobstr . 7, 
s ta t t (Telefcm 26 70 3 1 / 2 ) . 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
830. ^ Ger icht l iche U. Begutachtungs-Mediz in (für Med . ) , 2 stündig, Laves 
M o . 16-18 (ab 5. k l i n . Sem.) 
831. * Vers icherungsmediz in , 1 stühdig, Do . 17-18 (ab 5. k l i n . Laves, 
Sem.) Jungwirth u . 
Trummert 
832. A r z t l i c h e Rechts* u n d Standeskunde f. M e d i z i n e r u . Zahn­
mediz iner , 1 stündig, Fr, 16-17 (ab 5. k l i n , Sern.) Jungwirth 
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b) Spezialvorlesungen: 
833. Gericht l iche M e d i z i n u n d Begutachtungsmediz in für,Juristen, Laves u . 
2 stündig, Fr. 14-16 (siehe auch Jur i s t . Fak.) Jungwirth 
834. V e r k e h r s m e d i z i n , R i n g v o r l e s u n g für Hörer a l l e r Fakultäten Laves, Setz, 
1 stündig (u.), M i . 16-17 Witt, Herrmann 
835. B lu tg ruppense ro log ie m i t p r a k t . Übungen (S.), 2 stündig, Jungwirth 
M o . 17-19 
19. A r b e i t s m e d i z i n : 
Spezialvorlesungen: 
836. Grund lagen ergometr . Untersuchüngsmethoden (u.), 1 stündig, Schwalb u . 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Inst . f. P r o p h y l a x e d . K r e i s l a u f k r k h . , Kirchhoff 
Pettenkoferstraße 9 
837. Spezielle H y g i e n e der A r b e i t : B e r u f s k r a n k h e i t e n (u. S.), Lederer 
2 stündig, Fr. 17-19, Dermat . K l i n i k , k l e i n e r Hörsaal, F rauen­
lobstraße 9 
20. Prophylak t i sche M e d i z i n : 
838. Pathogenese, K l i n i k u n d Therap ie der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n Schimert 
m i t besonderer Berücksichtigung i h r e r P r o p h y l a x e (u. S.) t 
2 stündig, M o . 18-19.30, Inst , für P r o p h y l a x e der Kre i s l au f ­
k r a n k h e i t e n , Pettenkoferstraße 9 (59 93 31) 
839. Ep idemio log ie , P rophy laxe u n d R e h a b i l i t a t i o n v o n Kreis lauf- Schimert, 
k r a n k h e i t e n m i t bes. Berücksichtigung der Spez ia lmediz in Schimmler, 
(u. S.), 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Inst . f. d. P r o p h y l a x e Schwalb 
der Kre i s l au fk rankhe i t en , Pettenkoferstraße 9 
2 1 . Z a h n h e i l k u n d e : 
D i e V o t l e s u n g e n f inden, w e n n n icht anders angegeben» i n 
der Z a h n k l i n i k , Goethestraße 70, s ta t t (Telefon 53 96 01) 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
840. Tfc K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Zahn- , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k - Heiss 
h e i t e n u n d zahnärztl. C h i r u r g i e , a) für A u s k u l t a n t e n , b) für 
P r a k t i k a n t e n ; 12 stündig, D i . m i t Fr . 9-12 
841. # K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der K r a n k h e i t e n der Zähne und Heiss 
Kiefe r , für M e d i z i n e r (ab 10. Sem.), 1 stündig, Do . 16-17 
842. # Speziel le Pa tho log ie u n d Therap ie der Zahn- , M u n d - und Heiss 
K i e f e r k r a n k h e i t e n , 2 stündig, D i . , D o . 7-8 
843. # Einführung (Propädeutik) i n d ie Z a h n h e i l k u n d e , 1 stündig, Heiss 
Z e i t siehe Einschreibel is te 
844. Speziel le Zahn- , M u n d - u . K ie f e r ch i ru rg i e I (Einführung Heiss 
i n d ie Techn ik der Anästhesie u n d Z a h n e x t r a k t i o n ) , 2 stündig, 
Z e i t siehe Einschreibel is te 
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845. Speziel le Zahn- , M u n d - u n d Kiefe rch i ru rg ie I I , 2 stündig, Heiss 
D i . , Do . 8-9 • 
846. Zahnärztlicher Operat ionskurs , 3 stündig, Zei t siehe Ein- Heiss 
schreibel is te 
847. Zahnärztliche Röntgenologie, 4 stündig, Ze i t siehe Ein- Heiss 
schreibel is te 
848» Kl in i sche V i s i t e für höhere Semester, 1 stündig, Sa» 8-9 Heiss 
849. Phan tomkurs der Zahnerhal tungskunde, 24 stündig, Ν. N. 
Di„ M i , D o . 8-9 u . 10-12, M o . m i t Fr. 13-16 (m. Dr. Maschinski) 
850. -Xc Konse rv i e r ende Zahnhe i lkunde I I . T e i l , 5 stündig, N. N. 
M o . 16-18, D i . , Do . 11-12, Fr . 12-13 (m. Dr . D r . Ring) 
851. K u r s u n d P o l i k l i n i k I u n d I I der Zahnerhal tungskunde, Ν. N. 
gem. m i t Dr . Dr . R i n g u n d Dr . M a s c h i n s k i (7. oder 8. 
bzw. 9. ode r 10. Sem.), 12 stündig. a) K u r s : M o . , M i . , Fr. 9-12 
u . D i . , D o . 9 -11 , M o . - D o . 13-16, Fr. 13-15, b) K o l l o q u i u m 
( m . D r . D r . R i n g , Dr . M a s c h i n s k i u . D r . D r . S c h a c h ) , 
1 stündig, Fr. 15-16, Besprechg. e inzelner k l i n . Fälle konserv. 
Z a h n h e i l k . m, Demons t r a t ion 
852. Keramischer K u r s (gem. m i t Dr . Dr . R i n g) , 4 stündig, Sa. 8-12 N> N. 
853. * Zahnärztl. Propädeutik I (S.), 3 stündig, M o . , M i . , Fr. 8-9 Kraft 
(scheinpflichtig) 
854. Kur sus u n d P o l i k l i n i k I u . I I der Zahnersatzkunde (S.), Kraft 
20 stündig, Teilnehmerbeschränkung, 50 Arbeitsplätze 
a) K l i n i k : M o . m i t Fr. 8-12, 13-15 (außer Mi . -Nachmi t tag) 
b) Übungen i m Labor : M o . m i t Fr. 8-12, 13-17 
855. % Phan tomkurs der Zahnersatzkunde I (S.), 20 stündig Kraft 
a) V o r l e s u n g : D i . , Do . 8-9 
b) Übungen i m Labor : M o . m i t Fr, 8-12, 13-17 
856. Phan tomkurs der Zahnersatzkunde I I (S.), Fer ienkurs , muß Kraft 
i m S.S. be leg t w e r d e n (5. Sem.), 20 stündig, 
a) V o r l e s u n g : M o . m i t Fr. 8-9 
b) Übungen i m Labor : M o . m i t Fr. 8-12, 13-17 
857. ^ Technisch-propädeutischer Kurs , 20 stündig (S.) (1. Sem.) Kraft 
a) V o r l e s u n g : M i . 11-12, Fr. 9-10 
b) Übungen i m Labor : M o . m i t Fr. 8-12, 13-17 
858. W e r k s t o f f k u n d e I I (S.), 2 stündig, D i . , Do . 13-14 (4. Sem.) Reither 
859. Einführung i n die Kieferorthopädie, 1 stündig, D i . 11-12 Ascher 
(6. Semester) 
860. Kieferorthopädische D iagnos t i k u n d Therap ie m i t Demon- Ascher 
s t ra t ionen , 2 stündig, M o . 15-16, M i . 16-17 (7. Semester) 
861. ^ Kursus der kieferorthopädischen Technik, Ascher 
20 stündig, M o . m . Fr. 8-12 (7. Semester) 
862. ^ K l i n i k u n d P r a k t i k u m der k i e f er orthopädischen Behand- Ascher 
l u n g für Anfänger ( I ) , 3 stündig, D o . 10.00-12.15 (8. Semester) 
863. ^ K l i n i k u n d P r a k t i k u m der kieferorthopädischen Behand- Ascher 
l u n g für For tgeschr i t tene ( I I ) , 3 stündig, M o , 9.00-11.15 
(9, Semester) , -
864. # H y g i e n e I für Zahnmediz iner . - M e d i z i n . M i k r o b i o l o g i e Eyer 
m. p r a k t . Übungen» 4 stündig, Di.» Do . 12-13, M i . 11.30-13.15» 
gem. m . d, Ass i s ten ten d. Inst . , Max-v . -Pe t t enkofe r - Ins t i t u t , 
Pettenkoferstraße 9 a (6. u n d 7 . Sem.) 
865. E x p e r i m e n t a l p h y s i k für Zahnmediz ine r ; Elektrizität und Faessler 
O p t i k / 5 stündig, M o . m i t Fr. 7.45-8.30, g r . P h y s i k a l . Hörsaal» (Na t . Fak.) 
Universität 
866. % Phys ika l . P r a k t i k u m für Zahnmediz ine r (gem. m, Prof. Faessler 
Kranz) , 4 stündig (f. 1. u n d 2. Semester), Vorbesprechung , (Na t . Fak.) 
Universität, Geschwister-Scholl-Platz 
867. TJf Pha rmako log ie I I u n d A r z n e i v e r o r d u n g s l e h r e für Stu- Felix 
dierende der Zahnhe i lkunde , 4 stündig, D i . 16-18, M i . 17-19 
868. 9fc Chemie für Studierende der Zahnhe i lkunde , 3 stündig, Niemet 
Z e i t nach Vereinbarung» I n s t i t u t für Physiologische Chemie 
869. 3fc Innere M e d i z i n f. Zahnmediz iner , 2 stündig» Mo.» Fr. 11-12» Werner Lang 
k l . Hörsaal der I . M e d i z i n . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
870. K u r s der kl inisch-chemischen Untersuchungsmethoden füi Borchers u . 
Zahnmediziner» 2 stündig, Fr. 16-18, I I . M e d . K l i n i k , K u r s - Kopetz 
saal, Ziemssenstraße 1 (58 Tei ln . ) 
871. φ K u r s der k l i n i s c h - p h y s i k a l . Untersuchungsmethoden füi Fmhmann u . 
Zahnmediziner» 2 stündig, Do , 16-18, großer Hörsaal der Kopetz 
M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
872. ^ D i e Beziehungen d. Ha l s -Nasen-Ohrenhe i lkunde zur Z a h n - Boette 
h e i l k u n d e , 2 stündig» D o , 17.15-19.00, Ohrenklinik» Pet ten­
koferstraße 8 a 
873. ^ A l l g . u . Spezielle Pa thologie für Zahnmediziner» 2 stündig» Langer 
M o . 17-19, Pa tho log . Institut» T h a l k i r c h n e r Straße 36 
874. -jfC- D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e für Studierende der Z a h n - Nasemann 
heilkunde» 2 stündig, M o . 16-18, Dermatologische K l i n i k , 
Frauenlobstraße 9 (5. Semester) 
875. # r Ärztl. Rechts- u n d Standeskunde für Zahnmediz iner , Jungwirth 
1 stündig» Fr. 16-17, Sektionshörsaal, Frauenlobstraße 7 
h) Spezialvorlesungen: 
876. K o l l o q u i u m für for tgeschr i t tene K l i n i k e r (u.), 
1 stündig» M i . 15.00-15.45 van Thiel 
877. A n l e i t u n g z u wiss . A r b e i t e n , (u.)» Ze i t nach V e r e i n b a r u n g Kraft 
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878, Ausgewähl te K a p i t e l aus der Zahn-, M u n d - und Kie fe rhe i l - Lentrodt 
künde m i t bes, Berücksichtigung a l lgemeinmediz in . Probleme 
(u.), 1 stündig, Do . 16-17, k l Hörsaal d. Z a h n k l i n i k 
879, Ausgewähl te K a p i t e l aus der k l in i schen u n d Chirurg, Zahn- Bracbmann 
h e i l k u n d e , 1 stündig, Mo» 12-13 
880, Z a h n h e i l k u n d e i m Kindesal ter , 1 stündig, D i . 12-13 Sahgel 
881, D i e Früh- u n d Spätversorgung b e i V e r l e t z u n g e n i m Ge- Grasser 
sichts- u n d Kieferbereich, 1 stündig, Do. 17-18 
Ihren Vorlesungsverzeichnissen Studienführern 
bedarf Kollegartikeln Universitätsformularen 
an Skripten Fotokopien 
Prüfungsordnungen 
uni-bedarf 
8 München 13 
Amalienstr. 69 
Tel. 282022, 
Außerdem; Amtliche Ver­
kaufsstelle der Bundespost, 
Straßenbahnmarken 
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TIERÄRZTLICHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
V I . Tierärztliche Fakultät 
1. B o t a n i k ; 
882. A l l g e m e i n e Bo tan ik , 2 stündig, D i . 18.15-19.45, Hörsaal des Hörhammer 
Zoologisch-Parasi tologisehen Ins t i tu t s , Kaulbachstraße 3? 
883. Speziel le B o t a n i k m i t besonderer-Berücksichtigung der Fut ter- Hörhammer 
u n d Giftpflanzen," 2 stündig, M o . 18,15-19,45, Hörsaal; des 
Zoologisch-Parasi tologisehen Ins t i tu t s , Kaulbachstraße 3? 
884. Pharmakognost ische Exkurs ionen , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Hörhammer 
* 2. Z o o l o g i e u n d Paras i to log ic : ! . 
885. ' Z o o l o g i e I . T e i l , 3 stündig, D j . , M i . , Do. 17-18 
886. Äschn^hrt iere als T e i l der Haup tvo r l e sung , 
' ' ' ' ' ^ stündig, Mo/'17-^18 
88»?, ,^„P^si to logie I I (Protozoologie, En tomolog ie ) , 
2 fstündig, für 7. u n d 8. Semester, M o . , D i . 10-11 
888. Parasi tologischer K u r s , 2 stündig, für ,8. Semester, 
M o . 14 -16 '·" ' ' ""' ' 
889. D i e Wirkung ion is ie render S t rahlen auf T i e r e u n d die i n der 
Veterinärmedizin bedeutenden Meßmethoden zum Nachweis 
e iner r a d i o a k t i v e n K o n t a m i n a t i o n r 1 stündig, Do. 18-19 
890. P r a k t i k u m über F i schkrankhe i ten u n d Fisenereibiologie i n 
d e x Teichwir tschaf t l ichen A b t e i l u n g Wie lenbach , 
4 s tund ig , v o m 27. b is 30.5,1969 (obl igat) 
891. M e t h o d e n der Fischun,tersmchung, M i . 18-49, ( fakul ta t iv) . • 
892. Parasi tologische u n d hydrobiologisc/hQ Exkurs ionen , , · . . . . ' • 
( f aku l t a t i v ) 
893. A n l e i t u n g zu wissenschaftlichen A r b e i t e n i m Zoologisch-
Parasi tologisehen I n s t i t u t u n d i n der Bayerischen νθΓ$πφ&-
^ " ' ' i l s ' t a l t j ' h a l b - u n d ganztägig * , 
894; : Besprechung neuerer A r b e i t e ^ , ( faku l ta t iv ) ' , 
Liebmann 
Reichenbach-
Klinke 
Liehmann 
, Liehmann) . 
Forstner 
Ruf ' 
Liehmann, 
Reichenbach-
Klinke 
Reichenbach-
Klinke ,.
 (i 
Liebmann, 
Reichenbach-
Klinke, 
Forstner, Ruf 
Liebmann, 
Reichenbach-
Klinke, 
Forstneri Kuf 
Liebmann, 
Reichenbach-
Klinke, 
Forstner, Ruf 
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3 . . C h e m i e ; 
895. Chemische Übungen I I . T e i l (organisch), 3 stündig, M o . 10-13 Zipf, 
von Obernberg, 
Fettet 
896. C o l l o q u i u m z u den chemischen Übungen I I , T e i l , 1 stündig, Fettet 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (2. Semester, f a k u l t a t i v ) 
4. P h y s i k ; 
W i r d i n der Naturwissenschaf t l ichen Fakultät gehört . 
4 stündig, D i . - F r . 8-9 (2. Semester) 
5. A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e ; 
897. A n a t o m i e I I , 3 stündig, D o . 12-13, Fr . 11-13 Vollmerhaus 
898. Übungen zu der V o r l e s u n g A n a t o m i e I I , 1 stündig, Vollmerhaus 
gruppenweise , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , ( f aku l t a t iv ) 
899. A n g e w a n d t e A n a t o m i e m i t D e m o n s t r a t i o n a m Lebenden , Vollmethaus 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , ( f aku l t a t iv ) 
900. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , Vollmethaus 
ganztägig (1 Semester) oder halbtägig (2 Semester) 
901. Histologie I (allgemeine Gewebelehre) , 2 stündig, M i . 10-12 Walter 
902. Histol. Übungen I , Do. 10-12 (Arbeitsplätze beschränkt) Walter 
903. Histologie I I (spezielle Gewebelehre), 2 stündig, F r . 9-11 Walter 
904. Histol . Übungen I I , 3 stündig (Arbeitsplätze beschränkt), Waltet 
1. Gruppe Mo. 9-12, 2. Gruppe Di . 14-17 
905. Embryologie I I , 2 stündig, D i . 10-12 Walter 
906. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Waltet 
ganztägig (1 Semester) oder halbtägig (2 Semester) 
907. Besprechung neuer Arbeiten, 3 stündig, Walter 
Zeit nach Vereinbarung, (fakultativ) 
6. Physiologie, physiologische Chemie 
und Ernährungsphysiologie: 
908. Physiologie der Haustiere I I (Blut, Kreislauf, Atmung), Brüggemann 
2 stündig, Di . 8.15-10 
909. Muske l - und Nervenphysiologie als T e i l der Hauptvorlesuhg Etbetsdoblet 
in Physiologie der Haustiere I I , 1 stündig, M i . 8.15-9 
910. Sinnesphysiologie als T e i l der Hauptvorlesung i n Physiolo- Karg 
gie der Haustiere I I , 1 stündig, Mi . 9.15-10 
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911. Physiologische Chemie I I (intermediärer Stoffwechsel). Scbole 
2 stündig» Do. 8.15-10 
912. V i t a m i n e als T e i l der H a u p t v o r l e s u n g i n Physiologischer Giesecke 
Chemie I I , 1 stündig, Fr . 8,15-9 
913. Ernährungsphysiologie I I , H a u p t v o r l e s u n g (Nährstoffbedarf Tiews 
u n d seine Deckung), 2 stündig, M i . 10,15-11 u n d Do. 10.15-11 
914. Chemische Zusammensetzung u n d Nährwert der Fut ter- Imker 
m i t t e l I I als T e i l der H a u p t v o r l e s u n g Ernährungsphysiologie, 
1 stündig, M o , 12.15-13 
915. Physiologische, physiologisch-chemische u n d ernährungs- Brüggemann, 
phys io log ische Übungen, 4 stündig, w e g e n beschränkter Tiews, Scbole 
Arbeitsplätze M o . , D i . , M i . , Do . ggf, auch Fr. j e w e i l s v o n 14-18 
Fakultative Vorlesungen 
916. Endokr inologisches K o l l o q u i u m , Karg 
1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g (ab 5. Semester) 
917. P h y s i o l o g i e u n d Bewir tschaf tung des Nutzgeflügels, Tiews, Zucker 
1 stündig, D i . 12.15-13 
918. Phys ika l i sch- u n d theoretisch-chemische G ru n d l agen der p h y - Krauss W. 
s io logischen Chemie, 1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
919. Ergänzungen z u den Übungen i n Phys io logie , physiologische Brüggemann, 
Chemie u n d Ernährungsphysiologie, 2 stündig, w e g e n be- Tiews, Scbole 
schränkter Arbeitsplätze M o . , D i . , M i . , Do . u n d v ie l l e i ch t 
noch Fr. j e w e i l s v o n 18-20 
920. Seminar über ausgewählte K a p i t e l i n der angewandten Brüggemann, 
Phys io log ie , phys io logischen Chemie u n d Ernährungs- Tiews, Karg, 
Phys io log ie , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Zucker, Scbole, 
Giesecke, 
Erbersdobler 
921. A n l e i t u n g zu wissenschaftl ichen A r b e i t e n , ganztägig Brüggemann, 
Tiews, Karg, . 
Zucker, Scbole, 
Giesecke, 
Erbersdobler 
7. T ie rzuch t : 
Pflichtvorlesungen 
922. Speziel le Tierzucht u n d Tierernährung, 2 stündig, Do . 16-18 Ν. N. 
923. H a u s t i e r g e n e t i k I I : Züchtungskunde (als T e i l der Haup t - Bakels 
Vorlesung), 1 stündig, M o . 14-15 
924. Züchtungslehre der k l e i n e n Wiederkäuer (als T e i l der Gall 
H a u p t v o r l e s u n g ) , 1 stündig, M o . 15-16 
925. T ie rbeu r t e i l ungskur s , 2stündig, M i . 16-18 N.N. 
nti Assktentm*: 
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926. K o l l o q u i u m aus T ie rzuch t u n d Haustiergenetik» 
14 tägig, 2 stündig, Fr. 14-16 
927. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig 
928. A n l e i t u n g zu wissenschaftl ichen A r b e i t e n , ganztägig 
929. Demons t r a t i onen u n d Lehrausflüge nach V e r e i n b a r u n g 
N. N., Bakels 
Ν. N. 
Bakels 
Ν. N., Bakels 
8. A l l g e m e i n e Pa thologie u n d pathologische A n a t o m i e ; 
a) Pflichtvorlesungen 
930. Speziel le pathologische A n a t o m i e der Haus t ie re , Sedlmeier, 
5 stündig, M o .-Fr. 12-13 . Dahme, Schiefer 
931. Pathologisch-histologischer K u r s , für Hörer der V o r l e s u n g Sedlmeier, 
spez. p a t h . A n a t o m i e , 2 stündig, D i . 16-18 Dahme, Schiefer 
932. O b d u k t i o n s - u n d Protokollierübungen, 7. Semester, Sedlmeier, 
6 stündig, M o . , M i . , Fr . 8-10 nach A u f r u f , gra t i s Dahme, Schiefer 
933. Pathologisch-anatomischer Demons t ra t ionskurs , Sedlmeier 
8. u n d 9. Semester, 2 stündig, Do. 14-16 
934. Pathologisch-histologischer K u r s , n u r für 9. Semester, Sedlmeier, 
·. 2 stündig, M o . u n d Fr. 14-16 Dahme, Schiefer 
h) Spezialvorlesungen (fakultativ) 
935. Speziel le M o r p h o l o g i e der N e r v e n k r a n k h e i t e n der Haus- Dahme 
t i e re , 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
936., K o l l o q u i u m über das Gesamtgebie t der pa thologischen Dahme 
M o r p h o l o g i e , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
937. Pa thologie der Labora to r iums t i e re , Schiefer 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
938. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Sedlmeier, 
Schiefer 
939. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Dahme 
940. 
941. 
9. M i k r o b i o l o g i e , Seuchenlehre u n d staatl iche Tierseuchen­
bekämpfung: 
I. Ρ flieh tvo riesungen 
für das 6. Semester: 
A l l g e m e i n e In fek t ions - u n d Seuchenlehre, 
2 stündig, M o . 16.15-18 
für das 7. Semester: 
M i k r o b i o l o g i s c h e r K u r s , 3 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
Mayr 
Mayr, Scbliesser 
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942. A r b e i t e n i m Labor für Fortgeschri t tene, ' Mayr, SchUesser, 
ganz- u n d halbtägig, M o . - F r . Gedek B., Mahnel, 
Schmid D, O. 
943» Besprechung ak tue l l e r Tierseuchenfragen, Mayr, Soliesser, 
2 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g Gedek B., Mahnel 
944. A n g e w a n d t e Bak te r io log ie , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Schliesser 
945. Zoonosen I (Bakter ien) , 1 stündig, Z e i t nach Ve re inba rung Schliesser 
946. A n g e w a n d t e V i r o l o g i e , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Mahnel 
947. Zoonosen I I ( V i r e n ) , 1 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g Mahnel 
948. * A n g e w a n d t e M y k o l o g i e , 2 stündig, Z e i t nach Ve re inba rung Gedek B. 
949. A d a p t i v e Immunität b e i Neugeborenen, Hammer 
2 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
950. Stoffwechsel le is tungen der M i k r o o r g a n i s m e n , Gedek B. 
1 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
951. B l u t g r u p p e n b e i T i e r e n : speziel ler T e i l , Schmid D. O. 
2 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
10. T i e r h y g i e n e : 
952. H y g i e n e - K u r s für das 8. Semester, 2 stündig, Do . 16-18 Kalick 
953. A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ha lb - und ganztägig Kaiich 
11. T r o p e n m e d i z i n : 
Spezialvorlesung (fakultativ) 
954. T r o p e n m e d i z i n T e i l I I , 2 stündig, Do. 13.30-15, honor arpflich- Herrlich 
t i g , i m Hörsaal der Bayer . Landesimpfanstal t , A m Neudeck 1 
955. A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n , halbtags, grat is , Herrlich und 
I n s t i t u t für Verg le ichende Tropenmediz in , A m Neudeck 1 Assistenten 
956. V i r u s k r a n k h e i t e n der Haus- u n d W i l d t i e r e i n tropischen Münz 
Ländern, I . T e i l , 
1 stündig, grat is , O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
957. Immunolog i sche Probleme tropischer Blutparas i tosen, Dennig 
1 stündig, grat is , O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
958. Z w i s c h e n w i r t e u n d Uberträger für die Erreger tropischer Krampitz 
I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n , 1 stündig, Do. 15.15-16 i m Hörsaal 
der Bayer ischen Landesimpfanstal t , gra t i s 
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12. Lebensmi t t e lkunde , Schlachttier- u n d Heischunte rsuchung , 
Milchkunde: 
959. Tierärztliche Lebensmi t t e lkunde (für 8. Semester), 
4 stündig, M i . u n d Do . 10-12 
960. M i l c h k u n d e , M i l c h h y g i e n e u n d Mi l chwi r t s cha f t (8, Sem,), 
1 stündig, M o . 11-12 
961 . Übungen i n der Schlachttier- u n d Fleischuntersuchung 
(für 8. Semester), 3 stündig, D i . 14-15, M i , 14-16 
962. Lebensmit te lwissenschaft l iches K o l l o q u i u m (für For tgeschr i t ­
tene), 1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , f a k u l t a t i v 
963. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig 
Kotten Kreuzer 
Kutter, Gedek, 
Kundrat 
Kotten Kreuzer, 
Strobl 
Rotter m i t allen 
wiss. Mi ta rb . 
Rotter, Gedek, 
Kreuzen Kundtat 
13. P h a r m a k o l o g i e ; 
964. Pha rmako log ie u n d T o x i k o l o g i e I I , 3 stündig, Zip} 
D L , M i . u n d Do . 15-16, 6. Sem. 
965. Pharmazeutischer K u r s , Fr. 14-16, 8. Sem. v. Obernberg 
966. Rad io log ie I I , Fr. 13-14, 8. Sem. Tempel 
967. Einführung i n die A l l g e m e i n e Pha rmako log i e I I , Tempel 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , f a k u l t a t i v 
968. Pharmakologisches Seminar, 1 stündig, Schmid A. 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , f a k u l t a t i v 
969. Pha rmako log ie des v e g e t a t i v e n Nervensys tems , 1 stündig, Schmid A. 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , f a k u l t a t i v 
970. Einführung i n die T o x i k o l o g i e I I , 1 stündig, Schmid A. 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , f a k u l t a t i v 
971 . R e p e t i t o r i u m über d ie Pha rmako log ie des Z e n t r a l n e r v e n - Rössner 
systems (für das 6. Semester), 2 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , f a k u l t a t i v 
972. C o l l o q u i u m z u den chemischen Übungen I I . T e i l , 1 stündig, Fettet 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , f a k u l t a t i v 
973. Wissenschaft l iche A r b e i t e n , ganztägig, unen tge l t l i ch Zipf 
974. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Schmid A. 
14. I n n e r e Medizin: 
975. Mediz in i sche K l i n i k , 2 stündig, M i . 8-10, Fr. 10-12 Ullrich 
976. Speziel le Pa tho log ie u n d T h e r a p i e I , 3 stündig, Ullrich 
M o . .und D i . 10-11, M i . 11-12 
977. Ausgewähl te K a p i t e l aus der k l i n i s chen Pha rmako log ie , Ullrich 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , f a k u l t a t i v 
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978. A n l e i t u n g zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganz- u n d ha lb- Ullrich 
tägig, f a k u l t a t i v * 
K l i n i s c h e Demons t ra t ionen aus dem Gebiet der R i n d e r k r a n k - Dirksen 
h e i t e n i m Rahmen der Mediz in ischen K l i n i k , 2 stündig, 
f a k u l t a t i v 
K o l l o q u i u m der Inne ren M e d i z i n , 2 stündig, Kraft 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , f a k u l t a t i v 
15. C h i r u r g i e : 
981. Chi rurg i sche K l i n i k , 2 stündig, Di» u . Fr . 8-10 Scbebitz 
982. Spezie l le Ch i ru rg ie , 2 stündig, M i . 10-11, D o . 11-12 Scbebitz 
983. A n l e i t u n g zu wissenschaftl ichen A r b e i t e n , ganztägig Scbebitz 
984. Opera t ions - u n d Betäubungslehre I I - f a k u l t a t i v ~, 1 stündig, Fritscb 
5. u n d 6. Semester, Z e i t nach .Vere inbarung 
979, 
980. ' 
16. Gebur t sh i l f e , Gynäkologie u n d Ambula to r i sche T i e r k l i n i k 
- A b t e i l u n g für A n d r o l o g i e u n d Künstliche Besamung: 
Ρ flieh tvorlesungen 
985. Gebur t sh i l f l i che K l i n i k , 4 stündig, M o . u . D o . 8-10 
986. Phys io log ie u n d Pathologie der For tpf lanzung I I , 2 stündig, 
M o . u . D i . 11-12, 6. Sem. 
987. A u f z u c h t k r a n k h e i t e n I , als T e i l der Haup tvo r l e sung , 
1 stündig, Do . 10-11, 6. Sem. i 
988. Übungen i n der Graviditätsdiagnose u n d Sterilitäts­
bekämpfung, 2 stündig, M i . 16-18 
989. Gebur t sh i l f l i che Übungen, 2 stündig, M o . 16-18 
990. A m b u l a t o r i s c h e K l i n i k , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
991. Einführung i n d ie Künstliche Besamung der Haus t ie re I I , 
1 stündig, D i . 11-12 
992. K l in i s che Demons t ra t ionen aus der A n d r o l o g i e u n d K B , 
2 stündig, gruppenweise , M o . , D i . , M i . 8-10 
Spezialvorlesmgen 
993. P o l i k l i n i k für Groß- u n d K le in t i e r e , 2 stündig, 
M o . m i t Do . 11-12 
994. A n l e i t u n g zu wissenschaftl ichen A r b e i t e n , ganz- u n d halbtägig 
995. A n l e i t u n g zu wissenschaftl ichen A r b e i t e n , ganz- u n d halbtägig 
Baier 
Baier 
Baier, Walser 
Baier, Leidl, 
Walser 
Baier, Berchtold 
Baier mit 
Assistenten 
Leidl 
Leidl 
Baier, Leidl, 
Berchtold, Walser 
Baier, Russe, 
Walser, 
Berchtold 
Leidl 
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17. Geflügelkrankheiten (Geflügelkunde): 
Pflichtvorlesungen: 
996. V o r l e s u n g über Geflügelkrankheiten, 1 stündig, D i . 16-17 Gylstorff 
i m Hörsaal für N a h r u n g s m i t t e l k u n d e 
997. D e m o n s t r a t i o n über Geflügelkrankheiten, 1 stündig» D i . 17-18 Gylstorff 
998. A m b u l a t o r i k über Geflügelkrankheiten» täglich, g ruppenweise Gylstorff 
Spezialvorlesungen; 
999. A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ha lbtags Gylstorff 
1000» A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztags Gylstorff 
mit Assistenten 
1001· Pathologisch-anatomische D e m o n s t r a t i o n v o n Geflügelkrank- Dorn 
hei ten , 1 stündig 
1002. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztags Dorn 
18. Geschichte der T i e r m e d i z i n : 
1003. Geschichte der Haustiere» für das 2.-4. Sem., D i . 10-12» Boessneck 
f a k u l t a t i v 
1004. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Boessneck 
mit Assistenten 
19. Verha l tungsforschung b e i H au s t i e r en : 
1005. M e t h o d e n u n d grundlegende Ergebnisse der V e r h a l t e n s - Wickler 
forschung, 1 stündig, f a k u l t a t i v 
20. B i o m a t h e m a t i k : 
Pflichtvorlesung 
1006. B ioma thema t ik , 2 stündig, D i . u . Fr . 13-14 Bercbtold 
21. Versuchs t i e rkunde : 
Pflichtvorlesung 
1007. Versuchs t ie rkunde , 2 stündig, M o . u . M i . 13-14, 
als R i n g v o r l e s u n g 
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PHILOSOPHISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
VII . Philosophische Fakultät 
1. Ph i losoph ie u n d P o l i t i k , Psychologie» Pädagogik: 
a) Philosophie; 
1008. M e t a p h y s i k , 2 stündig» M o . 16.30-18, 214 Dempf 
1009. Übungen zur M e t a p h y s i k , 2 stündig, D i . 16.30-18, gr., 214 Dempf 
1010. Epochen der abendländischen Denkgeschichte I , Max Müller 
2 stündig, Di,» M i . 9-10» 331 
1011» Proseminar : Besprechung v o n klassischen T e x t e n i m A n - Max Müller 
Schluß a n die Vorlesung» 1 stündig, Do. 9-10» 331 
1012. Haup t semina r : übe r den Zusammenhang v o n Geschichts-, Max Müller 
Gesellschafts- u n d Rel ig ionsphi losophie (mi t Lektüre u n d 
I n t e r p r e t a t i o n v o n einschl. Tex ten) , 2 stündig, 
D i , 17-19, Seminar 
1013. Oberseminar : Sozialphilosophisches C o l l o q u i u m (gemeinsam Max Müller 
m i t Dr , A r n o Baruzz i ) : Z u r „Kritik der dia lekt ischen V e r ­
nunf t " , 2 stündig» Do. 17-19» Seminar 
1014. Übungen des Philosophischen Seminars I» zur Einführung Max Müller 
i n d ie Ph i losoph ie (dch. Assis tenten) anhand v o n Text in te r ­
pretationen» 2 stündig, Z e i t nach Vereinbarung» Seminar 
1015. Der K a m p f der Ideologien» 2 stündig, M i . 17-19» 204 Helmut Kuhn 
1016. K o l l o q u i u m für Fortgeschr i t tene (persönliche A n m e l d u n g ) , gr.» Helmut Kuhn 
Seminar 
1017. Aristoteles» 2 stündig, Mo.» M i . 10-11, 215 Krings 
1018. Haup t semina r : D i e Po l emik Schel l ing/Jacobi v o n 1811/12 über Krings 
Theismus u n d Athe i smus , 2 stündig» D i . 15-17, Seminar 
1019. Obersemina r nach V e r e i n b a r u n g , gr., Seminar Krings 
1020. P roseminar (dch. Dr . Ch . W i l d ) : A n s e l m v o n Canterbury , Krings 
Pros log ion , 2 stündig, D o . 17-19, Seminar 
1021. D e r englische Empir i smus , T e i l I I (Tei lnahme an T e i l I nicht Stegmüller 
er forder l i ch) , 2 stündig, D i . 16-18, 332 
1022. Seminar : Probleme der A n a l y t i s c h e n Phi losophie , Stegmüller 
2 stündig, M i . 17-19, Seminar 
1023. Oberseminar : F ragen der L o g i k , 2 stündig, Stegmüller 
D o . 11-13, Seminar 
1024. L o g i k - K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t Prof. K . Schütte, Stegmüller 
D r . M , Käsbauer u n d D r . F. v . Kutschera) , 2 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
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1025. Seminar (dch. Dr . W . H o e r i n g ) : Log ik -Sys teme höherer O r d - Stegmüller 
n u n g , 2 stündig» Do , 14-16, Seminar · 
1026. Proseminar (dch. D r . E. v . S a v i g n y ) : Phi losophie u n d no rma le Stegmüllet 
Sprache, 2 stündig, M i . 15-17, Seminar 
1027. Proseminar (dch. D r . W . H o e r i n g ) : Grundzüge der L o g i k , Stegmüllet 
2 stündig, Do . 11-13, Seminar 
1028. E r fah rung u n d Phi losophie , 2 stündig, Fr . 11-12.30, 204 Grassi 
1029. Hauptseminar. ' Tex t e des H u m a n i s m u s zum P r o b l e m der Grassi» Keßler 
Geschichte, 2 stündig, D o . 15-17, Seminar 
1030. Doktoranden-Seminar : Probleme der Ph i losophie des H u m a - Grassi 
nismus u n d der Renaissance, 2 stündig, D o . 20-22 gr., Seminar 
1031. Proseminar : I n t e r p r e t a t i o n v o n T e x t e n i m Anschluß a n d ie Grassi 
V o r l e s u n g , 2 stündig, Do , 9-10.30, Seminar 
1032. Geschichte der Phi losophie v o n K a n t b i s Nietzsche» Schuhe-Solde 
2 stündig, M i . 14-15.30, Ε 
1033. Das phi losophische u n d pol i t i sche P r o b l e m des Gemein- Metzger 
wesens (Marx i smus u n d Sozial ismus), 1 stündig, Fr , 10-11, 323 
1034. Geschichte der englischen Phi losophie v o n d e n Anfängen b i s Schilling 
zur Gegenwar t , 2 stündig, M o . , D i . 14-15, 224 
1035. Geschichtliche Einführung i n die Grundbegr i f fe der Ph i loso- Varga v. Kihid 
phie , Neuze i t . (Auch für Anfänger) , 2 stündig, 
Do , 16-18, Gr . A u l a 
1036. Einführung i n Nietzsche: Menschliches, Al lzumenschl iches - Leist 
Morgenrö te - Fröhliche Wissenschaft , 2 stündig, 
D i . , Do . 16-17, 204 
1037. Haup t semina r : K i e r k e g a a r d : D i e K r a n k h e i t z u m Tode , Leist 
2 stündig, D o . 18-19.30, 214 
1038. Seminar für D o k t o r a n d e n ; Sche l l ing : Phi losophie der Offenba- Leist 
r u n g , 2 stündig, Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g , gr., Seminar 
1039. Probleme der E th ik , 2 stündig, D i . , Do . 12-13, 109 Konrad 
1040. Seminar über d e n e rkenntn is theore t i schen Sub j ek t i v i smus . Konrad 
Persönliche A n m e l d u n g - Z e i t w i r d noch bekann t ­
gegeben, Seminar 
1041. Seminar über I r r e l evanzbez iehungen i n der Ph i losophie , Konrad 
2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , pr . gr., Seminar 
1042. Erkenn tn i s theor i e . V o r l e s u n g u n d K o l l o q u i u m , Lauth 
2 stündig, M o . 9-10, M i . 10-11, Hörsaal s. Schwarzes B r e t t 
1043. J . G. Fichte: „Transzendentale L o g i k " 1812, Lauth 
Seminar , 2 stündig, M o . 10-12 
1044. J. G . Fichte „Die Wissenschafts lehre. V o r g e t r a g e n i m Jahre Lauth 
1804" 4. For tse tzung. Oberseminar , 2 stündig, M i . 19.30-21 
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1045. Übung i n der Bearbe i tung handschrift l icher Texte , 2 stündig, Lauth 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (voraussichtl ich D i . 14.30-16), grat is 
1046. Einführung i n d ie Philosophie, 2 stündig, M o . , M i . 12-13, 204 Neuhäusler 
1047. Der Mess ianismus des Ostens u n d die Sozia lphi losophie des Egbert Weber 
Westens , 2 stündig, M o . , Do . 12-13, 214 
1048. Seminar; Die Idee der Gesellschaft i n A m e r i k a u n d i n Egbert Weber 
Europa, 2 stündig, D i . 17-19, Seminar 
1049. Logische Theor ie der natürlichen Zahlen , 2 stündig, Käsbauer 
Do. 10-12,117 
1050. Seminar : Systematische A n a l y s e n , 2 stündig, Fr. 18-20, 129 Käsbauer 
1051. Einführung i n d ie Log ik , 2 stündig, M o . , Do. 15-16, 117 Käsbauer 
1052. Seminar : Das phi losophische W e r k Ber t r and Russeis, Käsbauer 
2 stündig, Do. 17-19, Η Ν I 
1053. Revolutionäres Bewußtsein u n d utopisches Denken : Die Otto 
K a t e g o r i e der Möglichkeit be i Or ig ines , Joachim v , Fiore , 
Erns t Bloch, 2 stündig, D i . , M i . 17-18, 302 
1054. Seminar : Der Geschichtsutopismus des Joachim v . Fiore , Otto 
1 stündig» M i . 18-19» gr.» 217 
1055. Ph i losoph ie der Technik, 2 stündig» Mi.» Fr. 10-11» 117 Halder 
1056. Seminar : „Bonaventura, I t i n e r a r i u m mentis i n Deum", Halder 
2 stündig» M i , 17-19» 122 
1057. E t h i k de r Griechen» 2 stündig» Di.» Do. 12-13» 204 Waldenfels 
1058. Seminar : Ar i s to te les , Nikomachische E th ik , , Waldenfels 
2 stündig» M i . 18-20» 129 
1059. Seminar : G.W.F. H e g e l : Begr i f f der R e l i g i o n ( IL) , 2 stündig» Splett 
D i . 15-17 gr., Seminar 
1060. Ph i losoph ie v o n W l a d i m i r Solowjew» 2 stündig» Piroscbkow 
M i . 18-20, H N I 
1061. Einführung i n d ie Wissenschaftstheorie, 2 stündig, Essler 
D i . 14-16, H N I 
1062. Kant» K r i t i k der r e inen V e r n u n f t , Transzendentale Dialektik» Gllwitzky 
Übung für Anfänger» 2 stündig, D i . 10-12, 323 
1063. Existenzphilosophie» Phänomenologie u n d S t ruk tu ra l i smus Vuia 
( K o l l o q u i u m ) , 2 stündig, D i . 18-20, A u l a 
1064. Proseminar : Einführung i n die sozialphilosophische Pro- Schöpf 
b l e m a t i k anhand v o n ausgewählten T e x t e n (Hegel , M a r x ) , 
2 stündig, Fr. 14.30-16, 118 
1065. Proseminar : Kan t s K r i t i k der p rak t i schen V e r n u n f t , Henckmann 
2 stündig, M i . 18-20, 116 
1066. Thomas v . A q u i n o u n d d ie P r o b l e m a t i k e iner chr is t l ichen Dehn 
Phi losophie , 2 stündig, 17-19, 118 
1067. D e n k f o r m e n u n d Ideo log i en , 1 stündig, Fr . 15-16, K L A u l a Deku 
1068. D i e M a t h e m a t i k als P r o t o t y p der Wissenschaf t l ichke i t u n d Deku 
als spekula t ives Problem, 1 stündig, Fr . 16-17, K L A u l a 
1069. Proseminar : Einführung i n das S t u d i u m phi losophischer Raitb 
Texte , 2 stündig, M i . 14-16, 214 
1070. Proseminar : Einführende Übungen z u m Prob lem d e r Gechicht- Dümpclmann 
l i c h k e i t anhand e iner T e x t a u s w a h l (Feuerbach, M a r x , 
Heidegger ) , K l . A u l a 
1071. Proseminar: Descartes: Med i t a t i ones de p r i m a ph i lo soph ia , Knapp 
2 stündig, D i . 15-17, gr., 122 
1072. Seminar : I n t e r p r e t a t i o n v o n T e x t e n des amer ikanischen Hillmann 
Exis ten t ia l i smus , 2 stündig, D i . 19.30-21, Seminar 
Siehe auch: 
N r . 1442 Rupprecht, Plato, Symposion, Einführung i n die pla to­
nische Philosophie 
h) Politik: 
1073. Österreich u n d d ie K o n s t e l l a t i o n e n der europäischen D i p l o - Kind ermann 
mat i e seit 1918, 1 stündig, D o . 15-16, 355 
1074. Indoch ina als Kr i senzone der i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k seit Kindermann 
1940, 1 stündig, Fr . 9-10, Ε 
1075. Hauptseminar : Außenpolitische Entscheidungsvorgänge u n d Kindermann 
i n t e rna t iona l e M a c h t k o n s t e l l a t i o n e n v o r u n d nach der K a p i ­
t u l a t i o n Japans 1945, 2 stündig, Fr . 10-12, Seminar 
1076. Hauptseminar : Grundf ragen e iner Theor i e der i n t e r n a t i o - Kindermann 
n a l e n P o l i t i k , 2 stündig, Do . 17-19, Seminar 
1077. Hege l , 2 stündig, D i . 10-11, M i . 11-12, 204 Lobkowicz 
1078. K o l l o q u i u m zu r H a u p t v o r l e s u n g , 1 stündig, D i . 11-12, gr., Sem. Lobkowicz 
1079. Haup t semina r : Thomas, K o m m e n t a r zur N i k o m . E t h i k , Lobkowicz 
2 stündig, M o . 17-19, Seminar 
1080. Doktoranden-Seminar : 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Lobkowicz 
gr., Seminar 
1081. Proseminar : A n a l y s e i n t e rna t i ona l e r K r i s e n k o n s t e l l a t i o n e n : Bernstor}} 
D i e „Konfrontation" zwischen M a l a y s i a u n d Indones ien , 
2 stündig, M i . 18-20, Seminar 
1082. Proseminar : D e r soziale Rechtsstaat, 2 stündig, Hof mann 
D o . 19.30-21, Seminar 
1083. Seminar : A m e r i c a n Pragmat i sm, 2 stündig, D i . 15-17 McCarthy 
1084. Proseminar : Theor i e der amerikanischen Verfassung Büttner 
. (Federal is t Papers), 2 stündig» D i . 19.30-21» Seminar 
1085. Proseminar : Montesquieu» 2 stündig» Fr. 11-13» Seminar Schäkert 
Siehe auch: 
N r . 240 Maier, Deutsche Po l i t ik 1914 bis heute 
N r . 241 Laufet, Das politische Regime der Bundesrepublik I I : 
Das Regierungssystem 
N r . 242 Schneider, Deutsche Verfassungsgeschichte 
N r . 243 Jüttner, Die Bundestagswahl 1969 
N r . 244 Stammen, Deutsches politisches Denken im Zeitalter der 
Französischen Revolution 
N r . 245 Maier; Hauptseminar: Probleme der innerstaatlichen 
Friedensordnung 
N r . 246 Maier, Hauptseminar: Parlamentsreform 
N r . 247 Maier, Seminarkolloquium; Der Bundestag von innen 
gesehen 
N r . 248 Lauf er, D ie modernen Regierungsaufgaben i n den 
Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 1969 
N r . 249 Baruzzi, Seminar: Der Mensch als Maschine 
N r . 250 Henningsen, Hauptseminar: Philosophie und Ideologie 
des Pluralismus 
N r . 251 Hocevar, Proseminar; Das Regierungssystem der Bun­
desrepublik Deutschland 
N r . 252 Matz, Proseminar; Das Widerstandsrecht^ 
N r , 253 Opitz, Hauptseminar; Einführung i n die Grundlagen 
des Konfuzianismus, Taoismus und Legalismus 
N r . 254 Stammen, Proseminar: Der Parlamentarische Rat und 
sein Werk 
N r . 255 Stammen, Seminar: Übungen zuin Thema der Vorlesung 
N r . 1239 Friedmann, Col loquium: Die Krise der amerikanischen 
Demokratie 
c) Psychologie: 
1086. Kl in i sche Psychologie I I I (Spezielle Neurosenlehre)» Görres 
2 stündig, Do., Fr . 11-12, 201 
1087. K o l l o q u i u m zur V o r l e s u n g , Görres 
1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
1088. Psychologie des Gedächtnisses u n d des Lernens, 3 stündig, Kurt Müller 
M o . 10-11, 201, M i . 10-11, 101» Do. 12-13» 201 
1089. Einführung i n das S t u d i u m der Psychologie u n d die Technik Kurt Müller 
des wissenschaft l ichen Arbe i t ens , 1 stündig, M o . 10-11, 201 
1090. Proseminar (obl igator isch für 1. u n d 2. Semester), Kurt Müller 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
1091. Exper imentalpsychologisches P r a k t i k u m , Kurt Müller 
3 stündig, D i . 16-19, Seminar 
1092. S t a t i s t i k I , 4 stündig, M o . 16-18, 331» D i . 14-16, 201 Ν. N. 
1093. S t a t i s t i k II» 4 stündig, M i . 14-16, Do . 8-10, A u d . M a x . Ν. N. 
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1094. Rhy thmus der Sprache b e i C a r l O r f f i m Schauspiel u n d i m Hofmarksrichter 
„Schulwerk", 1 stündig, D o . 16-17, HO 
1095. Sprache u n d Denken , 1 stündig, D o . 17-18, 110 Hofmarksrichter 
1096. A u s d r u c k u n d Persönlichkeit ( m i t L i c h t b i l d e r n u n d F i l m v o r - Zellinger 
führungen), 2 stündig, Fr . 8.30-10.00, 223 
1097. Grundf ragen der Pädagogischen Psychologie , Lückert 
2 stündig» M o . 18-20» 332 
1098. Übung: D i e p r o j e k t i v e n V e r f a h r e n der Diagnos t ik , Heinelt 
2 stündig, M o . 11-13, D i . 8.30-10 (14tägig), Seminar 
1099. A n w e n d u n g des Behn-Rorschachtests b e i K i n d e r n un te r Pichottka 
10 Jahren. E r fah rungen u n d prakt i sche Vorführungen. 
3 stündig, Fr . 10-13, Seminar 
1100. Einführung i n d ie verschiedenen T h e o r i e n de r Spie l therapie , Pichottka 
3 stündig, D i . 14.30-16.45, Seminar 
1101. Arbe i t spsycho log ie I , 2 stündig, M L 8-10, T . H . Sckmidtke 
1102. Arbe i t spsycho log ie I I , 2 stündig, D o . 8-10 (Barbarastraße 16) Schmidtke 
1103. Grapho log ie I , 2 stündig, Sa. 10-12, 147 Wagner 
1104. D i e Psychologie i m 19. u n d 20. J ah rhunde r t (Geschichte i h r e r Lukasczyk 
Probleme u n d Ergebnisse), 3 stündig, D i . , Do . , Fr. 10-11 
1105. Kl in i sche Psychodiagnos t ik I (Beziehungen zu r Psychosoma- Kassian 
t ischen M e d i z i n u n d E n d o k r i n o l o g i e ) , 1 stündig, Fr . 15-16, 129 
1106. A n l e i t u n g z u r k l in isch-psychologischen D i a g n o s t i k (nur für Kassian 
Fortgeschr i t tene) , 2 stündig, D o . 14 s.t.-16, Seminar 
1107. Einführung i n die Tiefenpsychologie , 2 stündig, Fr . 18-20, 225 Elhardt 
1108. Eignungsdiagnost ische Übungen, 2 stündig, D o . 16-18, Seminar Maukiso 
1109. Tes t theor ie I I , 1 stündig, Fr . 9 -11 , 343 Brandstätter 
1110. Graphologische D i a g n o s t i k u n d Begutach tung I V (nur für Angermann 
Hauptfachpsychologen) , 2 stündig, Fr. 16-18, 223 
1111. A l l g e m e i n e M o t i v a t i o n s p s y c h o l o g i e I I ( M o t i v a t i o n s t h e o r i e ) , Bischof 
2 stündig, Hörsaal s. Schwarzes B r e t t 
1112. Seminar zur A l l g e m e i n e n Psychologie, 2 stündig, Bischof 
Hörsaal s, Schwarzes B r e t t 
1113. Ausgewähl te K a p i t e l aus de r Psychopathologie u n d der Heinhold 
K l i n i s c h e n Psychologie des K i n d e s - u n d Jugenda l te r s (mi t 
K r a n k e n v o r s t e l l u n g e n , für S tudierende ab 7. Semester, be­
schränkte Te i lnehmerzah l ) , 2 stündig, M i . 14-16, Seminar 
1114. Seminar : Z u r Psychologie des W i l l e n s ( V o r a n m e l d u n g erfor- Kunkel 
der l ich) , 2 stündig, Do . 13-15 
1115. Seminar : Ausdruckspsycholog ie (nur für 4. u n d 5. Semester), Kunkel 
2 stündig, D i . 13-15, Hörsaal s. Schwarzes B r e t t 
1116. Einführung i n d ie Werbepsycho log i e , 2 stündig, Fr. 14-16, 117 v. Rosenstiel 
270 
U l f . Psychologie der In t e l l i genz (Intel l igenzforschung u n d Franke 
In t e l l i genzd iagnos t ik )
 f 2 stündig» M o . 9-11» 343 
1118. Übung zur Einführung i n die Intelligenzdiagnostik» Franke 
2 stündig» M o . 14-16» Seminar 
1119. Rorschachtechnik II» 2 stündig» M i . 9-11» Seminar Houben 
1120. Kl in isches Fa l l seminar (mi t Dr . H . Ch. Dechine» Dr , W . K u n - Houben 
kel» D r . H , Sorge)» 2 stündig» Fr. 13.30-15.00» Seminar 
1121. Einführung i n p r o j e k t i v e V e r f a h r e n ( T A T , FFT» Sceno), Ν. N. 
2 stündig» nach Vereinbarung» Hörsaal s. Schwarzes Bre t t 
1122. Bet r iebspsychologie I» 2stündig» D i . 16-18, H N I Küchle 
1123. Speziel le Fragen der Kl in i schen Psychologie u n d der K i n d e r - Wunderlich 
Psychia t r ie (für Fortgeschrittene» m i t Demonstrationen)» 
1 stündig» 14 tägig» nach Vereinbarung» Seminar 
1124. Übung; Einführung i n die Verha l tens therap ie I (Exper imen- Tunner 
t e i l e Grundlagen) , 2 stündig» Fr, 16-18» Seminar 
1125. Übung; Einführung i n die Verha l tens therap ie I I (Method ik ) , Sergold 
2 stündig» D i . 14-16» Seminar 
1126. Verhal tenstherapeut ische Kasuistik» Mandel 
2 stündig» Do. 15-17» K l . A u l a (210) 
1127» A n a m n e s e u n d E x p l o r a t i o n (Übung), Deebene 
2 stündig» nach Vereinbarung» Seminar 
1128. A l l g e m e i n e Psychopathologie für Psychologen» Ν. N. 
2 stündig» nach Vereinbarung» Seminar 
1129. Seminar ; Probleme der Kriminalpsychologie» Ät io logie u n d Dechine 
Prophylaxe» 2 stündig» nach Vereinbarung» Seminar 
1130. Kl in i sche Demonstrationen» 2 stündig» M i . 18,15-19.45 s. 1» Matussek 
n u r für höhere Semester» Max-P lanck- Ins t i tu t für Psychiatrie» (Med. Fak.) 
Kraepelinstraße 10 
1131. A n l e i t u n g z u expe r imen te l l en A r b e i t e n i n der Verha l tens- Ploog 
forschung (u. S.), ganztägig» M o . - F r . 9-18» Max-Planck- Ins t i tu t (Med. Fak,) 
für Psychiar t ie , Kraepelinstraße 2 
1132. Seminar : Psychobiologie des Verha l t ens v o n Mensch und Ploog 
T i e r (für Studierende der Medizin» Naturwissenschaft und (Med. Fak.) 
Psychologie» ab 5. Sem.)» 1 stündig» Do . 18-19» Hörsaal des 
Max-P lanck- Ins t i tu t s für Psychiartie» Kraepelinstraße 10 
d) Pädagogik: 
1133. T h e o r i e der B i l d u n g u n d die heut ige B i ldungss i tua t ion (Vor - Schwarz 
l e sung u n d K o l l o q u i u m ) , 2 stündig» M o 16-18» 302 
1134. Proseminar ; Neue re pädagogische L i t e r a t u r als Einführung Schwarz 
i n das pädagogische D e n k e n (durch Assis tenten) , 
2 stündig» M i . 15-17» Seminar 
1135. H a u p t s e m i n a r : M o r a l k r i s e u n d Erziehung, Schwarz 
2 stündig» Do. 17-19, Seminar 
1136« Oberseminar ; D i e Frage nach der Geschicht l ichkei t v o n B i l - Schwarz 
dungsz ie len (vorhe r ige persönliche A n m e l d u n g e r fo rde r l i ch ) , 
2 stündig, 14 tägig, O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , gr., Sem. 
1137. Schul le is tung u n d Schülerbeurteilung, Schief de 
2 stündig; D i . , M i . 14-15, 129 
1138. Proseminar ; Empir ische pädagogische Befunde, * Schiefele 
2 stündig, D i . 15-17, Seminar 
1139. Haup t semina r ; Schulleistungsmessung, Schiefele 
2 stündig, M i . 15-17, Seminar 
1140. Übungen zur Geschichte der Pädagogik, Engten 
2 stündig, M i . 18-20, K l e i n e A u l a (210) 
1141. Ausgewähl te K a p i t e l aus der a l l geme inen Pädagogik, Stippet 
2 stündig, M o . 8.30-10, 225 
1142. Pädagogische Refo rmbewegungen u m d i e J ah rhunde r twende , Wasem 
2 stündig, D o . 14.30-16, 129 
1143. Seminar; A n a l y s e v o n Z i e l e n u n d P r o g r a m m e n pädagogischer Wasem 
Reformen, 2 stündig, M i . 17-18,30, Seminar 
1144. Seminar ; Is t T u g e n d lehrbar? Versuche v o n Sokrates bis Tröget 
Foerster . 2 stündig, M o . 14-16, Seminar 
1145. Übung; Theo r i e des pädagogischen Bezuges, Xocheüis 
2 stündig, D i . 17-19, Seminar 
1146. Übung; Probleme der Hochschu ld idak t ik , Bock 
2 stündig, M o , 18-20, Seminar 
1147. Übung; D i e F u n k t i o n i n der Erwachsenenb i ldung i n der Scheibe 
h e u t i g e n Gesellschaft, 2 stündig, M o , 17-19, Seminar 
1148. Übung; Sonderpädagogische M a l n a h m e n für sprachgestörte Zuckrigl 
Schüler (Stot tern, Po l te rn , S tammeln) , 2 stündig, M o . 14.30-16 
1149. Das schwer erziehbare K i n d (ausgewählte K a p i t e l aus der Luxenhurger 
Heilpädagogik) , 2 stündig» Fr. 17-19, Universität, Hörsaal HO (Med . Fak.) 
Siehe auch: 
Nr. 1320 Weithase, Phonetik und Logopädie 
Nr . 1321 Weithase, Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen 
N r . 1322 Weithase, Proseminar: Sprachliche Darstellungsübungen 
an Dichtungen von Goethe 
N r . 1323 Weithase, Seminar: Neueres Fachschrifttum 
N r . 1324 lehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
Nr . 1325 Schulz, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
N r . 1326 Schmid, Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte 
2. Geschichte: 
1150. Südosteuropa v o m 6.-8. Jh . nach archäologischen Q u e l l e n , Werner 
Probleme der s lawischen Expans ion (mi t L ich tb i lde rn ) , 
2 stündig, Di . , Do. 12-13, 219 
1151. Vorgeschichte Süddeutschlands i m Lichte neue r Forschungen Werner 
u n d A u s g r a b u n g e n (mi t L i ch tb i l de rn ) , 1 stündig, Fr. 12-13, 219 
272 
1152. Geschichte u n d Topographie des römischen Br i tann ien , Ulbert 
2 stündig, nach Vereinbarung» Seminar 
1153. Übungen zu archäologischen Denkmälern i n den Südostalpen Werner 
u n d i n I s t r i e n (zusammen m i t Doz. Dr . U l b e r t ) , 2 stündig (mit 
E x k u r s i o n ) , nach V e r e i n b a r u n g (nur für Hauptfächler)» Sem.
 m 
1154. Übungen für Anfänger, 2 stündig, nach Vere inba rung , Seminar Werner 
(durch Martin) 
1155. Übungen zur V o r l e s u n g , 2 stündig, nach Vere inba rung , Sem. Ulbert 
1156. Übung: Zeichnen u n d Vermessen vorgeschichtl icher Denk- Pohl 
mäler» 2 stündig, nach Vereinbarung» Seminar 
1157. Übung; Al t i ran isches K u n s t h a n d w e r k (sog, Lur is tanbronzen) , Colmey er 
2 stündig, nach Vere inba rung , Seminar 
1158. Griechische Geschichte i m 5. Jahrhunder t v . Chr., Bengtson 
3 stündig, D i . 17-18» Mi.» Do . 10-11» 204 
1159. Das Ze i t a l t e r des Hellenismus» 2 stündig, D i . , M i . 9-10» 224 Lauffer 
1160. D i e Epochen der a n t i k e n Geschichte» 1 stündig» M i . 12-13» 225 Lauffer 
1161. Al th i s to r i sches Hauptseminar : Der U n t e r g a n g der römischen Bengtson 
R e p u b l i k , 2 stündig» M i . 18-20» Seminar 
1162. Al th i s to r i sches Hauptseminar : Landeskunde und Geschichte Lauffer 
Boio t iens , 2 stündig» D i . 17-19» Seminar 
1163. A n t i k e Religionsgeschichte v o n A l e x a n d e r d. Gr, b i s Johan- Cornelius 
nes dem Täufer, 2 stündig» M o . 10-12» 223 
1164. Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n griechischer Inschr i f ten: Einfüh- Dunst 
r u n g i n d ie griechische Epigraphik , 2 stündig, Do. 17-19, 323 
Al th i s to r i sches Proseminar: Einführung i n das S tud ium der 
A l t e n Geschichte: 
1165. 1. A b t e i l u n g : 2 stündig, M o . 17-19, 110 Hennig 
1166. 2. A b t e i l u n g : 2 stündig, Do . 17-19, 129 Heinen 
1167. 3. A b t e i l u n g : 2 stündig, Fr. 8.30-10, 215 Seibert 
1168. R e p e t i t o r i u m zu r A l t e n Geschichte (besonders für Anfänger), Spitziberger 
2 stündig, Fr. 10-12, 223 
Siehe auch: 
N r . 1152 Ulbert, Geschichte und Topographie des römischen 
Britannien 
1169. Q u e l l e n k u n d e zur Geschichte des M i t t e l a l t e r s (zugleich ein Spörl 
Überblick über die mi t t e l a l t e r l i che Geschichte), 
3 stündig, M o . 15-17, D i . 15-16, 224 
1170. Übungen zur mi t t e l a l t e r l i chen Geschichte (gemeinsam m i t Spörl* 
Pr iv . -Doz . Dr . K . Schnith), persönliche A n m e l d u n g erforder­
lich» 2 stündig, M o . 18-20, 224 
1171. 
1172. 
1173. 
1174. 
1175. 
1176. 
1177. 
1178. 
1179. 
1180. 
1181. 
1182. 
1183. 
1184 
1185. 
1186. 
C o l l o q u i u m über Probleme der europäischen Universitäts­
u n d Bildungsgeschichte (gemeinsam m i t Prof. D r . L Boehn i , 
n u r für Dok to randen) , 14 tägig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
C o l l o q u i u m über Probleme der m i t t e l a l t e r l i c h e n Geschichts­
schreibung (gemeinsam m i t Prof. Dr . L . Boehm), 
14 tägig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
Lektüre ausgewählter Tex te zur m i t t e l a l t e r l i c h e n Geschichte, 
nach V e r e i n b a r u n g , Hörsaal s. Schwarzes B r e t t 
T h r o n f o l g e u n d Außenpol i t ik i m abendländischen Früh- u n d 
Hochmi t t e l a l t e r i n genealogischer Sicht, 
2 stündig, D i , D o . 8-9, 118 
Übungen z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n Geschichte: K a i s e r t u m u n d 
Kaiser idee i m Ze i t a l t e r der O t t o n e n . (Persönliche A n m e l d u n g 
er forder l ich) , 2 stündig, M i . 18-20, Seminar 
Proseminar zur m i t t e l a l t e r l i c h e n Geschichte, zugle ich Einfüh­
r u n g i n die his tor ische Me thode , 2 stündig, M o . 18-20, Seminar 
C o l l o q u i u m über Probleme der europäischen Universitäts­
u n d Bildungsgeschichte (gemeinsam m i t Prof. Dr . J . Spörl) , 
14 tägig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
C o l l o q u i u m über Probleme der m i t t e l a l t e r l i c h e n Geschichts­
schreibung (gemeinsam m i t Prof. Dr . J . Spörl), 
14 tägig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
P o l i t i k u n d D i p l o m a t i e Europas i m 15. Jahrhunder t , 
2 stündig, M i . , Fr . 8-9, 118 
Übungen zu r m i t t e l a l t e r l i c h e n Geschichte (gemeinsam m i t 
Prof. Dr . J, Spörl) , persönliche A n m e l d u n g er forder l ich , 
2 stündig, M o . 18-20, 224 
Proseminar zur m i t t e l a l t e r l i c h e n Geschichte, zug le ich E i n ­
führung i n d ie his torische M e t h o d e , 2 stündig, M i . 18-20, Sem. 
D i e K a r o l i n g e r , 2 stündig, M i . 17-18, Fr . 11-12, 116 
Übung: D i e Reichsidee L u d w i g s des F rommen , 
2 stündig, Fr . 16-18, 343 
Proseminar : Einführung i n das S t u d i u m m i t t e l a l t e r l i c h e r Ge­
schichte, 2 stündig, M i . 14-16, Seminar 
V o n Dan te zu Petrarca: Rom, I t a l i e n u n d das Reich i m 
14. Jahrhunder t , 1 stündig, 14 tägig, Fr . 16-18, 117 
Übungen zur m i t t e l a l t e r l i c h e n Geschichte, 
1 stündig, 14 tägig, Fr . 18-20, 343 
1187. Das R i n g e n u m W e l t m a c h t i m 17. u n d 18. J ah rhunder t , 
3 stündig, M i . 15-17, D o . 15-16, 133 
1188. Übungen zur A m e r i k a n i s c h e n R e v o l u t i o n , 
2 stündig, M i . 10-12, 214 
Spörl 
Spörl 
Spörl 
durch Assistenten 
Boehm 
Boehm 
Boehm 
Boehm 
Boehm 
Scbnith 
Schnith 
Schnitk 
Engels 
Engels 
Engels 
Kölmel 
Kölmel 
Wagner 
Wagner 
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1189. Proseminar zu r Neueren Geschichte; A u g s b u r g e r Reichstag Wagner 
1555 ( in V e r b i n d u n g m . Dr . Fischer), 2 stündig, Fr. 16-18» Sem. 
1190. Europäische Geschichte 1848-71, 2 stündig, D i . , Do . 11-12» 133 Bußmann 
1191. Haup t semina r ; Übungen zur Vor l e sung , Bußmann 
2 stündig, Do. 18-20, Seminar 
1192. Dok to randenseminar ; Nach persönlicher A n m e l d u n g , Bußmann 
2 stündig (nach besonderer Vere inbarung) , Seminar 
1193. Haup t semina r : Heer u n d Nat ionalsozia l i smus , Die militärische Krausnick 
O p p o s i t i o n gegen H i t l e r 1933-1939» 2 stündig, Do. 18-20, 355 
1194. Haup t semina r ; Deutschland u n d Osteuropa 1933-1945, Broszat 
2 stündig, Fr. 18-20, 223 
1195. Proseminar z u r Neue ren Geschichte: Z u r Parteiengeschichte Bußmann, 
i m W i l h e l m i n i s c h e n Deutschland, 2 stündig, D i , 18-20» Seminar Pottmann 
1196. Einführung i n das S t u d i u m der Neueren Geschichte» Vogelsang 
2 stündig, D i . 16-18» 129 
Siehe aucht 
N r . 1073 Kindermann, Österreich und die Konstellationen der 
europäischen Diplomatie seit 1918 
N r . 1204 Eichhorn, Einführung i n die Münz- und Geldgeschichte 
der Neuzeit 
1197. D i e P r i v a t u r k u n d e des M i t t e l a l t e r s , Acht 
4 stündig» DL, Do, 11-13» 122 
1198. Seminar ; Übungen z u bayerisch-österr. Traditionsbüchern Acht 
des 11.-13, Jh . , 2 stündig, Fr . 9-11 , Seminar 
1199. Proseminar : Einführung i n Paläographie, D i p l o m a t i k und Acht 
Chrono log i e , 2 stündig, D i . 18-20, Seminar 
1200. Reichsgeschichte u n d Reichskanzlei i m Ze i t a l t e r der Ot tonen Herde 
u n d Salier, 2 stündig, M o . 9-11 , 114 
1201. Übungen zur Geschichte des Spätmittelalters an H a n d un - Herde 
gedruck te r A k t e n u . U r k u n d e n , 2 stündig, M o . 17-19, Seminar 
1202. E p i g r a p h i k des M i t t e l a l t e r s u n d der frühen Neuzei t , T e i l I I , Kloos 
1 stündig, M i . 18-19, 323 
1203. Übungen i m Beschreiben u n d Da t i e ren ausgewählter m i t t e l - Kloos 
a l t e r l i che r Inschrif ten, 1 stündig, M i . 17-18, 117 
1204. Einführung i n die Münz- u n d Geldgeschichte der Neuzei t , Eichhorn 
1500-1806 (mit Übungen), 2 stündig, M o . 17-19, 323 
Siehe auch: 
N r . 1290 Mütherich, Schriftquellen zur mittelalterlichen B u d i -
malerei 
N r . 1503 Bernt, Übungen i m Lesen hoch- und spätmittelalterlicher 
Schrift 
N r . 1866 Koschmieder, Geschichte der Schrift bei den Slaven, 
Tei l I I 
1205. V o r l e s u n g : P o l i t i k , Konfession» K u l t u r i n B a y e r n Bosl 
v o n 1500-1808, 3 stündig, M o . , D i . , Do. 12-13, 225 
1206. Haup t semina r ; B a y e r n u n d F rank re i ch i m endenden 17. u n d Bosl 
i n der e rs ten Hälfte des 18. Jahrhunderts» 
2 stündig» M o . 18-20, 225 · 
1207. Dok to randensemina r : Das bayer ische S taa t sk i rchentum i m Bosl 
18. u n d 19. Jahrhundert» 2 stündig» M i . 18-20, Seminar 
1208. Proseminar ; Einführung i n das gesellschafts- u n d landes- Bosl 
geschichtliche A r b e i t e n , 2 stündig, Do . 8.30-10» Seminar 
1209. B a y e r n v o n der Ents tehung des m o d e r n e n Gesamtstaates Rail 
1799 bis zur Ver fassung v o n 1946 (mit Ge legenhe i t zu H a u p t ­
seminarübungen)» 4 stündig, D i . , D o . 9-10 u n d Fr . 9-11» 219 
1210. ( V o r l e s u n g m i t Gelegenhe i t z u Hauptseminarübungen für Rail 
A b s o l v e n t e n des einschlägigen Proseminars ) : 
Deutsche Verfassungsgeschichte v o n der Schaffung d. Reichs­
k re i se i m Jahre 1500 b i s z u m Bonner Grundgesetz 1949, 
2 stündig» D o . 18-20, 147 
1211. Deutsche u n d europäische Geschichte, Bayerische Geschichte Rail 
u n d Hilfswissenschaf ten ( D o k t o r a n d e n c o l l o q u i u m ) , 
2 stündig, 1. bzw. 3. Diens tag d. M t s . , 16.30-18» Seminar 
1212. D i e europäischen R e v o l u t i o n e n , 2 stündig, D o . 18-20, 225 Seiht 
1213. Übungen zur V o r l e s u n g , 2 stündig, Fr. 18-20, 224 Seiht 
1214. D e r Josephinismus. Habsburgermonarch ie u n d Reich i m Hammermayer 
18. Jahrhunder t , 2 stündig, D o . 16-18, 343 
1215. Übungen zur V o r l e s u n g , 2 stündig, Do. 9-11 , Seminar Hammermayer 
1216. Geschichtliche Landeskunde der Ostalpenländer, Sandherger 
1 stündig, Fr . 8-9, 219 
1217. Übungen zur Geschichte der m i t t l e r e n Alpenpässe , Sandherger 
1 stündig, M o . 17 s.t.-17.45, Seminar 
1218. A l l g e m e i n e A r c h i v l e h r e (Geschichte, A u f b a u , O r g a n i s a t i o n Zimmermann 
der A r c h i v e m i t bes. Berücksichtigung Deutschlands), 
1 stündig, D i . 17-18, 109 
1219. Sowjetrußland u n d die W e i m a r e r R e p u b l i k (1918-1925), Stadtmüller 
2 stündig, Do. , Fr . 9-10, 115 Seminargebäude 
1220. D i e o r t h o d o x e Chr i s t enhe i t : Geschichte u n d K u l t u r , Stadtmüller 
2 stündig, Do. , Fr . 11-12, 115 Seminargebäude 
1221. Geschichte Südosteuropas v o n 1804-1914» Grimm 
2 stündig» Do . , Fr. 8-9» 110 
1222. Russische Geschichte v o n K a t h a r i n a I L b is A l e x a n d e r I L , Hösch 
2 stündig, D i . , M i . 13-14, 219 
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1223. Oberseminar : Ausgewähl te Probleme der neueren osteuro- Stadtmüller 
päischen Geschichte, 2 stündig, Do. 15-17, Seminar 
1224. Haup t seminar : Die Verfassungen der südosteuropäischen Grimm 
Staaten seit 1821, 2 stündig, Do . 13-15, Seminar 
1225. Proseminar : Einführung i n die ältere russische Geschichte, Hösch 
2 stündig, M i . 8-10, Seminar 
1226. Proseminar : Bibl iographische Einführung i n die Osteuropa- Röbel 
künde: Russische Geschichte (1796-1917), 
2 stündig, M o . 15-17, Seminar 
1227. Übungen: Einführung i n die Landeskunde Osteuropas, Glassl 
1 stündig, Do. 17-18, Seminar 
Siehe auch: 
N r . 1150 Werner, Südosteuropa vom 6 . - 8 . Jh. nach archäolog. 
Quellen 
3. Namenforschung: 
1228. Übungen zur bayer ischen Ortsnamenforschung u n d Siedlungs- Puchner 
geschiente, 2 stündig, M o . 16-18, gr., H N I 
4. Völkerkunde : 
A l l e V o r l e s u n g e n f inden j e w e i l s i m Seminar statt. 
1229. S taa tenb i ldung i m Sudan, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Straube 
1230. Ethnologisches Seminar: Klass iker der A f r i k a - L i t e r a t u r : Die Straube 
frühen Reisenden, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1231. Ethnologische Übungen (zusammen m i t Assis tent) , Straube 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1232. Prakt ische Übungen an Sammlungsgegenständen (zusammen Straube 
m i t Ass is ten t ) , 1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1233. Re l ig ions fo rmen der Naturvölker Südamerikas, Zerrtes 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1234. Verg le ichende M y t h o l o g i e : Jenseitsfahrten, Vajda 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1235. Besprechung ethnologischer Neuerscheinungen, Vajda 
1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1236. D ie Lawä, e in A l t v o l t i n N o r d t h a i l a n d , Kauffmann 
1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
Siehe auch: 
; N r . 1346 Vajda, Seelenvorstellungen und Kraftglaube bei f inno­
ugrischen Völkern 
N r . 1829 Engl, Das Fortbestehen inkaischer Tradit ionen nach dem 
Tod Atahualpas (Interpretation spanischer Originaltexte 
aus dem 16. u . 17. Jh.) 
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5. A m e r i k a n i s t i k : 
.1237. Der N e g e r i n A m e r i k a : V o m S k l a v e n t u m zur „Black Power" , Friedmann 
2 stündig, M o . 9 -11 , 115 Seminargebäude 
1238. Seminar : Übung zur V o r l e s u n g , 2 stündig, D i , 9 -11 , Seminar Friedmann 
1239. C o l l o q u i u m : D i e K r i s e der amer ikan ischen Demokra t i e , Friedmann 
2 stündig, M i . 9-11 , Seminar 
1240. Raum u n d Selbst i n der N e u e n W e l t : Z u m Landschaftsbe- Poenicke 
wußtsein der amer ikanischen R o m a n t i k u n d se inen V o r a u s ­
setzungen i n L i t e r a t u r u n d Ästhet ik des 18» Jh. , 
2 stündig, M i . 14-16, Seminar 
1241. Seminar ; E d w a r d T a y l o r u n d die T r a d i t i o n des engl ischen Poenicke 
m e d i t a t i v e n Gedichts, 2 stündig, Fr, 11-13, Seminar 
1242. Proseminar : B i l d e r w e l t u n d M e n s c h e n b i l d des N a t u r a l i s m u s Poenicke 
(besonders Zo la , H a r d y , N o r r i s , Dre i se r ) , 
2 stündig, Do . 11-13, Seminar 
1243. Proseminar : D i e amerikanische ,short s to ry ' (ausgewählte Hillebrand 
Beispie le des 19. Jahrhunder t s ) , 2 stündig, M i . 11-13, Hörsaal* 
s. Schwarzes B r e t t 
1244. Proseminar (für For tgeschr i t tene) : W a l l a c e Stevens, Ensslen 
2 stündig, Do. 9 -11 , Hörsaal s. Schwarzes Bre t t 
1245. Seminar : D i e Idee der Gesellschaft i n A m e r i k a u n d i n Egbert Weber 
Europa, 2 stündig, D i . 17-19, Seminar 
Siebe auch: 
N r . 1072 Hillmann, Interpretat ion v o n Texten des amerikanischen 
Existentialismus 
N r . 1083 McCarthy, American Pragmatism 
N r . 1084 Büttner, Theorie der amerikanischen Verfassung 
N r . 1188 Wagner, Übungen zur Amerikanischen Revolut ion 
i . Theatergeschichte: 
1246. Abr iß der europäischen Theatergeschichte, I V . Teil , . Lazarowicz 
2 stündig, Fr . 11-13, 133 
1247. Geschichte des Theater- u n d Bühnenbaus v o n der A n t i k e bis Hederer 
zur Gegenwar t , IV» T e i l , 1 stündig, M i , 12-13, 219 
P r o s e m i n a r e ; 
1248. G r u n d k u r s der Theatergeschichte, 2 stündig, Passow 
Gruppe A ; Fr . 14-16, Gruppe B : Fr. 17.30-19, E* 
1249. Einführung i n die M e t h o d i k der Theaterwissenschaft , Erken 
2 stündig, D i , 14-16, 116 
1250. Übungen zur deutschen Theatergeschichte des M i t t e l a l t e r s , Passow 
2 stündig, D i . 17-19, Seminar 
1251. D i e M e i n i n g e r u n d i h r e A u s w i r k u n g au f das Thea te r des Berthold 
20. Jahrhunder t s , 2 stündig, M i . 10-12, 122 
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1252. Übungen zur deutschen Theatergeschichte 1889-1917, Erken 
2 stündig» Fr. 14-16, 204 
1253. G i o r g i o Strehler , 2 stündig» M o . 14-16, H N I Koebner 
S e m i n a r e : • 
1254. M i t t e l s e m i n a r ; Übungen zur Geschichte u n d Theor ie der Lazarowicz 
Schauspielkunst (an ausgewählten Beispielen), 
2 stündig, M i . 18 s.t.-19,30, Seminar 
1255. Oberseminar ; Oskär Schlemmer u n d die Bauhaus-Bühne» 
1 stündig, 14 tägig, Fr. 19 s.t.-21, Seminar 
C o l l o q u i a : 
1256. V o r b e r e i t u n g einer Inszenierung» 2stündig, Do. 15-17, H N I 
1257. D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 1 stündig, 14 tägig» Fr. 19 s.t.-21 
p r i v . e t g r a t , Seminar 
1258. Übungen i n T h e a t e r k r i t i k , 2 stündig, Fr. 16-18, 323 
1259. Möglichkeiten u n d A u f g a b e n des Dramaturgen , 
2 stündig» M i , 16-18, 323 
1260. Übungen zur Beleuchtungs- u n d Tontechnik , 
2 stündig, 14 tägig, M o . 10-14, Seminar 
Siebe auch; 
N r . 1320 Weitbase, Phonetik und Logopädie 
N r , 1321 Weitbase, Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen 
N r . 1322 Weitbase, Proseminar; Sprachliche Darstellungsübungen 
an Dichtungen von Goethe 
N r . 1323 Weithase, Seminar: Neueres Fachschrifttum 
N r . 1324 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion 
N r . 1325 Schuh, Sprechübungen vor dem Mikrophon 
N r . 1326 Sdimid, Spredierziehung für St imm- und Sprachgestörte 
Lazarowicz 
Everding 
Lazarowicz 
Nagel 
Wendt 
Vasil 
7. Archäologie , Kunstgeschichte, Musikwissenschaf t ; 
1261. Geschichte der griechischen K u n s t v o n 800-550 v . Chr., Homann-
3 stündig, M o . , D i . , Fr. 16-17, 147 Wedeking 
1262. Griechische P las t ik i m 4. Jahrhunder t v , Chr., Bielefeld 
2 stündig, M o . , Do. 15-16, 218 
1263. A t t i s che Vasenmale r des frührotlgurigen Sti ls , Lullies 
1 stündig, 14 tägig, Do . 17-19, Seminar 
1264. Topograph ie v o n Rom, 2 stündig, D i . , Fr . 11-12, 219 Schulz 
1265. Das griechische Grabrel ief , 1 stündig, Fr . 15-16, 122 Marwitz 
1266. Griechische Bauformen (Übungen), v.Finster 
2 stündig, Do . 11-13, Seminar 
1267. Archäologisches Proseminar, 2 stündig, D i . 9-11, Seminar Siedentopf 
1268. Archäologisches Seminar ( M i t t e l k u r s u s ) : Homann-
ü b u n g e n z u m Thema der Haup tvo r l e sung , Wedeking 
2 stündig, M o . 17.30-19, Seminar 
1269. Archäologisches Seminar ( M i t t e l k u r s u s ) : Bielefeld 
Ausgewähl te Denkmäler, 2 stündig» D i . 17,30-19» Seminar 
1270. Archäologisches Seminar ( M i t t e l k u r s u s ) : Lullies 
2 stündig, 14 tägig, Fr . 17.30-19» Seminar 
1271. Archäologisches Seminar (Oberkursus) ; Ohly 
Übungen v o r Originalen» 2 stündig» Do . 11-13» Seminar 
Siehe auch; 
N r . 1152 Ulbert, Geschichte u n d Topographie des römischen B r i ­
tannien 
N r . 1150 Werner, Südosteuropa v o m 6.—8. Jh. nach archäolo­
gischen Quellen 
N r . 1151 Werner, Vorgeschichte Süddeutschlands i m Lichte neuer 
Forschungen und Ausgrabungen ^ 
N r . 1153 Werner, Übungen zu archäologischen Denkmälern i n 
den Südostalpen und in. Istrien 
N r . 1157 Calmeyer, Übung: Altiranisches Kunsthandwerk 
N r . 1164 Dunst, Lektüre.und Interpretat ion griechischer Inschrif­
ten: Einführung i n die griechische Epigraphik 
N r . 1400 H. W. Müller, Probleme der ägyptischen Archäologie 
und Kunstgeschichte 
N r . 1493 Wessel, Mittelbyzantinische Kunst 
N r . 1494 Wessel, Christus i n der frühchristlichen und byzant in i ­
schen Kunst 
N r . 1495 Wessel, Übung; Die Basil ika 
1272. Trecento I I , 2 stündig, D i . , M i . 17-18, 101 
1273. Kunstgeschichte A l t b a y e r n s u n d Schwabens i m späten M i t t e l ­
alter» 3 stündig» Mo.» D i . 10-11» M i . 9-10» 218 
1274. D ie dars te l ler ischen Errungenschaften des Qua t t rocen to , 
2 stündig, DL, Fr . 15-16, 218 
1275. Al tdeu t sche M a l e r e i des 15. Jahrhunder t s , 
2 stündig, M o . 17-19, 218 
1276. Europäische K u n s t u m 1600» 2 stündig, M o . 11-12» Fr, 9-10» 218 
1277. K u n s t u n d Z e r e m o n i e l l , 2 stündig, D i . , M i . 12-13» 218 
1278. V e n e d i g i m 16. Jahrhundert» 2 stündig» Mi.» Fr . 12-13, 223 
1279. Or i en t t epp ich . Nomadenknüpfarbeiten. T e x t i l m u s t e r u n g s - . 
t echn iken Asiens» 2 stündig, M o . 10-12, 218 
Ü b u n g e n f ü r A n f ä n g e r : 
1280. Übungen für Anfänger» 2 stündig» D o . 16-18» 218 
1281. Übungen für Anfänger; I nha l t e , O r d n u n g e n u n d M e t h o d e 
der Ikonographie» 2 stündig» D o . 17-19» 223 
1282. P r a k t i k u m ; »»Skulpturen des M a n i e r i s m u s u n d des Barock" 
(nur für Anfänger) , 2 stündig, M o . 14,15-15.45» 
S tudiensaa l des Bayer . Na t i ona lmuseums 
Braunfels 
Lieb 
Otto 
Behling 
Huhala 
Bauer 
Rupprecht 
Hubel 
Braunfels 
Lieb 
Müller 
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1283. Übungen für Anfänger i m Hörsaal u n d i m Bayerischen Behling 
Nationalmuseums» 2 stündig» M i . 14-16» 218 
1284. Grundbegr i f f e der Technologie m i t Besuch v o n Werkstätten Fiel 
u n d Sammlungen» 2 stündig» Do . 11-13, 223 
Ü b u n g e n f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e : 
1285. Übung für Vorgeschr i t tene , 2 stündig, M i . 10-12» 223 Braunfels 
1286. Barock u n d Rokoko als kunsthis tor ische Begriffe - Übungen Huhala 
für Vorgeschr i t t ene . Persönl. A n m e l d u n g erforderlich» 
2 stündig, Do. 11-13, 218 
Ü b u n g e n : 
1287. Übungen zur B i ldges t a l tung Giot tos , 2 stündig» Do. 9-11, 223 Otto 
1288. Übungen v o r O r i g i n a l e n ( A l t e P inakothek) , Bauer 
2 stündig, Do. 14-16, Seminar 
1289» Übungen zur V o r l e s u n g , 2 stündig» Fr. 16-18, 218 Rupprecbt 
1290. Schr i f tque l len zur mi t t e l a l t e r l i chen Buchmalerei , Mütherkh 
2 stündig» M i . 14-15.30» 219 
1291, E x k u r s i o n e n i n Südbayern (gemeinsam m i t Dr . H . J. Sauer- Lieh 
most) , v i e r m a l , j e ganztägig an Fre i tagen 
Siehe auch: 
N r . 1493 Wessel, Mittelbyzantinische Kunst 
N r . 1494 Wessel, Christus in der frühchristlichen und byzantini­
schen Kunst 
N r . 1495 Wessel, Übung: Die Basilika 
N r . 1202 Kloos, Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neu­
zeit Te i l I I 
N r . 1203 Kloos, Übungen i m Beschreiben und Datieren ausge­
wählter mittelalterlicher Inschriften 
1292. Die Zauberflöte, F ide l io , Der Freischütz, Georgiades 
3 stündig, Do., Fr. 12.15-13.25, 315 . 
1293. Haup t semina r : Machaut (Satz; Aufführungsversuche), Georgiades 
2 stündig, M i . 18-20 (nach persönlicher A n m e l d u n g ) , 315 mi t Haselhorst 
1294. K o l l o q u i u m für Doktoranden , 1 stündig, 14 tägig, D i . 18-20, 315 Georgiades 
1295. Proseminar : Tas ten ins t rumente i n musikgeschichtl icher Be- Eppelsheim 
t rach tung , 2 stündig, D i . 16-18, 315 
1296. Übung: Gregorianische Gat tungen, 2 stündig, 14 tägig, Pfaff 
M o . 15-17, M i . 14-16, 315 
1297. Übung zu r M u s i k t h e o r i e des M i t t e l a l t e r s , 2 stündig, H. Schmid 
Fr, 15-17, 315 
1298. Übung; D i e Ouvertüre (Opernvorsp ie l , Konzertouvertüre) Bockholdt 
seit Bee thoven , 2 stündig, M i . 16-18, 315 
1299 Übung zu r Ents tehung der Zwölftonmusik, Waeltner 
2 stündig, M o , 19-21, 315 
M u s i k a l i s c h e s P r a k t i k u m : 
1300. a) Satzlehre der m i t t e l a l t e r l i c h e n M e h r s t i m m i g k e i t m i t A u f - Schlotteret 
führungsversuchen: 13. Jah rhunder t , 
2 stündig, D o . 17-19, 315 u n d nach V e r e i n b a r u n g 
1301. b) V o k a l e s Ensemble, 2 stündig, M i 11-13, 315 Schlotteret 
1302. c) Generalbaß (I) , 2 stündig, D i . 13-15, 315 Trainier 
1303. d) Pa r t i t u r sp ie l , 2 stündig, M o . 13-15, 315 Traimer 
1304. e) Ins t rumenta les Ensemble, 2 stündig, D i . 20-22» 315 Georgiades 
1305. f) L e h r k u r s : D r e i - b is fünf s t immige Sätze des 15. bis Haselhorst 
17. Jahrhunder t s i n in s t rumen ta l e r Praxis , 
2 stündig, D i . 11-13 u n d nach V e r e i n b a r u n g , 315 
Siehe auch: 
N r . 1916 v. Gardner, Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen 
Kirche 
8. Zei tungswissenschaft : 
D i e V o r l e s u n g e n werden , w e n n k e i n Hörsaal angegeben» 
am Schwarzen B r e t t angekündigt. 
1306. D i e Z e i t u n g (Geschichte, S t ruk tu r , Sparten, Dars te l lungsfor - Roegele 
men) , 2 stündig, D o . 11-13, 118 
1307. Hauptseminar , 2 stündig, D o . 16-18, 117 Roegele 
1308. Oberseminar , 14 tägig, 1 stündig, M i , 18-20, Seminar Roegele 
1309. D o k t o r a n d e n - C o l l o q u i u m , Roegele 
14 tägig, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1310. Geschichte der deutschen Zei tschr i f t , 2 stündig, D i . 11-13, 118 Starkdia 
1311. Zei tungswissenschaft l iche T h e o r i e n L , Wagner 
4 stündig, M o , 9-11 u n d D i . 9 -11 , 213 
1312. Einführung i n die Techn ik des wissenschaft l ichen A r b e i t e n s Glotz 
für S tudierende der Zeitungswissenschaft , 1 stündig 
1313. Proseminar I (für Anfänger) : Einführung i n d ie Ze i tungs - Langenbucbcr 
Wissenschaft, 2 stündig, Fr . 11-13, Seminar 
1314. Proseminar I I a (für For tgeschr i t tene) : U n t e r h a l t u n g i m Fern- Glotz 
sehen, 2 stündig, M i 9 -11 , Seminar 
1315. Proseminar I I b (für For tgeschr i t tene) : Einführung i n die ana ly - Ν. N. 
t i schen Ver fahrensweisen , 2 stündig 
1316. Journal is t isches P r a k t i k u m für For tgeschr i t tene : Hörfunk- von La Roche 
Journal ismus I V . (nur für T e i l n e h m e r der l e t z t en d r e i Seme­
ster) , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1317. Or tsbezogene K o m m u n i k a t i o n (Arbei tsgemeinschaf t ) , Langenhucher 
2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
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1318. Speziel le Probleme der Media-Forschung, Kirchner 
14 tägig, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1319. Journal is t isches P r a k t i k u m für Anfänger; Fernsehjournal is- N.N. 
mus, 14 tägig» 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
Siehe auch: 
N r . 1384 Mohr, Chinesische Zeitungssprache (Außenpolitische Ter­
minologie der V R China) 
N r . 1421 Prijs, Lektüre israelischer Zeitungen und Zeitschriften 
9. Sprechkunde u n d Sprecherziehung 
1320. P h o n e t i k u n d Logopädie» 2 stündig» D i . 13.30-15» 109 Weithase 
1321. S t immbi ldungs - , Sprech- u n d Leseübungen» 2 stündig» Weithase 
Do. 13.30-15» 109 
1322. Proseminar ; Sprachliche Darstellungsübungen an Dichtungen Weithase 
v o n Goethe, 2 stündig, M i . 13.30-15» 109 
1323. Seminar : Neueres Fachschrift tum, Weithase 
1 stündig, Fr, 14.15-15, Seminar 
1324. Übungen i n f re ie r Rede u n d Diskuss ion, Zehetmeier 
2 stündig, Fr . 18-20, 117 
1325. Sprechübungen v o r dem M i k r o p h o n , Schulz 
2 stündig, M o . 13.30-15, Seminar 
1326. Sprecherziehung für S t i m m - u n d Sprachgestörte, 2 stündig, Schmid 
M o . 11-13, H N I ' 
10. P h i l o l o g i e : 
a) A l l g e m e i n e u n d indogermanische Sprachwissenschaft: 
Hörsäle siehe Schwarzes Bre t t . 
1327. Geschichte der lateinischen Sprache, 2 stündig, Scheller 
nach V e r e i n b a r u n g 
1328. Indogermanisches Seminar: Rigveda, 2 stündig, Scheller 
nach V e r e i n b a r u n g 
1329. Seminar für a l lgemeine Sprachwissenschaft; Übungen zum Scheller 
Pronomen, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1330. A n l e i t u n g e n zum U m g a n g m i t Kei l schr i f t t ex ten , 2 stündig, Kammenhuher 
nach V e r e i n b a r u n g 
1331. Heth i t i sch-hurr i sche Ri tua le , 3 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Kammenhuher 
1332. Einführung i n das Palaische, 2 stündig» nach V e r e i n b a r u n g Kammenhuher 
1333. Rich tungen der modernen L i n g u i s t i k , 2 stündig, Bechert 
nach V e r e i n b a r u n g 
1334. Übung: Vulgärlatein, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Bechert 
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1335. K o l l o q u i u m : Probleme der T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k (für Bechert 
Hörer m i t V o r k e n n t n i s s e n ) , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1336. A l b a n i s c h I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Camaj 
1337. A l b a n i s c h I I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Camaj 
1338. D i e s lavischen Elemente i m Alban i schen , 2 stündig, Camaj 
nach V e r e i n b a r u n g 
1339. Z u r Lesung der he th i t i schen H i e r o g l y p h e n , 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g 
Siebe auch; 
N r . 1320 Weithase, Phonetik u n d Logopädie 
N r . 1321 Weithase, Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen 
N r . 1322 Weithase, Proseminar: Sprachliche Darstellungsübungen 
an Dichtungen v o n Goethe 
N r . 1323 Weithase, Seminar: Neueres Fachschrifttum ^ 
N r . 1324 Zehetmeier, Übungen i n freier Rede und Diskussion 
N r . 1325 Schulz, Sprechübungen vor dem M i k r o p h o n 
N r . 1326 Schmid, Sprecherziehung für St imm- u n d Sprachgestörte 
Steinherr 
b) F i n n o u g r i s t i k : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden j e w e i l s i m Seminar statt . 
1340. Geschichte der f innisch-ugrischen V e r b a l b i l d u n g , 2 stündig, Ganschow 
M o . 10-12 
1341. Ostjakische D i a l e k t o l o g i e , 2 stündig, M o . 15-17 Ganschow 
1342. Hauptseminar : Grundf ragen der f innisch-ugrischen Sprach- Ganschow 
Wissenschaft, 2 stündig, D i . 15-17 
1343 Verg le ichende permische M o r p h o l o g i e , Lako 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1344. Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n w o t jakischer Texte , Lako 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , 
1345. Lappisch I I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Fromm 
1346. See lenvors te l lungen und K ra f tg l aube b e i f innisch-ugrischen Vajda 
Völkern, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1347. Ungar i sch I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Heller 
1348. Ungar i sch I I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Heller 
1349. Ungar i sch I I I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Heller 
1350. Ungar ische L i t e r a t u r des XX» Jahrhunder t s , 2 stündig, Heller 
nach V e r e i n b a r u n g 
1351. Ungar ische Landeskunde, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Heller 
1352. Finnisch I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Hovila 
1353. F innisch I I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g . Hovila 
1354. F innisch I I I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Hovila 
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1355. Lektüre moderner finnischer Texte , 1 stündig, Hovila 
nach V e r e i n b a r u n g ^ 
1356. Finnische Konver sa t ion , 1 stündig» nach V e r e i n b a r u n g Hovila 
1357. Finnische L i t e r a tu r : F. E. Sillanpää, 2 stündig, Hovila 
nach V e r e i n b a r u n g 
c) I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k ; 
D i e V o r l e s u n g e n u , Übungen f inden j e w e i l s i m Seminar statt. 
1358. Sanskr i t I I , 4 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Ν. N* 
1359. Kursor ische Lektüre: Mahäbhärata, Ν. N. 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1360. A n n a m b h a t t a s Tarkasamgraha, Ν. N. 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1361. Übungen zur indischen Lex ikograph ie , Ν. N. 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1362. Sanskr i t : Schichten der E t h i k i m al t indischen Epos, Wilhelm 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1363. Übungen zur indischen Geschichte, Wilhelm 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1364. T ibe t i sch für Anfänger, nach V e r e i n b a r u n g Wilhelm 
1365. H i n d i für Anfänger, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Prakash 
1366. H i n d i für Fortgeschri t tene I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Prakash 
1367. H i n d i für Fortgeschri t tene I I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Prakash 
1368. Übungen z u den A s p e k t e n der H i n d i - G r a m m a t i k für For t - Prakash 
geschri t tene, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1369. Geschichte der modernen indischen Sprache, Prakash 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
Siehe auch; 
N r . 1328 Scheller, Indogermanisches Seminar: Rigveda 
d) Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft: 
D i e V o r l e s u n g e n f inden j e w e i l s i m Seminar statt. 
Sinologie: 
1370. Einführung i n die chinesische Schriftsprache I I , 
3 stündig, M o . 11-13, Do . 9-10 
1371. Buddhis t ische Texte , 2 stündig, Fr . 10-12 
1372. Seminar : Tex te zur Kulturgeschichte des 14. Jahrhunder ts , 
2 stündig, M i . 15-17 
1373. Geschichte des chinesischen A l t e r t u m s , 1 stündig, Fr. 12-13 Franke 
1374. I d e a l v o r s t e l l u n g e n v o n Mensch u n d Gesellschaft i n China , Bauer 
1 stündig, M i . 12-13 
Trauzettel 
Franke 
Franke 
1375. Seminar ; Se lbs tdars te l lung u n d A u t o b i o g r a p h i e i m älteren Bauer 
£hina, 4 stündig, D i . 15-17, M i . 17-19 
1376. Einführung i n die Lektüre chinesischer kommuni s t i s che r Bauer 
D o k u m e n t e , 2 stündig, D i . 11-13 
1377. Besprechung s inologischer Neuersche inungen , 1 stündig, Bauer 
M i . 19-20 
1378. T e x t e zu r po l i t i schen Philosophie» 2 stündig» Do. 10-12 Trauzettel 
1379. G r a m m a t i k der m o d e r n e n chinesischen Hochsprache» N. N. 
1 stündig» Fr . 16-18 (14 tägig) 
1380. Ver fassung der V o l k s r e p u b l i k China» 1 stündig» N. N< 
Fr. 18-20 (14 tägig) 
1381. Einführung i n d ie chinesische Umgangssprache» 4stündig» N.N. 
D i , 10-12, Do . 10-12 
1382. Chinesische Zei tungssprache (Unterkurs)» 2 stündig, M o . 17-19 Mohr 
1383. Chinesische Zei tungssprache (Oberkurs)» 2 stündig» Do» 14-16 Mohr 
1384. Chinesische Zei tungssprache (Außenpolitische T e r m i n o l o g i e Mohr 
der V R China) , 2 stündig, D o . 16-18 
1385. Chinesische Umgangssprache für Anfänger» 6 stündig, Hsi 
Mo.» M i . , Fr. 9-11 
1386» Konversat ionsübungen für Fortgeschri t tene, 4 stündig, Hsi 
M o . , M i . 11-13 
M o n g o l i s t i k : 
1387. Mongol i sche Schriftsprache für Anfänger I I , 2 stündig, Frenke 
M o . 15-17 
1388. Mongol i sche Umgangssprache, 2 stündig. Fr . 14-16 Hsi 
K o r e a n i s t i k : 
1389. Koreanische Sprache, 4 stündig, M o . , Fr . 13-15 Eckardt 
T a i : 
1390. Einführung i n das T a i I I , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Hahlweg 
1391. Einführung i n d ie siamesische G r a m m a t i k , V e r g l e i c h m i t der Hahlweg 
G r a m m a t i k des Sanskr i t u n d Päli, 2 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1392. Lektüre eines m o d e r n e n siamesischen Romans, 2 stündig, Hahlweg 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
Vie tnames i sch : 
1393. Einführung i n das Vietnamesische, 2 stündig, Nguyen 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1394. Lektüre eines m o d e r n e n vie tnamesischen Textes , 2 stündig» Nguyen 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
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e) Japanologie: 
1395. Japanische Massische Schriftsprache für Anfänger» 2 stündig, Ν. N. 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
1396. D i e Tagebuchl i te ra tur der Heian-Ze i t , 2 stündig, Ν. N. 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
1397. Lektüre einer Satire v o n A k u t a g a w a Ryunosuke, 2 stündig, Ν. N. 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
1398. Seminar : Japanologische Neuerscheinungen, 2 stündig, Ν. N. 
Z e i t nach Vereinbarung» Seminar 
f) Kaukasussprachen: 
1399. Neugeorg i sch für Fortgeschri t tene, Kutschuchidse 
2 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
Siehe auch: 
N r . 1409 Aßfalg, Altgeorgisch I V 
g) Ägyptologie: 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n k e i n Hörsaal angegeben, i m 
Seminar statt. 
1400. P rob leme der ägyptischen Archäologie u n d Kunstgeschichte Η. Ψ. Müller 
(für Fortgeschri t tene) , 2 stündig, Do. 16-18, 219 
1401. Übungen zur ägyptischen Archäologie u n d Kunstgeschichte, H. W. Müller 
2 stündig, M i . 9-11 
1402. Einführung i n d ie L i t e r a tu r der a l t en Ägypter, 2 stündig, v. Beckerath 
F r . 15-17 
1403. Ausgewähl te Tex te der ägyptischen L i t e r a t u r des M i t t l e r e n v. Beckerath 
Reiches, 2 stündig, Fr. 11-13 
1404. Übung: Probleme der altägyptischen Geschichte, 2 stündig, v. Beckerath 
D o . 11-13 
1405. Ägypt i sch I I , 2 stündig, M o . 11-13 Barta 
1406. Lektüre ausgewählter U r k u n d e n der Äthiopenzeit, 2 stündig, Barta 
D i . 11-13 
1407. Altägyptische M y t h e n der W e l t v e r n i c h t u n g (Texte für For t - Barta 
geschri t tene), 1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
Siehe auch: 
N r . 1410 / . Aßfalg, Koptisch I V 
h) Philologie des Christl ichen Orients: 
1408. A l t a r m e n i s c h I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar Aßfalg 
1409. A l t g e o r g i s c h I V , Übungen zu r al tgeorgischen Paläographie, Aßfalg 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
1410. K o p t i s c h I V : Kopt ische Dia l ek t e I I , 2 stündig, D i . 10-12, Sem. Aßfalg 
Siehe auch: 
N r . 19 Aßfalg, Altarmenische Geschichts- und Kirchengeschichts­
schreibung 
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i ) A s s y r i o l o g i e : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden i m Seminar stat t , 
1411. Sumerische Streitgespräche» 2 stündig» nach V e r e i n b a r u n g Edzard 
1412. Übungen zur akkadischen Sprachgeschichte» 2 stündig» Edzard 
nach V e r e i n b a r u n g 
1413. N e u - u n d spätbabylonische Rechtsurkunden» gemeinsam m i t Edzard 
Prof. Dr . H , Petschow (Jur, Fakultät), 2 stündig» nach V e r e i n b , 
1414. A l t b a b y l o n i s c h e Br iefe ( A k k a d i s c h I I ) , 2.stündig, * Wilcke 
nach V e r e i n b a r u n g 
k) Semitische P h i l o l o g i e u n d Is lamwissenschaft : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden i m Seminar stat t . 
1415. A r a b i s c h I , 3 stündig» Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Spitäler 
1416. Arab ische Lektüre a n h a n d v o n Brünnow-Fischers A r a b . Prosa- Spitaler 
Chrestomathie» 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
141?. Lektüre altaramäischer Texte» 2 stündig» Spitaler 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1418. Seminar : Übungen zur hebräischen Syntax , 2 stündig, Spitäler 
- Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1419. M o d e r n e s Hebräisch II» 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Prijs 
1420. D i e jüdische Neujahrsliturgie» 2 stündig, Prijs 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1421. Lektüre israelischer Z e i t u n g e n u n d . Zei tschr i f ten, 2 stündig, Prijs 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1) Geschichte u n d K u l t u r des N a h e n Or ien t s s o w i e T u r k o l o g i e : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden i m Seminar stat t . 
1422. I s l amkund l i che Übungen, 1 stündig, D i . 9-10 Kissling * 
1423. Osmanische Geschichte I , 2 stündig» D i . 10-12 Kissling 
1424. Übungen zur osmanischen U r k u n d e n l e h r e III» 1 stündig» Kissling 
M i . 9-10 
1425. D i e sch i l t i s chen B e w e g u n g e n i m Islam» 2 stündig, M i . 10-12 Kissling 
1426. Lektüre eines persischen mys t i schen Dichters , 1 stündig» Kissling 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g durch Krüger 
1427. Kiswähili für Anfänger (nur für E thno logen u n d O r i e n t a l i s t e n Kissling 
nach Bedarf) , 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1428. Kiswähili für For tgeschr i t tene (nur für E t h n o l o g e n u n d O r l e n - Kissling 
t a l i s t en nach Bedarf ) , 1 stündig» Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1429. Einführung i n die Bahasa Indones ia (nur für E t h n o l o g e n u n d Kissling 
O r i e n t a l i s t e n nach Bedarf) , 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1430. Is lamische N u m i s m a t i k , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Jaeckel 
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1431. Osmanisch-türkisch ( in arabischer Schrift) I» 2 stündig, Atsiz 
D o . 9-11 
1432. Osmanisch-türkisch (Lektüre eines Textes) I I , 2 stündig, Atsiz 
D o . 11-13 
1433. Türkisch I , 2 stündig, M o . 9-11 Atsiz 
1434. Türkisch I I , 2 stündig, M o . 11-13 " Atsiz 
1435. Türkische Sprichwörter u n d Redewendungen, 2 stündig, Atsiz 
M o . 14-16 
1436. Übersetzungen ins Türkische für Fortgeschrittene» 2 stündig» Atsiz 
D o . 14-16 
1437. Persisch für Anfänger, 2 stündig» Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Krüger 
1438. Persisch für Fortgeschri t tene, 2 stündig, , Krüger 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1439. Persische Stiiübungen» 2 stündig» Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Ν. N. 
m) Klassische Ph i lo log ie (griechische u n d lateinische Phi lo­
log i e ) , m i t t e l - u n d neugriechische Ph i lo log ie und m i t t e l ­
la teinische Ph i lo log i e : 
G r i e c h i s c h : 
1440. Sophokles , 3 stündig» M i . , Do. 16-17» Fr. 17-18» 215 Egermann 
1441. V o r l e s u n g (Thema w i r d noch bekann t gegeben), N,N. 
3 stündig» M o . , Di.» Do. 12-13» 133 
1442. Plato, Symposion» Einführung i n d ie platonische Philosophie» Rupprecht 
3 stündig, M o . , Di.» Do, 10-11, 118 
1443. T h e o k r i t , 3 stündig, D i . 16-17, M i . 12-13, Fr. 11-12, 117 Treu 
1444. Piaton» Frühdialoge (Laches, Charmides) , 2 stündig» Kerschensteiner 
Di.» Do . 15-16, 219 
1445. Phi lologisches Seminar» Un te rku r s ; Metr ische Übungen, Egermann 
2 stündig» M o . 16-18» Seminar 
1446. Philologisches Seminar, M i t t e l k u r s ; Menander» Samia und Treu 
andere Neufunde, 2 stündig, M i . 17-19» Seminar 
1447. Philologisches Seminar» Oberkur s ; (Thema w i r d noch bekannt Ν. N. 
gegeben) 2 stündig» Hörsaal siehe Schwarzes Bre t t 
1448. Griechisches Proseminar für Late ins tudierende; Aristoteles» Dalfen 
V o m Staat der Athener , 2 stündig, D i , 15-17, Seminar 
1449. Griechische Stilübungen» Unterkurs» 2 stündig» M i . 14.30-16,122 Völkl 
1450. Griechische Stilübungen» Mittelkurs» 2 stündig» Fr. 18-19.30» 323 Lau 
1451. Griechische Stilübungen, Oberkurs» 2 stündig» Fr. 15-17, 109 Maier 
1452. Griechische Stilübungen, Repet i t ionskurs für Staatsexamens- Bissinger 
kandidaten» 2 stündig» Do , 18-20» 109 
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1453. Griechische Lektüre ( i m Rahmen der Stilübungen), 2 stündig, Völkl 
M L 12-13.30, 122 
1454. Griechischer G r u n d k u r s I (Formenlehre 1. T e i l ) , 3 stündig, Jäger 
M o . 14-15, D o . 13.30-15, 122 
1455. Griechischer G r u n d k u r s I I (Übungsbuch: Organon) , Zelter 
3 stündig, D L , Do., Fr . 8-9, 213 
1456. Griechischer G r u n d k u r s I I I , Anfangslektüre (Piaton, A p o l o - Hötzl 
gie) , 3 stündig, M o . , M i . , Sa. 8-9, 122 
L a t e i n i s c h ; 
1457. Cicero , 3 stündig, M o . , D L , D o . 11-12, G r . Phys ik . H . Becker 
1458. I n t e r p r e t a t i o n e n zu r römischen L y r i k , 2 stündig, D o . 17-19, 332 Suerbaum 
1459. W e r t b e g r i f f e i n i h r e r E n t w i c k l u n g v o n der griechisch-römi- Fingerte 
sehen A n t i k e z u m Frühchristentum, 2 stündig, D i . , Fr. 14-15, 
219 
1460. Phi lologisches Seminar , U n t e r k u r s I . A b t i g . , O v i d , A m o r e s , Kerschensteiner 
2 stündig, D i . 17-19, 117 
1461. Phi lologisches Seminar , , U n t e r k u r s I L A b t l g . , Sueton, Leben Döpp 
des T ibe r ius , 2 stündig, M i . 17-19, 109 
1462. Phi lologisches Seminar, U n t e r k u r s I I I . A b t l g . , T i b u l l , Führer 
2 stündig, M i . 14-16, Η Ν I 
1463. Philologisches Seminar, M i t t e l k u r s I . A b t l g . , Cicero , Briefe , Becker 
2 stündig, M o . 18-20, 204 
1464. Phi lologisches Seminar, M i t t e l k u r s I L A b t l g . , D i e Geschichts- Suerbaum 
Schreibung i n der a n t i k e n Theor i e , 2 stündig, D o . 9 -11 , 110 
1465. Philologisches Seminar, M i t t e l k u r s I I I . A b t l g . , Übungen zur Suerbaum 
I n t e r p r e t a t i o n m o t i v v e r w a n d t e r D ich tungen I I , 2 stündig, 
Fr. 9-11,213 
1466. Philologisches Seminar, M i t t e l k u r s I V . A b t l g . , P lautus , Kerschensteiner 
Rudens, 2 stündig, M i . 17-19, 223 
1467. Philologisches Seminar , O b e r k u r s ; Römische H i r t e n d i c h t u n g , Becker 
2 stündig, M i . 10-12, Seminar 
1468. Lateinische Stilübungen, U n t e r k u r s I . A b t l g , , 2 stündig, Bachmann 
M o . 13.30-15, 323 
1469. Lateinische Stilübungen, U n t e r k u r s I L A b t l g . , 2 stündig, Pfister 
Fr. 15.30-17,214 
1470. Lateinische Stilübungen, U n t e r k u r s I I I . A b t l g . , 2 stündig, Lau 
D o . 13.30-15,116 
1471. Lateinische Stilübungen, M i t t e l k u r s I . A b t l g . , 2 stündig, Lau 
D i . 18-19.30,110 
1472. Lateinische Stilübungen, M i t t e l k u r s I L A b t l g . , 2 stündig, Waibel 
Fr, 11-13,109 
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1473. Lateinische Stilübungen, M i t t e l k u r s I I I . A b t l g . , 2 stündig, 
Fr. 18-19.30,109 
1474. Lateinische Stilübungen, M i t t e l k u r s I V . A b t l g . , 2 stündig, 
M o . 13.30-15, 213 
1475. Lateinische Stilübungen, Obe rku r s I . A b t l g . , 2 stündig, 
Fr. 13.30-15, 323 
1476. Lateinische Stilübungen, Oberkur s I L A b t l g . , 2 stündig, 
M i . 8.30-10, 117
 t 
1477. Lateinische Stilübungen, Obe rku r s I I I . A b t l g . , 2 stündig, 
M i . 13.30-15,116 
1478. Lateinische Stilübungen, Oberkur s I V . A b t l g . , 2 stündig, 
Do . 12.15-13.45,213 
1479. Lateinische Stilübungen, Repet i t ionskurs für Staatsexamens­
kand ida ten , 2 stündig, Fr. 13.30-15, 110 
1480. Lateinische Lektüre i m Rahmen der Stilübungen 
(für Anfänger) , 2 stündig, M i . 13.30-15, 118 
1481. Lateinische Lektüre i m Rahmen der Stilübungen 
(für Fortgeschri t tene) , 2 stündig, M o . 14-16, 302 
1482. Lateinische Lektüre i m Rahmen der Stilübungen 
(für Fortgeschri t tene) , 2 stündig, Do . 14-16, 217 
1483. Lateinischer Grundkur s I (Formenlehre) , 3 stündig, 
D L , M i . , Do . 8-9, 219 
1484. Lateinischer Grundkur s I I (Syntax, Caesar b . G.), 3 stündig, 
M o . 17-18, M L , Fr. 8-9, 117 
1485. Late inischer Grundkur s I I I (Cicero, De re publ ica) , 3 stündig, 
M o . 9-10, Mi.» Fr. 8-9, 109 
Siebe auch: 
N r . 1327 Scheller, Geschichte der lateinischen Sprache 
N r . 1334 Bechert, Übung: Vulgärlatein 
B y z a n t i n i s t i k u n d neugriechische Ph i lo log i e : 
Q u e l l e n k u n d e zur byzant in ischen Geschichte, 2 stündig, 
M o . , M i . 8-9, 323 
Byzant in ische Städte u n d Landschaften, 2 stündig» 
Mo.» M i . 9-10, 323 
1488. Hauptseminar , 2 stündig, D i . 11-13, Seminar 
1489. Proseminar I , 1 stündig, M o . 14-15, Seminar 
1486. 
1487. 
Grosser 
Völkl 
Bayer 
Offermann 
Tietze 
Völkl 
Tietze 
Lau 
Tietze 
Voit 
Happ 
Lindauer 
Frank 
Beck 
Beck 
Beck 
Beck durch 
Fenster 
Beck 
Joannou 
1490. Proseminar I I , 1 stündig» M o . 14-15, Seminar 
1491. Das byzant in ische Mönchtum, 2 stündig» Do. 17.30 s.t.-19, 122 
1492. Die Phi losophie des Joannes Phi loponos ( V I . Jh.), 2 stündig, Joannou 
Fr. 17.30 s.t.-19,122 
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1493. M i t t e l b y z a n t i n i s c h e Kuns t , 2 stündig, D i . 14-16, 223 Wessel 
1494. Chr i s tus i n der frühchristlichen u n d byzan t in i schen K u n s t , Wessel 
2 stündig, Fr . 14-16, 223 
1495. Übung: D i e Basilika» 2 stündig, D i . 17-19, 219 Wessel 
1496. Neugr iechisch für Anfänger» 2 stündig» D i . 13-14, Fr . 16-1?» 122 Moser-Philtsou 
1497. Neugr iechisch für For tgeschr i t tene I , 2 stündig» Moser-Philtsou 
D i . 14-15, Fr . 13-14» 122 
1498. Neugr iechisch für For tgeschr i t tene I I , 1 stündig, Fr . 14-15, 122 Moser-Philtsou 
1500. 
1501. 
l a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s : 
1499. Geschichte der la te in ischen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s I , Früh- Bischoff 
m i t t e l a l t e r , 2 stündig, D i . , M i . 14-15, 323 
Das la teinische D r a m a des M i t t e l a l t e r s , 2 stündig, Bischof} 
DL, M i . 15-16, 323 
Seminar für la te inische Ph i l o log i e des M i t t e l a l t e r s : Pre is l ied Bischoff 
u n d Planctus» 2 stündig, M i . 16-18, Seminar 
1502. Ausgewähl te Lektüre zur Einführung i n die la te inische L i t e - Silagi 
r a t u r des M i t t e l a l t e r s , 2 stündig, M o . 16-18, Seminar 
1503. Übungen i m Lesen hoch- u n d spätmittelalterlicher Schrif t Bernt 
(für Anfänger) , 2 stündig, Do. 17-19, Seminar 
n) G e r m a n i s t i k (Deutsche Ph i lo log i e , V o l k s k u n d e , Nordische 
P h i l o l o g i e , Germanische A l t e r t u m s k u n d e ) : 
Deutsche P h i l o l o g i e , Ältere A b t e i l u n g : 
V o r 1 e s u n g e n : 
1504. Einführung i n d ie Lau t l eh re deutscher M u n d a r t e n , 1 stündig, 
Fr. 12-13,117 
1505. Heldensage u n d He ldend ich tung , 2 stündig, 
M o . 9-10, Do . 10-11,332 
1506. W a l t h e r v o n der V o g e l w e i d e , m i t I n t e r p r e t a t i o n seiner Ge­
dichte, 3 stündig, ML» Do. , Fr . 8-9, 224 
1507. D ie deutsche L i t e r a t u r i m ausgehenden M i t t e l a l t e r , 2 stündig, H. Rosenfeld 
Fr. 13-15, 302 
P r o s e m i n a r e : 
1508. Einführung i n die ältere G e r m a n i s t i k m i t Lektüre des M e i e r Betz 
Helmbrech t , 2 stündig, D o . 16-18, 133 
1509. Einführung i n das Gotische, 2 stündig, D i . 10-12, Seminar Bußmann 
1510. Einführung i n das Al thochdeutsche , 2 stündig, M i . 18-20, 302 Weher 
1511. Einführung i n das Mi t te lhochdeutsche , 2 stündig, Unger 
M o . 17-19, 117 
Weifert 
Fromm 
H.-Fr. Rosenfeld 
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1512, Sprachgeschichtlicher Grundkur s ΠΙ (Mittelhochdeutsch), 
2 stündig, M o . 16-18, Seminar 
1513. Mit te lhochdeutsche Lektüre; W i l l e h a l m , 2stündig, 
M o . 15-17, 219 
D i e fo lgenden Proseminare r ichten sich nach dem neuen 
M o d e l l des Grunds tudiums, das zur Z e i t en twicke l t u n d er­
p r o b t w i r d (nähere Erläuterungen i n den zu Semesterbeginn 
ausgegebenen „Informationen"). 
I . Einführung i n die Sprachgeschichte; 
1514 Sprachgeschichtlicher G r u n d k u r s (Gotisch, Althochdeutsch» 
Mit te lhochdeutsch) , 4 stündig, DL, Do, 14-16, 217 
I L Einführung i n Lektüre u n d Phi lo log ie ; 
a) v o r w i e g e n d sprachwissenschaftlich 
1515. Einführung i n die Lektüre althochdeutscher Texte , 
2 stündig» DL 15-17» 204 
1516. Einführung i n die Lektüre mittelhochdeutscher Texte» 
2 stündig» M i . 10-12» 219 
1517. Einführung i n die Lektüre mittelhochdeutscher Texte» 
2 stündig» Fr. 10-12» Ε 
b) v o r w i e g e n d 1 i teraturwissenschaft l ich 
1518. Einführung i n Textlektüre u n d Philologie» 2 stündig» 
Do . 11-13» Ε 
1519. Ausgewähl te Tex te zur Einführung i n die althochdeutsche 
Literaturgeschichte» 2 stündig» Do. 14-16» 302 
I I I . Neuhochdeutsch; 
1520. Übungen zur neuhochdeutschen Grammat ik , 2 stündig» 
D i . 10-12» Seminar 
K o l l o q u i e n ; 
1521. Übungen zur Phonologie u n d M o r p h o l o g i e der M u n d a r t e n 
Bayerns» 2 stündig» M o , 13-15» Seminar 
1522. Einführung i n den H e l i a n d »2 stündig» D o . 10-12» Seminar 
1523. Lektüre althochdeutscher Texte» 1 stündig» M i . 17-18» 217 
1524. Ot f r ids B r i e f an Liutbert» 2 stündig» Do. 14-16» 213 
1525. Lektüre mit telhochdeutscher Tex te für Fortgeschrittene» 
2 stündig; D i . 18-20» 214 
1526. Übungen zu r L i te ra tu rsoz io log ie . Die „bürgerliche" L i t e ra tu r 
des Spätmittelalters» 2 stündig» 17-19» 343 
152?, Hans Folz, Me i s t e r l i ede r i n W o r t u n d Ton» 2 stündig» 
Fr» 17-19» K l e i n e A u l a (210) 
Schubert 
Schottmann 
Jantsch 
Hofmann 
Glier 
Waoinger 
Kuhn 
Brogsitter 
Reich 
Rein 
Huber 
Weber 
Petzsch 
Hofmann 
Völker 
Petzsch 
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1528. 
1529. 
1530. 
1531. 
1532. 
1533. 
1534. 
1535. 
H a u p t s e m i n a r e : 
Ot f r ids Evangel ienbuch , 2 stündig, Do . 18-20, Seminar Betz 
W o l f r a m v o n Eschenbach, Pa rz iva l , 2 stündig, Do , 11-13, 215 H.-Fr. Rosenfeld 
D i d a x e des 13. Jahrhunder t s , stündig, D i . 18-19,30, Seminar Fromm 
K o n r a d v o n Würzburg, 2 stündig, D o . 17-19, Seminar 
Johann v o n T e p l ; D e r A c k e r m a n n aus Böhmen, 2 stündig, 
M o . 13-15, 225 
O b e r s e m i n a r e : 
Germanist isches K o l l o q u i u m , 2 stündig, M i . 18-20, Seminar 
Germanist isches K o l l o q u i u m , 2 stündig, Fr . 11-13, 355 
Probleme der W e r t u n g , 2 stündig, M i . 18-20, Seminar 
Kuhn 
H. Rosenfeld 
Betz 
H.-Fr. Rosenfeld 
Kuhn, 
Müller-Seidel 
Deutsche P h i l o l o g i e , Neue re A b t e i l u n g : 
V o r i e s u n g e η : 
1536. Hölderlin, 2 stündig, D i . 10-12, Gr. A u l a Kuniscb 
1537. D i e Epoche des Na tu ra l i smus , 2 stündig, D i . , M i . 16-17, 201 Müller-Seidel 
1538. Deutsche L i t e r a t u r der Gegenwar t , 2 stündig, D i . , M i . 12-13, Motekat 
Gr. A u l a 
1539. Geschichte der L i t e r a t u r k r i t i k I , 1 stündig, Do . 15-16, 215 Göpfert 
1540. Erzähler des 20. Jahrhunder t s (A . Schnitzler - H . Broch - Doppler 
J. R o t h - H . v . Doderer ) , 2 stündig, D i . 14-16 
P r o s e m i n a r e : 
I . Einführungsproseminare 
(für S tudenten der ersten Semester) 
a) sys temat isch: 
1541. Einführung i n die Li tera turwissenschaf t , 2 stündig, Ackermann 
Do. 17-19, Seminar 
1542. Einführung i n die Li tera turwissenschaf t , 2 stündig, Dittmann 
D i . 17-19, Seminar 
1543. Einführung i n die Li tera turwissenschaf t , 2 stündig, Vondung 
D o . 9 -11 , Seminar 
1544. Einführung i n d ie Li tera turwissenschaf t , 2 stündig, Jäger 
Fr. 17-19, 116 
1545. Einführung i n d ie Li tera turwissenschaf t , 2 stündig, Scharf schwer dt 
M o . 17-19, 122 
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b) themat isch: 
1546» Einführung i n die l i te rar i schen Gat tungen, 2 stündig, Ross 
M i . 16-17.30» H N I 
1547. Z u r nachromantischen L y r i k , 2 stündig» Fr. 9-11» H N I Häntzschel 
1548» Ausgewähl te Barockgedichte» 2 stündig» D i . 18-20» 332 Krön 
1549. Z u r D e u t u n g v o n Hölderlin-Gedichten» 2 stündig» D i . 18-20» 343 Solms 
1550. Ausgewähl te Tex te Ε. T. A . Hoffmanns, 2 stündig, Kanzog 
M L 13-15, 343 
1551. H e i n r i c h He ine , L y r i k , 2 stündig, M i . 18-20» 343 Klaar 
1552. Johann Nes t roy , 2 stündig, Fr . 18-20, 118 Saröder 
I L Proseminare für Fortgeschri t tene: 
D i e V o r l e s u n g e n u n d Übungen f inden i m Seminar statt. 
1553. Übungen zur deutschen Ballade, 2 stündig, M i . 18-20 Ortmann 
1554. Übungen z u m Faustbuch v o n 1587» 2 stündig, Fr. 10-12 Hess 
1555. L y r i k des S t u r m u n d Drang» 2 stündig, M i . 18-20 Richter 
1556. Schillers S tu rm- u n d Drang-Dramen, 2 stündig, Do . 9-11 Eppelsheimer 
1557. D i e späten Romane v o n Jean Paul (Flegeljahre, D o k t o r Schönert 
Katzenbergers Badereise, Der Komet ) , 2 stündig, Do. 14-16 
1558. D r a m e n des „Jungen Deutschland", 2 stündig, Do. 16-18 Weiland 
1559. Ernst T o l l e r : Prosa u n d Dramen , 2 stündig, M i . 14.30-16 Frühwald 
1560. Thomas M a n n „Doktor Faustus", 2 stündig Koehner 
1561. Ausgewähl te Übungen zur modernen deutschen L y r i k , Briegleh 
2 stündig, Sa. 9-11 
K o l l o q u i e n : 
1562. K o l l o q u i u m für ausländische Magis te rkandida ten , 2 stündig, Ackermann 
14 tägig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (persönliche A n m e l d u n g 
nötig) 
1563. Lektüre moderne r deutscher Dramen (besonders für auslän- Ackermann 
dische Studenten) , 1 stündig, 14 tägig, Fr . 16-18 
H a u p t s e m i n a r e : 
1564. Der B r i e f als l i terar ische Gat tung , 2 stündig, M i . 18-20 Vordtriede 
1565. Göttinger H a i n , 2 stündig, D i . 11-13 Sengle 
1566. Probleme der K le i s t i n t e rp re t a t i on , 2 stündig, M i . 9-11 Kanzog 
1567. Li terar ische Gruppen u n d Per ioden i m 19. Jahrhunder t , Sengle 
2 stündig, M i . 17-19 
1568. I m m e r m a n n s Romane, 2 stündig, D i . 16-18 Kunisch 
1569. Der Roman u m 1900, 2 stündig, D i . 18-20 Müller-Seidel 
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1570. G o t t f r i e d Benn, 2 stündig, Fr . 17-19 
1571. Übungen z u m l i t e ra r i schen Leben der Gegenwar t , 2 stündig, 
M i . 10-12 
1572. D i e Bühnenstücke A r t h u r Schnitzlers, 2 stündig, Fr . 16-18 
O b e r s e m i n a r e : 
1573. Kandida ten-Seminar , 2 stündig, D o . 16-18 
1574. Dok to randensemina r (u.), 2 stündig, Fr . 15-17 
1575. M e t h o d e n der Li tera turwissenschaf t (u.), 2 stündig, DL 17-19 
1576. Probleme der W e r t u n g , 2 stündig, M L 18-20 
1577. K o l l o q u i u m für Kand ida t en , 2 stündig, Fr. 11-13 
1578. N e u e Fachl i te ra tur , 2 stündig, D o . 18-20 
Siehe auch; 
N r . 1250 Passow, Übungen zur deutschen Theatergeschichte des 
Mittelal ters 
N r . 1251 Berthold, D ie Meininger und ihre Auswi rkung auf das 
Theater des 20. Jh. 
N r . 1252 Erken, Übungen zur deutschen Theatergeschichte 
1889—1917 
N r . 1320 Weithase, Phonetik und Logopädie 
N r . 1321 Weithase, Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen 
N r . 1322 Weithase, Proseminar: Sprachliche Darstellungsübungen 
an Dichtungen v o n Goethe 
N r . 1323 Weithase, Seminar: Neueres Fachsdirifttum 
N r . 1324 Zehetmeier, Übungen i n freier Rede und Diskussion 
N r . 1325 Schuh, Sprechübungen vor dem M i k r o p h o n 
N r . 1326 Schmid, Sprecherziehung für St imm- und Sprachgestörte 
Siehe auch die Anschläge am Weißen Bret t über die Tutorenkurse 
(Begleitkurse zu den Vorlesungen, Kurse zur Einführung i n die 
Literaturwissenschaft, Begleitkurse zu den Proseminaren der Älte­
ren Abte i lung) . 
Niederländische P h i l o l o g i e : 
D i e V o r l e s u n g e n finden, i m Seminar stat t . 
1579. Mittelniederländisch, 2 stündig, M o . 11-13 
1580. Niederländisch für Anfänger, 2 stündig, M o . 14-16 
1581. Niederländisch für For tgeschr i t tene I , M i t t e l k u r s , 2 stündig, 
Do . 14-16 
1582. Niederländisch für For tgeschr i t tene I I , O b e r k u r s , 2 stündig, 
M i . 14-16 
1583. Das niederländische Barockdrama ( V o n d e l , Bredero , H o oft) 
u n d seine W i r k u n g auf d ie deutschen D r a m a t i k e r des 17. Jahr­
hunder t s , 1 stündig, Do. 16-17 
1584. Lektüre zu r V o r l e s u n g , 1 stündig, Do . 17-18 
Motekat 
Göpfert 
Doppler 
Göpfert 
Kuniscb 
Motekat 
Müller-Seidel, 
Kuhn 
Sengle 
Vordtriede 
van Hoeken 
van Hoeken 
van Hoeken 
van Hoeken 
van Hoeken 
van Hoeken 
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Deutsche u n d vergle ichende V o l k s k u n d e : 
1585. Denkmäler religiöser V o l k s k u l t u r , 2 stündig, Kretzenbacher 
D i . 9-10» Do . 10-11, 116 
1586. Z u m Kontinuitätsproblem in der Volkskunde» 1 stündig, Kretzenbacher 
M i , 10-11, 343 
1587. K l e i d u n g u n d Tracht. Einführung i n die Trachtenforschung Gebhard 
(mi t e iner Exkurs ion ) , 2 stündig, Do, 16-18, 116 
P r o s e m i n a r : 
1588. S iede ln u n d W o h n e n i m A l p e n r a u m , 2 stündig» D i . 10-12, Gerndt 
Seminar 
H a u p t s e m i n a r : 
1589. Soz i a lmo t ive i n der Vo lksd i ch tung , 2 stündig, D i . 17-19, Kretzenbacher 
Seminar 
O b e r s e m i n a r : 
1590. D o k t o r a n d e n - C o l l o q u i u m , 2 stündig» nach Vere inba rung , Kretzenbacher 
p r i v a t i s s i m e et grat is , Seminar (mit Gebhard) 
1591. V o l k s k u n d l i c h e Lehr Wanderungen in Baye rn und mehrtägige Kretzenbacher 
E x k u r s i o n e n im I n - u n d Aus l and , j ewe i l s nach Anschlag» 
p r i v a t i s s i m e et grat is 
Nord i sche Ph i l o log i e u n d Germanische A l t e r t u m s k u n d e : 
A l l e V o r l e s u n g e n u n d Übungen f inden i m Seminar statt. 
1592. Runologische Übungen, 2 stündig, Do. 10-12 
A l t w e s t n o r d i s c h e Paläographie: 
1593. Übungen zur a l tnordischen Paläographie, 2 stündig, Do. 16-18 
AHwes tnord i sche Sprache: 
1594. G r u n d k u r s A l tno rd i s ch , 2 stündig, M i . 10-12 
A l t w e s t n o r d i s c h e L i t e r a t u r : 
1595. Edda-Lektüre, 2 stündig, D i . 9-11 
1596. Saga-Lektüre, 2 stündig, M i . 14-16 
Dänische Sprache: 
1597. Dänisch für Fortgeschri t tene, 2 stündig, M o . 10-12 
Isländische Sprache: 
1598. Neuisländisch, 2 stündig, D i . 13-15 
1599. Neuisländische Lektüre, 2 stündig, D i . 17-19 
Norweg i sche Sprache: 
1600. N o r w e g i s c h für Anfänger, 2 stündig, D i . 14-16 
1601. N o r w e g i s c h für Fortgeschri t tene I , 2 stündig, D i . 18-20 
Kabeil 
Schier 
Dymke 
Dymke 
Dymke 
Kabeil 
Dymke 
Dymke 
Schule 
Schule 
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1602. N o r w e g i s c h für For tgeschr i t tene I I , 2 stündig» Mi» 15-1? 
1603. Norweg i sche K o n v e r s a t i o n , 2 stündig» M i . 18-20 
Norweg i sche L i t e r a t u r ; 
Seminar : Ibsens Rezept ion i n Deutschland, 2 stündig, 1604. 
1605. 
1606, 
1607. 
D o . 8.30-10 
Ausgewähl te Prosatexte» 2 stündig» Fr. 10-12 
Schwedische Sprache*. 
Schwedisch für Anfänger I , 2 stündig» M o , 15-17 
Schwedisch für Anfänger I I (Fortsetsungskurs) , 2 stündig, 
D i . 13-15 
1608. Schwedisch für For tgeschr i t tene I» 2 stündig, D o . 11-13 
1609, Schwedisch für For tgeschr i t tene II» 2 stündig, D o . 16-18 
Schwedische L i t e r a t u r : 
Schule 
Schule 
Paul 
Schule 
Ritte 
Ritte 
Ritte 
Ritte 
Ritte 1610. Schwedische L i t e r a t u r i m Spiegel deutscher Übersetzungen 
(Übung), 2 stündig, M i . 15-17 
o) Englische P h i l o l o g i e : 
V o r l e s u n g e n u n d Übungen finden» w e n n k e i n Hörsaal 
angegeben, i m Seminar statt . 
V ö r i e s u n g e n : 
1611. Englische V o r r o m a n t i k , 2 stündig, ML» Do . 12-13, G r . Phys. H . Clemen 
1612. Einführung i n d ie eng l . L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s , Gneuss 
2 stündig, D i . 14-16, 332 
1613. M o d e m Poet ry , 1 stündig, M o . 11-12, 224 Lern er 
1614. The Poe t ry o f J o h n Donne, 2 stündig, M i . , Do , 11-12,355 Warnke 
1615. B r i t i s h In s t i t u t i ons , 1 stündig, Fr . 10-11, 133 Bomke 
1616. The Poet i n Soc ie ty , 1780 - present t ime , 2 stündig, D. Graham 
D o . 14-16, 225 
1617. Eng landkund l i che r K u r s (für Zwischenprüfung u n d Staats- Super 
examen) , 2 stündig, M o . 17-19» 147 
1618. G r u n d k u r s I : Einführung i n das S t u d i u m der A n g l i s t i k , Kluge 
1 stündig, Do . 11-12, Seminar 
1619. G r u n d k u r s I I : Einführung i n d ie englische Li tera turgeschichte , Castrop 
2 stündig, D i . 10-12» Seminar 
1620. Wissenschaft l iches K o l l o q u i u m m i t Dozenten , Ass i s t en ten Clemen 
u n d D o k t o r a n d e n , nach V e r e i n b a r u n g (u.), Seminar 
S e m i n a r e u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : 
O b e r s e m i n a r : 
1621. L i t e ra tu rh i s to r i sche Übungen, 2 stündig» M i . 16-18, Seminar Clemen 
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H a u p t s e m i n a r e ; 
1622. Übungen zur L i t e r a tu r theo r i e u n d L i t e r a t u r k r i t i k des eng- Gneuss 
l i schen M i t t e l a l t e r s , 2 stündig, Do. 16-18, Seminar 
1623. Shakespeare, O t h e l l o , 2 stündig, M i . 16-18, Seminar Wölcken 
1624. T h e A i m s and Methods o f Compara t ive L i t e r a r y Scholarship, Watnke 
2 stündig, Do . 14-16 
1625. Shakespeares A s Y o u l i k e i t , T ro i l u s and Cressida, W i n t e r ' s Lerner 
Tale , M a c b e t h , 2 stündig, Do; 9-11 
1626. L i t e r a tu r e 1914-1918, 2 stündig, M i . 15-17 
1627. T. S. E l io t , Four Quar te ts , 2 stündig, M L 14-16 
1628. Beckett's Romane, 2 stündig, M i . 16-18 
1629. Satir ische Romane des 20. Jahrhunderts , 2 stündig, M o . 9-11 
P r o s e m i n a r e ; 
1630. M i l t o n , Paradise Lost, 2 stündig, Do. 13-15 
1631. D r y d e n , 2 stündig, Fr . 9-11 
1632. Swif t s Sat i ren , 2 stündig, M i . 10-12 
1633. Übungen zur englischen Versd ich tung der sogenannten V o r ­
r o m a n t i k , 2 stündig, M o . 16-18 
1634. B l ake , 2 stündig, Do , 13-15 
1635. J» A u s t e n , Pr ide and Prejudice, 2 stündig, Do. 15-17 
1636. Dickens , B leak House, 2 stündig, D i . 9-11 
1637. Thackeray , V a n i t y Fair , 2 stündig, M o . 9-11 
1638. Thomas H a r d y , Re tu rn of the N a t i v e , 2 stündig, M o . 15-17 
1639. V i r g i n i a W o o l f , The Waves , 2 stündig, M i . 14-16 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : 
1640. Einführung i n das Al tengl i sche , 2 stündig, M i . 9-11/355 
1641. Einführung i n das Al teng l i sche , % stündig, M i . 14-16/223 
1642. Beowulf-Lektüre, 2 stündig, D i . 11-13 
1643. Einführung i n das Mi t te leng l i sche , 2 stündig, Do. 15-17 
1644. Lektüre mi t te lengl i scher Texte , 2 stündig, Fr. 14-16 
1645. I n t e r p r e t a t i o n v o n Gedichten, 2 stündig, D i . , D o . 9-10 
1646. T echn iken der Romanlektüre, 2 stündig, D i . 14-16 
1647. I n t e r p r e t a t i o n l i te rar ischer Tex t e (20. Jh.), 2 stündig, 
M o . 13-15, Seminar 
Clemen durch 
D. Graham 
Clemen durch 
Bomke 
Enzensberger 
Clemen dura 
Weiß ' 
Lerner 
Wölcken 
v. Koppenfels 
Würzbacb 
Hoffmann 
Enzensberger 
D. Graham 
Kluge 
Bomke 
Fuger 
Freyer 
Freyer 
Gneuss 
Ostheeren 
Praeger 
Wölcken 
Bartenschlager 
Bungartz 
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1648. W u t h e r i n g H e i g h t s , 2 stündig, D i . 11-13, 117 
1649. Interpretationsübungen zur neueren eng l . L i t . , 2 stündig, 
D o . 16-18, 118 
1650. Übungen zur V o r l . „British I n s t i t u t i o n s " ( i n eng l . Sprache), 
1 stündig, Fr, 14-15, 224 
1651. Übungen zu r engl ischen G r a m m a t i k , 2 stündig, 
A ; M i . 8-10, B : Fr . 16-18 
1652. Einführung i n die englische G r a m m a t i k , 2 stündig, M L 9-11 
1653. H e r s t e l l u n g p r o g r a m m i e r t e r übungstexte u n d Tonbänder, 
2 stündig, Fr . 9-11 
1654. Englische Phone t ik , 2 stündig, M o . 9-11 
1655. P rob leme der Syntax , 2 stündig, M i . 13-15 
S p r a c h ü b u n g e n : 
1656. M o d e r n Eng l i sh Language Course f o r A d v a n c e d Students 
(Trans la t ion , Grammar , Comprehens ion) . Aufnahmeprüfung 
am ers ten Diens t ag des Semesters, 2 stündig, D i , 11-13 
1657. E n g l i s h I d i o m a t i c Expression» 1 stündig, M o . 17-18 
1658. P rac t i ca l Exercises i n Eng l i sh I d i o m a n d V o c a b u l a r y , 
1 stündig, D i . 13-14 
1659. P rac t i ca l Exercises i n E n g l i s h Grammar» 1 stündig, DL 14-15 
P rac t i ca l Exercises i n Eng l i sh Grammar , 
1660. 1 stündig, K u r s A , M o . 15-16 
1661. K u r s Β, M o . 16-17 
1662. KursC» Mo» 17-18 
T r a n s l a t i o n w i t h G r a m m a r a n d Id ioms 
(Unterstufe» m i t Klausuren) 
1663. 1 stündig, D i . 15-16 
1664. M L 13-14 
1665. D o . 15-16,110 
1666. K u r s A» D i . 11-12» 109 
1667. K u r s B, Fr. 10-11,116 
1668. 2 stündig» M o . 13-15» 109 
1669, 
1670. 
D i . 14-16 
M i . 15-17,355 
T r a n s l a t i o n (Mi t t e l s tu fe , m i t Klausuren) 
1671. 1 stündig, K u r s A , D o . 9-10,122 
1672» K u r s B» Do. 13-14,217 
1673. K u r s C» Do, 14-15, 343 
Philipson 
Snell 
Bomke 
Praeger 
Wollmann 
Wollmann 
Wollmann 
Gottwald , 
Bomke 
Bomke 
Wittmann 
Wittmann 
Bmweil 
Bmweil 
Bmweil 
Wittmann 
Kilbom 
Philipson 
Geoghegan 
Geoghegan 
Kilbom 
Galvin 
Philipson 
Jones 
Jones 
Jones 
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1674. 2 stündig, Kurs A , M o . 15-17,122 Owen 
1675. Kurs B, Do. 16-18,214 Owen 
1676. M o . 13-15 Galvin 
1677. D i . 9-11,122 Kilborn 
1678. M i . 10-12 Pbilipson 
T r a n s l a t i o n (Oberstufe, m i t Klausuren) 
1679. 2 stündig, Kurs A , M i . 13-15, 213 Pbilipson 
1680/ K u r s B, Do. 13-15,223 Pbilipson 
1681. Kurs A , M o , 9-11,117 Snell 
1682. K u r s B, M o . 11-13, Snell 
1683. K u r s C , D i . 8.30-10 Snell 
1684. K u r s A , M o . 14-16 Geoghegan 
1685. Kurs B, D i , 16-18 Geoghegan 
Übersetzungen aus dem Englischen (Mit te l s tufe , m i t Klausuren) 
1686. 1 stündig, Kurs A , D i . 11-12,214 Hoffmann 
1687. · K u r s B, D i . 13-14 Hoffmann 
1688. K u r s A , M L 9-10 Castrop 
1689. Kurs B, M i . 10-11,302 Castrop 
1690. 2 stündig, D i . 14-16,117 Schläfer 
1691. Do. 10-12 Praeger 
Übersetzungen aus d e m Englischen (Oberstufe, m i t Klausuren) 
1692» 1 stündig, K u r s A , M i . 11-12 Wollmann 
1693. K u r s B, M i . 13-14 Wollmann 
1694. 2 stündig, M o . 11-13 Wollmann 
1695. D i , 11-13,110 Gottwald 
1696. Do , 8-10,217 - Praeger 
1697. D i c t a t i o n (Unterstufe), 1 stündig, Do , 16-17, 224 Pbilipson 
1698. D i c t a t i o n (Oberstufe), 1 stündig, M o , 16-17 Geoghegan 
1699. D o , 11-12,204 Jones 
Comprehens ion and Express ion (Unterstufe) 
1700. 2 stündig, Kurs A , D i . 9-11, 117 Calvin 
1701. Kurs B, D i . 16-18 Galvin 
Comprehens ion and Express ion (Oberstufe) 
1702. 2 stündig, M o . 11-13 Geoghegan 
1703. K u r s A , D i , 10-12,129 Snell 
1704. Kurs B, Do. 8,30-10, Ε Snell 
1705. Kurs A» D i . 16-18 Kilborn 
1706. Kurs B, M i . 16-18 Kilborn 
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C o n v e r s a t i o n 
1707. 1 stündig, K u r s A , M o . 10-11 Burwell 
1708. K u r s Β, M o . 11-12 Burwell 
1709. K u r s C, M o . 12-13 Burwell 
1710. K u r s A , Do . 13-14 Α Graham 
1711. K u r s B, D o . 14-15 A. Graham 
1712. K u r s C, D o . 15-16 A. Graham 
1713. K u r s D , Do . 16-17 A.Graham 
Übungen i m Sprachlabor; Phonet ics and G r a m m a r 
1714. 1 stündig, K u r s A , M o . 9-10 Galvin 
1715. K u r s B, M o . 10-11 Galvin 
1716. K u r s C, M o . 15-16 Galvin 
1717. K u r s D , M o . 16-17 Galvin 
Exercises i n P r o n u n c i a t i o n 
1718. 1 stündig» K u r s A , D i . 14-15 Geoghegan 
1719. K u r s B, D i . 15-16 Geoghegan 
1720. D i . 11-12 Kilborn 
K o m b i n i e r t e Übungen 
1721. 1 stündig» K u r s A , Do . 14-15 Owen 
1722. K u r s B, D o . 15-16 Owen 
Förderkurs ( v g l . Ansch lag a m Schwarzen B r e t t des 
Engl ischen Seminars) 
1723. 4 stündig, K u r s A» M i . 13-15» D o . 9-11 Castrop 
1724. K u r s B, Do . 13-15» Fr . 9-11 Castrop 
Siehe auch: 
N r . 1240 Poenicke, Raum und Selbst i n der Neuen Wel t ; Z u m 
Landschaftsbewußtsein der -amerikanischen Romant ik 
N r . 1241 Poenicke, Seminar^ E d w a r d Taylor und die T rad i t i on 
des englischen meditativen Gedichts 
N r . 1242 Poenicke, Proseminar: Bi lderwel t u n d Menschenbild des 
Naturalismus (Zola, H a r d y , Nor r i s , Dreiser) 
N r . 1243 Eillebrand, Proseminar: D ie amerikanische ,short story* 
(ausgew. Beisp. des 19. Jh.) 
N r . 1244 Ensslen, Proseminar (f. Fortgeschr.): Wallace Stevens 
N r . 1152 Ulbert, Geschichte und Topographie des römischen B r i ­
tannien 
N r . 1021 Stegmüller, Der englische Empirismus Te i l I I 
N r . 1034 Schilling, Geschichte der englischen Philosophie von den 
Anfängen bis zur Gegenwart 
N r . 1320 Weithase, Phonetik und Logopädie 
N r . 1321 Weithase, Stimmbildungs-, Sprech- u n d Leseübungen 
N r . 1322 Weithase, Proseminar: Sprachliche Darstellungsübungen 
an Dichtungen von Goethe 
, N r . 1323 Weithase, Seminar: Neueres Fachschrifttum 
N r . 1324 Zehetmeier, Übungen i n freier Rede und Diskussion 
N r . 1325 Schulz, Sprechübungen v o r dem M i k r o p h o n 
N r . 1326 Schmid, Sprecherziehung für St imm- u n d Sprachgestörte 
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ρ) Romanische P h i l o l o g i e ; 
FRANZÖSISCH; 
V o r l e s u n g e n ; 
1725. His tor i sche Formenlehre des französischen Verbums , Stimm 
2 stündig, D i . , M L 16-17, 118 
1726. F rankre ich u n d d ie französische Sprache i m 19. u n d 20, Jh., Haenscb 
2 stündig, D i . 15-17, 110 
1727. L i t e r a t u r u n d Gesellschaft i m Frankreich des 17. Jahrhunderts , Briesemeister 
2 stündig. M o . 14-16, 214 
1728. D i e französische Aufklärung, 2 stündig, M o . , M i . 12-13, 331 Sckommodau 
1729. Französische L y r i k i n der 2, Hälfte des 19. Jhs., 3 stündig, Noyer-Weidner 
D L , M i . , Fr. 9-10 (g i l t als zweistündig), 101 
1730. D e r französische R o m a n i m 20, Jahrhunder t , Tbeisen 
2 stündig, D L , Do. 13-14, 215 
1831, L 'oeuvre de Paul Claudel , 1 stündig, M o . 15-16, 215 Gicquel 
1732. L 'engagement des ec r iva ins frangais contemporains, Vecker 
1 stündig, D i . 15-16, 213 
1733. L a c r i t i que moderne en France et l e mouvemen t des idees I I , Würms 
1 stündig, D i . 10-11, 343 
1734. Landeskunde, 1 stündig, M i . 15-16, 453 Laubepin 
„Zwischenprüfungen" als Hauptseminaraufnahmeprüfungen 
f inden a m 28. u n d 29. 3. 1969 u n d a m . 11. u n d 12. 7. 1969 
stat t . Näheres siehe Bekanntmachung durch Anschlag! 
O b e r s e m i n a r e ; 
1735. Probleme der Genera t iven G r a m m a t i k * , 2 stündig (14täglich), - Stimm 
nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
1736. Referate zu r Ideengeschichte des 17. u . 18. Jhs. *, Sckommodau 
1 stündig, (14 täglich), D i . 11-13, Seminar 
1737. D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m *, 2 stündig, nach Ve re inba rung , Noyer-Weidner 
Seminar 
H a u p t s e m i n a r e : 
1738. Tex tk r i t i s che u n d sprachwissenschaftliche Übungen *, Stimm 
2 stündig, Do . 9-11 , Seminar 
1739. V o l t a i r e als Erzähler * 2 stündig, D i . 17-19, Seminar Noyer-Weidner 
dch. Schick 
1740. Übungen über D i d e r o t *, 2 stündig, M o . 10-12, 214 Sckommodau 
1741. R imbaud *, 2 stündig, Fr. 10-12, 110 Noyer-Weidner 
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P r o s e m i n a r e : 
Sprachwissenschaft: 
1742. Übungen z u m altfranzösischen Wor t scha tz *» Nagacevscbi 
2 stündig, Do . 11-13, 116 
1743. Semasiologische u n d onomasiologische Übungen *, Oswald 
2 stündig, D i . 17-19, 110 
1744. Einführung i n d ie Sprachgeographie*» 2stündig» Mi» 13-15» Ν.N. 
K l e i n e A u l a (210) 
Literaturwissenschaft: 
1745. Einführung i n d ie I n t e r p r e t a t i o n v o n Romanen *, Pohl 
2 stündig, Do . 9-11» 109 
1746. Einführung i n d ie l i t e ra r i sche R h e t o r i k *» Sarnau β 
2 stündig, Fr . 14-16, 453 
1747. Grundbegr i f fe der klassischen Tragödie *, 2 stündig, Dirscberl 
Fr. 14-16, 217 
1748. Einführung i n die Erzähltechnik des 18. Jhs.t A b b e Prevost , Roloff 
M a n o n Lescaut *» 2 stündig, D i . 15-17» 453 
1749. Die D a r s t e l l u n g der Landschaft i n der französischen L i t e r a t u r Roellenhleck 
des 19. Jhs .*, 2 stündig, Do . 11-13, 110 
1750. Einführung i n die dramatische Techn ik v o n G i r a u d o u x Engelhardt 
(Judith)*» 2 stündig, D i . 17-19, 453 
1751. A n d r e G i d e *» 2 stündig, D L , Do . 14-15, 215 Theisen 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n r 
Sp ra ch Wissenschaft: 
1752. Einführung i n das Altfranzösische (Laut lehre) , Nagacevscbi 
2 stündig, M L 17-19, 215 
1753. Einführung i n das Altfranzösische (Formenlehre) , Oswald 
2 stündig, DL» Do . 13-14, 110 
1754. Altfranzösische Lektüre I , 2 stündig, M i . 10-12, Seminar Heinz 
1755. Altfranzösische Lektüre I I , 2 stündig, M i . 13-15, Seminar Ν. N. 
1756. Altfranzösische Lektüre (für Staatsexamenskadidaten) , Nagacevscbi 
1 stündig, Fr . 10-11, 109 
1757. W i e d e r h o l u n g der al t f ranz. G r a m m a t i k (für Staatsexamens- Nagacevscbi 
kand ida ten ) , 2 stündig, D o . 14-16, Seminar 
Liter a turwissenschaft: 
1758. L ' a r t de commente r u n poeme l y r i q u e , 1 stündig» M i . 17-18, 225 Gicquel 
1759. Lec tu re e t i n t e r p r e t a t i o n de textes d 'auteurs con tempora ins , Theisen 
2 stündig» Di.» Do . 15-16, 204 
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S p r a c h ü b u n g e n : 
D i e Übungen, die für den Studiengang v o m 1» bis 4 Semester 
empfoh len werden , s ind i n der Stufe I zusammengefaßt. Stu­
d ie rende höherer Semester s ind v o n der Te i lnahme nicht aus­
geschlossen. Die Stufe I I I i s t frühestens für Studierende i m 
7. Semester zugänglich; die da r i n gebotenen Übungen s i n d i m 
besonderen als V o r b e r e i t u n g auf das Staatsexamen zu verste­
hen . D ie Stufe I I i s t i n i h r e m Schwier igkei t sgrad für die m i t t ­
l e r e n Semester gedacht, jedoch können an i h r auch Studie­
rende n iederen Semesters m i t guten Kenntnissen u n d Stu­
d ie rende der höheren Semester entsprechend i h r e m Le i ­
s tungss tand t e i lnehmen . Studierende, die i m SS 1969 das 
S tud ium, des Faches Französisch beginnen, müssen sich am 
12. 4. e iner Feststellungsprüfung unterziehen, die i h r e Ein­
w e i s u n g i n d ie angemessenen Sprachkurse ermöglicht (Nähe­
res siehe Anschlag!) . D ie Te i lnehmerzah l der m i t * versehe­
n e n Sprachübungen is t beschränkt. Eine A n m e l d u n g durch 
E i n t r a g u n g i n die i m Raum 137/7 am 11, u n d 14. 4. 1969 i n 
de r Z e i t v o n 9-12 U h r auf l iegenden L is ten ist unbed ing t erfor­
de r l i ch . 
Stufe I : 
D i e Übungen werden , w e n n k e i n Hörsaal angegeben, 
a m Schwarzen Bre t t angeschlagen 
Sprachlicher Grundkur s , 1. T e i l * 
1760. 3 stündig, D i . 9.00-9.45» Do. 17-19, 453 
1761. D i . 12-13, Fr . 10-12, 453 
Sprachlicher Grundkur s , 2. T e i l * 
1762. 3 stündig, D i . 14-16, Do . 14-15, 133 
1763. D i . 10-12, Do . 16-17, 453 
1764. I n t r o d u c t i o n ä l a phone t ique , 1 stündig, D i . 10-11, 109 
1765. Phonet ique p r a t i q u e * : 1 stündige Paral le lkurse , 
D i . , Do . 13-14, 14-15, 218, D i . 15-16, 214, Do. 15-16, 223 
G r a m m a t i k 
1766. 2 stündig, D i e Pronomina , Fr. 13-15, 218 
1767. 3 stündig, Das V e r b , insbes. die Zei ten , 
M i . 14-15, 204, Do . 10-12, 323 
G r a m m a t i k u n d Stilübungen 
1768. 2 stündig, D i . 16-18 
1769. Do . 15-17, Ε 
Uberse tzungen ins Französische 
1770. 2 stündig, M o . 16-18 
1771. M i . 16-18, 453 
1772. D i . 10-12,116 
1773. D i . 16-18,116 
Kretschmer 
Stroh 
Fleischmann 
Kr et same r 
Pohl 
Pohl 
Fleischmann 
Morgenstern 
Laubepin 
Ullrich 
Ayad 
Laubepin 
Rietkötter 
Wecker 
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Tiberse tzungen aus d e m Französischen (Klausurenkurs ) 
1774 1 stündig» D o . 13-14» 214 
1775. M i . 15-16,109 
D i k t a t e 
1776. 1 stündig, D o . 14-15» 214 
1777. M i . 13-14,110 
1778. M i . 10-11,109 
1779. 2 stündig, Fr, 12-14» 453 
Exerciees p ra t iques 
1780. 2 stündig, D i . 13-15» 453 
Stufe I I : 
G r a m m a t i k u n d Stilübungen 
1781. 2 stündig» Fr , 10-12 
1782. D o . 8-10,323 
Uberse tzungen ins Französische (mi t K lausu ren ) * 
1783. 2 stündig» D o . 15-17 
1784 D i . 16-18,129 
1785. Fr . 10-12, 217 
Uberse tzungen aus dem Französischen 
1786. 1 stündig, M i . 11-12» 323 
1787. D o . 9-10,453 
A u f satzübungen * 
1788. 2 stündig, M i . 10-12» 453 
1789. M i . 14-16, 453 
1790. D o . 17-19 
Stufe I I I (nur für Studierende ab 7» Semester) : 
G r a m m a t i k u n d Stilübungen 
1791. 1 stündig, D i . 19-20,219 
1792. D i . 18-19,109 
Uberse tzungen ins Französische (mi t K lausu ren ) * 
1793. 2 stündig, M o , 14-16, 453 
1794. D i . 16-18 
1795. M i . 18-20, 453 
1796. M i . 17-19,110 
1797. D o . 13-15,204 
1798. M i . 14-16,110 
Uberse tzungen aus d e m Französischen 
1799. 1 stündig, D o . 9-10, 214 
1800. M i . 15-16,117 
Fleischmann 
Theisen 
Laubepin 
Morgenstern 
Rietkötter 
Ullrich 
Klcemann-Rochas 
Ayad 
Vecker 
Laubepin 
Sautermeister 
Ullrich 
Rietkötter 
Specht 
Kleemann-Rocbas 
Laubepin 
Sautermeister 
Gicquel 
Vecker 
Ayad 
Gicquel 
Gicquel 
Sautermeister 
Ullrich 
Vecker 
Morgenstern 
Specht 
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Aufsatzübungen 
1801. 1 stündig» D l 18-19,204 
1802. 2 stündig» Do. 10-12,453 
1803. M i . 15-17,116 
1804. G r a m m a t i k k u r s (für Examenssemester) 
1 stündig, M L 15-16,116 
1805. Französischer G r u n d k u r s (für Nicht romanis ten), 2. T e i l 
2 stündig, M i , 13-15,147 
P R O V E N Z A L I S C H : 
Gicquel 
Ullrich 
Vecker 
Morgenstern 
Theisen 
1806, Einführung i n das Al tprovenzal i sche , 1 stündig, M i , 14-15, Nagacevschi 
Seminar 
1807. Lektüre eines a l tprovenzal ischen Textes, 1 stündig, M i . 15-16, Nagacevschi 
Seminar 
1808, 
1809. 
1810. 
1811. 
1812. 
1813. 
1814. 
1815. 
1816. 
1817. 
1818. 
1819. 
I T A L I E N I S C H : 
V o r l e s u n g e n : 
Dante , D i v i n a Commedia : Purgator io , Fort laufende Lektüre Rheinfelder 
u n d Erklärung, 2 stündig, M o , , Do. 18-19, 215 
Alessandro M a n z o n i , 2 stündig, DL 17-18, M L 15-16, 118 Kremers 
Giacomo L e o p a r d i : pensiero e poesia, 1 stündig, Fr. 11-12, 214 Romussi 
Silone ne l l a n a r r a t i v a i t a l i ana de l Novecen to , Scamardi 
2 stündig, M o . 14-16, Seminar 
S e m i n a r e : 
Benedet to Croce *, 2 stündig, D i . 14-16, Seminar 
Dante : De v u l g a r i e loquent ia * 2 stündig, Mo . , Do. 17-18,215 
P r o s e m i n a r : 
D i e i ta l ienische L y r i k v o n der venezianer Dichterschule zum 
Dolce s t i l novo , 2 stündig, Do. 11-13, Seminar 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : 
I n t r o d u z i o n e a l i a metr ica ' i ta l iana , 1 stündig, 
D i . 15-16, Seminar 
S p r a c h ü b u n g e n 
j e w e i l s i m Seminar : 
I t a l . Anfängerkurs, 3 stündig, M o . 14-16, Do . 15-16 
I t a L M i t t e l k u r s Α (Fortsetzung), 2 stündig, Do. 13-15 
I t a l . M i t t e l k u r s Β (Konversa t ion u n d Übersetzungsübungen),
 # 
2 stündig, Do. 9.30-11 
I t a l . Oberkurs (Fortsetzung), 2 stündig, M L 18-20 
Kremers 
Rheinfelder 
Kremers 
Scamardi 
Weise Fur η ο 
Scamardi 
Weise Furno 
Scamardi 
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1Ö20. "Wortschatzübungen, i stündig, D i . 16-1? 
1821· Übungen zur i t a l . Phone t ik , 2 stündig, M i , 14-16 
Scamardi 
Scamardi 
S P A N I S C H ; 
V o r l e s u n g e n * . 
1822. I n t r o d u c c i o n a l a H i s t o r i a de l a Lengua Espanola, Sanchez 
1 stündig, M o . 16-17, 453 
1823. I n t r o d u c c i o n a l a n o v e l a espanola de l s ig lo X I X , Ayuso Rivera 
2 stündig, Fr . 10.05-11,35, 122 
1824. U n a m u n o , O r t e g a u n d d 'Ors als Dichter u n d Denker , Niedermayer 
2 stündig, M i . 17-19, Seminar 
S e m i n a r , 
1825. Sprachwissenschaft!, Übungen zum Spanischen u n d Haensch 
Katalanischen *, 1 stündig, M i . 17-18, Seminar 
P r o s e m i n a r e : 
1826. Can ta r d e l M i o C id , 2 stündig, Do . 15.30-17, Seminar Sanchez 
1827. Cervantes : N o v e l a s e jemplares (Einführung i n moderne Müller 
In te rp re ta t ions versuche), 2 stündig, Do . 11-13, Seminar 
1828. Übungen zur V o r l e s u n g , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Niedermayer 
Seminar 
1829. Das For tbes tehen inkaischer T r a d i t i o n e n nach dem T o d A t a - Engl 
hualpas ( In t e rp re t a t i on spanischer C h r o n i k e n aus dem 16. u n d 
17. J ah rhunder t ) , 1 stündig, Do . 14-15, 219 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : 
1830. Lengua c o l o q u i a l de h o y (algunos casos interesantes) , Sanchez 
1 stündig, Do . 17-18, Seminar 
S p r a c h ü b u n g e n : 
Spanischer Anfängerkurs: 
1831. 2 stündig, M o . 13.30-15, 218 , Engl 
1832. D i . 8.30-10 (Para l le lkurs ) , 109 Engl 
1833. Fr. 9 -11 , Seminar Sanchez 
Spanischer M i t t e l k u r s : 
1834. 2 stündig, M o . 15-17,110 Engl 
1835. M i . 9.30-11, Seminar Sanchez 
Spanischer O b e r k u r s : 
1836. 2 stündig, M i . 8.30-10, 214 Engl 
1837. M L 11-12.30, Seminar Sanchez 
1838. Übersetzungen (Übungsstoff z u den Anfängerkursen), „ Engl 
1 stündig, Do . 13-14,219 
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K A T A L A N I S C H : 
1839. Kata lan isch für Anfänger, 1 stündig, M i . 15-16 Moll Marques 
1840. Kata lan isch für Fortgeschri t tene, 1 stündig, M i . 16-17 Moll Marques 
P O R T U G I E S I S C H u n d B R A S I L I A N I S C H : 
V o r l e s u n g ; 
1841. Portugiesische Landeskunde, 1 stündig, 18-19, Seminar Pinto Novais 
Seminar 
1842. Fernäo Mendes Pinto, 2 stündig, Fr., nach Vere inba rung , Carstens 
Seminar 
P r o s e m i n a r ; 
1843. His to r iadores Quinhent is tas , 2 stündig, M o , 18-20, 453 Pinto Novais 
S p r a c h ü b u n g e n : 
1844. Portugiesisch für Anfänger, 2 stündig, Di» 17-19, Seminar Pinto Novais 
1845. Portugiesisch für Fortgeschri t tene, 2 stündig, M i . 16-18, 129 Pinto Novais 
1846. Le i tu ra de textos de Brico Ver i ss imo, 1 stündig, Do. 16-17,109 Pinto Novais 
1847. T r a d u c l o de textos bras i le i ros dif iceis , 1 stündig, Pinto Novais 
Do. 17-18,213 
RUMÄNISCH: 
V o r l e s u n g e n u n d Übungen f inden i m Seminar statt 
V o r l e s u n g e n : 
1848. Einführung i n das S tud ium des Rumänischen, Turczynski 
1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1849. I s t o r i a l i t e r a t u r i i romäne (sec. X I X . I I ) , 2 stündig, n . V e r e i n b . Scridon 
P r o s e m i n a r e : 
1850. Einführung i n die rumänische L i t e ra tu r (mi t Texten) , Turczynski 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1851. T e x t i n t e r p r e t a t i o n : Prosa u n d Gedichte aus dem 19. Jahrhun- Scridon 
dert , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
S p r a c h ü b u n g e n : 
1852. Rumänisch für Anfänger, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Scridon 
1853. Übersetzungsübungen für Anfänger, 2 stündig, nach V e r e i n b . Turczynski 
1854. Rumänisch für Fortgeschri t tene (I), 2 stündig, n . V e r e i n b a r u n g Scridon 
1855. Rumänisch für Fortgeschri t tene (II) , 2 stündig, n , V e r e i n b a r u n g Scridon 
1856. Übersetzungsübungen für Fortgeschri t tene, 2 stündig, Turczynski 
nach V e r e i n b a r u n g 
1857. Ausgewähl te T e x t e aus der älteren Li te ra tur , Turczynski 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
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R Ä T O R O M A N I S C H ; 
1858. Prakt ische Einführung i n das Zen t ra l l ad in i sche (D ia l ek t v o n Aschenbrenner 
B a d i a / A b t e i ) , Fortführung der Übung v o m W S 1968/69, 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
Siehe auch; 
N r , 1334 Bedoert, Übung: Vulgärlatein 
N r . 1320 Weithase, Phonetik und Logopädie 
N r . 1321 Weithase, Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen 
N r . 1322 Weithase, Proseminar; Sprachliche Darstellungsübungen 
an Dichtungen v o n Goethe 
N r . 1323 Weithase, Seminar; Neueres Fachschrifttum ^ 
N r . 1324 Zehetmeier, Übungen i n freier Rede und Diskussion 
N r . 1325 Schulz, Sprechübungen vor dem M i k r o p h o n 
N r . 1326 Schmid, Sprecherziehung für S t imm- und Sprachgestörte 
q) Slavische P h i l o l o g i e : 
D i e V o r l e s u n g e n u n d Übungen f inden , w e n n k e i n Hörsaal 
angegeben, i m Seminar stat t . 
1859. Verg le ichende G r a m m a t i k der s lavischen Sprachen, T e i l I I , Koschmieder 
2 stündig, D i . , Do . 17-18, 217 
1860. Übungen zur ve rg le ichenden G r a m m a t i k der s lavischen Koschmieder 
Sprachen, T e i l I I (Hauptseminar ) , 2 stündig, D i . , Do . 18-19, 217 
1861. Einführung i n die Grundbegr i f f e der P h o n e t i k u n d Phonolo- Reber, Rehder 
gie für S lav i s t en (Russische Aussprachelehre für a l l e Sprach­
stufen, m i t p rak t i schen Übungen), 1 stündig, D i . 9-10, 118 
1862. Al tk i rchens lav i sche G r a m m a t i k I I , 2 stündig, D i . , D o . 10-11 Panzer 
1863. Übungen zur a l tk i rchens lav ischen G r a m m a t i k I I (Pro- Panzer 
seminar) , 2 stündig, D L , D o , 11-12 
1864. Slavische D i a l e k t o l o g i e , 1 stündig, D i , 9-10 Panzer 
1865. Die russische Sprache der Gegenwar t , 1 stündig (14 tägig), Wedel 
M i . 13,30-15 
1866. Geschichte der Schrift b e i den S laven , T e i l I I , Koschmieder 
2 stündig, D i . , Do . 16-17, 217 
1867. M e t h o d e n l e h r e der Li tera turwissenschaf t , 1 stündig, Schmaus 
Fr. 13-14, 109 
1868. Einführung i n die Grundbegr i f f e der Li te ra turwissenschaf t Gescmann 
für S lav is ten , 2 stündig, M o . 18-20, 116 
1869. Geschichte der k roa t i schen u n d serbischen L i t e r a t u r (18. bis Sarnaus 
20. Jh.) , 2 stündig, M o . 13-15, 116 
1870. M . L e r m o n t o v u n d seine W e r k e , 2 stündig, D i . 13-15, 213 Bojko-Blochyn 
1871. E. T h . A . H o f f m a n n u n d d ie russische L i t e r a t u r , Bojko-Blochyn 
1 stündig, M o . 16-17, 117 
1872. D i e B e d e u t u n g J . G. Herde r s u n d J . Macper sons für die Bojko-Blochyn 
s lavischen L i t e r a t u r e n ( in russischer Sprache), 
2 stündig, M i . 9-11 
1873. Haup t seminar ; Ukra in i sche L i t e ra tu r des X I X . Jh.» 
1 stündig, M o . 15-16» 109 
Bojko-Blochyn 
1874 Literaturwissenschaft l iches Proseminar (Analyseübungen an 
russischer L y r i k u n d Prosa), 1 stündig, M o . 17-18 
Rehder 
1875. L i t e r a t u r wissenschaftliches Hauptseminar : L . N . To l s to j , 
1 stündig (14 tägig), M L 15-17 
Wedel 
1876. L i t e ra tu r wissenschaftliches Hauptseminar : Kroat ische u n d 
serbische Literatur» 2 stündig, M o . 18-20 
fjehmetus 
1877. Russischer Sprachkurs (Grundstufe ohne Vorkenntn i sse ) , 
4 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
Reber 
1878. Russischer Sprachkurs (Mi t te l s tufe) , 
4 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
Otte 
1879. Russischer Sprachkurs (Oberstufe), 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
Milinski 
1880. Übungen zur russischen Grammat ik , 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
Millnskl 
1881. Übungen zur russischen Syntax , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Reber 
1882. Übersetzungen Russisch-Deutsch» 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Reber 
1883. Übersetzungen Deutsch-Russisch, 2stündig, M o . 10-12 Tsurikov 
1884 Russische D i k t a t e , 1 stündig, M o . 9-10 Tsurikov 
1885. Russische Aufsa tz - und Stilübungen» 1 stündig, M L 11-12 Tsurikov 
1886. Lektüre russischer Li tera tur , 2 stündig, M i . 9-11 Tsurikov 
1887. Lektüre sowjet ischer L i t e ra tu r , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Reber 
1888. Ukra in i scher Sprachkurs (Mit te ls tufe) , 
3 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
Mykytiuk 
1889. Übungen zur ukra in i schen Grammat ik , 
2 stündig» nach V e r e i n b a r u n g 
Mykytiuk 
1890. Lektüre ukra in ischer Texte , 3 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Mykytiuk 
1891. Ukra in i sche Landeskunde I I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Mykytiuk 
1892. Polnischer Sprachkurs (Mit te l s tufe) , 
3 stündig, D i . 14-16, Do. 14-15 
Grosse 
1893. Polnischer Sprachkurs (Oberstufe), 
2 stündig, M i . 15-16, Fr . 15-16 
Grosse 
1894. Lektüre poln ischer klassischer Texte» 1 stündig» M i . 16-17 Grosse 
1895. Lektüre poln ischer moderner Texte» 1 stündig, Do. 16-17 Grosse 
1896. Polnische Konve r sa t ion , 1 stündig, M i . 17-18 Grosse 
1897. Polnische Landeskunde: Das Aus landspo len tum, 
1 stündig, Do . 15-16 
Grosse 
1898. Übungen zur polnischen Landeskunde, 1 stündig, Fr. 16-17 Grosse 
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1899. Tschechischer Sprachkurs (Mi t t e l s tu fe ) , 2 stündig, D o . 11-13 Frei 
1900. Tschechischer Sprachkurs (Oberstufe) , 2 stündig, M i . 10-12 Frei 
1901. Tschechische Übersetzungsübungen I I , 1 stündig, M i . 12-13 Frei 
1902. Lektüre tschechischer Tex te , 2 stündig, D o . 14-16 Frei 
1903. Übungen anhand ausgewählter T e x t e ; Hörübungen, D i k t a t e , Frei 
Nacherzählungen, K o n v e r s a t i o n , Aufsa tz , 3 stündig, M o . 10-13 
1904. Slovenischer Sprachkurs (Grundstufe) , Gratia 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1905. Slovenischer Sprachkurs ( M i t t e l s t u f e ; Lektüre, Übungen) , Gratza 
1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1906. Serbokroat ischer Sprachkurs (Grundstufe) , Ziletic 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1907. Serbokroat ischer Sprachkurs (Mi t t e l s tu fe ) , 2 stündig, Ziletic 
nach V e r e i n b a r u n g 
1908. Serbokroat ischer Sprachkurs (Oberstufe) , Ziletic 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1909. Lektüre klassischer serbokroat ischer Tex te , Ziletic 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1910. Serbokroat ische K o n v e r s a t i o n , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Ziletic 
1911. Bulgar ischer Sprachkurs (Grundstufe ohne V o r k e n n t n i s s e ) , Haralampieff 
3 stündig, Fr. 9-12 
1912. Bulgarischer Sprachkurs (Mi t t e l s tu fe ) , 2 stündig, Do . 9-11 Haralampieff 
1913. Bulgarischer Sprachkurs (Oberstufe) , 2 stündig, D o . 11-13 Haralampieff 
1914. I n t e r p r e t a t i o n bulgar ischer Prosatexte, 2 stündig, M i . 16-18 Haralampieff 
1915. Bulgar ische D i k t a t e , K o n v e r s a t i o n , 1 stündig, M i . 18-19 Haralampieff 
1916. L i tu rg i scher Gesang der russ isch-or thodoxen K i r c h e ; v. Gardner 
1, A k t u e l l e r Gesang (mi t Chorübungen), 2. L in i en lose T o n ­
schrift , 4 stündig, M o . 11-13, Fr . 17-19 
Siehe auch: 
N r . 1220 Stadtmüller, Die orthodoxe Christenheit: Geschichte und 
K u l t u r 
N r . 1222 Höscb, Russische Geschichte v o n Ka tha r ina I I . bis 
Alexander I L 
N r . 1226 Röbel, Proseminar: Bibliographische Einführung i n die 
Osteuropakunde: Russische Geschichte (1796—1917) 
N r . 1338 Camaj, Die slavischen Elemente i m Albanischen 
Balkanphilologie: 
1917. Probleme der B a l k a n p h i l o l o g i e , 1 stündig, Fr. 14-15 Sarnaus 
Balt ische Philologie: 
1918. Li tau ischer Sprachkurs (Grundstufe) , Baldauf 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
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1919, Li tauische Grammatik» 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Baldauf 
1920, Li tauische Akzentlehre» 2 stündig» nach V e r e i n b a r u n g Baldauf 
1921, Lektüre l i tauischer dichterischer Werke» Baldauf 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1922, Lektüre l i tauischer wissenschaftlicher Texte» Baldauf 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1923, Lektüre l i tauischer al ter Texte» 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Baldauf 
1924. Übungen zur l i tauischen L i t e r a tu r ( in l i tauischer Sprache), Baldauf 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
Kurzschrift; 
1925. Einführung i n d ie deutsche Einheitskurzschrift» Hager 
1 stündig» Fr. 8-9» 117 
1926. Kurzschr i f t für Hörer m i t Vorkenn tn i s sen m i t Diktatübungen» Hager 
1 stündig» Fr, 9-10» 122 
1927. Gabelsbergersche Stenographie (insbesondere f, Studierende Hager 
der Geschichte u n d pol i t i schen Wissenschaften), 
2 stündig» M o . 16-18 (verlegbar) 
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NATUR­
WISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
V I I I . Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. M a t h e m a t i k ; 
1928. Höhere M a t h e m a t i k I I A (Di f fe ren t ia l - u n d In tegra l rechnung) , Wienholtz 
4 stündig, M i . , Fr . 10-12, 225 
1929. Übungen dazu» 2 stündig» Fr . 13-15, Gr. H . D r e i e r i n s t i t u t Wienholtz 
1930. Höhere M a t h e m a t i k I I Β (Ana ly t i sche Geomet r i e u n d l inea re Ramspott 
A l g e b r a ) , 4 stündig» D i . , Do . 10-12, 225 
1931. Übungen dazu, 2 stündig, D i . 13-15, Gr. H . D r e i e r i n s t i t u t Ramspott 
1932. Höhere M a t h e m a t i k I V , 4 stündig» Di.» Fr . 11-13» Stein 
Gr. H . D r e i e r i n s t i t u t 
1933. Übungen dazu» 2 stündig, M i . 14-16, Gr. H . D r e i e r i n s t i t u t Stein 
1934. Numer ische M a t h e m a t i k I , 4 stündig, M o . , M i . 11-13, Hammerlin 
Gr» H . D r e i e r i n s t i t u t 
1935. Übungen dazu, 2 stündig, Fr . 15-17, Gr, H . D r e i e r i n s t i t u t Hammerlin 
1936. Dars te l lende Geomet r i e m i t Übungen, 4 stündig, Federle 
D i . 16-18, 223, Fr . 15-17, K l . Phy. H , 
1937. Topo log ie , 4 stündig, D i . 9 -11 , Do . 11-13, Gr . H . D r e i e r i n s t i t u t Koecber 
1938. Übungen dazu, 1 stündig, M i . 16-17, Gr. H . D r e i e r i n s t i t u t Koecber 
1939. Di f fe ren t i a lgeomet r i e , 4 stündig, D i . , Do . 16-18, Ε 1 Seebach 
1940. Maß- u n d In t eg ra t ions theo r i e , 4 stündig, M i . , Fr. 9-11» 118 Rioter 
1941. Übungen dazu, 2 stündig, Do . 14-16, 118 Rioter 
1942. L inea re O p e r a t o r e n i m H i l b e r t r a u m , 4 stündig, Jörgens 
D i . 15-17» Do, 14-16, Gr . H . D r e i e r i n s t i t u t 
1943. Übungen dazu, 2 stündig, M o . 14-16, Ε 1 Jörgens 
1944. Topologische l i n e a r e Räume I I , 4 stündig, M o . , D o . 9 -11 , Ε 1 Roelcke 
1945. K o m p l e x e Räume, 3 stündig, M i . 10-11, D o . 11-13» V / 1 5 Kerner 
1946. Beweis theor ie , 4 stündig, M i . , Fr. 11-13, Ε 1 Schutte 
1947. R inge u n d M o d u l n , 3 stündig, m i t Übungen, 1 stündig, Kasch 
M i . , Fir. 9 -11 , E l ' 
1948. Algebra ische Geometr ie , 4 stündig, D L 11-13, Do . 9 -11 , V / 1 5 Helwig 
1949. Un ive r se l l e A l g e b r a , 2 stündig» Fr. 14-16, V / 1 5 Pareigis 
1950. Krankenver s i che rungsmathemat ik , 2 stündig» Fr , 17-19, 217 Brückner 
1951. Mathemat isches Proseminar , 2 stündig, M o . 15-17, 116 Roelcke 
1952. Mathemat isches Proseminar , 2 stündig, M i . 17-19 Schütte 
1953. Mathemat isches Seminar, 2 stündig, M o . 14-16, V / 1 5 Stein 
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1954. Mathemat isches Seminar» 2 stündig» D i . 17-19» V / } 5 - Mater 
1955. Mathemat isches Seminar» 2 stündig» D i . 14-16, V / 1 5 Koecher, Helwig 
1956. Mathematisches Seminar, 2 stündig, F r . 16-18, V / 1 5 Schütte 
1957. Mathemat isches Seminar, 2 stündig, Fr . 17-19, K L Phys. H . Kasch, Pareigis 
1958. Mathematisches Seminar , 2 stündig, D i . 17-19, 323 Jörgens 
1959. Mathematisches Seminar, 2 stündig, M o . 16-18, V / 1 5 Hämmerlin 
1960. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Fr . 14-16, I V / 1 6 Roelae 
1961. Mathematisches Seminar, 2 stündig, D o . 16-18, Wienholtz 
Gr. H . D r e i e r i n s t i t u t 
1962. · Mathematisches Seminar über kategor ische A l g e b r a , Pareigis 
1 stündig, M i . 14-15 
1963. Arbei t sgemeinschaf t über k o m p l e x e A n a l y s i s , 2 stündig, Stein, Kerner, 
M o . 16-18 (u . ( S.) Ramspott 
1964. Mathemat isches Oberseminar , 2 stündig, D L 16-18 (u,, S.) Koecher, Helwig 
1965. Mathemat isches Oberseminar , 2 stündig, M o , 16-18 (u., S.) Schütte 
1966. Mathemat isches Oberseminar , 2 stündig, M i . 16-18 (u., S.) Kasch, Pareigis 
1967. Mathemat isches Oberseminar , 2 stündig, M i . 16-18 (u., S.) Hämmerlin 
1968. Mathemat isches Oberseminar , 2 stündig, Fr . 16-18 (u„ S.) Roelae 
1969. Mathemat isches Oberseminar , 2 stündig, Fr . 16-18 (u„ S.) Wienholtz 
1970. Mathemat isches K o l l o q u i u m , 2 stündig, Do . 18-20 Die Dozenten 
der Mathematik 
Siehe auch: 
N r . 2377 Gericke, Grundbegriffe der Mathemat ik i n historischer 
Darstellung 
N r . 2378 Gericke, Ergänzungen dazu 
N r . 2381 Vogel, Gericke, Übungen zur Mathematikgeschichte 
2. A s t r o n o m i e : 
1971. A s t r o p h y s i k I , G r u n d l a g e n u n d Beobachtungsmethoden, Wellmann 
2 stündig, M i . 9 -11 , k l . phys ika l i scher Hörsaal, 
Sprechzeit nach der V o r l e s u n g 
1972. As t ronomisches Seminar , 2 stündig, 14 tägig, Ze i t u n d B e g i n n Wellmann, 
nach bes. V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o - Groth 
p h y s i k Bogenhausen 
1973. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n (gemeinsam m i t Wellmann 
d e n anderen Dozen ten der A s t r o n o m i e ) , halbtägig, nach V e r ­
e inba rung , I n s t i t u t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k B o g e n ­
hausen 
1974. As t ronomisches K o l l o q u i u m . D i e Z e i t e n w e r d e n j e w e i l s ange- Wellmann 
kündigt. I n s t i t u t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k 
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1975. Speziel le Prob leme der Himmelsmechan ik , 1 stündig, Schmeidler 
M o . 9-10, k l . Seminar raum, Schellingstraße 2-8 
1976. As t romet r i sches P r a k t i k u m , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n - Schmeidler 
b a r u n g , I n s t i t u t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k 
Bogenhausen 
1977. Sonnenphys ik , 2 stündig, D i . 16-18» I n s t i t u t für A s t r o n o m i e Groth 
u n d A s t r o p h y s i k Bogenhausen 
1978. Empir ische G r u n d l a g e n der Kosmologie» 1 stündig» D o . 16-17 Biermann 
1979. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , halbtägig, nach Biermann 
Vereinbarung» Max-P lanck - In s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o ­
p h y s i k , München 23, Föhringer R i n g 6 
Siehe auch; 
N r . 2379 Petri, Kopernikus (mi t Lektüre) 
1980. 
1981, 
1982. 
1983. 
1984. 
3. P h y s i k : 
a) V o r l e s u n g e n b i s z u d e n V o r p r ü f u n g e n ; 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k I I für D i p l o m p h y s i k e r u n d Leh ramtskan - Meyer-B erkhout 
d i d a t e n : Wärmelehre , Elektrizitätslehre, A k u s t i k , 4 stündig, 
D i . m i t Fr . 9-10, Großer Phys, Hörsaal 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k für Studierende m i t P h y s i k als N e b e n - Faessler 
fach u n d für Humanmed iz ine r , Zahnmediz iner , T i e r m e d i z i n e r , 
Pha rmazeu ten : Elektrizität u n d O p t i k , 5 stündig, 
M o . m i t Fr . 7.45-8.30, Großer Phys. Hörsaal 
Ma thema t i s che H i l f s m i t t e l der P h y s i k (für 1. Sem.), 3 stündig, Heim 
D L , M i . , D o . 8-9, K l e i n e r Phys. Hörsaal 
Übungen dazu, 2 stündig, Sa. 8-10, K l e i n e r Phys. Hörsaal Heim 
Ergänzungen zu r Schulmathemat ik , 2 stündig, Sa. 10-12, Heim 
K l e i n e r Phys . Hörsaal 
b) P r a k t i k a u n d P r o s e m i n a r e b i s z u d e n 
V o r p r ü f u n g e n : 
1985. Anfängerpraktikum für a l le S tud ienr ich tungen m i t mehrseme-
s t r i g e m Anfängerpraktikum i n E x p e r i m e n t a l p h y s i k , 3 seme-
s t r i g , 4 stündig, M o . , D i . , M i . , Do . nachm. 
K u r s Α u n d B : Geschwister-Scholl-Platz 
1986. K u r s C: Schellingstraße 2-8 
1987. Anfängerpraktikum für a l le S tud ienr ich tungen m i t e inseme-
s t r i g e m Anfängerpraktikum, 4 stündig, Fr. 13-17, 
Geschwister-Scholl-Platz 
1988. P r a k t i k u m für H u m a n - u n d Zahnmed iz ine r (1 . u n d 2, Seme­
ster) , 4 stündig, Geschwister-Scholl-Platz 
Brandmüller 
gem. m i t Bauer 
Brandmüller 
gem. m i t Biller 
Faessler 
gem. m i t Goetz 
Faessler, Kranz 
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1989. Physikal isches Proseminar , 2 stündig (u.), Faessler 
Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
A c h t u n g ; A l l e P r a k t i k a können ers t nach Z u w e i s u n g eines 
Arbe i t sp la t zes be l eg t w e r d e n , 
c) V o r l e s u n g e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n : 
E i n T e i l dieser V o r l e s u n g e n i s t auch für D o k t o r a n d e n 
bes t immt , 
1990. Ε I V : A t o m p h y s i k , 3 stündig, M i . , Fr . 8-9.10» Skorka 
Hörsaal Schellingstraße 2-8 
1991. T U : Quan tenmechan ik I , 4 stündig, M i . , Fr , 9.30-11» Süßmann 
Hörsaal Schellingstraße 2-8 
1992. Übungen dazu, 2 stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n noch b e k a n n t Süßmann 
gegeben 
1993. E V I : Festkörperphysik, 3 stündig, M o . , D o . 8-9,10, Hoffmann 
Hörsaal Schellingstraße 2-8 
1994. Τ I V : T h e r m o d y n a m i k u n d S ta t i s t ik , 4 stündig, M o , , Do. 9 -11 , Bross 
Hörsaal Schellingstraße 2-8 
1995. Übungen dazu, 2 stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n noch bekann t - Bross 
gegeben 
V o r l e s u n g e n Ε V I I : 
(Vor l e sungen aus d e m Geb ie t der angewand ten P h y s i k s ind 
m i t e inem ^ gekennzeichnet) 
1996. Physikal i sche Meßmethoden I I , 2 stündig, M o . 15-17, Auer 
K l e i n e r Phys. Hörsaal 
1997. D i e S y m m e t r i e der Moleküle u n d K r i s t a l l e , T e i l I (Gruppen- Brandmüller 
theoret ische M e t h o d e n i n der Schwingungsspek t roskopie ) , 
2 stündig, Fr. 9-11 , K l e i n e r Phys. Hörsaal 
1998. Einführung i n d ie E lemen ta r t e i l chenphys ik , 2 stündig» Gottstein 
Fr. 11-13, K l e i n e r Phys. Hörsaal 
1999. % Opt ische Meßmethoden, 2 stündig, F r . 10-12» Hartmann 
Barbarastraße 16/111 
2000. Ausgewähl te F r a g e n der M a g n e t o o p t i k , 1 stündig, M o . 14-15, Kranz 
K l e i n e r Phys. Hörsaal 
2001. M a g n e t o h y d r o d y n a m i k , 2 stündig, Mi» 16-18, Lortz 
K l e i n e r Phys . Hörsaal 
2002. Molekülphys ik : Molekülstruktur u n d E l e k t r o n e n s p e k t r e n I I , Moser 
1 stündig, D i . 15-16, K l e i n e r Phys. Hörsaal 
2003. Regelungsvorgänge i n A u t o m a t e n u n d O rg an i smen , Köhler 
2 stündig, D i . , D o . 9-10, Barbarastraße 16/111 
2004. ^ Laser : Speziel le Probleme u n d A n w e n d u n g , 2 stündig, Roß 
M i . 14-16, K l e i n e r Phys . Hörsaal 
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2005. Physio logische O p t i k , 2 stündig, Do , 10-12, Schober 
Hörsaal Barbarastraße 16/V 
2006. ^ Spek t roskopie , 2 stündig, D o . 14-16, K l e m e r Phys. Hörsaal Steinmann 
2007. T £ Fer romagne t i smus I I (Magne t i s i e rungskurve u n d Bereichs- Stierstadt 
s t r u k t u r ) , 2 stündig, D o . 9 -11 , K l e i n e r Phys. Hörsaal 
2008. Mechanische, d ie lektr ische u n d magnetische Relaxa t ions- Voitländer 
erscheinungen u n d ih re molekülphysikalische Deu tung , 
2 stündig, D i . 8-9, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8, Fr . 8-9, 
K l e i n e r Phys . Hörsaal 
2009. Einführung i n die P lasmaphys ik , 1 stündig, Fr . 8-9, Wienecke 
Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
2010. K e r n r e a k t i o n e n m i t p o l a r i s i e r t e n Te i lchen I I , 1 stündig, Zupancic 
Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
V o r l e s u n g e n Τ V I : 
2011. Theoret ische O p t i k (mi t Übungen), 4 stündig, D i . m i t F r . 8-9, Bopp 
Hörsaal Ε 1, Schellingstraße 2-8 
2012. Einführung i n die Theo r i e der Elementar te i lchen, 4 stündig, Kastrup 
D i . 9 -11 , Do . 11-13, Hörsaal E l , Schellingstraße 2-8 
2013. Q u a n t e n t h e o r i e der Felder, 4 stündig, D i . , Fr . 14-16, Salecker 
Hörsaal Ε 1 , Schellingstraße 2-8 
2014. Übungen dazu, 2 stündig, Do . 14-16, Salecker 
Hörsaal Ε 1, Schellingstraße 2-8 
A n d e r e V o r l e s u n g e n : 
2015. Theor ie der m o l e k u l a r e n L ich t s t r euung I I , 2 stündig, Behringer 
D i . 13.30-15, K l e i n e r Phys. Hörsaal 
2016. Probleme der K y b e r n e t i k (Schaltalgebra, B i o k y b e r n e t i k , Güttinger 
A u t o m a t e n t h e o r i e etc.) , 2 stündig, M i . 14-16, Hörsaal Ε 1, 
Schellingstraße 2-8 
2017. Ext ra ter res t r i sche Forschung I I (Kosmische S t rah lung) , Lust 
2 stündig, M o . 11-13, Hörsaal d. Phys ik . Depar tements T H 
2018. Einführung i n die D a r s t e l l u n g v o n L ie -Gruppen i n der Ele- Meister 
menta r t e i l chenphys ik , 3 stündig, M i . 10-12, Hörsaal 5/15, 
D o . 10-11, D i skuss ions raum 3/29, beide Schellingstraße 2-8 
2019. Plasmaturbulenz , 2 stündig, Fr . 13-15, K l e i n e r Phys. Hörsaal Pfirsch 
2020. ^ E l e k t r o n i k I I , 2 stündig, Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g Rohrer 
2021. P h y s i k i m Querschn i t t (Betrachtungen für Leh ramtskand ida - Rollwagen 
t e n z u m Abschluß des Studiums) , 2 stündig, M i . 11-13., 
K l e i n e r Phys . Hörsaal 
2022. Q u a n t e n e l e k t r o n i k , 3 stündig, Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g Stehle 
2023. Theoret ische K e r n p h y s i k , 3 stündig, Z e i t u n d O r t nach V e r - Weigel 
e inbar u n g 
2024. Schwache W e c h s e l w i r k u n g , 3 stündig, Z e i t u n d O r t nach V e r ­
e i n b a r u n g 
2025. Übungen dazu, 1 stündig 
Siebe auch; 
N r . 2139 Stühe, Grenzflächenthermodynamik 
N r . 2140 Stühe, Ähnlichkeitstheorie 
d) S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n n a c h d e n V o r p r 
2026. Oberseminar : Fe lder u n d Tei lchen , 2 stündig (u,), nach V o r ­
anmeldung , Fr . 15-17, D i skuss ions raum 3/29, Schel l ingstr . 2-8 
2027. Physikal isches Oberseminar , 2 stündig (u,), D i . 11-13, 
K le ine r Phys . Hörsaal 
2028. Seminar über Molekülphysik , 2 stündig, D i . 16-18, 
K l e i n e r Phys. Hörsaal 
2029, Oberseminar : Speziel le Probleme der Festkörperphysik, 
2 stündig, M o . 16-18, Hörsaal Ε 1, Schellingstraße 2 -8 
2030, Seminar über neuere A r b e i t e n zur Spek t roskop ie de r weichen 
u n d u l t r a w e i c h e n Röntgenstrahlen, 2 stündig (u.), O r t u n d 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2031, Seminar über K y b e r n e t i k , 2 stündig (u.) 
2032, Seminar : Fer romagnet i smus , 2 stündig (u»), M i . 10-12, 
Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2033, Oberseminar für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 
2 stündig (u.), Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
2034, Seminar über Ext ra ter res t r i sche Phys ik , 2 stündig, D i , 14-16, 
M P I für ex t ra t e r r . Phys ik , Garch ing 
2035, Obersemina r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 4 stündig 
(u.), Do . 10-14, D i skuss ions raum 3/29, Schellingstraße 2-8 
2036, Seminar : Speziel le Probleme aus der K e r n p h y s i k , 2 stündig» 
Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
2037. Obersemina r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2 stündig 
(u.) f M o , 11-13» Hörsaal Ε 1, Schellingstraße 2-8 
2038. Seminar über Gasent ladungen, (u.), 
Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
2039. Obersemina r für D i p l o m a n d e n , D o k t o r a n d e n u n d M i t a r b e i t e r : 
Ausgewähl te K a p i t e l aus der E lemen ta r t e i l chenphys ik , 
2 stündig (u.), D i . 20-22, S e m i n a r r a u m T r a u t e n w o l f s t r . 3/1 
Zingl 
Zingl 
ü f u η g e η : 
Βορρ 
Brandmüller, 
Faessler, Sizmann 
Brandmüller, 
Moser; gern, mit 
Behringer 
u. Scbrötter 
Bross 
Faessler 
Güttinger 
Hoffmann, 
Kranz, 
Stiers tad t 
Rastrup 
Lust gem. m. 
Pinkau 
Meister 
Meyer-Berkhout, 
Skorka, 
Süßmann, 
Weigel, 
Zupancic 
Rollwagen 
Rollwagen 
gem. mit Helsen 
Salecker 
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2040. Oberseminar : A k t u e l l e Probleme der O p t i k , 2 stündig (u.), 
Barbarastraße 16/111 
2041. Seminar zur phys io log i schen O p t i k , 2 stündig (u.), 
Barbarastraße 16/111 
2042. Seminar : W e c h s e l w i r k u n g v o n E l e k t r o n e n u n d Pho tonen m i t 
Festkörpern, 2 stündig (u.), Do. 16-18 
2043. Seminar : Paramagnetische Re laxa t ion , 2 stündig (u.) t 
Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
2044. Seminar : Quantenchemie u n d magnet ische Resonanzmetho­
den, 2 stündig (u.) , D o , 17-19, K o l l o q u i u m s r a u m des Phys.-
Chem. Ins t i tu tes 
2045. Biophys ika l i sches K o l l o q u i u m , 2 stündig, 
nach bes. Ankündigung 
2046. Physikal isches K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t den Dozen ten der 
T H ) , Fr . 17-19, nach besonderer Ankündigung 
e) P r a k t i k a u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e i 
n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n : 
2047. Fortgeschri t t e n e n - P r a k t i k u m für Phys iker , ganztägig 
Schober gem. mit 
Köhler, Hartmann 
Schober 
gem. mit Röhler, 
Hartmann 
Steinmann 
Voitländer 
Voitländer 
Röhler, gem. mit 
Creutzfeldt, Engel, 
Nachtigall, Zündet 
Die Dozenten 
der Physik 
2048. Fo r tge sch r i t t enen -P rak t ikum für Lehramtskand ida t en , 
7 stündig, Schellingstraße 2-8 
2049. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig, 
nach persönlicher A n m e l d u n g 
Brandmüller 
(Koordinierung), 
Faessler, 
Meyer-Berkhout, 
Rollwagen, 
Schober, Sizmann, 
Skorka, 
gem. mit Munker, 
Röhler, Schrötter, 
Steinmann, Wiecb 
Kinder 
Auer, Brand­
müller, Faessler, 
Gerlach, Gott­
stein, Hoffmann, 
Kinder, Kranz, 
Meyer-Berkhout, 
Moser, Röhler, 
Rollwagen, 
Schober, Sizmann, 
Skorka, Stein­
mann, Stierstadt, 
Voitländer, 
Welker, Wienecke, 
Zupancic 
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2050. A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n , halbtägig, 
nach persönlicher A n m e l d u n g 
Biermann, Bopp, 
Bross, Gilttinger, 
Heisenberg, 
Helmers, 
Rastrup, Lust, 
Meister, Pfirscb, 
Salecker, 
Schlüter, 
Süßmann, Weigel 
A c h t u n g : A l l e P r a k t i k a können erst nach Z u w e i s u n g eines 
Arbe i t sp la t zes be l eg t w e r d e n . 
4. C h e m i e : 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeyer-Hör-
saal, der Richard-Willstätter-Hörsaal u n d der Semina r r aum 
bef inden sich i n der Meiserstraße 3, das I n s t i t u t für A n o r g a ­
nische Chemie i s t i n der Meiserstraße 1. 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e ; 
aa) V e r a n s t a l t u n g e n f ü r C h e m i k e r 
Vorlesungen: 
2051. Anorgan i sche Chemie I I , 2 stündig, M o . , Do . 11-12, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2052. Anorgan i sche Chemie I , 2 stündig, 'Mi. , Fr . 11-12, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2053. A l l g e m e i n e Chemie : G r u n d p r i n z i p i e n u n d Meßmethoden, 
2 stündig, D i . , D o . 9-10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2054. K o l l o i d c h e m i e * ) , 1 stündig, Fr . 9-10, A d o l f - v . - B a e y e r - H . 
2055. N e u e r e E n t w i c k l u n g e n der Chemie der Haup tg ruppene le ­
mente * ) , 1 stündig, D i . 11-12, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2056. .Magnetochemie * ) , 1 stündig, Fr, 10-11, 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
2057. A n a l y t i s c h e Chemie I I , 1 stündig, D i . 11-12, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2058. Einführung i n die Radiochemie I I . Chemie der natürlichen 
Radioe lemente P o l o n i u m bis A c t i n i u m * ) , 2 ßtündig, 
M i . , D o . 11-12, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2059. Chemie der Haup tg ruppene lemen te , 2 stündig, D i . , Do. 8-9, 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
2060. Einführung i n die Theor i e der chemischen B i n d u n g * ) , 
3 stündig, M o . , D i . , M i . 12-13, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2061. Ausgewähl te K a p i t e l aus der A n a l y t i k chemisch i n d u s t r i e l l e r 
Großprodukte * ) , 2 stündig, M o . 13-15, Richard-Willstätter-H. 
Amberger 
Bock 
Nagorsen 
Paetzold 
Schäfer 
Scbmidpeter 
Weigel . 
N, Wiberg 
Wille 
Bürger 
*) Für Studierende nach dem Diplom-Vorexamen. 
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2062. Festkörperchemie I * ) , 2 stündig, O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b . Nicki 
2063. Einze lprobleme de r Indus t r i ebe t r iebs lehre (Übung) * ) , Wacker 
2 stündig, O r t u n d Ze i t w i r d noch bekann tgegeben 
Praktika; 
2064. Anorgan isches G r u n d p r a k t i k u m I , I I , I I I für Chemike r , ganz­
tägig, M o . m i t Fr . 8-19, Sa. 8-16, I n s t i t u t für Anorgan i sche 
Chemie 
2065. Anorganisches F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m (gem. m . d. Do« 
zenten der anorganischen Chemie) , V i Semester ganztägig, 
M o , m i t Fr. 8-19, Sa, 8-16, I n s t i t u t für Anorganische Chemie 
2066. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , 
ganztägig, M o . m i t Fr. 8-19, Sa, 8-16, 
I n s t i t u t für Anorgan i sche Chemie 
Seminare und Kolloquien: 
2067. Anorganisch-chemisches K o l l o q u i u m (gem. m . d. Dozen ten der 
A n o r g a n i s c h e n Chemie) , 1 stündig, M i . 17 (u.), 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2068. Anorganisch-chemisches Seminar (gem. m. d, Dozen ten der 
A n o r g a n i s c h e n Chemie) , 1 stündig, Do , 17 (u.), 
Adolf-von-Baeyer-HÖrsaal 
2069. Seminar über neuere Prob leme der Festkörperchemie, 
2 stündig, Fr. 15-17, O r t w i r d noch bekann tgegeben 
2070. Seminar z u m G r u n d p r a k t i k u m I für Chemike r , 4 stündig, 
M o , Do , 16 s.t.-18, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2071. Seminar z u m G r u n d p r a k t i k u m I I für Chemike r , 2 stündig, 
D i . 16-18, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2072. Seminar z u m G r u n d p r a k t i k u m I I I für Chemike r , 2 stündig, 
M i . 16-18, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2073. K o l l o q u i u m über quantenmechanische, spektroskopische u n d 
photochemische Fragen (nach v o r h e r i g e r A n m e l d u n g ) , 
2 stündig (u.), O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2074. Seminar für Chemiewir t schaf t , 1 stündig, M o . 9-10, 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
Wiberg, 
Weiss, Bock, 
N. Wiberg 
Wiberg 
Wiberg, 
Weiss, Beck, 
Wille, Amberger, 
Bock, Hard, 
Nagorsen, 
Paetzold, Schäfer, 
Weigel, N, Wiberg 
Wiberg 
Wiberg 
Weiss 
Klement 
Amberger, Bock 
Schmidpeter, 
N, Wiberg 
torn Dieck, 
Kompa, Kroner 
Balke 
Kurse für Fortgeschrittene: 
2075. M o d e r n e Unte rsuchungsmethoden der Komplexchemie , 
1 Woche ganztägig, O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
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2076. 
2077. 
2078. 
2079. 
2080. 
2081. 
2082. 
2083. 
2084. 
Chemie b e i h o h e n u n d höchsten Drucken , 1 W o c h e ganztägig, Weiss 
O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
A r b e i t s m e t h o d e n der Grenzflächenchemie, 1 Woche ganztägig, Weiss 
O r t u n d Zeit* nach V e r e i n b a r u n g 
A u f n a h m e u n d M O - B e r e c h n u n g v o n E l ek t ronenspek t r en e in - Bock, Kroner 
schließlich V a k u u m - U V - B e r e i c h , 1 W o c h e ganztägig, 
O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
Einführung i n d i e Chemie b e i h o h e n u n d höchsten Tempera - Hard 
t u r e n (mi t Übungen), 1 W o c h e ganztägig, 
O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
A n w e n d u n g röntgenographischer M e t h o d e n auf chemische Nagorsen 
Prob leme I I : For tgeschr i t tene, 1 W o c h e ganztägig, 
O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
Gruppen theo r i e für Chemike r , A n w e n d u n g e n , 2 stündig, Paetzold 
M I . 8-10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
A n w e n d u n g e n der Kern resonanzspek t roskop ie i n de r anorga- Schmidpeter 
nischen Chemie» 1 W o c h e ganztägig» O r t u . Z e i t nach V e r e i n b . 
A n w e n d u n g v o n Schwingungsspek t ren auf chemische Pro- N, Wikerg 
bleme» 1 W o c h e ganztägig. O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
A n w e n d u n g der Massenspek t romet r i e auf chemische Pro- Schmid 
bleme» 1 W o c h e ganztägig» O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
ab) V e r a n s t a l t u n g e n f ü r 
u n d S t u d i e r e n d e m i t 
C h e m i e : 
L e h r a m t s s t u d i e r e n d e 
d e m N e b e n f a c h 
2085. 
2086. torn Dieck 
Wiherg, Beck 
Spezielle anorganische Chemie I für Lehramtss tudierende Kompa 
u n d B io logen , 3 stündig» Sept . /Okt . 1969, D L , M i . , Do. 8-9, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Speziel le anorganische Chemie I I für Lehramtss tudierende , 
4 stündig, D i . , D o . 13-15, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2087. Organisches u n d physikalisch-chemisches P r a k t i k u m für Lehr­
amtss tudierende, ganztägig, Sept . /Okt . 1969, I n s t i t u t für 
Anorgan i sche Chemie 
2088. Anorganisch-chemisches P r a k t i k u m für Lehramtss tudierende Wiherg, Beck 
u n d B io logen , ganztägig» Sept . /Okt . 1969, I n s t i t u t für A n o r g a ­
nische Chemie 
2089. Anorganisch-chemisches P r a k t i k u m für S tud ie rende m i t Che- Wiherg, 
m i e als Nebenfach (außer B io logen) , Η Semester ganztägig, Amberger 
Sept . /Okt . 1969» I n s t i t u t für Anorgan i sche Chemie 
2090. Übungen i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n (für Lehramts- Wiherg, 
s tudierende) , anorgan.-chem. T e i l , 3 stündig, M i . 13-16, Paetzold 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
2091. Übungen i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n (für Lehramts- Wiherg, 
s tudierende) , organisch- u n d phys ika l . -chem. T e i l , 3 stündig, Paetzold 
Fr . 13-16, Richard-Willstätter-Hörsaal 
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2092» A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen Zulassungsarbei ten (für Wikerg, 
Lehramtss tudierende) , ganztägig, M o . m i t Fr . 8-19, Sa. 8-16, Weiss,Beck, 
I n s t i t u t für Anorgan i sche Chemie Wille, Amberger, 
Bock, Hard, 
Nagorsen, 
Paetzold, 
Schaf er, Weigel, 
N. Wiberg 
b) O r g a n i s c h e C h e m i e : 
Das I n s t i t u t für Organische Chemie b e i n d e t sich i n der 
Karlstraße 23, Te l e fon 5 90 21 . 
2093. Organische Exper imenta lchemie , 5 stündig, M o . m i t Fr. 9-9.45, Huisgen 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2094. G a t t e r m a n n - K u r s p r a k t i k u m , n u r ganztägig, p n v . (gem. m i t Huisgen 
H . B e h r i n g e r u n d G. Boche), Z e i t siehe Sonderanschlag, 
I n s t i t u t für Organ i sche Chemie 
2095. Organisch-chemisches G r u n d p r a k t i k u m (nach A b s o l v i e r u n g Huisgen 
des G a t t e r m a n n - K u r s p r a k t i k u m s ) , p r i v . (gem. m i t R. Gompper 
u n d den Dozen ten der Organischen Chemie) , ganztägig, 
M o . m i t Fr . 8-18, Sa. 8-12, I n s t i t u t für Organische Chemie 
2096. Organisch-chemisches For tgesch r i t t enen-Prak t ikum (gemein­
sam m i t R. Gompper , den Dozen ten der Organischen Chemie 
s o w i e H . G o t t h a r d t u n d R. K n o r r ) , p r i v . , ganztägig, M o . m i t 
Fr. 8-18, Sa. 8-12, I n s t i t u t für Organische Chemie 
2097. Organisch-chemisches Seminar (gem. m i t R. Gompper , H . Beh­
r i n g e r u , J . Sauer), 1 stündig, M o . 17.15-18.15, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2098. Organisch-chemisches u n d Biochemisches K o l l o q u i u m (gem. 
m i t den Dozen ten der Organ . - u n d Biochemie) , 1 stündig, 
Fr. 17-18, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2099. Chemisches P r a k t i k u m für Med iz ine r , 6 stündig, i n Pa ra l l e l ­
kursen,» T e r m i n e siehe Sonderanschläge, I n s t i t u t für O r g a n i ­
sche Chemie (nicht für Erstsemester) 
2100. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , Huisgen 
ganztägig, I n s t i t u t für Organische Chemie 
2101. Chemisches Seminar für M e d i z i n e r I I , Organische Chemie (für Grashey 
Erst- u n d Zwei t semes te r ) , 2 stündig, M i . 16.15-17.50, 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2102. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , Grashey 
ganztägig, I n s t i t u t für Organische Chemie 
2103. Speziel le Organische Chemie I V , 3 stündig, D L , M L , D o . 8-9, Gompper 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2104. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , Gompper 
ganztägig, I n s t i t u t für Organische Chemie 
Huisgen 
Huisgen 
Huisgen 
• Huisgen, 
Grashey 
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2105. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , f . Schmidt 
ganztägig, I n s t i t u t für Organische Chemie 
2106. Seminar z u m G a t t e r m a n n - K u r s p r a k t i k u m , 4 stündig, Behringer 
M o . 10-12, Fr . 8-10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2107. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , Behringer 
ganztägig, I n s t i t u t für Organische Chemie 
2108. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , Sauer 
ganztägig, I n s t i t u t für Organische Chemie 
2109. Konformat ionsana lyse , 2 stündig, M o , , Fr . 8-9, v. Schleyer 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
c) B i o c h e m i e ; 
2110. Speziel le Biochemie I I , 3 stündig, D i . , M i . , Do . 9-10, Lynen 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2111. Biochemisches P r a k t i k u m (nach V e r e i n b a r u n g ) , ganztägig, Lynen, 
ca. 8 Wochen» I n s t i t u t für Biochemie» Karlstraße 23 Egger er 
2112. A n l e i t u n g zu selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , Lynen, 
ganztägig» I n s t i t u t für Biochemie, Karlstraße 23 Egger er 
2113. Organisch-chemisches u n d Biochemisches K o l l o q u i u m (gem. Lynen 
m . d. Dozen ten der Organischen Chemie) , 1 stündig» Fr, 17-18» 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal» Meiserstraße 3 
2114. P r i n z i p i e n der R e g u l a t i o n enzymatischer Aktivität» 1 stündig» Eggerer 
D i . 8-9, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2115. A n l e i t u n g zu selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganz- Kühn 
tägig» M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Eiweiß- u n d Lederforschung, 
München 15, Schillerstraße 46 
2116. A n l e i t u n g zu selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganz- Hannig 
tägig, M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Eiweiß- u n d Lederforschung, 
München 15, Schillerstraße 46 
2117. Chemie u n d Biochemie der K o h l e n h y d r a t e : Polysaccharide, Hörmann 
1 stündig, D i . 9-10, K l e i n e r Hörsaal des Phys io l . -Chem. I n s t i ­
tu ts , Pettenkoferstraße 14 
2118. A n l e i t u n g zu selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganz- Hörmann 
tägig, M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Eiweiß- u n d Lederforschung, 
München 15, Schillerstraße 46 
2119. P r a k t i k u m an der ana ly t i schen Ul t r azen t r i fuge , " 2 W o c h e n Engel u. Beier 
ganztägig i m September, T e i l n e h m e r z a h l beschränkt. V o r ­
besprechung u n d A n m e l d u n g i m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
Eiweiß- u n d Lederforschung, München 15, Schillerstraße 46, 
am 24. J u n i u m 17 U h r 
2120. Biophys ika l i sches K o l l o q u i u m , Do. 17-19, K l e i n e r b io logischer 
Hörsaal» Zoologisches I n s t i t u t der Universität, München, 
Luisenstraße 14 
Engel gem. mi t 
Creutzfeldt, 
Klingenberg, 
Müller-Mohnssen, 
Nachtigall, 
Röhler u . Zundel 
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2121. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganz­
tägig, M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Eiweiß- u n d Lederforschung, 
München 15, Schillerstraße 46 
2122. P r a k t i k u m über mode rne M e t h o d e n der Eiweißforschung (für 
Chemike r , Naturwissenschaf t le r , M e d i z i n e r ) , 3 W o c h e n Ende 
Sep t . /Anfang O k t o b e r 1969, ganztägig, 40 stündig. T e i l n e h ­
merbegrenzung . A n m e l d u n g bis 12. 6.1969 i m Max-P lanck -
I n s t i t u t für Eiweiß- u n d Lederforschung, München 15, Schi l ler­
straße 46, b e i F r a u Scheller. Vorbesp rechung a m M o n t a g , 
23. J u n i 1969, 17 U h r , i n der B i b l i o t h e k des Ins t i t u t s 
2123. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , 
M o .-Fr. ganztägig, M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Biochemie, 
Goethestraße 31 
2124. Phys io logische Chemie I I , b) H o r m o n e , 1 stündig, Fr . 8-9, 
Großer Hörsaal des Physiolog.-ehem. I n s t i t u t s 
2125. Großes Physiologisch-chem. P r a k t i k u m , ganztägig, T e i l n e h ­
merbeschränkung, O r t u n d A n m e l d u n g : I n s t i t u t für Phys io ­
logische Chemie , München 15, Goethestraße 33 
2126. Seminar über neuere A r b e i t e n zur Biochemie de r En twick ­
l u n g , 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2127. M o l e k u l a r b i o l o g i s c h e r K u r s T e i l I , 6 Tage ganztägig, T e i l ­
nehmerb es ehr änkung, Vorbesp rechung nach Ankündigung, 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Biochemie, Goethestraße 31 
d) T e c h n i s c h e C h e m i e : 
D i e A b t e i l u n g für Technische Chemie gehört dem I n s t i t u t für 
Organische Chemie , Karlstraße 23, an. T e l e f o n 5 90 22 27. 
2128. Chemie u n d Technolog ie der Kunsts toffe , 2 stündig, 
D L , M i . 10-11, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2129. P r a k t i k u m der Technischen Chemie (ganztägig für 3 Wochen) , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für Organische Chemie 
2130. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , 
ganztägig, I n s t i t u t für Organische Chemie 
Engel 
Engel, 
Hannig, 
Hörmann, 
Kühn 
Butenandt mit 
Dannenberg, 
Ruhenstroth-
Bauer, 
Hofschneider, 
Braunitzer, 
Zillig u . Rembold 
Dannenberg 
Braunitzer, Bücher, 
Dannenberg, 
Hofschneider, 
Klingenberg, 
Rembold, 
Zach au, Zillig 
Rembold 
Braunitzer 
2131. 
2132 
e) P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : 
Physikal ische Chemie I (Aggregatzustände, T h e r m o d y n a m i k ) , 
3 stündig, D L , M L , Fr . 10-11, L i e b i g Hörsaal 
Grundeinführung i n die phys ika l i sche Chemie , 1 stündig, 
M o . 10-11, Liebig-Hörsaal 
Hüttel 
Hüttel 
Hüttel 
Ν. N . 
Ν. N. 
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2133, Physikalisch-chemisches Praktikum» halbtägig» M o . m i t F r . 
8-18» Physikal isch-Chemisches I n s t i t u t , Sophienstraße 11 
2134. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , 
ganztägig, Physikal isch-Chemisches I n s t i t u t , Sophienstraße 11 
2135. Physikalisch-chemische Rechenübungen, 1 stündig, D o . 10-11, 
Liebig-Hörsaal 
2136. Chemische Geschwindigke i t s lehre , 2 stündig, M o . 9 -11 , 
Baeyer-Hörsaal 
2137. Anorganisches u n d physikalisch-chemisches K o l l o q u i u m 
(Ν. N . gem. m i t W i b e r g u n d den Dozen ten der anorganischen 
u n d phys ika l i schen Chemie) , 14 tägig, 1 stündig, M i . 16-17, 
Baeyer-Hörsaal 
2138. Einführung i n d ie mathemat ische Behand lung der N a t u r w i s ­
senschaften I I , 2 stündig, M i . , Fr . 11-12, Liebig-Hörsaal 
2139. Grenzflächenthermodynamik, 2 stündig, Mo.» Fr. 8-9, 
Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2140. Ähnlichkeitstheorie, 1 stündig, M i . 8-9, 
Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2141. Gase u n d Flüssigkeiten I , 3 stündig, D i . , M L , Do . 12-13, 
S e m i n a r r a u m des Chem. I n s t , Meiserstraße 1 
2142. Mechanische, d ie lek t r i sche u n d magnetische Re lax ions ersehei-
n u n g e n u n d i h r e molekülphysikalische D e u t u n g , 2 stündig, 
D i . 8-9, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8, Fr . 8-9, k l e i n e r p h y ­
s ikal ischer Hörsaal, Universität 
2143. Seminar : Paramagnetische R e l a x i o n , 2 stündig, O r t u n d Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g 
2144. Seminar : Quantenchemie , magnetische Resonanzmethoden, 
2 stündig, D o . 17-19, K o l l o q u i u m s r a u m des Phys ika l i sch-
Chemischen I n s t i t u t s 
2145. K o n t a k t r e a k t i o n e n I I , 2 stündig, D i . , M L 9-10, K o l l o q u i u m s ­
r a u m Phys. Chem. I n s t i t u t 
2146. B i o p h y s i k der genetischen Substanz, 2 stündig, M L , D o . 8-9, 
S e m i n a r r a u m der Chem. Inst . , Meiserstraße 1 
2147 Biophys ika l i sches K o l l o q u i u m , 14 tägig, 2 stündig, D o . 17-19, 
k l e i n e r b io logischer Hörsaal, Zoologisches Inst . , Luisenst r . 14 
Ν. N., 
Goßner 
Schwab, Dickel, 
Stube, Wittig, 
Voitländer, 
Goßner, Zundel, 
Knözinger, 
Steinbach, Ν. N. 
Ν. N. 
Schwab 
Ν. N. 
Dickel 
Stuke 
Sinke 
Wittig 
Voitländer 
Voitländer 
Voitländer 
Goßner 
Zundel 
Zundel gem. mi t 
Creutzfeldt, 
Engel, Klingen­
berg, Müller-
Mohnssen, 
Nachtigall u . 
Röhler 
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2148, I n f r a r o t s p e k t r o s k o p i e adsorb ie r te r Moleküle , Z e i t u n d O r t Knözinger 
nach V e r e i n b a r u n g , 2 stündig 
2149. D i e K i n e t i k zusammengesetz ter Reak t ionen , 2 stündig, Steinbach 
D i . , Do» 10-11, K o l l o q u i u m s r a u m des Phys ik . Chem. I n s t i t u t s 
5, Pharmaz ie u n d Lebensmi t te lchemie 
Das I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie befindet 
sich i n de r Sophienstraße 10, der Gr . Pharmazeutische Hör­
saal i n de r Karlstraße 27 
2150. Analyt isch-chemisches P r a k t i k u m für Pharmazeuten u n d 
Lebensmi t t e l chemike r (gem. m i t den Ass i s t en ten des Ins t i tu t s ) , 
h a l b - u n d ganztägig, Ins t . f. Pharmazie u . Lebensmit te lchemie 
2151. Pharmazeutisch-chemisches P r a k t i k u m 
(gern, m i t den A s s i s t e n t e n des Ins t i tu t s ) , ganztägig, 
I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmi t te lchemie 
2152. Lebensmit te lchemisches P r a k t i k u m (gern, m i t d e n Ass i s ten ten 
des In s t i t u t s ) , h a l b - u n d ganztägig, 
I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmi t te lchemie 
2153. Pharmazeutisches u n d Lebensmittelchemisches K o l l o q u i u m 
(gem. m i t den D o z e n t e n u n d Ass i s t en ten des Ins t i tu t s ) , (u.), 
14 tägig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmi t te lchemie 
2154. A n l e i t u n g zu selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , 
ganztägig, I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmi t te lchemie 
2155, Pharmazeut ische Chemie , O r g a n . I I , 3 stündig, 
D o , 8.45-10,15, Fr» 8,45-9,30, Gr . Pharmazeutischer Hörsaal 
2156, Seminar für For tgeschr i t tene , 1 stündig (S.u.) , 
O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2157. Pharmazeut ische Technologie ( i n 2 T e i l e n ) , T e i l I I : 
Emuls ionen , Suspensionen, Ga l l e r t en , Salben, Pasten, Pflaster, 
Zäpfchen, 3 stündig, Mo» 8,15-10.45, Gr , Pharmaz. Hörsaal 
2158. P r a k t i k u m i n galenischer Pharmazie u n d i n pharmazeut ischer 
Homöopath ie , 7 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmi t te lchemie 
2159, Galenisch-pharmazeutisches Seminar, 3 stündig (u.), 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , k l . Hörsaal 
2160. E x k u r s i o n e n i n pharmazeut ische Be t r iebe (u.), 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
Ν. N. 
N.N. 
Ν. N. 
Ν. N. 
Bamann, Severin, 
Stachel, Ollmann, 
Ν. N., Kallinich, 
Reichert, 
Scbönenberger, 
Scbriever, 
Springer, Thies, 
Trapmann 
Stachel 
Stachel 
Ollmann 
UIlmann 
Ulimann 
Ullmann 
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2161. Lebensmi t te lchemie u n d Lebensmi t te l t echnolog ie , Severin 
2 stündig, M o . 9.15-10» Fr . 10.15-11, k l . Hörsaal 
2162. Seminar z u m lebensmit te lchemischen P r a k t i k u m , Severin 
1 stündig, D i . 16.15-17 (u.), k l . Hörsaal 
2163. Seminar für For tgeschr i t tene , . Severin 
1 stündig» O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2164. Lehrausflüge zur Bes ich t igung v o n B e t r i e b e n der Lebens- Severin 
m i t t e l i n d u s t r i e (u.), Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2165. Pharmazeut isch w i c h t i g e Na tu r s to f fe ( in 2 Te i l en ) , Reichert 
T e i l I I : Ätherische ö l e u n d Fet te , 
2 stündig, M o . 11-11,45, D o . 12-12.45, k l . Hörsaal 
2166. Physiologisch-chemische Un te r suchungsver fahren (Blut , H a r n , Thies 
Magenflüssigkeit u . a.) m i t Übungen für Pharmazeuten, 
*4 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
Gr . Pharmazeut ischer Hörsaal 
2167. Pharmazeutisch-chemische Unte rsuchungsver fahren Thles 
( in 2 Te i l en ) , T e i l I : Maß analyt ische Bes t immungsmethoden 
der Arzneibücher, 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
Gr, Pharmazeut ischer Hörsaal 
2168. M i k r o b i o l o g i s c h e V e r f a h r e n i n Pharmazie u n d Lebensmi t t e l - Springer 
chemie unter Einschluß der Grundzüge der B a k t e r i o l o g i e u n d 
H y g i e n e ( in 2 Te i l en ) , T e i l I , 2 stündig, Fr. 9.45-11.15, 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
2169. Geschichte der Pharmazie, T e i l I I , Kallinich 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , k l . Hörsaal 
2170. Pharmaziegeschichtliches Seminar für For tgeschr i t tene , Kallinich 
1 stündig (u.), O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2171. Pharmazeutische Präparatenkunde, 2 stündig, Schönenberger 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
2172. A n a l y t i s c h e Chemie für Pharmazeuten u n d Lebensmi t te l - Schriever 
Chemiker, 2 stündig, M i . 10-11.30, k l , Hörsaal 
2173. Biochemische Be t rach tungen i m Bereich der Pharmazie , Trapmann 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , k l . Hörsaal 
2174. M o d e r n e T rennungsve r f ah ren u n d i h r e A n w e n d u n g auf den Trapmann 
Gebie ten der Pharmazie , 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , k l . Hörsaal 
2175. A p o t h e k e n - u n d A r z n e i m i t t e l r e c h t ( i n 2 T e i l e n ) , T e i l I , Schlemmer 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
Gr . Pharmazeutischer Hörsaal 
2176. Buchführung u n d Steuerkunde, Scherpf 
2 stündig, O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2177. Lebensmi t te l rech t ( i n 2 Te i l en ) , T e i l I , Scbiedermaier 
1 stündig, O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g -
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6. Pharmazeut ische A r z n e i m i t t e l l e h r e . 
Das I n s t i t u t für Pharmazeutische A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d 
der Große Pharmazeut ische Hörsaal b e l n d e n sich i n der 
Karlstraße 29 
2178. Pharmazeutische A r z n e i m i t t e l l e h r e ( in 4 Te i l en ) , T e i l III? Hörhammer 
A n t h e l m i n t i c a , E x p e c t o r a n t i a u n d Card iaca ; 2 stündig, 
M i . 8,15-9.45, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2179. Einführung i n das P r a k t i k u m zur pharmazeut i schen A r z n e i - Hörhammer 
m i t t e l l e h r e ( i n 4 Te i l en ) , T e i l I I I : Radices u n d Rhizomata? 
1 stündig, D i . 8.15-9, Großer Pharmazeut icher Hörsaal 
2180. Ausgewählter Stoff aus der pharmazeut ischen A r z n e i m i t t e l - Hörhammer 
l eh re ( i n 4 T e i l e n ) , T e i l I I I ; Species; 1 stündig, D i . 9-9.45, 
Großer Pharmazeut ischer Hörsaal 
2181. M i k r o s k o p i s c h e Übungen u n d andere Untersuchungsver fah- Hörhammer 
r e n zu r pharmazeut i schen A r z n e i m i t t e l l e h r e ( in 4 Te i l en ) , 
T e i l I I I : (gem. m i t H . W a g n e r u n d den Ass i s t en ten des I n s t i ­
tu ts) , 4 stündig, 
D i . 10.30-13.30 für 5. u n d 6. Semester 
M i . 10.30-13.30 für 3. u n d 4. Semester 
Do . 12.00-15.00 für Ubungs-Semester 
I n s t i t u t für Pharmazeut ische A r z n e i m i t t e l l e h r e 
2182. Übungen i n der p h a r m a k o g n e s t ischen Teeanalyse ( in 4 T e i - Hörhammer 
l en) , T e i l I I I : (gem. m i t H . W a g n e r u n d den Ass i s t en ten des 
Ins t i t u t s ) , 4 stündig, 
D i . 14.30-17.30 für das 5. u n d 6. Semester 
M i . 14.30-17.30 für das 3. u n d 4. Semester 
Do . 15.00-18.00 für das Übungs-Semester 
I n s t i t u t für Pharmazeut ische A r z n e i m i t t e l l e h r e 
2183. Wissenschaft l iches K o l l o q u i u m (gem. m i t H . W a g n e r u n d den Hör hammer 
Ass i s t en t en des In s t i t u t s ) , 14 tägig, O r t u n d Z e i t nach V e r ­
e i n b a r u n g (u.) 
2184. Wissenschaft l iche E x k u r s i o n e n , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (u.) Hörhammer 
• 2185. A l l g e m e i n e B o t a n i k für T ie rmed iz ine r , 2 stündig, Hörhammer 
D i . 18.15-19.45, Hörsaal des Zoologisch-Paras i to logischen 
Ins t i t u t s , Kaulbachstraße 37 
2186. Spezielle B o t a n i k m i t besonderer Berücksichtigung der Fu t te r - Hör hammer 
u n d Gi f tp f lanzen für T ie rmed iz ine r , 2 stündig, M o . 18.15-19.45, 
Hörsaal des Zoologisch-Paras i to logischen Ins t i t u t s , 
Kaulbachstraße 37 
2187. Wissenschaft l iche E x k u r s i o n e n für T ie rmed iz ine r , Hörhammer 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (u.) 
2188. A n l e i t u n g z u wissenschaf t l ichen A r b e i t e n (gem. m i t H . W a g - Hörhammer 
ner) , ganztägig, M o . m i t Fr . 8-18, Sa. 8-12, I n s t i t u t für Phar­
mazeutische A r z n e i m i t t e l l e h r e 
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2189. Einführung i n pflanzenchemische Arbeiten» T e i l I» 2 stündig, Wagner 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , K L Hörsaal, I n s t i t u t für Pharmazeu­
tische A r z n e i m i t t e l l e h r e 
2190. Einführung i n die Drogenchromatograph ie , T e i l I , 1 stündig, Wagner 
D L 9.45-10.30» Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2191. Biosynthese a rzne i l i ch v e r w e n d e t e r Pflanzeninhal tss toffe , Wagner 
1 stündig, M i . 9.45-10.30» Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2192. Wissenschaftl iches K o l l o q u i u m {gem. m . L . Hörhammer u n d Wagner 
den Ass i s t en ten des Ins t i tu t s ) , 14 tägig» O r t u n d Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g (u.) 
2193. Wissenschaft l iche E x k u r s i o n e n , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (u.) Wagner 
2194. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n (gem. m i t L . Hör- Wagner 
hammer ) , ganztägig, M o . m i t Fr . 8-18, Sa. 8-12, I n s t i t u t für 
Pharmazeutische A r z n e i m i t t e l l e h r e 
7. K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e : 
2195. K r i s t a l l o g r a p h i e I I a ( K r i s t a l l p h y s i k ) , 2 stündig (Fortsetzungs- Jagodzinski 
Vorlesung zur K r i s t a l l o g r a p h i e I , v o r w i e g e n d für P h y s i k e r 
u n d Kris ta l lographien) 
2196. Übungen zur K r i s t a l l o g r a p h i e I I a , Röntgenpraktikum für Phy- Jagodzinski 
s i k e r m i t Einführungsvoriesung, 3 stündig (1 W o c h e ganztägig 
a m Schluß des Sommersemesters) 
2197. K r i s t a l l o g r a p h i e I I b (Kr is ta l lchemie) , For t se tzungsvor lesung Jagodzinski 
zur K r i s t a l l o g r a p h i e I , v o r w i e g e n d für C h e m i k e r u n d K r i -
s ta l lographen , 2 stündig 
2198. Seminar : M o d e r n e M e t h o d e n der S t r u k t u r b e s t i m m u n g Jagodzinski, 
(gemeinsam m i t Prof. D r . Hoppe , T H ) , 14 tägig Menzer 
2199. G r u n d l a g e n der Lagerstättenkunde, 3 stündig Schröcke 
2200. Seminar : Z u r e x p e r i m e n t e l l e n M i n e r a l o g i e , 2 stündig Schröcke 
2201. Übungen zur K r i s t a l l o g r a p h i e I I b u n d Einführungsvorlesung Korekawa 
(Röntgenkurs zu r K r i s t a l l s t r u k t u r b e s t i m m u n g ) , 3 stündig 
(1 W o c h e ganztägig, nach V e r e i n b a r u n g z u B e g i n n des Sem.) 
2202. Mathemat i sche Grund lage de r K r i s t a l l o g r a p h i e ( v o r w i e g e n d Korekawa 
für Chemike r , Geo logen u n d M i n e r a l o g e n ) , 2 stündig, Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g 
2203. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , halbtägig Jagodzinski, 
Menzer,Schröcke, 
Korekawa 
8. Al lgemeine u n d angewandte G e o l o g i e und Mineralogie: 
D i e Geologischen Hörsäle u n d das Geologische I n s t i t u t bef in­
den sich i n de r Luisenstraße 37 
2204. G e o l o g i e I I für Fors t leu te , 1 stündig, D i . 10-11, Hörsaal 4» Mancher 
G e o l . Ins t . 
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2205. Ges te inskundl iches P r a k t i k u m für Fors t leu te , 2 stündig, Mauaer 
D i . 11-13, Hörsaal 3, Geo l . Ins t , 
2206. Geologisches K a r t e n p r a k t i k u m I ( topograph . U n t e r l a g e n u n d Mauaer, 
Vermessung) , 2 stündig, Do . 15-17, Hörsaal 3, Geo l . Ins t . Bodechtel 
2207. Lagerstättenkunde I I , 2 stündig, M i , , Fr . 10-11, Hörsaal 4 Mauther 
2208. Geologische Geländeausbildung; K a r t i e r u n g , Aufschlußzeich- Mauoer 
n u n g , A u s w e r t u n g , 4 stündig (nach besonderer Ankündigung, 
v o r h e r i g e A n m e l d u n g erforder l ich) 
2209. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , Mauaer, 
ganz- ode r halbtägig, Geo l , Ins t . Neumaier, 
Bodechtel, 
Grimm, Klemm, 
Miller 
2210. Geo log ie v o n Deutschland, I I . T e i l (Der Oberbau) , 2 stündig, Neumaier 
D i . 16-18, Hörsaal 3 
2211. Seminar für H y d r o g e o l o g i e , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n - Neumaier 
b a r u n g , Hörsaal 3 
2212. Speziel le M i n e r a l o g i e der E rzmine ra l i en , 1 stündig, M o . 15-16, Klemm 
Hörsaal 3 
2213. E r z b e s t i m m u n g s p r a k t i k u m , 2 stündig, M o . 16-18, Hörsaal 3 Bodechtel, 
Klemm 
2214. Minera log isches Seminar m i t v o r w i e g e n d e r Besprechung v o n Klemm 
A r b e i t e n der a n g e w a n d t e n M i n e r a l o g i e , 2 stündig, 14 tägig, 
Fr . 16-18, Hörsaal 3 
2215. H y d r o l o g i e I ; Ober i rd i sche Gewässer, 2 stündig, M L 11-13, Grimm 
Hörsaal 2 
2216. Die exogenen Lagerstätten Bayerns , 1 stündig, m i t E x k u r - Grimm 
s ionen, M o . 11-12, Hörsaal 2 
2217. Pho togeo log ie I I (geologische Lu f tb i l dauswer tung ) m i t übun- Bodechtel 
gen u n d E x k u r s i o n e n , D i . 14.30-17, Z i . 207 
2218. Geochemie de r Sedimente , 2 stündig Fröhlich 
2219. Labor - u n d F e l d m e t h o d e n für die geochemische Lagerstätten- Fruth 
p r o s p e k t i o n (mi t Geländeübungen), 2 stündig, Z e i t nach V e r ­
e inba rung , Geo l . Ins t . 
2220. D i e Erdöl- u n d E r d g a s v o r k o m m e n v o n Deutschland, 1 stündig, Happel 
Fr . 9-10, Hörsaal 3 
2221. Tektonische G e o l o g i e I , m i t E x k u r s i o n , 2 stündig, Z e i t nach Miller 
V e r e i n b a r u n g , Hörsaal 3 
9. Ges te inskunde : 
2222. Sed imentpe t rograph ie , 3 stündig, D L 10-12, D o . 11-12 Ν. N. 
2223. Ges te insmikroskopisches P r a k t i k u m für Anfänger, 3s tündig, N.N. 
M o . 9-12 
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2224. Geste insmikroskopisches P r a k t i k u m für For tgeschr i t tene , Ν. N. 
4 stündig, M o . 14-18 « 
2225. E n t w i c k l u n g de r I d e e n i n der Pe t rographie , 1 stündig, G . Fischer 
Fr. 11-12 
2226. L a b o r m e t h o d e n i n der Geste inskunde, 1 stündig, DL 15-16 Schiemenz 
2227» Das K r i s t a l l i n der A l p e n I I , 1 stündig, M i , 9-10 Troll 
2228. D i e mafischen M i n e r a l e i n M a g m a t i t e n u n d M e t a m o r p h i t e n , Troll 
1 stündig, Fr . 9-10 
2229. Megaskopisches Ges te insbes t immungs-Prak t ikum, 2 stündig, .Troll 
Fr. 14-16 
2230. Die Un te r suchung r a d i o a k t i v e r Geste ine u n d Erze i m Gelände Zieht 
u n d Labo r m i t p rak t i schen A n l e i t u n g e n , 1 stündig, D i . 13-14 
10. G e o p h y s i k ; 
Hörsaal u n d I n s t i t u t für A n g e w a n d t e G e o p h y s i k bef inden sich 
i n München 2, Richard-Wagner-Straße 10/0 
2231. Physikal ische Eigenschaften der Gesteine, 2 stündig, Angenheister 
D L , D o . 9-10 
2232. Einführung i n d ie Geophys ik , 2 stündig, M i . 8-10 Angenheister 
2233. S t r u k t u r der t i e f e ren Erdkrus te u n d des obe ren Erdmante ls , Angenheister 
2 stündig, Fr. 11-13 
2234. Geophysikal isches P r a k t i k u m I I , 4 stündig, m i t E x k u r s i o n e n , Angenheister 
M L 14-17 s.t. 
2235. Geophysikal isches Seminar , 2 stündig, 14 tägig, Z e i t u n d O r t Angenheister 
nach V e r e i n b a r u n g 
2236. A n l e i t u n g z u selbständigen, wissenschaft l ichen A r b e i t e n ge- Angenheister 
meinsam m i t den Dozen ten der Geophys ik , halbtägig, Z e i t 
u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
2237. P h y s i k der festen Erde, 2 stündig, Fr . 14-16 Hardtwig 
2238. A n a l y s e per iodischer Vorgänge , 2 stündig, Fr. 16-18 Hardtwig 
2239. A n l e i t u n g zu selbständigen, wissenschaf t l ichen A r b e i t e n , Hardtwig 
halbtägig, gemeinsam m i t Dozenten der G e o p h y s i k 
2240. D i e A u s b r e i t u n g elastischer W e l l e n I , 1 stündig, M i . 11-12 Förtsch 
2241. Einführung i n das Geophys ika l i sche P r a k t i k u m 1 (Seismik) , Förtsch 
2 stündig, Do. 14-16 
2242. Geophysikal i sches P r a k t i k u m I (Seismik) , 2 stündig, Do . 16-18 Förtsch 
2243. A n l e i t u n g zu selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , Förtsch 
halbtägig, gemeinsam m i t Dozenten der G e o p h y s i k 
2244. A e r o m a g n e t i k m i t Übungen, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Soffel 
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11 . Paläontologie u n d histor ische G e o l o g i e : 
Hörsaal u n d I n s t i t u t bef inden sich i n München 2, Richard-
Wagner-Straße 10 u n d Luisenstraße 37 
2245. His tor ische Geo log ie (Brdgeschichte) m i t Lehr Wanderungen, Dehrn 
4 stündig, D i . m i t Fr . 8-9 
2246. D i e foss i len Säugetiere, 2 stündig, M i . 11-13 Dehrn 
2247. Paläontologisch-stratigraphisches P r a k t i k u m , Dehrn, 
ganz- oder halbtägig Hagn, Jung 
2248. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , Dehrn 
ganz- oder halbtägig 
2249. E v o l u t i o n , Seminar für Fortgeschri t tene, 2 stündig, Dehrn, Becker, 
Z e i t nach "Vereinbarung • Jacobs, 
Kaudewitz 
2250. D i e S t r a t ig raph ie u n d Paläogeographie der Bayer ischen A l p e n Hagn 
u n d ihres V o r l a n d e s (mi t Exkurs ionen) , 2 stündig, Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g 
2251. D i e Tertiärformation i n Europa, 1 stündig, Hagn 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2252. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n au f d e m Gebie te Hagn 
der Mikropaläontologie , ganz- oder halbtägig 
2253. D i e v o r w e l t l i c h e n Pflanzen Bayerns , 2 stündig, Jung 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2254. D e r Botanische Gar t en als Anschauungsmi t t e l i n der Paläo- Jung 
b o t a n i k (mi t Führungen), 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2255. A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n au f d e m Gebie te Jung 
der Paläobotanik, ganz- oder halbtägig 
2256. Die S t r a t i g r aph i e der J u r a f o r m a t i o n i n Europa I , 2 stündig, Barthel 
Fr . 14-16 
2257. Geo log ie der Iber ischen Ha lb in se l , 2 stündig, Herrn 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
2258. 
2259. 
12. B o t a n i k : 
A l l g e m e i n e B i o l o g i e I I (Botan ik ) , 4 stündig, D L u n d Do. 14-16, Kandier, 
G r o ß e r b io logischer Hörsaal Luisenstraße 14 Scbötz 
Systematische B o t a n i k I I , 4 stündig, D i . u n d Do . 14-16, Merxmüller 
Großer Hörsaal des Botanischen Ins t i t u t s 
2260. Pf lanzenphys io log ie I I ( E n t w i c k l u n g u n d Bewegung) , Kau, Hager 
2 stündig, Do. 16-18, Großer Hörsaal des Botanischen Ins t i t u t s 
2261. G r u n d l a g e n d e r E v o l u t i o n , 2 stündig, M L 10-12, Barthelme β 
K l e i n e r Hörsaal des Botanischen Ins t i t u t s 
2262. Einführung i n d ie E m b r y o l o g i e der höheren Pflanzen, Podlech 
2 stündig, D i , 16-18, K l e i n e r Hörsaal des Botanischen Ins t i t u t s 
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2263. M i k r o s k o p i s c h e r Anfängerkurs für Biologen» 4 stündig, M o . Kandier, 
13-16» Mikroskopiersäle i m I n s t i t u t für pharmazeut ische A r z - Zinsmeister 
neimittellehre» Karlstraße 29 ( V o r a n m e l d u n g erforderl ich? Be­
l egen n u r m i t P la tzs tempel i m Studienbuch möglich) 
2264. M i k r o s k o p i s c h e r Anfängerkurs für Pharmazeuten, 4 stündig, Barthelmeß 
Fr . 13-16, Mikroskopiersäle i m I n s t i t u t für pharmazeut ische 
A r z n e i m i t t e l l e h r e , Karlstraße 29 ( V o r a n m e l d u n g e r fo rde r l i ch »· 
Be legen n u r m i t P la tzs tempel i m Studienbuch möglich) 
2265. Kle ines botanisches P r a k t i k u m für For tgeschr i t tene , 5 stündig, Hager, 
M i . 13-17, Mikroskopiersäle des Botanischen I n s t i t u t s ( V o r - Kubitzki . 
a n m e l d u n g er forder l ich) 
2266» K l e i n e r pf lanzenphys io logischer K u r s , 5 stündig (4 Para l l e l - Kandier, Rati 
kur se j e w e i l s D i . , Do. , Fr. 13-17 sowie D i . 8-12), Botanisches 
I n s t i t u t ( V o r a n m e l d u n g e r fo rder l i ch j Belegen n u r m i t Platz­
s tempel i m Studienbuch möglich) 
2267» Pflanzenphysiologisches Seminar» 1 stündig ((Ergänzung z u m Kandier, Ran 
k l e i n e n pf lanzenphys io log ischen K u r s ) , Z e i t nach V e r e i n b . 
2268. Großes botanisches P r a k t i k u m I I (physiologische Rich tung) , Kandier, Hager, 
20 stündig (findet i n der vor l e sungs f re i en Z e i t v o m 14. Fe- Schätz 
b r u a r bis 3. A p r i l 1969 stat t) , Botanisches I n s t i t u t ( V o r a n m e l ­
d u n g .erforderlich) 
2269. Großes botanisches P r a k t i k u m I I (systematische Rich tung) , Merxmüller , 
20 stündig» M o . m i t Fr . 8-12» Kurssaa l des Botanischen 
Ins t i t u t s 
2270. Übungen zur Pf lanzenbes t immung u n d Blütenmorphologie, Merxmüller, 
3stündig» M o . 9-12 u n d 14-17 (Para l le lkurs) , Mikrosäle des Podlech 
Botanischen Ins t i t u t s ( V o r a n m e l d u n g erforderlich? Belegen 
n u r m i t PI atz Stempel i m Studienbuch möglich) 
2271. K u r s zur F o r m e n k e n n t n i s der K r y p t o g a m e n : Pilze, 2 stündig, Bresinsky 
Do. 10-12, Mikrosäle des Botanischen I n s t i t u t s ( V o r a n m e l ­
d u n g e r fo rder l i ch ; Be legen n u r m i t Pla tzs tempel i m Stud ien­
buch möglich) 
2272. Vege t a t i onskund l i che Übungen, 2 stündig, M i . 16-18, Seibert 
K l e i n e r Hörsaal des Botanischen I n s t i t u t s 
2273. Seminar für D o k t o r a n d e n u n d Staa tsexamenskandidaten , Merxmüller 
2 stündig, 14 tägig, M i . 8-10, K l e i n e r Hörsaal des Botanischen 
Ins t i t u t s (u.) 
2274. Botanisches K o l l o q u i u m , gemeinsam m i t den übrigen Dozen- Kandier, 
t en der Botanischen I n s t i t u t e (u. S.), nach V e r e i n b a r u n g Merxmüller 
2275. G r u n d l a g e n u n d Prob leme des Naturschutzes , 1 stündig» Ze i t O. Kraus 
nach V e r e i n b a r u n g ; O r t : I n s t i t u t für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d 
M i n e r a l o g i e , Luisenstraße 37 
Siehe auch: 
N r . 2253 Jung, Die vorweltl ichen Pflanzen Bayerns 
N r . 2254 Jung, Der Botanische Garten als Anschauungsmittel i n 
der Paläobotanik 
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A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , 
ganz- oder halbtägig. 
2276. a) cy to log isoher u n d s t rah lenbio logischer R ich tung Barthelmeß 
2277. b) systemat ischer u n d geobotanischer R ich tung Bresinsky 
2278. c) phys io log i scher R ich tung Hager 
2279. d) s tof fwechselphysio logischer R ich tung Kandier 
2280. e) systematischer u n d geobotanischer R i c h t u n g , Merxmüller 
2281. f) systemat ischer R ich tung Podleck 
2282. g) phys io log i sche r R ich tung Kau 
2283. h) genetischer u n d cyto logisoher R ich tung Schätz 
2284. i ) geobotanischer R ich tung Seibert 
2285. k ) phys io log i sche r R ich tung Zinsmeister 
13. Z o o l o g i e : 
2286. V e r g l e i c h e n d e T i e r p h y s i o l o g i e (vege ta t ive F u n k t i o n e n ) , 
2 stündig, D i . u . Fr . 10-11, Großer b io log ischer Hörsaal 
2287. K u r s der ve rg l e i chenden Phys io log ie , 6 stündig,' 
D i . 14.15-18.30, Bio log ischer Kurs saa l 
(bei Bedar f P a r a l l e l k u r s D i . 8-12.30) 
2288. Großes zoologisches P r a k t i k u m I (Baupläne), ganztägig 
2289. Großes zoologisches P r a k t i k u m I I (Verg le ichende Phys io lo ­
g ie) , ganztägig 
2290. Zoologisches Seminar (gem. m i t d e n Dozen ten der Zoo log ie ) , 
14 tägig, D i . 17-19, K l e i n e r b io logischer Hörsaal 
2291. Zoologisches K o l l o q u i u m (gem. m i t den Dozenten u n d A s s i ­
s ten ten des Ins t i tu t e s ) (u. S.), nach V e r e i n b a r u n g 
2292. A n l e i t u n g zu wissenschaf t l ichen A r b e i t e n , ganztägig 
2293. S t r u k t u r u n d F u n k t i o n der Z e l l e : E ine Einführung i n d ie C y t o ­
l o g i e , 3 stündig, M o . , M i . , Do . 10-11, Großer b io log ischer 
Hörsaal 
2294. E v o l u t i o n (Seminar für For tgeschr i t tene) , 2s tündig (u.S.) , 
nach V e r e i n b a r u n g 
2295. A n l e i t u n g z u wissenschaf t l ichen A r b e i t e n , ganztägig 
2296. Ö k o l o g i e , 3 stündig, Mo», M i . , D o . 11-12, 
K l e i n e r b io log ischer Hörsaal 
2297. A n l e i t u n g z u wissenschaf t l ichen A r b e i t e n , ganztägig 
2298. Zoologische Übungen für M e d i z i n e r : Baupläne u n d V e r ­
e rbung , 3 stündig, Fr . 15.15-17.30, Bio log ischer Kurssaa l 
Antrum 
Autrum 
Autrum, Jacobs 
Autrum, 
Linzen 
Autrum, Becker, 
Jacobs 
Autrum 
Autrum 
Becker, 
Altner, 
Linzen 
Becker, Dehrn, 
Jacobs, 
Kaudewitz 
Becker 
Jacobs 
Jacobs 
Renner 
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2299. Zoologische Übungen für Anfänger (Bio logen , Z o o l o g e n i m Renner 
Nebenfach) : Baupläne, V e r e r b u n g , C y t o l o g i e , 5 stündig, 
M o . 10-12, Fr . 15.15-17.30, Bio logischer Kur s saa l 
2300. K u r s der ve rg le i chenden A n a t o m i e de r Insek ten , 4 stündig, Renner 
M i . 14-18, Bio logischer Kurssaa l 
2301. Zoologische E x k u r s i o n e n (u. S.) ( A n m e l d u n g u n d P r o g r a m m Rennen Akner, 
siehe A n s c h l a g z u Semesterbeginn Nachtigall 
2302. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Renner 
2303. Übungen i n s tat is t ischem Rechnen für B io logen , 5 stündig, Nachtigall 
M i . 8-13, Biologischer Kur s saa l 
2304. Der Tierkörper als statische K o n s t r u k t i o n , 1 stündig, Nachtigall 
M i . 14-15, K l e i n e r b io log ischer Hörsaal 
2305. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Nachtigall 
2306. Verg le ichende A n a t o m i e der W i r b e l t i e r e für M e d i z i n e r u n d Altner 
B i o l o g e n , 3 stündig, M o . u . D o . 16.30-17.40, Großer b i o l o ­
gischer Hörsaal 
2307. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Altner 
2308. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Unzen 
2309. D i e For tpf lanzungsar ten der T i e r e , 1 stündig, D i , 11-12, Büchner 
K l e i n e r b io logischer Hörsaal 
2310. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Buchner 
2311. D i e H o r m o n e der W i r b e l t i e r e , 1 stündig, Fr. 9-10, v. Dehn 
K l e i n e r b io log ischer Hörsaal 
2312. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig v. Dehn 
2313. Kennzeichen der deutschen Säugetiere (für Lehramtss tud ie - Kahmann 
rende) , 1 stündig, M o . 12-13, K l e i n e r b io logischer Hörsaal 
2314. K e r b t i e r u n d W i r b e l t i e r . E i n V e r g l e i c h . 1 stündig, M i , 12-13, Kahmann 
K l e i n e r b io log ischer Hörsaal 
2315. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Kahmann 
2316. Verg le i chende S innesphys io log ie : Chemorezep t ion , 2 stündig, Schneider 
D i . 15.15-16.45, K l e i n e r b io log ischer Hörsaal 
2317. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Schneider 
2318. D i e T i e r w e l t des Hochgebi rges , insbesondere der A l p e n , m i t Hellmich 
Demons t r a t ionen , 1 stündig, V o r l e s u n g : D i . 14-15, 
K l e i n e r b io log ischer Hörsaal 
2319. E x k u r s i o n e n zur K e n n t n i s der T i e r w e l t der A l p e n (u. S.), Hellmich 
nach V e r e i n b a r u n g 
2320. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n i m R a h m e n der Hellmich 
Zoolog ischen Staa tssammlung, ganztägig 
2321. E n t w i c k l u n g s l i n i e n der neuze i t l i chen B i o l o g i e , 1 stündig, Hoppe 
M i . 15-16, K l e i n e r b io logischer Hörsaal* 
2322. Biophys ika l i sches K o l l o q u i u m , 2 stündig, D o . 17-19, K l e i n e r Nachtigall 
bio logischer Hörsaal (u. S.), P r o g r a m m w i r d angeschlagen gem. m i t 
Creutzfeldt, 
Engel, Müller-
Mohnssen, 
Röhler, Zundel 
2323. K u r s der O r i e n t i e r u n g s - u n d V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , T e i l I , Eibl-Eibesfeldt, 
4 stündig, M o . 14-17, Bio logischer Kurssaa l Schöne 
2324. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig $cböne 
2325. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Eibl-Eibesfeldt 
2326. Z o o l o g i e i n der A n w e n d u n g (Haus t i e rkunde , b i o l . u . ehem. Engelhardt 
Schädlingsbekämpfung, Boden-Zool . ) , 2 stündig, M o . 15-17, 
K l e i n e r b io log i sche r Hörsaal 
2327. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n (L imno log ie , Engelhardt 
A u t ö k o l o g i e W i r b e l l o s e r ) , ganztägig 
2328. A u f g a b e n , M e t h o d e n u n d Praxis der F e l d o r n i t h o l o g i e , m i t Wüst 
E x k u r s i o n e n , 1 stündig, F r . 14-15, K l e i n e r b io logischer Hörsaal 
2329. D i d a k t i k opt ischer u n d akust ischer U n t e r r i c h t s m i t t e l i n der H. Kaudewitz 
B i o l o g i e I I (besonders für S tudie rende des Lehramtes a n 
Gymnas ien ) , m i t Demons t r a t i onen , 1 stündig, Do. 14-15, 
K l e i n e r b io log i sche r Hörsaal 
2330. Übungen i m Gebrauch optisch-akustischer U n t e r r i c h t s m i t t e l , H. Kaudewitz 
2 stündig, Do . 15-16.30, K l e i n e r b iologischer Hörsaal 
14. G e n e t i k : 
2331. Einführung i n d i e Vere rbungs l eh re I , 2 stündig, M o . , D L F. Kaudewitz 
12 U h r , Großer Hörsaal des Zoologischen Ins t i tu t s 
2332. K o l l o q u i u m über neuere genetische A r b e i t e n , 2 stündig, F. Kaudewitz 
Do. 19 U h r c. t , B i b l i o t h e k des Ins t i tu t s für G e n e t i k 
2333. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n auf F. Kaudewitz 
dem Geb ie t der e x p e r i m e n t e l l e n Erbforschung, ganz- u n d 
halbtägig i m I n s t i t u t für G e n e t i k 
2334. Einführungskurs i n die P i l zgene t ik , 4 stündig, Do. 14 U h r c. t , Klingmüller 
Kurssaa l des I n s t i t u t s für Gene t ik , V o r a n m e l d u n g er forder ­
l ich, T e i l n e h m e r z a h l begrenzt , Belegen n u r m i t PI atz Stempel 
i m S tudienbuch möglich (erhältlich am 1. Kurs tag) 
2335. K o l l o q u i u m über neuere A r b e i t e n auf dem Geb ie t der B i o - Klingmüller 
Chemie u n d G e n e t i k des zellulären Transpor tes , 2 stündig, 
14 tägig, nach V e r e i n b a r u n g 
2336. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n auf Klingmüller 
d e m Gebie te der G e n e t i k der M i k r o o r g a n i s m e n , ganz- u n d 
halbtägig i m I n s t i t u t für G e n e t i k 
2337. E v o l u t i o n (Seminar für For tgeschr i t tene) , 2 stündig, nach V e r - H-J. Becker, 
e inba rung , Zoologisches I n s t i t u t / . Jacobs, 
F. Kaudewitz u . a. 
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15. Anthropologie und Humangenetik; 
Die Hörsäle 2, 3 und 4 befinden sich in der Luisenstraße 37 
(Eingang auch v o n der Richard-Wagner-Straße 10 aus möglich) 
2338. Die Konstitution des Menschen (Art, Rasse» Individualkonsti - Salier 
tutionen), (auch für Studierende des Lehramts a n Gymnasien) , 
2 stündig, Di . 18 s.t, Hörsaal 4 
2339. Angewandte Anthropologie (Eugenik), 1 stündig, Mo . 14 s.t., Salier 
Hörsaal 2 * 
2340. Humangenetik I (Grundlagen der menschlichen Erblehre) , Ziegelmayer 
1 stündig, Di . 17 s.t.» Hörsaal 2 
2341. Die menschlichen Blutgruppen und ihre Vererbung, (auch für Schwarzfiscber 
Studierende des Lehramts a n Gymnasien) , 1 stündig, Zei t 
nach Vereinbarung, Hörsaal 2 
2342. Gründzüge der Biologie des Menschen, I L T e i l (auch für Nicht- Ziegelmayer 
mediziner und Studierende des Lehramts a n Gymnasien) , gem. mit 
mit anatomisch-anthropologischen Untersuchungsmethoden, Schwarzseher 
2 stündig, Mi . 17-18,30, evtl . Ze i t nach Vereinbarung, Hörsaal 4 
2343. Anthropologisches Kol loquium über neuere Arbei ten , Salier gem. mit 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 4 Schwarz fiscber, 
Ziegelmayer 
2344. Anlei tung z u selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Salier gem. mit 
halbtägig, Zeit nach Vere inbarung Schwarzfischer, 
Ziegelmayer 
2345. Anle i tung zu praktischen Arbeiten im Institut, halbtägig, Salier gem. mit 
bzw. Zeit nach Vere inbarung Schwarzfischer, 
Ziegelmayer 
Vorlesungs-Vorbesprechung für alle Vorlesungen und K u r s e 
am Dienstag, 15. A p r i l 1969, u m 18 U h r s. t. im Hörsaal 4. 
16. Geographie: 
2346. Geographie der Meere, 3 stündig, Mo. 11-13, M i . 12-13 Gierloff-Emden 
2347. Geomorphologie, 4 stündig, D L , Mi . , Do., F r . 9-10 Ν. N. 
2348. Das L a n d B a y e r n i m Strukturwandel des 19. und 20. Jahr - Fehn 
hunderts, 2 stündig, Di . 10-12 
2349. Länderkunde von Ost- und Zentralasien, 2 stündig, Mo, 15-17 Fochler-Hauke 
2350. Geographisches Hauptseminar, 2 stündig, M i . 16-18 Gierloff-Emden 
2351. Geographisches Hauptseminar, 2 stündig, Do. 10-12 Ν. N. 
2352. Geographisches Proseminar, 2 stündig, D i . 15-17 Gierloff-Emden 
2353. Übungen für Anfänger zur Kartenkunde, 2 stündig, Do, 14-16 Gierloff-Emden 
d. Schultz 
2354. Übungen zur Klimatologie, 1 stündig, nach Vere inbarung Gierloff-Emden 
d. Frei 
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2355. Übungen zu r L u f t b i l d a u s w e r t u n g , 3 stündig, M i . 13-16 
2356. 
2357. 
Übungen für For tgeschr i t tene zu r K u l t u r g e o g r a p h i e , 
2 stündig, Fr . 10-12 
Geographisches Geländepraktikum für Anfänger, ha lbtags , 
nach V e r e i n b a r u n g 
3258. Hydrogeograph i sches P r a k t i k u m , halbtags , 
nach V e r e i n b a r u n g 
3259. Geographisches Spezialseminar, 2 stündig, D o . 16-18 
2360. Geographisches Spezialseminar (poli t ischgeographische u n d 
wir tschaf tsgeographische A s p e k t e kommunis t i sche r Länder), 
2 stündig, M o . 17-19 
2361. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n (gemeinsam m i t 
d e n übrigen Dozen ten der Geographie) , halbtägig (u.) 
2362. Münchener Geographisches K o l l o q u i u m , gemeinsame V e r a n ­
s t a l t u n g des Geographischen u n d des Wir t scha f t sgeograph i ­
schen I n s t i t u t s der Universität u n d des Geographischen I n s t i ­
t u t s der Technischen Hochschule, M i . 18-20 (u.) 
2363. Geographische E x k u r s i o n e n i n Gemeinschaft oder i m Wechse l 
m i t den übrigen Dozen ten der Geographie , nach besonderer 
Ankündigung (u.) 
Gierloff-Emden 
d . Schroeder-Lanz 
Gierloff-Emden 
d . Grötzbaeh 
Gierloff-Emden 
d. Fischer, 
Fürbringer u . a. 
Gierloff-Emden 
d. Fürbringer 
Fehn 
Fochler-Hauke 
Im Wirtschaftsgeographischen Institut der Staatswirtschaftlichen 
Fakultät (Hörsaal 113, Seminargebäude): 
Bevölkerungsgeographie , 3 stündig, 
D i . 9-10, Do . 12-13, Fr . 10-11 
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308. Wir tschaf tsgeographisches Seminar, 2 stündig, Do, 14-16 
309. 
310. D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 2 stündig 
Wir tschaf tsgeographisches Haup t /Obersemina r , 2 stündig, 
D i . 14-16 
17. Meteorologie: 
2364. M e t e o r o l o g i e I I , 2 stündig, D L 15-17 
2365. Meteoroloaisch.es I n s t r u m e n t e n p r a k t i k u m , 3 stündig, 
M L 14-17 * 
2366. Einführung i n die Dynamische M e t e o r o l o g i e , 4 stündig, 
M i . 9 -11 , Fr . 9-11 
•2367. Radarmeteoro log ie , 2 stündig, M o . 17-19 
2368. Einführung i n d ie Luftchemie, 1 stündig, D L 9-10 
2369. - Me teo ro log i sche Messungen v o n Sa te l l i t en , D L 10-11 
Gierloff-Emden 
Gierloff-Emden 
Gierloff-Emden 
Ruppert 
Ruppert mit 
Schaffer 
Ruppert 
Ruppert 
Möller 
Möller 
Hollmann 
Müller 
Bolle 
Bolle 
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2370. Einführungspraktikum: Atmosphärische S t r a h l u n g u n d Mes ­
sungen der Atmosphärenphysik v o n Sa te l l i t en , 14 tägiger 
Fe r i enkur s , ganztägig, nach V e r e i n b a r u n g 
2371. Fors t l iche M e t e o r o l o g i e I , 2 stündig, M o . 14-16 
2372. Meteoro logisches K o l l o q u i u m , 1 stündig (u.), D i . 17.30, 
nach besonderem P l a n 
2373. Meteoro logisches Seminar, 1 stündig (u.), D i , 17-18,30, 
abwechselnd m i t d e m Meteo ro log i schen K o l l o q u i u m 
2374. Seminar über M i k r o m e t e o r o l o g i e , 2 stündig (u . ) r D o . 14-16 
2375. Seminar; I n s t r u m e n t i e r u n g eines Sa te l l i t en für d ie Atmosphä­
r enphys ik , 1 stündig, 14 tägig, Barbarastraße 16/V 
2376. A n l e i t u n g e n z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig 
Bolle 
Baumgartner 
Die Dozenten 
der Meteorologie 
Möllmann 
Möller durch 
Obs, Kraus 
Bolle 
Möller, 
Hollmann, 
Malier, Bolle 
18. Geschichte der Naturwissenschaf ten ; 
2377. Grundbegr i f fe der M a t h e m a t i k i n his tor ischer D a r s t e l l u n g , 
2 stündig, D i . 18-20 
2378. Ergänzungen dazu, 1 stündig, Do , 15-16 
2379. K o p e r n i k u s (mi t Lektüre), 2 stündig, Do . 13.30-15 
2380. E n t w i c k l u n g s l i n i e n der neuze i t l i chen B io log i e , 1 stündig, 
M L 15-16 
2381. Übungen zur Mathemat ikgeschich te , 1 stündig, D i . 15-16 
2382. Übungen zur Geschichte der Naturwissenschaf ten; 
„Physik u n d B i o l o g i e i m Selbstzeugnis der A n t i k e " , 
2 stündig, Fr . 15-17 
2383. A n l e i t u n g zu selbständigen wissenschaft l ichen A r b e i t e n , 
halbtägig 
2384. K o l l o q u i u m über F ragen der Geschichte der e x a k t e n Wis sen ­
schaften (gemeinsam m i t den Professoren Fleckenste in u n d 
K l e m m , Techn, Hochschule, München), nach besonderer A n ­
kündigung 14 tägig 
Gericke 
Gericke 
Petri 
Hoppe 
Vogel, Gericke 
Gericke, 
Petri, Hoppe 
Vogel, Gericke, 
Petri 
Vogel, Gerlach, 
Gericke, Petri 
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Leibesübungen 
1» V o r l e s u n g e n u n d Übungen des 
Hochschulinstituts für Leibesübungen; 
1. Übungen u n d Wet tkämpfe i n a l l en Spor ta r t en für Studie­
rende a l l e r Fakultäten (Anfänger u n d Fortgeschr i t tene) . 
Übungszeiten u n d -stat ten z u ersehen aus dem Pro­
g r a m m - H e f t „Hochschulinstitut für Leibesübungen" 
2. A u s b i l d u n g z u m Spor tarz t ; 
a) P r a k t i k u m : Einführung i n die wich t igs t en Spor ta r ten . 
E inschre ibung i n d e n Sprechstunden des Hochschul­
i n s t i t u t s 
b) S p o r t m e d i z i n (u. S.) f 1 stündig, M i . 12-13, 
Ch i ru rg i sche K l i n i k , Nußbaumstraße 20 
c) Sportmassage (u. S.), 1 stündig, Do . 16-17, 
Ch i ru rg i sche K l i n i k , Nußbaumstraße 20 
3. A u s b i l d u n g z u m T u r n - u n d Spor t lehre r 
Hochschulinstitut 
für 
Leibesübungen 
Pöscbl, Brendel, 
A. Meyer, 
Scbimert, 
Fmhmann, Vogt 
u. Ulbrecht 
(Med. Fak.) 
Pöschl 
(Med. Fak.) 
Hochschulinstitut 
für Leibesübungen 
I L Bayerische Sportakademie: 
1. a) Prakt ische u n d theoretische A u s b i l d u n g für S tudierende Otto Vogt 
des Faches Leibeserz iehung i m L e h r a m t an den G y m ­
nas ien u n d Realschulen (1 . Semester Grundausb i ldung) 
b) Grundzüge der A n a t o m i e I I , 2 stündig Löweneck 
Grundüzge de r Phys io log ie I I , 2 stündig, Ulbrecht 
Phys io log . I n s t i t u t , Hörsaal, Pettenkoferstraße 14 (Med. Fak.) 
Geschichte d e r Leibesübungen (Neuzei t ) , 2 stündig Otto Vogt 
Unte r r i ch t s l eh re , 2 stündig: 
S tudenten 
S t u d e n t i n n e n 
Ubungsstättenbau, 1 stündig 
Grundzüge der Psychologie, 1 stündig 
Erste H i l f e , 1 stündig 
Rosenbauer 
Krombholz 
Ortner 
entfällt 
Kochner 
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Regelkunde , 1 stündig: 
S tuden ten 
S tuden t innen 
2. a) Prakt ische u n d theoret ische A u s b i l d u n g für S tudierende 
des Faches Le ibeserz iehung i m L e h r a m t an den G y m ­
nas ien u n d Realschulen (3. Semester W e i t e r b i l d u n g ) 
b) «Methodisches Seminar I , 2 stündig: 
Studenten 
S tuden t innen 
Leh ra rbe i t (mi t p r a k t . Übungen) , 2 stündig: 
S tudenten 
S tuden t innen 
3. a) Prakt ische u n d theoret ische A u s b i l d u n g für Studierende 
des Faches Le ibeserz iehung i m L e h r a m t an den G y m ­
nas ien u n d Realschulen (5. Semester W e i t e r b i l d u n g ) 
b) Methodisches Seminar I I , 2 stündig: 
S tudenten 
S tuden t innen 
Leh ra rbe i t (mi t p r a k t . Übungen) , 1 stündig: 
S tudenten 
S tuden t innen 
Straub 
Krombholz 
Otto Vogt 
Straub 
Krombholz 
Rosenhauer 
Krombholz u . 
Opitz 
Otto Vogt 
Rosenhauer 
Krombholz 
Rosenhauer 
Krombholz u . 
Opitz 
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Priifungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizprüfungsamt b e i m Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für d ie erste ju r i s t i sche Staatsprüfung. München 35 
(Justizpalast, Zimmer Nr. 357/III), F . 55 97/590) 
Vorsitzender: Dr. Engelbert N i e b i e r , Ministerialrat 
Stel lvertredende Vorsitzende: 
H a n s K a u f f m a n n , Regierungsdirektor, Bayer . Staatsministerium der 
Justiz 
Dr. W a l t e r Ν i t s c h e , Ministerialrat, Bayer . Staatsministerium des Innern 
2. Prüfungsausschuß für Diplomvolkswirte 
Η e i η e η Edmund, Dr . , o. Professor, Vorsi tzender 
G r u b e r Utta , Dr., o. Prof., stellvertr. Vorsitzende 
Geschäftszimmer (Diplomprüfg.): Universitätshauptgebäude, Zimmer 134, 
F . 21 80 / 455 
Zwischenprüfungsamt: Seminargebäude, Zimmer 04, F . 21 80 / 82 89 
3. Prüfungsausschuß für Diplomkaufleute und Diplomhandelslehrer 
H e i n e η Edmund, Dr. , o. Professor, Vorsi tzender 
N i e s c h l a g Robert, Dr. , o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Prüfungskanzlei (Diplomprüfg.): Seminargeb., Z i . 01, F . 21 80 / 237 
Zwischenprüfungsamt: Seminargebäude, Zimmer 04, F . 21 80 / 82 89 
4. Prüfungsausschuß für Diplom-Soziologen (Konradstraße 6/III) 
F r a n c i s Emerich, Dr. , o. Professor, Vors i tzender 
Β ο 11 e K a r l Mart in , Dr. , o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
5. Forstl icher Prüfungsausschuß (Amalienstraße 52/1) 
Β a c k m u η d Fritz, Dr. , o. Professor, Vors i tzender 
6. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114) 
B a c h m a n n Rudolf, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
B ü c h e r Theodor, Dr . , o. Professor, stellvertr. Vorsi tzender 
7. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Universitätsgebäude, Z i . 114) 
E y e r Hermann, Dr. Dr. , o. Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr. , o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t Augus t Wi lhe lm, Dr. Dr. Dr. h. c , o. Professor, stellvertr. Vors . 
8. Ausschuß für die zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114) 
Β a c h m a.n η Rudolf, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
B ü c h e r Theodor, Dr . , o, Professor, stellvertr. Vors i tzender 
9. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114) 
E y e r Hermann, Dr. Dr. , o. Professor, Vorsi tzender 
K i e s e Manfred, Dr. , o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t Augus t Wi lhe lm, Dr. Dr. Dr. h . c , o. Professor, stellvertr. V o r s . 
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10. a) Ausschuß für d ie tierärztliche Vorprüfung 
( V e r w a l t u n g der Tierärztl. Fakultät, Μ 22, Veterinärstraße 13, Z i . 2) 
L i e b m a n n Hans , Dr , Dr . h . c , o. Professor, V o r s i t z e n d e r 
W a l t e r Peter, Dr . , o, Professor, s t e i l ve r t r . V o r s i t z e n d e r 
10. b) Ausschuß für d ie tierärztliche Prüfung 
( V e r w a l t u n g der Tierärztl. Fakultät, Μ 22, Veterinärstraße 13, Z i . 2) 
W e s t h u e s M e l c h i o r , Dr . , D r . h . c , Dr . h . c , Dr , h . c , o. Professor, V o r s . 
S e d l m e i e r Hans , Dr . , o. Professor, s t e i l v e r t r . V o r s i t z e n d e r 
M a y r A n t o n , Dr. , o. Professor, s t e i l v e r t r . V o r s i t z e n d e r 
11. Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
G ö r r e s A l b e r t , Dr . Dr. , o. Professor, Vor s i t z ende r 
12. Ausschuß für d ie Diplom-Chemiker-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung; 
Sekre ta r i a t : Z i . 62, I n s t i t u t für Organische Chemie , Karlstraße 23) 
Η u i s g e η Rolf, Dr . , o. Professor, Vor s i t z ende r 
13. Ausschuß für d ie pharmazeut ische Prüfung (Univ . -Geb. , Z i . 5/Z) 
H ö r h a m m e r L u d w i g , Dr . , o. Professor, V o r s i t z e n d e r 
Ν . N . , s t e i l ve r t r . Vor s i t z ende r 
14. Ausschuß für die Prüfung der Lebensmi t t e l chemike r ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
(Bayer. S taa t smin i s te r ium des I n n e r n , Odeonspla tz 3, F . 28 02 21) 
S c h i e d e r m a i e r Hans H e l m u t , Dr . , Reg ie rungsd i r ek to r , V o r s i t z e n d e r 
Β a m a η η Eugen, Dr. , ο . Professor ι
 A „ L , r 
W i l h e l m - Georg , Dr . , M i n i s t e r i a l r a t 1 s t e l l v e r t r - Vor s i t z ende 
15. Prüfungsausschuß für d ie Diplom-Geologen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
(Universitätsgebäude, Z i m m e r 134, F. 21 8 0 / 4 5 5 ) 
Μ a u c h e r A l b e r t , Dr . , o. Professor, V o r s i t z e n d e r 
D e h r n Richard, Dr . , o. Professor, s t e i l ve r t r . V o r s i t z e n d e r 
16. Prüfungsausschuß für d i e Diplom-Physiker-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 2-8, 3. Stock) 
Β ο ρ ρ Fr i t z , Dr. , ο . Professor, V o r s i t z e n d e r 
H u t z i e r Thea, Prüfungssekretärin, Z i . 3-12, Sprechstunde M o . 9-11 
17. Prüfungsausschuß für d ie Diplom-Mathematiker-Prüfung ( V o r - u n d H a u p t ­
prüfung) (Schellingstraße 2-8) 
R i c h t e r Hans , Dr. , o. Professor, V o r s i t z e n d e r 
18. Prüfungsausschuß für d ie Diplom-Geophysiker-Prüfung ( V o r - u n d H a u p t ­
prüfung) (Richard-Wagner-Straße 10) 
A n g e n h e i s t e r Gus tav , Dr. , o. Professor, V o r s i t z e n d e r 
19. Prüfungsausschuß für d ie Diplom-Meteorologen-Prüfung ( V o r - u n d H a u p t ­
prüfung) (Amalienstraße 52/111) 
M ö l l e r F r i t z , Dr . , o. Professor, V o r s i t z e n d e r 
20. Prüfungsausschuß für d ie Diplom-Biologen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptpiüfung) 
(Zoologisches In s t i t u t , Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans Joachim, Dr . , o. Professor, V o r s i t z e n d e r 
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Zusammenfassende Übersicht der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1968/69 
I . Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1968/69 
1 2 3 
F a k u l t ä t 
Deutsche Aus­länder 
I m Ganzen 
(1 und 2) 
Staatswirtschaftliche Fakultät 
Medizinische Fakultät 
497 115* 
3651 
1492 
1861 
101 
2594 
467 
762 
6184 
3442 
497 
66 5* 
76 
140 
91 
5 
205 
51 
44 
712 
233 
7 
563 120* 
3727 
1632 
1952 
106 
2799 
518 
806 
6896 
3675 
504 
Insgesamt 121663 1635 
23298 
D a z u kommen noch; 
Studenten anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität 
375, 
I I } ' 0 1 5 
Insgesamt 24313 
Unter den 28298 Studierenden sind 6562 Frauen und zwar i n der 
1 2 3 
F a k u l t ä t 
Deutsche Aus­länder 
I m Ganzen 
(1 und 2) 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
medizinischen Fakultät 
28 19* 
495 
368 
188 
2 
755 
94 
175 
2993 
721 
282 
2 1* 
14 
15 
2 
43 
19 
5 
290 
49 
2 
30 20* 
509 
383 
190 
2 
798 
113 
180 
3283 
770 
284 
Insgesamt 6120 1 442 1 6562 
* evangelische Theologie 
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U n t e r den Studierenden stehen i m ersten Halb jahr 8023 u n d zwar i n der 
1 2 3 
F a k u l t ä t 
Deutsche Aus­länder 
I m Ganzen 
( l u n d 2) 
52 52 
15* 4 ' 15* 
525 12 537 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
132 5 137 
116 5 121 
3 — 3 
medizinischen Fakultät 
160 3 163 
45 — 45 
28 2 30 
934 68 1002 
810+ 26 836 
80 2 82 
Insgesamt 1 2900 123 1 3023 
+ davon 150 Studenten i m Bewährungssemester 
I L Ubersichtliche Darstel lung des A b - und Zuganges 
(Ohne Hörer) 
1 2 3 
V o r t r a g 
Deutsche Aus­länder 
Im Ganzen 
(1 und 2) 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeichnisses waren 
i m letzten Halb jahr aufgenommen: 20330 1631 21961 
3518 495 4013 
16812 1136 17948 
Für das laufende Halbjahr sind hinzugekommen: 4851 499 5350 
So daß in diesem Halbjahr eingeschrieben sind: 21663 1635 23298 
34 — 34 
* evangelische Theologie 
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III· Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Staats­
angehörigkeit 
F a k u l t ä t 
ο 
Staatswirtsch. 
»1 
-6 
ö δ 
J 
<1 
Ν 
J 
to 
Ο 
6*§ 
A , Deutsche: 
Zahl A : 
B. Ausländer; 
1. Europa; 
Belgien 
Bulgarien 
Dänemark 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
I r l a n d 
Island 
I ta l ien 
Jugoslawien 
Luxemburg 
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Schweden 
Schweiz 
tanien chechoslowakei 
Ungarn 
497 
Zahl l : 39 
115* 3651 1492 1861 101 2594 467 762 6184 3442 
2 
12 
3 
1 
16 
1 
1 
3 
3 
5 
19 
1 
2 
12 
2 
1 
12 
1 
14 28 
1 
23 
12 
29 
2 
1 
4 
11 
11 
1 
1 
3 
8 
3 
1 
4 
6 
20 
39 
31 
2 
2 
15 
14 
8 
10 
2 
41 
2 
3 
2 
5 
45 
21 
23 
10 
1 
5 
3 
2 
3 
3 
30 
1 
3 
l 
1 
1 
3 
8 
2 
45 53 53 77 48 29 309 114 
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Staats­
angehörigkeit; 
F a k u l t ä t 
m 
ο 
o-
•β 
Staatswirtsch. 
tO 4-1 
« Mi 
'S ö 
Λ**9 
* α 
ä 
a 
J3 
t3 
3 ι 
1*8 
TO t#3 
Ö 
ä 
Ο 
I I . Außereuro­
päische Länder: 
Afghanistan 
Egypten 
Algerien 
Argent inien 
Aethiopien 
Australien 
Biafra 
Bol iv ien 
Brasilien 
Ceylon 
Chile 
China 
Ecuador 
E l Salvador 
Formosa 
Ghana 
H a i t i 
Honduras 
Indien 
Indonesien 
I r a k 
I r a n 
Israel 
Japan ^ 
Jordanien 
Kamerun 
Kanada 
Kolumbien 
Kongo 
Korea 
K u b a 
Libanon 
Liberia 
L ibyen 
M a r o k k o 
M e x i k o 
Nepal 
Nicaragua 
Niger ia 
Pakistan 
16 Übertrag 
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2* 14 
2 
7 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
5 
4 
7 
1 
1 
3 
4 
15 
3 
2 
4 
6 
11 
8 
12 
14 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
12 
12 
1 
20 
4 
12 
5 
12 
1 
24 
1 
3 
2 
8 
6 
1 
18 
6 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
48 22 81 159 74 
6 
13 
2 
7 
2 
4 
3 
10 
12 
1 
7 
13 
2 
2 
1 
13 
6 
1 
3 1 
37 
14 
75 
30 
2 1 
17 
1 
16 
4 
1 
33 
1 
θ 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
15 
4 
427 
F a k u 11 ä t 
Staats­
Staatswirtsch. 
Ν 
.a •β tli
ch
e
 
ö 
angehörigkeit 
T
he
ol
og
is
 
• 
Ju
ri
st
is
d 
V
ol
ks
-
: 
W
ir
ts
ch
af
t 
B
et
ri
eb
s­
w
ir
ts
ch
af
t 
F
or
st
­
w
is
se
ns
ch
af
 
M
ed
iz
ii m 
T
ie
rm
ed
i2
 
P
hi
lo
so
ph
!:
 
% 1 
P
ha
rm
az
 
Im
 
G
a
 
Übertrag; 16 2* 14 48 22 2 81 1 6 159 74 2 427 
Panama 1 1 1 3 
Peru 1 1 2 
Saudi Arabien — — .— — — 2 1 — — 3 
Sierra Leone 1 1 2 
Somali 1 1 
Südafrika 1 1 
Syrien — 1 2 1 . 12 4 1 21 
Tansania 1 1 
Thai land 1 2 1 4 
Tunesien 2 2 1 5 
Türkei 1 1 8 6 1 3 1 18 4 1 44 
Uganda 1 1 
Uruguay 2 2 
Venezuela 2 2 
Ver. Staaten 
V.Nordamer ika 9 3 7 11 2 — 12 5 170 10 229 
Vietnam 1 1 3 7 2 1 15 
Yemen 1 1 
Zypern 
~ 
1 
• 
1 2 1 1 6 
Zahl I I : 27 5* 27 77 32 5 112 1 13 372 95 4 770 
He imat l . Ausl . 
— — 2 2 1 4 — 1 11 6 — 27 
I I I . Staatenlos: — — 2 8 5 — 12 2 1 •?o 18 1 69 
Zahl I I und I I I : 27 5* 3 1 87 38 5 128 3 15 403 119 5 866 
Z a h l l : 39 45 53 53 — 77 48 29 309 114 2 769 
Zahl Β : 66 5* 76 140 91 5 205 51 44 712 233 7 1635 
Zahl A : 497 115 3651 1492 1861 101 2594 467 762 6184 3442 497 21663 
C. Gesamtzahl; 
Zah l A , B : 563 120 3727 1632 1952 106 2799 518 806 6896 3675 504 23298 
* evangelische Theologie 
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Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 
i m Sommersemester 1969 
D r . A b e l Bernhard 141 
D r . Abelein Richard 82 
D r . Acht Peter 87,161,275 
D r . Ackermann i r m g a r d 96,164,294,295 
D r . A d a m Adelheid 172 
D r . A d a m Dieter 138 
D r . Ad le r Meinhard 139 
D r . A d l o f f Dieter 148 
Aigengruber Gunter 123 
D r . Akbar iyeh Wahab 147 
Albe r t S .K.H. , Herzog v o n Bayern 24 
D r . v . A l b e r t Hans-Henning 78,152,240 
A l b e r t Jochen 35 
Albrecht H e l l m u t 135 
Alcub i l l a M a r i a M . 133 
D r . Alebouyeh M a r d a w i g 149 
D r . A l e w y n Richard 91 
D r . Allmaras Wolfgang 150 
A l t H a r t m u t 170 
D r . Al tmeyer Bernd 141 
D r . A l tne r H e l m u t 111,339,340 
A l t o n A a r o n John 58 
D r . Amberger Eberhard 116,170, 324, 
325, 326, 327 
D r . Ammer Marl is 153 
D r . Anacker Hermann 70 
D r . Anders T i l l 169 
D r . Angenheister Gustav 109,174,175, 
336, 348 
D r . Angerer Fred 28 
Anger er Hans 128 
Angermann Christoph 96, 270 
Angermeier R O A 33 
D r . Angs twurm Heinz 151 
D r . A n t o n Günther 67 
A n t o n i Stefanie 160 
D r . Anwander A n t o n 90 
D r . A n z i l Archinto , 139 
A p e l R o l f 174 
D r . A p p e l W i l l i 147 
D r . Armsen Türe 136 
A r n d t Peter 153 
D r . A r n h o l d t Friedrich 74,238,240 
D r . Arps L u d w i g 58, 208 
D r . Aschenbrenner M a x 96, 310 
D r . Ascher Fel ix 65,153,247, 248 
Ascher Michael 153 
D r . Ascher Stefan 143 
D r . Aschoff Jürgen 67,226 
D r . Aßfalg Julius 30 ,50 ,93 ,182, 287 
D r . Assmann Ernst 54,134,218,219 
A t a m K a d r i 149 
D r . Athanasiou Dimi t r ios 73, 142, 233 
Atsiz Bedriye 95, 289 
D r . Attenberger Josef 57, 218, 219 
D r . Auer Hermann 113,167, 320, 323 
D r . v . Aufseß Her tha 134 
D r , Augustaitis Daine , 165 
D r . Aurnhammer Gerold 173 
D r . A u t r u m Hansjochem 25,27,109, 
175 339 
A y a d Elisabeth 96, 305* 306 
D r . Aymans W i n f r i e d 124 
Ayuso Rivera Juan 91 , 308 
D r . Bach Helmgard 174 
Bachier Joachim 134 
D r . Bachmann Erich 92 
Bachmann He inr ich 97,290 
D r . Bachmann Peter 156 
D r . Bachmann R u d o l f 63,135, 224, 347 
D r . Back Peter 137 
D r . Badcmund F r i t z 25, 55,133, 134, 
217,218,219, 347 
D r . Backmund Herbe r t 140 
D r . Baer R u d o l f 25 ,31 
D r . Baer Wolfgang 145 
D r . Baethgen Friedrich 90 
Baethmann Alexander 146 
D r . Bätz Dieter 173 
Bäumler Walter 133 
D r . Baier Walther 29,43, 81 , 158, 259 
D r . Baeyer Hans Ri t te r v . 136 
•Dr. Bakels Frederik 82,155,255,256 
D r . Balda Bernd-Rüdiger 151 
D r . Baldauf Lucia 95, 312, 313 
D r . Baldus Sieglmde 150 
D r . Balke Siegfried 112,325 
D r . Baiser Dieter 146 
D r . Baltzer Klaus 50,125, 191 
D r . Bamann Eugen 108, 172, 331, 348 
D r . Bandmann Hans-Jürgen 28, 72, 
151, 243 
D r . Bange Ludger 123 
D r . Bannwar th A l f r e d 67 
D r . Barbarino O t t o 56, 208 
Barker R. C. 113 
D r . v . Barsewisch Bernhard 150 
D r . Barta W i n f r i e d 94, 287 
Bartelheimer Peter 133 
Bartenschlager Klaus 97,299 
D r . Bar th Friedrich 175 
D r . Bar th L u d w i g 139 
D r . Barthel K . Werner 119, 337 
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D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Dr , 
Dr , 
Dr . 
D r . 
Dr . 
Dr . 
D r . 
Dr , 
D r . 
Bar te lmeß A l f r e d 114, 337,338,339 
Bartholomäus W . 124 
Baruzzi A r n o 58,207,269 
Basalyk-Detzel Barbara 153 
Basler O t t o 
Bassenge Eberhard 
Bastug Turhan 
Bat t Jürgen 
Baubkus He inz 
Bauder Manfred 
Bauer Georg 
Bauer Heinr ich 
Bauer Hermann 
Bauer Hermann 
Bauer Jakob 
Bauer K a r l 
Bauer O tmar 
Bauet R o l f 
Bauer Wolfgang 
86 
136 
173 
166 
142 
171 
173 
81 
93,280,281 
119,168, 319 
67,230,231 
174 
67 
153 
28, 88, 163,285,286 
Bauernfeind A d o l f 
Baumann Günther 
Baumann Hermann 
Baumer L u d w i g 
Baumgärtl Traugot t 
Baumgardt Johannes 
Baumgartner A lbe r t 
Baur Jürgen 
Baur K a t h i 
Bayer K a r l 
Bayerl Peter 
Baycrlc Hans 
Beccherle Helga 
Bechert Johannes 
Beck Hans-Georg 
Beclc Oskar 
Bede Wolfgang 
Becker Bernd 
Bedter Ca r l 
Becker Die tmar 
Becker Hansjakob 
Bedeer Hans Joachim 29,110,175, 
337, 339, 341, 348 
Becker Hans -Mar t in 
Bedcer Hans-Ot to 
Becker M a x 
Bedcer Werner 
v . Beckerath Jürgen 
Beckert Johannes 
137 
145 
85 
73,237 
65 
55,133, 215 
57, 133, 
217, 344 
126 
24 
97,291 
142 
137 
149 
• 95,283,284, 
291,310 
88,163,291 
152 
111,170,171,324, 
325, 326, 327 
133 
23, 25, 87, 163,290 
145 
124 
Bedacht R u d o l f 
Beer Rüdiger 
Begemann Herber t 
Behbehani A h m a d A . 
Behling Lot t l i sa 
144 
171 
157,168 
171 
93, 287 
138 
145 
65,145, 237, 238 
68, 231 
151 
29, 92, 280, 281 
Behrend Diederich 
D r . Behrendt Ethel 
D r . Behringer Hans 
D r . Behringer Josef 
D r . Beier Friedrich-Karl 
Beier Norber t 
D r . Beil Eberhard 
D r . Belke Rol f 
D r . Bel l Friedhelm 
D r . Bell Friedrich 
D r . Bengtson Hermann 
D r . Bcnker Sigmund 
D r . Berber Friedrich 
D r . Berchtold M a x 
D r . Berg Herbert 
D r . Berg Georg 
D r . Berger Dieter 
Berger Franz 
D r . Berghoff Win f r i ed 
Bergold Jarg B. 
D r . Bergstermann Heinr ich 
D r . v . Ber l in Susanne 
D r . Bernasconi Helga 
D r . Bernbedt Rupprecht 
D r . Bernhart Joseph 
D r . Berning M o n i k a 
D r . Bernstorff Dagmar 
D r . Bernt Günter 
D r . Bertho A l f r e d 
D r . Berthold Margo t 
D r . Bertram Werner Gg. 
D r . Betke Klaus 
D r . Betz Werner 27,30, 
Beuschl Gerhard 
Beutelstahl Dieter 
D r . Beyer Gerd 
D r . Beyreuther Erich 
D r . Bibel Wolfgang 
D r . Bibradc Barbara 
Bichlmaier Franz 
D r . Bickenbad* Werner 
D r . Bidlingmaier Frank 
D r . Biel Maren 
D r . Bielefeld E r w i n 
Bierbrauer Volker 
D r . Biermann Gerd 
D r . Biermann L u d w i g 
D r . Bi l insky Andreas 
D r . Bi l ler E r w i n 
D r . Bindereif Barbara 
B i n d l L u d w i g 
D r . Bischof Norber t 
D r . Bischoff Bernhard 
126 
128 
114,171,321, 
322, 328 
119 
52,128,196, 
197,198,216 
176,328 
137 
126 
169 
119 
86,160,273 
49,183 
51 
28, 83,259, 260 
42 
157 
149 
33 
143 
97,160,271 
68,231 
71,148,235 
147 
68 
90 
152 
97,122,159, 
207,268 
97,163,275,292 
113 
97,278, 296 
151 
64,148,235 
88,163,292, 294 
134 
38 
152 
50,181 
166 
146 
133 
62,147,241 
149 
157 
92,279,280 
160 
75,149, 235, 236 
112, 319, 324 
58, 208 
119,169, 319 
148 
173 
97,270 
87,163, 292 
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D r . Bissinger Manfred 
D r . Bi t tner Wal ter 
D r . Blaha Herber t 
D r . Blanz Wolfgang 
Blau Elisabeth 
D r . Bleek Ger t rud 
D r . Blinzinger Kar lhe inz 
D r . Block Joachim H . 
D r . Blomeyer Wolfgang 
D r . Blumenstein Siglinde 
Blumenthal Eckart 
D r . Blumenwitz Dieter 
D r . Boche Gemot 
D r . Bock Hans 
97,289 
58,215 
75,234 
150 
146 
140 
139 
116 
126 
141 
173 
127 
171 
28,29,117,170,324, 
325, 326, 327 
Bock Henning 171 
D r . Bock I rmgard 97, 160, 272 
D r . Bockelmann Paul 52,127,195,196, 
197,198,199 
D r . Bockholdt Rudo l f 97, 281 
D r . Bodechtel Gustav 62,142 
D r . Bodechtel Johann 118, 335 
D r . Bock August 175 
D r . Boecker Angelika 153 
Boeckh Wal ter 143 
D r . Böhm Dörte 157 
D r . BöhmEkkehardt 138 
D r . Boehm Laet i t ia 27,93, 274 
D r . Böhm Peter P. 122 
D r . Boehme Hans-Jochen 173 
D r . Böhme O t t o 24 
Boehncke Engelhard 155 
Böhner Georg 134 
D r . Böhringer Ingeborg 151 
D r . Böhringer Lieselotte 152 
D r . Boess He inz 24 
D r . Boss O t t o 58, 216 
D r . Boessneck Joachim 30, 82,154, 
158,260 
D r . Boette Gerhard 72,150, 242,248 
D r . Bohl M a r t i n 154 
D r . Bohmert Heinr ich 144 
Bohus Julius 38 
D r . Bojko-Blochyn J u r i i 94,310,311 
D r . Bo ld t Ursula 145 
D r . Bolle Hans-Jürgen 118,176,343, 344 
D r . Boke K a r l M a r t i n 55,130,205, 
206, 347 
D r . Bopp Fr i t z 109,167, 321, 
322, 324, 348 
D r . Bordiers Hans 74,142, 230,233, 248 
D r . Bordier t Ernst 124 
D r . Bor rmann Werner 132 
D r . Bosch Hans 174 
D r . Bosl K a r l 26,29, 30, 87,161,276 
D r . Bosnjakovic' Branko 168 
D r . Büstedt H a r t w i g 
D r . Bottermann Peter 
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Deutsche Forschungsgemeinschaft 28 
Deutsche Philologie I u. I I 163, 164, 
292, 294 
380 
Deutsche Volkskunde 164, 297 
Deutschkurse für Auslinder 44 
Dogmatisches Seminar 124 
Domestikationsforschung 158 
Ehrenbürger und Ehrensenatoren 24 
Einkommensverteilg.-Inst. 129 
Einschreibungstermine 11,13—16 
Embryologie d. Tiere 154, 254 
Englische Philologie 165, 298 
Entwicklungsgeschichte 223 
Ernährungsphysiologie (Tiere) 155, 254 
Europäisches Wirtschafts recht 126 
Experimental-Physik 168—170 
Experimentelle Medizin 228 
Fakultäten-Dekanate 26,27 
Fakultätsbeschlüsse 17 
Fakultätssprecher 35 
Fernsprechanschlüsse * 46 
Finanzwissenschaft — Institut 129 
Finnisch-Ugrische Philologie 162, 284 
Förderungsdienst 39 
Forstbotanisches Institut 133 
Forstliche Ertragskunde — Institut 134 
Forstliche Forschungsanstalt 133 
Forstpolitik u. Forstliche Betriebs­
wirtschaftslehre — Institut 133 
Forstsamen- und Pflanzenzüchtung 134 
Forstvermessung u. Walderschließung 134 
Forstverwaltung 27 
Forstwissenschaft 217,218 
Französische Philologie 303 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 241 
Frauenklinik I . und I I . 147,148 
Fremdenverkehr-Inst. 135 
Fundamentaltheol. Seminar 123 
Gebührenerlaß-Ausschuß 
Geburtshilfe 
Geburtshilfe (Tierklinik) 
Geflügelkrankheiten 
Genetik-
Geographie 
27 
241 
259 
260 
176, 341 
176, 210, 342 
Geologie 174,175, 334, 337 
Geophysik 174,336 
Geophysikalisches Observatorium 175 
Gerichtliche u. Versicher.-Med. 138, 245 
Germanische Altertumskunde 164, 297 
Germanistik 292 
Gesdiichte der Fakultäten 3 
Geschichte 162,272—277 
Geschichte der Medizin 138, 223 
Geschichte der Naturwissensch. 176, 344 
Geschichte der Tiermedizin 158, 260 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 161 
Geschichtliche Theologie 182 
Geschwister-Scholl-Institut 122, 130,159 
Gesteinskunde 174,335 
Gesundheitsdienst 39 
Grabmann-Institut 124,185 
Griechische Philologie 289 
Gynäkologie u. Ambul. Tierkl. 158, 259 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 150, 242 
Handels- u. Industrierecht — Institut 126 
Haustiergenetik — Institut 155 
Haus- und Wildgeflügel
 > 157, 260 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 243 
Hebammensdiule Staad. 147 
Hethitologie 283,284 
Histologie und Embryol. d. Tiere 154, 254 
Histologie u. experimentelle Biologie 135 
Historisches Seminar 161 
Hochschulinstitut f. Leibesübungen 38, 345 
Hochschulkuratorium 34 
Hochschulseelsorge 36,37 
Hochschulverband 28 
Hörgeldbefreiung 11 
Holzforschung u. Holzte dinik — Inst. 134 
Holzkunde und Forstnutzung — Inst. 134 
Humangenetik 176,342 
Hygiene und Med. Mikrobiologie 137, 228 
Immatrikulation 11,12 
Indogermanische Sprachwissenschaft 283 
Indologie und Iranistik 163, 285 
Industrieforschung und betriebliches 
Rechnungswesen — Institut 131 
Information 13 
Infektions- u. Tropenmed.—Inst. 138,156 
Innere Medizin 229 
Innere Medizin (Tierärztl. Fakultät) 258 
Internationale Politik 159 
Internationales Studenten-Foyer 44 
Intern. Wirtsdiaftsbeziehungen 129 
Internationales Wirtschaftsrecht 126 
Iranistik 163,285 
Isländische Sprache 297 
Islam Wissenschaft 162, 288 
Italienische Philologie 307 
Jagdkunde — Institut 
Japanologie 
Jugendmedizin 
Jugendrecht 
Juristische Fakultät 
Juristische Fächer 
Juristische Seminare 
134 
163,287 
141 
127 
15, 26, 51,126,195 
197—200 
126,199 
Kanonistische Fachausbildung 185 
Kanonistisches Institut 125 
Kanzler 31 
381 
Katalanische Philologie 309 
Katechetik — Seminar 125 
Kaukasussprachen ^ 287 
Kerygmat ik — Seminar 124 
Kinderhei lkunde 235 
K inde rk l i n iken
 ψ
 148,149 
Kinderzen t rum Lebenshilfe 141 
Kirchen geschieht e—Seminare 123,124,125 
Kirchen- u . Dogmengeschichte 191 
Kirchenrechtl. Seminare 124,127 
Klassische Philologie 163,289 
Kl imato logie 138,244 
K l i n i k f. H N O - H e i l k u n d e 150 
K l i n i k f. Zahn, M u n d u . Kiefer 152 
K l i n i k u m Großhadern 33 
Klinische Chemie 146,226 
Klinische Insti tute 139,140,141 
Korean istik ^ 286 
Kreislaufkrankheiten 138 
Kr iminologie und Jugendrecht 127,196 
Kristal lographie und Mineralogie 174,334 
Kunstgeschichte 162,279 
Kunsthistorische Seminare 162 
Kurzschrift 313 
Lateinische Philologie 
Lebensmittelchemie 
163,289,292 
172,173,174,331 
Lebensmittelkunde (Tiermed.) 258 
Lehrkörper 47,354 
Lehrmitteldienst 39 
Lehr- u n d Versuchsgut Schleißheim 155 
Leibesübungen 38,345 
Leopold-Wenger-Insti tut 126 
Li turgie Wissenschaft — Seminar 124 
Mathemat ik 317 
Mathematisches Inst. 166 
Max-v.-Pet tenkofer-Inst i tut 137 
Max-Planck-Ins t i tu t 138,141 
Max-Weber- Ins t i tu t 130 
Medizinische Fak. 13» 19,26» 62,135» 223 
Medizinische Inst i tute m 135 
Medizinische K l i n i k L u n d I L 141,142 
Medizinische Lesehalle der U n i v . 122 
Medizinische Mikrobio logie 137» 228 
Medizinische O p t i k 169 
Medizinische P o l i k l i n i k 144 
Medizinische Strahlenkunde^ 244 
Medizinische T i e r k l i n i k * 157 
Meteorologie 343 
Meteorologische Insti tute 133» 176 
Mikrob io log ie (der Tiere) 156» 256 
Milchkunde 258 
Mineralogie 174,334 
Mineralogische Staatssammlung 177 
Missionswissenschaftl, Sem. 123,125» 192 
Mongol i s t ik ^ 286 
Moraltheologisches Seminar 124 
Münchener Univ.-Schrif ten 30 
Musikwissenschaft 162» 278 
Naher Or ien t 162» 288 
Nahrungsmittelkunde — Inst. 156 
Namenforschung 277 
Naturwiss . Fakultät 15,27» 108» 166,317 
Naturwiss. Staatssammlungen 177 
Nervenheilkunde 236 
Nervenk l in ik t5t 
Neugriechische Philologie 163,291 
Neurochirurgie 152,237 
Neues Testament ^ 181,191 
Neutestamentl. Seminare 123,125 
Niederländische Philologie 296 
Nordische Philologie u. L i te ra tur 164,297 
Norwegische Sprache u, L i te ra tur 297» 298 
Observatorium 175 
öffentliches Recht 127» 196 
'Öffentl. Wirtschafts- u. Steuerrecht 127 
Ökonometrie u. Statistik 131 
ökumenische Theologie — Ins t i tu t 124 
Onkologie u . Neuropathologie—Inst . 156 
Organische Chemie 171,327 
Orthopädie 237 
Orthopädische K l i n i k e n 146,147 
Ostasiatische K u l t u r - u n d 
Sprachwissenschaft 163,285 
Osteuropa — Inst. u. Seminar 130,161 
Osteuropa — Wirtschaft (Aufbau) 45 
Ostforschungsprobleme 30 
Pädagogik 271 
Pädagogische Hochschulen d. U n i v . 44 
Pädagogische Insti tute 160 
Pädiatrische P o l i k l i n i k 149 
Paläoanatomie — Ins t i tu t 158 
Paläontologie u . histor. Geologie 175,337 
Parasitologie 154,253 
Pastoraltheol. u . Katechetik — Semin. 125 
Pathologie u. Pathol . Anatomie 
137,227,256 
Pharmakognosie — Lehrstühle 173 
Pharmakologie 229,258 
Pharmakologisches Ins t i tu t 137 
Pharmakol. Tier ins t i tu t 157 
Pharmaz. Arzneimit tel lehre 173,333 
Pharmazie u . Lebensmittelchemie 
172,173, 331 
Philologie 163,165,283 
Philologie des Christlichen Orients 287 
Philosophie u. Geistesgeschichte 159,265 
Philosophische Fak. 15,26, 85,158,265 
382 
Philosophische Seminare I u . I I 158,159 
Physik 319 
Physik — Lehrstühle 167—170 
Physikalische Chemie 172,329 
Physikalische Med iz in 244 
Physikalische Therapie u . Röntgenol. 143 
Physiologie u. Physiol . Chemie 
135 224,254 
Po l ik l in iken 141, 143,144,147, 149^ 150 
Po l i t i k u . öffentliches Recht — Inst. 127 
Politische Wissenschaft 
122,130,159, 206, 268 
- Portugiesische Philologie 309 
Praktische Theologie 125,184,192 
Privat-recht und Zivilprozeßrecht 126,195 
Propädeutika 216 
Propädeutik (Theol.) 123 
Prophylaktische Med iz in 138,246 
Prorektor 25 
Provenzalische Philologie 307 
Prüfungsämter u . Prüfungsausschüsse 
128,347 
Psychiatrie und Nervenheilkunde 138,236 
Psychologie 269 
Psychologische Insti tute 159,160 
Psychopathologie, Psychotherapie 141 
Rätoromanische Philologie 310 
Rechtsberatung 39 
Rechtsgeschichte 126,195 
Rechtsphilosophie — Insti tute 127 
Rechtsschutz 128 
Rechtsvergleichung — Institute 127 
Rechtswissenschaft für Wirtschafter 216 
Rektor ^ ^ 25 
Religionspädagogik — Seminar 124,125 
Religionsphilosophie 159 
Religionssoziologie 124 
Revisions- und Treuhandwesen 131 
Rieder-Inst i tut 143 
Röntgenologie 143 
Romanische Philologie 165, 303 
Rumänische Philologie 309 
Schlachttier- u . Fleischuntersudiung 258 
Schlichtungsausschuß 36 
Schwedisdie Sprache u. Li tera tur 298 
Sektion Physik 167 
Semitische Philologie 162,288 
Senat 25 
Senatsbeschlüsse 17 
Senatskommissionen 28, 29,30 
Seudienlehre 256 
Shakespeare-Forschg.-Bibliothek 165 
Sinologie 285 
Slavische Philologie 165, 310 
Sozialpädagogik 215 
Sozial- u . Wirtschaftsgeschichte 129 
Sozialwissenschaften 205 
Soziologie 205 
Soziologisches Inst i tut 130 
Spanische Philologie 308 
Speisebetriebe 41 
Sportakademie 38,345 
Sportmedizin 244 
Sprachkurse — Theologie 192 
Sprachkurse f. Wirtschaftsw. 216 
Sprachwissenschaft 162,283 
Sprechkunde u. Sprecherziehung 162,283 
Staatsphilosophie 127 
Staatswirtschaftliche Fakultät 17, 26, 53, 
128,205 
Staatswirtschaftliches Seminar 128 
Statistik Betriebswirtsch. 130,131,214 
Sternwarte 167 
Steuerrecht — Institute 127,131 
Stipendien 12,27 
Strafrecht, Strafprozeßrecht 196 
Strafrechtswissenschaften — Inst. 127 
Strahlenbiologisches Ins t i tu t 138 
Studentenbücherei 39 
Studentenhilfe 42 
Studentenpfarrer 36,37 
Studenten-Schnelldienst 42 
Studentenwerk München 39—42 
Studentenwohnheime 27 ,34 ,41 
Stud. Jugendarb. Progr. 39 
Studentische Selbstverwaltung A S t A 34 
Studienberatung 38 
Studienhinweise 11—23 
Studienstiftung des Deutsdien Volkes 28 
Südosteuropa — Institute 130,161 
Systematische Theologie 125, 183,191 
T a i 286 
Theatergesdiichte 164,278 
Tedinische Chemie 172, 329 
Theologische Fak. — Evang. 
26, 50,125,191 
Theologische Fak. — K a t h . 
26 ,47,123,181 
Theoretische Mediz in 135,139,228 
Theoretische Physik 167—170 
Tieranatomie — Inst. 154,155 
Tierärztliche Fak. 14, 22,26, 80, 154, 253 
Tierhygiene 156,257 
Tierk l in iken ^ 157,158 
Tierpathologie — Ins t i tu t 156 
Tierphysiologie — Ins t i tu t 155 
Tierseuchenbekämpfung 256 
Tierzucht 155,255 
Tropenmedizin 138, 158,257 
Turkologie 162,288 
383 
Übersicht der Studierenden 349 
Universitätsarchiv 27 
Universitäts-Bauamt 33 
Universitäts-Bibliothek 27» 30» 122» 154 
Universitäts-Forstve.rwaltung 27 
Universitätsverwaltung 31—33 
Unternehmens- u . Verfahrensforschg. 132 
Urheberrecht — Inst. 128 
Urologie 147,237 
Vergleichende Tropenmedizin 158 
Verkehrswirtschaft — Ins t i tu t 132 
Versicherungsmedizin 138,245 
Versicherungswissenschaft — Inst. 129 
Versuchstierkunde 260 
Vertrauensdozenten 27 
Verwaltungsausschuß 25 
Vietnamesisch 286 
Völkerkunde 161,277 
Völkerrecht 127,196 
Volkskunde, deutsche u . vergl . 164,297 
Volkswirtschaftliches Ins t i tu t 129 
Volkswirtschaftslehre 207 
Voranmeldungen 13—16 
V o r - u n d Frühgeschichte — Inst. 160 
Vorderasiatische Altertumskunde 160,162 
Waldbau-Ins t i tu t 134 
Werbung u . Marktforschung — Sem. 132 
Wirtschaft u . Gesellschaft Osteuropas 
und Südosteuropas, Ins t i tu te 130 
Wirtschaftsgeographisches Ins t i tu t 129 
Wirtschaftsgeschichte u n d -geographie 210 
Wirtschaftsrat 27 
Wirtschaftsrecht — Inst. 126 
Wirtschafts- u . Sozialpädagogik 133,215 
Wirtschaftswissenschaften 
129,131,135,205 
Wissenschaftliche Anstal ten 122 
Zahnheilkunde 
Zahnkl in iken 
Zeichenerklärung 
Zeitungswissenschaft 
Zimmervermi t t lun g 
Zivilprozeßrecht 
246 
152»153 
46 
164, 282 
41 
195 
Zoologie und Parasitologie 154, 253, 339 
Zoologische Inst i tute 133,175 
Zoologische Sammlung 
des Bayer. Staates 177 
Zulassungsbeschränkungen 15 
334 
